




  ﻲوزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤ
  -ﺴﻜﺮةﺑـ –ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﴬ 
  ﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘماﻋﻴﺔﻛﻠﻴ
  ﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻗﺴـ
 ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻠﻮم اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
 
 
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ 
 اﻻﺟﺘماﻋﻲ 
 
ﺻﻔﺤﺎت اﳌﺮأة   دراﺳﺔ ﰲ اﳌﺤﺘﻮى واﻷﺛﺮ ﻋﲆ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ  -
     -  ﺎﺴﺒﻮك وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺗﻬﻴﻋﲆ اﻟﻔ
  واﻻﺗﺼﺎلﰲ ﻋﻠﻮم اﻹﻋﻼم   DMLه اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮرا ﻣﻘﺪﻣﺔ أﻃﺮوﺣﺔ
  اﻋﻼم واﺗﺼﺎل:ﺗﺨﺼﺺ
  : ﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔاﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒ
  ﺣﺪاد ﻧﺎريمﺎن -
 
  :ةاﴍاف اﻟﺪﻛﺘﻮر 
  ﺟﻔﺎل ﺳﺎﻣﻴﺔ -
 
  9102/8102: اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
 
 اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺼﻔﺔ
  ﺑﻦ اﻟﺼﻐير زﻛﺮﻳﺎء أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﴐ أ  - ﺑﺴﻜﺮة –ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﴬ  رﺋﻴﺴﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺎ
 ﺟﻔﺎل ﺳﺎﻣﻴﺔ أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﴐ أ  - ﺑﺴﻜﺮة –ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﴬ  ﻣﴩﻓﺎ وﻣﻘﺮرا
 ﻣﺒﻨﻲ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﴐ أ  -2ﺳﻄﻴﻒ -ﻣﺤﻤﺪ ﳌين دﺑﺎﻏين  ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﻋﻀﻮا 
 رﺣماني ﺳﻤير أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﴐ أ  -1ﺑﺎﺗﻨﺔ –اﻟﺤﺎج ﻟﺨﴬ  ﻋﻀﻮا ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ






 ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺷﻜﺮ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ
  ﻳﻠﻪﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﰲ ﳏﻜﻢ ﺗﱰ 
  
ﺭﺑﻲ  ﻨﺪﻩ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫٰﺬﹶﺍ ﻣﻦ ﻓﹶﻀﻞﹺﺎ ﺭﺁﻩ ﻣﺴﺘﻘﺮﺍ ﻋﻓﹶﻠﹶﻤ ۚﻟﱠﺬﻱ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﹾﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻜﺘﺎﺏﹺ ﺃﹶﻧﺎ ﺁﺗﻴﻚ ﺑﹺﻪ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺮﺗﺪ ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ﻃﹶﺮﻓﹸﻚ ﺍﺎﻝﹶ ﻗﹶ ) 
 (ﻭﻣﻦ ﻛﹶﻔﹶﺮ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺭﺑﻲ ﻏﹶﻨﹺﻲ ﻛﹶﺮﹺﱘ ۖﻭﻣﻦ ﺷﻜﹶﺮ ﻓﹶﺈﹺﻧﻤﺎ ﻳﺸﻜﹸﺮ ﻟﻨﻔِﺴﻪ  ۖﻟﻴﺒﻠﹸﻮﻧﹺﻲ ﺃﹶﺃﹶﺷﻜﹸﺮ ﺃﹶﻡ ﺃﹶﻛﹾﻔﹸﺮ 
ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﻜﻞ ﺧﲑ  ﺎﻓﻜﺎﻥ ﺍﳊﺼﺎﺩ ﺃﺟﻴﺎﻻ ﺗﺬﻛﺮﻫ ﺖﻓﺄﺣﺴﻨ ﺖﻭﻏﺮﺳ...ﺕﻓﺄﻓﺎﺩ ﺖﺍﱃ ﻣﻦ ﻋﻠﻤ
 ﺟﻔﺎﻝ" ﺓﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ :ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﰐ ﻭﻣﺆﻃﺮﰐﻭﺫﻛﺮﻯ ﻃﻴﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﻝ، ﺍﻟﻴﻚ ﺃﺳﺘﺎﺫ
 .ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻤﻚ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻚ ﻹﲤﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﺠﺰﺍﻙ ﺍﷲ ﺧﲑ ﺍﳉﺰﺍﺀ "ﺳﺎﻣﻴﺔ
ﻮﻓﻴﻬﻢ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﻻ ﺗﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﻗﻒ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﱯ ﻭﺳﺎﻋﺪﱐ ﻭﺩﻋﻤﲏ، ﻛﻞ  ﺇﱃ
  ﺷﻜﺮﺍ ﻟﻜﻢ ﲨﻴﻌﺎ  ،ﺣﻘﻬﻢ، ﺷﻜﺮﺍ ﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻄﺎﺋﻜﻢ ﻭﺻﺪﻗﻜﻢ































" ﺍﻟﻔﻴﻤﻴﱰﻡ"ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺃﻭ        
ﻭﺍﳌﺘﺘﺒﻊ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﻫﺬﻩ . ﺗﻌﻜﺲ ﺗﻴﺎﺭﺍ ﻓﻜﺮﻳﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻭﺳﺎﺋﺪﺍ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﲔ
ﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺮﻭﻳﺞ ﳍﺬﻩ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﳚﺪ ﺃﺛﺮ ﺫ
ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻭﺣﺎﺕ ﻣﻦ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﺮﺩ ﺇﱃ ﻭﺍﻗﻊ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﶈﺎﻭﻟﺔ ﺇﺣﺪﺍﺙ 
ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺫﺍﺕ  ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﺎﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﲔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
  .ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻀﺎﻏﻄﺔ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ
ﻫﻲ ﺇﻻ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ  ﺃﻣﺎ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻓﻤﺎ      
ﺘﺨﻠﻒ ﻭﺍﻷﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﶈﺎﻭﻟﺔ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟ ﻋﻠﻰﺑﺄﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ 
ﻓﻈﻬﺮﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺭﺳﺖ ﺩﻋﺎﺋﻤﻬﺎ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻟﱵ ﺃﺧﺬﺕ ﺃﺷﻜﺎﻻ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻻﲢﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻣﺆﲤﺮﺍﺕ ﻋﺎﳌﻴﺔ، ﻭﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﳌﺮﺃﺓ 
ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻹﳊﺎﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍ
  .ﻣﻦ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﳎﺮﺩ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﳏﺘﺸﻤﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻰ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲢﻮﻟﺖ ﳎﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻭﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠ       
ﺇﱃ ﻋﻮﺍﱂ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ﻓﺘﺤﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﻋﻴﻪ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻭﺭﺍﺋﺪﺍﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻐﺮﰊ 
ﻭﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺇﻋﻼﺀ ﺻﻮﺎ، ﻓﻘﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﰲ ﺧﻠﻖ ﳎﺘﻤﻊ ﻋﺎﳌﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ، ﺍﻟﻼﰐ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ  ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ
ﻣﺪﻭﻧﺎﺕ ﻭﺻﻔﺤﺎﺕ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﻭﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ
  .ﲤﺪﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊﺧﺎﺻﺔ، ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭ
ﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻟﻘﺪ ﺭﺃﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍ       
ﻣﻦ ﺍﺎﻻﺕ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﳛﺴﻨﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺎ ﺃﻛﺜﺮ 
ﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻧﺎﺷﻄﺎﺕ ﻭﺃﻛﺎﺩﳝﻴﺎﺕ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬ. ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻣﻦ ﰒﹼ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻣﻨﺘﺞ ﺫﻛﻮﺭﻱ ﲝﺖ
ﺟﻮﺩﻱ "ﻧﺴﻮﻳﺎﺕ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﲢﺪﻱ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻦ 
ﺃﺳﺘﺎﺫﺓ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺎﺩﺕ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﰲ ﺍﺎﻻﺕ  "ﻭﺍﻛﺠﻤﺎﻥ
  
  ب
ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﻭ. ﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺎ
ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ " )ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻮﺭﻍ"ﺃﺳﺘﺎﺫﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮﺭﻧﻴﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ  "ﺩﻭﻧﺎ ﻫﺎﺭﺍﻭﺍﻱ"
  .ﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻨﺴﻮﻳﺔ( ﻭﺍﻵﻟﺔ
ﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﳎﺎﻻ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻭﺣ       
  .ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻭﺩﺍﻓﻌﺎ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﳊﻮﺍﺭﻳﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
ﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﲟﺴﺎﺋﻞ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ ﺍ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﺮﻛﺔ ﺍﳊﻭﻳﻼﺣﻆ ﺍﳌﺘﺘﺒﻊ ﳌﺴﺄﻟﺔ        
ﺎ ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﲰﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺃﻭ ﻏﲑ ﺭﲰﻴﺔ ﺗﻌﲏ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﲟﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻳﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ...ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻭﲡﺎﺭﺓ ﺍﳉﻨﺲ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﻗﻲ
ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻳﻦ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺗﻌﺎﱐ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ 
ﺟﻞ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻏﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺮﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭ
ﺩﻭﺭﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﰲ ﺣﺸﺪ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳊﻤﻼﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﻧﻘﺮ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ 
ﻭﻗﺪﺭﺎ ﺍﳍﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺛﺒﺘﺘﻬﺎ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺭﺃﻱ ﻋﺎﻡ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﻭﺃﳕﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ  ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ
  . ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺫﻱ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﰐ ﳍﺬﻩ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ  ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ       
ﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺪ ﺷﻜﻞ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﺸﺪ
ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﲟﺤﺎﻭﻟﺔ ﺭﺻﺪ ﻣﻌﺎﱂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﰲ ﻋﺎﳌﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﻞ ﻓﻌﻼ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
ﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻫﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﲟﻀﺎﻣﲔ ﺍﳊ
ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳊﻘﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻨﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻧﺪﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ 
ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺟﺎﺀﺕ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﻛﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻮﺻﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﲤﻈﻬﺮ ﺍﳊﺮﻛﺔ 
ﻟﻴﻔﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ، ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﻮ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻟﻠﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﲨﻠﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﻛﻨﺘﺎﺝ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﳌﻀﺎﻣﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ
  
  ت
ﳌﻮﺿﻮﻉ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﺷﻘﺎ ﻣﻦ ﻭﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﺍ ﺍ      
  :ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺎ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺣﺪﺩﻧﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ 
  .ﻭﺗﺴﺎﺅﻻﺎ ﻭﺭﺻﺪ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﺃﺳﺒﺎﺎ ﻭﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﱃ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺑﻨﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ    
ﻭﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺻﻮﻻ ﺇﱃ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ 
  .ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﳍﺎ
ﻟﺬﻱ ﲤﺖ ﻋﻨﻮﻧﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﻃﺮﺡ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻮﻇﻔﺔ ﻭﺍ :ﰒ ﺧﺼﺼﺖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻨﻤﺎﺫﺝ ﺇﺭﺷﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺗﻘﺪﱘ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﺷﻜﻠﺖ ﻟﻨﺎ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﻄﻼﻗﺔ 
  .ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﻟﺸﺮﺡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭ :ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ  :ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﱃ ﻣﺒﺤﺜﲔ، ﺟﺎﺀ ﰲ 
ﻟﻠﻤﺒﺤﺚ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﻭﺻﻮﻻ ﻟﺘﻤﻈﻬﺮﺍﺕ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻠﻪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻟﻨﻨﺘﻘﻞ 
  .ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺛﺮ ﰲ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ  ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻟﻴﻨﺎﻗﺶ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﱪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻭﻓﻖ ﻣﺒﺤﺜﲔ ﺃﻳﻀﺎ،  :ﻭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 
: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻳﺸﻤﻞ  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝﻳﻌﻜﺲ 
  .ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ
ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﺷﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﺍﳌﻴﺪﺍﱐ ﺣﻴﺚ ﻋﺎﰿ  ﺍﻟﻔﺼﻠﲔ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱﻭﺍﺭﺗﺒﻂ  
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﳌﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ، ﻭﻗﺪﻡ  :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ
  . ﺔ ﻋﻠﻴﻬﻦﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒ :ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
 
 
                                    







  ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ:ﺃﻭﻻ
  ﻭﺗﺴﺎﺅﻻﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔ -1
  ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ -2
  ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ -3
  ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺔ -4
  ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻔـﺎﻫﻴﻢ -5
  ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ  :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻣﻨﻬﺠﻬﺎ -1
  ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﺔ -2
  ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﲨﻊ  ﺃﺩﻭﺍﺕ -3
  ﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺍﻷ -4
  
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ







ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ –ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺔﻧﺴﺘﻬﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺃﻃﺮﻭﺣﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻘ    
ﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻨﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺧﺎﺹ ﻭ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻓﺼﻞ - ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﻭﺍﻷﺛﺮ
ﻭﻛﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺠﻲ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﺈﻃﺎﺭ ﳛﺪﺩ ﺍﳌﻌﺎﱂ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺎ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ،
ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻦ  ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻭ ﻭﻓﻖ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺔ ﺗﺒﲔ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ
  :ﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺤﺜﲔ ﺃﺳﺎﺳﲔﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﺍﻹﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻲ، ﺣﻴﺚ ﳛﺘﻮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟ
، ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ  ﻳﺘﻀﻤﻦ    
ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺮﺟﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
  .ﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﲢﺪﻳﺪﺍ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔﻭﺍﻟﺒﺤﺚ، ﰒ ﲢﺪﻳﺪﺍ ﻟﻸﳘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﳌ
ﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﺘﺒﻊ ﻭﻛﺬﺍ ﳎﺘﻤﻊ ﻓﺘﻢ ﲣﺼﻴﺼﻪ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ     
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﻮﻉ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﻭﺃﺧﲑﺍ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ
      : ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻭﺷﺮﺡ ﳌﺎ ﰎ ﺫﻛﺮﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
  :ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺑﻨﺎﺀ   - ﺃﻭﻻ
  ﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﺗﺴﺎﺅﻻﺎﺸﻜﻠﻣ -1
ﻣﺎ ﺗﻌﻴﺸﻪ ﳎﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺇﻥ ﻣﺎ ﺃﻓﺮﺯﺗﻪ ﺍﻟﺘﻄﻮ      
ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﺘﻤﻊ ﻛﺒﻨﺎﺀ ﻛﻠﻲ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺴﺎﻕ  ﺍﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔﺃﺣﺪﺛﺖ ﺗﻐﲑ
ﺗﻔﺮﺯﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ  ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻥ ﺔﻓﻼ ﳏﺎﻟ ﻭﺗﻮﺍﺯﻧﻪ، ﺘﻈﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﺘﻤﻊﻳﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ 
ﺇﺣﺪﺍﺙ  ﺃﻭﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺎﺀﺍﻟﺒﻨﺇﻣﺎ ﰲ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﺯﻥ  ﺍﻷﺛﺮﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﳍﺎ 
  .ﱂ ﺗﺆﺩﻱ ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﺍﻟﱵ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﺍﻷﻧﺴﺎﻕ ﺗﻠﻚ ﺇﺣﺪﻯﰲ  ﺍﻟﻼﺗﻮﺍﺯﻥﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻝ ﻭ
ﺍﻟﱵ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﻭﺇﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺣﺪﺛﺖ ﺍﻧﻘﻼﺑﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﻫﻲ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭ    
 ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ، ﻭﻛﺎﻥ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻧﻈﺮﺍ ﳌﻤﻴﺰﺍﺎ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻬ
ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ  ﻗﺪﻣﺘﻪﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻭﺇﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  ﺩﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﻓﺮﺍ




ﻗﺎﺕ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻋﻼﻭ ﺎﻟﺘﻨﺘﺞ ﻟﻨﺎ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﺣﺪﻭﺩﺖ ﻭﺭﲰ ،ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﲔ ﻭ
  . ﻓﻖ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﳎﺘﻤﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻪ ﳑﻴﺰﺍﺗﻪ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﻭ ﺎﺣﺪﻳﺜ ﺎﺭﻗﻤﻴ ﺎﻭﳎﺘﻤﻌ
ﺑﻞ ﲢﻮﻝ ﺇﱃ  ،ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻓﻘﻂﻭﻣﻘﺘﺼﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ  ﱂ ﻳﻌﺪ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﻣﻊ ﺗﻄﻮﺭ    
 ،ﻋﻴﺔﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻃﺮﺡ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺭﺍﺀ ﻭﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻵﻭﺳﻴﻠﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠ
ﰲ  ﲔﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺆﻭﻟ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ،ﺍﺩﺍﻓﺮﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃ ﻳﻦﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻟﻶﺧﺮﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭ
ﻣﺎ ﻭ .ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭﻲ ﺣﺮ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﻭ ﺧﻠﻖ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﳓﻮ ﺣﺪﺙ ﻣﻌﲔ ﺣﺮ ﺃﻭ ﻓﻀﺎﺀ ﺭﻗﻤ ﻱﻓﻀﺎﺀ ﺗﻌﺒﲑ
  .ﻛﱪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚﺃﺩﻭﺭ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﲢﺮﻳﻜﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺕﺣﺪﺙ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﰲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍ
ﻭﺻﻮﺭﺎ ﻗﺪ ﺗﻐﲑﺕ ﻭﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺮﺃﺓ  ﺧﺎﺻﺔ ،ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻌﺪﻻ ﺭﻳﺐ ﺃﻥ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭ     
 ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻗﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺃﻥﺷﻚ ﻓﻴﻪ ، ﻭﳑﺎ ﻻﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ
ﺇﱃ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﺎﻛﺜﺔ ﻓﻴﻪ، ﻣﻦ ﺭﺑﺔ ﻣﱰﻝ  ﻓﺘﺤﻮﻟﺖ ،ﺍﳌﺘﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺑﺮﻛﺐ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳏﺎﻭﻟﺔ   ﺕﺍﺘﻤﻌﺎ ﺑﻨﻴﺔ
ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ   ،ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﻣﻊ ﻭ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﻋﻦ ﺷﺆﻭﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
 ،ﺻﺐ ﻭﺍﳌﺮﺍﺗﺐ ﰲ ﺍﺘﻤﻊﻭﺗﻘﻠﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎ ،ﻓﻴﻬﺎﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭﻳﺔ 
ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ  ﺿﺤﺖ، ﺃﺑﺎﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻙﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻭ
ﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍ ﻷﺟﻞ ﺒﺪﺍﻳﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭ ﻲﻣﺴﺘﺨﺪﻣ
 ﻭﻗﺪ ،ﺇﱃ ﳎﺎﻝ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰒ ﲢﻮﻟﺖ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻭ
 ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﻐﻴﲑ: ﻌﻨﻮﻥ ﺑـﺑﻌﺾ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺎﻝ ﻣ 1 "ﰊ ﰊ ﺳﻲ"ﻗﺪﻡ ﻣﻮﻗﻊ 
ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻨﺸﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﱵﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
  .ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ 
ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ  ﻮﻝﻭﺗﻨﻮﻉ ﳏﺘﻮﻳﺎﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺣﺗﻌﺪﺩ ﻭﺗﺰﺍﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ  ﺇﻥ     
 ﲡﺎﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺎﺑﻊﻛﺎ ، ﲡﻌﻠﻨﺎ ﻧﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺍﻟﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕﻭﻣﺴﺎﻭﺍﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ 
ﻇﻬﺮ ﻣﻨﺬ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، ﻭﻋﺮﻑ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻩ  ﺍﻟﺬﻱ ﻔﻜﺮﻱﺍﻟ ﻭﻟﻠﺘﻴﺎﺭﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ 
   .ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﺷﻬﺮﺗﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ
                                                             
 :، ﻣﻘﺎﻝ ﻣﺘﺎﺡ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﻐﲑ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، 1 - CIBARA CBB




ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﳑﺜﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﻄﻲ ﺟﺮﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳍﺬﻩ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻛﻲ ﺗﺘﺠﺪﺩ     
ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﺸﻴﻂ ﺩﻋﻮﺎ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﻀﺎﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﲢﺮﺭﺍ ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﲑ 
  .ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺃﻫﻢ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻘﻄﺐ ﰲ ﻛﻞ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻵﻻﻑ  ﻳﻌﺪﻴﺴﺒﻮﻙ ﺍﻟﻔﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻣﻮﻗﻊ     
ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ  ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﲏﺗﺰﺍﻳﺪﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﰲ ﻇﻬﻮﺭ ﺻﻔﺤﺎﺕ  ﺃﻧﻪ ﻳﺸﻬﺪ ﻛﻞ ﻳﻮﻡﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻭﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻛﻤﺎ 
ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎ ﺃﻥ. ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﺗﻠﱯ ﳐﺘﻠﻒ ﺣﺎﺟﺎﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﺒﺎﺩﺭ ﺇﱃ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﺮﻭﻳﺞ ( ﻭﻋﻲ ﺑﻼ ﺃﻭﺑﻮﻋﻲ )ﺍﳌﺘﺸﺒﻌﺔ ﺑﻔﻜﺮ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ 
  .ﺃﻛﱪ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕﰲ ﻟﻔﻜﺮﻫﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭﻱ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ 
ﲟﻮﺿﻮﻉ  ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﳎ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔﻭﻧﻈﺮﺍ ﳌﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺩﻓﻌﺘﻨﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ     
ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﻗﻊ :ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
   ؟ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﲣﻠﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔﻣﺎ ﻭ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ
  :ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻋﻴﺔﺍﻟﻔﺮ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﺳﺄﺣﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ  -
  :ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻋﱪﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﳏﺘﻮﻯ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  -ﺃﻭﻻ
  ﻛﻴﻒ ﺗﻌﺎﰿ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺸﻜﻞ؟ -1
  ﻣﺎ ﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺴﺒﻮﻙ؟ 
  ﻴﺴﺒﻮﻙ؟ﻜﺮ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ 
  ﺒﻮﻙ؟ﺍﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﻗﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭ 
  ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ؟  ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙﻛﻴﻒ ﺗﻌﺎﰿ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  -2
  ﺴﺒﻮﻙ؟ﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻴﺍﳌﺘﻨﺎﻭﻟﺔ ﻋ ﺎﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳ ﺑﺮﺯ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊﺃﻣﺎ ﻫﻲ  




  ﻴﺴﺒﻮﻙ؟ﰲ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻣﻦ ﻫﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻮﻥ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﶈﻮﺭﻳﺔ  
  ﺴﺒﻮﻙ؟ﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻴﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ ﻋ 
 ﻴﺴﺒﻮﻙ؟ﺣﻪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺗﻄﺮ 
  ﻴﺴﺒﻮﻙ؟ﲟﺎ ﺗﻨﺸﺮﻩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ  ﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ 
  ﻴﺴﺒﻮﻙ؟ﲨﻬﻮﺭ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔ ﺎﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ  
  : ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙﺍﺳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ -ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ﻴﺴﺒﻮﻙ؟ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ -3
ﻁ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺃﳕﺎ ﺔﻭﺳﺘﺘﻢ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻭﻓﻖ ﺛﻼﺛ   
  :ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
  ﻟﺪﻯ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺎ؟ ﺒﻮﻙﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  
  ﻟﺪﻯ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺎ؟ ﺒﻮﻙﻴﺴﻋﱪ ﺍﻟﻔﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  
  ﺒﻮﻙ  ﻟﺪﻯ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺎ؟ﻴﺴﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻣﺎ ﻫﻲ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  
  ﻴﺴﺒﻮﻙ؟ﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻠﻰ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋ -4
ﻭﺳﺘﺘﻢ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ   
  :ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﳌﻌﺮﰲ، ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﱐ، ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ: ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻫﻲ
  ﺒﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺎ؟ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻴﺴﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦﻵﺛﺎﺭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍ 
  ﺒﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺎ؟ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻴﺴﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻵﺛﺎﺭ  




ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ  ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻓﺮﻭﻕ ﻓﺮﺩﻳﺔﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ  -5
  ؟ ﺘﻐﲑﻱ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔﺗﻌﺰﻯ ﳌ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
   ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ -2
ﻭﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ ﺇﻥ ﻷﻱ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺮﺟﻮ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ      
ﻔﻬﻢ ﻭﺗﻮﺻﻴﻒ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺪﻑ ﻟ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻛﺬﺍ ، ﻭﲣﺘﻠﻒ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﻧﻮﻉ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻣﻦ  ﺃﻣﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻨﻄﻤﺢ .ﻔﺴﲑ، ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﺗﻮﺟﻬﻪ ﺍﳌﻌﺮﰲﺪﻑ ﻟﻠﺘﺄﻭﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ،
ﲢﻘﻴﻖ ﲨﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ  ﻛﺄﻫﺪﺍﻑ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺮﺓ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔﻭﺻﻒ ﺍﻟﻈﺎﻓﻬﻢ ﻭ ﺇﱃﺧﻼﳍﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ 
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ  ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﻴﺘﻪ ﻭﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫ، ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﻦﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ  ﳏﺎﻭﻟﺔ -
 ﺃﻫﻢ ﺗﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ ﻭ
ﻴﺴﺒﻮﻙ ﻛﺄﻫﻢ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔ ﻋﱪﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ  ﰲ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟ ﻭﺻﻒ -
  .ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ  ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻴﺴﺒﻮﻙﻋﱪ ﺍﻟﻔﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ -
 .ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﳕﺎﻁ  ﺎﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ -
 .ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺎ
ﻋﻠﻰ  ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔﺍﻵﺛﺎﺭ  ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ -
 ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺎ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻄﺎﺏ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻭﳏﺘﻮﻯ ﻫﺬﻩ ﻭﺍﳋ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺎﻳﺎﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻘﻀ ﺩﺭﺍﺳﺔ -








  :ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ  - 3
ﺇﺣﺴﺎﺳﻬﻢ ﻣﻦ  ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﲝﻮﺛﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ     
ﺿﻴﻊ ﻭﻇﻮﺍﻫﺮ ﻳﻜﺘﺴﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺃﻭ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺍﺑﺎﳌﺸﻜﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ
ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﻳﻐﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺒﻨﺎﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﻭﻧﺪﺭﺓ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ
 ﺍﻟﱵ ﺩﻓﻌﺘﲏ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﻫﻢﻥ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺇﻭ .ﻭﺗﺴﻄﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺧﻄﻮﺍﺗﻪ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ  ﺇﺣﺴﺎﺳﻲ ﲟﺸﻜﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
 ﺇﺿﺎﻓﺔ .ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﻭﻣﻼﺣﻈﱵ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ،ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺛﻘﻞ 
ﲏ ﺗﺒ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻣ ﻭﺍﻷﲝﺎﺙﻜﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺺ ﻠﻨﻟ
ﳏﺘﻮﻯ  ﺑﲔ ﻧﻈﺮﺓ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻋﺪﱐ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭ "ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﻳﻐﻢ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ"
ﻭﻓﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻬﻮﺭ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ  ﺎﻭﻣﻀﻤﻮﻧ ﺷﻜﻼ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺣﺎﺟﺎﺕ ﻛﺎﻣﻨﺔ ﻭﺫﻟﻚ  ﻹﺷﺒﺎﻉﻭﺍﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﳏﺪﺩﺓ  ﺇﻋﻼﻣﻴﺔﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻛﻮﺳﻴﻠ
ﺫﻟﻚ ﳝﻜﻦ  ﻛﻞ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ."ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ "ﻭﻧﻈﺮﻳﺔ  "ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ"ﻭﻓﻖ ﻧﻈﺮﻳﱵ 
  :ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﺍﻟﱵ ﺗﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ  ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺇﻃﻼﻋﻲ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ -
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺇﻋﻼﻣﻲ، ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻭﻃﺮﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﱪ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
ﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺛﺮ ﻫﺬﻩ ﺃﻭ، ﰲ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ،ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻛﺘﻴﺎﺭ ﻓﻜﺮﻱ ﻟﻪ ﺟﺬﻭﺭﻩ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓﺍ ﳊﻘﻴﻘﺔ ﻌﺮﻓﻴﺔﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﳌ -
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﺎ ﻗﺪ ﻭﺟﺪﺕ ﰲ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ
 .ﻓﻀﺎﺀﻫﺎ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻨﺸﺮ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﳑﺎﺭﺳﺎﺎ
ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺣﺴﺐ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﲟﻮﺿﻮﻉ  -
ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻭﻃﺎﺑﻊ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ  ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ




 ﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ، ﻭﺑﺎﻗﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﳌ ﺎﻳﺎﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭ -
ﳏﻞ  ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﱵ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺵ  ﻭﻛﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﳊﻘﻮﻕ 
 .ﺗﺴﺎﺅﻝ ﻭﺍﺳﺘﻐﺮﺍﺏ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺑﺄﻫﻢ ﻓﺌﺔ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻫﻲ  ﻭﻣﺘﺠﺪﺩﺍﺎ ﲢﻈﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻛﻮﺎ ﺗﻌﺎﰿ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺣﻴﻮﻳ     
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ  ﻭﻓﻖ ﻃﺮﺡ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ ﻛﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻓﺮﺯﺎ "ﺍﳌﺮﺃﺓ"
  .ﺁﺛﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻛﻤﺎ ﺗﻌﺎﰿ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ
ﺭﻏﻢ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍﺕ  ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻲ ﻛﻤﻮﺿﻮﻉ ﲝﺚ ﱂ ﻳﻠﻖ" ﻟﻨﺴﻮﻳﺔﺮﻛﺔ ﺍﺍﳊ" ﺇﻥ     
ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﲡﺪﺩ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﲤﻈﻬﺮﺍﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﻻﺷﻚ ﺃﻥ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺪ ﺃﻣﺪﺕ ﻫﺬﻩ 
 .ﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔﺍﳌﺴﺘﺍﳊﺮﻛﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﻧﺸﺮ ﺭﺅﺍﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﱪ ﻗﺪﺭ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ 
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ﳛﻤﻞ  ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻷﻧﻪﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺿﺒﻂ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ،  ﺇﻥ     
 ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱﻳﺒﺪﺃ ﺃﻭﻻ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺼﻄﻠﺤﺎﺕﻣ، ﺣﻴﺚ  ﺃﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﺻﻄﻼﺣﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ 
ﺇﱃ ﺫﻟﻚ  ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻻﺷﺘﻘﺎﻗﺎﺕ ﺇﱃﺮﺟﻮﻉ ﺑﺎﻟﻭ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﺟﻢ ﻣﻴﺲﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍ
، ﰒ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺗﻘﺪﱘ 
ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻘﻞ ﻭ ﺤﺔ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻮﺿ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﳋﺎﺹ ﺬﻩ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ
ﻓﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ ﻫﻮ  ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  ﻧﻈﺮﺍ ﳋﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺇﱃﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ "ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ  1"ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ"ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭ  .ﺍﳋﺎﺹ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﻪ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻌﲎﺿﺒﻂ 
ﻀﺒﻮﻁ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻮﻓﻘﺔ ﻻﳒﺎﺯ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺟﺢ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﰲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﳌ "ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ  .ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻭﺍﺿﺤﺔ
                                                             




ﳌﺎ ﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺍﳌﻀﻲ ﰲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﻤﻮﺽ، ﻭﻛﺬﺍ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﳉﻴﺪ 
    1ﺬﻩ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻰﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻠﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﲢﺪﻳـﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭﻋﻠﻤﻴ ﻥ ﻛﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔﻭﲟﺎ ﺃ  
ﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﺿﺒﻂ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﻭﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﳓﺎﻭﻝ
  :ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ" ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ "ﻨﺎ ﻮﻉ ﺩﺭﺍﺳﺘﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳌﻮﺿــ
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ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻧﺸﺄ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻟﻼﰐ ﻳﺪﺍﻓﻌﻦ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ " ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﺇﻥ ﻣﺼﻄﻠﺢ      
ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﱪﻥ ﻣﻨﺎﺿﻼﺕ ﰲ ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻭﺗﻮﺯﻉ . ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺍﺎﻻﺕ
ﻭﻃﻮﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ  ﺑﺎﻟﻔﻜﺮﺓﺁﻣﻦ  ﺣﻴﺚ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﻓﻨﺸﺄﺕ  msiniméF ytitnedIﺃﻭ ﺍﳍﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  arutlucitluM msiniméF labolGlﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ 
ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ "ﻭ  "ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ"ﻭ "ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳉﺬﺭﻳﺔ"ﻭ "ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﻴﱪﺍﻟﻴﺔ"ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ  ﺗﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  ﻟﻠﺘﻴﺎﺭﺍﺕﻭﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ  .(ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ) "ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ
ﻟﻘﺪ ﺗﺰﺍﻣﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻭ .ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰﺃﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ 
ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﻫﻲ  ،ﲝﺮﻛﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﰲ ﺃﲜﺪﻳﺎﺕ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﳌﺮﺃﺓ" ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"





     
                                                             
  911، ﺹ 1102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 1ﻁ ،ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ، ﺩ ﺣﺴﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞﻮﳏﻤ -1
 31ﻣﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﻼ ﺣﺪﻭﺩ، ﺳﻠﺴﻠﺔ  ، ﺎ ﻭﺣﺪﻭﺩﻫﺎ، ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﲝﺜﻴﺔ، ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺳﻲ،  -2
   31، ﺹ 6102ﻳﻮﻧﻴﻮ 




  :ﻟﻐﺔﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  -
ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ  ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ ﺇﺯﺍﻟﺔ :ﻭﺣﺮﻛﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﳌﺮﺃﺓ ،ﺔﹰﻛﹶﺮﺣﺎ ﻭﻛﹰﺮ، ﺣﻙﺮﺤﻳﻓﻌﻞ  ﻙﺮﺍﺳﻢ ﻭﺣ ﺔﹸﻛﹶﺮﺣ:ﺍﳊﺮﻛﺔ  
ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺇﱃ  ﺍﺳﻢ ﻣﺆﻧﺚ :ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ .ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺃﻋﻠﻰ ﺭﺗﺒﺔ ﻭﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻭ
 .ﺃﺷﻐﺎﻝ ﳏﺼﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ :ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻧﺴﻮﻳﺔ ،ﻧﹺﺴﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻗﻴﺎﺱ/ﺍﺳﻢ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺇﱃ ﻧﺴﻮﺓ  :ﻮﻱﻭﻧﺴ ﻧﹺﺴﻮﺓ،/ﻧﺴﻮﺓ 
  1.ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺷﺆﻭﻦ :ﻭﺣﺮﻛﺔ ﻧﺴﻮﻳﺔ
ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺄﻥ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺣﻘﻮﻗﹰﺎ ﻭﻓﹸﺮﺻﺎ ": ﺑﺄﻧﻪ "ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﻣﺼﻄﻠﺢ   drofxOﺃﻛﺴﻔﻮﺭﺩﻣﻌﺠﻢ  ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻑ     
ﻭﻧﻠﺤﻆ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ ﺃﻛﺜﺮ  ."ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
 ﰲ "ﻭﻳﺒﺴﺘﺮ"ﻣﻌﺠﻢ ﰲ ﺣﲔ ﻳﺬﻫﺐﻣﻴﻮﻻ ﻟﻠﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﲑﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺍﺑﺮﺯ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﺪﻳﺪ ﲝﻖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، 
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﺩﻱ ﲟﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭ:"ﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺎﻪ ﻟﻠﺗﻌﺮﻳﻔ
  2 ."ﻛﺤﺮﻛﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﱃ ﺩﻋﻢ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺎ، ﻭﺇﱃ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ
  : ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ -
ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺪﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ "ﰲ ﺃﺻﻮﳍﺎ  "ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﺇﻥ      
ﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﻧﺴﺎﻕ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﱵ  ﺗﺼﻒ ﻭﺍ...ﺫﺍﺎ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ
ﻫﻲ  "ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﻭﺗﻔﺴﺮ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺧﱪﺍﻦ ﻭﺳﺒﻞ ﲢﺴﻴﻨﻬﺎ ﻭﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﳌﺜﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ 
ﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻃﲑ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺣﱴ ﺗﺒﻠﻮﺭﺕ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﳌﺎ ﺗﻨﺎﻣﺖ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺑﺎﺗﺖ ﻗﺎﺩﺭ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﻧﻀﺠﺖ، ﻇﻠﺖ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ، ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺃﻭﺿﺎﻉ 
ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻭﺗﺘﻔﺮﻉ ﻭﺗﺘﻄﻮﺭ ﳌﺎ .ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺗﺴﺘﻠﻬﻢ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻭﺗﻮﺟﻬﺎﺎ
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﲢﺪﻳﺪﺍ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ . 3ﻄﻠﻮﺑﺎ ﰲ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔﻳﺒﺪﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻻ ﺃﻭ ﻣ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ  ﺔﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺪﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴ
                                                             
   .ﺣﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻣﺮ، ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ،ﺍﻧﻈﺮ - 1
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ  ، ten.hakula.www//:ptth ﻣﻮﻗﻊ ، ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﱪ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﺃﲪﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺧﻀﺮ،  -2
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ﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﻖ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﲟﻜﺎﻧﺔ ﺍ
  .ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ
 ﺃﻥ ،ﻗﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﺑﺮﺯ "ﻟﻮﻳﺰ ﺗﻮﺑﺎﻥ" ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﲑﺓ، ﻭﰲ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺫﺍﺗﻪ ﺗﺮﻯ    
ﻫﻲ ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﻭﻋﻲ ﻓﺮﺩﻱ ﺑﺪﺍﻳﺔﹰ ﰒ ﲨﻌﻲ، ﻣﺘﺒﻮﻉ ﺑﺜﻮﺭﺓ ﺿﺪ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ : ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"
  .1"ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﳏﺪﺩﺓﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﳊﻈﺎﺕ 
ﺍﳊﺮﻛﺔ " : ﻥﺑﻌﻨﻮﺍ  ﻩ3241ﻭﺟﺎﺀ ﰲ ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻗﺪﻣﺖ ﺇﱃ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻟﻠﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺎﻡ    
ﺍﳊﺮﻛﺔ " :ﺍﻵﰐﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ " ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﻧﻮﺭﺓ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺪﻭﺍﻥ" "ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻫﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻏﺮﰊ ﺍﻧﻄﻠﹶﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻭﻳﺘﺨﺬ ﻣﻨﻬﺎ  msinimeF ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ
ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻟﻪ، ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍ ﻟﻠﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻇﻬﺮﺕ ﰲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ 
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺍﳌﻴﻼﺩﻱ، ﻭﺍﻟﱵ ﻧﺎﺿﻠﺖ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ؛ ﺣﻴﺚ 
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﳏﺮﻭﻣﺔﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﻣﺎﳍﺎ ﻭﻻ ﺗﻮﻓﱠﺮ ﳍﺎ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﲤﺤﻮﺭﺕ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ 
  2".ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﰲ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻣﻞﹶ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱﹴ ﻣﺴﺎﻭﹴ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﰲ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ
  3 :ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺪ ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ "ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﻭﻗﺪ ﴰﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ    
، ﺀ  ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﰲ ﺷﱴ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓﻫﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺘﻌﻤﻘﺔ  ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺴﺎ :ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻛﻌﻠﻢ ﻭﻓﻜﺮ -ﺃ
ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﻓﻬﻢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  . ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎﻣﻊ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﺴﺒﻞ " ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ "ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ 
ﻫﻲ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻮﺍﻋﻲ ﺍﳌﺆﺳﺲ ﻋﻞ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻮﺍﻋﻲ ﻳﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻈﻠﻢ  :ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻛﻮﻋﻲ - ﺏ
ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻴﺴﺎ ﺮﺩ ﺻﺪﻓﺔ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ 
ﺳﺒﺎﺏ ، ﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﲝﺰﻣﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻏﲑ ﻭﺍﳉﻬﻞ، ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻷ
  .ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺣﺪﻫﻦ ﻭﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﺍﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ 
                                                             
ﺳﺒﺘﻤﱪ ،  3، ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ ﺝ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻟﻮ /moc.tsopasas.www//:ptthﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ، ﻣﺘﺎﺡ   ،ﻣﻘﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﻧﺎﺻﺮ، -  1
   51.51، ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 3102
  ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ، ﻣﺮﺟﻊﻣﺎﻫﻴﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﺃﲪﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺧﻀﺮ،   - 2




ﻫﻮ ﳊﻈﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ  :ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ -ﺝ
، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﲟﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻔﻌﻠﻪ ﻭ ﻣﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻔﻌﻠﻪ ﻭﳊﻈﺔ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ  ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺇﺩﺭﺍﻛﻨﺎ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﺑﺄﺳﺮﻩ 
      .ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
  ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -2
 ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻭﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻔﻬﻮﻡ     
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺗﺰﺍﻳﺪ  .ﺑﺴﺮﻋﺔ ﰲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻓﻴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻤﻊﺍﺘﻭ
ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ  .ﺍﳌﻔﻬﻮﻡﺬﺍ ﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ، ﻓﺘﻌﺪﺩﺕ ﺗﺴﻤﻴﺎﺕ ﻫﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﻋﱪ ﺷ
ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻋﱪ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻫﻮ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ  ﺍﻟﱵ
 "ﺕﻓﺎﻟﺸﺒﻜﺎ" ".ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ:"ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻫﻮﻭ .ﺔﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ
ﺃﻱ  ، ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺷﺒﻚ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻱ ﻧﺸﺐ ﺑﻌﻀﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻭﺷﺒﻜﺖ ﺍﻷﻣﻮﺭﻣﻔﺮﺩﻫﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺷﺒﻚ
  1.ﺍﺧﺘﻠﻄﺖﺗﺪﺍﺧﻠﺖ ﻭ
، ﺍﻟﺘﺄﻡ ﺍﻧﺘﻈﻢ ﺍﻟﺸﻤﻞ ﻭﺟﺪ ﺍﻷﺧﺮﺑﻌﻀﻬﻢ  ﺇﱃﻞ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺃﻱ ﺍﻧﻀﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌ "ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ"ﺟﺎﺀﺕ ﻛﻠﻤﺔ ﻭ     
ﻓﺠﺎﺀﺕ ﻣﻦ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻥ ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﻟﻒ ﺍﻟﺬﺭﺓ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻦ  "ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ"ﺃﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ  2.ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ
ﻠﺢ ﳔﻠﺺ ﺇﱃ ﻣﺼﻄﻭﺑﺎﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ   3.ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﳊﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﺑﺎﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻥ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭ  ﺗﺘﻢ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﻌﲎ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ"ﻳﻔﻴﺪ 
  ."ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﺍﻵﱄ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻲ
ﺗﻄﻮﺭ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ  ﱂ ﻳﻜﻦ ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺇﱃ ﻛﻮﻥ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭ    
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺪﱘ  ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ، ﻭﻻ ﺣﱴ ﻣﻊ "ﻔﺎﻳﺴﺒﻮﻙ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﻳﺘﺮﺍﻟ" ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ  ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺃﻭ
ﻟﻐﺮﺽ ﻣﻌﲔ ﻛﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﺎ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ  ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﻭﻳﻄﻠﻖ
ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ   ﻟﻪ ﰲ ﻣﻘﺎﻝ "senraB anhoJ" ﻷﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ،ﺍ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻄﺮﻕ .ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ
ﺣﻴﺚ  ﺃﻳﻦ ﺍﻛﺘﺸﻒ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲝﺚ ﺃﺟﺮﺍﻩ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ ،4591
ﺑﻴﻨﻬﻢ،  ﺎﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻴﻤ ﺘﻪﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ 
                                                             
   .353ﺹ ،ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﺑﺒﲑﻭﺕ ،،ﺩ ﻁ ﻣﻨﺠﺪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐﺍﻓﺮﺍﻡ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﱐ،  -1
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ﺼﻄﻠﺢ ﳌ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ 1.ﻰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﻭﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺎ، ﻟﻔﻬﻢ ﻣﺮﺍﺣﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﻜﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺎﻳﺔ ﺑﺂﺛﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠ
ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ، ﺍﻟﱵ ﻇﻬﺮﺕ ﻣﻊ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻮﻳﺐ ﺃﻭ  ﻓﻴﻄﻠﻖ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﳚﻤﻌﻬﻢ، ﻭﻓﻖ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻭ  2 beWﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﺳﻢ 
ﺇﱃ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ، ﻭﻳﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ..ﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻣﺪﺭﺳﺔ، ﺷﺮﻛﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ، ﺑﻠﺪ، 
 .ﻣﺜﻞ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺧﺒﺎﺭﻫﻢ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﺮﺽ
ﻜﺔ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺒ: "ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ" ﺷﺮﻳﻒ ﺩﺭﻭﻳﺶ ﺍﻟﻠﺒﺎﻥ" ﻋﺮﻑﻭ    
 ﻮﻥﳌﻦ ﻳﺮﻏﺒ ﺷﺒﻪ ﻋﺎﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﳏﺪﺩ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻭﻋﺎﻣﺔ  eliforPﺗﺘﻴﺢ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ 
ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺘﺼﻠﻮﻥ ﻢ ﻭﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﱵ ﻳﺼﻨﻌﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﺧﻼﻝ ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﻢﻗﻮﺍﺋﻤﻬﺭﺅﻳﺔ ﰲ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭ
 :ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻮﻳﺐ ﳒﺪ ﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﲤﺎﻣﺎ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﺑﻂ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﰲ ﻧﻔﺲ  2"ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ ":ﺑﺄﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ،ﻫﻮ ﻭ seyoB nosillE&
ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ  ﻭﺇﺗﺎﺣﺔﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻮﻳﺐ، ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺑﻨﺎﺀ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، 
ﲣﺘﻠﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﻭ, ﺍﳌﺴﺠﻠﲔ
   3"ﻣﻮﻗﻊ ﻵﺧﺮ
ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﺎﺕ  "ﺭﺍﺿﻲ ﺯﺍﻫﺮ" ﻭﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ     
ﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ:" ﺑﺄﺎ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﳍﺎ
ﺍﳍﻮﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕﺧﺎﺹ ﺑﻪ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﺭﺑﻄﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ 
"   ramhcirK-yenolaMﺭﻛﺮﻳﺶ ﻣﺎﻣﺎﻟﻮﱐ "ﻭ "eceerP ﺑﺮﻳﺲ"ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ  4"ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻷﻫﺪﺍﻑ ﳏﺪﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ  ﻣﻜﺎﻥ"  :ﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺎﳌ
ﰲ ﺣﲔ ﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ  "ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺘﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪﺩ
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ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ " :ﺃﺎﻋﻠﻰ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮﻑ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻹﺑﺮﺍﺯ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ
ﺧﻠﻖ ﺻﻔﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻢ  ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﶈﺔ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﲨﻬﻮﺭ ﻋﺮﻳﺾ ﺃﻭ ﳏﺪﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻌﲔ  ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ
ﻳﻮﺿﺢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻣﻌﻬﻢ ﰲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ؛ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﻢ 
 ﻭﺗﻌﺮﻑ ،"ﺘﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺇﱃ ﺁﺧﺮﻭﺗﺍﳋﺎﺻﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﺗﺴﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﲣﺘﻠﻒ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ " :ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻳﻀﺎ
  1."ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ  ﺃﻥﺢ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻯ ﳌﺼﻄﻠﺍ ﻮﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘﴰ ﻳﺮﻯ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺇﱃ "ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺑﻠﺨﲑﻱ"ﰲ ﺣﲔ ﳜﻠﺺ    
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﱵ ﲪﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻋﻦ ﰲ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺇﱃﺗﺸﲑ :" ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭ ، noitazimotsuC ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ytilaudividnI ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺑﺈﻋﻼﺀﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
     2".ﺗﺄﺗﻴﺎﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﻴﺰﺓ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
   :ﺍﻷﺛــﺮ -3
ﺃﺩﺑﻴﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﰲ  ﺍﳌﻌﲎﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﳍﻤﺎ ﻧﻔﺲ " ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ"ﻭ" ﺍﻷﺛﺮ"ﳌﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺷﻴﻮﻉ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ     
 ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻷﺛﺮ ﻭﻣﺎ ﳛﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱐ  ﻫﺬﻩ، ﺃﻗﺼﺪ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﱵ ﺇﻻ ﺃﻧﲏ، ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ
ﻭﻓﻴﻤﺎ  ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺁﻧﻴﺔ ﻓﻮﺭﻳﺔ ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻡ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻭﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻞ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲﺍﻟﱵ ﲣﻠﻔﻬﺎ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋ
  :ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﺛﺮ
  :ﻟﻐﺔ" ﺍﻷﺛﺮ"ﻣﻔﻬﻮﻡ  - 
، ﺃﺛﺮﻩ، ﺗﺄﺛﲑﺍ ﰲ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﺗﺮﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﺛﺮﺍ، ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺃﹶﺛﺮ، ﻳﺆﺛﺮ :ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻷﺛﺮ ﻟﻐﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﻻﺷﺘﻘﺎﻗﺎﺗﻪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺇﱃ    
  .ﺭﲟﺎ ﺃﺛﺮﺕ ﻓﻴﻨﺎ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﻨﺮﺟﺲ ، ﺃﻭﺍﳋﻄﻴﺐ ﻏﺎﺭﺕ ﺍﻟﺸﻬﺐ ﺑﻨﺎ
                                                             
، ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻣﻮﻗﻊ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﺄﺛﲑﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻣﺮﱘ ﻧﻮﻣﺎﺭ ﻧﺮﳝﺎﻥ،  - 1
  44،74ﺹ  8002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳊﺎﺝ ﳋﻀﺮ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺑﺎﺗﻨﺔ، 




 1-ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﺢ،92 ﺍﻵﻳﺔ -"ﲰﺎﻫﻢ ﰲ ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ":ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻭﲨﻌﻬﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﻮ  ﺍﻷﺛﺮﺃﺛﺮ، ﻭ    
ﺗﺄﺛﺮ ﻣﻨﻪ ﻭﺑﻪ ﺃﻱ ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺃﺛﺮ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻮ ...ﻭﺃﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﺗﺮﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﺛﺮﺍ. ﻳﺘﻤﻴﺰﻭﻥ ﺎ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻋﻼﻣﺔ ﰲ ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ ﺃﻱ
  2ﲨﻌﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻭﺃﺛﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻭﺍﻷﺛﺮ 
: ﻗﺎﻝ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ  3ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺍﻷﺛﺮ، ﺃﺛﺮ ﰲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺗﺮﻙ ﻓﻴﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﻭﺃﺛﺮﺍ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺭﲰﻪ، : ﺍﻷﺛﺮﻭ   
  .ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺣﺼﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺃﺛﺮ ﻭﺇﺛﺮ ﻭﺍﳉﻤﻊ ﺁﺛﺎﺭ ﺃﺛﺮ
ﺍﳊﺪﻳﺚ : ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩﻩ، ﻭﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﻫﺬﺍﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ  ﻣﺎ: ﻭﺷﺮﺡ ﺍﳌﺼﻄﻔﺎﻭﻱ ﺍﻷﺛﺮ ﻓﻘﺎﻝ    
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﱃ  ﺃﻱ ﳐﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻫﻲ ﺃﺛﺮﻩ، ﻭﺪﻑ  4.ﺍﺛﺮ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﳌﺄﺛﻮﺭ، ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻀﺮﺑﺔ،
ﺃﻭ  ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﲨﻬﻮﺭﻫﺎ ﰲ ﺃﺭﺍﺋﻪ ﻭﻋﺎﺩﺍﺗﻪ ﻭﻣﻮﺍﻗﻔﻪ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ، ﳍﺬﺍ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺮﻙ ﺃﺛﺮﺍ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳚﺎﺑﻴﺎ
  5"ﺃﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﺗﺄﺛﲑﺍ ﻭﺗﺮﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﺛﺮﺍ، ﻓﺎﻷﺛﺮ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﳌﺆﺛﺮ: " ﺳﻠﺒﻴﺎ، ﻓﻨﻘﻮﻝ
ﺃﻣﺎ  6" ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻬﺮ ﺟﺮﺍﺀ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺎ"  :ﻭﺗﻌﺮﻑ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻷﺛﺮ ﺑﺄﻧﻪ       
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﳏﺼﻠﺔ ﻟﻔﻌﻞ   ﺇﱃ ﺃﻥ ﻟﻔﻈﺔ ﺃﺛﺮ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ" :ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻴﺸﲑ( essuoraL)ﻗﺎﻣﻮﺱ ﻻﺭﻭﺱ 
ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﺎ، ﻛﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺃﻭ ﺳﻠﻮﻙ ﺃﻭ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﲔ ، ﻛﺄﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺑﺪﺃ 
  7"ﻳﺘﺮﻙ ﺃﺛﺮﻩ
  :ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ" ﺍﻷﺛﺮ"ﻣﻔﻬﻮﻡ  -
ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻭﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ، ﻭ ﻧﻪﺃﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ  "ﺍﻷﺛﺮ"ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺼﻄﻠﺢ     
ﺀ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﺛﺮ ﺛﻘﺎﰲ ﺃﻭ ﻧﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻳﺘﺤﻘﻖ ﺃﺛﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﺍ
                                                             
  11ﺹ  ﺩﺳﻨﺔ، ،ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 7، ﻁﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﻄﻼﺏﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻫﺎﺩﻳﺔ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ،  - 1
  3، ﺹ 1991، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺸﺮﻕ، ﺑﲑﻭﺕ، 13، ﻁ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﺍﳌﻨﺠﺪ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻟﻮﻳﺲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻑ،  - 2
  5، ﺹ0991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ،  ،4ﳎﻠﺪ  ،1ﻁ ،ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﶈﻴﻂﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ،  - 3
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ، ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﳌﻀﺎﻣﲔ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ-ﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﺍﺍﻟﻴﺎﻣﲔ ﺑﻮﺩﻫﺎﻥ،  - 4
  23ﺹ، 0102
  .371، ﺹ 0002ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﱄ، ،1ﻁ ،ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ،ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻨﻌﻢ ﺍﳋﻨﻘﻲ - 5
 ed secneics ed euqidépolcycne eriannoitciD ,enamilS demhA. tezimaL dranreB -  6
 822 p.7991.sirap ,sespille ,noitacinummoc al te noitamrofni’l




ﺗﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳝﻜﻦ " ﰲ ﺍﻹﻋﻼﻡ  "ﺍﻷﺛﺮ"ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻛﻠﻤﺔ  ،1 ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ
  2  "ﲑ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﺃﻭ ﻏ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺳﻮﺍﺀﺠﻢ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﺃﻥ 
ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ  ﺃﻭﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳛﺪﺙ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ :" ﺍﻷﺛﺮ ﺑﺄﻧﻪ "ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻮﺟﻼﻝ"ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ     
ﻓﻴﺪﺭﻛﻬﺎ، ﻭﻗﺪ  ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ، ﻓﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻠﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ
ﻭﻗﺪ ﲡﻌﻠﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﻳﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﻗﺪ ﲡﻌﻠﻪ  ،ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻀﻴﻒ ﺇﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
  3 "ﻳﻌﺪﻝ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻭﻳﺘﺼﺮﻑ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ 
ﺟﺪﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ " :ﻫﻮﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﺛﺮ ﺃﻭ  ﻓﲑﻯ ﺃﻥ "ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ" ﺃﻣﺎ     
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ . ﺕ ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﰲ ﺍﲡﺎﻩ ﻣﺎﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎ
ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲢﺪﺛﻪ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ﺑﺄﻧﻪ" :ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻷﺛﺮ ﺃﻭ "ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺰﻱ"ﻳﻌﺮﻑ ﰲ ﺣﲔ  4" ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻗﻔﻪ ﺃﻭ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻪ ﺗﻐﻴﲑ ﺃﻭ ﺣﱴ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﰲ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺃﻭ ﻣﻮﺍ ﺃﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﲢﻮﻳﻞ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ 
ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻸﺛﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ " ﳏﻤﺪ ﻣﻨﲑ ﺣﺠﺎﺏ"ﻭﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ 5"ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﻔﺮﺩ، ﻓﻘﺪ ﺗﻠﻔﺖ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻪ ﻭﺇﺩﺭﺍﻛﻪ :" ﺑﺄﻧﻪﻣﻮﺳﻮﻋﺘﻪ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ 
ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻗﺪ ﲡﻌﻠﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﻳﻌﺪﻝ ﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ، ﻭﻗﺪ ﲡﻌﻠﻪ  ﻭﻗﺪ ﺗﻀﻴﻒ ﺇﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﻳﻌﺪﻝ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺣﺪﻭﺙ 
   6"ﻋﻠﲏ ﻙﺗﺪﻋﻴﻢ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺇﱃ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻐﻴﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﻭﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﻗﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮ
ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﻛﻪ ﻫﺬﺍ  ﺃﻧﻈﻤﺔﻓﲑﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﺛﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻼﻗﻲ  "ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻮﻣﻌﻴﺰﺓ"ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ  ﺃﻣﺎ     
ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﺛﺮ ﻫﻮ ﺗﻠﻚ  ،ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻭﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻗﻮﺓ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺛﻘﺎﰲ
، ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﲟﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﻜﻴﻒ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ
                                                             
  25، ﺹ 1002 ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ،ﻨﺎﻧﻴﺔﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒ ،2ﻁ ،ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ،ﻟﻴﻠﻰ ﺣﺴﲔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ،ﺣﺴﻦ ﻋﻤﺎﺩ ﻣﻜﺎﻭﻱ - 1
  251، ﺹ 8991 ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺩﻁ، ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﳉﻤﺎﻫﲑﻱ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺍﳊﺪﻳﺚﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍ ،ﺳﺎﻣﻴﺔ ﳏﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ - 2
  .46، ﺹ 3991/2991، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 1، ﳎﻠﺔ ﲝﻮﺙ، ﺍﻟﻌﺪﺩﺍﺛﺮ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ،ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻮﺟﻼﻝ - 3
  .95ﺹ  ،4002 ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ،ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﻋﺎﱂ ،1ﻁ، ﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﺍﻟ ،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ - 4
  86ﻡ، ﺹ0102ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺗﻮﻧﺲ ،  ﺩﻁ، ،ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺰﻱ - 5




ﺭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺪﻑ ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺘﻬﻢ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﺍ ﶈﺘﻮﻳﺎﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ 
  1.ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﱐ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﺍﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻜﻲ ﻳﻐﲑﻭ
  :ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ -4
   :ﻟﻐﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ - 
ﺃﻱ ﺍﲣﺬﻩ  ﺷﺨﺺ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻌﲎﳌﻟﻠﻤﻌﺎﺟﻢ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻣﻴﺲ  ﺳﺘﻨﺎﺩﺑﺎﻹﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﺍﻻﺷﺘﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﳌﺼﻄﻠﺢ ﺗﻌﻮﺩ     
ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﺍﻵﺧﺮ ( ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻏﲑﻩ)ﻣﺎ ﺍﺍﺳﺘﺨﺪ –ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻡ، ﺃﺳﺘﺨﺪﻡ  2ﺧﺎﺩﻣﺎ ﺃﻭ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﳜﺪﻣﻪ
  3ﺪﻣﺔ ﻧﻔﺴﻪﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻵﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﻱ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﺧ, ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ
ـﻠﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻲﺀ ﻣـﺎ ﺃﻭ ﻣـﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻭﺳﻴﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺃﻱ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻭﻭﻇﻒ، 
  4ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﺣﻴﺎﻢ
   :ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  -
ﻄﻠﺢ، ﻏﲑ ﺃﻥ ﺃﻱ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻟﻪ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﻭﻭﺿﻮﺡ ﺍﳌﻌﲎ ﻟﻠﻤﺼ ﺗﺒﺪﻭﻧﻈﺮﺓ  ﺃﻭﻝﻣﻦ " ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ"ﺇﻥ ﺍﳌﺘﻤﻌﻦ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ      
ﲟﻔﻬﻮﻡ ﻏﺎﻣﺾ ﳛﻤﻞ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮﻡ ﲡﻌﻠﻨﺎ ﻧﺼﻄﺪﻡﻭﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﻟﻀﺒﻂ ﺍﳌﻌﲎ 
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ  5.ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ
ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﶈﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﺑﻌﺎﺩﻩ ﺑﺪﻗﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺣﺪ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﳏﺘﻮﻯ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻬﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻭ
ﺔ ﻟﻼﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴ "ﺑﺎﺩﻳﺲ ﻟﻮﻧﻴﺲ" ﺍﻟﺒﺎﺣﺚﻭﻟﻘﺪ ﺫﻫﺐ  .ﻭﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﳍﺎ
                                                             
ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، -ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ -ﻛﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏﺃﺛﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻮﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﻣﻌﻴﺰﺓ،  -  1
   691،92، ﺹ5002ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،
  06، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﻭﻥ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻊ، ﺹ(8)، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﳌﻨﺠﺪ ﺍﻷﲜﺪﻱ -  2
  201ﻡ ،ﺹ5002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ، ﺩﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ، ﻋﺮﰊ –ﻣﻌﺠﻢ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻋﺮﰊ ﻋﺼﺎﻡ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ،  - 3
 9002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻣﲑ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ، ﺭﺳﺎﻟﺔ  ﻟﻼﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﲔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ ﻳﺎﺳﲔ ﻗﺮﻧﺎﱐ، -4
  01ﻡ، ﺹ0102 -




ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﻨﻒ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻤﺎ ﻟﻮﺻﻒ  ﻹﺯﺍﻟﺔﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ  ﺇﱃ 1ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ
ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﻔﺮﺩ 
ﻛﺎﻥ  ﺇﺫﺍﰲ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ  " ceraM el elleoJﺟﻮﺍﻝ ﻟﻮ ﻣﺎﺭﻙ"ﻘﺪﱘ ﻓﻜﺮﺓ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺃﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗ
ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺑﻌﺾ  ﺇﱃﻭﺍﺣﺘﺎﺝ  ﺇﻻﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﺎ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ، ﻭ ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ
ﻑ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﻳﺴﻤﺢ ﲟﻨﺤﻪ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻌﺎﺭﺍﻹﺩﺭﺍﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ 
 ﺇﻳﺎﻫﺎﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﲑ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﻟﻴﺴﺖ ﺁﻧﻴﺔ ﻭﻻ ﻫﻲ ﻣﺴﻠﻢ ﺎ، ﻭﻳﺴﺘﻄﺮﺩ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻣﺪﻋﻤﺎ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﺗﺘﻢ ﰲ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺗﺮﺗﺒﻂ "ﺑﺄﻧﻪ  ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ "ﺳﻴﻔﻦ ﻭﻳﻨﻬﺎﻝ"ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ 
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ  ﺇﻃﺎﺭﺘﺨﺪﺍﻡ ﰲ ﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺳﺈ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻟﻺﺷﺒﺎﻉ ﺔﺑﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨ
ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ  ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ، ﺍﻹﻋﻼﻡﻛﻤﻴﺔ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ، ﻧﻮﻉ ﺍﶈﺘﻮﻯ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻭﺳﻴﻠﺔ  ﺇﻃﺎﺭﻭﺻﻔﻪ ﰲ 
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﲡﺎﻭﺑﺎ ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ  ."ﺃﻭ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ ﺃﻭﻟﻴﺎﻛﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﺇﺫﺍﺍﳌﺜﺎﻝ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ 
 ﻭﺇﺷﺒﺎﻉﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﰲ ﻇﻞ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﻔﺤﺎ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﳜﺘﻠﻒ ﺍﻷﺛﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ  ﺃﻏﺮﺍﺽﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻛﻤﺤﺘﻮﻯ ﻭﻭﺳﻴﻠﺔﺭﻏﺒﺎﺕ ﳏﺪﺩﺓ
   .ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﺃﻭﻟﻴﺎ ﺃﻭ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ ﺇﺫﺍﲝﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﺎ 
ﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ  ﻣﻌﲎ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻔﻌـﻳﺸﲑ ﺇﱃ" ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﱃ "ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻮﺧﻨﻮﻓﺔ" ﻳﺸﲑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﻛﻤﺎ      
ﻠﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺨﺪﺍﻡ ﳛﻴﻞ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤـﺣﻘﻴﻘﺔ ﺑﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ؟ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﺳﺘ
ﺔ ﻟﻼﻛﺘﺸﺎﻑ ﺔ ﺃﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﳛﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴـ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺎ
  2ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﱪ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭ ﲤﺜﻼﺕ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻷﻱ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ " :ﻳﻌﲏ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﲑﻯ ﺑﺄﻧﻪ" ﻓﻀﻴﻞ ﺩﻟﻴﻮ" ﻭﻳﻔﺼﻞ     
ﺣﻴﺚ ( ﺍﻟﺘﺒﲏ ﻭﺍﻟﺘﻤﻠﻚ)ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻮﺳﻂ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ " ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺧﺪﻣﻴﺔ ﻣﺴﻬﻠﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺃﻭﻻ؛ ﺑﺮﻫﻨﺔ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﻭﺍﳌﻌﺮﰲ ﰲ  :ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ" ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ"ﻋﻦ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ 
ﺛﺎﻟﺜﺎ؛ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ  .ﺛﺎﻧﻴﺎ؛ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻧﺪﻣﺎﺟﺎ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻭﻣﺒﺪﻋﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﻞ .ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
                                                             
، 7102ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ،ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﺍﻧﻈﺮ، ﺑﺎﺩﻳﺲ ﻟﻮﻧﻴﺲ،  -1
  23ﺹ
، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  ﺕﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ،ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺷﺒﺎﻋﺎﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﺩﻑ،  -2




ﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻴﺘﺼﻮﺭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﲔ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺑﺪﺍﻋ
 1" ﻓﻬﻮ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺃﻛﺜﺮ ﲟﻌﺎﱐ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﳌﺒﺘﻜﺮﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺒﲏ"ﺃﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ  .ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
  :ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ -5
ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺃﺑﺪﻯ ﻟﻪ ﺻﻔﺤﺘﻪ، ﻛﺎﺷﻔﻪ ﻭﺑﺎﺡ ﻟﻪ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭﻩ ﺍﺳﻢ ﻭﺻﻔﻪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ   
  2، ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﻘﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﻜﺴﺒﻪ ﻣﻦ ﺧﱪﺍﺕﻜﺘﺎﺏ ﻭﳓﻮﻩ ، ﺍﺣﺪ ﻭﺟﻬﻲ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟ
ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻞ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ، ﲤﻜﻦ ﺃﻱ ﻓﺮﺩ :ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭ
  .ﳌﻮﻗﻊ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﳑﻴﺰﺍﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻘﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺍ
ﺻﻔﺤﺔ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺿﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀﻋﻠﻰ  ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙﺓ ﻡ ﻓﻜﺮﺗﻘﻮ  
ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﲞﺎﺻﻴﺔ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭ، ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎﻭﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ 
ﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﲣﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﲝﺴﺐ ﺗﻨﻮﻉ ﻓﻜﺮ .ﺍﳌﻌﺠﺒﲔ ﺎ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﳌﻮﺿﺔ ﻭﺍﻷﺯﻳﺎﺀ، ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ 
ﰲ  ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﺇﱃ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺷﺮﺡ ﻣﻔﺼﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ 
  3.ﺍﺳﺔﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻠﺪﺭ
ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ  ﺇﱃﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﶈﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﳔﻠﺺ  ﻣﻦ ﺳﺮﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ     
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻛﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ
ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺔ ﻭﺎ ﻫﺬﻩ ﻣﻮﺟﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﻭﻧﻘﺼﺪ ﲟﺼﻄﻠﺢ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨ: ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ -ﺃ
ﺍﳌﻤﺜﻠﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ  ﺗﻘﻮﻡ ﺎ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ
  .ﺍﱁ..ﻣﻨﺎﺻﺮﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﺽ ﺍﻟﻨﺸﻂ ﻭﺍﻟﻘﺼﺪﻱ ﺍﻟﺘﻌﺮ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺃﳕﺎﻁﻫﺬﻩ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ : ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ - ﺏ
  ."ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ" ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ
                                                             
  .96-86، ﺹ 2102، ﺳﺒﺘﻤﱪ 2ﻭ 1ﻉﳎﻠﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ،  ،ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ: ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ،ﻓﻀﻴﻞ ﺩﻟﻴﻮ -1
  6102/80/31، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ، ﺍﻟﺴﺒﺖ moc.ynaamla.www: ﻣﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻗﺎﻣﻮﺱ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ - 2 




ﻭﻧﻘﺼﺪ ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﺛﺮ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﳎﻤﻞ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻬﻮﺭ  :ﺍﻷﺛﺮ -ﺝ
  .ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﳍﺎ ﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻟﺼ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﻴﺌﺎﺕ  ﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔﺍﻟﻳﺸﲑ ﻣﺼﻄﻠﺢ : ﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﺍﻟ -ﺩ
ﺎ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﺍﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﺑﻄﺮﺡ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻏﲑﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺭﲰﻴﺔ ﻭ
  .ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﲟﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﺘﻤﻊﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭ ﻰ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻭ
  ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ -ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :ﻭﻣﻨﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﻮﻉ -1
  :ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ -ﺃ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﻌﺎﻳﲑ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﰲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ       
ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻨﺠﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﻜﺘﺒﻴﺔ ﻭﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ، ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻨﺠﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﻨﻬﺞ 
ﻊ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺇﱃ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﳚﻤ ﺔﺑﺎﻹﺿﺎﻓ ﺔﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻨﺠﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴ
  .ﻟﻴﻌﻄﻲ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ ﻭﺍﺣﺪ
ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ :"ﺑـ ﺍﳌﻌﻨﻮﻧﺔﺩﺭﺍﺳﱵ ﻫﺬﻩ ﻭ ﳔﻠﺺ ﺇﱃ ﺃﻥ ﳑﺎ ﺳﺒﻖﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻭ     
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  ،ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  "ﺍﻷﺛﺮﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﻭ - ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﻭﻣﻌﺰﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻭﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺕ  ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﱵ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍ
 ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺗﻌﺮﻑ ﻛﻤﺎ 1ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ، ﰲ ﲨﻌﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
 ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﰲ ﺪﻑ ﺍﻟﱵﻭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺗﻠﻚ" ﺃﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﻀﺎ
                                                             
 ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﺩﻁ، ،ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ،ﻋﺎﻣﺮ ﻗﻨﺪﻳﻠﺠﻲ -1 




 ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺪﺩﻳﺔ ﺃﻭ (ﺃﻗﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ)ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﱯ، ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ،
   1"ﺍﳊﺴﺎﺏ
ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺻﻔﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺩﻗﻴﻘﺎ، ﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ       
ﺓ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ، ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﲜﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﲏ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻛﺒﲑ
ﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓ 2ﺣﱴ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺎﻣﺔ ﻭﻏﲑ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﺪﺭﻭﺱ
ﺹ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻭﺩﻻﻻﺕ ﺍﺳﺘﺨﻼﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﲢﻠﻴﻼ ﺷﺎﻣﻼ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺩ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻭ. 3ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﻌﻤﻴﻤﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ
ﻋﺎﺩﺓ، ﺑﻮﺻﻒ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﻖ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﲦﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺪﺭﺱ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺪﻭﺍ ﰲ ﻭﺿﻌﻬﺎ 
ﺭﳜﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺍﳌﺴﺢ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻛﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﳌﺴﺢ ﺍﻟﺘﺎ
  ﺍﱁ...ﻛﻤﻴﺎ ﺃﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎ
 ﺃﻭ ﺗﺼﻒ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﰲ ﺣﻴﺰ ﻣﻜﺎﱐ ﺍﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ، ﻷﺎﲝﻮﺙ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ،  ﺑﺄﺎﺗﻨﻌﺖ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻭ     
ﻧﻴﺔ ﻟﻠﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻭﺻﻔﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻤﻰ ﺍﳌﺴﻮﺡ ﺍﳌﻴﺪﺍ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙﺯﻣﺎﱐ ﺗﻌﺎﻗﱯ  ﺃﻭ، ﺃﻭ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﻲﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟ
ﺩﺍﻣﺖ ﲝﻮﺙ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﺻﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺎ  ﺑﺄﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ  ﻭﺃ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺃﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺃﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
... ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﲝﺜﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊﺭﺍﺳﺔ، ﻭﺗﻘﺼﻲ ﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﺗﻮﺿﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ 
ﲤﻜﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭ ﺍﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﻻﻧﻪ ﻳﺼﻒ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﰲ ﻛﻮ
  4.ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻭﺻﻒ ﺩﻗﻴﻖ ﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺪﺭﺳﻬﺎ
ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﻄﺮﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ  ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ       
ﺍﻟﱰﻋﺔ  ﺫﻱﱃ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﻳﻐﻢ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺇﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺓ  ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺗﻨﺪﺭﺝﻛﻮﻥ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺳﱵ 
ﻋﱪ  ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔﺎﻳﺎﻫﺎ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﻗﻀ ﻛﺸﻒ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻮﺻﻒﻓﻬﻲ ﺪﻑ ﻟ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ،
ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻭ ﺘﺨﺪﻣﺎﺎﻭﻭﺻﻒ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺴ ، ﻫﺎﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻋﱪﻧﻮﻋﻴﺔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ 
                                                             
 ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺩﻁ، ،ﺑﻮﺯﻳﺪ ﺻﺤﺮﺍﻭﻱ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﲨﺔﺗﺮ ،ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ - ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ، ﻣﻮﺭﻳﺲ ﺃﳒﺮﺱ -1
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  15،25، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ، ﺹ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﺮﺳﻠﻲ،  - 2
  13ﺹ  ،0002 ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ1ﻁ ،ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺭﲝﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻠﻴﺎﻥ،  - 3




، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺎﺎ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲣﻠﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺎﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺃﺩﺍﺓ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﶈﺘﻮﻯ، ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻭ ﻥﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻴﺎﺕ ﺍﻣﱪﻳﻘﻴﺔ ﰲ ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻘﻨﻭ
ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ، ﰒ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﻭ ﻭﺍﻟﻨﺴﺐ  ﺕﻓﻖ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺍﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﳉﺔ 
   .ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
  :ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ -ﺏ 
ﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﳒﺎﺯ ﲝﺜﻪ ﻓﺈﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻮﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﻄ ﺗﺒﺎﻉﺇﺃﺳﻠﻔﺖ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻭ    
ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻫﻢﺣﺪ ﺃﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﻡﺍﳌﺴﺘﺨﺪ
ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﲝﻴﺚ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺮﺳﻢ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻊ ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻳﺴﺘﻄﻴ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻌﻪ،ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻠﻜﻞ ﻣﻨﻬﺞ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺩﺍﺓ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎﻷ
   .ﻛﺬﺍ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎﻬﺎ، ﻭﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﺚ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﺍﻟﺒﺎﺣ
ﻫﻮ ﺷﻲﺀ : " "ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ"ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  " norraB.Mﻣﻴﻠﺘﻮﻥ ﺑﺎﺭﻭﻥ " ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻱ ﻭ     
ﻀﺒﻮﻃﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﺻﻔﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﰲ ﻇﻞ ﻇﺮﻭﻑ ﻣ
ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ ﻭﺍﻟﻮﺻﻒ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺀ  ﻋﻠﻤﻴﺎ "ﺑﺎﺭﻭﻥ"ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻭﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﳛﺪﺩ  ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
    1" ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ "ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  "ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻓﺮﺣﺎﰐ"ﻭﻟﻘﺪ ﻗﺪﻡ     
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻛﻈﺎﻫﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻨﺪ ﻃﺮﺣﻪ ﳌﻔﺮﺩﺍﺕ " :ﻪ ﻫﻮﰲ ﺃﺑﺴﻂ ﻣﻌﺎﻧﻴ ﺃﻧﻪﻋﻠﻰ  "ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ
ﺍﳌﻨﻬﺞ  ﺃﻥﺃﺳﻬﺐ ﺷﺎﺭﺣﺎ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﻭ "ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻭﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻪ ﳍﺎ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
ﻭﺭﻓﻊ  ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﻭ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺇﱃﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻔﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻴﺔ 
ﺩﻗﺔ  ﺇﱃﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  ﺍﻷﺩﻭﺍﺕﺍﻟﻔﺤﺺ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻭﻛﺬﺍ ﺭﻓﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻀﻤﲔ ﻭﻭﺍﳌﺴﻠﻤﺎﺕ  ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﻴﻞ ﻭﺍﻟﻮﻫﻢ
  2. ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  
                                                             
  07،ﺹ 9991ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ،1، ﺝﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳐﺘﺎﺭ،  - 1




ﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺍﳌﺘﺒﻨﺎﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣ›  :ﺃﻧﻪﻓﲑﻯ " ﻣﻮﺭﻳﺲ ﺃﳒﺮﺱ" ﺃﻣﺎ     
ﺩ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻓﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﲢﺪ ﰲﺔ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﳝﺜﻞ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻧﺘﻴﺠ
      1‹ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﻨﺴﻘﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻬﺎﺍﺍﺳﺘﺨﺪﺎﻉ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﳚﺐ ﺇﺗﺒ
ﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ  ﻫﻮ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻳﺴﺘﻌﲔ›  ":ﻋﻤﺎﺭ ﺑﻮﺣﻮﺵ"ﻭﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
  2‹ ﲝﺜﻪ ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺜﲑﻫﺎ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﳌﺘﺒﻊ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠـﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﳌﻨﻬﺞ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠ     
ﺬﺍ ﻹﻋﻄﺎﺀ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺮﺿﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﻫﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻳﻔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻛﻤﺎ ﺃﻥ 
" ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﺴﺢ"ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﳍﺎ ﻫﻮ  ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻧﻮﻉ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎﻭ
 ﺁﺭﺍﺀ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﲔﺍﻟﺬﻱ ﻧﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﳉﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻨﺎﻫﺞ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﻭ
ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻃﺮﺡ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻭ ﺟﺪﻭﻟﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞﺎ ﰒ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﻭﻭﺗﺒﻮﻳﺒﻬ
ﻭﻛﺬﺍ  ،ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﺮﺃﺓﺍﻋﻠﻰ  ﺁﺛﺎﺭﻫﺎﻭﺭﺻﺪ  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙﻋﱪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭﻓﻖ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﻃﺒﻴﻌﺔﺩﺭﺍﺳﺔ 
ﺞ ﻬﺑﲔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﻨ ﺎﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﻼﻓ ﺃﻥﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﻧﻼﺣﻆ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭ ﺇﱃﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ  .ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻲ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﺴﺢ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔ ﺃﻥﺮﻱ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳ ﺍﳌﺴﺢ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ
ﺇﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ  "ﺭﺍﺑﺢ ﺗﺮﻛﻲ"ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ  ، ﻭﻟﻘﺪﺟﺪﺍ ﺍﳌﺴﺢ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻛﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﺣﺪ ﻗﻠﻴﻠﺔﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻨﻬﺞ ﻭ
ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﳌﺴﺤﻲ ﻭﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺟﻨﺒﺎ ﺇﱃ ﺟﻨﺐ ﰲ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﻟﻸﲝﺎﺙ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻭﱂ ﻳﺸﺮ ﺇﱃ 
ﺼﻬﺎ ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺸﺨﻴ ﻛﻞ ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺀ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ:" ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ
ﻳﻬﺪﻑ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ :" ﻭﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﺀ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺴﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺃﻯ ﺑﺄﻧﻪ" ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ
ﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻭﺣﺴﺐ ﺭﺃﻳﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﻬﺠﲔ ﻻ ﻣﻌﲎ ﻟﻪ، ﻭ "ﺇﱃ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
ﻤﺴﺘﻮﻯ ﲝﺜﻲ ﺫﻱ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻭﺑﲔ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﲔ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻛ
ﻭﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ  3.ﺍﻟﺬﻱ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻮﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﺴﺢ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻭﺍﺣﺪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﻭﺇﳕﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳐﺘﻠﻒ 
                                                             
  63ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ،  ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻣﻮﺭﻳﺲ ﺃﳒﺮﺱ،  - 1
  92ﺹ ،ﻡ7002ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،  ﺩﻁ، ،ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻃﺮﻕ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻋﻤﺎﺭ ﺑﻮﺣﻮﺵ، ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﺪﺑﻴﺎﺕ، - 2




ﺍﳊﺼﻮﻝ "ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ  1.ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻴﺐ ﻛﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﶈﺘﻮﻯ ،ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ،ﺍﻷﺳﺎ
ﻭﻳﺘﻴﺢ  2".، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻣﺘﻐﲑﺍﺎﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻭﺍﳌﻌﻠ
ﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌ ﺍﳌﺴﺢ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ
  3ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ 
ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﺪﺭﺳﻬﺎ ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ  ﺇﺫﺍ "ﺍﳌﺴﺢ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ"ﻓﻤﻨﻬﺞ      
ﺘﻌﺒﲑﺍﺕ ﻛﻤﻴﺔ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﱘ، ﻭﺻﻮﻻ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ، ﰒ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﺑ
  4.ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻷﺧﺮﻯ
  ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﺔ -2 
  :ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ -ﺃ
ﺩﻭﻥ  ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺃﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﳍﺎﺃﻫﻢ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ، ﻭ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲢﺪﻳﺪ     
ﻞ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﳌﻔﺮﺩﺍﺎ ﺍﻟﱵ ﲤﺜ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺔ ﻳـﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠـﻰ ﺩﻗ ﺍﻧﻴﺔﻣﻴﺪ  ﺎﺡ ﺃﻱ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔﳎﺘﻤﻊ ﲝﺚ ﻭﳒـ
ﻭﻳﺸﲑ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ، ﺍﳊﻘﻠﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﲡﺮﻯ ﻓﻴﻪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ  .ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﰲ ﺯﻣﻦ ﳏﺪﺩ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻔﺤﺺ ﻭﺗﻘﺼﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻟﺪﻯ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﲨﺎﻋﺎ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺃﻭ ﺻﻮﺭ ﻭﺗﺴﺠﻴﻼﺕ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﳎﺎﻝ 
ﺃﻭ ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﱪﻫﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﳎﺎﻝ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ...ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ  ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﺮﺍﻫﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﻓﻌﻼ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭﺍﻟﻈﻮ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺧﻄﻮﺓ ﳜﻄﻮﻫﺎ ﳓﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﺗﻌﲔ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ 
                                                             
  923، ﺹ4102 ﻋﻤﺎﻥ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻟﻠﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ،1ﻁ ،ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻣﻨﺎﻝ ﺍﳌﺰﺍﻫﺮﺓ - 1
  .87، ﺹ4991ﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ، ﺟ1، ﻁﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻋﻮﺽ ﻋﺪﻧﺎﻥ - 2
  .923، ﺹﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻣﺮﺟﻊ ،  ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻣﻨﺎﻝ ﺍﳌﺰﺍﻫﺮﺓ - 3




ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺃﻱ  ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻭﻋﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺒﺤﺜﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎﻕﺣﻴﺚ  1ﺑﺸﺮﻱ ﺃﻭ ﻭﺛﺎﺋﻘﻲ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ 
  2 "ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﻴﺠﺮﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎﺍﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ
ﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻴﺃﻧﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻟﻪ ﺧﺎﺻ " :ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ" ﻣﺎﺩﻟﲔ ﻏﺮﺍﻭﻳﺘﺰ"ﻭﺗﻌﺮﻑ       
 "ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻓﺮﺣﺎﰐ"ﰲ ﺣﲔ ﻳﺬﻫﺐ 3" ﳚﺮﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻲﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭ ﺍﻟﱵ
ﻛﻞ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﻭﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕ : "ﻰ ﺍﻧﻪﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻟﺘﻌﺮﻳﻒ 
ﻟﻴﻬﺎ ﻋﱪ ﺍﳌﺴﺢ ﺇﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ، ﻭﻫﻮ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﳉﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻭﳏﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﺻﻞ 
  4"ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ  ﻣﺎ ﳛﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦﲢﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻭ ﻭﳌﻌﺮﻓﺔ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳚﺐ ﺃﻭﻻ     
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺗﻌﺮﻓﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﺣﺪﺍﺗﻪ، ﻫﻞ ﻫﻲ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﺃﻡ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ؟ ﻫﻞ ﻫﻲ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﰲ 
ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ " ﻭ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ  5ﻏﲑ ﺫﻟﻚ؟  ﺃﻭﺷﻜﻞ ﻓﺌﺎﺕ ﻭ ﻃﺒﻘﺎﺕ 
  :ﺳﻮﻑ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﳎﺘﻤﻊ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ" ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ : ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ     
ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞﻟﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌ ﲨﻬﻮﺭﻭ ﺍﶈﺘﻮﻯ
  .ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻦ
ﺔ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﶈﺘﻮﻯ، ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳ :ﺎﺡﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺘ    
   .ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺛﺮ
ﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻜﱪ ﺣﺠﻢ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﺘﺎﺡ ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺴﺢ ﺷﺎﻣﻞ ﳉﻤﻴﻊ ﻣﻔﺮﺩﺍﺗﻪ ، ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﺧﺘﻴ    
ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﻛﺬﺍ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺘﻤﻊ ﺍﻷﺻﻠﻲ 
  . ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ
                                                             
  662ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ، ﺕﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﻓﺮﺣﺎﰐ، - 1
   211، ﺹ 8991،ھﺮةﺍﻟﻘﺎ ﻳﺚ،ﺍﳊﺪ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺩﻁ، ،ﻋﻴﺔﺍﻻﺟﺘﻤﺎ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻨﻬﺠﻴﺔﺍﳌ ﻭﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚﻴﻖ، ﺷﻔ ﳏﻤﺪ -2 
  26، ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮﺭﻳﺲ ﺃﳒﺮﺱ، - 3
  662، ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ،ﺎﻣﻌﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳉ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﻓﺮﺣﺎﰐ، - 4




  :ﺔــﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﻋﻴﻨ -ﺏ
ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﲤﺜﻴﻼ ﻋﻠﻤﻴﺎ  ﻤﺜﻞ، ﻭﻓﻖ ﻃﺮﻕ ﳏﺪﺩﺓ ﻟﻴﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﳜ     
، ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻼﻳﲔﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﻔﺮﺩﺍﺎ ﺑﺎﻵﻻﻑ ﻭﻧﺴﺘﺨﺪﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺳﻠﻴﻤﺎ، ﻭ
 ﻋﻨﻪ ﻣﻌﱪﺓ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﺰﺀ :" ﺃﺎﻭﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ  1ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊﺼﺮ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ 
 ﺃﻭ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓﺍ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻛﻠﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺃﻭ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻜﻞ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻛﻠﻪ
، ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻷﺻﻠﻲ" ﻓﺎﻟﻌﻴﻨﺔ  2"ﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﳝﻜﻦ ﲝﻴﺚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ
  3".ﻭﺎ ﳝﻜﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻜﻞ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳉﺰﺀ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﳌﺄﺧﻮﺫ ﻣﻨﻪ
 ﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ  ﺍﳌﺘﺎﺡ ﻭﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ     
ﻣﻦ  ،ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﺳﻠﻮﺏﻣﺴﺢ ﺷﺎﻣﻞ ﳉﻤﻴﻊ ﻣﻔﺮﺩﺍﺗﻪ، ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ  ﺇﺟﺮﺍﺀﻧﻈﺮﺍ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻥ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻛﺒﲑ ﻭﻭﺍﺳﻊ ﻭﻷﻭ
ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﺷﻘﲔ ﺳﻨﻮﺿﺢ ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻊﺘﻤﺧﻼﻝ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﳑﺜﻠﺔ 
  :ﻳﻠﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺍﻓﻴﻤﺎ 
  : ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ -1
ﻭﻫﻲ ﺃﻧﺴﺐ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﳌﺜﻞ  "ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻈﻤﺔ"ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ        
ﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻭﻝ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ، ﰒ ﺍ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ 
ﻌﻴﻨﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟ ﺃﻥﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ  .4ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻔﺮﺩﺓ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ
 ﺍﻷﺳﺒﻮﻉﻣﺜﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ  ﺃﺧﻄﺎﺀﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺟﺪﺍ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﰲ ﺈﺍﳉﻬﺪ، ﻓﳐﺘﺼﺮ ﻟﻠﻮﻗﺖ ﻭﻭﺳﻬﻞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
ﻧﻔﺲ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ، ﻭﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ  ﺧﺮﻯﺍﻷ ﻟﻸﻳﺎﻡﻻ ﻳﻌﻄﻲ  ﻟﻌﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
ﻭﺫﻟﻚ  ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻈﻤﺔ" ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ" ﻣﺎ ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪﺃﻭ  5"ﺍﳌﺼﻄﻨﻊ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ"ﺃﺳﻠﻮﺏ
ﻓﻴﺘﻜﻮﻥ  ،ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﰲ ﲢﺮﻳﻚ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﰲ ﻛﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﰲ ﺍﳌﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
                                                             
   .241ﺹ  ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﻊ، ﻣﺮﺟﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  ﺍﳊﻤﻴﺪ،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ  -1
   . 92ﺹ  ﻡ، 3002ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،    ،، ﺩﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊﻟﻌﻠﻤﻲﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍ، ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮﻭﺥ -2
  .25، ﺹ9991ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺩﻁ، ﺩ ﺩﺍﺭﻧﺸﺮ،  ،ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺧﻄﻮﺍﺗﻪ ﻭﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﻭﻣﻨﺎﻫﺠﻪ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻮﺍﺻﻞ -3
ﻋﺎﱂ  ،1، ﻁﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺍﱃ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﲢﻠﻴﻞ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﰲ ﲝﻮﺙ ﺍﻻﻋﻼﻡ، ﻣﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ،  -4
  201، ﺹ 0102ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﻣﺼﺮ،




ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺃﻭ ﺧﻼﻝ  ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊﺑﺬﻟﻚ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ، ﻭﻳﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ 
ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ  ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺃﳘﻬﺎ ﺔﻭﳛﻘﻖ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘ .ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻭ ،ﳉﻤﻴﻊ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ ﰲ ﲤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﺑﲔ ﻛﻞ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺮﺍﺎ ﺃﻭ ..( ﺃﺳﺒﻮﻉ، ﺷﻬﺮ، ﺳﻨﺔ)ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
  1 .ﳌﺴﺘﻮﻯﺗﺒﺎﻋﺪﻫﺎ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﲤﺜﻴﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍ
  :ﰲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﲤﺜﻠﺖ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ "ﻭﻫﻲ ﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺛﻼﺙ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ ﻋﱪ ﺍﻟ -1
ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺗﻔﺎﻋﻼ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻛﺜﺮﻭﻫﻲ  "ﺻﻔﺤﺔ ﺛﻮﺭﻱ"ﻭ" ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ" "ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
    .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ
ﻹﺟﺮﺍﺀ  8102ﺟﻮﺍﻥ  62ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ  7102ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  10ﺎﺭﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﺧﺘ -2
 ﻳﺔﻣﻌﺎﳉﺔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻭ ﺗﻘﺪﱘ ، ﻭﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻬﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔﺔﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
ﺫﺍﺕ ﳕﻂ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﳏﻞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  ﺃﻥ، ﺫﻟﻚ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﺳﻠﻔﺎ
  .ﺍﳌﺘﻨﺎﻭﻟﺔﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺭﻭﺗﻴﲏ ﰲ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭ
ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻭﻳﻘﻊ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ  ﺔﺃﺭﺑﻌﺑﺪﺍﻳﺔ ﺑﺸﻬﺮ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮﺍﺋﻲ، ﻳﻠﻴﻪ ﲢﺪﻳﺪ  ﺍﺷﻬﺮ 21ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ  -3
 ﻧﺘﺤﺼﻞﻭﻫﻜﺬﺍ ﺣﱴ  ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺸﻬﺮ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉﻳﻠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ  ﺍﻷﻭﻝﻟﻠﺸﻬﺮ  ﺍﻷﻭﻝﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻣﻦ  ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻴﻮﻡ 
ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ  ﻋﺔﺳﺎ 42ﻭﻣﺪﺓ ﲢﻠﻴﻞ  ﺍﺷﻬﺮ 21ﻃﻴﻠﺔ  ﺎﺃﺳﺒﻮﻋ 64ﻣﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ  ﺎﻳﻮﻣ 64ﺍﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  ﻋﻴﻨﺔﻋﻠﻰ 
ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭ ، ﺃﻱ ﲢﻠﻴﻞ ﻛﻞ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﰲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ،ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ




                                                             









  ﺳﺎﻋﺔ 42    7102ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ10  ﺍﻟﺴﺒﺖ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  ﺳﺎﻋﺔ 42  7102ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ90  ﺍﻷﺣﺪ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﺳﺎﻋﺔ 42  7102ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ71  ﺍﻻﺛﻨﲔ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ




  ﺳﺎﻋﺔ 42  7102ﺍﻭﺕ20  ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  ﺳﺎﻋﺔ 42  7102ﺍﻭﺕ01  ﺍﳋﻤﻴﺲ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﺳﺎﻋﺔ 42  7102ﺃﻭﺕ81  ﺍﳉﻤﻌﺔ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ




  ﺳﺎﻋﺔ 42  7102ﺳﺒﺘﻤﱪ30  ﺍﻷﺣﺪ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  ﺳﺎﻋﺔ 42  7102ﺳﺒﺘﻤﱪ11  ﺍﻻﺛﻨﲔ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﺳﺎﻋﺔ 42  7102ﺳﺒﺘﻤﱪ91  ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ




  ﺳﺎﻋﺔ 42  7102ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ50  ﺍﳋﻤﻴﺲ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  ﺳﺎﻋﺔ 42  7102ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ31  ﺍﳉﻤﻌﺔ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﺳﺎﻋﺔ 42  7102ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ12  ﺍﻟﺴﺒﺖ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ




  ﺳﺎﻋﺔ 42  7102ﻧﻮﻓﻤﱪ60  ﺍﻻﺛﻨﲔ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  ﻋﺔﺳﺎ 42  7102ﻧﻮﻓﻤﱪ41  ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
  ﺳﺎﻋﺔ 42  7102ﻧﻮﻓﻤﱪ22  ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ




  ﺳﺎﻋﺔ 42  7102ﺩﻳﺴﻤﱪ80  ﺍﳉﻤﻌﺔ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  ﺳﺎﻋﺔ 42  7102ﻳﺴﻤﱪ61  ﺍﻟﺴﺒﺖ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ




  ﺳﺎﻋﺔ 42  8102ﺟﺎﻧﻔﻲ10  ﺍﻻﺛﻨﲔ  ﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝﺍﻷﺳﺒ
  ﺳﺎﻋﺔ 42  8102ﺟﺎﻧﻔﻲ90  ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﺳﺎﻋﺔ 42  8102ﺟﺎﻧﻔﻲ71  ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺳﺎﻋﺔ 42  8102ﺟﺎﻧﻔﻲ52  ﺍﳊﻤﻴﺲ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  
  ﻓﻴﻔﺮﻱ
  ﺳﺎﻋﺔ 42  8102ﻓﻴﻔﺮﻱ20  ﺍﳉﻤﻌﺔ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ 




  ﺳﺎﻋﺔ 42  8102ﻓﻴﻔﺮﻱ81  ﺍﻻﺣﺪ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  8102




  ﺳﺎﻋﺔ 42  8102ﻣﺎﺭﺱ60  ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  ﺳﺎﻋﺔ 42  8102ﻣﺎﺭﺱ41  ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﺳﺎﻋﺔ 42  8102ﻣﺎﺭﺱ22  ﺍﳋﻤﻴﺲ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ




  ﺳﺎﻋﺔ 42  8102ﺃﻓﺮﻳﻞ70  ﺍﻟﺴﺒﺖ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  ﺳﺎﻋﺔ 42  8102ﺃﻓﺮﻳﻞ51  ﺍﻻﺣﺪ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ




  ﺳﺎﻋﺔ 42  8102ﻣﺎﻱ10  ﺍﻟﻠﺜﻼﺛﺎﺀ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  ﺳﺎﻋﺔ 42  8102ﺎﻱﻣ90  ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﺳﺎﻋﺔ 42  8102ﻣﺎﻱ71  ﺍﳋﻤﻴﺲ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ




  ﺳﺎﻋﺔ 42  8102ﺟﻮﺍﻥ20  ﺍﻟﺴﺒﺖ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  ﺳﺎﻋﺔ 42  8102ﺟﻮﺍﻥ01  ﺍﻻﺣﺪ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﺳﺎﻋﺔ 42  8102ﺟﻮﺍﻥ81  ﺍﻻﺛﻨﲔ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺳﺎﻋﺔ 42  8102ﺟﻮﺍﻥ62  ﻼﺛﺎﺀﺍﻟﺜ  ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ (10)ﺭﻗﻢ  ﺟﺪﻭﻝ
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 ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪﻭ  -ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺇﺷﻜﺎﻻﺎ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ -  "ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮﺿﻴﺔ"ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ    
ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺃﻭ  1ﻥ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺪﻯ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍ
ﰲ ﺍﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻐﲑ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻗﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻨﺎﻭﻝ " ﺍﻟﺼﺪﻓﻴﺔ ﺑﺄﺎ
ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ  ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﺼﺎﺩﻓﺔ ﻣﻔﺮﺩﺍﺗﻚﻣﺘﺎﺣﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﻭﲤﻜﻨﻚ  ﻷﺎﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ " ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
 ﻟﻌﺪﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎﻭﻟﻘﺪ ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ  2ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﻗﺎﺋﻤﺔ  ﺿﻤﻦ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄﻭ
  :ﻳﻠﻲ
                                                             
  112ﺹ ،2102ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﺩﻱ، ،ﺩﻁ ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﻋﺎﻣﺮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻗﻨﺪﻳﻠﺠﻲ،  - 1




ﳑﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ  ﺿﺨﺎﻣﺔ ﻭﻛﱪ ﺣﺠﻢ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ، ﻭﺗﺸﺘﺘﻪ -
  .ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻋﻴﻨﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﻪﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻩ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻣﻌﲔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺣﺼﺮ
ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ  ﳉﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻛﺄﺩﺍﺓﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ  -
  . ﻛﱪ ﻗﺪﺭ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕﺃﻋﺮﺿﻴﺔ ﳉﻤﻊ 
 ﺑﺎﻹﻋﻼﻡﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻮﺟﻬﲔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﻭﺣﺜﲔ ﺍﳌﺘﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺒﺎ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ -
ﲨﻊ  ﺇﱃﺍﻟﱵ ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ  ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕﺍﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﳉﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺼﻌ
  .ﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟ
ﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺇﱃﻓﻠﻘﺪ ﻋﻤﺪﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ -
 ﺔﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴ، ﻭﺗﻜﺜﻴﻒ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 8102 ﻭﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﺟﻮﺍﻥ ﻱﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻃﻴﻠﺔ ﺷﻬﺮ
ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ، ﻭﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺯ  025، ﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺍﳌﻮﻗﻊﻭﻛﺬﺍ ﺑﻘﻴﺔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ ﻋﱪ 
ﻭﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﳑﺜﻠﺔ ﳊﺠﻢ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ،  005ﻟﺘﺒﻘﻰ ، ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ 02ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﰎ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻭ
   :ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﲑﻱ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﻴ
  ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ        
  ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ 
  ﺍﻤﻮﻉ  ﻣﺎﻛﺜﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ  ﻋﺎﻣﻠﺔ
  %  ﺕ  %  ﺕ  %  ﺕ
  % 8.0  40  % 6.0  30  % 2.0   10  ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ
  % 4.1  70  % 10  50  % 4.0  20  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  % 6.41  37  % 6.9  84  % 50  52  ﺛﺎﻧﻮﻱ
  % 8.46  423  % 6.72  831  % 2.73  681  ﺟﺎﻣﻌﻲ
  % 4.81  29  % 8.3  91  % 6.41  37  ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ
  % 001  005  % 6.24  312  % 4.75  782  ﺍﻤﻮﻉ
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ﺃﻫﻢ ﺧﻄﻮﺓ ﰲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻭﻓﻴﻬﺎ  ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﲤﺜﻞ    
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ 
ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﻴﺔ، ﻭﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌﺮﻛﺰﺓ  ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ، ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﶈﺘﻮﻯ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥﻓﻤﻨﻬﺎ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻭﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ،  ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ،
  1.ﻭﻏﲑﻫﺎ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎﺃﺩﻭﺍﺕ ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭ      
ﺮﻕ ﺕ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻄﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺄﺩﻭﺍﺕ ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎ .ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ
ﻭﻫﻲ  ﻬﺎ،ﻠﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﲢﻠﻴ
ﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﺑﺮﺍﻋﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﻛﻔﺎﺀﺗﻪ ﰲ ﺣﺴﻦ ﻣﻮﺿ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻭﳛﺪﺩ 
  2. ﺪﺍﻉ ﰲ ﺫﻟﻚﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻭﺍﻹﺑ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
" ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ"ﻭ "ﲢﻠﻴﻞ ﺍﶈﺘﻮﻯ"ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺩﺍﰐ ﻭ    
 ﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙﻣﻀ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ  ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰﻛﱪ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺃﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤ
ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻔﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﺛﺎﺭﺸﻒ ﻋﻦ ﻭﻭﺻﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻜ
   .ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ
   :ﺃﺩﺍﺓ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﶈﺘﻮﻯ -ﺃ
ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ  ﻳﻌﺘﱪﻭ ،ﺔﳉﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴ "ﺃﺩﺍﺓ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﶈﺘﻮﻯ"ﻟﻘﺪ ﰎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ       
، ﻭﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﻓﺈﻥ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﳚﺐ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝﻟﻠﻤﺤﺘﻮﻯ  ﻟﻠﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﻤﻀﺎﻣﲔ ﺃﻭ ﺎﺃﺳﻠﻮﺑ
ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﺑﻌﺎﺩﺍ ﻛﻤﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻭﺍﺳﺘﺨﻼﺹ 
ﰲ ﲝﻮﺙ  ﺎﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﺷﺮﻃﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻭﺧﺎﺻﻴﺔ ﻻ ﻏﲎ ﻋﻨﻬ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻜﻢ،
ﺃﺣﺪ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺒﺤﺚ " ﲢﻠﻴﻞ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺑﺄﻧﻪ "ﺑﲑﻟﺴﻮﻥ" ﻋﺮﻑﻭﻟﻘﺪ   3.ﻀﻤﻮﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺮﺍﺩﻓﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌ
                                                             
  .59، ﺹﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻣﺮﺟﻊ ،  ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺍﳌﺰﺍﻫﺮﺓ ﻣﻨﺎﻝ - 1
  .42ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ،  ﺹ  ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮﻭﺥ،  - 2




" ﻗﺪﻡﰲ ﺣﲔ  1".ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﱵ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﻤﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﺃﻧﻪ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ "ﲰﲑ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﺨﺼﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﲝﺜﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻮﺻﻒ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ 
ﻭﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﳌﺼﺎﻏﺔ ﰲ 
ﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳛﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺪﻑ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻭ ﻓﺮﻭﺿﻪ ﺍ
ﻭﺻﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ ﺍﻟﱵ 
ﺘﻨﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻳﺴ ﺃﻥﺗﺘﺮﺟﻢ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭﻭﻓﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭ
  .2ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﺒﻮﻳﺒﻬﺎ ﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ
 ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕﺳﻠﻔﺎ ﰲ  ﻭﺍﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩﻧﺎﻫﺎﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ       
ﰲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ﲢﻠﻴﻞ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﳜﺘﻠﻒ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻋﻦﻣﺴﺘﺠﺪ  ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺃﺩﺍﺓ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﶈﺘﻮﻯﺍﻗﺘﻀﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
ﲢﻠﻴﻞ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﰲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻭ  ﺃﻥﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، 
ﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻋﺎﳉﺖ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﶈﺘﺇﻥ ﱂ ﻧﻘﻞ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﻭﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﺪﺭﺓ  ،ﺍﶈﺘﻮﻯ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﺪﳝﻪ
ﻋﻤﻠﺖ  ﺃﺎ ﺇﻻ، ﺍﻟﻌﻤﻞﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ  ﺃﻥﻭﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ  ﺧﺎﺻﺔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙﻋﻲ ﻭﰲ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎ
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻭﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ  ﲟﺮﺍﻋﺎﺓﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﲢﻠﻴﻞ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﱐ  ﺟﺎﻫﺪﺓ
  :ﻠﻴﻠﻴﺔﺍﻟﺘﺤ ﺍﺣﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺮﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﻮﺿﺢ ﻣ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪﺍﻟﺒﺤﺚ 
ﻓﺌﺎﺕ  ﺇﱃﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﲢﻠﻴﻞ ﳏﺘﻮﻯ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ  -
  :ﻛﺎﻵﰐ ﺑﺎﳌﻀﻤﻮﻥ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺧﺎﺻﺔ ﲢﻠﻴﻞ
  :ﲢﺪﻳﺪ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ: ﺃﻭﻻ
ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﲢﺎﻭﻝ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﻒ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ  (:ﻛﻴﻒ ﻗﻴﻞ؟) ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻜﻞ -1
ﻭﻗﺪ ﰎ  3.، ﻭﻳﺘﻮﻗﻒ ﲢﻠﻴﻞ ﺷﻜﻞ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻗﻴﻞ؟ ﻒﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻛﻴ
  :ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
                                                             
  .71،ﺹ 3891ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  ﺩﻁ، ،ﻴﻞ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﰲ ﲝﻮﺙ ﺍﻹﻋﻼﻡﲢﻠ ـ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ، 1
  6ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﲔ، ﻳﻮﺳﻒ ﲤﺎﺭ، - 2




ﻣﻀﺎﻣﲔ  ﺎﺗﺼﺎﻍ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻭﻓﻘﻬﻭﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﻧﻮﻉ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ  :ﻓﺌﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ ﻋﱪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ -
ﻭﻧﻮﻉ  ﺼﻔﺤﺎﺕ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺍﻟﺗﻌﺮﺿﻬﺎ  ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﻟﱵ ﻧﻮﻉ ﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦﻭﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻟ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ،
  .ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻮﺭ ﺃﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺃﻭ ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺻﻮﺗﻴﺔ  ﺍﳌﻀﺎﻣﲔﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳌﺮﻓﻘﺔ ﳍﺬﻩ 
ﰲ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳏﻞ  ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺗﻌﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻋﻦ :ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ -
ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، ﻓﻨﻈﺮﺍ ﳌﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺪﻯ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ،
ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﻤﻌﲔ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﻳﻦ، ﻭﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ 
ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻨﻮﻉ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻂ 
   1.ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺍﳊﺠﺞ ﻭﻭﻧﻘﺼﺪ ﺑﻔﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ  :ﻓﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ -
ﰲ  ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔﻭﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻻﺕ  ﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳ
 ﺃﻭﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ 
  . ﲣﻮﻳﻔﻴﺔ
ﰎ ﻭﻗﺪ ﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ، ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻣ (:ﻣﺎﺫﺍ ﻗﻴﻞ؟)ﻓﺌﺎﺕ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ  -2
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥﻓﺌﺎﺕ  ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺪﻭﺭ ﺣﻮﳍﺎ  ﻭﺃﻧﻮﺍﻉﻭﻧﻘﺼﺪ ﺑﻔﺌﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﻃﺒﻴﻌﺔ : ﻓﺌﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ -
ﻨﺴﻮﻳﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﳉﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ 
ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﱵ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ  ﺇﱃﰎ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ  ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
  .ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺇﱃﻗﺴﻤﺖ 
ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﶈﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﳍﻢ ﻣﻀﺎﻣﲔ  ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻮﻥﻭﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻫﻢ : ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ -
ﺇﱃ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺑﺪﻭﺭﻫﺎ  ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻭﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳏﻞ 
ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻳﲔ ﺃﻭ  ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻞ ﻓﺌﺔ ﺇﱃ ﻓﺌﺎﺕ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻦ ﻭﺍﳉﻨﺲ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
  .   ﺍﱁ..ﲨﻌﻴﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ، ﻭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ، ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ
                                                             




ﱵ ﺗﻐﺬﻱ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻭﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻧﻘﺼﺪ ﺑﻔﺌﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻨﺎﺑﻊ ﺍﻟ: ﻓﺌﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭ -
ﻭﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﻣﺴﲑﻫﺎ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﻗﻊ  ﺃﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻋﻼﻡ، ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﻭﺪﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ..ﻣﻌﻴﻨﺔ
  .ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﳉﻤﻬﻮﺭﻫﺎ ﺪﱘﰲ ﺗﻘ ﺔﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴ
ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﱵ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ: ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ -
ﻭﻧﻘﺼﺪ ﺑﻔﺌﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ   1.ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ
ﻟﻠﻜﺸﻒ  ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺪﻑﺍﻟﱵ ﻭﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣ
  .ﻭﻓﻖ ﺑﻌﺪﻳﻦ ﺍﳚﺎﰊ ﻭﺳﻠﱯ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ  ﻫﺬﻩ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﻧﻮﻉ ﻋﻦ
 .ﻟﺪﻯ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺗﺮﻣﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻟﻠ: ﻓﺌﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ -
ﺪﺍﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺒﻮ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻔﺌﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﳎﻤﻞ ﺍﻷﻫﻭﻧﻘﺼﺪ ﺬﻩ ﺍ
  .ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺎﺧﻼﻝ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻭﻣﻨﺸﻮﺭﺍ
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ، ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ  :ﻓﺌﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ -
ﻭﺪﻑ ﻫﺬﻩ  ﻪ، ﲰﺎﺗﻪ، ﻫﻞ ﻫﻮ ﲨﻬﻮﺭ ﺧﺎﺹ؟ ﺃﻡ ﲨﻬﻮﺭ ﻋﺎﻡ؟ ﻫﻞ ﻫﻲ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻡ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ؟ﺇﻟﻴﻪ، ﻃﺒﻴﻌﺘ
ﻛﺎﻥ ﺃﺷﺨﺎﺹ  ﺇﺫﺍﺍﻟﻔﺌﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﻧﻮﻉ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻓﻴﻤﺎ 
  ...ﻛﺎﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕﺃﻡ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ 
ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﻫﺎ ﺍﺫﺍ ، ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻠﲔ ﻣﻦ ﻭﺪﻑ ﻫ :ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ -
ﻛﺎﻥ ﻣﺆﻳﺪ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﳌﺎ ﺗﻄﺮﺣﻪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﻛﺬﺍ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺺ ﺃﻭ 
  .ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻠﲔ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖﻭ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻳﻘﻮﻧﺔ
   :ﲢﺪﻳﺪ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ: ﻴﺎﺛﺎﻧ
 2 .ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ   
ﻭﻗﺪ  1 .ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﳏﺪﺩ ﻣﻦ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﳑﺜﻠﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻔﺌﺔ
                                                             
  .7ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  ﺍﶈﺘﻮﻯ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﲔ،ﲢﻠﻴﻞ  ﻳﻮﺳﻒ ﲤﺎﺭ، - 1




ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ  ﺍﻹﻋﻼﻣﻲﺍﶈﺘﻮﻯ  ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﱵﳊﺴﺎﺏ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺍﳌﻮﺿﻮﻉ  ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ
 ﻛﺄﺳﻠﻮﺏ ﻟﻠﻌﺪ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻛﻤﺎ ﰎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ،  ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
ﺭﺻﺪ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
  .ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﰲ ﻋﻴﻨﺔ 
   :ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻣﻦ     
  :ﺍﳌﻮﺿﺤﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ ﺧﻼﻝ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺔ ﻭﻟﻠﺘﻌﺎﺭﻳﻒ  ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎﺩﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺪﻗﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻓﺌﺎﺕ ﻭﻭﺣﺪﺍ   
 ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﲢﻀﲑﻫﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ
  .ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﰲ ﺻﻮﺭﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ  ﺮﻓﺔ، ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﶈﻜﻤﲔ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﲔﻋﺮﺽ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﺍﳌﺸ    
ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ  ﻷﻧﻪ ﻟﻸﺩﺍﺓﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻬﺎ، ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻣﺪﻯ ﺻﺤﺘﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺼﺪﻕ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ  ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻦ ﰎ ، ﺃﻳﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ  ﻟﻺﺟﺎﺑﺔﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﶈﺪﺩﺓ  ﺍﶈﻜﻤﲔ ﺍﺗﻔﺎﻕﻣﺒﺪﺃ 
ﲝﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﰲ ﺻﻮﺭﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﻃﺒﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ  ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ 
  .ﺍﻟﺜﻼﺙ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﻭﺍﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ
                                                                                                                                                                                                    
  .191ﺠﻠﺔ ﺍﻹﺫﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹﲟ ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻘﺪﻡ  ،ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﳊﻮﺍﺭﻳﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ،ﻋﺪﻻﺕ ﺍﻟﺸﻴﺦ - 1
  : ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﶈﻜﻤﲔ 
  ﺩ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﺪ، ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻟﻺﻋﻼﻡ، ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﻣﺼﺮ.ﺃ -
  ﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺩﺭﻭﻳﺶ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﻴﺎﻁ، ﻣﺼﺮ.ﺃ -
  ﻣﺮﻭﻯ ﴰﻴﺲ، ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﺼﺮ.ﺩ -
  ﺩ ﻣﻠﻴﻜﺔ ﻋﺮﻋﻮﺭ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ.ﺃ -
  ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ1ﺩ ﺑﻮﻗﺮﺓ ﻛﻤﺎﻝ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ .ﺃ -
  ،  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ1ﺗﻨﺔﻟﻮﻧﻴﺲ ﺑﺎﺩﻳﺲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎ .ﺩ -
  ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ1ﺭﲪﺎﱐ ﲰﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ .ﺩ -




 ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﻛﺪﺕﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺗﺴﺎﻕ ﻭﺍﺗﻔﺎﻕ ﻛﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﻗﺪ  ﻓﺘﻔﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ   
 ، ﻭﺫﻟﻚﺎﻳﻮﻣ 51ﺑـﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺍﻷﺻﻠﻴﺔﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ  ﺋﺞ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎ
ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ  ﺎﻳﻮﻣ 61ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﲢﻠﻴﻞ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﳌﺪﺓ  ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﺰﻣﻴﻼﺕ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﻭﺗﺒﲔ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻛﺒﲑ ﺑﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  - ﻴﻨﺔﻧﻔﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌ – ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﳐﺘﺎﺭﺓ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﰲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ  %59 ﺇﱃﺍﻟﺰﻣﻴﻠﺔ، ﻭﺻﻞ  ﺇﻟﻴﻬﺎﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﻌﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ  ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﳌﺘﻮﺻﻞ 
  .ﻧﺴﺒﺔ ﺛﺒﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
  :ﺃﺩﺍﺓ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ - ﺏ
ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ  ﺃﺩﺍﺓﺗﻌﺮﻑ ﻭ ،"ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ" ﻋﻠﻰﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲨﻊﰲ  ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ     
. ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺴﺘﺠﻴﺐ ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎﺃﺩﺍﺓ ﳉﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﲝﺚ ﳏﺪﺩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﳚﺮﻱ :" ﻋﻠﻰ ﺃﺎ
 ﳉﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﱵ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺎ، ﻭﳍﺬﺍ ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ
ﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺪﻑ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ، ﻳ
ﻭﺍﺳﺘﻄﻼﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﻣﻴﻮﻝ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻳﻌﺘﱪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ، 
ﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻔﺮﺩﻭﻥ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺃﻋﲔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﳝﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺇﻻ ﻋ
   1.ﺍﳌﺮﺍﻗﻴﱭ
ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ  ﻭﻟﻘﺪ ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻤﻴﺔ      
ﰲ ﺍﳉﻬﺪ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ  ﺔﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ، ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﱪ ﻭﺿﺨﺎﻣﺔ ﺣﺠﻢ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ  ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ،
   .ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺗﺸﺘﺘﻪ
 ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔﺍﳌﺘﺒﲎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،  "ﻟﻠﺒﺎﺭﺩﻳﻐﻢ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ"ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ  ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥﰎ ﺑﻨﺎﺀ  ﺣﻴﺚ    
ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﳏﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﳕﺎﻁ  "ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ"ﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠ
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ "ﻭﻛﺬﺍ  ﻭﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀﺕ ﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ،ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
                                                             
  ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺧﻨﺸﻠﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺏ ،ﻏﻀﺒﺎﻥ ﻏﺎﻟﻴﺔ .ﺩ  




ﺣﻴﺚ ﻗﺴﻤﺖ  ﺍﻧﻴﺔﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﺪ ﳏﻮﺭ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ "ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ
  :ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﺘﺒﺎﻧﺔﺍﻻﳏﺎﻭﺭ 
  .ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ :ﳏﻮﺭ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ - 
ﻭﰎ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﱃ ﺑﻌﺪﻳﻦ ﻋﺎﺩﺍﺕ  ﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﻟﻠﻔ ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ :ﺍﻷﻭﻝﺍﶈﻮﺭ  -
  .ﺳﺆﻻ 71ﻊ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﴰﻞ ﺍﶈﻮﺭ ﻭﺃﳕﺎﻁ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺩﻭﺍﻓ
ﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌ :ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ -
ﻭﺍﻟﱵ ﺻﻨﻔﺘﻬﺎ  ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺣﺴﺐ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺔﺛﻼﺛ ﺇﱃ، ﺣﻴﺚ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﻴﺴﺒﻮﻙﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔ
  .ﻋﺒﺎﺭﺓ 62 ﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺗﻀﻤﻦ ﺍﶈﻮﺭﻧﻈ
ﻋﺪﺓ  ﺃﻭﳋﻴﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ  ﺍﻹﺷﺎﺭﺓﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺳﻮﻯ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺮﻛﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﻐﻠﻘﺔ، ﻛﻤﺎ    
ﻳﺘﻔﺎﺩﻯ ﺍﻟﻜﺜﲑ  ﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻟﺍﻹﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ  ﺃﻥﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔﺍﳌﻐﻠﻘﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻭﺩﻗﺔ ﰲ  ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺃﻥ ﺫﻟﻚﺧﻴﺎﺭﺍﺕ، 
 .ﰲ ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺃﻛﺜﺮﻳﻌﻄﻲ ﺳﻬﻮﻟﺔ  ﺍﻷﺳﺌﻠﺔﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ  ﺃﻥﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ  ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔﻟﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺍ
  :ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥﺛﺒﺎﺕ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﻭ ﺻﺪﻕﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ  -
ﺍﳌﺸﺮﻓﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﰲ ﺻﻮﺭﺎ  ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﻋﺮﺽ ﺑ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ     
ﻛﻤﺎ ﰎ  ،ﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺍﳚﺎﺑﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻭﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ، ﺍ-ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻫﻢ– ﺍﶈﻜﻤﲔ
  .ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﺩﺍﺓﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﺪﻯ ﺛﺒﺎﺕ  "ﺃﻟﻔﺎ ﻛﺮﻭﻧﺒﺎﺥ"ﰎ ﺇﺧﻀﺎﻉ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻭﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻌﺎﻣﻞ  -
 :، ﻭﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ"ﺍﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ"
  
                                                             
 ﻫﻮ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻘﻴﺲ ﺩﺭﺟﺔ ﺛﺒﺎﺕ ﻭﺻﺪﻕ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻭﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ، ﻳﺄﺧﺬ ﻗﻴﻤﺎ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﻭﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻓﺈﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺛﺒﺎﺕ ﰲ  
ﺼﺤﻴﺢ، ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﻌﺎﻣﻞ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻠﺼﻔﺮ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺛﺒﺎﺕ ﺗﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﻌﺎﻣﻞ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟ




  ﺛﺒﺎﺕ ﺍﶈﺎﻭﺭ  ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ  ﺍﶈﺎﻭﺭ
  086.0  01  ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ
  976.0  90  ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  556.0  70  ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  457.0  /  ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ
  "ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ"ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ  ﺓﺍﺃﺩ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺛﺒﺎﺕ "ﺃﻟﻔﺎ ﻛﺮﻭﻧﺒﺎﺥ"ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻌﺎﻣﻞ ( : 3)ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﳌﻘﻴﺎﺱ  ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ% 06 ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﶈﺎﻭﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻛﱪ ﺃﻥﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ       
ﻛﺤﺪ ﺃﺩﱏ،  556.0ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻓﻘﺮﺍﺕ ﺍﶈﺎﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮﺍﻭﺡ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﶈﺎﻭﺭ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺑﲔ  ﻹﲨﺎﱄ 457.0
ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  ﺃﻥﻝ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻛﺤﺪ ﺃﻋﻠﻰ، ﻭﻫﺬ 086.0ﻭ
ﺍﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ، ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﻌﺎﻣﻞ % 06ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﲝﺴﺐ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﻘﻴﺎﺱ ﺍﳌﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟـ
 .457.0ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻫﻲ  ﺃﻥﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ، ﺣﻴﺚ 
ﺓ ﰲ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺭﺍﺑﻂ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﻭﺭﻓﻊ  evird elgooGﺑﺼﻴﻐﺔ  ﻟﻴﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻭﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ -
 ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﺴﺎﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻭﺃﺧﲑﺍﻴﺴﺒﻮﻙ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﲨﻴﻊ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔ
 ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳊﺰﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﻣﻴﺰ ﻭﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤ ﻭﺍﻟﺒﺪﺀﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ 
  sspsﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  :ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ -4
ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ،     
 ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳊﺰﻣﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ، ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺔﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﻤﺜﻼﺕ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﳘﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻌﺪ  ssps
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺘﻢ ﲜﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ : " ﻧﻪﺃﻳﻌﺮﻑ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ،ﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﻭﻳﺘﻌﺎ ﻷﻧﻪ




ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ  "ﺘﻠﻚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎﺑﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ 
  1ﺎﻧﺎﺕ، ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ، ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺒﻴ:ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 " ssps"ﺍﳊﺰﻣﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﻬﺎ ﻭﺗﻔﺮﻳﻐﻬﺎ ﻭﺗﺒﻮﻳﺒﻫﺎ ﺗﺮﻣﻴﺰ ﰒﲨﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ  ﻭﺑﻌﺪ    
  : ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
  .ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲜﻤﻴﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺍﻟﱵ :ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﺆﻭﻳﺔﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭ -
  .ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺕﻻﺗﺴﺎﺅﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ :ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻭﺍﳌﺮﻛﺒﺔ ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ -
   .(ﻣﺘﻐﲑ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺘﻐﲑ ﺑﻌﻴﻨﺘﲔ  ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ " tset T" ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ -
ﻣﺘﻐﲑ )ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺘﲔ  ﺑﺄﻛﺜﺮﻠﻴﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺘﻐﲑ ﻟﺘﺤ "yaW enO avonA" ﺣﺎﺩﻱﺍﻻ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ -
  .(ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ




                                                             













  ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻮﻇﻔﺔ  ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ -ﺃﻭﻻ
  ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻛﻤﻨﻈﻮﺭ ﺇﺭﺷﺎﺩﻱ ﻋﺎﻡ  ﻟﻠﺪﺍﺭﺳﺔ ﺔﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴ -1
  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕﻧﻈﺮﻳﺔ  -2
  ﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻ -3
  ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡﻧﻈﺮﻳﺔ  -4
  ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  ﺗﻮﻇﻴﻒ -5
   ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺔﳌﺸﺎﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍ -ﺛﺎﻧﻴﺎ  
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ -1
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -2
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ -3
  ﺍﳌﺸﺎﺔﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  -4
  
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ





  :ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻮﻇﻔﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ – ﺃﻭﻻ
ﻋﻠﻰ  ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺑﻪﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻋﻨﺼﺮﻱ، ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻹﻃﺎﺭ      
ﻣﻮﺿﻮﻉ  ﺃﻱﳌﻌﺎﳉﺔ  ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻳﺔﺭﻛﺎﺋﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺍﳋﺼﺒﺔ ﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ  ﺃﻫﻢﳝﺜﻼﻥ  ﺃﻤﺎﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 
 ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕﲡﻌﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺭﺻﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﻀﻲ ﰲ  ﺃﻥﲝﺚ ﻋﻠﻤﻲ، ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ 
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺃﻱ ﲝﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﻭﺩﻋﺎﺋﻤﻪ ﺍﻃﻼﻉ  ،ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺇﺭﺷﺎﺩﻳﺔﺩﻻﺋﻞ  ﲝﺜﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﻍ، ﻭﺩﻭﻥ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﳌﺸﺎﺔ ﳌﻮﺿﻮﻋﻪ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻧﻄﻼﻗﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﺰﺯ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ 
  .ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﻃﺮﺡ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﺷﻜﺎﻟﻴﺘﻪ ﺑﺪﻗﺔ
 ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺇﱃﻟﻮﺻﻮﻝ ﰲ ﺍ ﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠ 1ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ     
ﺍﳌﺮﺟﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ 
ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻓﻬﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ  ﻢﻭﺍﻟﺒﺎﺭﺩﻳﻐﺧﻼﳍﺎ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ 
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﺻﻮﻻ  ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﳊﻠﻘﺔ ﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﲝﺜﻪﺍﻟﺒﻮﺻﻠ
ﻭﺍﳌﻨﻄﻘﻲ  ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﻋﻄﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻹ ﺇﺿﺎﻓﺔﻭﺗﻔﺴﲑﻫﺎ،  ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺃﺩﻭﺍﺕﻟﺘﺼﻤﻴﻢ 
   ﻟﻠﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ
ﻧﺴﻖ ﻓﻜﺮﻱ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﺴﻖ ﺣﻮﻝ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ " :ﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﻲﻋﻠﻰ ﺃﻭﺍﺭﺩﺍ  ﺍﻻﺗﻔﺎﻕﻳﻜﻮﻥ  ﻳﻜﺎﺩﻭ     
ﺃﻱ ﳛﻮﻱ ﺍﻟﻨﺴﻖ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﺗﺼﻮﺭﻳﺎ ﻭﻣﻔﻬﻮﻣﺎﺕ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ  ،ﺔﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﳌﺘﺠﺎﻧﺴ
ﻔﻬﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﱪﻳﻘﻲ ﲟﻌﲎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻪ ﻭﺫﺍﺕ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻨﺒﺌﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺍﻟﻪ ﻭﺫﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺇﺩﺑﻄﺮﻳﻘﺔ 
ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺔ  ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 2".ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﻟﻮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
 .ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆﻭ ﻟﻠﺘﻔﺴﲑ ﺎﻷﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﺻﺎﳊﺔ ﻭﺍﶈﺪﺩﺓ،  ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ
  
                                                             
، ﺩﺍﺭ ﺻﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 2، ﻁﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺭﲝﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎﻥ، ﻋﺜﻤﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻢ،  -  1
  86، ﺹ8002




ﻋﺎﻡ  ﺇﺭﺷﺎﺩﻱﺍﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻛﻤﻨﻈﻮﺭ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﺭﺗﻜﺰﺕ ﺩﺭ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ      
ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺪﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﻭﺗﻔﺴﲑ 
ﺟﺮﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ، ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ، ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﻭﻛﺬﺍ ﻧﻮﻉ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﻦ 
ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭﺍﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﻟﺒﺎﺭﺍﺩﻳﻐﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ 
ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲨﻬﻮﺭ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﻭﻫﻲ، ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﻭﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ 
ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  ﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﻛﺬﺍ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕﺑﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍ ﺄﺛﺮﻫﻦﻭﺗﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﻦ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
 ﻭﺗﻮﻇﻴﻒ ﻭﺇﺳﻘﺎﻁ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﺮﺩ ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺷﻜﻼ ﻭﻣﻀﻤﻮﻧﺎ
   :ﻔﺮﻭﺿﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻟ
  : ﻛﻤﻨﻈﻮﺭ ﺇﺭﺷﺎﺩﻱ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺔﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴ -1
   :ﻔﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔﺍﳋﻠ -1.1
ﻓﺄﻓﻼﻃﻮﻥ ﰲ ﲨﻬﻮﺭﻳﺘﻪ  ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻻ ﺗﻌﺪ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻛﻔﻠﺴﻔﺔ  ﻛﻤﺼﺪﺭ ﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ ﻣﺎﺇﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺘﻤﻊ          
ﻭﻓـﻲ  ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﰲ ﺗﻮﺍﺯﻥﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ  ﻣﻦﺑﲔ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻓﻜﻼﳘﺎ ﻳﻌﲏ ﻧﻈﺎﻣﺎ  ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
ﺑﺈﳒﺎﺯ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ  ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﰲ ﻫﻴﻜﻞ  ﻣﻦﺃﻓﻼﻃﻮﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﻛﻞ ﻓﺌﺔ  ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺜﺎﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻔﻪ
  1 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ 
ﺑﺸﻜﻞ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻢﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ  ﺍﲡﺎﻫﺎﺕﺸﻜﻞ ﺃﺣﺪ ﻲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﺘﺍﻟﺒﻨﺎﺋ ﺍﻻﲡﺎﻩﻓﻘﺪ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﺳﺲ       
ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ  ﻟﺘﺘﺤﺪﻯ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺎ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ  ﺃﺗﺖﻣﺼﺎﺣﺒﺎ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﱵ ﻋﺎﻡ 
 ﺍﻻﲡﺎﻩﺬﺍ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻫ ،ﻼﺯﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﺘﻤﻊﺍﻟ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺃﻭﺟﺪﺕ ﻟﻠﻨﻈﻢ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﱵﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ 
ﰲ ﻓﺘﺮﺓ  ﺮﺓ ﻭﲞﺎﺻﺔﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺍﻟﻮﺿﻌﻲ ﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺣﺒ
ﺬ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ ﺍﻟﱰﻋﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻴﺰﺕ ﺎ ﻓﻠﺴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻣﻨ ﺍﻻﲡﺎﻩﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻋﺎﺭﺽ ﻫﺬﺍ 
، "ﻣﻮﻧﺘﺴﻴﻜﻮ"ﻣﻨﻪ  ﺍﺳﺘﺜﻨﻴﻨﺎﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﻗﺪ ﻓﺸﻞ ﺇﺫﺍ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻭﻣﺆﻛﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ 
ﺮﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻟﻨﻈ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎﻧﺴﻘﺎ ﺃﻭ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩﺘﻤﻊ ﺍ ﺣﻮﻝﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻳﺘﻌﻠ ﻓﻴﻤﺎ "ﻭﻓﺮﺟﺴﻮﻥ"
ﻛﻌﻠﻢ ﺇﻣﱪﻳﻘﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻛﻤﺎ، ﲤﻜﻨﺖ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺑﺎﻟﻜﻞ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉﳎﻤﻮﻉ ﻛﻠﻲ ﻛﻔﻜﺮﺓ ﳏﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ
                                                             




ﻳﻜﻦ  ﱂﺗﺼﻮﺭﻫﻮ ﺎﺋﻒ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﻢ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻮﻇﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﳌﻨﻬﺠﻲ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭ 
     1 ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻼﲡﺎﻩ
ﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮﺓ ﰲ ﺎﻳـﺔ ﺍﻟﻘ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪﻫﺬﺍ  "ﺇﳝﻴﻞ ﺩﻭﺭﻛﺎﱘ": ﻞﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣﺜ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉﻃﻮﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ  ﻭﻗﺪ       
ﻣﻦ  ﲢﻠﻴﻞ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻴﺔ ﺸﻄﺔ ﺍﳌﺘﻜﺮﺭﺓ ﻓﻜﺮﺓ ﻫﺎﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﰲﺍﻷﻧ ﻣﻦﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﺘﻤﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ 
 "ﺭﺍﺩ ﻛـﻠﻴﻒ ﺑﺮﺍﻭﻥ" ﻭﺑﻌﺪﻩ" ﻣﺎﻟﻴﻨﻮﻓﻴﺴﻜﻲ, ﺑﺮﻭﻧﺴﻴﻼﺕ": ﺃﻣﺜﺎﻝﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻷ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺻﻞﻋﻠﻤﺎﺀ ﺃ ﺟﺎﻧﺐ
ﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺎﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ  ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺍﳋﺎﺻ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕﳎﻤﻮﻋﺔ  ﺍﺳﺘﻤﺮﺕﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ  ﻭﰲ
ﻭﻋﻠﻰ  2ﻏﲑﳘﺎ ﻛﺜﲑﻳﻦﻭ "ﺗﺎﻟﻜﻮﺕ ﺑﺎﺭﺳﻮﻧﺰ" ﻭ" ﺭﻭﺑﺮﺕ ﻣﲑﺗﻮﻥ"ﺎﺑﺎﺕ ﻛﺘﺧﻼﻝ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉﻋﻠﻢ 
  :ﻛﺎﻵﰐ ﻛﺮﻭﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﻌﺪﺓ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻣﺮ
ﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻛﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺩ  :ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔﻣﺮﺣﻠﺔ  -ﺃ       
ﺍﻷﺏ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﻟﻌﻠﻢ  "ﻛﻮﻧﺖ"ﺫ ﻳﻌﺪ ﺇ" ﻛﺎﱘ ﺩﻭﺭ ﳝﻴﻞ، ﺇﻫﺮﺑﺮﺕ ﺳﺒﻨﺴﺮ، ﻛﻮﻧﺖ ﺍﻭﻗﺴﺖ"ﺍﳌﺆﺳﺴﲔ ﺃﻣﺜﺎﻝ  ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ
، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﳛﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ (ﺔﻜﻴﻴﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣ)ﻭﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ( ﺍﻻﺳﺘﺎﺗﻴﻚ)ﻭﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﲟﺒﺪﺃ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﲔ  ﺍﻟﻄﺮﺡﺇﱃ  "ﺳﺒﻨﺴﺮ"ﻭﺍﲡﻪ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﳛﻔﻆ ﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ، 
ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ، ﻓﺎﺘﻤﻊ ﳝﺎﺛﻞ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺍﳊﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﺆﺩﻱ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﲔ ﺍﳊﻲ ﻭ
ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺣﻲ ﻭﺃﻱ ﺧﻠﻞ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺃﻭ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﺘﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
ﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﺃﻧﺴﺎﻕ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﻣﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﻣ ﺟﺰﺍﺀﻣﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃ ﺃﻳﻀﺎﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ، ﻭﻣﻦ ﲦﺔ ﻓﺎﺘﻤﻊ 
ﺔ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻴﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔ" ﺩﻭﺭﻛﺎﱘ" ﺃﻣﺎ ،3"ﰲ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻭﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﻭﻇﻴﻔﻲ ﻣﺘﺒﺎﺩﻝ
ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻜﻞ ﺍﻷﻧﺴﺎﻕ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ  ﺇﺷﺒﺎﻉﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﻈﻢ 
ﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﺴﻮﻳﺔ ، ﻳﻄﻮﺭ ﻛﻞ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺑﻐﺾ ﺍﻟ
  .4ﻷﺩﺍﺀ ﻭﻇﺎﺋﻔﻪ ﳓﻮ ﻛﻒﺀ ﻣﻼﺋﻢ
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 ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﺍﻻﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻳﻌﻮﺩ: "ﻣﺎﻟﻴﻨﻮﻓﺴﻜﻲ"ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺮﺣﻠﺔ  -ﺏ      
 ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺎﺋﻢ ﺩﻋ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻭﺿﻊ ﰲ ﺑﻮﻟﻮﱐ ﺃﺻﻞ ﻣﻦ "ﻣﺎﻟﻴﻨﻮﻓﺴﻜﻲ"
 ﺔﺘﺛﻘﺎﻓ ﻣﻦ ﳚﻌﻞ ﻭﻣﺎ ،ﻭﻓﺮﻳﺪﺓ ﺃﺻﻴﻠﺔ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﻦ ﻭﳜﺘﻠﻒ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﳎﺘﻤﻊ ﻛﻞ ﺃﻥ ﻻﺣﻆﺣﻴﺚ 
 ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻭﻛﻞ ﻣﻨﺴﺠﻤﺎ ﻛﻼ ﺗﺸﻜﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻜﻞ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ، ﺍﻟﱵ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﻭﻓﺮﻳﺪﺓ ﺃﺻﻴﻠﺔ
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﻓﺮﺿﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ، 1ﺍﻟﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﺭﺇﻃﺎ ﺿﻤﻦ ﺇﻻ ﻓﻬﻤﻪ ﳝﻜﻦ ﻻ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ
ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﻻ ﺃﻥ ﳛﺪﺩ ﺑﻌﺾ " ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﻪ  ﺃﻱ ﺑﺎﺣﺚ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ
 ،2ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﺧﻼﻟﻪﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﺘﻤﻊ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ 
 ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﱵ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻪ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻭﺃﺳﺎﺳﺎ ﺍﺘﻤﻊ ﰲ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻦ "ﻣﺎﻟﻴﻨﻮﻓﺴﻜﻲ" ﻞﺟﻌﻭ
  :ﻣﺴﻠﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﺛﻼﺙ
 ﺍﻟﻨﺴﻖ ﺎ ﲣﺪﻡ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺃﻥ ﺣﻴﺚ :ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ -
 .ﻭﻭﺣﺪﺗﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﻛﻜﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻛﻞ ﺃﻥ ﺗﺰﻋﻢ "ﻣﺎﻟﻴﻨﻮﻓﺴﻜﻲ"ـﻟ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﻓﺎﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ :ﺛﻘﺎﰲ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻞ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ -
 ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺃﻭ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺗﺆﺩﻱ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻮﺟﺪ ﻻ ﺁﺧﺮ، ﻭﺑﺘﻌﺒﲑ ،ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺆﺩﻱ
  ﻭﺍﺣﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﰲ ﺗﺮﺍﺑﻄﻬﺎ ﻭﻋﱪ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﻖ ﺎ ﲣﺪﻡ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭ
 ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻓﺄﻱ ﻋﻨﻪ، ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﳝﻜﻦ ﻻ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺛﻘﺎﰲ ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻞ ﺃﻥ ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺎ :ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ  -
 ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻣﻦ ﻳﺰﻭﻝ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﻻ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺃﻥ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﻖ، ﰲ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻹﺯﺍﻟﺘﻪ
 ﻣﻦ ﺑﻌﻀﺎ ﻓﻘﺪﺕ ﺍﳊﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺃﻥ ﻳﺰﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻭﻳﲏﺍﻟﺪﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﻱ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﻬﻤﺔ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭﺓ ﻫﺬﻩ
 ﻻ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺎﻟﻌﻀﻮ ﺫﻟﻚ، ﻗﺒﻞ ﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺩﻭﺍﺭﺍ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﻓﻘﺪﺕ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﻱ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ
 ﻳﻘﻞ ﻻ ﻧﻘﺪ ﺇﱃ "ﻣﺎﻟﻴﻨﻮﻓﺴﻜﻲ "ﺎ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻭﻗﺪ. ﻳﺘﻼﺷﻰ ﰒ ﻳﻀﻤﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﳝﺎﺭﺱ
 ﺩﺭﺟﺔ ﺇﱃ ﻭﺃﺩﺍﺀﻩ ﺍﻟﻨﺴﻖ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﻭﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﻳﲔ ﺇﱃ ﻭﺟﻪ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺷﺪﺓ
 ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻻﺧﺘﻼﻝ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻫﻲ ﺗﻌﺮﻑ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻷﻧﺴﺎﻕ ﺃﻥ ﺗﺒﲔ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺣﲔ ﰲ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ،
 ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻋﺠﺰﺕ ﺍﻟﱵ ﺯﻣﺎﺕﺍﻷ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﺍﺘﻤﻊ ﺷﻬﺪ ﻭﻗﺪ ﺑﺎﻷﺩﻭﺍﺭ، ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻦ
                                                             
   .741ﺹﺩﺱ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﺭﻳﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺩﻁ، ،(ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ،ﺍﻟﺮﻭﺍﺩ ﻭﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ)ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻢ ، ﺻﺎﱀ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻔﻮﺍﻝ - 1




 ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺗﻔﺴﲑﺍ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺎ ﺗﻌﺼﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﺃﺯﻣﺔ ﺇﱃ ﺃﺩﻯ ﳑﺎ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ
  .1ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻐﲑ
 ﺍﳌﺴﻠﻤﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺃﺛﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺇﻥ: "ﻣﲑﺗﻮﻥ ﻭﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ"ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﲑﺗﻮﻥ ﻣﺮﺣﻠﺔ  -ﺝ     
 ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﲡﺎﻭﺯ ﺇﱃ "ﻣﲑﺗﻮﻥ ﻛﻴﻨﻎ ﺭﻭﺑﺮﺕ"ـﺑ ﺇﻧﺘﻬﺖ ،"ﻣﺎﻟﻴﻨﻮﻓﺴﻜﻲ "ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﺣﻮﳍﺎ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺜﻼﺙ
 ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ،  ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺑﺎﳌﺮﻭﻧﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺑﻄﺮﺡ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ، ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 ،"ﺍﳌﻌﺎﺩﻝ "ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺃﻭ "ﻞﺍﻟﺒﺪﻳ" ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺟﺪﻳﺪﺍ، ﻧﻔﺴﺎ ﻭﺃﻋﻄﺎﻫﺎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ "ﻣﲑﺗﻮﻥ" ﺎ ﺃﺛﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻫﺬﻩ
 ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﺃﻧﻪ ﺮﺩ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﳝﻜﻦ ﻭﻻ ﻟﻠﻨﺴﻖ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺛﻘﺎﰲ ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻞ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺣﻴﺚ
 ﺃﻱ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﻄﺮﻕ ﺗﺸﺒﻊ ﺃﻥ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﺎﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﱵ ﻟﻠﻤﺮﻭﻧﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻫﻮ ﻣﺪﺧﻞ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﺍﻋﺪ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  "ﺗﻮﻥﻣﲑ"ﺇﺫ ﻳﻌﺘﻘﺪ ، ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ
ﺇﺫ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻨﺪ ( ﺑﺮﺍﺩﻳﻐﻢ) ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﳌﻨﻬﺠﻲ ﺍﺳﻢﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 :ﻓﺮﻭﺽ ﺛﻼﺛﺔﻋﻠﻰ  "ﻣﲑﺗﻮﻥ"
 ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻤﻮﻋﺔ ﺒﺔﺑﺎﻟﻨﺴ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺃﻥ ﲟﻌﲎ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ -1
  ﺃﺧﺮﻯ  ﻤﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺗﻌﺪﺩ ﻣﻊ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺗﺸﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﰲ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺃﻱ :ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ -2
  ﻭﺍﺣﺪﺓ  ﻭﻇﻴﻔﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﺪﺓ ﻭﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ،
 ﺫﺍﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﺒﻌﺾ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺃﻭ ﺔﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﲣﺪﻣﻬﺎ ﻭﺍﻟﱵ "ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -3
  2.ﻭﻇﻴﻔﻴﺎ ﺿﺎﺭﺓ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﻗﺪ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻇﺎﺋﻒ
 ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻟﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﳝﻜﻦ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ" :ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﺬﻩ " ﻣﲑﺗﻮﻥ "ﺍﻗﺘﺮﺡ   
 ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻫﺬﺍ ﺇﻥ ﻭ ،"ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺗﺆﺩﻯ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻥ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﳝﻜﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ،
 ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱰﻋﺔ ﻣﻦ ﻟﻴﺠﻌﻞ  "ﻣﲑﺗﻮﻥ" ﺃﻣﺎﻡ ﺍﺎﻝ ﻓﺘﺢ ﺍﳊﻘﻠﻴﺔ، ﺍﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻛﺪﺗﻪ ﺍﻟﺬﻱ
                                                             
  .443ﺹ ،4002 ،ﺍﻷﺭﺩﻥﺩﺍﺭ ﳎﺪﻻﻭﻱ ،  ﺩﻁ،، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻧﺎﻇﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﳉﺎﺳﻮﺭ  - 1




 ﺃﻭ" ﺍﻟﻨﺴﻖ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﰲ ﻳﺴﻬﻢ ﻻ ﲝﻴﺚ ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ ﻏﲑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺇﱃ ﻳﺸﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﳋﻠﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﺿﻊ ﺣﻴﺚ
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﲡﺪﻳﺪ ﺑﺸﺄﻥ ﻃﺮﺣﻪ "ﻣﲑﺗﻮﻥ" ﻋﻤﻖ ﻭﻗﺪ .ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺩﻭﻥ ﲢﻮﻝ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﳜﻠﻖ ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﳊﻔﺎﻅ
 ﰲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺗﻠﻚ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ، ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﺮﺽ
   .1ﺩﻭﻥ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﺆﺩﻳﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺗﻠﻚ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻨﺴﻖ، ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﰲ  "ﺗﺎﻟﻜﻮﺕ ﺑﺎﺭﺳﻮﻧﺰ"ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ  ﺍﻹﺿﺎﻓﺎﺕﻇﻬﺮﺕ  :ﻔﺔ ﺍﻟﻨﺴﻘﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﺎﺭﺳﻮﻧﺰ ﺗﺎﻟﻜﻮﺕﺍﻟﻮﻇﻴﻣﺮﺣﻠﺔ  -ﺩ   
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ   ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ  ﰲ  2"ﳓﻮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪﺙ"ﻭ "ﺍﻟﻨﺴﻖ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ"ﻣﺆﻟﻔﻴﻪ 
ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ  ﻓﺎﻋﻼ ﻳﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﳜﻀﻊ ﻟﻀﻐﻮﻁ ﻣﻌﻴﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩﻋﻠﻰ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﻟﻠﻜﺎﺋﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﻖ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  "ﺑﺎﺭﺳﻮﻧﺰ"ﺃﻛﺪ  .3ﲡﺪﻳﺪ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻖ ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻪ ﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷﻱ ﻧﺴﻖ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺴﺎﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﺗﻌﺎﺿﺪ  ﺇﺫﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﺯﻧﻪ 
 ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺭﺍﺀ ﺗﺒﲏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﻘﻲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﻦ  "ﻟﺒﺎﺭﺳﻮﻧﺰ"، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ 4ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ
   .ﻫﻮ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﻘﺪ ﲨﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﳓﻮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻔﺮﺩﺓ ﻟﻠﻔﻌﻞ " ﺑﺎﺭﺳﻮﻧﺰ" ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻭﺣﺎﺕ         
  :ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺣﺴﺒﻪ ﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭﻳﺘﺄﻟﻒ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲﺍﳌﺘﻌﻠ
  .ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺘﻤﻊ -
  .ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ -
  ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱄ ﺑﻘﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ -
  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻐﲑ -
 
  
                                                             
   941ﺹ،  2002،ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺩﺍﺭ ﺩﻁ، ،ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺳﻮ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ -1
  .25ﺹ ،5002 ﻋﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ، ،1ﻁ ،ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، ﳏﻤﺪ ﺍﳊﺴﻦ ﺇﺣﺴﺎﻥ -2
،ﺹ 8991ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،  ﺩﺍﺭ، ﺩﻁ ،(ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻭﳕﺎﺫﺟﻬﺎ ﺍﻟﻜﱪﻯ) ﲤﻬﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﺡ  ﺟﺮﺍﻫﺎﻡ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮﺵ، -3
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ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ  ﻧﻈﺎﻡﺴﻌﻰ ﺃﻱ ﻳﻭﻳﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﻟﱵ       
ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺘﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﻢ  ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ 
ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ  ﲢﻠﻴﻞ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
  1ﺃﺣﺪ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ  
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪﺎ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﺎ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﻏﺎﻳﺔ     
ﺄﻛﻴﺪ ﺛﺒﺎﺗﻪ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺴﺎﻧﺪ ﻛﻞ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻷﻧﺴﺎﻕ ﻭﺗ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺍﺘﻤﻊ ﰲ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﰎ ﺗﺒﻨﻴﻨﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲣﺪﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ  .2ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﻋﻀﻮﻳﺎ ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻤﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍ
ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﰲ ﲢﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ . ﻷﺟﺰﺍﺋﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺄﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺀ ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺃﻥ 
ﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻛﱪ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺑﲔ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﳜﻠﻖ ﻣﺸ
     3ﺃﻱ ﺟﺰﺀ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺪﻣﲑ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﺴـﻮﻑ  ﻳﻌﲏ ﺫﻟﻚ ﺗﺪﻣﲑﻩ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ 
    :ﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋ -1.2
ﺃﻥ ﺍﺘﻤﻊ " :ﺇﱃﻳﺸﲑ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔ ﻋﻠﻰﻔﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴ    
ﻰ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠ ﰲﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ  ،ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔﻪ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺗﺘﺠ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣ
ﻣﺮﻫﻮﻥ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﱵ  ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﺘﻤﻊ، ﻭ ﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺿﺮﻭﺭﺓ  ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
  4. "ﺎﺟﺎﺗﻪﳛﺪﺩﻫﺎ ﺍﺘﻤﻊ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺘﻜﺮﺭﺓ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﳊ
ﻭﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ  ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺑﻨﺎﺀﻩ ﻫﻮ ﺿﻤﻓﻜﺮﺓ  :ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻳﻔﻴﺪ     
ﺗﺸﲑ ﺇﱃ  "ﻓﺎﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ". ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﳛﻘﻖ 
ﰲ ﻮﻡ ﺎ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﲢﺪﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﻳﻘ "ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ"ﻡ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻮﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﲢﺪﻳﺪ ﻋ
                                                             
  99، 19ﻄﺒﻊ، ﺹ ، ﺩﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩﻭﻥ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝﻣﲑﻓﺖ ﺍﻟﻄﺮﺍﺑﻴﺸﻲ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺴﻴﺪ،  -1
  .56ﺩ ﺱ، ﺹ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺩﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ، ،ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻳﺔ ﻭﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻋﺒﺪﺓ  -2
ﻣﺼﺮ،  ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،5، ﻁﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡﻣﻴﻠﻔﲔ ﺩﻳﻔﻠﻮﺭ ﻭﺳﺎﻧﺪﺭﺍ ﺑﻮﻝ ﺭﻭﻛﻴﺘﺶ،، ﺗﺮﲨﺔ ﲨﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺅﻭﻑ،  -  3
  434ﻡ، ﺹ 4002




ﻣـﻦ  ﻭﺍﻻﺗﺰﺍﻥﻖ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﻳﺘﺤﻘ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  ﺍﻟﻜﻞ ﻋﻼﻗﺘﻪ
ﻛﻞ ﺑﻨﺎﺀ  ﺮﻳﺔ ﻫﻮ ﻏﺎﻳﺔﺭﺃﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﰲ  "ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴـﻢ"ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺛﺎﺑﺖ، 
ﻣﻦ  ﺳﻮﺍﺀﻭﺗﻮﺍﺯﻧﻪ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﺧﻠﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ  ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺣﱴ ﳛﺎﻓﻆ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ 
  1.ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻴﺚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﺣ
  :ﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋ ﻭﻓﺮﻭﺽ ﻣﺒﺎﺩﺉ -  1.3
  : ﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ     
  .ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞﻟﻨﺸﺎﻁ ﻫﺬﻩ ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ  -
ﲝﻴﺚ ﻟﻮ ﺣﺪﺙ ﺃﻱ ﺧﻠﻞ ﰲ . ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺘﺠﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﺘﻤﻊ ﰲ ﺣﺮﻛﺘﻪ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﳎﻤﻮﻉ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﻳﻀﻤﻦ  -
  .ﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥﻫ ﻌﺎﺩﺓﻻﺳﺘﺳﻮﻑ ﺗﻨﺸﻂ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ 
  .ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠـﻰ  ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺘﻜﺮﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﻮﻡ  -
ﻣﺮﻫﻮﻥ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﱵ ﳛﺪﺩﻫﺎ  ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﻫﺬﺍ  ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺘﻜﺮﺭﺓ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺗﻌﺘﱪ ﺿﺮﻭﺭﺓ  -
  .ﺍﺘﻤﻊ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺘﻜﺮﺭﺓ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﳊﺎﺟﺎﺗﻪ
ﺗﻌﻤﻞ  ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﺃﻧﺸﻄﺔﻼﻡ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋ ﻋﻠﻰﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﻠﻤﺎﺕ  ﺘﻄﺒﻴﻖﺑﻭ      
 ﰲﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻷﺧﺮﻯ 




                                                             
  821، 621، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓﺣﺴﻦ ﻋﻤﺎﺩ ﻣﻜﺎﻭﻱ ﻭ ﻟﻴﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ،  ﺃﻧﻈﺮ - 1




 lanoitcnuF:ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺗﻪ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ -  1.4
  sisyilanA
ﻳﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻜﻠﻲ،  ﻭﳛﺎﻭﻝ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﻛﻴﻒ ﺃﻥ        
ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﻜﻠﻴﺘﻪ،  ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻋﻜﺲ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ
ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ  silanoitcnuFﺣﻴﺚ ﻳﻬﺘﻢ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  1ﺫﻟﻚ،  ﻭﻋﻨﺪﺋﺬ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺧﻠﻼ ﻭﻇﻴﻔﻴﺎ
ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭ ﺗﺮﺟﻊ ﺟﺬﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  msinagrOﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻛﻜﻞ 
ﻳﻌﺘﱪ ﺟﺴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻛﻠﻴﺎ ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ : ﻮﻛﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺜﻼﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﺑﺪﻭﺭ ﻣﻬﻢ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻛﻜﻞ ﻭﻳﺮﺗﺒﻂ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻷﻋﻀﺎﺀ  ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺩﺍﺧﻞ 
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺁﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ 
ﻣﺜﻞ ﻧﻘﻞ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺳﻮﺍﺀ  seitrritcAﺍﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻭﲤـﺎﺭﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ  ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ 
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ  ﺍﻟﻠﻴﱪﺍﱄ ﺃﻭ  erutcartSﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻨﺎﺀ 
ﺎ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺃﻱ ﺃﺛﺎﺭ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﺍﻟﺸﻤﻮﱄ، ﻭﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ 
ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ  ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ: ﻣﺜﻞ
ﺇﱃ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻏﲑ . lanoicnufsyD " ﺍﻻﺧﺘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ"ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ  ﻳﺸﲑ ﻣﺼﻄﻠﺢ  
ﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﲢﺪﺙ، ﻭﻳﺮﻛﺰ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﺘﻤﻌﻲ ﻭﻛﻴﻒ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺮﻏﻮﺑ
ﻭﺬﺍ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺇﱃ ﻓﻬﻢ ﺩﻭﺭ ﳕﻂ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ . ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﳛﺪﺙ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﲤﺎﺭﺳﻪ  lanoicnufsyD ﻓﺎﻻﺧﺘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ . ﻪﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺘ
  2ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﳜﻞ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻳﻌﻮﻕ ﺗﻘﺪﻣﻪ 
 ﳌﻦ ؟ ؟ﻭﺑﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ؟ﻗﺎﻝ ﻣﺎﺫﺍ ؟ﻣﻦ) ﻟﺒﺲ ﺃﻱﺍﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ  ﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓﻟ ﺿﻌﻪﺑﻮ "ﻫﺎﺭﻭﻟﺪ ﻻﺳﻮﻳﻞ"ﻭﻛﺎﻥ     
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﱂ  ﺖ ﺣﱴﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﻭﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺈﻃﺎﺭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ،  ﺯﻭﺩ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻗﺪ، (؟ﻭﺑﺄﻱ ﺗﺄﺛﲑ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ  "ﺑﻨﻤﻂ ﻻﺳﻮﻳﻞ"ﻟﻴﺸﻜﻞ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺪﻋﻰ  ،ﻬﺮ ﺇﻻ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﺔﻈﺗ
ﻣﻦ؟ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﺫﺍ ؟ﳌﻦ ) ﺘﻪ ﺍﻟﺸﻬﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﺗﺎﻫﺎ ﺑﺪﺍﻳﺔﰲ ﻣﻘﻮﻟ ﺗﺘﻠﺨﺺﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﱵ ﻀﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﺄﺛﲑ، ﺘﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺍﳉﻤﻬﻮﺭ، 
                                                             
   231، ﺹ2002ﺩﻣﺸﻖ،  ،، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ1، ﻁﻋﻠﻮﻡ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔﻓﺮﻳﺎﻝ ﻣﻬﻨﺎ،  - 1




 ﺍﻹﻋﻼﻡﻄﺮﺡ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟ 1(؟ﻭﺑﺄﻱ ﺗﺄﺛﲑ ؟
، ﻭﲡﻴﺐ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﺘﻠﻘﲔ ﺁﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺃﻭ ﺍﶈﺘﻮﻯ 
  2ﺟﺎﺗﻪﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻹﺭﺿﺎﺀ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﻭﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎ
  3 :ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺇﱃ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﳒﺪ
ﺳﻌﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺃﻳﻦ، 8491ﻋﺎﻡ  ﺑﺄﻣﺮﻳﻜﺎﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻻﺗﺼﺎﱄ ﰲ ﺑﻠﺪﺓ  "ﻣﲑﻃﻮﻥ"ﺩﺭﺍﺳﺔ      
 ﱄ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ،ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎ ﻭﺃﳕﺎﻁﺍﳌﺆﺛﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑﻫﻢ  ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﻮﻉ 
ﻗﺎﺩﺓ ﺭﺃﻱ ﳏﻠﻴﻮﻥ، ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺭﺃﻱ "ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻮﻋﲔ  ﻭﺇﳕﺎﻭﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﳕﻂ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺃﻱ 
 ﺍﻟﺮﺃﻱ، ﻓﻘﺎﺩﺓ ﺍﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺕﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻌﺮﺿﺎ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ، ﻭﳍﻢ  ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭﻟﺌﻚﻭﻫﻢ  "ﻣﻮﺳﻮﻋﻴﻮﻥ
 ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﺮﺃﻱﻗﺎﺩﺓ  ﺃﻥﲢﻠﻴﻞ، ﰲ ﺣﲔ  ﺃﻭﺩﻭﻥ ﺗﻌﻠﻴﻖ  ﻟﻸﺧﺒﺎﺭﺍﶈﻠﻴﻮﻥ ﻳﻘﺮﺅﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﻳﺴﺘﻤﻌﻮﻥ 
 ﺃﻭﺳﻊﺍﶈﻠﻴﻮﻥ  ﺍﻟﺮﺃﻱﻳﻘﺮﺅﻭﻥ ﺍﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻓﺘﺄﺛﲑ ﻗﺎﺩﺓ 
ﺃﳒﺰ  ﺫﻟﻚﺪ ، ﺑﻌﲝﻜﻢ ﳎﺎﻝ ﺧﱪﺗﻪ ﻭﲣﺼﺼﻪ ﺃﺩﻕﺍﳌﻮﺳﻮﻋﻴﻮﻥ ﺍﻗﻞ ﻟﻜﻨﻪ  ﺍﻟﺮﺃﻱﻗﺎﺩﺓ  ﺗﺄﺛﲑ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ،ﻭﻣﺘﻌﺪﺩ 
 ﻭﻗﺪ ﺩﻓﻌﺘﻬﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،"ﺃﻟﻴﻨﻮﺍ"ﻣﺪﻳﻨﺔ  ﺇﱃﻳﻨﺘﻤﲔ  ﺍﻣﺮﺃﺓ 008ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ  "ﻛﺎﺗﺰ ﻭﻻﺯﺍﺭﺳﻔﻴﻠﺪ"
ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺭﺳﺎﺋﻞ  ﺃﻥﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  ﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲﺘﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻱ ﻭﺍﻟ "ﳌﲑﻃﻮﻥ"
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻼﻗﺎﻢ  ﻧﺸﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﻳﻌﻤﻠﺩﺓ ﺗﻮﺭﻃﺎ ﻭﻧﻔﻮﺫﺍ ﻛﻘﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹﰲ  ﺃﻭﻻﺗﺆﺛﺮ 
، ﻭﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ ﻭﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ، ﻛﻤﺎ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺎﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻤﻴﺰﺓ ﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕﺩﺍﺧﻞ 
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺴﻦ ﻳﺸﻜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺃﻥﺍﻟﺘﻤﺎﻳﺰﺍﺕ ﻓﻴﺒﺪﻭ ﻣﺜﻼ 
ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  4"ﻠﲑﻣﻴﻠﻔﲔ ﺩﻳﻔ"ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ، ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺎﳌﻮﺿﺔ ﻭﺑ
ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﱃ ﳏﺘﻮﻯ ﻫﺎﺑﻂ، ﳏﺘﻮﻯ ﻻ ﻳﺜﲑ ﺍﳉﺪﻝ، ﻭﳏﺘﻮﻯ  ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ، ﻫﻴﺌﺎﺕ : ﺍﳍﺎﺑﻂ ﻓﻴﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺪﺙ ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﻭﻕﺭﻓﻴﻊ، ﺍﻣﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﳛ
                                                             
ﺩﺍﺭ  ،  ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ،1ﺝ ،ﺍﻹﻋﻼﻡ ﳓﻮ ﺑﺮﺍﺩﻳﻐﻢ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰﰲ ﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﳊﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤ ،ﺑﺎﺩﻳﺲ ﻟﻮﻧﻴﺲ -1
  .78ﺹ  ،2102 ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ،ﺍﻟﻮﺭﺳﻢ
  13ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ، ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ،  -  2
  75، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰﺑﺎﺩﻳﺲ ﻟﻮﻧﻴﺲ،  -  3




ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﺍﳌﻮﺯﻋﻮﻥ، ﺍﳌﻨﺘﺠﻮﻥ، ﺍﳌﻤﻮﻟﻮﻥ، ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻻﻋﻼﻥ، ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﶈﺘﻮﻯ 
  .ﻭﺗﺘﺪﺭﺝ ﻛﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ
    1:ﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺋﻴ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ - 1.5
ﺎ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﻭﻧﻘﺪﺍ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻃﺎﻝ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻫﺠﻮﻣﻭﺍﺟﻬ      
ﺎ ﻧﺘﺞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﲤﺎﺳﻜﻬﺎ ﻭﺇﳕ ﻭﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺠﻮﻡ ﻻ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ
ﻮﺭ ﺪ ﻇﻬﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌـ. ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕﺎﳘﺖ ﻓـﻲ ﻛﺜﺮﺓ ﻭﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﺳ ﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺑﻴﺌﻴﺔﻋﻮﺍﻣﻞ ﺇﻳ
 ﺍﺗﺴﻢﻦ ﻫﺠﻮﻡ ﻗﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻧﻘﺪﺍ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﻭﺇﳕﺎ ﻴﻮﻳﺔ ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺒﻨ
ﺎ ﱂ ﻟﻨﺴﱯ ﻷﺑﺎﳊﻴﺎﺩ ﺍ ﺍﺗﺴﻤﺖﺍﻟﱵ  ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ  ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻴﺰ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻣﻞ ﻣ
 ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺎﺕ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻣﻌﺎﻛﺴـﺔ ﺃﻡ ﻣﺘﻐﲑﺓ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻳﺘﻘﺒﻠﻮﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳ
ﺎﻭﺭ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﺔ ﳏﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛ ﻭﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ .ﻣﻌﻬﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍﺣﱴ ﻭﺇﻥ 
  .ﻳـﺔ ﻭﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻭﻳﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎﻲ ﻭﻳﻬﺘﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﳌﻨﻄﻘ
ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﱵ  ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﲰﺎﻩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜـﻮﻥ      
ﺃﻥ ﻣﺎ  ﻳﺮﻱ "ﻛﻮﻫﲔ"ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻐﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﲏ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﻔﺮﻭﺽ ﻋﺎﻣﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎﺭ، ﺣﱴ ﺃﻥ 
ﻭﺗﺮﺗﺒﻂ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﱵ  .ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﺽ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺿﻮﺡ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭﻓﺮﻭﺽ، ﻭﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﻨﻘﺼﻬﺎ ﺍﻟﺪﻗﺔ  ﺔﻭﺟﻬﺖ ﻟﻠﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳ
  .ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻟﻮﻻﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﻮﺡ ﻣﺒﺎﻟﻐﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻨﻪ ﺑﻮﺿ ﺎﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﳉﻮﻫﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﻛﻴﺎ ﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕﺍﻻ     
  :ﻣﺜﻞﺎﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺇﻏﻔﺍ
  .ﳍﺎﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺇﱃ ﺗﺄﺛﺮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻭﳏﺎﻛﺎﺎ  ﺇﺑﺎﻥ ﻧﺸﺄﺓ ﺃﺩﻯ ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ : ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﳏﺎﻛﺎﺓ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ *
ﻳﺮﻯ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺃﻓـﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﻳﺸﺘﺮﻛﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﱵ  :ﰲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﳘﻴﺔ  *
ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻷﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﺴﻖ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻜﺎﻣ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙﻳﻨﺘﺴﺒﻮﻥ ﳍﺎ ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ . ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺎ ﻭﺇﻻ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻋﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﺘﻤﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺜﻠﻮﺍ ﳍـﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﻳﺘﺼﺮﻓﻮﺍ ﺗﺒﻌﺎ ﳍ
                                                             




ﺑﺪﻻ ﻣﻦ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺗﺴﺎﻧﺪ ﺍﻷﻧﺴﺎﻕ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ 
ﺃﻥ ﺗﺄﰐ ﻫﺬﻩ  ﻭﻳﺸﲑ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ. ﻧﺴﻖ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺇﱃﺍﻟﺘﺤﻴﺰ 
  .ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﻛﺄﺎ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﻀﻮﻱ ﻳﺴﲑ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﳕﻄﻴﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻉ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
، ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻮﺍﻗﻊ  ﺃﺑﻌﺎﺩﺃﳘﻴﺔ ﺑﻌﺾ  ﻣﻦﻗﻠﻠﺖ  ﻗﺪ :ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺾ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺇﳘﺎﳍﺎ ﻟﺒﻌ *
  .ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ  ﺍﻟﻨﻈﺎﻡﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﻮ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺃﺣﺎﺩﻱ ﺛﺎﺑﺖ 
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻀﺢ  ﻭﻳﺮﺗﺒﻂ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻟﻔﻠﺴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ       
، ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﳌﻠﺤﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺟﻮﺍﻧﺐ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ  ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ  ﻣﻦ ﺍﶈﻮﺭﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻭﻳﺪﻝ
ﺀ ﻛﻞ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺴﻤﻮ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺗﻔﻮﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺇﻟﻐﺎ ﻭﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ،
ﻳﺮﻳﺎﻥ  ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ" ﺑﺎﺭﺳﻮﻧﺰ"ﻭ" ﻛﻮﻧﺖ"ـﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻭﺗﻠﻚ ﻧﻈﺮﺓ ﺗﺒﻠﻮﺭﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ ﻋﻨﺪ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ـﺃﻋﻀﺎﺋ
  1.ﻦ ﺍﳉﺰﺍﺀﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺒﻂ  ﻭﻣـﺰﺍﻳﺪﺍ ﻣ ﺍﳓﺮﺍﻓﺎﺃﻥ ﺃﻱ ﺧﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻳﻌﺪ 
ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻈﻞ ﺷﻜﻼ ﺭﺻﻴﻨﺎ ﰲ  ﺎﺩﺍﺕﺍﻻﻧﺘﻘﻟﻜﻦ ﺭﻏﻢ       
ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ  ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﰲ ﲝـﻮﺙ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﲑ ﰲ ﻋﻠﻢ 
ﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﻴﻭﺯ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺑﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻋﻮﺩﺓ ﻋﻠﻤﺎﺀ 







                                                             




  :ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ -2
  :ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ - 1. 2
ﺍﻟﺬﻱ  "nempiL ﻭﺍﻟﺘﺮ ﻟﻴﺒﻤﺎﻥ"ﻟﻈﻬﻮﺭ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻹﺭﻫﺎﺻﺎﺕ ﺍﻷﻭﱃ        
ﺓ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻮﺭﺃﻥ ﻡ 2291ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺳﻨﺔ  "ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﺮﺃﻱ "ﺭﻛﺰ ﻭﺃﻛﺪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻏﻤﻮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻔﺮﻭﺽ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ
ﻧﻮﺭﺗﻦ "ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ  "ﻟﻴﺒﻤﺎﻥ"ﻳﻘﺮﻭﻥ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺻﻠﺔ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ  ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ
ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻫﻲ ﺍﶈﺮﻙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ،  ﺃﻥ ﻡ ﺣﻴﺚ ﺃﻛﺪ8591ﺳﻨﺔ  "ejnoL.N" "ﻟﻮﻧﺞ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺎ ﺳﻮﻑ ﻳﻔﻜﺮﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺗﻘﺘﺮﺡ ﺣﻠﻮﻻ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻬﺘﻤﻮﻥ  ﻷﻏﻠﺐﺃﻥ ﲢﺪﺩ ﳍﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﰲ  ﺃﻥ
ﻡ ﺃﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺗﻮﺟﻪ 6691 ﺳﻨﺔ "gnal ,gnal"" ﻻﻧﺞ ﻭﻻﻧﺞ"ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ  .ﲟﻌﺎﳉﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻳﻦ، ﻭﻫﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺭ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻋﻤﺎﺀ ﻭﳓﻮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺗﺸﻜﻞ ﺻﻮ ﻨﺎﺍﻧﺘﺒﺎﻫ
  1ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻓﻴﻪ  ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﲢﺪﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
ﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻘﻠﻬﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﰲ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﳌﺘﺮﺍﻛﻢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣ ﻭﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺭﻛﺰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ      
ﺃﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻤﻲ : " ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﻳﺰﻋﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ 
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻭ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﺗﻘﻮﻡﺍﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﲢﺪﺩ 
ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻴﺌﺔ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺭﺳﻢ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ  ﻭﺭﺅﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ،
ﻣﻊ  "ﻧﻴﻤﻮ"ﻭﻳﺘﻔﻖ ." ..ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﳌﺮﺷﺤﲔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺆﺛﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ
ﻮﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﳉﻤﻬ ﺃﻥ: " ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺮﺭ
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ،  ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳋﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ 2.." ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺸﺄﺎ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻱ 
ﰲ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻨﺠﺢ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﻴﻒ ﻳﻔﻜﺮﻭﻥ ؟ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ  "ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻛﻮﻫﲔ"ﻛﺬﻟﻚ ﺭﺃﻯ 
ﻴﻪ ؟ ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺕ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻏﲑ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﺗﻨﺠﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻔﻜﺮﻭﻥ ﻓ
                                                             
، 2102 ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ،01ﳎﻠﺔ ﺍﳊﻜﻤﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ؟،ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ، ﻣﻦ ﻳﺮﺗﺐ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡﻟﻴﻨﺪﺓ ﺿﻴﻒ،    - 1
  491ﺹ 




ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳌﺆﺛﺮ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﰲ ﲢﺮﻳﻚ 
    1ﻋﺎﺕ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻟﺘﺘﻔﻖ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻌﻪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻷﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻭ
ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﺗﻨﺴﺐ  " wahS dna sebmoc CMﻣﺎﻛﻮﻣﺒﺲ ﻭﺷﻮ"ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﻃﻮﺭ       
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﺑﲔ  ﻭﺍﺧﺘﱪﺍ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲﻳﻌﻮﺩ ﳍﻤﺎ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﺮﻭﺿﻬﺎ ﳍﻤﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭ
ﺳﺘﻬﻤﺎ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﺗﺮﻛﻴﺰ 
ﺣﻴﺚ ﲨﻌﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﻭﺳﺎﺋﻞ  ﻡ8691ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 
ﺟﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺣﻠﻼ ﳏﺘﻮﺍﻫﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻤﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻋﱪ ﻣﺴﺢ ﺃ
ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺢ ﻫﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻗﻮﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺘﲔ ﻭﻣﻨﻪ ﺔ ﻣﻔﺮﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ، ﻭﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﻋﻴﻨﺔ ﻣﻜﻮ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺭﺗﺒﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﳎﺎﻻ ﺧﺼﺒﺎ ﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  ﺃﻥﺍﺳﺘﻨﺘﺠﺎ 
ﺧﻼﻝ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﰒ ﺗﻮﺍﺻﻠﺖ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﺧﺘﱪﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﻣﻦ .... ﻭﺃﲝﺎﺙ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ
ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺇﺫ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ  ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ
 dna tnayrB"ﻳﻠﺨﺺ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭ 2ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻁ 
  :ﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻫﻲﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﲝﻮﺙ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﰲ ﺃ " nospmohT
ﻡ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺃﺛﺒﺘﺖ 2791ﻋﺎﻡ  " wahS dna sebmoc CM "ﻭﲤﺜﻠﻬﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ  :ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ      
  .ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺎ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻱ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﻣﻦ 7791ﻡ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺮﺭ ﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﻋﺎ :ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،      
ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ  ﻭﻗﺪ ﻛﺎﺩﺕ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﻭﻟﺖ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻨﺎ
  ﺿﻤﻦ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ  ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺒﲑﺓ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﻢ
ﺒﻜﺮﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﳌﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ، ﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺍﳌﺮ      
 ﻓﺈﻥ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺑﺎﻟﺮﺻﺪ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﻦ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻣﺜﻴﻠﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ، 
  ﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓﺗﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛﺪﺕ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﺍﳌ
                                                             
  243، ﺹ4002، ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 3، ﻁﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ،  - 1




 ﻭﻗﺪ ﺩﺭﺱ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ :ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻋﻤﻦ ﻳﻀﻊ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ       
ﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭ3891ﻋﺎﻡ  "gnoL truKو  gnol legnE ydalG"
ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺪﺍﻫﺎ ﻭﺃﺛﺒﺘﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﲑﺓ  "etagretaW" ﺃﻭ ﻓﻀﻴﺤﺔ 
ﺍﻟﱵ ﺃﺟﺮﻳﺖ  "rekameohSو  eseeR "ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﻭﲤﺜﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺮﺣﺎ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ 
ﻡ ﻣﺜﺎﻻ ﺟﻴﺪﺍ ﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺿﻊ 1991ﻋﺎﻡ 
    1ﺃﺟﻨﺪﺓ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ 
ﲝﻮﺙ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺇﱃ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻛﻌﻜﺲ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﳍﺬﻩ  "ﻣﺎﻛﻮﻣﺒﺲ"ﻭﻟﻘﺪ ﻗﺴﻢ      
  :ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ 
ﺍﻟﱵ ﺍﺧﺘﱪﺕ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻥ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ  "lliH lepahC": ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ -1
  ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻷﳘﻴﺔ 
ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ، ﻭ : ﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﻠﺼﺤﻒ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﻴﺰﻳﻮﻥ ﻭﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳋ -2
 "ehT :ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻱ ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻛﺘﺎﺏ
 ﻨﺪﺓﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﺧﺘﱪ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻸﺟﻫﺬﺍ ﻭ "seusI lacitilop naciremA fo ecnegremE
  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  ﱃﺇﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
  ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻸﺟﻨﺪﺓﻱ ﺍﻫﺘﻢ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﳌﺮﺷﺤﲔ ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺬ -3
ﻣﻦ : ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺑﺎﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﻣﺘﻐﲑ ﺗﺎﺑﻊ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﻟﺖ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺕﲝﻠﻮﻝ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎ -4
ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍ ﻣﻦ ﻭ ؟ﻳﻀﻊ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ؟ ﺑﺎﻟﺴﺆﺍﻝ ﻣﻦ ﻳﻀﻊ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ
ﺃﻥ ﲝﻮﺙ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﻃﻮﺭﺕ  "ﻣﺎﻛﻮﻣﺒﺲ"ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﻭﺻﻒ ﻭﺷﺮﺡ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻳﺮﻯ 
ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺩﻭﻥ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﲑ، ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﳌﺒﻜﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳌﻔﺼﻞ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮﻯ ﲜﺎﻧﺐ ﲝﻮﺙ ﺍﳌﺴﺢ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻴﺲ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ، ﻭﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ  ﺣﻴﺚ ﺗﺪﺭﺱ
   2ﺑﺎﻷﺟﻨﺪﺓ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﳏﺘﻮﻯ ﻣﻌﲔ 
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  :ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ - 2. 2
ﻮﺭ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﲝﻮﺙ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻱ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﲤﺎﺭﺱ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺍﳉﻤﻬ      
ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﱵ  ﺇﱃﺃﺣﺮﺯﺗﻪ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺯﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ، ﻭﺗﻄﻮﺭﺕ ﺩﻋﻤﻪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ 
ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺫﺍﺕ  ﺪﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻘ "reppalK "ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ 
ﺧﻼﻝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺣﻴﺚ  ﻃﻔﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﰲ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ، ﰒ ﺷﻬﺪﺕ 
ﻭﺍﻟﱵ ﺃﻛﺪﺕ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺃﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
    1ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ 
ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ ﺍﻟﱵ ﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ     
ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻢ ﺍﺘﻤﻊ، ﺗﺮﻯ ﻫﺬﻩ 
ﻘﺎﺋﻤﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺇﳕﺎ ﳜﺘﺎﺭ ﺍﻟ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﳏﺘﻮﺍﻫﺎ، ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺗﺜﲑ 
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ، ﻭﲡﻌﻠﻬﻢ ﻳﺪﺭﻛﻮﺎ، ﻭﻳﻔﻜﺮﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻳﻘﻠﻘﻮﻥ ﺑﺸﺄﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻟﺪﻯ 
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ     2" ﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﳉﻤﺎﻫﲑ ﺃﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍ
ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﳓﺎﻭﻝ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺪﻭﻟﺔ ﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
   :ﻟﻔﻬﻤﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ
ﻒ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤ ﺩﻫﻨﺎﻙ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﻮﺍ     
ﺭ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻭﻫﺎﺩﻑ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﳋﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﱪﺍﳎﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻘﺮﺭ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ ﺍﻧﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎ
ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﺑﺮﺍﺯ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻊ ﺣﺪﻭﺩﺍ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ ﻭﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﻭ
  .ﺍﺎﺑﺄﺧﺒﺎﺭ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺃﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺑﺬ
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ﻓﺎﻟﺼﺤﻒ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻣﺎ ﺃﻥ ﲢﺪﺩ       
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲡﺪ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺫﺍﺕ 
ﻮﺍﺀ ﺑﺘﺄﺛﲑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳉﺮﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺃﳘﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺳ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﺮﺽ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻟﺰﺍﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﻭﻟﺬﻟﻚ ﺃﺻﺒﺢ  ،ﺍﳌﺜﺎﻝ
ﺎ ﺃﻭ ﻭﺗﺘﺒﲎ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﲝﻴﺚ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺩ
  .ﺍﲡﺎﻫﺎﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﺬﺍﻋﺔ
ﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺿﻊ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻭﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﺍﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ        
ﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳ  gnitteS adnegA
   1ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭ
 "ﻣﺎﻛﻮﻣﺒﺲ ﻭﺷﺎﻭ"ﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﱂ ﺗﺘﻢ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻣﻊ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ       
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺮﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ  "ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻛﻮﻫﲔ"ﻘﻮﺓ ﻣﻊ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺑﻡ ﺍﻟﱵ ﺍﺧﺘﱪﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻣﱪﻳﻘﻴﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺑﺮﺯ 2791ﻋﺎﻡ 
ﻠﻤﺎ ﳜﻠﻮ ﻣﻘﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﳌﺒﺴﻂ ﻋﻦ ﻗﻮﺓ ﻭﻗ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺑﺘﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﳎﺮﻯ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ،
ﺃﺎ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻨﺠﺢ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﰲ ﺃﻥ ﲢﺪﺩ ﻟﻘﺮﺍﺋﻬﺎ ﻛﻴﻒ ﻳﻔﻜﺮﻭﻥ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﳒﺢ ﺑﱪﺍﻋﺔ ﰲ : " ﻣﺎ ﻗﺎﻝﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻨﺪ
ﱂ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﺼﻄﻠﺢ  "ﻛﻮﻫﲔ"ﰲ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻔﻜﺮﻭﻥ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﲢﺪﺩ ﳍﻢ  ﺃﻥ
  ."ﺑﺎﻟﻨﺺ gnitteS adnegA
ﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﺴﺆﻭﻟﲔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺿﻊ  ﻋﻨﺪ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﻢ ﺍﻫﻨﺎﻙ ﺗﻴﺎﺭ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺗﺄﺛﺮﻭ       
ﺍﺣﺪﳘﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻟﺴﻤﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺃﻭ ﲟﻌﲎ ﺁﺧﺮ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﻭﻋﻴﻨﻪ  ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ
 sebmoc CM" ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻭﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ، ﻭﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺄﻃﲑ 
ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ  ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ: " ﺇﱃ ﺍﻧﻪ ﺍﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭﻭ" rabocsE zepoLو
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻓﻘﻂ، ﻟﻜﻨﻪ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ  ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺑﲔ
  "ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻭﺃﺣﺪﺍﺙ ﺃﺧﺮﻯ  ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺃﻭ
                                                             




 "ragneyLو  nomiS"ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺣﺎﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ       
ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﺄﺎ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺜﻬﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ :" ﺑﻘﻮﳍﻤﺎ ﺇﻥ
   ."ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ
ﺇﻥ : " ﰲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓﺍﻟﺬﻱ ﻧﻈﺮ ﻟﻠﻤﺮﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﻱ ﻟﻮﺿﻊ " liauqcM" ﳒﺪ ﺃﻳﻀﺎ    
ﻋﻼﻡ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﺃﻡ ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﰲ ﻻﻭﺿﻊ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍ
ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺎﺭﻳﺔ ﻭﺑﺮﻭﺯﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﺣﺪﺍﺙ ﺇﺧﺒﺃﲨﻬﻮﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺃﻭ 
     1." ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻬﻤﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻣ
ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺑﲔ  "ﺭﻭﺟﺮ ﻭﺩﻳﺮﻥ"ﺗﺸﲑ ﻓﻜﺮﺓ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺮﻯ ﻛﻞ ﻣﻦ      
ﺍﻟﺼﻔﻮﺓ، ﻭﺗﺪﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺎﻳﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻀ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺮﺅﻯ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭﺿﻊ  2. ﻥ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲﺃ
  :ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﶈﺎﻛﺎﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ 
ﺼﺎﻝ ﲨﺎﻫﲑﻱ ﻭﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺧﻼﻝ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﻣﺎﺑﲔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺗ -1
  ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺑﺎﳌﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﰲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
  ﳉﻤﻬﻮﺭﻫﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ  -2
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﺧﺘﱪﺎ ﺛﺒﺘﺖ ﺗﻌﺪﺩﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﳕﺎﺫﺝ : ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﲟﺮﺣﻠﺔ ﻧﺸﺄﺓ  ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻣﱪﻳﻘﻴﺔ -3
، ﺍﻟﻨﺨﺐﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ، :"ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻱ ﻫﻲ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
   "ﺍﳌﺼﺎﱀ، ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ
ﻷﺟﻨﺪﺓ ﻋﻨﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﲦﺮ ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻦ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﻟﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍ -
  .ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻗﺎﻣﺎ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ "ﻻﻧﺞ ﻭﻻﻧﺞ"ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ  ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﻨﺎﺀ
                                                             
  8، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡﺃﲪﺪ ﺯﻛﺮﻳﺎ،  - 1




ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺄﻃﲑ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺄﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ  -
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻃﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﺮﺣﻪ ﻋﺎﻡ  lefuehcSﻃﲑ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺴﺪﻩ ﳕﻮﺫﺝ ﻟﻠﺘﺄ ﻳﻨﻈﺮﺍﻟﺬﻱ 
  .ﻡ9991
ﺇﳕﺎ ﻳﺘﺴﻊ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺮ ﳏﻞ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﻭﻻ ﻳﻘﺘﺼ -
  .ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﻏﲑﻫﺎ
 ﺗﻌﻠﻰﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻧﱪﺓ ﺍﻹﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻫﺆﻻﺀ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺍ -
 ﻞﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻘﻭﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﻣﱪﻳﻘﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺃﺟﻨﺪﺎ ﻫﻲ   ،ﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍ
  1.ﻊﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﺎﺑﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻫﻲ 
ﺓ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺟﻨﺪ :ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ      
ﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻛﺎﻥ ﳜﱪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺑ ﺒﺎﺷﺮﺓﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜﻦ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣ
ﲣﺼﻴﺺ ﺣﻴﺰ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻛﱪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﳘﻴﺔ ﻭ
ﺑﺄﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻫﺒﺎ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ " :ﻭﻋﺮﻓﺖ ﺃﻳﻀﺎ .ﻛﱪ ﺃﻭ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﻴﺔ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺮﻭﺯﺍﺃﻣﺴﺎﺣﺔ ﺯﻣﲏ ﻭ
ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﺮﻯ 
 ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﲔ ﻭﻣﺘﺨﺬﻱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ
  "ﻭ ﺍﻟﺼﻔﻮﺓ 
ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﻭ ﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦﻥ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃ:" ﻓﻔﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺭﻛﺰ ﻋﻠﻰ  "ﻦﺑﺎﺗﺮﻭﺳﺳﺘﻴﻔﻦ "ﺃﻣﺎ        
ﺍﲡﺎﻩ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺸﻜﻞ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﻮﺳﻴﻠﺔ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺎ ﻭﺑﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﳘﻴﺔ ﺍﳌﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟ ﻢﳍﺎ ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻜﻴﻒ ﺇﺩﺭﺍﻛﻬ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻭﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ  "ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﻤﻨﻮﺡ ﳍﺎ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻛﻮﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﺑﻘﺎﻟﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ 




                                                             
  01، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡﻛﺮﻳﺎ، ﺃﲪﺪ ﺯ - 1




  :ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ - 3. 2
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﻡ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭﺗﻔﺘﺮﺽ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼ     
   1:ﳝﻜﻦ ﻋﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﺪﻯ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ، ﻭﲑ ﻭﺳﺎﺗﺰﻳﺪ ﺃﻭ ﺗﻀﻌﻒ ﺗﺄﺛ
ﺃﻥ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺎﻳﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻀ ﻣﺎﻳﻘﺼﺪ ﻭ :ﻧﻮﻋﻬﺎﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ  - 
ﺍﻟﱵ  ﻳﺘﻢ ﺇﺩﺭﺍﻛﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﻛﱪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﺮﺩﺓﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﻛﺎﳊﻤﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
   2.ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﺩﺭﺍﻛﻬﺎ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺼﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻡﻭ ﺗﻌﲏ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺇﳚﺎﰊ ﺑﲔ ﺩﺭﺟﺔ  :ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ -
 .ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺃﻛﱪ ﻭ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﺗﺼﺎﻝﻘﻞ ﻋﱪ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘ :ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ -
ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻷﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ 
ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﰲ ﳏﺎﺩﺛﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺣﻮﻝ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺜﲑﻫﺎ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ 
ﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻤﺰﺓ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻷﳘ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ، ﻭ ﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝﳝﺎﺭﺳﻮﻥ 
  3.ﺑﲔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭ
ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺣﻮﻝ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ، ﻭ  ﺍﻧﺼﺐ :ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ -
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻳﻌﺪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ  ﺗﻮﺻﻠﺖ
 .ﰲ ﺣﲔ ﲢﻘﻖ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﻛﻬﺎ ﻼﻡ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻭﺗﺮﻯ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﺛﲑ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋ :ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﻟﻸﺟﻨﺪﺓ -
ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﻘﻖ ﻓﻴﻪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻲ ﻋﻠﻰ  ﺣﻈﻲﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﻟﺬﺍ ﻟﺪﻯ ﺍﳉ
ﻛﺒﲑ ﺣﱴ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﺄﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻫﻲ ﻣﺪﻯ ﺯﻣﲏ ﻛﺎﻑ ﻟﻮﺿﻊ  ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ 
 .ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ
                                                             
  .12، ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ،ﺍﻹﻋﻼﻡﻧﻈﺮﻳﺎﺕ  ،ﺃﲪﺪ ﺯﻛﺮﻳﺎﺀ ﺃﲪﺪ - 1
  .392، ﺹﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ،ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ،ﻣﲑﻓﺖ ﺍﻟﻄﺮﺍﺑﻴﺸﻲ - 2




ﻟﺪﳝﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳉﻤﻬﻮﺭ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺑﻌﺾ ﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻭ :ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺪﳝﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ -   
ﺑﲔ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺜﺎﺭﺓ ﰲ ﺇﳚﺎﰊ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ 
 .ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻟﻮﻳﺎﺕ ﺃﻳﺎﻡ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭ :ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ -   
  1.ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﺑﺸﻜﻞ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻏﲑ ﺃﻭﻗﺎﺕ  ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
  :ﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ - 4. 2
ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻓﺮﺽ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺕ      
ﺭ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﲔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﳉﻤﻬﻮ: " ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ
ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻥ ﺃﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﳚﺎﰊ ﺑﲔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻭ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ، ﳑﺎ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ 
ﺩﻭﺭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ 
  2.." ﺿﻮﻋﺎﺕﺗﻌﻄﻴﻪ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭ ﺍﳌﻮ
  :ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻭ  
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﺎ ﻹﻋﻼﻡ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﺀ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍ_ 
  .ﻟﺘﻨﻘﻞ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻳﺘﻢ  ﻡ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﲔ ﺑﻘﻴﻢ ﺧﱪﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﺎﻥﺑﺴﺒﺐ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻭ_ 
  .ﻻ ﺗﺼﺒﺢ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭﲡﺎﻫﻠﻬﺎ ﻭ
ﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﺮﻭﺯﺍ ﺃﻭ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﻄﻲ_ 
  .ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺃﺧﺮﻯﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻭ
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ﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﻭﺯ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﻣﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺀ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻭ_ 
  .ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺄﺟﻨﺪﺓ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺳﻮﻑ ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭ_ 
  1ﻟﻪ ﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺑﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻳﻘﺮﺭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ
  :ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ - 5. 2
ﺗﻌﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﺧﺘﱪﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﺇﻻ ﺃﺎ     
ﳍﺬﻩ  ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕﺯﻣﻼﺅﻩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻟﺒﻌﺾ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ، ﻓﻘﺪ ﻭﺟﻪ ﻛﺮﺍﺟﻴﻪ ﻭ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪ
  :ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕﺃﻫﻢ ﳝﻜﻦ ﻋﺮﺽ ﻭ 2.ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻑ، ﻭﱂ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ، إن  -
ﺣﻮﻝ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺼﻮﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﳚﺐ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ 
  ﺮﺑﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥﺍﻟﻐﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ 
ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺃﳘﻴﺔ   wahS dna sebmoc CMﻳﻔﺘﺮﺽ ﻛﻞ ﻣﻦ  -
  3 ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺭﻙ ﺑﺎﳊﻮﺍﺱ، ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﺮﺡ
ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ،  ﻳﻌﺘﱪ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍ ﻣﺘﻐﲑﺍ ﻭﻓﻌﺎﻻ ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ -
ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺎ  ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺃﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﳌﺎﺿﻲ، ﻭ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓﻭﺃﻇﻬﺮﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺃﻥ ﻭﺿﻊ 
ﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ، ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﻭﻋﻲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻟﺎﺩﺓ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺯﻳ ﺇﱃﻳﺆﺩﻱ 
 4ﰒ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
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  .992، ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ،ﺗﺼﺎﻝ ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓﺍﻹ ،ﺣﺴﻦ ﻋﻤﺎﺩ ﻣﻜﺎﻭﻱ ﻭ ﻟﻴﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ - 2
  233، ﺹ2102، ﻋﻤﺎﻥ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻴﺴﺮﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ1، ﻁﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝﻣﻨﺎﻝ ﺍﳌﺰﺍﻫﺮﻩ،  - 3




 .ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ -
 .ﺿﻴﻖ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ -
 .ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻗﺼﲑﺓ ﺍﳌﺪﻯﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺜﻬﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺇﻏﻔﺎﻝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍ -
  :ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺿﺮﻭﺭﺓ  ﺇﱃ "ﺭﻭﺟﺮﺯ  ﻭ ﺩﻳﺮﻧﺞ"ﻭ ﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ 
 .ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ -
ﺴﺘﻮﻯ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻭﺿﻊ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﻯ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ  -
 .ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ
 .ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﲝﺜﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ -
ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ  "ﻣﺎﻛﻮﻳﻞ ﻭﻳﻨﺪﺍﻫﻞ"ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻳﺮﻯ ﻭ   
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﶈﺘﻮﻯ  ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﺑﺎﻹ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝﺃﻭ ﻋﻦ 
   1 .ﺫﺍﺗﻪ ﻟﺘﺄﺛﲑ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻴﻌﻄﻴﻨﺎ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﰲ
ﰲ ﲤﺤﻮﺭ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ  ﳝﻜﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻧﻈﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ     
ﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﰲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﳊﺎﱄ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳊ ﺃﻣﺎﺍﳉﻤﻬﻮﺭ،  ﺃﺟﻨﺪﺓﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﻭﺿﻊ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺩﻭﺭ ﻭﺳﺎﺋﻞ 
ﻳﺒﺤﺚ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ  ﺗﻐﲑﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ 
، ﺃﻳﻦ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﺮﻭﺽ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻪ ﻭﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻼﺋﻤﻪ





                                                             




  :ﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺷﻧﻈﺮﻳﺔ  -3
  :ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ - 1. 3
 ﻋﻠﻰ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺮﻛﻴﺰﻩ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺷﺒﺎﻋﺎﺕﻭﺍﻻ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺪﺧﻞ ﳛﻈﻰ      
 ﳜﺘﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺣﻴﺚ ﻭﺑﻌﺪ ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﻧﺸﻂ، ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
 ﻳﻬﺘﻢ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻟﻪ ﺇﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﻭﳛﻘﻖ ﲝﺎﺟﺎﺗﻪ ﻔﻲﻳ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻗﺒﻞ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
 ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻳﻨﺘﻘﻮﻥ ﻓﺈﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻭﺑﻌﺪ ﺃﳘﻴﺔ، ﺃﻗﻞ ﻫﻮ ﻣﻬﻢ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻭﳝﻴﺰ ﻳﺪﺭﻛﻬﺎ، ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ
 ﻋﻼﻡ ﻭﻫﻮﺍﻹ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﰲ ﻧﺸﻂ ﺑﺪﻭﺭ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻓﺈﻥ ﺁﺧﺮ ﻭﲟﻌﲎ 1.ﻟﻪ ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﳑﺎ
 ﻳﺸﺒﻊ ﻣﺎ ﻹﺷﺒﺎﻉ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺇﳚﺎﰊ ﺑﺪﻭﺭ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺑﺬﻟﻚ
 ﻳﺮﻯ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻟﺮﺻﺎﺻﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﻌﻞ ﻛﺮﺩ ﻭﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺪﺧﻞ ﻇﻬﺮ ﻭﻟﻘﺪ .ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ
ﺓ ﻋﺒﺎﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﲨﻬﻮﺭ ﺃﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 2 ﲔﺍﳌﺘﻠﻘ ﲨﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ   ﺗﺄﺛﲑ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺩﻭﺭﺍ ﳍﺎ ﺃﻥ
ﻈﻬﺮ ﻣﺪﺧﻞ ﻓ .3.ﺇﺯﺍﺀﻫﺎ ﻓﻌﻠﻬﻢ ﺭﺩ ﺘﻠﻒﳜ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺬﻩ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﺄﺛﺮﻭﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﺮﺍﺩﻷﺍ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻻﳚﺎﰊ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺇﻏﻔﺎﳍﺎﻭ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕﺍﻹﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﻛﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻼﰲ ﻋﻴﻮﺏ ﲝﻮﺙ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ
ﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺘﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺎﻟﻭ ﺕﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺧﻼﻝ  ﺃﰐﺗﺼﺎﻝ، ﺣﻴﺚ ﺍﻻ
  4ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺗﻪ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝﻭ
ﲢﻮﻝ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ  ﺃﻳﻦ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﻧﻘﻄﺔ ﲢﻮﻝ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ         
ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ؟ ﻓﺎﳉﻤﻬﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ  ﺇﱃﺑﺎﳉﻤﻬﻮﺭ؟  ﻹﻋﻼﻡﺍﻣﺎﺫﺍ ﺗﻔﻌﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ : ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ
ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻦ  5ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﻹﺷﺒﺎﻉﺭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ  ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡﳜﺘﺎﺭ ﻭﺳﺎﺋﻞ 
ﻓﺎﻋﻠﻮﻥ  ﺃﻧﺎﺱﻤﻬﻮﺭ ﻫﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳉ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﻥﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﳚﺎﰊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ  ﺇﱃ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲﺍﻟﺴﻠﱯ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﻡ ﺍﳌﻔﻬﻮ
                                                             
  18، ﺹ 3002، ﺍﺗﺮﺍﻙ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 1، ﻁﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺭﺍﻛﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺃﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ،  -  1
، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻭﺍﻹﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ 1102ﻳﻨﺎﻳﺮ  52ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻹﻃﻼﻕ ﺛﻮﺭﺓ ﲪﺰﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﲪﺰﺓ ﺧﻠﻴﻞ،  - 2 
  18، ﺹ 2102ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃﻨﻄﺎ، ﻣﺼﺮ، 
  12، ﺹ 9891ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  ، ﺩﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻹﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔﻋﺎﻃﻒ ﻋﺪﱄ ﺍﻟﻌﺒﺪ،  -  3
، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﺎﺭ، ﻍ ﻡ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻭﺍﻹﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﻣﻨﻪﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻣﺎﻫﺮ ﻣﺆﻣﻦ،  -  4
  57، ﺹ 4002
، 4002، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﺎﺭ، ﻍ ﻡ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻻﻧﺘﺮﻧﺖﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻟﻠﺼﺤﻒ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ،  -  5




ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺃﻥ ﺇﱃﻭﻳﻨﻈﺮ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ  ،ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﻳﻔﻀﻠﻮﺎﻭﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡﻳﺼﻄﻔﻮﻥ ﻣﻦ 
، ﻴﻠﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﺮﺗﺒﻂ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻮﺳﺗﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، : ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻫﻲ
ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ  ،ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﻪ ﻭ ﺍﺭﻩﺃﺩﻭﻣﺪﺭﻛﺎﺗﻪ ﻭﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺃﻓﺮﺍﺩﻭﻣﻔﺎﻫﻴﻢ 
 ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﺍﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ ﻫﺆﻻﺀ  ﺍﻷﻫﺪﺍﻑﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ  ﺃﻥﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ 
ﺗﻌﺎﻣﻼﻢ  ﰲ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ  ﺇﱃﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ  ﺇﻋﻼﻣﻴﺔﻭﺳﻴﻠﺔ  ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﺃﻥﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻛﻤﺎ 
 ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﺑﲔ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ  ﻭﺳﻄﻴﺔ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕﻭﺭﻏﺒﺎﻢ ﻭﺗﻮﻗﻌﺎﻢ ﺗﻌﺪ ﲨﻴﻌﺎ  ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﻣﻦ ﰒ ﻓﺎﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻭ
ﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻭﺗﻔﺴﲑ ﺷﺮﺡ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺇﱃ ﻭﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻣﺪﺧﻞ 1ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺗﺄﺛﲑﺍﺕ
 ﻫﺬﺍ ﰱ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﳛﻈﻰ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻓﺈﻥ ﰒ ﻣﻦﻭ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﻢ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺣﺎﺟﺎﻢ ﻹﺷﺒﺎﻉ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺭﺍﳉﻤﻬﻮ
 ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺑﻌﺚ ﺇﱃ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻱ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﺩﻯ ﻭﻟﻘﺪ، ﺍﳌﺪﺧﻞ
 ﳏﻮﺭﺍ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺗﺘﺼﻞ ﺍﻟﱵ ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ
 .ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻹﺷﺒﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻊ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﺋﻲ ﻭﻓﻌﺎﻝ ﺇﳚﺎﰊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺃﻥ ﻓﺘﺮﺍﺽﺍ ﻋﻠﻰ ﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺎ
 ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﻧﻔﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻣﺖ ﻗﺪ ﻭﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ، ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕﺃﻥ   ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻭﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻘﻨﻮﺍﺕﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻛﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﺗﺴﻌﺖ ﺃﺎ ﺇﻻ ﻋﺎﻡ، ﺛﻼﺛﲔ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺑﻪ
 ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻣﺪﺧﻼ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﲤﺜﻞ ﺣﻴﺚ ﻭﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
 ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﲡﺰﺋﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ، ﻛﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺎ ﻣﺮﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ
  . ﻛﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
 ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﰲ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺪﺭﺍﺳﺎﺕﻭﺍﻟ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﻭﻗﺪ      
 2ﺣﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻗﺪﺭ ﻷﻛﱪ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻘﺪﺭﺗﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻟﺪﻭﺭ ﻣﻜﻤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺳﻴﻂ
 :ﺍﻹﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﳘﺎﻣﻴﺰﺗﲔ ﳌﺪﺧﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺇﱃ" ﻣﺎﻛﻮﻳﻞ"ﻟﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﻭ
 
   
                                                             
ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ  ،ﻭﺍﻹﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ 1102ﻳﻨﺎﻳﺮ  52ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻹﻃﻼﻕ ﺛﻮﺭﺓ  ﲪﺰﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﲪﺰﺓ ﺧﻠﻴﻞ، - 1 
  48ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ
، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﺎﺭ ، ﻍ ﻡ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻹﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﳌﻜﻔﻮﻓﲔ ﻟﻺﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺕﺇﺳﺘﺨﺪﻣﺎﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺎﺑﺮ ﳏﻤﺪ ﻋﻄﻴﺔ،  -  2




  ﻣﻌﲎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺃﳘﻴﺔ ﻭﺍﻹﺃﻥ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ -1
ﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻨﺎ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻣﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﻮﺿﻊ ﰲ ﺃﻥ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ -2
ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﲢﺮﻛﻮﺍ  ﻧﻈﺮﻳﺔﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺭﻭﺍﺩ ، ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ
  : ﻭﻝ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﻤﺤﲔﰲ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻷ
  ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻛﺒﲑ  ﺃﻥﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻴﺚ  -ﺃ
  1ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﻛﻤﺘﻐﲑﺍﺕ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ - ﺏ
  :ﺍﻹﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ -3.2
ﰲ ﺣﲔ ﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟ ﻣﺴﻤﻰﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﺧﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﳕﻮﺫﺝ ﻭ ﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻳﻄﻠﻖ       
ﻟﻜﻨﻬﻢ  ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺳﻠﺒﻴﲔ" ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ"ﻭﻣﺼﻄﻠﺢ  .ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﻨﻈﻮﺭﺍﺫﻫﺐ ﻣﻨﻈﺮﻭﻥ 
ﻟﻠﻤﺤﺘﻮﻯ ﺟﺰﺀ ﻧﺸﻴﻂ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻱ ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺣﺴﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ 
ﻓﺘﺘﺼﻞ ﺑﺎﳌﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺍﻻﺭﺿﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﺮ ﺎ " ﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ"ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻢ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﻢ ﺃﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ 
ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻱ ﻓﻬﻲ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﺍﳌﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺻﻠﻪ 
ﻛﺎﺗﺰ ﻭ "ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﱃ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻱ ﻭﺍﺳﺘﺨﻠﺺ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﶈﺘﻮﻯ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻭﻓﻬﻢ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﱵ ﲡﺬﺏ 
ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﲤﺪﻧﺎ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻫﻴﻜﻞ ﻟﻔﺮﻭﺽ "  2:ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﳌﺪﺧﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺑﺄﻧﻪ" ﺑﻠﻮﻣﺮ
ﻬﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺣﻮﻝ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻳﻌﺪ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺧﺼﺒﺔ ﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﳉﻤ
  "ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻔﺴﺮﻫﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
  :  ﺭﻛﺎﺋﺰ ﻭﺍﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ -3.3
ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻧﺸﻂ، ﻭ     
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ  ﺍﻧﻪ ﳜﺘﺎﺭ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺒﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﳜﺘﺎﺭ ﻣﻦﻉ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻭﻣﻮﺟﻪ ﻹﺷﺒﺎ
  . ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ ، ﻭﻳﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺪﳝﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ  ﺔﺍﻹﻋﻼﻣﻴ
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ﺴﺔ ﻓﺮﻭﺽ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﲬﺃﻥ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ (4791)ﺋﻪ ﻭﺯﻣﻼ" ﻛﺎﺗﺰ"ﻭﻳﺮﻯ     
  : ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﺮﻭﺽ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﺃﻫﺪﺍﻑ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭ
  ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﻣﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻌﺎﻟﻮﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻹﺭﺿﺎﺀ ﺣﺎﺟﺎﻢ  ﺃﻥ -1
ﺃﻥ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﺑﺎﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻓﻌﻬﻢ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﳛﻜﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ،  -2
  ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﻨﻮﻉﻭﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ 
  ﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺒﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻢﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋ -3
ﲨﻬﻮﺭ ﺍﳌﺘﻠﻘﲔ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﻛﺒﲑ، ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺎ، ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ  -4
  ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﺎ ﻹﺷﺒﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ 
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ -5
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ  1.ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱴ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ 
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
، ﳜﺘﺎﺭ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﻋﻲﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻧﻪ ﲨﻬﻮﺭ ﻧﺸﻂ  -ﺃ
  ﺗﺸﺒﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ 
  ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺙ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ  ﺸﻒ ﻋﻦﺍﻟﻜ - ﺏ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ " ﺃﻻﻥ ﺭﻭﻳﻦ" ، ﻭﻳﺮﻯ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻱ -ﺝ




                                                             
  68،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﳌﻜﻔﻮﻓﲔ ﻟﻺﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻹﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﻣﻨﻪ ﺕﺇﺳﺘﺨﺪﻣﺎ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺎﺑﺮ ﳏﻤﺪ ﻋﻄﻴﺔ، -  1




  :ﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺻ -3.4
ﻭﺗﺘﺴﻢ  ﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﰲ ﺳﺘﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ      
 ﺕﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﳓﺎﻭﻝ ﺷﺮﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ
  :  ﻭﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻧﺸﺎﻁ ﻭﺍﳚﺎﺑﻴﺔ  ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﻥﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ :ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺸﻂ:ﺃﻭﻻ
ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﲟﺎ ﻳﺸﺒﻊ  ﺃﺻﺒﺤﻮﺍﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ﺳﻠﺒﻴﲔﰲ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﻟﻴﺴﻮﺍ ﳎﺮﺩ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﲔ 
ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻢ، ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻭ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﻢﻌﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻓﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩﻫﺎ ﺩﻭﺍ، ﻭﺍﻹﻋﻼﻡﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻢ ﻭﺭﻏﺒﺎﻢ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ 
 ﺃﻥ، ﺣﻴﺚ ﺍﻓﺘﺮﺿﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺩﺭﺟﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﳓﻮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ 
، ﻭﻳﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺇﻟﻴﻪ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻨﻴﺪ ﺍﻻﳚﺎﰊﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻣﺘﻠﻖ ﺳﻠﱯ، ﺣﱴ ﻇﻬ
  :ﻭﻳﺸﺘﻤﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﺍﺷﺒﺎﻋﺎﺗﻪ، ﻭﱯ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪﱵ ﺗﻠﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟ
 ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﲏ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭ:"ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ" ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ .1
  ﺍﻟﺘﺬﻛﺮ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻲﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﳝﺘﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ 
 ﺇﺷﺒﺎﻉﳜﺘﺎﺭ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻘﻖ ﻟﻪ  ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻓﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﲡﺴﻴﺪﺍ ﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺘﻤ :ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ .2
  ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻭ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ  ﺇﺩﺭﺍﻛﻴﺔﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺸﻂ ﻭﻓﻘﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻐﻤﺴﻮﻥ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  :ﺍﻟﻌﻤﺪﻳﺔ .3
ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﲝﺎﺟﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩ، ﻭﻫﺬﻩ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﳋﱪﺍﺕ ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌ
  ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ 
  ﻓﻴﻬﺎ ، ﺯﺍﺩﺕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﺳﻴﻠﺔ  ﺃﻛﺜﺮﺍﳉﻤﻬﻮﺭ  ﺃﻓﺮﺍﺩﻓﻜﻤﺎ ﻛﺎﻥ  :"ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ" ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﻕ .4
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﱵ  ﺍﻹﺷﺒﺎﻋﺎﺕﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﰲ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺗﺮﻛﺰ ﻋﻤﻠ :ﺍﻟﻐﲑ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﻣﻨﺎﻋﺔ  .5
ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﺣﺪ ﻭﻳﺒﺤﺚ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺸﻂ  ﺃﻥﻏﲑ ﺍﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ، ﻓﺎﳉﻤﻬﻮﺭ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ  ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕﻳﻀﻌﻬﺎ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﳌﻨﻊ ﻭﺻﻮﻝ 





  :ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺇﱃﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ  ﺍﳚﺎﺑﻴﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ" ﺑﺎﱂ ﺟﺮﻳﻦ"ﻭﻳﻘﺴﻢ   
  .ﺍﻟﺘﻔﺮﻍ ﳍﺎﻭﺗﻌﲏ ﺗﻌﻤﺪ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪ ﻭﻭﻫﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ  :ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ*  
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻳﺆﺛﺮ  ﺃﺛﻨﺎﺀﳌﺎ ﻳﺸﺎﻫﺪﻭﻧﻪ  ﻭﺇﺩﺭﺍﻛﻬﻢﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻓﺸﻌﻮﺭ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ  ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺃﺛﻨﺎﺀ: ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﻕ* 
   .ﻋﻠﻰ ﻧﺎﲡﻬﺎ
ﺍﻟﻔﺮﺩ  ﺇﺣﺴﺎﺱﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭ :ﺎﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽﺍﻻﳚ *
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺸﻂ ﻳﻌﲏ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ﺃﻥﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ، ﺇﺫ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ 
  1ﻟﻴﺲ ﺍﺭﲡﺎﻟﻴﺎ ﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻭﻣﻘﺼﻮﺩ ﻭ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻻﺑﺎﻟﺘﺎﱄﻟﺮﺅﻳﺘﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻭﻭ ﻓﻘﺎ  ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﻳﻌﺘﱪ  ﺇﻥ :ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺻﻮﻝ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻋﻠﻰ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕﻧﻔﺴﻲ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﳛﻮﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﺍﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﰲ  ﺇﻋﻼﻣﻲﻣﻨﻈﻮﺭ 
ﻭﻭﻇﺎﺋﻒ ﻭﺳﺎﺋﻞ  ﺃﻫﺪﺍﻑﺗﺆﺩﻳﻪ  ﻭﻳﻌﲏ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ﺍﻷﺷﺨﺎﺹﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻴﻴﻢ  ﺇﱃﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﲔ 
ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺤﺚ  ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ  ﺍﻻﳚﺎﺑﻴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﲔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻛﻮﻧﻮﺍﻱ "ﺩﺭﺍﺳﺔ  ﻓﻔﻲ ،ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕﻭ  ﺍﻷﻫﺪﺍﻑﺑﻠﻐﺔ  ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺳﺎﺋﻞ  ﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﲑﺍﺕ 
ﻣﺪﻯ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ  ﺃﻱ ﺇﱃﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﺰﻳﻮﻥ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺮﻓﺔ  1991ﻋﺎﻡ " ﻭ ﺭﻭﺑﲔ
ﻗﻤﻊ ﺩﻳﲏ  ﺇﱃﺷﺨﺺ ﻛﻌﻴﻨﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﳑﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ  133ﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﻭﺍﻟﻨ
ﻨﺒﺆ ﺑﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻘﻠﻖ ﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﳏﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎﻋﻧﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺃﺳﺒﺎﺏﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ 
  .ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻭﺭﺍﺀ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﺰﻳﻮﻥ ﻭ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻪ  ﺃﻫﻢﻣﺪﻯ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻫﻲ ﻭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﻭ
ﺣﻞ  ﺇﱃﲨﻬﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻛﻤﺸﻜﻼﺕ ﲢﺘﺎﺝ  ﻷﻓﺮﺍﺩﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺃﻥﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﻭ       
ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳊﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡﻞ ﻓﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋ
 ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻴﻪﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻭ
ﻛﺜﲑﺓ ﻛﺤﺎﻓﺰ  ﺃﺣﻴﺎﻥﺒﺪﻭ ﰲ ﻳ ﻟﻺﺷﺒﺎﻉﺍﻟﺴﻌﻲ  ﺇﻥﺑﻞ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭ ﺍﻹﺷﺒﺎﻉﺩﺍﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
  .ﻗﻮﻱ ﻭﻭﺣﻴﺪ ﻟﻠﺘﻌﺮﺽ 
                                                             
ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ،  ﻭﺍﻹﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ 1102ﻳﻨﺎﻳﺮ  25ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻹﻃﻼﻕ ﺛﻮﺭﺓ  ﲪﺰﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺧﻠﻴﻞ، - 1 




 ﻹﺷﺒﺎﻉﻭﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻧﺸﻌﺮ ﺎ ﻭﻧﻮﻉ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ       
ﻛﻨﺖ  ﺳﻮﺍﺀﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ  ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺇﱃﺗﻨﺘﺒﻪ  ﺃﻥﻋﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻓﻤﻦ ﺍﶈﺘﻤﻞ  ﺍﻟﺘﺤﺪﺙﰲ  ﺃﺻﺪﻗﺎﺅﻙﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻏﺐ 
ﻓﻮﻇﻴﻔﺘﻚ ﻭﺟﲑﺍﻧﻚ  ﺍﻷﺧﺮﻯﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ  ﻣﻬﺘﻢ ﻭﺍﳌﺜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﻏﲑ ﺃﻭﻣﻬﺘﻢ 
ﺍﻟﺬﻳﻦ  ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺃﻥﻓﻘﺪ ﻭﺟﺪ  ﺃﻳﻀﺎﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ  ﺃﳕﺎﻁﻭﻋﻀﻮﻳﺘﻚ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﳎﻤﻮﻋﺘﻚ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﺳﺘﺸﻜﻞ 
 ﺍﻵﺧﺮﻳﻦﳍﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻛﱪ ﻣﻦ  ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ  ﻷﻢ ﺃﻛﺜﺮﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  ﺃﻛﺜﺮ ﺇﱃﻳﻨﺘﻤﻮﻥ 
 ﺍﻹﻋﻼﻡﻧﺸﻮﺀ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ  ﺇﱃﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ  .ﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﶈﺎﺩﺛﺔﻻﺳ
   :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﺷﻜﺎﻝﺗﻈﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﲬﺴﺔ 
   ﻋﻼﻡﺍﻹﻧﺸﻮﺀ ﺍﳉﻬﺪ ﻟﺘﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺳﺎﺋﻞ  ﺇﱃﺗﻮﺗﺮﺍﺕ ﺗﺆﺩﻱ ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭﻳﻨﺘﺞ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﻻ -1
  ﳜﻠﻖ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ  -2
ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ﻹﺷﺒﺎﻉﻳﻌﺮﺽ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮﺹ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﺎﺓ  -3
  ﻹﲤﺎﻣﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﳌﻼﺋﻢ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺗﻮﻛﻴﺪﺍﺕ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺗﺴﺘﻬﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺷﺮﺍﻗﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻳﻌﻄﻲ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﻻ -4
   ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ  ﺇﻋﻼﻣﻴﺔﲟﻮﺍﺩ  ﻟﻸﻟﻔﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻛﺎﺕﻳﻀﻴﻒ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳎﺎﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻣﻦ  -5
  1.
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﲝﺎﺟﺎﺕ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ﺃﻓﺮﺍﺩﻳﺘﻌﺮﺽ  2:ﺍﻹﻋﻼﻡﺩﻭﺍﻓﻊ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺩﻭﺍﻓﻊ  ﺃﺭﺍﺀ، ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﶈﺮﻛﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﻭﺗﻮﺟﺪ ﺇﺷﺒﺎﻋﻬﺎﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ 
   .ﺍﻹﻋﻼﻡﺗﻌﺮﺽ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺣﺎﻻﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺇﺩﺭﺍﻛﻬﺎ ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ  :ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻷﻭﻝ   
   .ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
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ﻦ ﺇﺩﺭﺍﻛﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻭ ﻟﻜﻦ ﺗﺪﺭﻙ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﳕﺎﻁ ﺇﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﳝﻜ :ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﱐ  
  . ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ
  ﺇﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻻﳝﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺫﻱ ﻣﻌﲎ  :ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  
ﺳﺎﺳﺎ ﻋﻦ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺗﻨﺘﺞ ﺃﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺃﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻔﺘﺮﺽ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﻭﺗ      
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ  ﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳝﻜﻦ ﺇﺷﺒﺎﻋﻬﺎﺗﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭ
، ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻱ ﻭﻟﻮ ﱂ ﻳﺘﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻱ
ﺣﺎﻟﺔ "ﻑ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ، ﻓﺎﻟﺪﺍﻓﻊ ﻫﻮ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ، ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻼ
ﻓﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺴﻠﻮﻙ ﻣﻌﲔ ﻳﻘﻮﻱ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﺇﱃ ﻣﺜﲑ ﻣﺎ، ﺃﻭ ﻳﺸﺒﻊ ﺃﻭ ﻳﺮﺿﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎ 
  :ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﺔﺛﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻭﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻟﻪ ﺛﻼﻭﻟﻠﺪﺍﻓﻊ ﺃﳘﻴﺔ ﻛﻤﺘﻐﲑ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﺩ " 
ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺴﺎﺭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭﻳﺘﺰﺍﻳﺪ ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﲤﺎﻣﺎ ﰲ ﺍﺎﻝ  :ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﳊﺎﺡ -
  ﺍﻹﺩﺭﺍﻛﻲ ﻟﻠﻔﺮﺩ 
  ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﺷﺒﺎﻉ  -
ﻫﻲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻝ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭ :ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺗﺰﺍﻥ -
  .ﺑﲔ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
  : ﺇﱃ ﻓﺌﺘﲔ "ﺭﻭﻳﻦ"ﻭﺗﻘﺴﻢ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺩﻫﺎ   
ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻌﺮﺽ ﻟﻪ ، ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘ:ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻧﻔﻌﻴﺔ . 1
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﲢﺖ ﻌﻜﺴﻬﺎ ﻧﺸﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺕ ﻭﲨﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﳋﱪﺍﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ




ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺼﺪ ﻣﺴﺒﻖ ﻭﺫﻟﻚ ﺪﻑ ﲤﻀﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ  :ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻃﻘﻮﺳﻴﺔ. 2
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﻨﻌﻜﺲ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺮﺧﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﻭﺍﻷﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻭﺍﳍﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭ
  1.ﺍﳋﻴﺎﻟﻴﺔ  ﺞﺍﻟﱪﺍﻣ
ﺃﻥ " ﻣﺎﻛﻠﻮﻳﺪ ﻭﺑﻴﻜﺮ"، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻯ ﻟﻘﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ :ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ: ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ "ﺃﻥ " ﺑﻴﻠﺪ ﻭﻛﺎﺗﺰ"ﻭﻳﺮﻯ  ،"ﻫﻲ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺴﺒﻬﺎ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ": ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻫﻲ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺒﺤﺚ " ﺃﻥ  ﺇﱃ "ﻛﺎﺗﺰ"ﰲ ﺣﲔ ﻳﺬﻫﺐ " ﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻨﺔ، ﲢﻘﻖ ﳍﻢ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮﺎ ﻭ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻌﻴﺃ، ﻓﺎﻷﻓﺮﺍﺩ ﳜﺘﺎﺭﻭﻥ ﺑﺈﺭﺍﺩﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ "ﻋﻨﻬﺎ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
ﻭﻟﻘﺪ ﺫﻛﺮ  ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ( ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ )ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺸﲑ ﺇﻟﻴﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ 
ﺔ ﺃﻭ ﺇﺭﺳﺎﳍﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻘﻂ ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻱ ﻟﻴﺲ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟ"ﺃﻥ ( ﻣﺎﻛﻮﻳﻞ)
  2"ﺎﻫﲑﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﳉﻤﻭ
ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻴﻪ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ : ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ: ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻭﻳﻌﱪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﻫﺬﺍ 
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭﺳﻴﻄﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﻔﺮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ  ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ، ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﱯ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ، ﻭﻟﻜﻦ
، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺪﻭﺭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﰲ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﺍﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻹﺷﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﳌﺼﺎﺩﺭ
  :ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺑﺜﻼﺙ ﻃﺮﻕ ﻭﻫﻲ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺍﻹﺷﺒﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﻘﻘﻪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ 
  ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻮﺳﻴﻠﺔ -1
  ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ -2
   ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ -3
ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ )ﺍﳌﺼﺪﺭﺍﻥ ﺍﻵﺧﺮﺍﻥ  ﱂ ﻳﻠﻘﻰﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﻹﺷﺒﺎﻉ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﻭ ﻭﻟﻘﺪ ﺭﻛﺰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮﻥ      
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭ (ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻮﺳﻴﻠﺔ،
                                                             
  742-542، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ، ﺣﺴﻦ ﻋﻤﺎﺩ ﻣﻜﺎﻭﻱ، ﻟﻴﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ -  1





ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺃﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﳝﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻛﺎﻟﺴﻦ ﻭ ﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﺑﺴﻤ
  .ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻖ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻹﺷﺒﺎﻉ ﻫﻮ ﺇﺭﺿﺎﺀ ﳊﺎﺟﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﲢﻘﻴ: ﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ :ﺳﺎﺩﺳﺎ
ﺪﺍﻓﻊ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺎﻣﻼ ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﻓﻔﻲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻳﻀﻄﺮ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻹﺷﺒﺎﻉ ﻟﻠﻳﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻭ
ﺃﻭ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺃﻭ  ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺘﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺷﺮ ﺃﻭ ﳘﺎ ﻣﻌﺎ ﲢﺖ ﻭﻃﺄﺓ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺑﺎﻹﺷﺒﺎﻉ ﺍﳌﻨﻘﻮﺹ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎ
ﻗﺪ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ  ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵﺟﻮﺍﻧﺐ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭ
. ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
  :ﺍﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕﻓﻤﻦ 
ﺧﻼﻝ ﺧﱪﺍﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ  ﺍﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﻳﺘﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻳﺘﻨﺒﺌﻮﻥ ﺎ ﻣﻦﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻥ -
  1. ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺍﻟﱵ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ -
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺃﻣﺎ ﺍﻹﺷﺒﺎﻉ ﺍﳌﺘﺤﻘﻖ ﻓﻬﻮ ﺍﻹﺷﺒﺎﻉ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ
  :ﻭﻳﻮﺟﺪ ﻧﻮﻋﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ  ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ،ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ 
ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﶈﺘﻮﻯ ﻭﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺷﺒﺎﻋ: ﺇﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﺘﻮﻯ -ﺃﻭﻻ
  :ﻧﻮﻋﲔ
ﻫﻲ ﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻣﺮﰲ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ : ﺇﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ -
  ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﺍﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻭ
ﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﺭﺑﻂ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﻴﺚ  :ﺍﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﺳﺮﻫﻢ ﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﲔ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻮﻉ ﻣ
  ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺇﳚﺎﺩ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ 
                                                             




ﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺣﱴ ﻭﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﻋﻤﻠ :ﺇﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :ﻭﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻧﻮﻋﲔﺰﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﺎﺭﺓ، ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻌﻳﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭ
ﻦ ﺧﻼﻝ  ﲣﻔﻴﻒ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﻣ :ﺍﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ -
  ﺍﻹﺛﺎﺭﺓﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺗﻨﻌﻜﺲ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻭ
ﻋﻼﻡ ﲢﻘﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺣﺪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻣﻊ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹ :ﺍﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ -
ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺗﺰﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﻣﻊ ﺿﻌﻒ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻌﺰﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﳋﻴﺎﻝ ﻭ 
ﺍﻟﺘﻮﺣﺪ ﺃﻭ ﺍﻃﻒ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﳌﻠﻞ ﻭﺍﻟﻀﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﻭﺍﺳﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻮ
  . ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
  :ﻊ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﻭ -3.5
ﻭﺟﻮﺩ ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ  ﺓﺍﳌﺘﻌﺪﺩﻳﻌﻴﺶ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻃﻮﺍﻝ ﻋﻤﺮﻩ ﰲ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ       
ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺍﳊﻲ ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻏﲑ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻮﺟﻮﺩﻩ ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻭ
ﻣﻌﺎﱐ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺃﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﺪﺍﻓﻊ ﻳﻨﺸﻂ ﺳﻠﻮﻙ  ﺍﳊﻲ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮﺭ ﲝﺎﺟﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻓﻤﻦ ﻦﻭﻳﺮﺗﺒﻂ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻜﺎﺋ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ "ﻭﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ . ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺍﳊﻲ ﻭﻳﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻑ ﻣﻌﲔ
ﺇﺫﺍ ﻓﺎﳊﺎﺟﺎﺕ ﺗﻌﺘﱪ ﻗﻮﻯ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻠﻮﻛﻨﺎ ﰲ ﻧﻮﺍﺣﻲ  1" ﺗﺴﺘﺜﲑ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﺗﺪﻓﻌﻪ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﻣﻌﲔ
ﺍﻟﱵ ﻧﺮﻳﺪ  ﻳﺪ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻮﺟﻪ ﺟﻬﻮﺩﻧﺎ ﻟﻔﻬﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻧﺮ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﻭﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ . ﻬﺎﺍﺷﺒﺎﻋ
ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ  ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻮﺍﺗﻴﺔﺑﻪ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻓﺈﺷﺒﺎﻉ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﰲ 




                                                             




    "ﻣﺎﺳﻠﻮ"ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻫﺮﻣﻲ ﻳﺴﻤﻰ ﺮﻡ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺃﻭ ﻫﺮﻡ  "ﻣﺎﺳﻠﻮ"ﻭﻳﺼﻨﻒ     






ﱃ ﺃﻋﻠﻰ ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﺮﻡ ﻻ ﺃﻥ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺗﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺘﺎﺑﻊ ﻭﻗﺎﻃﻊ ﻣﻦ ﺃﺳﻔﻞ ﺇ "ﻣﺎﺳﻠﻮ"ﻭﻳﺮﻯ       
ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻧﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،  ﺍﻷﻭﱃﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺷﺒﻌﺖ ﺍﳊﺎﺟﺔ  ﲢﺘﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﺮﺩ
ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﰲ ﺣﻴﺎﻢ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﻓﺎﻥ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﻛﺒﲑﺓ ﺟﺪﺍ 
ﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﳍﺎ ﻭﺭﲟﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺻﻨﺎﻓﺎ ﻣﻦ ﻭﱂ ﳛﺎﻭﻝ ﺍ
  :ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﰲ ﺇﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﻭﻫﻲ 
  ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ :ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ -
  ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﳊﺐ ﻭﺎﳋﱪﺓ ﺍﻟﻭﺗﻜﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺑ :ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ -
  ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭ :ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻻﺗﺴﺎﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ -
  ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺻﻼﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﻭﻭ :ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻻﺗﺴﺎﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -
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  :ﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕﳕﺎﺫﺝ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ -3.6
  : ﺃﳘﻬﺎ  ﻧﻮﺭﺩﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﻨﺎﻙ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﻫ
ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ  4791ﻭﺯﻣﻼﺋﻪ ﰲ ﻋﺎﻡ  "ﻛﺎﺗﺰ"ﻭﺻﻒ  1":ﻛﺎﺗﺰ"ﳕﻮﺫﺝ  .1
ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﱵ ﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﱵ ﲣﻠﻖ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﺳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎﺕﲣﺘﺺ ﺑﺎﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ
ﻭﺯﻣﻼﺋﻪ ﻋﻦ ﳕﻮﺫﺝ  "ﻛﺎﺗﺰ "ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺃﳕﺎﻁ ﺗﻌﺮﺽ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﳑﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺃﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﺧﺮﻯ ، ﻭﻳﻌﱪ 
  :ﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ









ﻓﺮﺍﻍ  ﻣﻦﳊﺎﺟﺎﺕ ﻻ ﳛﺪﺙ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻨﺸﺊ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺮﺍﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﻓ 2:"ﳒﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ"ﳕﻮﺫﺝ  .2
ﻟﻌﻠﻴﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍ" ﺭﻭﺯﳒﺮﻳﻦ"ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ ﻭﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﺩ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎﻭ
ﺎﺟﺎﺕ ﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳊﻛﺜﺮ ﺍﺗﺼﺎﻻ ﺑﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻫﻲ ﺍﻷﺐ ﻭﺍﳊﻣﺜﻞ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻭ
ﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﻭﺗﻨﺸﺎ ﺍﳌﺸﻜﻼ" ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ" ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﳍﺮﻣﻲ 
ﻞ ﳜﺘﻠﻒ ﺇﺩﺭﺍﻛﻬﻢ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﻭﳜﺘﻠﻒ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺑﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ
ﻒ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻓﻤﺜﻼ ﺍﳌﻮﺍﻗ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻓﺎﻥ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﶈﺴﻮﺳﺔ ﳝﻜﻦﻟﻄﺮﻕ ﺣﻠﻬﺎ ﻭ
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ﺇﺷﺒﺎﻉ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ 
 ﻭﻋﺪﻡ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺃﺧﺮﻯ





ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻗﺪ ﺗﻜﺴﺐ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭ
ﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﲟﺸﻜﻼﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻳﺪﻓﻌﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻬ
ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺗﺪﻓﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻮﻭ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ
  .ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ، ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺃﺧﺮ


















ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ 
 ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
 ﺑﻨﺎﺀ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﶈﻴﻂ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻳﺘﺒﺎﻳﻦ 
 ﺣﺠﻢ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺎ
 ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺪﺭﻛﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ
ﶈﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺇﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ  ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ
 ﺣﻞ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ
ﺍﻷﳕﺎﻁ ﺍﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
 ﺍﻹﻋﻼﻡ
  ﻷﳕﺎﻁ ﺍﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﳕﺎﻁ ﺃﺧﺮﻯﺍ
 ﺍﻷﳕﺎﻁ ﺍﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺒﺎﻉ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺷﺒﺎﻉ
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺇﱃ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ  ﺔﺑﻨﺎﺀ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓ
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻ
 ﰲ ﺍﺘﻤﻊ
 ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
 ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻊ 
 ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ
 ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺗﻜﻮﻥ
 ﻭ
 ﻭ
ﻭﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﻔﺌﺘﲔ ﻣﻦ 
 ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ
 ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ




  :ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ -3.7
  1:ﳓﺎﻭﻝ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺃﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﺎﻋﺎﺕ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺷﺒﺗﻌﺮﺽ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻ    
ﺇﻥ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﻟﻴﺲ ﻭﻇﻴﻔﻴﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭﺍﻥ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ  -
  .ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳏﺘﻮﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡﲡﺎﻩ ﻭﺳﺎﺋﻞ 
ﺗﻐﻴﲑ  ﺇﱃﺩﻱ ﺆﻳ ﺃﻥ ﳝﻜﻦﻭﺑﲔ ﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﲔ ﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ-
  .ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺇﻋﻼﻣﻲﰲ ﺃﻱ ﻧﻈﺎﻡ  ﺍﻹﻋﻼﻡﰲ ﳏﺘﻮﻯ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ 
ﻳﻨﺸﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ  ﺃﻥﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﳝﻜﻦ  ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ -
ﻣﻌﻬﺎ ﻗﻴﻢ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  ﺗﺄﰐﻫﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ، ﻓﺎﻻﲡﺎﺍﻹﻋﻼﻡ
  .ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﺍﻹﻋﻼﻡﳜﻀﻊ ﳏﺘﻮﻯ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ 
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻛﱪ ﻣﻊ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ  -
ﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﳎﺎﻻﺕ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍ
  .ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺪﺧﻞ
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻌﺎﺩﺓ ﳏﺪﺩﺓ  ﺇﻻﻳﻜﻮﻥ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺬﺍﺎ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ  ﺃﻥﻫﺬﺍ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  ﺃﻥﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ  ﻛﻤﺎ -
ﻴﺲ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺮﺋﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍ ﺇﱃﳉﻮﺍﻧﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻲ، ﻭﻳﺸﲑﻭﻥ 
ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﱵ ﳛﻘﻘﻮﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺎ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﲟﺤﺘﻮﻯ ﺍﳌﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﱵ ﳛﻭ
ﳛﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
  .2ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
ﺣﻮﻝ  ﺗﺴﺎﺅﻻﺕﻃﺮﺡ  ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺴﺎﺀﻟﻮﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥﺬﻫﺐ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻟﻄﺮﺡ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﻭﻳ -
ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﶈﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ  ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﻫﻞ ﺗﻜﻔﻲ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻀﻴﻬﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻭﻫﻞ ﺗﺸﲑ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻃﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ، ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ، ﻭﻫﻞ ﻳﻮﺿﺢ ﺫﻟﻚ
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ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻭﺗﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻭﺿﻐﻮﻁ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ 
، ﻛﻤﺎ ﺭﻛﺰﺕ ﲝﻮﺙ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﶈﺘﻮﻯ ﻭﱂ ﲢﺪﺩ ﻣﺎﺫﺍ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ
  .1ﻪ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺑﺎﶈﺘﻮﻯ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳜﺘﺎﺭﻭﻧ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ  ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻻ ﺗﺘﺎﺡ ﳍﻢ ﻓﺮﺻﺔ    
 ﻟﻜﻦﻳﺮﻏﺐ ﰲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻻ ﻷﺎ ﲢﻘﻖ ﻭﺗﺸﺒﻊ ﺭﻏﺒﺎﺗﻪ ﻭ ﻷﻧﻪﻗﺪﺭﻢ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﻟﻴﺲ 
ﺗﻠﻚ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ  ﻭﻹﺷﺒﺎﻉ ﻷﺧﺮﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻓﺮﺩ  ﺃﻥ ﺇﱃ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ ﻷﺎ
ﻛﻞ  ﻭﺃﳘﻴﺔ، ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﻭﻫﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺷﺪﺓ ﻭﻗﻮﺓ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ﺃﳕﺎﻁﺗﺘﻌﺪﺩ 
  .2ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻣﻨﻬﺎ 
ﺘﻮﻯ ﺍﳍﺎﺑﻂ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﶈ ﻹﻧﺘﺎﺝﺍﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﺘﺨﺬ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲝﻮﺙ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﻛﺬﺭﻳﻌﺔ  ﺇﱃﺇﺿﺎﻓﺔ    
   3ﺍﱁ...ﺍﳍﺮﻭﺏﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ  ﺍﳌﺘﻠﻘﲔ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻧﻪ ﻳﻠﱯ ﺣﺎﺟﺎﺕ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻗﺼﻮﺭ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﳐﺘﻠﻒ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ  ﺇﱃﻭﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ      
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻫﻲ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﱂ ﺗﻌﺪ 
   :ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﰲ
  ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﻌﺘﱪ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ -
  ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻋﻦ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ -
  ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ -
  ﺧﺮﻳﻦﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﻵ -
  ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﺍﰐ -
  ﻭﺍﻟﺼﺤﺒﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ  -
                                                             
  292ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ،ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ،  -  1
  752، ﺹ3002 ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ،1ﻁ ،ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﳏﻤﻮﺩ ﺣﺴﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ،  -  2




ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﻮﺍﻗﻊ  ﺃﻥﻣﻨﺘﻘﺪﺍ،  "ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻴﺎﺿﻲ"ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ  -
ﺗﺮﻯ ﰲ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﻻ ﲣﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﻳﻐﻢ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﻓﻬﻲ ﻻ
ﻟﺘﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ  ﺃﺩﺍﺓ ﺇﱃﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  ﻓﻘﺪ ﲢﻮﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﻭﺇﺷﺒﺎﻋﻬﺎﻯ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺳﻮ
ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﱪﻳﺮﺍ ﻭﻇﻴﻔﻴﺎ ﺟﺎﻫﺰﺍ  ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺬﺍ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ 
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ  ﺃﺧﻼﻗﻴﺔﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﺂﺧﺬ  ﳉﻨﻮﺡ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﳓﻮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻭﺗﺴﺠﻞ ﰲ
ﻭﺍﻻﳓﺮﺍﻑ، ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ  ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥﺍﻻﺳ
ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ "ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻳﻀﻴﻒ 
ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻛﺎﻣﻨﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﺈﺎ ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  ﺇﺫﺍ "ﺍﻟﻌﻴﺎﺿﻲ
ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ، ﻓﺎﳉﻤﻬﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺭﻏﺒﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ  ﺃﻭﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻣﺎ ﻻ ﳛﺘﺎﺟﻪ 
ﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﺳﺎﳘ .ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻴﺤﻬﺎ ﻭﺍﻻﻛﺮﺍﻫﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ
   1ﺑﺂﺧﺮ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﺃﺩﺕ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻻﺳﺘﺪﺭﺍﻙ ﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ
  :ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ: 4
  :ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ -4.1
ﲑﺍﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺘﻢ ﺑﺮﺻﺪ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻹﻋﻼﻡﺗﻌﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ      
ﻭﻳﺘﺸﻜﻞ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻲ ﺍﺘﻤﻊ  2.ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺍﻹﻋﻼﻡﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ ﻷﺧﺮ، ﻓﺒﻌﺾ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺗﻔﺮﺽ ﺳﻴﻄﺮﺓ  ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ 
ﻣﻲ ﻗﺪﺭﺍ ﺍﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻳﻌﻄﻲ ﳍﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ، ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲤﻨﺢ ﳎﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼ
  3.ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺃﻳﻀﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ ﺇﱃ ﺃﺧﺮ 
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  00.81،ﺳﺎ6102/50/51 ﺝﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻟﻮ، moc.dbircs.rfﻣﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ  ،ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻋﺒﺪ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﻋﻮﺍﺟﻲ ﺻﻠﻮﻱ - 2




ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺄﰐ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﻍ ﻭﻻ ﲟﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻳﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻻ  ﻓﻜﺮﺓ ﻣﻦﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ       
ﺶ ﻓﻴﻪ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺄﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﺑﻜﻞ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  1.ﻭﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﳑﻴﺰ ﻭﻣﻜﺜﻒ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻫﺘﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻭﺳﺎ     
ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻭﺃﻛﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻳﺮﺟﻊ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﲰﺎﺕ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺢ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ،
  .ﺍﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺎ ﰲ
ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﰲ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵ      
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺔ  ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺍﻟﺪﻳﲏ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻼﻗﺔ  ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ 
  . ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
ﺳﺎﻧﺪﺭﺍ ﺑﻮﻝ "ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﻫﻨﺎﻭﻣﻦ     
ﻭﻃﺎﻟﺒﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ   "ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ"ﺜﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﻭﺭﻗﺔ ﲝ ﻡ،4791ﻭﺯﻣﻼﺋﻬﺎ ﻋﺎﻡ "ﺭﻭﻛﻴﺘﺶ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺇﱃ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻯ ﻗﻮﺓ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻛﻨﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﻳﺴﺘﻤﺪ 
 ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
  .ﺑﲔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﳕﻮﺫﺝ "ﺩﻳﻔﻠﻮﺭ ﻭﺳﻨﺪﺭﺍ ﺑﻮﻝ ﺭﻭﻛﻴﺘﺲ"ﻭﻣﻦ ﰒ ﻇﻬﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ    
  2.ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ،
 ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﱃ ،"ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ"ﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻫﻲ ﺇﻥ ﻧﻈﺮ: ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ     
ﻭﻫﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﻛﺒﲑﺓ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ  ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﻋﻀﻮﻳﺎ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻔﺘﺮﺽ.ﺑﺎﻵﺧﺮ،ﰒ ﲢﺎﻭﻝ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
                                                             
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ،  ،ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺩﻭﺭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺭﺍﺷﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻓﺮﳛﺎﺕ،  - 1
  .21ﺹ . 5102 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺘﺮﺍ ﻋﻼﻡ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﲣﺼﺺ ﺍ




ﺟﺰﺀﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ 
 ﺃﻭ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ، ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔ ﻣﺘﻐﲑﺓ، ﻭﻗﺪ ﺗﺘﺴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ، .ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
  1.ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺿﻌﻴﻔﺔﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻗﻮﻳﺔ 
ﺃﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ " :ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﺘﻠﺨﺺ     
ﻗﺪﺭ ﺍﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﺳﻮﻑ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ ﻧﻘﻞ   ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
ﻝ ﺳﻮﻑ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻮﺗﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﻨﺎﺋﻲ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻭﻣﻜﺜﻒ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎ
ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺗﻐﲑ ﺳﻠﻮﻙ ﻭﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭﻭﺟﺪﺍﻥ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺗﺄﺛﲑﺍ ﻣﺮﺗﺪﺍ 
 2".ﻮﺭ ﻭﺍﺘﻤﻊﻟﺘﻐﻴﲑ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﺑﲔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﳉﻤﻬ
ﳊﺪﻭﺙ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﲔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ  ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﺷﺮﻃﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ
  :ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﳘﺎ
ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﺎ ﺇﺷﺒﺎﻉ  ﻗﺎﻣﺖ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﳌﻨﺎﻃﺔ ﺎ، ﺫﺍﺇ -ﺃ
 .ﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺯﺍﺩ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍ
ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﺮﻭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ، ﻓﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺆﺛﺮ  - ﺏ
 3.ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻋﻠﻰ  ﺎﻻ، ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺄﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑﲨﻭﺇ      
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻷﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﱵ  ﺇﺷﺒﺎﻉﻋﻤﻠﻴﺔ ﺭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﺎﺩ
 ،ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻐﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻐﲑ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ  ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﺧﺮ،
ﻛﻴﺰﺗﲔ ﺭﻋﻠﻰ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ  .ﻭﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
  :ﺃﺳﺎﺳﻴﺘﲔ
                                                             
  .413ﺹ  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ،، ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓﻟﻴﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﻣﻜﺎﻭﻱ ، ﺣﺴﻦ ﻋﻤﺎﺩ - 1
  .972ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ،، ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﳏﻤﻮﺩ ﺣﺴﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ، - 2
ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ " ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ"ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﳓﻮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  -ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻱ ﻭﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﻓﺼﻴﻞ ﺍﻟﻔﺮﺣﻲ - 3




ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ  ﻘﻖﳛﻟﻜﻲ  :ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ -1
 .ﻳﻌﺘﻤﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﲨﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ
ﻭﺗﻌﺪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻧﻈﺎﻡ  ﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﻢﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﳌﻳﺴﻌﻰ ﺍﻷ :ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ -2
ﻭﺗﺘﺤﻜﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ  ﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﻢ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷ
 :ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﻳﻘﺪﻡ ﻛﺎﺗﺐ  ،ﺍﻟﱵ ﳓﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕﻓﺎﳌﻨﺪﻭﺏ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﳚﻤﻊ ﺍ ﻫﻮ ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، :ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻷﻭﻝ -
 .ﺣﺪﺍﺙ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻨﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺡ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺮﺧﺎﺀﺃﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ 
ﻫﻮ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻭﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ، ﻟﻜﻲ ﲣﺮﺝ  :ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ -
 .ﺃﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺫﺍﻋﻲ ﺃﻭ ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻗﺼﺔ ﺻﺤﻔﻴﺔ
  1.ﻫﻮ ﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺯﻳﻌﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻏﲑ ﳏﺪﻭﺩ :ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ -
  2:ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﻮﺿﺢ (: 30)ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ 
ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ  ﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺎﱄﺍﻟ "ﻣﻴﻠﻔﲔ ﺩﻳﻔﻠﺮ ﻭﺳﺎﻧﺪﺭﺍ ﺑﻮﻝ ﺭﻭﻛﻴﺘﺶ"ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻛﻼ ﻣﻦ    







                                                             
  .513ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ، ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓﺣﺴﻦ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﳌﻜﺎﻭﻱ ﻭﻟﻴﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ،  -  1
  .613، ﺹ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪﺣﺴﻦ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﳌﻜﺎﻭﻱ ﻭﻟﻴﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ،  -  2
  ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺳﺎﺋﻞ 
ﺩ ﺍﻟﻌﺪ: ﻧﺘﻮﻉ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ)
  ﺍﺘﻤﻊ
 (ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲﺗﻨﻮﻉ ﺩﺭﺟﺔ )
ﺗﻨﻮﻉ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ) ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ






ﺗﻌﺪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﻢ ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ     
  1:ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻔﻬﻢ ﻭﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺗﺒ :ﺍﻟﻔﻬﻢ -
 .ﻭﺗﻔﺴﲑ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﺍﳊﺎﺿﺮ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻭﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﱃ ﻋﺪﺩ ﻭﻓﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ  :ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ -
 .ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ ﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ
ﻭﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﻌﺔ ﻫﻲ ﺫﺍﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﳉﺎﺫﺑﻴﺔ  :ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ -
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﺪﺭﺓ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﲢﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﺍﻻ
  2.ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
  : ﻓﺮﻭﺽ ﻭﺭﻛﺎﺋﺰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ -4.2
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ  ،ﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰﺇﱃ ﺍﻧﻪ ﳚﺐ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺑﻌﲔ ﺍﻻ ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ     
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ 
 ﺍﻟﻔﺮﻭﺽﺍﺳﺘﺨﻼﺹ  ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻄﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ،
  :ﻭﺍﻟﱵ ﻧﻮﺭﺩﻫﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄﻼﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋ
ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﲝﻴﺚ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺷﺒﺎﻋﻪ ﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ،  -
ﻭﺗﻘﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﳜﺘﻠﻒ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
 3. ﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﳌﺼﺎﱀ ﻭﺍﳊ
، ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡﻗﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ  ﺃﻭﺗﺆﺛﺮ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ  -
  ﺍﻹﻋﻼﻡﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ  ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﺯﺍﺩﺕ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﺪﻯ 
                                                             
  .131، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹﻤﺎﻉ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ، ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘ ﻣﻨﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ،- 1
  .231ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ،ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻱ ﻭﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﻓﺼﻴﻞ ﺍﻟﻔﺮﺣﻲ - 2




ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺼﺎﺩﺭ  ﺃﻣﺎﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻠﺔ ﺍ ﺍﻹﻋﻼﻡﺗﺰﺩﺍﺩ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ  -
  ﺍﻹﻋﻼﻡﺧﺎﺭﺝ ﺍﺘﻤﻊ ﺳﻴﻘﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ  ﺇﻋﻼﻣﻴﺔﺭﲰﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺼﺎﺩﺭ  ﺃﻭﺑﺪﻳﻠﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ 
 ﻭﺍﳌﺼﺎﱀﳜﺘﻠﻒ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  -
 .1ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﳊﺎﺟﺎﺕ
ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻛﺒﲑ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ  ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻛﺒﲑ، -
ﻳﻨﻤﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪﺭﻙ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻬﻮ 
 .ﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺩﺭﺍﻛﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﻻ ﻳ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺎﺘﻤﻊ ﻭﻣﺪﻯ  ﻋﻼﻗﺔ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻣﺪﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﻌﺪﺓ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ، ﺃﳘﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ -
 .ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﻭﺗﻌﺪﺩﻫﺎ ﻭﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﻪ، ﺇﱃ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﺘﻤﻊ ﻧﻔﺴﻪ
ﺘﻤﻊ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﲔ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﺍ -
  2.ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
  :ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ -4.3
 ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﺗﻔﺴﲑ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻭﺳﺒﺐ ﺗﻌﺮﺽ  ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺭﺍﺀ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ  ﺍﻷﺳﺎﺳﻲﺍﻟﻐﺮﺽ  ﺇﻥ   
ﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﺎﺭﻓﻬﻢ ﻭﺳﻠﻮﻛﻬﻢ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﺔ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻋﻠﺍﳌﺘﺮﺗﺒ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕﻭﻃﺒﻴﻌﺔ  ﺍﻹﻋﻼﻡﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
  :ﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
 :ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪﺓ ﺁﺛﺎﺭ ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ :ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
 ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻔﻬﻢ ﻭﺗﻔﺴﲑ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ،ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻧﻘﺺ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕﻭ :ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ -
 .ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺜﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﺘﻤﻊﳓﻮ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ  ﺍ ﻫﺎﻣﺎﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺩﻭﺭﺣﻴﺚ ﺗﻠﻌﺐ  :ﲡﺎﻩﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻻ -
                                                             
 ﻣﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ، ،yroehT ycnednepeD aideM ssaM  ﺍﻹﻋﻼﻡﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ  ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﺍﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻝ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ - 1
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ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻟﻴﻘﻮﻡ  ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﲡﺎﻩﺘﺮﺗﻴﺐ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺑﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﺗﻘﻮﻡ :ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ -
 .ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ ﳓﻮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
 ﻫﺬﻩ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺪﺭﻛﻬﺎ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡﺗﻌﻤﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ  :ﺕﻌﺘﻘﺪﺍﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﳌ -
 .ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺎﻷﺳﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔﻓﺌﺎﺕ ﻛ ﰲﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﳌ
ﺗﻘﻮﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭ ﻭﺗﺮﻭﳚﻬﺎﻭﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﰲ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ :ﺍﻟﻘﻴﻢ -
 1.ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ: ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺪﻭﺭ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻣﺜﻞ
ﻣﺜﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺨﺎﻭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ، ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎﻋﺮ ﻭﺍﻷﺣﺎﺳﻴﺲ :"ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ" ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ: ﺛﺎﻧﻴﺎ 
 :ﰲ" ﺩﻳﻔﻠﻮﺭ ﻭﺭﻭﻛﻴﺘﺶ"ﺪ ﺣﺪﺩﻫﺎ ، ﻭﻗ2ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﻏﺘﺮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﻟﻠﻌﻨﻒ،
ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﺮﻋﺐ ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﺪ ﺃﻭ  :ﺍﻟﻔﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ -
 .ﺍﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺓ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﺮﻋﺐ ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﻭﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻻﺕ، ﻓﺄﺎ ﺗﺜﲑ  :ﺍﳋﻮﻑ ﻭﺍﻟﻘﻠﻖ -
 .ﺍﳋﻮﻑ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ
ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺃﻭ   :ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻋﻢ -
  3.ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺷﻌﻮﺭﻫﻢ ﺑﺎﻻﻏﺘﺮﺍﺏ، ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻻﻏﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺣﲔ ﻻ ﳚﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻌﻠﲏ، ﻭﺍﻟﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻫﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﻭ :ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  :ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﻫﻢﻭﻣﻦ ، 4ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔﻭﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ  ﺟﺮﺍﺀ ﺣﺪﻭﺙ
ﻟﻠﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ  ﺍﻷﺧﲑﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ  ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﲟﻌﲎ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺴﻠﻮﻙ ﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻮﺳﻴﻠﺔ  :ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ -
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﲔ، ﺍﻟﺘﱪﻉ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  ﻛﺎﻹﻗﻼﻉﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ، ﺫ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻭﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﲣﺎ
  .ﻋﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﺘﻤﻊ ﻛﺎﳉﺮﺍﺋﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝﺍﳚﺎﰊ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻭﺿﺎﺭﺍ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻮﺭﻁ ﰲ 
                                                             
  .13ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ،ﺹ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ،ﻋﺒﺪ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﻋﻮﺍﺟﻲ ﺻﻠﻮﻱ ، - 1
  ..082ﺹ  ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﻣﺒﺎﺩﺉ  ﳏﻤﻮﺩ ﺣﺴﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ، - 2
  13ﺹ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻋﺒﺪ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﻋﻮﺍﺟﻲ ﺻﻠﻮﻱ،   - 3




ﰲ  ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔﺍﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭ ﻭﻳﻌﲏ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﲡﻨﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ :ﺍﳋﻤﻮﻝ -
ﺍﺘﻤﻊ، ﻭﳛﺪﺙ ﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﳌﻠﻞ 
 1.ﻣﺜﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
  :ﳑﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ -4.4
ﻮﺩ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﳕﻮﺫﺝ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ، ﻭﲡﻨﺐ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭﺟﺗﻌﺘﱪ     
ﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﻡ ﺭﺅﻯ  ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻼ ﺍﻹﻋﻼﻡ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺄﺛﲑ ﻏﲑ ﳏﺪﻭﺩ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ،
ﻟﺬﻟﻚ  ﺘﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺎﻡ،ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ 
  .ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻫﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ 
ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻭﺗﺆﻛﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺄﺛﲑ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ،    
ﻭﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﲑ ﺃﻭ ﺇﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ  ﻭﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ،
  2.ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻻ ﻳﺘﻢ ﲟﻌﺰﻝ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻜﺮﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻨﺎ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﺘﻤﺪ      
ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺴﺘﺨﺪﻡ ﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﻧﺘﻔﺎﻋﻞ ﺎ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ  ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻴﺶ ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ ﳓﻦ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ،
ﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺘﺄﺛﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﲟﺎ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﻳﻀﺎ  ﻣﺎ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﲟﺎ ﻧﺘﻌﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﺍﺘﻤﻊ،
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻧﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻗﺪ  .ﺳﻴﺤﺪﺙ ﰲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ




                                                             
 ،ﻣﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ، yroehT ycnednepeD aideM ssaM  ﺍﻹﻋﻼﻡﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ  ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﺍﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻝ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ -  1
  .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، moc.topsgolb.3enitnatsnoc
  232ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ،ﺹ ،ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ،ﻣﻨﺎﻝ ﻫﻼﻝ ﺍﳌﺰﺍﻫﺮﺓ- 2




 :ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ  - 4.5
  :ﺭﻏﻢ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺇﻻ ﺃﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ    
ﻳﺒﺎﻟﻎ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﰲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ  -
 1.، ﻓﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﳏﺎﻳﺪﺓ، ﺣﻴﺚ ﺃﺎ ﻣﺼﺪﺭ ﻏﲑ ﺭﲰﻲﻭﺍﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 .ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﺽ، ﺭﻏﻢ ﺍﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ -
ﻀﻢ ﻛﻞ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﳌﺆﻳﺪ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ، ﻭﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬﺍ ﺇﱃ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﺗ -
ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﱂ ﲢﺪﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ 
 2.ﺍﳌﺜﺎﻝ ﳏﺪﻭﺩ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ؟ ﻭﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ
ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﻧﺴﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻨﺎﺳﺖ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻗﻴﻖ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘ -
ﻳﺘﺰﺍﻳﺪ  ﳓﻮ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻗﺪﺭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ،ﻭﻫﺬﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ 
ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻜﺎﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﱪﺍﺕ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺫﺍﺕ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ،ﻭﺍﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ 
 .ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﱂ ﺗﻌﺘﻤﺪ  ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻜﺎﰲ،ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔﺍﻟﱵ 
ﻭﺿﻌﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻏﲑ ﻣﺘﺴﻖ ﻭﻏﲑ ﺛﺎﺑﺖ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ،ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ  -
 .ﻣﺸﻜﻼﺕ  ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﺮﺍﻉ ﻭﻓﻮﺿﻰ ﰲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، ﻭﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ " ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ"ﻭ"ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ"ﻳﻄﺮﺡ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﻥ  -
  3.ﻻ ﺗﻮﺿﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
ﺟﺰﻡ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﺴﺒﻖ ﺑﺘﺄﺛﹼﺮ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ ﲟﻀﺎﻣﲔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺇﳘﺎﳍﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ  ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ  ﻭﺗﺄﺛﹼﺮﻫﻢ ﺑﻮﺳﺎﺋﻂ  -
  4.ﺪﻗﺎﺀ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﻏﲑﻫﺎﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻷﺻ
                                                             
  .332ﺹ ، ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻣﺮﺟﻊ  ،ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻨﺎﻝ ﻫﻼﻝ ﺍﳌﺰﺍﻫﺮﺓ،- 1
  .211ﺹ  ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ،ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻱ ﻭﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﻓﻴﺼﻞ ﻓﺮﺣﻲ ﻓﻴﺼﻞ ﻓﺮﺣﻲ،- 2
  .311ﺹ  ،ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻴﺼﻞ ﻓﺮﺣﻲ ،  - 3
ﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﻣﺮ،ﻭﺩﻭﺭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺭﺍﺷﻴﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻓﺮﳛﺎﺕ،- 4




  :ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ: 5
 ﺇﻋﺪﺍﺩﰲ ﻣﺮﺍﺣﻞ  ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﺈﻥ ﺗﺒﲏ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﺑﻮﺻﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ     
ﺔ، ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻋﻤﺪﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﻪ، ﻭﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻭﺿﻌﻪ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﻪ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻭﻓﻖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒ
ﻋﻦ ﻧﻈﺎﻡ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﺘﻤﻊ ﺃﻥﻣﻦ ﻓﻜﺮﺓ  ﻳﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﻳﻐﻢﻋﺎﻡ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺣﻴﺚ  ﺇﺭﺷﺎﺩﻱﻟﺘﺒﲏ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻛﻤﻨﻈﻮﺭ 
ﻋﺎﻡ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻛﻠﻲ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺴﺎﻕ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺍﺑﻄﺔ، ﰲ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﻛﻞ ﻧﺴﻖ ﻣﻦ 
  .ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﲣﻮﻟﻪ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ ﳉﺰﺋﻴﺔﺍﻷﻧﺴﺎﻕ ﺍ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ  ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻓﺘﺤﺖ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﺎﻝ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ     
ﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﳝﺜﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺷﺒ
ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻧﺴﻖ ﺟﺰﺋﻲ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ، 
ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺧﲑﻫﺬﺍ 
ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﺗﺒﺎﺩﻟﻴﺔ   ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻧﺴﺎﻕ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ، ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ
ﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭ
ﰲ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﳋﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ ﻭﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ 
ﻓﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻲ . ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﲝﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻨﻪ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻘﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﳌﻮﻗﻊ  ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻳﺘﻴﺢ ﳎﺎﻻ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻟﻨﺸﺮ ﲨﻴﻊ 
ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﺮﻳﻪ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ  ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ، ﻭﺍﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻭﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ
ﺍﳋﻠﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺧﻄﲑﺓ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﳎﺘﻤﻌﺎﻦ، ﻛﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ 
ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ، ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺗﻐﻴﲑ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺬﻱ  ﺃﺣﻜﺎﻡ
  .ﻳﺜﲑ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﻥﻦ ﺷﺎﻧﻪ ﻣ
ﻮﺹ ﰲ ﻭﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺑﺪﻗﺔ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، ﻟﻠﺘﻌﻤﻖ ﻭﺍﻟﻐ      
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﻴﺄﰐﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻭ
ﰲ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ  ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕﺇﺭﺷﺎﺩﻱ ﺳﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﻤﻨﻈﻮﺭ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻻﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻲ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ،




  :ﻳﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺗﻮﻇﻴﻒ ﻧﻈﺮ -1
 ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕﺍﳉﻤﺎﻫﲑ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﻭﺳﺎﺋﻞ  ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕﺍﻫﺘﻤﺖ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺗﺮﺗﻴﺐ      
ﺗﻘﺪﱘ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺇﳕﺎ ﲣﺘﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ  ﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊﺃﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﻢ ﺍﺘﻤﻊ، ﺣﻴﺚ 
 ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﲡﻌﻠﻬﻢ ﻳﺪﺭﻛﻮﺎ ﻭﲢﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ، ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﻭﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺜﲑ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﻌﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ 
  .ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﻤﻬﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﲨﺎﻫﲑﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﻓﺌﺎﺕ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ  ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕﻭﻟﻘﺪ ﰎ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻃﺮﺡ     
ﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻛ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ 
  .ﺪﻳﺪ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢ
  :ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ -2
ﺍﻟﱵ ﺣﻮﻟﺖ ﻇﻬﺮﺕ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﲑ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ  ﺃﻭﱃﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ  ﺗﻌﺪ     
، ﺑﻐﻴﺔ ﻓﻬﻢ ﺍﻹﻋﻼﻡﻣﺎﺫﺍ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ  ﺇﱃﺑﺎﳉﻤﻬﻮﺭ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺋﻞ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻔﻌﻞ ﻭﺳﺎ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ  ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ 
ﻓﻠﻘﺪ  ﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻻ ﻳﺰﺍﻟﻮﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟ ﺃﻥ ﺇﻻﻭﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ 
ﺃﻥ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻦ " :1ﻟﻠﻘﻮﻝ "ﺭﺍﻱ ﺑﲑﻥ"ﺫﻫﺐ 
ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﱪ  ﻹﺷﺒﺎﻉﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻭﻛﻮﻥ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﻗﺼﺪﻱ ﰲ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻭﺗﺼﻔﺤﻪ ﳌﻮﺍﻗﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ  ﺍﻹﻋﻼﻡﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﺳﺎﺋﻞ 
ﻭﻟﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ " ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻹﻋﻼﻡﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﻮﻝ 
ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳊﻮﺍﺳﻴﺐ ﺍﳌﱰﻟﻴﺔ،  "ﺑﲑﺳﻮﻥ ﻭﺩﺍﻥ"ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ : ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ ﻣﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﻣﺜﻞ
 .ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ...ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ "ﺗﺸﺎﻧﺞ"ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ 
  
                                                             
، 52ﳎﻠﺔ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﲝﺎﺙ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪﺍﺑﺘﺴﺎﻡ ﺭﺍﻳﺲ،  - 1




ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﰎ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ         
ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﺃﺑﻌﺎﺩﺎﺕ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﺤﻮﺭ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣ ﺃﺳﺎﺳﻲﺑﺸﻜﻞ  ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﰲ ﺗﺼﻔﺢ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ  ﻭﺃﳕﺎﻁﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﺎﺩﺍﺕ 
ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﳌﺼﻨﻔﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﰎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﻭﺿﻊ 
 ﻲﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠ ﺌﻠﺔﺃﺳﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﻛﺬﺍ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ 
  .ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ
  :ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻧﻈﺮﻳﺔ  -3
ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ    
 ﺍﻹﻋﻼﻡﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺘﻢ ﺑﺮﺻﺪ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﻫﻲ ﺃ ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺳﺎﺋﻞ 
ﺗﻌﻤﺪﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﺘﻤﻊ، ﻭﻗﺪ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺎﻃﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺘﲔ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﻭﺗﺼﻔﺤﻬﻦ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘ
 ﺍﻷﺑﻌﺎﺩﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺘﲔ ﰲ ﺑﻌﺾ  ﺇﺿﺎﻓﺔﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ،  ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﺸﻂ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ،  ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭﺍﳌﺘﺮﲨﺔ ﰲ ﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻘﻘﺔ 
 ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺘﲔ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﻈﺮﺓ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﰲ  ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ
  .ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﳉﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺳﺌﻠﺔﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﻃﺮﺡ ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ       
 ﺍﻷﺛﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡﻣﻬﻦ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﻛﺬﺍ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍ
ﻣﻴﻠﻔﲔ ﺩﻳﻔﻠﻮﺭ "ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺻﻨﻔﺘﻬﺎ  ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀﺕ ﺎ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕﻭﻓﻖ  ﺍﻷﺛﺮﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﳏﺎﻭﺭ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻴﺎﺱ 
  .ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﻭﻭﺟﺪﺍﻧﻴﺔ: ﺃﺑﻌﺎﺩﺛﻼﺙ  ﺇﱃ "ﻭﺳﺎﻧﺪﺭﺍ ﺑﻮﻝ ﺭﻭﻛﻴﺘﺶ
ﻪ ﲞﺼﻮﺹ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻛﺤﻮﺻﻠﺔ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺎﻥ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﳌﺎ ﰎ ﻃﺮﺣ      
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺮﺓ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﲢﺪﺩ ﺍﳋﻄﻮﻁ  ﺇﱃﻋﺎﻡ ﻣﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ  ﺇﺭﺷﺎﺩﻱﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳌﻨﻈﻮﺭ 




ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻀﺎﻣﲔ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺮﺟﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﺒﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﺮﻭﺽ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ
ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻵﺛﺎﺭﺗﺮﻛﻴﺰﺍ ﻳﻌﻄﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﺘﻔﺴﲑ  ﺍﻷﻛﺜﺮﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ  ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ 
  .ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﳌﻮﺿﻮﻉﺑﻌﺎﺕ ﳍﺎﺗﻪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭﺍﳋﺮﻭﺝ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﺘﺎ
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ -ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻭﻣﺮﺍﺣﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺣﻴﺚ  ﺃﻭ ﺍﳌﺸﺎﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻨﺼﺮ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ        
ﺃﻥ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻛﻤﺎﺃﳘﻴﺔ، ﻣﻦ  ﺎﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﳌﺎ ﳍ
ﰲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻹﺿﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﺮﺍﺭ  ﻬﺎﻳﺪﺭﻙ ﺟﻴﺪﺍ ﻣﻌﺎﱂ ﻭﺣﺪﻭﺩ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻭﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻭﺿﻌ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺑﻠﻮﺭﺓ  ،ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﰎ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺑﺈﺳﻬﺎﺏ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﲝﺜﻪ  ﻭﻛﺬﺍ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﺩ ﺑﺎﳌﺮﺍﺟﻊ ﻭﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻪ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺟﻴﺪﻣﺸﻜﻠﺘ
ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﲡﻨﺒﺎ ﻟﻸﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ  ﺇﺟﺮﺍﺀﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ 
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻭ ، 1ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻓﺮﻭﺽ ﻭﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﱃﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﺟﻬﻬﺎ ﻏﲑﻩ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺎﻢ 
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﲝﺎﺙ  ﻓﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺸﻜﻠﺔ
  2ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﰲ ﳎﻼﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳏﻜﻤﺔ، ﺃﻭ ﻣﺆﲤﺮﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ  ﻨﻬﺠﻴﺔ، ﺩﺃﺑﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻻﻃﻼﻉﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺨﻄﻮﺓ ﻣ ﺃﳘﻴﺔﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ      
ﺍﻟﱵ  ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﻳﻼﺣﻆ ﻧﺪﺭﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻭﺍﳌﻌﺮﰲ ﺍﳋﺎﺹ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻣﺎ ﺗﺮﺑﻂ ﻣﺘﻐﲑ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺇ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﺸﲑ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻛﺎﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﻴﺰﻳﻮﻥ،  ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺍﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺔ  ﺃﻫﻢ ﺳﺮﺩ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ
، ﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺔ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ، ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔﻧﻪ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺪﺃﻛﻤﺎ ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ  ﺍﻹﻋﻼﻡ،ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ 
ﺍﻷﻗﺪﻡ ﻋﻠﻰ  ﺇﱃ ﺍﻷﺣﺪﺙﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺯﻣﲏ ﺗﻨﺎﺯﱄ ﻣﻦ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ،ﻭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﻭ ﺍﻟﱵ  -ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ -ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭ
    .ﻇﻬﻮﺭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﻛﻞ ﳊﻈﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ
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ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ  ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﺬﺍﺎ ﻋﱪ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺎ:ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  : ﺍﺋﻬﺎ ﳍﻮﻳﺘﻬﺎ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ؟ ﻭﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﺻﺎﻏﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔﺃﺩ
  ﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ؟ - 1
  ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻉ ﺣﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ؟ - 2
ﻓﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻻﺕ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﳌﻮﻗﻊ ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ، ﺃﺩﺍﺀ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﺧﺘﻼ - 3
  ؟(ﺍﻟﺴﻦ، ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ)ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻉ ﺣﻮﳍﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺩﳝﻐﺮﺍﻓﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﲤﺜﻼﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ( ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺍﻟﺪﻳﲏ)ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﺃﻱ ﻣﺪﻯ ﺗﺆﺛﺮ  ﺇﱃ - 4
  ﻟﺬﺍﺎ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ؟
ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺛﲑ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲤﺜﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﺬﺍﺎ  - 5
  ؟(ﺍﻟﺴﻦ، ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ)ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ 
ﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﲤﺜﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﺬﺍﺎ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﻢ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺳﻴ ﻣﺎ - 6
  ﺍﳌﺴﺘﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ؟
  ﻫﻞ ﺗﺆﺛﺮ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﻼﻧﻄﺒﺎﻉ ﺣﻮﻝ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ؟ - 7
ﻼﻝ ﻭﺻﻒ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﻫﻮﻳﺔ ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﲤﺜﻼﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﺬﺍﺎ ﻋﱪ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧ     
ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺣﻴﺚ 
ﻣﻘﺘﺮﺏ ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﺨﺘﻠﻂ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﳌﺰﺝ ﺑﲔ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﳉﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ 
ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ  055ﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﺣﻴﺚ ﴰﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﺆﺭﻳﺔ ﳉﻤﻊ ﺍﻟ
                                                             
 -ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺻﻔﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳍﻮﻳﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ –ﲤﺜﻼﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﺬﺍﺎ ﻋﱪ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺭ ﻣﺮﱘ ﻧﺎﺭﳝﺎﻥ، ﻧﻮﻣﺎ -  1




ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﺆﺭﻳﺔ ﻋﻦ  ﺇﱃﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﰎ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ  ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻗﻤﻦ
 : ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﻮﺭﺩ ﺃﳘﻬﺎ ﺇﱃﺃﻳﻦ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ  21ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﴰﻠﺖ 
ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﻮﺣﺎﺛﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻳﺼﻮﺭ ﻫﻮﻳﺎﻦ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﲟﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ  -
 .ﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻉ ﺣﻮﻝ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﺣﱴ ﺗﻘﺪﻡ ﺻﻮﺭﺓ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﻘﺪﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﺎﻃﺌﺔ
 .ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺪﻳﲏ، ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔﻳﺘﺄﺛﺮ ﲤﺜﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﺬﺍﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍ -
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﲏ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﺴﺘﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ ﺣﲔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ  -
 .ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻟﻠﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺴﻦ ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ  ﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻ ﺇﱃﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  -
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻔﺢ ﻭﻣﺪﺓ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﰲ ﺣﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻓﻘﻂ 
 .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ
ﺮﺃﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﳍﻮﻳﺘﻬﺎ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻋﱪ ﻛﻤﺎ ﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌ -
 .ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺴﻦ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﳍﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻞ ﺍﳋﺎﻃﺊ  -
 .ﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﰲ ﺣﲔ ﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﺴﺘﻌﺎﺭ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ ﺍﳊﺎ
ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺇﱃﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺮﻭﻕ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﺘﻮﺻﻠﻨﺎ  -
ﰲ ﺣﲔ ( ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﺴﺘﻌﺎﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳍﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﺎﻃﺌﺔ)ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﳍﻮﻳﺘﻬﺎ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
 .ﻼﻓﺎﺕ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﺗﺒﲔ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘ
ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﻼﻧﻄﺒﺎﻉ ﺣﻮﻝ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ  -
 .ﺎ ﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺴﻦ، ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﺒﻌ
ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  -




ﻧﻄﺒﺎﻉ ﺣﻮﻝ ﺍﺗﻀﺢ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺛﺮ ﺇﳚﺎﰊ ﻟﻠﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﻼ -
 .ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﺛﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻵﺧﺮ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺕ  ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺑﻌﺪ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
  .ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻘﺘﺮﺏ ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  : 1 (5102/4102)ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﺯﺭﺍﺭﻱ  :ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ     
ﺳﻌﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺭﺅﻳﺔ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ، ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ       
ﻰ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺃﻛﺜﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ، ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠ ﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻳﺍﻻﻳﺪﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﺔ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﳌﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﳕﺎﺫﺝ ﺃﻓﻼﻡ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻧﺴﺎﺀ ﳐﺮﺟﺎﺕ 
ﻳﻮﺿﺤﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻮﻗﻔﻬﻦ ﰲ ﻣﺸﻜﻼﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺘﻤﻊ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ 
ﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺸﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺪﻑ ﺭﺻﺪ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻨﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋ
ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﺭﲰﻬﺎ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ 
ﺔ ﺭﲰﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﳌﺪﻯ ﺗﻄﺎﺑﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺸﺄﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺧﻔﺎﻳﺎ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ 
  .ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻜﺴﻪ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲﺍﳋﻄﺎﺏ 
 ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﺇﱃﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ    
ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﺴﺘﺔ ﺃﻓﻼﻡ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻘﺼﺪﻱ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ 
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﳊﺮﻳﺔ، )ﺍﻷﻓﻼﻡ ﻭﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﳏﻞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ 
 : ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﻠﺨﺺ ﺃﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ،(ﺃﲪﺮ، ﻣﺎﺭﻭﻙ ﻭﺑﺮﻛﺎﺕ ﺳﻜﺮ ﺑﻨﺎﺕ، ﻭﺟﺪﺓ، ﺣﺮﻳﺮ
                                                             
ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﲣﺼﺺ ﻍ ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ،  ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﺘﺔ ﺃﻓﻼﻡ ﻧﺴﻮﻳﺔ –ﺩﻻﻟﺔ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﺯﺭﺍﺭﻱ،  -1






ﺇﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﻋﻮﺩﺗﻨﺎ   -
ﺘﻤﻊ ﻫﻮ ﺗﻄﻮﺭ ﺗﺪﺭﺝ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﳌﻬﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻳﺔ ﻭﻃﺮﺡ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻛﺎﻧﺴﺎﻥ ﻭﻋﻨﺼﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﰲ ﺍ
 .ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺴﺢ ﺍﺎﻝ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺃﻛﺜﺮ
ﻳﻌﺎﱐ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﳊﻜﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺼﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﳍﺎ ﻭﻣﱪﺭﺍ ﻟﺜﻐﺮﺍﺎ ﺍﻟﺴﺮﺩﻳﺔ  -
  .ﺩﺭﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﺋﻴﺔﺪﺓ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﻘﻄﻬﺎ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻴﻠﻮﻭﺍﳌﺴﺎﻧ ﻣﻜﺘﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﻋﺮ ﻟﻜﺴﺐ ﺍﻟﻌﻄﻒ
ﺍﺷﺘﺮﻛﺖ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺣﺪ ﻳﻌﺎﰿ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﳎﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺣﻴﺚ ﳒﺪ  -
ﺍﻷﻓﻼﻡ ﰲ ﺣﲔ  ﺃﻥ ﺃﻓﻼﻡ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻷﻧﺜﻮﻱ ﺍﻟﱵ ﲪﻠﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ
 .ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻜﻦ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﲪﻠﺖ ﺑﺼﻤﺎﺕ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﲝﺘﺔ ﺇﳛﺎﺋﻴﺔﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﰲ ﺃﻓﻼﻡ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ 
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺄﺩﻭﺍﺭ ﺑﻄﻮﻟﻴﺔ ﺑﺪﺍﻓﻊ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﺇﻇﻬﺎﺭ -
ﻼﻡ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﻞ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺰﺍﻭﺟﺖ ﺑﲔ ﺍﻹﳚﺎﰊ ﻭﺍﻟﺴﻠﱯ ﲰﺢ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳌﺴﻨﺎﻩ ﰲ ﺍﻷﻓ
 .ﳕﺎﺫﺝ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺒﺖ ﻗﺼﻮﺭﺍ ﰲ  ﻭﺇﳛﺎﺋﻴﺔﺍﺗﻀﺢ ﺑﺮﻭﺯ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺘﺤﺮﺭﺓ ﺟﻨﺴﻴﺎ ﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ  -
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺘﻤﺮﺩ  ﻭﺇﺛﺎﺭﺗﻪﺫﺝ ﻣﺘﺸﺎﺔ ﺪﻑ ﻣﺪﺍﻋﺒﺔ ﻏﺮﺍﺋﺰ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻃﺮﺡ ﻭﲡﺴﻴﺪ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ ﳕﺎ
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﺘﻤﻌﻴﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ  ﻭﺇﳘﺎﻝﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﺍﳌﺜﻘﻔﺔ  -
 .ﻻﺯﺍﻟﺖ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﺍﳌﺘﺪﱐ 
ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻡ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ  ﻭﺇﺑﻘﺎﺋﻪﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ  -
 .ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ ﻭﻭﻋﺎﺀ ﺟﻨﺴﻲ ﻹﺷﺒﺎﻉ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﺎﻝ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺎﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻴﻄﺮﺎ ﻭﺗﺒﻌﻴﺘﻪ
ﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﰲ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻈﻬﺮﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﻼﺑﺲ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﻟﺘ ﺇﻥ -
ﻭﺍﳌﺄﻛﻮﻻﺕ ﻭﺍﻟﺪﻳﻜﻮﺭ ﻭﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ، ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺍﻟﺘﺬﻛﺎﺭﻳﺔ، ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻳﺔ، ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﺖ ﻛﺸﻔﺮﺍﺕ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ 
ﻛﻜﺒﺢ  ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰎ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻋﻜﺴﺖ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﲤﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ




ﺭﻛﺰﺕ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳉﺴﺪ ﻭﲤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﻏﺮﺱ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺍﻟﺪﻳﲏ  -
 .ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻐﲑ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﳑﺎ ﺭﺳﺦ
ﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ  ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺓﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻄﺮﺡ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺟﺮﻳﺌﺔ ﻛﺎﳌﺜﻠﻴﺔ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ  -
 .ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺒﻜﺮ ﻭﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ
ﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﰲ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻘﺪ ﲤﻴﺰ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ -
ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﻇﻒ  ﺃﻥ. ﺍﳌﻮﻇﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻣﺎ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺮﺯ ﺃﻛﺜﺮ ﰲ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﺍﳌﻤﺎﺭﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ 
ﺍﻟﻔﻴﻠﻤﲔ ﺍﳌﻐﺮﰊ ﻭﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻟﻐﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﲢﺮﺭ 
 .ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻧﺴﻮﻱ ﻏﺮﰊ
ﺍﻟﻨﻮﻉ  ﻭﺇﺷﻜﺎﻻﺕﰲ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﺍﳌﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﳌﺜﻴﻼﻦ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ  -
ﻭﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻏﺮﺍﺋﺰﻫﺎ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﺬﺍﺎ ﻭﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﻘﺘﺮﺏ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ( ﺍﳉﻨﺪﺭ)ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 .ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﳍﻮﻳﺘﻬﺎ
ﺯﺍﻟﺖ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻮﻫﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﳋﻮﺽ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻻ -
 .ﻭﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﳍﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺜﻠﻴﺔ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ
ﺍﻻﺣﺘﻀﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﻨﺤﻬﺎ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﺗﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺘﻢ  -
  .ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ  ،ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻧﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ،1 (2102)ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻧﺎﻳﻠﻲ  :ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ      
ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ 
ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ  ﻣﺎ. ﺎ ﺑﺄﻓﺮﺍﺩ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻃﺮﺡ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﻋﻼﻗﺘﻬ
ﺗﺼﻨﻌﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ؟ ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ 
                                                             
،ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ،  9002-5002ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﻭﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻧﻔﻴﺴﺔ ﻧﺎﻳﻠﻲ،  -1





ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ  .ﻡ 9002 ﺇﱃ 5002ﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ 
ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﱵ  ﻋﻤﺪﻳﻪﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻟﻸﻓﻼﻡ ﻭﻓﻖ ﻋﻴﻨﺔ 
 .ﻳﻬﺪﻑ ﻛﻞ ﳐﺮﺝ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
 : ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﻠﺨﺺ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺇﱃﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  -
ﺭﻛﺰﺕ ﻛﻞ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭﺿﺢ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ  -
 .ﺍﱁ...ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﳌﺎﻛﺜﺔ ﰲ ﺍﳌﱰﻝ ﺍﻟﻌﺰﺑﺎﺀ ﻭﺍﳌﻄﻠﻘﺔ، ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻭﺍﻷﻣﻴﺔ
 .ﺴﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﺤﺪﻯ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻏﲑ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻈﻠﻢﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻧ ﺇﺑﺮﺍﺯ -
ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﺨﺮﺟﲔ ﰲ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻭﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﰲ  -
 .ﺃﻭ ﻇﻠﻤﻬﺎ، ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﻐﺎﺭﰊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺫﻛﻮﺭﻳﺎ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺇﻧﺼﺎﻓﻬﺎ
ﻷﻓﻼﻡ ﻋﻦ ﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﻋﻦ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﲣﻠﻔﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻋﱪ ﳐﺮﺟﻲ ﻫﺬﻩ ﺍ -
 .ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﺍﻟﻌﺼﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﻐﺎﺭﰊ ﺇﺑﺮﺍﺯﺭﻛﺰﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﳏﺎﻭﻟﺔ 
ﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﳌﻌﻴﺸﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﻠﺘﺤﺮﺭ ﻭﺍﻻﻧﺴﻼﺥ ﻣﻦ ﻗﻮﻗﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﳏﻞ ﺍﻟ -
 .ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ﻇﻬﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺃﺧﺮﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﺎﻧﺐ 
ﺟﺴﺪﺕ ﻛﻞ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﶈﻠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﺩﺍﺧﻞ ﺃﺳﺮﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻛﻤﺎ ﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ  -
 .ﺮ ﺣﺸﻤﺔﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺃﳘﻠﺖ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻪ ﺑﺼﻴﻎ ﺃﻛﺜ
ﻋﻜﺴﺖ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﳌﻤﺜﻠﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻞ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﳉﺴﺪﻱ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ  -
 .ﺑﺼﻮﺭ ﻭﺍﺿﺤﺔ





ﺃﺓ ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﻴﻠﻤﲔ ﺍﳌﻐﺮﰊ ﻭﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻔﺎﺿﺤﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﳌﻔﺎﺗﻨﻬﺎ ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺟﺴﺪ ﺍﳌﺮ -
ﺣﲔ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺍﻟﻔﻴﻠﻤﲔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﻴﺎﺀ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻜﺲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺎ 
  .ﻭﻗﺪ ﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﰲ ﻧﻈﺮﻩ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ
  :ﻴﺔﺍﻟﻌﺮﺑﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  :2-2
ﺍﳉﺪﻳﺪ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺃﻃﺮ ﺗﻘﺪﱘ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ :ﺑـ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻧﺔ 1 (7102)ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳒﻼﺀ ﺟﻌﻔﺮ : ﺍﻷﻭﱃﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ      
ﺳﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻭ ﻗﺪﻡ ﻣﻦ  ،ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﺒﻮﻙ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﳑﺜﻼ ﰲ ﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ ﻭﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺻﺪ ﻧﻮﻉ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻢ، ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻃﺮ ﺗﻘﺪﱘ 
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ ﻭﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺫﻟﻚ 
  .ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺇﺯﺍﺀ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡﻴﺢ ﺩﻭﺭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻊ ﺗﻮﺿ
ﺍﳉﺪﻳﺪ  ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﲢﺪﺩﺕ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ     
 ﺇﱃﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﻤ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﺴﺢ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﲢﻠﻴﻞ  ﺍﻹﻋﻼﻡﻣﻔﺮﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﻲ  884ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﱵ ﻃﺒﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ 
ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﻏﲑ  ﺇﱃﻧﺎﺕ ﺍﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺍﳌﺪﻭ
ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﻭ ﻣﺴﲑﻱ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺍﳌﺪﻭﻧﲔ 
  : ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺇﳚﺎﺯﻫﺎﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﳓﺎﻭﻝ  ﺇﱃﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ 
  : ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﱃﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ -1
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻋﻲ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ ﺍﳌﻤﺜﻠﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺃﻥ -
 .9,15%ﻭﺗﻔﻮﻗﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
                                                             
، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻏﲑ ﺃﻃﺮ ﺗﻘﺪﱘ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺟﻌﻔﺮ، ﳒﻼﺀ ﺟﻌﻔﺮ ﻋ -1





ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻫﻮ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﳋﱪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﻇﻔﻨﻬﺎ ﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ ﻭﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ  -
ﻭﰲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ  %63 ,9ﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺣﻴﺚ ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﰲ ﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻟ
 .5, 11%ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﺣﺘﻠﺖ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﺮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﻤﻀﻤﻮﻥ ﰲ ﻋﺮﺽ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺗﻔﻮﻗﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻔﺤﺎﺕ  -
 .% 3.56ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺃﺣﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺍﳌﺪﻭﻧﺎ -
 ﻭﺇﺧﻔﺎﺀﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﺪ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺼﺪ ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺑﺎﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﻋﺮﺽ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﺎ 
 .ﳕﻂ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺇﱃﺑﻌﺾ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ 
  :ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﱃﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ -2
ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺑﺎﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ  ﺍﻹﻋﻼﻡﻉ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﺘﺎﺑﻌﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎ -
 .ﺑﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻋﻦ ﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ
ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺃﳘﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻛﺎﻟﺘﺤﺮﺵ  -
 .ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﱪ ﰲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻋﻦ  ﺇﱃﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  -
 .ﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ
ﻛﻤﺎ ﺍﺗﻀﺢ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﳓﻮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﺍﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ  -
ﺖ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻬﺪﻩ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻛﻤﺎ ﺍﺭﺗﺒﻄ
 .ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﲡﺎﻩ ﻋﺎﻡ  ﺇﱃﻋﻨﺪ ﺭﺑﻂ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﺎﺭﻥ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  -
ﻣﻮﺟﺐ ﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺍﳌﺘﻌﺮﺿﲔ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﺖ ﳍﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﺄﻃﺮ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ 
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﲡﺎﻩ ﺳﺎﻟﺐ ﻟﻠﻤﺒﺤﻮﺛﲔ ﺍﳌﺘﻌﺮﺿﲔ ﳌﺪﻭﻧﺔ ﺍﻓﺘﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ  % 001ﺒﺔ ﺑﻨﺴ




ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ :ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ       
ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺭﺻﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ  ،1 (6102) "ﺳﺎﻧﺪﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ"ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ  ،ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ
ﻟﻠﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ، ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻫﻢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ، ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﰲ 
 ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ( ﺍﻟﺴﻦ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)ﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻮﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﳝ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﱃ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ )ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ 
 004ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﻳﻦ ﰎ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺼﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺒﺤﻮﺛﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ 
ﻭﻟﻘﺪ ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺮﲨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، 
  : ﻟﻠﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ
ﺼﺮﻳﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌ - 1
  .ﺍﳌﻮﻗﻊ
  .ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ - 2
  .ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ - 3
  .ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺎﺑﻌﻬﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ - 4
ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻟﺘﻠﻚ ( ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍ)ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ  - 5
ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﻠﺨﺼﻬﺎ  ﺇﱃﻭﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ  .ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻨﻮﺍﺕ ﲟﻌﺪﻝ ﻳﻮﻣﻲ ﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﺼﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻤﺜﻼﺕ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺳﺇ -
 .ﻭﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ
                                                             
، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺎﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔﻋﻼﻗﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﻄﻠﻌﺳﺎﻧﺪﻱ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ،  -1





ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﻛﺬﺍ  ﺍﻹﻋﺠﺎﺏﻛﻤﺎ ﻭﺿﺤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺧﺎﺻﻴﺔ  -
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻭﻟﻴﻮﻧﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﰲ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻝ 
 .ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻳﻔﻀﻠﻦ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ﺃﺛﺒﺘﺖ -
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﻦ ﻭﻓﺴﺮﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  ﺁﺧﺮﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﰲ ﺣﲔ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ 
ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﻴﻖ ﻭﳑﺘﻊ  ﺮﻭﺏ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻐﻮﻁ
 .ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺗﺪﻓﻌﻬﻢ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 52ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺃﺣﺪﺍﺙ 
ﻳﻌﺘﱪ ﺃﻭﻝ ﻭﺃﻫﻢ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻴﻨﺔ " ebuTuoYﺍﻟﻴﻮﺗﻴﻮﺏ "ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﻣﻮﻗﻊ  -
ﺭﻩ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﰒ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎ
 .ﺑﺎﳌﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ
ﺍﺗﻀﺢ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻄﻠﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﺍﳊﺎﺟﻴﺎﺕ  -
 .ﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﻏﻼﺀ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻣﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﻷﺧﺮﻯﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺎ ﻭﻗﺪ ﻳ
ﺍﺗﻀﺢ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﻭﻗﺎﺎ ﺭﻓﻘﺔ ﺷﺮﻳﻚ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﰲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ  -
 .ﺑﺪﻳﻜﻮﺭﺍﺕ ﺟﺬﺍﺑﺔ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﺍﻗﻲ
ﻌﺎﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺭﻓﻴﻊ ﻭﺭﺍﻗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻤﺎ ﻭﺿﺤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻄﻠ -
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﺮﻳﻚ ﺣﻴﺎﺓ ﻟﻪ ﺣﻴﺎﺓ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺎﱄ ﳝﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﺎﺩﻱ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ 
  .ﺍﱁ...ﺍﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻸﺑﻨﺎﺀ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸﻲ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﻛﺬﺍ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﺮ
ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ  : 1(6102)ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﺩﳝﺎ ﺯﻫﲑ ﺍﻟﻠﺒﺎﺑﻴﺪﻱ  :ﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺍﻟﺪﺭﺍ     
ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ ﳓﻮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﺍﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ 
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ 
  .ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺭﻑ  ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﳓﻮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ
                                                             
، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺎﺕ ﻏﺰﺓ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ ﳓﻮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓﺩﳝﺎ ﺯﻫﲑ ﺍﻟﻠﺒﺎﺑﻴﺪﻱ،  -  1




  : ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﳝﻜﻦ 
  .ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ - 1
  .ﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓﺍﳉﺪﻳ ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻋﻠﻰ - 2
ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ  ﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍ - 3
  .ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ  ﺍﻹﻋﻼﻡﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻫﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ  - 4
  .ﺍﳌﺮﺃﺓ
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓﺍﻟﺘﻌﺮﻑ  - 5
  .ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳓﻮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ - 6
ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﺴﺤﻲ ﰲ ﲨﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭ   
ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﳌﻘﻨﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻃﺒﻘﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻛﺬﺍ ﺍ ﺃﺩﺍﰐ
ﻭﺧﻠﺼﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﻥ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻛﻤﺎ  .ﻣﻔﺮﺩﺓ 773ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﳏﺎﻓﻈﺎﺕ ﻏﺰﺓ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺏ 
  : ﻳﻠﻲ
ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  ﺍﻹﻋﻼﻡﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ  ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺑﺪﺭﺟﺔ % 7.61ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  -
 .ﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ% 71ﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻴﻤﺎ  % 3.66، ﻭ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻫﻲ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺃﻫﻢ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ  -
ﺭﺍﺀ ﻭﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﳓﻮ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻵ % 5.64ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 .% 3.92ﻭﻣﻦ ﰒ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﳓﻮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ   %5.92ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻫﻲ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺃﻛﺜﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﱵ ﻢ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﻭﲡﻌﻠﻬﻢ ﳛﺮﺻﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ  -
ﰒ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﲝﻖ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﰒ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻦ   %2.16ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ 




 .ﻳﺜﻖ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ -
ﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﲡﺎﻫﺎﻢ ﳓﻮﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍ ﺍﻹﻋﻼﻡﺃﺑﺮﺯ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﱵ ﺳﺎﻫﻢ  -
ﰒ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ  % 85ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 .ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺃﺧﺮﰲ 
ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ  ﺍﻹﻋﻼﻡﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ  ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﲔ -
ﻣﻦ ﰒ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ % 68.18ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﳓﻮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﲢﺘﻞ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 .ﻭﺃﺧﲑﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﳓﻮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳚﺎﺑﻴﺔ، ﺃﻭ ﳍﺎ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ  -
ﰒ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻐﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﱵ ﲢﺮﻡ ﺍﳌﺮﺃﺓ   % 31.29ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻧﺴﺒﺔ  ﺇﻳﻘﺎﻉﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻗﺒﻞ ﲰ
ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺭﻏﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺎ ﻭﰒ ﺣﻠﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ 
  .%83ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳋﻠﻊ ﳊﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺮﺍﻉﻭﺍﻹﺳﻧﺴﺒﺔ ﺍﶈﺎﻳﺪﺓ ﺃﻛﱪ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺟﻮﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
  1 (5102)ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﳊﻤﺎﻣﻲ، ﺍﻋﺘﺪﺍﻝ ﳎﱪﻱ  :ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ      
ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﳌﻴﺪﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ " ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ"ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ    
ﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺣﻴﺚ ﺳﻌﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻣﻊ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﳌﻴﺪﻳﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍ
ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻭﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻛﺎﻹﻋﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ، 
 ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ ﺭﺻﺪ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻣﺪﺧﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻜﺸﻒ ﲤﺜﻼﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻭﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﳌﻴﺪﻳﺎ ﺣﻮﻝ
  .ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲤﺜﻼﻢ ﺣﻮﳍﺎ
 ﺇﺯﺍﺀﻨﺪﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﻣﻮﻗﻒ ﻧﻈﺮﻱ ﺻﺮﻳﺢ ﻳﻘﺮ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﳌﻴﺪﻳﺎ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﺘﺳﺇﺣﻴﺚ    
ﻓﺎﳌﻴﺪﻳﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮﺁﺓ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻋﻦ  ،ﺍﻹﺑﺮﺍﺯﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺀ ﻭﺍﻹﳘﺎﻝ، 
 .ﻭﻓﻖ ﺃﻃﺮ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﳐﺼﻮﺻﺔ ﲢﺪﺩ ﻣﻌﺎﱐ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﰎ ﺑﻨﺎﺅﻫﺎ 
                                                             
 fo ydutsA ,etabed lautriV ni nemow barA ,irbjeM leditA te imammaH kodaS -  1
 rof nemow ebara fo ertnec ,segap koobecaf didem lanoitidart ni noitatneserpers’nemow





ﻓﻬﻢ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﳌﻴﺪﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ  :ﻭﻗﺪ ﺳﻌﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ   
ﺘﻮﺍﺻﻠﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺍﳌﻴﺪﻳﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﻴﺪﻳﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﲟﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﻣﻨﺼﺎﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ 
ﺍﳌﻴﺪﻳﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻣﻊ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ 
 .ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺎﺎ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻟﱵ ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ ﺍﳌﻴﺪﻳﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ 
 .ﺭﺻﺪ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺍﳌﻴﺪﻳﺎ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ -
 .ﺭﺻﺪ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ ﺍﳌﻴﺪﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺍﳌﻴﺪﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻧﺼﻮﺹ، ﺻﻮﺭ، ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ -
 . ﻋﱪ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ، ﺍﻋﺠﺎﺏ، ﺗﻌﻠﻴﻖ، ﻣﺸﺎﺭﻛﺔﺭﺻﺪ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ -
ﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﺆﺷﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻌﺒﲑﻱ ﻋﻦ ﲤﺜﻼﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﻤﻀﺎﻣﲔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  -
 .ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ
ﺭﺻﺪ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﳌﻴﺪﻳﺎ ﰲ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﱪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻴﺪﻳﺎ  -
 .ﻋﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﱪ ﻣﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺍﳌﻴﺪﻳﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕﻟﺘﻔﺎ
ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻷﺎ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﱂ ﲢﻆ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ       
ﻔﻴﺴﺒﻮﻙ، ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﳌﻴﺪﻳﺎ ﰲ ﺍﻟ
ﺭ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻭﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﻣﻨﺼﺎﺎ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻇﻬﻮ
ﺻﻮﺭ ﺍﳉﺪﺍﺭ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﳊﺠﺞ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﻇﻔﻬﺎ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻋﱪ ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭ
ﺻﻔﺤﺎﺕ ﳌﻴﺪﻳﺎ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﲤﺜﻠﺖ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻋﺸﺮﺓ ﺓ، ﻭﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺃ
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻷﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻭﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﲔ ﻧﺴﺎﺀ 
ﻭﻗﺪ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ،  031ﻭﺭﺟﺎﻝ ﻭﻗﺪ ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻗﺼﺪﻱ، ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
 : ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﻮﺟﺰ ﺃﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺇﱃﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗ





ﻮﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﻧﺺ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻟﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻨﺸﺮ ﺍﳌﻨﺸ -
 .ﺃﻭﻻ ﰒ ﺻﻮﺭﺓ ﲟﻔﺮﺩﻫﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻭﻳﻔﺴﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﰲ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻭﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﻡ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﳌﻴﺪﻳﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -
ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺫﻟﻚ  ﺇﱃﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﲨﻬﻮﺭ ﻋﺮﻳﺾ ﺑﻨﺴﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﻫﺬﺍ  ﺇﱃﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﺟﻪ 
ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻭﻣﻜﺎﻧﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﳌﻴﺪﻳﺎ ﻋﻴﻨﺔ 
 .ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
 .ﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻷﺧﺮﻯﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘ -
ﺑﻴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻔﺎﻋﻼ ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ  -
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ  ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﰲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻭﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ
ﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺃﻢ ﻣﻨﺎﺻﺮﻭﻥ ﻭﻣﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻞ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃ
ﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻜﻢ ﻭﺍﺳﺘﻬﺰﺍﺀ ﻭﺷﺘﻢ ﻭﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ 
 ..ﺍﱁ...ﻋﻨﻴﻔﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻭﺿﺤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ -
ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻹﺧﻔﺎﺀ ﻫﻮﻳﺎﻦ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﺘﻌﻦ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﺔ 
 .ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
 ﺇﱃﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻳﻮﻇﻔﻮﻥ ﻧﻌﻮﺗﺎ ﳐﺼﻮﺻﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ، ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺪﻑ  -
ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺸﻴﺌﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﺍﺗﺮ ﻧﻌﻮﺕ ﲡﻌﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ  ﺇﱃﻧﻮﻉ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻭﺭﺩﻫﺎ  ﺗﺒﺨﻴﺲ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻛﺠﺴﺪ ﺃﻭ ﻣﻈﻬﺮ ﻭﺍﱃ
ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﺘﻤﺮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺄﻟﻮﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﻭﺍﳌﻬﺪﺩﺓ 
 .ﻟﻌﺮﺽ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﳌﻔﺴﺪﺓ ﻟﺸﺮﻓﻪ
: ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻌﻞ ﺃﳘﻬﺎ ﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﰲﻭﺿﺤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻟ -
ﺍﻟﺸﺘﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﺰﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻬﻜﻢ ﻭﺍﳊﻮﺍﺭ ﺑﺎﳊﺠﺔ ﻟﻜﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺘﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﺰﺍﺀ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﲔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻮﺍﺗﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ 




ﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﺟﺪﻳﺔ ﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻭﻻ ﺗﻠﺠﺄ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺘﺎﺋﻢ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﳛﺎﺀﺍﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌ
 .ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ
ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  -
 .ﻘﻮﻧﺎﺕ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻼﻏﻬﺎﳑﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺭﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﺑﻼﻍ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺃﺭﺍﺀ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻷﻳ
ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻟﻠﺤﺠﺞ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻓﺄﻥ ﺍﳊﺠﺞ ﺍﳌﻮﻇﻔﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﰲ ﺃﻏﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﲤﺜﻼﺕ  -
ﳕﻄﻴﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺭ ﺃﻭ ﺗﺒﺨﻴﺲ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ، ﻭﻳﻮﻇﻒ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ  ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ، ﲤﺜﻼﺕ
ﻳﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻧﺎﺩﺭﺍ ﻣﺎ ﻧﺮﻯ ﺣﺠﺠﺎ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﲢﺮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺩ
  .ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻣﻨﺎﺻﺮﺎ
 :ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ -3-2
ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻧﺔ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  1 (3102" )nelluC ammEﺍﳝﺎ ﻛﻮﻟﻦ "ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ : ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﻭﱃ     
ﲝﺜﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ  -ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﱪ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﺘﻮﻳﺘﺮﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻻ-ﻭﺍﻟﺘﻮﻳﺘﺮ
ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻧﺸﻄﺔ ﳋﻠﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ  "ﺗﻮﻳﺘﺮ"ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﻟﻠﺘﻮﻳﺘﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﻧﺸﺮ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ 
ﺃﻧﻪ  ﺇﻻﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻜﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻴﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻗﺪ ﻗﻄﻌﻦ ﺷﻮﻃﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﺍ
ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺟﻴﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻛﺎﻥ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳌﻌﻈﻢ ﺍﳊﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﻦ 
ﻭﻟﻘﺪ ﺻﺎﻏﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ  ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻳﻜﺎﻓﺤﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺑﺸﱴ
ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻳﺘﺮ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻋﺎﳌﻲ؟   :ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
  : ﻭﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
 ﻛﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻃﺮﻕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﻟﻠﺘﻮﻳﺘﺮ -
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؟( ﺗﻮﻳﺘﺮ)ﻛﻴﻒ ﻳﺆﺛﺮ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ  -
 ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻋﺎﳌﻲ؟ -
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 ﻫﻲ ﺍﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻳﺘﺮ؟ ﻣﺎ -
ﺿﻤﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻭﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  "ﺘﺮﺗﻮﻳ"ﻭﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ   
ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ، ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ  .ﻛﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﺍﻹﺛﻨﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﳌﻌﻤﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺎﺕ ﻋﱪ ﺗﻮﻳﺘﺮ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﳍﺎ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﲔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﳏﺘﻮﻯ ﺗﻐﺮﻳﺪﺍﺕ ﺑﺎﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ 
 .ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻭﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻳﺘﺮ
 : ﳘﻬﺎ ﻓﻢ ﻳﻠﻲﻷﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﺸﲑ  ﺇﱃﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ -
ﺪﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻳﺘﺮ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺑﻄﺮﻕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﻳﺴﺘﺨ -
ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﲝﻘﻮﻕ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ  ،ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻨﺼﺮﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ، ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ
ﺮ ﶈﺎﻭﻟﺔ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺘﻮﻳﺘﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﻟﻠﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﲤﻜﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻻﺣﻈ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺍﺧﺮﻳﻦ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻭﺗﻜﺬﻳﺐ ﺍﻷﺳﺎﻃﲑ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺎﻝ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻳﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﺃﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﻳﺘﺮ ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ "ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻐﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﻋﱪ ﺗﻮﻳﺘﺮ  ﺑﻪ ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺸﻬﺪﺕ
" ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﺳﺄﻗﻮﻡ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﺘﺤﺪﻱ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ ﺑﺸﺄﺎ" ﺜﻠﻴﺔ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔﻭﲢﺪﻱ ﺍﳋﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﳌ" ﺍﳉﻨﺴﻲ
 .ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﻳﺘﺮ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ ﲞﺼﻮﺹ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﻳﺸﺎﺭﻛﻦ ﻋﱪ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻮﻳﺘﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻗﻀﺎﻳﺎ  -
ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺍﺋﺾ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻳﺘﺮ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﲝﻘﻮﻗﻬﻦ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺗﺪﺍﻭﳍﺎ ﻋﱪ ﺍﳌﺮﺃﺓ 
ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﲪﻠﺔ ﲤﺖ ﲞﺼﻮﺹ ﺃﻛﱪ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﰲ " ﻻ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ"ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮﻳﺘﺮ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻤﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﲣﺬﺕ ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ  ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻄﺒﺎﻋﺔ ﺻﻮﺭ ﻧﺴﺎﺀ ﻋﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﰲ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻗﺪ ﴰﻠﺖ ﺍﳊﻤﻠﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺗﻀﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  (nuS ehT)ﻣﻘﺮﺍ ﳍﺎ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ 





ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻐﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻼﰐ ﻳﻌﱪﻥ ﻋﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﻛﻦ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ  -
ﺫﻟﻚ ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻘﻠﻬﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺣﻮﳍﺎ ﳑﺎ ﺩﻓﻌﻦ 
 .ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺝ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻋﻨﻬﻦ
ﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﻳﺘﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻼﰐ ﺷﻌﺮﻥ ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳚﺪﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﻳﺘﺮ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﳌﻮﻗﻊ ﺍ -
ﻟﺴﻤﺎﻉ ﺁﺭﺍﺋﻬﻦ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻤﺢ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺻﻮﻦ ﻭﺍﻋﻄﺎﺀ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ 
 .ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ
ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻏﲑ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﻋﻠﻰ  ﺭﻛﺰﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻻ ﺃﻥ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ -
 .ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ
ﻛﻤﺎ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﻳﺘﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ  -
 .ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﺻﺪﻳﻘﺔ  - ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻲﺩﺭﺍﺳﺔ  - ﺍﱐﱪﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔﻫﻮﻳﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ  :ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ     
  1 (5102) imiraK hehgidaSﻛﺮﳝﻲ 
ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﲤﺜﻼﺕ ﺍﳍﻮﻳﺔ ﺍﳉﻨﺪﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ     
 ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔﺍﳌﺮﺃﺓ  ﺍﳍﻮﻳﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﺇﺧﻔﺎﺀﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻲ ﺃﻭ 
ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻱ، ﺣﻴﺚ ﺫﻫﺒﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﺴﺮﺩ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭﺍﺕ 
، ﰒ (ﺍﳉﻨﺪﺭ)ﻭﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﱪﺍﻧﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻄﺮﺡ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﳍﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻭﲢﻠﻴﻞ  ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻮ
ﺍﻟﺘﻐﻴﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻃﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻊ 
ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ،  ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔﻭﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﺃﺑﻌﺎﺩﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ 
                                                             
 yhtlaetS fo ydutS esaC, ecapsrebyC dna yfitnedi s’nemow iminarI ,hehgideS imiraK -  1






 ﺇﱃﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ  ﺍﻹﻋﻼﻡﻋﱪ ﻭﺳﺎﺋﻞ  ﺍﻷﺧﲑﺓﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ  ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ 
  : ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﻮﺟﺰ ﺃﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﻌﺖ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻟﺒﻠﻮﻍ  -
 ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺎﺕﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺎﺕ  ﺇﻻﻓﻬﺎ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ، ﺃﻫﺪﺍ
 .ﺘﻬﻢ ﺑﻄﺮﻕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﻦﺍﻳﱂ ﻳﻔﻘﺪﻥ ﺍﻷﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﻦ ﻭﺃﺛﺒﺘﻮﺍ ﺩﺭ
ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑﺎﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻭﺭﻓﻊ  ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔﺃﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ  ﺇﱃﻤﻊ ﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﳍﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﺘ -
 ﻣﺘﻌﻠﻖﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﻭﺍﺛﺒﺎﺕ ﺫﺍﺎ ﻭﺍﻻﻧﺴﻼﺥ ﻣﻦ ﳕﻄﻴﺔ ﻛﻮﺎ ﻓﻘﻂ ﺃﻣﻬﺎﺕ ﻭﺭﺑﺎﺕ ﺑﻴﻮﺕ ﺟﻞ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ 
 .ﺑﺎﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﳌﱰﻝ، ﻟﺘﺼﺒﺢ ﳏﻮﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻭﻣﺆﺛﺮﺍ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﺮﺻﺎ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ  ﻹﻋﻼﻡﺍﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ  ﺎﻛﻤ-
ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺣﺪ ﻭﺳﺎﺋﻞ  .ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺎ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻭﳎﺎﻝ ﻟﻔﺮﺽ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﻷﺭﺷﻔﺔ ﺍﳌ
  .ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻌﺘﱪ ﳎﺎﻝ ﻷﺭﺷﻔﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﲣﺰﻳﻦ ﺍﻟﺴﲑ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﲢﻮﻝ ﺍﱃ ﺳﺠﻞ  -
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﳎﺎﻝ ﻟﻨﺴﻴﺞ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺣﺮﻯ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻏﺐ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﺘﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻸﺧﺮ ﻋﻨﻪ ﻭ
 .ﻭﺍﺳﻊ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﳍﻮﻳﺔ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻏﺐ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺻﻨﻌﻬﺎ
ﳝﺜﻞ ﶈﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ( ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ)ﺍﱐ ﱪﺧﻼﺻﺔ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴ -
ﺿﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﳍﺆﻻﺀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻬﻤﺸﲔ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺣﻴﺚ ﻳﻮﻓﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻓﺘﺮﺍ






   1"nainamarbuS ahtajuS ﺳﻮﺑﺮﺍﻣﺎﻧﲔ ﻳﻮﺟﺎﺗﺎ"ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ  :ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ       
ﲤﺤﻮﺭﺕ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﰲ ﺍﳍﻨﺪ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﲢﺪﻳﺪ     
ﺍﻟﱵ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺑﺎﳍﻨﺪ، ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ 
ﻧﻘﻄﺔ ﲢﻮﻝ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  iddahc kniPﻟﻠﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﳊﻤﻠﺔ ( ﻧﻴﺘﺸﺎ ﺳﻮﺯﺍﻥ)
ﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺎﺀ ﰲ ﻛﺮﺩ ﻓﻌﻞ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺠﻮﻡ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳍﻨﺪ ﺍ 9002ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺣﻴﺚ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﺍﳊﻤﻠﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺃﺣﺪ ﻣﻘﺎﻫﻲ ﻣﺎﳒﺎﻟﻮﺭ، ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻮﺍﰐ ﺃﻃﻠﻘﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻦ ﺍﺳﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﺘﺤﺮﺭﺍﺕ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﳎﻤﻮﻋﺔ 
ﻋﻀﻮ ﰲ ﻏﻀﻮﻥ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﳊﻤﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺷﻌﺒﻴﺔ  000.03ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺷﻬﺪﺕ ﻗﺮﺍﺑﺔ 
ﻫﻨﺎ ﰎ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺝ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ، ﻣﻦ
  .ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﳍﻨﺪﻳﺎﺕ ﳉﺬﺏ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﰲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﳌﻮﺍﻗﻊ    
ﺻﻔﺤﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ  ﺇﻧﺸﺎﺀﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ، ﺃﻳﻦ ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
 .ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﱪ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻻﺛﻨﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺪﻯ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﻫﺬ -
ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ ﳕﻄﻴﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﺎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻱ، ﻭﻗﺪ ﻫﺪﻓﺖ 
ﺷﻜﺎﻝ ﺃﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﻮﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳍﻨﺪﻱ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ 
 : ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻨﻬﺎﻗﺪﻣﺖ  .ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻭﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻫﻞ ﲤﻜﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﻬﻤﺸﲔ؟ -
 ﻫﻞ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺗﻜﺘﻼﺕ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ؟ -
ﻓﺮﺩﺍ ﻭﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ ﺃﻭ ﻋﱪ  31ﺍﺀ ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻊ ﻭﻹﲤﺎﻡ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺈﺟﺮ    
ﺍﳍﺎﺗﻒ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
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ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺪﻑ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻟﻄﺮﻕ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ 
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﻈﻤﺖ ﺍﻟﻴﻬﺎ، ﲤﺤﻮﺭﺕ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﺿﻊ  ﺑﻌﲔ
ﺍﻟﺪﳝﻮﻏﺮﺍﰲ ﻭﺗﺄﺛﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺑﻮﺿﻌﻬﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻭﺻﻒ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻣﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻛﺬﺍ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻋﱪ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺄﳕﺎﻁ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭ
  : ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﻮﺟﺰ ﺃﳘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ 
 .ﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﳍﺎ ﺃﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻭﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ ﻭﺍﻧﺸﺎﺀ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔﺇ -
ﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻋﱪ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﲤﺎ -
 .ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪﺭ ﻗﻠﻖ
ﺳﺎﻋﺪﺕ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ  -
ﲤﻜﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺁﺭﺍﺋﻬﺎ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺣﱴ ﻗﺼﺼﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻭﺑﺆﺭ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻮﻋﻲ 
 .ﻱﺍﻟﻨﺴﻮ
ﻭﺿﺤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻋﱪ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻄﺮﺡ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳉﻨﺲ ﻭﺍﳌﺘﻌﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  -
ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺟﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺪﻳﺪﺍ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﳍﻨﺪﻳﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺳﻌﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳍﻨﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ 
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ  ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﺍﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻮﻥ ﰲ ﳎﺎﻝ
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻮﻥ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﻮﻥ ﻓﻀﺎﺀﺍﻢ ﻋﱪ  ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻫﻨﺪﻭﺗﻔﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﳍﻮﻳﺔ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﳍﻨﺪ
ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﻃﺮﺡ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﻢ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﺗﻔﺴﲑﺍﺕ ﳍﻮﻳﺎﻢ 
 .ﻬﻢ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻢﻭﻣﺼﺎﳊ
ﻛﻤﺎ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺧﺼﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﺎﻥ ﻗﻀﺎﻳﺎ  -
 .ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﻬﻤﺸﲔ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻗﺪ ﺣﺪ
ﺎﻁ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻭﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻨﺸ -





  :ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺔ :4-2
ﺇﻣﺎ ﰲ  ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻭﺗﺸﺎﺑﻪ ﺍﻷﻣﺮﳌﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺭ  ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺔ      
ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﺃﻭ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻬﺎ ﰲ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﱪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ 
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ 
 ﻭﺃﺧﺮﻯﺍﻷﺧﲑﺓ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ ﻘﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﻩ ﻭﻛﺬﺍ ﻃﺮﻳ" ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ" ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ . ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻭﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺩﻻﻻﺕ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚﻛﻴﻔﻴﺔ 
  :ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺔ  ﺃﻭﺟﻪﳓﺎﻭﻝ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺃﻫﻢ 
  :ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ -ﺃ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﳌﻨﻬﺠﻲ،  ﺃﺎ، ﻧﻼﺣﻆ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱵﺎﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺸ    
ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﲝﺜﻬﻤﺎ " ﻧﻔﻴﺴﺔ ﻧﺎﻳﻠﻲ"ﻭ " ﻋﻮﺍﻃﻒ ﺯﺭﺍﺭﻱ"ﺳﺘﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺘﺎﻥ ﺍﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺩﺭ
 ﺇﺿﺎﻓﺔﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  ﻮﻉ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺿﺍﻟﱵ  ﺍﻷﻓﻼﻡﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻜﻴﻒ ﻬﺠﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪﻣﺞ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻢ ﻭﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺍﳌﻨ "ﻧﻮﻣﺎﺭ ﻣﺮﱘ ﻧﺎﺭﳝﺎﻥ"ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﺇﱃ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ  ﻷﺩﺍﺓﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ  ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﳉﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕﰲ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ 
  .ﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺆﺭﻳﺔﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻫﻲ ﺍ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﰲ  ﺃﻥﻭﺭﻏﻢ     
، ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻧﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﻣﺘﻐﲑ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺇﻻﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ، 
ﺪﺭﺍﺳﺔ، ﳌﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺙ ﻧﻈﺮﻱ ﻗﻴﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻲ ﻟﻠ
، ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻭﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻨﻈﺮﺓ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔﰲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻬﺎﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻼﺳﺘﺪﻻﻝ  ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻓﻴﻬﺎ،
ﺍﺳﺘﲔ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺍﻟﺪﺭ" ﻧﻮﻣﺎﺭ ﻣﺮﱘ ﻧﺎﺭﳝﺎﻥ"ﻛﱪ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺑﺸﻜﻞ 






  :ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - ﺏ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﺮﺑﺎ ﻭﺻﻠﺔ ﻭﻣﺸﺎﺔ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  ﺗﻌﺪ      
ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻣﺘﻐﲑﻱ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ  ﺍﻷﺧﲑﺓ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻫﺬﻩ
 ﻭﻗﺪ ﺍﲡﻬﺖ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﻨﺤﻰ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﺍﲡﺎﻩ ﲝﺚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ، ﺣﻴﺚ ﲝﺜﺖ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﻦ ﳓﻮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﰲ  ﺟﻠﻬﺎ
ﻣﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﳌﺴﺤﻲ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺎﺕ  ،ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻷﺧﲑﺓﻣﻀﺎﻣﲔ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ  ﺍﻹﺷﻜﺎﻝﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ ﻻﻗﺖ ﻧﻔﺲ  ﺃﻥﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻧﺴﺒﻴﺎ، ﻭﻗﺪ ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
ﺍﻟﻌﺮﺿﻴﺔ ﺭﻏﻢ  ﺃﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﺪﻳﺔ  ﺇﱃﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ  ﺃﻳﻦﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮﻉ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ 
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻭ، ﻭﻗﺪ ﺩﺭﺍﺳﺎﻢﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻪ  ﺇﺷﻜﺎﻻﺎ
ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ  ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻪ، ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺑﲔ ﲨﻬﻮﺭ ﻏﲑ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﻳﺼﻌﺐ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﻭ ﻣﻊﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ 
  .ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻋﱪ
ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻟﻼﻧﻄﻼﻕ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍ ﺃﺭﺿﻴﺔﻭﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ    
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ،  ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭ
ﺪﺍﻣﻬﺎ ﻛﻤﺮﺍﺟﻊ ﺗﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﺪﺭﺓ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺘﻐﲑ ﻻﺳﺘﺨ ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﻛﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﶈﺘﻮﻯ، ﻭﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺃﺩﺍﰐ  ﺃﺳﺎﺳﻲﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ 
  .ﺭﻧﺘﻬﺎ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻭﺗﻔﺴﲑ ﻭﻣﻘﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎﺻﻞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﻮ
  :ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ -ﺝ
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﺸﺎﺔ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ، ﰲ  ﺃﻳﻀﺎ ﺃﺎﻓﻘﺪ ﺍﺗﻀﺢ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ  ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  ﺃﻣﺎ      
ﻣﺘﻐﲑﻱ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺣﻴﺚ ﺍﺷﺘﺮﻛﺖ ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﻫﺬﻩ 
 ﺃﺎﻻ ﺫﺍﺎ، ﺇﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻣﺪﻯ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨ
ﺍﻟﱵ ﰎ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  ،ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ
ﻼﺣﻈﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﳌﻌﻤﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﻋﱪ ﺍﳌ ﺃﺩﺍﰐﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻻﺛﻨﻮﻏﺮﺍﰲ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ 




ﻫﺬﺍ ﱂ ﳝﻨﻊ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ  ﺃﻥ ﺇﻻﻭﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ  ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔﻭﺭﻏﻢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ       
ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ  ﺃﺳﺎﺳﻲﺎﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻔ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻭﺗﻔﺴﲑ
ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ  ﺃﻳﻦ، ﺍﻟﺘﻮﻳﺘﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺣﻮﻝ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭ "ﺍﳝﺎ ﻛﻮﻟﻦ" ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﳍﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺭﺅﻳﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ 



















  ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ :ﺃﻭﻻ
  ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ، ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﳋﺼﺎﺋﺺ -1
  ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﻄﻮﺭ -2
  ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ - 2.1
  ﺒﻮﻙ،ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕﺍﻟﻔﻴﺴ - 2.2
  ﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺛﺮ ﰲ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋ :ﺛﺎﻧﻴﺎ     
  ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺛﺮ، ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ -1
  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺃﺑﻌﺎﺩ ﻭ -2
   ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺛﺮ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -3
  
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻻﻋﻼﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﱪ ﺗﻄﻮﺭ ﺍ





 :ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﻹﻋﻼﻡﺗﻄﻮﺭ  :ﺃﻭﻻ
  :ﺼﺎﺋﺺﺍﳋﻭ ، ﺍﳌﻔﻬﻮﻡﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ -1
 :ﺇﺭﻫﺎﺻﺎﺕ ﻧﺸﺄﺓ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ -1.1
ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻧﻌﻴﺶ ﻋﺪﺩﺍﹰ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻪ ﺇﱃ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ  ﺍﻹﻋﻼﻡﻨﺸﺄﺓ ﻟ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﻷﻭﱃ ﺗﻌﻮﺩ     
ﲤﺖ ﻭ، ﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲﺣﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟ ﺬﺑﺪﺃﺕ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻨﻭﺍﻟﱵ ﺍﳌﺘﻼﺣﻘﺔ، ﻭ ﺍﳌﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ  9691ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﻣﻼﳏﻪ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﺎﻡ  1ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﲟﻬﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻹﳚﺎﺩ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ  ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﻠﻔﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ  ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﳊﺮﺑﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ، ﻭ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺣﱴ  ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﺠﻮﻡ ﻧﻮﻭﻱﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﰲ
ﺭﺑﻂ ﺟﻬﺎﺯ  ﳏﺎﻭﻟﺔ ﲤﺜﻠﺖ ﰲﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ  (ﻛﺎﻟﻴﻔﻮﺭﻧﻴﺎ) ﻗﺎﻡ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺟﺎﻣﻌﺔﺃﻳﻦ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﻱ ﺣﺮﺏ، 
ﺧﻂ ﻫﺎﺗﻒ ﲝﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳉﻬﺎﺯﺍﻥ  ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ "ﻣﻨﻮ ﺑﺎﺭﻙ"ﲜﻬﺎﺯ ﺃﺧﺮ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ  "ﻟﻮﺱ ﺃﳒﻠﻮﺱ"ﱄ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺁﺣﺎﺳﺐ 
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺫﺍﺕ  ﺇﳚﺎﺩﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺟﺰﺀﺍﹰ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﻗﺪ  ،ﰲ ﺷﻜﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﻐﻠﻖ ﻤﻼ ﻣﻌﺎﹰﺃﻥ ﻳﻌ
ﰲ ﻭ ،2ﺗﻌﺮﺽ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻟﻀﺮﺑﺔ ﻣﺪﻣﺮﺓ ﺣﺎﻟﺔﰲ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻹﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ 
ﻳﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﺒﺚ ﺍﳌﺘﺎﺡ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻭﺑﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮ 2791ﻋﺎﻡ 
  3.ﻭﺍﺳﻊ  ﻧﻄﺎﻕ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻭ     
ﺷﺒﻜﺔ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻭﻣﻦ  ﺃﺿﺨﻢ ﺇﱃﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﰲ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﱴ ﲢﻮﻟﺖ  ﺃﻳﻦ 5891ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺳﻨﺔ 
ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻪ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻬﻮﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻫﻨﺎ ﺑﺪﺃ ﻇ
ﺑﺪﺃ  ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎﻭ ،ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻜﻢ ﺍﳍﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ
ﰲ  ﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰﻮﺭ ﺣﱴ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻣﻌﺮﰲ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭﺗﻄﺗﻮﺍﺻﻠﻲ  ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻛﺤﻘﻞ
                                                             
، ﻣﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ، 8204،ﺍﻟﻌﺪﺩ  ﺍﳌﺜﻘﻒ ﺫﺟﺎﹰ، ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ، ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﳌﺜﻘﻒ ﺃﳕﻮ ﺳﻌﺪ ﻳﺎﺳﲔ ﻳﻮﺳﻒ، -  1
  .42.81، ﺳﺎ 7102/90/51، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ،aidem-cinotcele-944609/2-6102/h/moc.faqahtomla.1sn
  97، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺘﺰ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺩ ﺳﻨﺔ ،ﺹ 1،ﻁﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞﻋﻠﻲ ﺣﺠﺎﺯ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، -  2




 ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﻭﳑﻴﺰﺍﺗﻪ ﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺘﻤﺪﺍﻭﺃﻫﻢ ﻭﺳ ﺍﺘﻤﻊ
  .1ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ
ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺘﺠﺖ  ،ﺪﻳﺪﺓ ﻭﺛﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳉﻳﻄﻠﻖ  ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﻹﻋﻼﻡﻣﺼﻄﻠﺢ ﺻﺎﺭ 
ﺃﻳﻦ ﺃﺻﺒﺢ ﳑﻜﻨﺎ  ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻃﺮﻑﻣﻦ  ﺨﺪﺍﻡﺳﺘﺍﻻ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﻔﺔﺑﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺳﺎﺋﻞ 
 ،ﻓﺘﺮﺍﺿﻲﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻻ:ﻣﺜﻞ ،ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻮﻥﻴﻼﺩ ﻋﺼﺮ ﺍﺗﺼﺎﱄ ﺟﺪﻳﺪ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﲟ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ  ، ﻓﺎﻹﻋﻼﻡﻨﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓﺗﻘ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ  ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
ﻭﺑﺎﻗﻲ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻂ  ﺍﻷﳕﺎﻁﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺇﻋﺎﺩﺓ
  .ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﺍ ﺃﺣﺪﺛﺖﺃﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ  ﺇﱃﲟﺮﺍﺣﻠﻪ ﳜﻠﺺ  ﺮﻭﻧﻮﻟﻮﺟﻲﻓﺎﳌﺘﺘﺒﻊ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻜ
ﺑﺎﻹﻋﻼﻡ  ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﲨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﲰﻰ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀﺕ ﻭﻟﻴﺪﺓ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺮﺍﺯﺍﺕ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ
ﻫﺬﺍ  ﺇﳚﺎﺯﻭﳝﻜﻦ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺐ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ  ﺑﺎﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺃﻭ ﺃﻭﺍﳉﺪﻳﺪ 
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ، ﺍﻷﺳﺲ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ  ﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼ ﺟﻲﻟﻮﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻜﺮﻭﻧﻮ
  .2ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻣﻴﻨﻴﺴﻮﺗﺎ "، ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ  "ﺭﺍﻱ ﺗﻮﻣﻠﻴﻨﺴﻮﻥ"ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  2791ﺳﻨﺔ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ  ﰎ
 ﻇﻬﻮﺭ 5991ﻳﻨﺎﻳﺮ ، ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﰲ 1991ﺳﻨﺔ  ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ "ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﺇﻃﻼﻕ ﻋﻤﻼﻕ  7991ﻛﺨﺪﻣﺔ ﺑﺮﻳﺪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﱐ، ﻭﰲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  "moc.oohaY" ﻧﻄﺎﻕ 
ﻟﺘﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ  ﻛﺄﺿﺨﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺣﱴ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ، " elgooG"ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ 
ﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻛﺄﻭﱃ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘ ﻭﺇﻃﻼﻕﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ  "ﺍﳉﺎﺭﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ"ﺫﻟﻚ ﺻﺤﻴﻔﺔ 
 ﺇﱃ، ﻓﻌﻘﺐ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﺑﺮﺯ ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻮﺍﱃ ﻇﻬﻮﺭ ﳐﺘﻠﻒ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﻭﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ،
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻳﺼﺒﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺷﻌ ﺃﻥﻗﺒﻞ  "ﻫﺎﺭﻓﺎﺩ"ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ  4002ﰲ ﻓﱪﺍﻳﺮ  "koob caF"ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﻣﻮﻗﻊ 
ﺇﻃﻼﻕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻲ  6002ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺳﻨﺔ  .ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺇﱃﺘﺨﺪﳝﻪ ﻳﻮﻣﻴﺎ ، ﻭﻳﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﻣﺴﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
  .ﻭﺗﻮﺍﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ "ﻭﻳﻜﻴﻠﻴﻜﺲ" "ﺗﻮﻳﺘﺮ"
                                                             
  81،ﺹ5102، ﺩﺍﺭ ﺍﻹﻋﺼﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 1، ﻁﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺍﳉﺪﻳﺪﻧﻈﺮ، ﻣﺎﻫﺮ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﻤﺎﻳﻠﺔ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺍ - 1




ﲢﻮﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ،ﺩﺧﻠﺖ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ( 5002)ﻤﻨﺬ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻋﺎﻡ ﻓ     
 ،ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺳﻼ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻥﻭﺃﺻﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ  ﻟﻸﺩﻭﺍﺭﻭﺗﺒﺎﺩﻝ  ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ
 ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎﺗﺘﻴﺢ ﻟﺰﻭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭﻣ ،ﻭﺗﻮﻳﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻮﺍﻗﻊﻫﻨﺎﻙ ﻣ ﻏﺪﺕﻭﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ 
ﻭﻭﻗﺎﺋﻊ  ﻋﻠﻰ ﳎﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﻃﻼﻉﻭ ﲢﻤﻴﻞ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹﻭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ
 ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝﺍﻟﻐﲑ  ﻃﺮﻑ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦﻭ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺤﻜﻤﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ
ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺍﻼﺕ  ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻇﻬﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﺃﻭ ﺟﻌﻠﻪ ﻋﺎﻣﺎﹰ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺿﻴﻖ ﺈﺗﺎﺣﺘﻪﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﺴﺎﺏ ﻛ
ﻓﺘﺤﺖ ﺃﻓﺎﻗﺎ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺎﻟﻴﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﺗﺼﺍﻟﱵ ﺷﻜﻠﺖ ﰲ ﻭﻗﺘﻬﺎ  ﻭﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﻓﺎﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﱂ ﻳﺴﻬﻞ ﻓﻘﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ  1.ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔﺟﺪﻳﺪﺓ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ  ﺇﻋﻼﻣﻴﺔﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺳﺎﺋ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ
  2.ﺑﻞ ﺃﺗﺎﺡ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ،
ﺜﻮﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻊ ﻬﻮﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐﺇﻥ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻔ
ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﱵ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ  ﺍﻻﺗﺼﺎﻝﻭﺳﺎﺋﻞ  ، ﻭﺛﻮﺭﺓﺛﻮﺭﰐ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺣﺪﺛﺖ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎﹰ
ﻣﺎ ﺍﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ  ، ﻭﻫﻲﻭﻧﻴﺔ ﻭﺷﺒﻜﺎﺎﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳊﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﺻﻮﻻ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻟﻴﻌﱪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻭﺝ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﻗﺪ  ﺟﺎﺀ ﻣﻔﻬﻮﻡﻭﻗﺪ  "ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ"ﺃﻳﻀﺎﹰ
ﺑﺄﻧﻪ ﺷﺒﻜﺔ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺗﺮﺑﻂ  "ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ"ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﺬﻱ " ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ" :ـﻣﺎ ﻋﺮﻑ ﺑ ﺃﻭﺻﺎﻓﻪﺑﺮﺯ ﺃﻛﺎﻥ ﻣﻦ 
ﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﻣﻦ  ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮﺍﺕ ﻭﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﻟﻠﺘﻤﻜﲔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﺍﻗﻊﻮﺍﳌﺑﲔ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ 
  .ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﳌﺮﺋﻴﺔ
ﺣﻮﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ  "ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ ﻣﺎﻛﻠﻮﻫﺎﻥ" ﺗﻨﺒﺄ ﺑﻪﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻭ ﻳﺆﻛﺪﻮﻡ ﲢﻘﻖ ﻣﻴﻼﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻛﻤﺎ ﺃﻥ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﻭﺻﻮﻻ ﺇﱃ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ  ﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪﺍﻻﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ  ﻡ0091ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺒﺄﹶ ﺑﺒﺪﺍﻳﺔ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ 
 ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻌﺖﻭﺍﻟﱵ  ،ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻓﺎﳊﺎﺳﻮﺏ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ 
 ،ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﺗﻄﻮﺭﺍﹰ ﺳﺮﻳﻌﺎﹰ . ﰲ ﳎﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪﺍﻟﻌﺎﱂ  ﺃﺟﺰﺍﺀﻛﻞ  ﻟﺘﺸﻤﻞ
                                                             
  .97،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ،ﺹ  ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞﻋﻠﻲ ﺣﺠﺎﺯ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ،  - 1




ﻭﻟﺪ ﻟﻨﺎ ﻭﺍﺗﺴﻌﺖ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﺘﻄﺎﻝ ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﹰ ﺟﺪﻳﺪﺍﹰ  ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ،ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔﻭﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ 
  1.ﳐﺘﻠﻒ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
 :ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﻹﻋﻼﻡﻣﻔﻬﻮﻡ  -1.2
ﺗﺼﺎﻝ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻻﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘ ﻭﺗﻨﻮﻋﺖ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ
ﺣﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﺍﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ  ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔﻣﻌﲎ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﺃﺎ ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﺗﺼﺐ ﰲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ، ﺇﻻ 
ﺑﻌﺾ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺃﺑﻌﺎﺩﻩ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﻘﺪﻡ 
  :ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ
ﻼﻡ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻓﺘﺢ ﺻﻔﺤﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻦ ﺇﻋ:" ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪﺣﻴﺚ      
 ﻥ ﻳﻜﻮﻥﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻷﺧﻼﻝ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻭﺇﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻ
  2"ﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊﺁﻣﺴﺘﻘﺒﻼﹰ ﰲ ﻣﺮﺳﻼﹰ ﻭ ﺩﺍﻟﻔﺮ
ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﺑﺄﻧﻪ""aideM cinortcelE"  ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﳒﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﳌﻔﻬﻮﻡ      
ﺳﻮﻕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺫﻟﻚ ﲝﺼﺔ ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﳛﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ  ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﱪ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ  
، ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺔﻭﺳﺮﻋﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻭﲢﺪﻳﺜﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ  ﲟﺎﺳﺤﺔ ﺍﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳ ،ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ
ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﻫﻢ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻭﺍﳌﺮﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ 
ﻹﺑﺮﺍﺯ ﻭﻇﺎﺋﻔﻪ ﻭﻣﺪﻯ ﺗﻮﺍﻓﻘﻪ ﻣﻊ ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﳌﰲ ﺣﲔ ﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﺘﻌ 3."ﺍﳊﺪﻳﺚ
ﻋﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ  ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ  ﻳﻌﱪ" :ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻘﻮﻝ
 ﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ ﺑﺎ
ﺑﻴﺪ ﻭﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﻭﻳﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﰲ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، 
                                                             
ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ، ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ  –ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ  ،ﺁﻣﻨﺔ ﻗﺠﺎﱄ -  1
  .521ﺹ ،7102،1ﺑﺎﺗﻨﺔﻍ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﲣﺼﺺ ﺻﺤﺎﻓﺔﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﻋﻠﻮ
  .4،ﺹ2102،ﲝﺚ ﻣﻘﺪﻡ ﰲ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻷﻣﲏ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﰲ ﻧﺸﺮ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺳﻌﻮﺩ ﺍﻟﺴﺮﺍﱐ، -2




ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﳍﻮﺍﺗﻒ  ﺍﻧﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
  1".ﻫﻮ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﻭﺗﺼﻔﺢ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ، ﻭ
ﻮﻉ  ﻧﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺃﻥ ": ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪﻭﳝﻜﻦ      
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺃﻧﻪ ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﰲ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺉ  ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﻣﺎ ﳝﻴﺰﻩ ﻋﻦ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ  ﺇﻳﺼﺎﻝﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪﻣﺞ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ، ﺪﻑ  ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺳﻴﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ 
ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﲝﺘﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ  ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ،ﻭﻓﺮﺻﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﻮﺍﺩﻫﻢ  ﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﺓﺍﳌ
ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺑﻄﺮﻕ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺮﻓﻊ ﺍﳊﺎﺟﺰ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ  ﺍﳌﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺒﺚﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻛﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟ
    2".ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻣﻊ  ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﻳﻨﺎﻗﺶ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ  ﺃﻥﻭﳝﻜﻦ  ﻭﺍﳌﺮﺳﻞ
ﻯ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻴﺢ ﻧﺸﺄﺓ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﳏﺘﻮ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ " ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻹﻋﻼﻡﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻛﻤﺎ      
ﻧﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﺁﻟﻴﺎ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﺃﱄ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻹﻋﻼﻣﻲﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ 
ﻭﻳﺸﻤﻞ  ،ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺎﻏﻨﻴﺔ  ﺇﻋﻼﻣﻴﺔﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﻨﻮﺍﻗﻞ  ﺎﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺗﻜﺍﻧﺪﻣﺎﺝ 
  .3ﻏﻨﻴﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﳌﻮﺍﺩ ﻭﺑﺎﻷﺻﻮﺍﺕﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ  ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ
ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻴﺢ ﻧﺸﺄﺓ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﳏﺘﻮﻯ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ :" ﺑﺄﻧﻪ "ﻋﻴﺸﺔ ﺃﺑﻮ" ﻭﻳﺬﻫﺐ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ،ﺁﻟﻴﺎ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﺃﱄﺍﻹﻋﻼﻣﻲ
 ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻫﻮ  ﻓﺎﻹﻋﻼﻡ. ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﻴﺎﺎﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻏﻨﻴﺔ  ﺇﻋﻼﻣﻴﺔﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﻨﻮﺍﻗﻞ 
 4."ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺳﻞ ﺃﻭ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﱪ ﳎﺎﻝ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺈﺷﻜﺎﳍﺎ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔﳌﻮﺍﺩ  ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕﻭﺍﻟﺼﻮﺭ  ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
 
 
                                                             
  .63، ﺹ 5102ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  ،1ﻁ ،ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪﺭﺿﺎ ﺃﻣﲔ  - 1
  .92-82ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺏ ﺩ، ﺏ ﺱ، ﺹ  ،1ﻁ،ﻣﺰﺍﻳﺎﻩ ﻻ ﲢﺼﻰ...ﻋﺎﱂ ﳐﻴﻒ..ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖﺃﻣﲑ ﻋﻜﺎﺷﺔ،  - 2
  .33،ﺹ7102، ﺩﺍﺭ ﺍﳋﻠﻴﺞ ،ﻋﻤﺎﻥ، 1،ﻁﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻷﻣﲏ ﺑﲔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖﻟﺴﻤﻜﻲ، ﻳﺎﺳﺮ ﺍﳋﺰﺍﻋﻠﺔ، ﲨﻴﻞ ﺍ- 3
، ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺁﻝ ﺷﺎﻳﻊ ﺍﻟﻘﺤﻄﺎﱐ،  - 4




ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﻮﻉ ﺟﺪﻳﺪ :  ﻧﻪﺃﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ  ﺇﱃﳔﻠﺺ  ﺃﻥﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ 
ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ  ﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰﺃﺇﻻ  ،ﺔ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﰲ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺍﻹﻋﻼﻡﻳﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ  ﺍﻹﻋﻼﻡﻣﻦ 
ﰲ ﻧﻄﺎﻕ  ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﺗﻘﺪﱘ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﻢ  ﻟﻺﻋﻼﻣﻴﲔﺣﻴﺚ ﺗﺴﻤﺢ ، ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ
   .ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓﳌﻀﺎﻣﲔ ﻣﻊ ﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﲟﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺍﺳﻊ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ 
  :  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ  ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﻹﻋﻼﻡﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭﳑﻴﺰﺍﺕ  -1.3
  :ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﻹﻋﻼﻡﺧﺼﺎﺋﺺ  -1.3.1
ﺣﻴﺚ ﺳﻌﺔ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﺿﺨﺎﻣﺔ  ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻣﻦﻭﺳﺎﺋﻄﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎﹰ ﺇﻋﻼﻣﻴﺎ ﻭ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺑﺘﻨﻮﻉ  ﺍﻹﻋﻼﻡﻓﺮﺽ  
 ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﻭﺗﻐﲑ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ  ﺗﻌﺪﺩ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻋﱪﻩﻛﺬﺍ ﻭ ﺎﻓﺔ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝﻭﻛﺜ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
،  ﻭﻟﻘﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺎ ﻜﺜﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔﺍﻟ ﻭﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻭﻳﺘﺄﻛﺪ
ﻧﺖ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻣﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻵﺧﺮ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻻﻧﺘﺮ
ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺗﻘﺪﱘ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻀﻴﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ  ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺑﻌﺪﺍ ﻣﻦ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ
  :ﻣﺎ ﰎ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼﺻﺔ
 ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺴﻢ ﺇﱃﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﰲ ﺍﲡﺎﻩ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻞ  ﺃﻭﻭﺗﻌﲏ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳋﻄﻲ  :1ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ    
ﻭﱃ ﺯﻣﻦ ﺍﳋﻄﻴﺔ  ﻭﻗﺪ. ﺑﻪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳉﻤﻌﻲ ﻭﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻋﻠﻰ  ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺒﺎﺩﻝ ﻓﻴﻪ ﺃﻃﺮﺍﻓﻪ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺫﻭ ﺍﲡﺎﻫﲔ، ﻭﺃﺻﺒﺢ
ﻭﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﺓ ﲢﻮﻻﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺍﻫﺎ، 
 :ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ
ﱂ ﻳﻌﺪ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺳﻞ، ﻟﻜﻦ ﲢﻮﻝ ﺇﱃ   -
 .ﺮﻫﺎ ﻋﱪ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪﺑﻨﺎﺀ ﻋﻨﺎﺻ ﻭﻣﺆﺛﺮ ﰲﻣﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ 
 .ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻞ ﲤﺘﺪ ﺇﱃ  -
                                                             




ﻣﺜﻼ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻭﻗﺖ ﻣﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺓ  ﰲ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺔﺇ -
ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ  ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ،ﻋﻼﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺣﺪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ  ﰲ
 .ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﲡﺎﻩ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻪ
ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺪﻯ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺗﱪﺯ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ، ﻣﺴﺘﻮﻯ : 1ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ    
ﺯﺍﺩﺕ  ﻭﲣﺰﻳﻨﻬﺎ ﲟﺮﻭﻧﺔ ﻛﻠﻤﺎﺍﻟﱵ ﲣﻮﻟﻪ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﻭ ﺗﻘﻨﻴﺔ  ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﻛﺬﺍ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ 
ﺃﻛﱪ ﻗﺪﺭ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ  ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﱪﺯ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
 .ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕﻮﺍﻗﻊ ﳑﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻛﱪ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﺃ ﺇﱃﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ
ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺎﳉﺔ  ﻭﳝﻜﻦ ﺗﺮﲨﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺎﺻﻴﺔ ﰲ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ     
ﻻﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍ ﺇﱃ ﺇﻻﻻ ﺗﺆﺩﻱ  ﻭﺃﳕﺎﻁ ﺃﺷﻜﺎﻝﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﲣﺰﻳﻨﻬﺎ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﻌﺪﺓ 
ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ  ﺇﱃﲤﻜﲔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ  ﺇﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﳊﺬﻑ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ  ﺃﻭ
   2 .ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻳﻌﺎﱐ ﰲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻣﻦ : ﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ     
 ﺘﻘﻨﻴﺎﺕﻭﻣﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟ .ﺃﻭ ﻧﺸﺮ ﺃﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻭ ﺍﳒﺎﺯ ﺃﻱ ﻣﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺿﻴﻖ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﲔ،
ﻭﺍﻹﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻻﺗﺼﺎﱄ  ﻋﱪ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺇﱃﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  .ﰲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺗﻌﺪﺩﻫﺎ ﺔﺍﻟﺮﻗﻤﻴ
 :ﻳﻠﻲ ﻉ ﻣﺎﻭﴰﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻮ ،ﺎﺭﺍﺕ ﺃﻛﱪ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻪﺗﻨﻮﻋﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ  ﻭﻭﻓﺮﺕ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﺧﻴ
 (.ﺍﱁ...ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﰊ ﻭﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ) ﺗﻨﻮﻋﺎﹰ ﰲ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭﻗﻮﺍﻟﺐ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ  -
ﺗﻨﻮﻋﺎﹰ ﰲ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺘﺎﺭﻩ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺃﻭ ﳎﺎﻻﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺃﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﺮﻣﻴﺰﻩ  -
ﺘﻮﻯ ﺃﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺘﺎﺭﻩ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺃﻭ ﳎﺎﻻﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﺍﳌﻭﺭﻭﺍﺑﻄﻪ ﻭﺗﻔﺴﲑﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
 .ﺗﺮﻣﻴﺰﻩ ﻭﺭﻭﺍﺑﻄﻪ ﻭﺗﻔﺴﲑﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﻌﺒﻴﺔ
 
                                                             
  351، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ، ﺍﻷﺳﺲ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞﻧﻈﺮ، ﻣﺮﻭﻯ ﻋﺼﺎﻡ ﺻﻼﺡ، ﺍ - 1




ﻥ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ﺟﻌﻼ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﻧﻈﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺃﺷﻜﺎﳍﺎ، ﺇ       
 ﺇﻃﺎﺭﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﰲ ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻪ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻪﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﶈﺘﻮﻯ 
 ﺃﺳﻠﻮﺏﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﰲ  ﻭﺍﻹﺗﺎﺣﺔﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﲟﺴﺘﺤﺪﺛﺎﺗﻪ ﻳﻮﻓﺮ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ...ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ 
ﻭﺗﺸﲑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ  .ﻭﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺧﻼﻝ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺇﱃ 
ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻛﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺼﻒ ﺎ  ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺇﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻫﻲ ﺑﲔ( ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ) ﺍﳉﺪﻳﺪ
ﻓﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻜﻞ 
  .ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻷﺧﺮﻯ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻟﻐﻴﺖ ﻣﻌﻪ  ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻣﻦ   ﺍﻹﻋﻼﻡﺃﻥ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺑﻌﺪ : ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱﺣ      
ﻭ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﳊﺠﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ،ﺇﺫ ﺃﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻟﻐﺖ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺃﳐﺘﻠﻒ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﳌﻨﻊ 
 ﺍﻹﻋﻼﻡﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﺘﺠﻌ.ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻣﺘﻠﻜﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ
ﻭﲤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﻟﺒﺴﻄﺎﺀ ﻣﻦ  ﻭﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ،ﻜﺎﻧﻴﺔ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﳌﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﱪ ﻗﺪﺭ
 1.ﺭﺳﺎﺋﻠﻬﻢ ﻭﺗﻈﻠﻤﺎﻢ ﺇﱃ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺇﻳﺼﺎﻝﺍﻟﻨﺸﺮ 
ﳐﺘﻠﻒ ﺃﳓﺎﺀ  ﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﻗﺪﺭﺓ : ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ     
ﺷﺮﻁ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻬﻢ ﻭﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ  ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺇﱃﺍﻟﻮﺻﻮﻝ  ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔﺍﻟﻌﺎﱂ، 
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺎ ﳍﻢ  ﺇﱃﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻭﺳﺎﺋﻠﻪ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ، ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗﻊ ﻭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻟﻄﺎﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﲝﺪﻭﺩ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﺎ  ﻡﺍﻹﻋﻼﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻭﻳﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻭﺳﺎﺋﻞ 
ﻻﺗﺼﻞ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﻧﺸﺮ  ﻓﺈﺎ ﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﲡﺎﻭﺯ ﳏﻠﻴﺘﻬﺎ ﻭﻗﻴﻮﺩﻫﺎﻭﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﲤﻜﻨﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻣﻌﻴﻨﺔ،
ﺷﻖ  ﺇﱃﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ  ﻡﺍﻹﻋﻼﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ  ﺍﳌﺘﻠﻘﲔﻟﻌﺪﺩ ﳏﺪﻭﺩ ﻣﻦ  ﺇﻻ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﺭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ 
ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻟﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ  ﺍﻹﻋﻼﻡﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﳍﺎ ﻋﱪ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭ 
   2.ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺎﺻﻴﺔ ﻭﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﲣﻄﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ
 
                                                             
  721ﺹ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ،ﺁﻣﻨﺔ ﻗﺠﺎﱄ -  1




ﺎﺕ ﳌﺎ ﲡﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻪ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺃﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ : ﲡﺎﻭﺯ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ     
 ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻻ ﺗﻌﺪ ﻭﻻ ﲢﺼﻰ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﺍﳍﺎﺋﻠﲔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻣﻦ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﳏﻠﻴﺔ 
 ،ﳑﺎ ﺃﻧﺘﺞ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﺎﺑﺮﺓ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﲨﻴﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ  ﻣﻦﲰﺢ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ 
ﺸﺒﻜﺔ ﻟ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔﻭﺟﺎﺀﺕ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ  ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﺍﳌﻔﺘﻮﺡ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ  ،ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺼﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺑﺎﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﻭﲤﻴﺰ ﺍﻻﺗ
 .ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﺍﻷ ﻟﻜﺘﺮﻭﱐ،ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻻ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺇﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻭﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ : ﲡﺎﻭﺯ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ     
ﺩﻭﳕﺎ  ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻟﺘﻨﻘﻞ  ﺃﻛﺜﺮﳏﻤﻮﻟﺔ ﺗﺴﻬﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ  ﺃﺟﻬﺰﺓﻧﻪ  ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺃ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ، ﺣﱴ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﰲ
 ﺍﻷﺟﻬﺰﺓﱂ ﻳﻌﺪ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ  ﺃﺳﺲﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ  ﺃﻥﻛﻤﺎ .ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
ﻭﺷﺠﻌﺖ .ﰲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻣﻌﺪﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺇﻋﺎ ﻭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺳﺘﻘﺒﺎﻝﺍﻻ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻄﻮﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ  ﺳﺎﻋﺪ ، ﻛﻤﺎﻓﺮﺩﻱ ﺇﻃﺎﺭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﻕ ﰲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺪﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺜﻼ ﰲ 
ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  ﻹﻏﺮﺍﺽﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ  ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﻮﻝ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻔﺎﺋﻘﺔ
ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻘﻄﻌﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﰲ  ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕﻛﺜﲑ ﻣﻦ  ﺗﻔﻮﻕ ﰲﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳊﺎﺳﺐ ﻭﺑﺮﺍﳎﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺳ.ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ
  1.ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﺃﻭ ﺃﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ 
  :ﳝﻜﻦ ﺇﳚﺎﺯ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻭ   
  .ﻔﺘﻮﺡ ﻭﺳﺮﻳﻊ ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺇﻋﻼﻡ ﻣ -
ﻣﻦ  ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓﺍﳊﺪﻳﺜﺔ  ﺍﻻﺗﺼﺎﻝﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺗﻮﺳﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ ﻧﻈﺮﺍ ﺍﳔﻔﺎﺽ -
  .ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ
ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﻭﺗﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﻭﴰﻮﻝ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ  -
  .ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻭﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
  .ﺎﺫ ﺍﱃ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊﲣﻄﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﺣﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔ -
ﺗﺄﺧﺬ ﻭﻗﺘﺎ ﺑﻔﺎﺭﻕ ﻛﺒﲑ ﻋﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ ﺗﺪﺍﻭﻝ -
  .ﻣﻌﺘﱪﺍ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻘﺪﳝﻬﺎ
                                                             




ﺕ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻭﻣﺘﻠﻘﻲ ﺕ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻌﺪﺩ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺗﻮﺟﻬﺎﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺎ -
  .ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ
 ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺍﺟﺪﳘﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔﻧﺘﻴﺠﺔ  ،ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻞ ﻭﻣﺘﻠﻘﻲ -
  .ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ
ﻮﺭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪﺓ ، ﻭﻇﻬﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺩﻓﻌﺖ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ  -
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺷﺮﻳﻚ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻘﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ  ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
  .ﺍﻹﻋﻼﻣﻲﺍﶈﺘﻮﻯ 
    1.ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ -
  2 :ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﻹﻋﻼﻡﳑﻴﺰﺍﺕ  - 1.3.2
ﻃﻼﻉ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻻ ﺍﻹﻋﻼﻡ -
 .ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺃﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺩﻭﻥ ﺗﻜﻔﻠﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ  ﺃﻥ
ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺀ ﻭﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺍﻟﺮﺅﻯ  -
ﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺮﺅﻳﺔ ﳐﺼﻮﺻﺔ ، ﻭﻻ ﲣﻔﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻈﻞ ﺃﺳﲑ ﺍﻭﺍﳋﻠﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍ
 . ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﺫﻟﻚ ﰲ ﲢﺮﻳﺮ ﺇﺭﺍﺩﺓ  ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﻭﺗﻌﺎﻃﻴﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ 
ﻑ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﳉﻬﺪ ﰲ ﺗﺼﻔﺢ  ﺍﻟﺼﺤﻒ ﲝﺜﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺮﺍﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﺳ ﺇﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ -
ﺑﻞ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ، ﺇﺣﺪﻯﺹ ﰲ ﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﳐﺼﻮﺍﻻ ﺃﻭﻣﻌﲔ 
 .ﳝﻜﻨﻚ ﻣﻊ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ
ﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺘ ﻋﺎﳌﻲ ﻭﻳﺘﺠﺎﻭﺯﺇﱃ ﻣﺪﻯ  ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﺃﻧﻪ ﻳﻮﺻﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  -
 ﺃﻭﻩ ﲢﺪﻫﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻓﻼ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻛﻤﺎ ﲢﺪﻫﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﳎﺎﱐ ﻓﻬﺬ
  .ﺷﺒﻪ ﳎﺎﱐ ﻋﺎﺩﺓ
  
                                                             
ﻟﻜﺘﺮﻭﱐ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻷﻣﲏ ﺍﻹ ﻭﺭﻗﺔ ﲝﺚ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻧﺪﻭﺓ ،ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﱪ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐﻧﻈﺮ، ﻃﺎﺭﻕ ﺍﻷﲪﺪﻱ ﺍﻟﻄﺒﻴﻠﻲ، ﺍ -  1
  8، ﺹ 2102ﻧﺎﻳﻒ،




 :ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ   -1.3.3
  :1ﻤﺎ ﻳﻠﻲﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻓﻴ ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺑﲔ  ﺃﻫﻢ ﺇﳚﺎﺯﳝﻜﻦ      
ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻧﺸﺮ  ﺈﻣﻜﺎﻥﻓﺒ ،ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻹﻋﻼﻡﻘﻴﻮﺩ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻫﻮ ﺇﻋﻼﻡ ﺣﺮ ﺧﺎﻝ ﻣﻦ  ﻋﻼﻡﺍﻹ -
  .ﻭﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﲝﺮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ
ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻋﺪﺩ  ﺇﳓﺎﺀﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺇﱃ ﳐﺘﻠﻒ  ﺍﻹﻋﻼﻣﻲﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ : ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ -
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﰲ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ  ﳏﺪﺩﺓﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﲝﺪﻭﺩ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻼﻡﺍﻹﻛﺒﲑ ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ 
 ﻭﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﳊﺎﱄ ﻳﻌﺘﻤﺪ  ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻛﱪ ﻋﻠﻰ 
 .ﺍﻹﻋﻼﻡﺃﻛﺜﺮ ﺃﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮﺟﺎﻝ  ﻓﺬﻟﻚ
 ﺃﺛﺒﺘﻮﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ  ، ﻭﻫﻢ"ﺍﳉﺪﺩ ﻴﲔﺍﻹﻋﻼﻣ"  ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﲔﻇﻬﻮﺭ ﻧﻮﻉ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ  -
ﳝﻜﻦ  ﻣﺎ ﻳﺸﻮﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﻗﺺ ، ﺭﻏﻢﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂﻟﺘﻐﻄﻴﺘﻬﻢ ﺮﻳﺎﺕ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻧﻈﺮﺍﹰﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ 
ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ "ﳌﻀﻤﻮﻥ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍ "ﺭﻭﻣﺎﻥ"ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭﺕ .ﺘﻮﺍﺻﻞﺃﻥ ﺗﺘﺤﺴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌ
 2ﻐﺮ ﰲ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﻳﺘﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻮﺗﻮﺏﺍﳌﺼ
 .ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔﻭﻃﻔﺮﺓ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﺍﺩ  ،ﻣﺴﺒﻮﻕﺍﳉﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻏﲑ  ﺍﻹﻋﻼﻡﻳﺸﻬﺪ  -
 ﻟﻺﻋﻼﻡﺍﳌﻨﺎﻓﺲ ﺭﻗﻢ ﻭﺍﺣﺪ  ﻜﺘﺮﻭﱐﺍﻹﻟ ﺍﻹﻋﻼﻡﺑﲔ ﺑﲔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ  ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺳﺒﺎﻗﺎ ﳏﻤﻮﻣﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡﻳﺸﻬﺪ ﺳﻮﻕ  -
 .ﺍﻷﺧﲑﺇﱃ ﺗﻔﻮﻕ ﻫﺬﺍ  ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ  ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻱﻴﺪﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺒﻖ ﺍﻟﺘﻘﻠ
ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻈﻲ  ﻓﻠﻮﻻ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ،ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ﻟﻺﻋﻼﻡﺃﺭﺿﻴﺔ ﺧﺼﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻹﻋﻼﻡﻳﻮﻓﺮ  -
 .ﻟﻠﻌﻠﻦ ﺍﻷﺧﲑﻇﻬﺮ ﻫﺬﺍ  ﳌﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻹﻋﻼﻡﺑﻪ 
                                                             
  .72،ﺹ5102ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﺑﺪ، ،1ﻁ ،(ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ,)ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻫﻨﺎﺩﻱ ﺭﺷﺪﻱ ﺳﻠﻄﺎﻥ،  -1 





ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ  ﺍﻟﺘﻌﻴﲑﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﻫﻲ ﺣﺮﻳﺔ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﻔﺘﻘﺪﻫﺎ ﻋﺪﻡ ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻟﻀﻮﺍﺑﻄﻪ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺍﳌﻴﺰ -
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ  ﺇﻋﺪﺍﺩﰲ  ﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﺣﺪﺙ ﻓﺮﻗﺎ ﺷﺎﺳﻌﺎﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﰲ ﺻﻨﻊ 
 .ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺣﱴ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻭﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ 
ﻠﻖ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻠﱯ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺧ ﺍﻹﻋﻼﻡﺃﺗﺎﺣﺖ ﻭﺳﺎﺋﻞ  -
  1.ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻕ ﺃﻓﻀﻞ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﺴﲔ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﺮﻭﱐ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚﺍﻻﻟﻜﺘ ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﻳﺒﻘﻰ  -
  .ﻢ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻭﺃﺧﺮ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﰲ ﻋﺎﱂ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻗﺴ ﺍﻷﻣﺜﻞﺍﳋﻴﺎﺭ  ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻮﻋﲔ، ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ
  :ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ  ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﻄﻮﺭ -2
ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺭﺗﺒﻂ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻹ     
ﻯ ﺸﺎﺭﻛﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮﻣﻦ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻭﻣﺍﻟﻴﻮﻡ  ﻣﺎ ﻧﺸﻬﺪﻩ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪﺑﺮﺯ ﺃ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﺗﺎﺣﺘﻬﺎ
ﺣﻴﺚ ﺃﺟﱪﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺷﺒﻜﺔ  ﻠﻒ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ،ﻭﳐﺘ ،ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﳋﱪﺍﺕ
  :ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﺩ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
  .ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ -
  .ﺕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻋﱪ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔﺧﺪﻣﺎ: ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ -
  .ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺚ ﺍﳊﻲ ﻋﻠﻰ  -
  .ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺚ ﺍﳊﻲ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ -
  .ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ -
  .ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -
  .ﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ -
  .SMM ﻭSMSﻟﺒﺚ ﺍﳊﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﶈﻤﻮﻝ ﻭﺭﺳﺎﺋﻞ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﳉﻮﺍﻝ ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍ -
  .1ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻹﻋﻼﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ -
                                                             




ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ  ﻱﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻟﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﻋﻨﺼﺮﺘﻄﺮﻕ ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺎﻟﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﻘﻮﻡ ﺑ
  ﺪﺭﺍﺳﺔﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟ ﺃﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻫﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﺷﻜﻞ  :ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ -ﺃ      
ﺟﺮﺍﺋﺪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺎﺕ ﺍﳊﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﳌﱳ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ 
 ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﱵﺍﻟﻼ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﺄﺎ" ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺃﻳﻀﺎ ،2"ﻭﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺣﻔﻆ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﻣﻨﻬﺎ  ﻭﻳﻄﺒﻊ ﻣﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ  ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻬﺎ ﻭﺗﺼﻔﺤﻬﺎ  ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ،
ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺩﻭﺭﻱ ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ " :ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻛﻤﺎ  3.ﻃﺒﺎﻋﺘﻪ
ﻜﻮﻥ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋﱪ ﺗﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﻳﺘﻢ ﻗﺮﺍﺀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻬﺎﺯ ﻛﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭﻏﺎﺳﻮﺍﺀ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌ
ﻭﻋﺮﻓﻬﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﺪﻟﻴﻤﻲ  .4"ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺔﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ 
ﻋﱪ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻛﺎﺑﻼﺕ  ﲨﻊ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﲢﺮﻳﺮ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ،ﻭﻓﻖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻼﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺑﺜﻬﺎ:" ﻋﻠﻰ  ﺃﺎ
 ﻧﻴﺔ ﺇﱃ ﲨﻬﻮﺭ ﻏﲑ ﳏﺪﺩ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ،ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﱪ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺒﺚ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭ
ﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻭﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ  ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﺑﺂﻧﻴﺔ ﻭﺑﺴﺮﻋﺔ ﻧﻘﻞ ﻭﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻟﺘﻘﺪﻡ ﳍﻢ ﺍﻷ
ﻦ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎﹰ،ﻭﲣﻄﺖ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻟﺘﺤﻈﻰ ﺑﺼﻔﺔ ﻭﺃﺭﺷﻴﻒ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻳﻤﻜ
ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻻ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻧﺎﻫﻴﻚ  ﻋﻦ ﺃﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﲝﻴﺚ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﻘﺪﱘ 
   5."ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺇﺫﺍﻋﻴﺔ ﻭﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻭﺻﻮﻻ ﻟﻠﺒﺚ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﺍﳊﻲ
ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺎ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﲝﺪ ﺫﺍ ﺈﺎﺃﻣﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻓ     
ﻟﻴﺲ ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ،ﻭﳛﺐ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ   ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
   :ﻓﺈﻥ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﺣﱴ ﺗﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ  
                                                                                                                                                                                                    
  42ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ،ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺍﳉﺪﻳﺪ، ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﺩﺓ ﺍﻟﺸﻤﺎﻳﻠﺔﻣﺎﻫﺮ ﻋﻮ - 1
  .39، ﺹ 7002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  ،1ﻁ ،ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺭﺿﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺟﺪ ﺃﻣﲔ،  - 2
  .39ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ، ﺹ - 3
  .80ﺹ ،3102ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ،ﻋﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ، 1ﻁ، ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ،ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ  - 4




ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﺘﺮﺍﺑﻂ ﺃﻭ  :ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ    
 -ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ-ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ - ﺗﻌﺮﻳﻒ)ﺍﻟﻔﺎﺋﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻭﺻﻼﺕ ﻟﻨﻘﺎﻁ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﳋﱪ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ 
 .(ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ-ﺃﺭﺍﺀ ﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻖ ﻭﺍﻟﺸﻤﻮﻝ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻳﻘﻴﺪ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺴﻢ :ﺍﻟﻌﻤﻖ ﺍﳌﻌﺮﰲ    
ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺔ، ﻓﺘﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﻠﻔﻴﺎﺕ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ، ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ 
 :ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎ، ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ
  .ﺗﺼﻔﺢ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ -
  .ﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﻷﺭﺷﻴﻒ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟ -
  .ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻛﻄﺒﻌﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ -
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺇﻗﺒﺎﻝ  :ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ    
ﻔﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻣﺎ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﻗﻞ ﻣﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﺬﻟﻪ ﳑﻦ ﺟﻬﺪ ﺟﺴﺪﻱ ﻭﻋﻘﻠﻲ ﻟ
 . ﻣﻮﺍﺩ
ﺳﺎﻋﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻳﻮﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ  42ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ  :ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ    
 1.ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﺄﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ  :koobE  ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ - ﺏ
ﺳﺒﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﻢ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬﺍﺎ ﻛﺎﳊﺎ ﻛﺎﻻﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﳌﻤﻐﻨﻄﺔ ﻭﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎﺔ،
ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻧﺎﲡﺎﹰ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻄﺒﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺃﻭ ﻧﺎﺷﺌﺎ ﻋﻦ  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ،
ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻪ  ﺏ ﻣﻘﺘﺼﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻭ ﻣﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺺﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎ ،ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﰲ ﺍﻷﺳﺎﺱ
ﺑﺄﻧﻪ ﻭﺳﻴﻂ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﺭﻗﻤﻲ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﺺ :" ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺃﻳﻀﺎ 2.ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ، ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﳊﺎﺳﻮﺑﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻷﺧﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﻛﺘﺎﺏ ﰲ ﺷﻜﻞ 
ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﳌﺰﻳﺪ  ﻣﻦ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻔﻮﻕ ﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻳﻜﺴﺒﻪ ﺍ
                                                             
  .801-501ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ،  ،ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺁﻣﲔ، ﺭﺿﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ - 1




ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ  ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺻﻼﺕ ﺍﳌﻬﻴﺒﺔ، ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ،ﻛﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ، ﻭﺍﻹﺗﺎﺣﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ،
  1.ﺇﱃ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ
  : ﻣﺜﻴﻼﺎ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﺑﺎﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﻓﺈﺎ ﳑﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐﺃﻣﺎ    
 .ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺑﺴﺐ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻠﻘﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻭﲡﺎﻭﺑﻴﺔ -
 .ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲣﺰﻳﻦ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳑﺎ ﲰﺢ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻬﻞ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ -
 .ﺃﻱ ﺳﺎﻋﺔ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﲣﺰﻳﻨﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﰲ -
 2.ﺭﺧﺺ ﲦﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ -
ﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻼﹰ ﻣﺗﻌﺪ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻞ ﺷﻜ :ﻔﺎﻋﻠﻲﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘ -ﺝ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ 
ﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻴﺢ ﺗﺼﻔﺢ ﺍﻻ(ﻣﻠﺘﻴﻤﻴﺪﻳﺎ ﻫﻮﻡ ﺑﻼﺗﻔﻮﺭﻡ)ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻭﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ 
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  
  . ﺇﱃ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﳌﺴﻠﻴﺔ
  :ﻭﻗﺪ ﲨﻊ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻮﻥ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 .ﻜﻞ ﳝﺎﺛﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺀ ﺑﺸ -
 .ﺗﻮﻓﲑ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ  ﻭﺍﻷﻓﻼﻡ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﱵ ﺗﻠﱯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ -
 .ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ -
 .ﺪﻣﲔ، ﻛﺎﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺼﲑﺓ ﻭﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐﺗﻮﻓﲑ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﳌﺴﺘﺨ -




                                                             
  .63ﺹ  ،8002ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺼﺮ،  ،1ﻁ ،ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺭﺍﻣﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﻮﺩ ﺩﺍﻭﺩ،  - 1




  :، ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺒﺷ -2.1
 : ﺗﻄﻮﺭ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻧﺸﺄﺓ ﻭ -2.1.1
ﺃﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ  "ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ﻛﺎﺳﺘﻠﺰ"ﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻓﻜﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﱂ ﻳﻜﻦ ﲟﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ      
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺘﻘﺪ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ " ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ"ﺇﱃ  "ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ"ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻂ 
ﺍﻟﺬﻱ  aideM ssaMﳕﻂ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ)ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺣﺪﺙ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻦ 
 fles ssaMﺇﱃ ﳕﻂ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻱ ( ﻘﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻊﺗﻨﺘ
   1noitacinummoc
، ﻣﻦ 4591ﺇﱃ ﻋﺎﻡ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺘﺼﲔ ﰲ ﺍﳊﻘﻞ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭ    
ﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﺎﱄ ﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻰ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭﻩ ﺍﻟﻨﻈ ،"ﺟﻮﻥ ﺑﺎﺭﻧﺮ" ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉﻃﺮﻑ ﻋﺎﱂ 
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﺮﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ  ﺍﻟﱵﺑﻨﻮﺍﺩﻱ ﻟﻠﻤﺮﺍﺳﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺃﻳﻦ ﻋﱪ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻨﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖﺑﻈﻬﻮﺭ  ﻡﺍﳌﻔﻬﻮﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ، ﻟﻴﺘﻄﻮﺭ  ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ،  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕﻣﻊ ﺫﻭﻱ  ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺎﺣﺖ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺗ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ  "ﻣﻠﻒ ﺷﺨﺼﻲ"ﺃﻭ " ﺑﺮﻭﻓﺎﻳﻞ" ﻣﺴﺘﺨﺪﻡﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ 
  2 ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺷﺒﻜﺎﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭ
ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺒﲑ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭ ﻧﻪﺃ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ، ﻜﺘﺐﺍﻟﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﻭﻭﻧﻼﺣﻆ ﻣ     
ﺃﻭﱃ  ﺭﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﻇﻬﻮﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺴﺮﺩ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﻭ ،ﺎﻋﻲﺣﻮﻝ ﻧﺸﺄﺓ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤ
ﺐ، ﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﱃ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﲟﺮﺍﺣﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻮﻳﰲ ﺣﲔ  ﳝﻴﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ  0.2 ﻟﻼﻧﺘﺮﻧﻴﺖ، ﻭﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ "0.1ﺍﻟﻮﻳﺐ "ﻋﻠﻴﻪ ﰎ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺘﲔ، ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻭ
  :ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺃﺷﻬﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ 
                                                             
  181، 381 ، ﺹ0102  ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺩ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻨﺸﺮ،ﺩﺍﺭ ﻓﻜﺮ ﻭﻓﻦ  ،1ﻁ ،ﺍﻟﺒﺪﻳﻞﺍﻹﻋﻼﻡ  ﺷﻔﻴﻖ،ﺣﺴﻨﲔ  -  1
 ﳎﻠﺔ، ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺪﻯ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺩﻭﺭ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﺪﺑﻴﺴﻲ، ﻭﺯﻫﲑ ﻳﺎﺳﲔ ﺍﻟﻄﺎﻫﺎﺕ،  -  2




ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﱵ  ﻭﻫﻲ, ﳝﻜﻦ ﻭﺻﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ*      
ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ  ﻰﺸﻬﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻭﺗ  1 bewﻟﻠﻮﻳﺐﻇﻬﺮﺕ ﻣﻊ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ 
ﰲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﺄﻭﻝ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ   5991ﻋﺎﻡ  moc.ebolgehtﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﻮﻇﻬ 1ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ
، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻛﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ dopirTﻭﻣﻮﻗﻊ  seticaeGﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﰒ ﺗﻼﻩ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻮﻗﻊ 
ﺑﻂ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﳍﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﻏﺮﻑ ﺍﻟﺪﺭﺩﺷﺔ ، ﻭﺗﺸﺎﺭﻙ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺭ
ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻇﻬﺮﺕ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻛﺎﻧﺖ ﺪﻑ ﻟﺮﺑﻂ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ . ،ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ
ﻣﻬﺘﻤﺎ ﺑﺮﺑﻂ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﲔ ﺯﻣﻼﺀ  moc.setamsslc.wwwﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﳘﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ،ﻭﺍﳌﻠﻔﺎﺕ  moc.seergeDxiSﻇﻬﺮ ﻣﻮﻗﻊ  8991.ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻭﺷﻬﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ  2.ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ، ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﳌﺪﳎﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ
 ،"ﺭﺍﻳﺰ"ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸﺊ ﰲ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﻭﻣﻮﻗﻊ  9991ﻋﺎﻡ"ﻛﺎﻳﻮﻭﺭﻟﺪ"ﻭﻣﻮﻗﻊ  "ﻻﻳﻒ ﺟﻮﺭﻧﺎﻝ"ﺃﺷﻬﺮﻫﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻮﻗﻊ  ﻣﻦ
ﻭﺃﺑﺮﺯ ﻣﺎ ﺭﻛﺰﺕ . ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻠﻮﺭ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﺎ , ﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺼﲑﺓ ﻭﺍ
ﻭﻓﺮﺕ ﺑﻌﺾ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﺎ ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺃﻥ ﺗﺪﺭ ﺭﺑﺢ ﻋﻠﻲ ﻣﺆﺳﺴﻴﻬﺎ ﻭﱂ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻜﺜﲑ 
 .ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ
ﻳﺘﻢ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  ﻭﳝﻜﻦ ﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﳌﻮﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ*     
ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﺃﺎ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﺑﺘﻄﻮﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ، ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺆﺭﺥ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﻧﻄﻼﻕ ﺃﺷﻬﺮ   2 bewﻟﻠﻮﻳﺐ
ﻭﺗﺸﻬﺪ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﺭ  ."ﺍﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮﻙ"ﰒ ﻣﻮﻗﻊ  ،"ﻣﺎﻱ ﺳﺒﺎﻳﺲ"ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﻮﻗﻊ 
ﻭﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ  ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،ﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍ
ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﻣﻊ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﻌﺎﱂ ، ﻭﻗﺪ ﺟﺬﺑﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺟﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻠﲔ ﻋﻠﻰ 
ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﺃﻳﻦ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ 
                                                             
، ﺍﻟﻌﺪﺩ 4102، ﳎﻠﺔ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺇﺫﺍﻋﺔ ﻭﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻥ، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻓﻴﻔﺮﻱ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺎﻋﻲ،ﺍﻻﺟﺘﻤﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺭﺣﻴﻤﺔ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻋﻴﺴﺎﱐ،  -  1
  .95، ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 69
-5102ﺍﻷﲪﺮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﰲ  ، ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻋﱪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻬﻼﻝ ﺍﻷﲪﺮ ﻭﺍﻟﺼﻠﻴﺐﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺪﻭﻱ، -  2




ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ    1ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻭ ﺗﺘﺒﻠﻮﺭ ﻣﺘﻐﲑﺍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﶈﻠﻲﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﶈﻠﻴﺔ، 
ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻇﻬﺮﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﺸﺒﻜﺎﺕ 
ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺃﻥ ﲢﻘﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺑﲔ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻇﻬﺮﺕ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ 
،   ﻭﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻇﻬﺮﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ، ﻟﻜﻦ ﺍﳌﻴﻼﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺸﺒﻜﺎﺕ 1002ﻭ  9991
ﺍﻟﱵ ﺣﻘﻘﺖ ﳒﺎﺣﺎ  "retsdneirF" ﺃﻳﻦ ﻇﻬﺮﺕ ﺷﺒﻜﺔ  ،2002ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻛﺎﻥ ﺳﻨﺔ 
، ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﱂ، ﻟﻜﻦ 3002ﺇﱃ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺷﺮﺍﺀﻫﺎ ﺳﻨﺔ  "elgooG"ﺩﻓﻊ
ﻛﻤﻨﺼﺔ ﻟﻠﺘﺪﻭﻳﻦ، ﰒ ﲢﻮﻟﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺇﱃ ﺷﺒﻜﺔ  kcorykSﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻇﻬﺮﺕ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺷﺒﻜﺔ 
ﺇﱃ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ  8002، ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﺍﺳﻊ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ  7002ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
ﻇﻬﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺗﻪ  5002ﻭﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ  ،ﺴﺐ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﲔﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﺸﻬﲑ ، ﻭ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﻭ ﺃﻛﱪ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ  "ﻳﺲﺎﻣﺎﻱ ﺳﺒ"، ﻭ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻊ  "elgooG"ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻣﺎﻱ "ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﳌﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ  "ﻓﺎﻳﺲ ﺑﻮﻙ"ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﻣﻌﻪ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﺍﻟﺸﻬﲑ 
ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻟﻠﻤﻄﻮﺭﻳﻦ ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻋﺪﺍﺩ  7002ﻋﺎﻡ  "ﻓﺎﻳﺲ ﺑﻮﻙ"ﺣﱴ ﻗﺎﻡ  "ﻳﺲﺎﺳﺒ
    .ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ 005، ﻭ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﲡﺎﻭﺯ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ "ﻓﺎﻳﺲ ﺑﻮﻙ"ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ 
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ  ﺕ ﻭﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﺘﻤﻌﺎ     
ﺻﺒﺤﺖ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺃ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ، ﺣﻴﺚ ﻴﺔ ﻭ ﺍﳍﻮﻳﺔ ﻭ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻣﺜﻞ ﺍﳋﺼﻮﺻﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ
ﺗﻈﻬﺮ ﻗﻮﺎ ﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ، ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻌﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ 
  2 .ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺴﺠﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﲨﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﰲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ، ﻭﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮ ﻫﺬﻩ     
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺣﱴ ﲡﻤﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺫﻭ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻋﻦ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﺻﻮﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ 
ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺟﺪﺍ ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ  ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﺰﻭﺍﺭ، ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻛﺸﺒﻜﺔ
ﻭﺑﻌﺪ ﻃﻮﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ، ﻛﻤﺎ ﲤﻜﻦ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ، 
ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ، ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻃﺪ ﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻋﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﻭﳝﻜﻨﻬ
                                                             
  95ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ،ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺐ ﻋﻴﺴﺎﱐ، ﺭﺣﻴﻤﺔ ﺍﻟﻄﻴ -  1




ﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺁﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻻ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻭ ﺗﻘﻴﺪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ " elpoep lufituaeB" ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ، ﺇﳕﺎ ﲢﺪﺩ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﳉﻤﻬﻮﺭ ﺿﻴﻖ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﻮﻗﻊ
  1ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ ﻟﺘﺠﻌﻠﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﳔﺒﻮﻳﺔ
  :ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -2.1.2
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ، ﻭﲢﻮﻟﺖ ﺇﱃ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻮﻡ ﺑﺼﻤﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺷﻜﻠﺖ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻴ   
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﳓﺎﺀ ﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﺳﺒﻼ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺣﻈﻴﺖ ﺑﺎﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍ
ﻳﻠﻲ  ﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺜﻴﻔﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻭ ﻓﻴﻤﺎﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻹ ﺀﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭ ﲢﻮﻟﺖ ﺇﱃ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻵﺭﺍ
 :ﻧﺘﻄﺮﻕ ﳌﺎﻫﻴﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻧﻪ ﺍﺳﺘﻌﲑ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺃ، ﺇﻻ ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺪﱘ ﻋﺮﻑ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉﺇﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟ      
، ﻭﺫﻟﻚ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺳﻌﻲ "ﺑﻄﺒﻌﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻛﺎﺋﻦ "ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺑﻜﻮﻧﻪ  :ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻗﺪﳝﺎﺣﻴﺚ  2ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ 
ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺿﻤﻦ ﻧﺴﻖ ﻋﺎﻡ ﺃﻱ ﺿﻤﻦ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻪ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﲑ، ﻭ ﺃﻱ ﻣﻔﻬﻮﻡ 
 3"ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ "ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻄﺮﺡ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺳﻴﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﰲ ﻭﺳﻄﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ 
 ﺯﺍﻫﺮ ﺭﺍﺿﻲ ﺣﻴﺚ ﺫﻫﺐ ،ﺍﳌﻜﻔﺮﻳﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﻭﺭﻳﻔﺎﺕ ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ  ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: " ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ، ﻭﻣﻦ ﰒ  ﺭﺑﻄﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ 
ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ :""ﻛﻴﻼﻥ ﺃﻧﺪﺭﻳﺎﺱ ﻭﻫﻠﻨﲔ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ"ﺗﻌﺮﻳﻒﳒﺪ ﻛﻤﺎ  4".ﳍﻮﻳﺎﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍ
ﻛﻮﺳﻴﻂ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ  ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﳊﺎﺳﺐ ﺍﻵﱄ ﻭﻻﺑﺘﻮﺏ ﻭﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﶈﻤﻮﻝ
  5.ﺭﺍﺀ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭ ﺃﻷﺧﺒﺎﺭ ﺷﻜﻞ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻵ
                                                             
، ﺭﺳﺎﻟﻠﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺎﻣﻌﻴﲔﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳉ ﻣﺮﱘ ﻣﺮﺍﻛﺸﻲ، -1
  75 ﺹ، 3102ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، 
  35ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ  - 2
 ralohcs dna yrotsih , noitinifeD ;setis krowten laicoS , nosillE.B elociN ,dyoB .m hanaD - 3
  ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ31ﺹ  , pihs
  .911، ﺹ 5102، ﺍﻷﻃﻠﺲ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ،ﺏ ﺩ، 1ﻁ،ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ، ﳝﲎ ﻋﺎﻃﻒ، - 4




ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﺍﺻﻠﻮﻥ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺿﻤﻦ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﳏﺪﺩﺓ ﻣﺜﻞ  ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ    
ﺻﺪﺍﻗﺎﺕ، ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﻭﺗﺘﻢ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ 
  .ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ  ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ  7002"ﻳﺪ ﻭﺇﻟﻴﺴﻮﻥﺑﻮ"ﻭﺣﺴﺐ 
  :ـﺑ
  .ﺑﻨﺎﺀ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﳏﺪﺩ  -
  .ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻻﺋﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ -
  1ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﺮﺽ ﻭﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻢ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺂﺧﺮﻳﻦ  -
ﳎﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ ": ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ     
ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ » :ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﻑ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ .2" ﻓﻀﺎﺀ ﻟﻨﺪﺍﺀ ﻭﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻚ  ﲨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻭﺩﻋﻮﺓ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ
  3« ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻠﻔﻴﺎﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﻏﲑﻫﺎ
ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﳌﺎﺛﻞ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﳎﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ      
ﻓﻘﺪ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺗﺼﺎﱄ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻻﻓﺘﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺍﶈﻴﻂ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻴﻄﺮ 
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ ﻳﻘﻀﻮﻥ ﻭﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﱪ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻫﻢ 
ﰲ ﺇﻛﺴﺎﻢ ﻓﻬﻢ ﺛﻘﺎﰲ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺻﻔﺎﺕ ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ ﺃﻗﻮﻯ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻴﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻣﻦ ﲡﺎﻭﺯ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﳍﺎ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﳍﺎ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻭﺻﺎﺭﺕ ﺗﻠﻌﺐ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻛﺜﺮ ﻧﻀﺠﺎ 
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﻣﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺃﺑﻌﺎﺩ  ﺍﱃ ﻭﻭﻋﻴﺎ، ﻓﺘﺤﻮﻟﺖ ﻣﻦ ﳎﺮﺩ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ
  4 ﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺎ ﲨﺎﻫﲑ ﻭﺍﺳﻌﺔﳐﺘﻠﻔﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺣﱴ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﺳﻌﻬﺎ ﻭﺍ
  
                                                             
  74، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﺮﺟﻊ ،ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﰲ  ﺗﺄﺛﲑﻩﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ  ﺕﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻣﺮﱘ ﻧﻮﻣﺎﺭ ﻧﺮﳝﺎﻥ،  - 1
 ecnaveler sti nonemonehp eht gninimaxe( aidem laicos ni remirp A ,botulajraK cirE -  2
 4 P adanaC 8002 ,noitide baL hsamaS ,)sksir dna esimerp
 llams eviL eciffO ,2 noisrev ,ssenisuB llams rof aideM laicoS klaT sre’L ,hctsnoJ nhoJ -  3
 .4P ,ssenisuB




  :ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕﻭﻇﺎﺋﻒ ﻭ -2.1.3
ﻋﺼﺮ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﺍﺗﺼﺎﱄ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻃﺮﻕ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺸﺮ،  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ        
ﻮﻣﻴﺔ ﺑﺸﱴ ﺎ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻴﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻐﻠﻐﻠﻬﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻭ ﻓﻘﺪ ﲡﺎﻭﺯﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺣﺪﻭﺩ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺳﻨﻘﻮﻡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ
  ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺴﻠﱯﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻹﳚﺎﰊ ﻭ: ﺎﻋﻲ ﺇﱃ ﺑﻌﺪﻳﻦﺍﻻﺟﺘﻤ
  :ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻹﳚﺎﰊ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ  :ﺍﻷﻭﻝﺍﳉﺎﻧﺐ 
ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ، ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ  :ﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣ - 1
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﺪﻑ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﲔ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻌﲔ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ 
ﻬﺎ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻳﻣﻮﺟﻮﺩ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠ
ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﱪﳎﻴﺎﺕ ﻭﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭ
 ﺇﻥﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻭﻭﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﻴﺪﻳﻮ ﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﳎﺎﻝ ﺭﺣﺐ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﺟﻮ ﳑﺘﻊ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ
  1.ﻠﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﻢ ﺍﻟﻌﻭ ﺃﻣﺎﻛﻨﻬﻢﻭ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢﺍﺧﺘﻠﻔﺖ 
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﰲ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺎ ﻭﺗﻘﻮﱘ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ ﻭ: ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ - 2
ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ  ﻭﺇﳚﺎﺩﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﲟﺠﺘﻤﻌﺎﺎ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﺍﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﻠﻴﻞ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺃﺩ
ﺟﻴﻞ ﻗﻮﻱ ﻭﻗﺪ ﺃﺩﻯ  ﻹﻋﺪﺍﺩﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ  ﺍﻷﻧﻈﻤﺔﲟﺮﺍﺟﻌﺔ  ﻭﱃﺍﻷﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ،ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﺔ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺧﺎﺭﻃ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﲤﻜﻦ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ  ﺑﺄﻧﻪﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ  ﺇﱃﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ 
 ﻝ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﺰﺍﻣﻨﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﺍﰐﻣﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﻼ ﻭﺃﻱﻭﻗﺖ  ﺃﻱﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﰲ 
  2 .ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
ﻭﺳﺎﺋﻞ  ﺃﻫﻢﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ،  ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﺷﻜﺎﻝﻭﺗﻌﺪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻈﻬﺮﺍ ﻭﺷﻜﻼ ﻣﻦ      
 ﺗﻌﺰﻳﺰﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﰲ ﺨﺪﻣﲔ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﺴﺘﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲤﻜﻦ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﲔ ﻭ
ﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﰲ ﺍﳌﻨﻈ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑﻋﻲ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
                                                             
  86، ﺹ4102ﺩﺍﺭ ﺻﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ﺩﻁ، ،ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ،  -  1




ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﺃﻥﻓﻘﻂ، ﺣﻴﺚ  ﺍﳌﻘﺮﺭﺍﺕﻋﺪﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺃﻣﻮﺭ ﻭﻃﻼﺏ ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻣﻌﻠﻤﲔ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻭﻗﺎﺕ  ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍ
ﳋﺠﻮﻝ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﻳﻜﺴﺐ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓﳑﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﺟﻮﺍ ﻣﻦ  ،ﲨﺎﻋﻴﺎ ﺁﻭﺩﻳﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻓﺮ
   .1ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ
ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ     
ﺍﳌﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﳒﺎﺯ ﻝ ﻏﺮﻑ ﺍﻟﺪﺭﺩﺷﺔ ﻭﺍﺻﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺭﻓﻘﺔ ﻣﺪﺭﺳﻴﻬﻢ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﺳﺘﻐﻼﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻮ
ﻷﻧﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﲢﻤﻴﻠﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﳌﱰﻟﻴﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﳋﱪﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ﻭ
ﺍﻥ ﺎﻢ ﺍﻟﱵ ﲣﺺ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﻟﺸﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻧﻘﺎﺷﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭ
  .2ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ  ﺍﻷﺧﲑﺓﻫﺬﻩ 
 ﺃﻥ ﺇﱃﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻧﻌﺰﺍﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻭﻟﻘﺪ ﻭﺍﺟﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩ    
ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺷﺒﻜﺎﺕ  ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻏﲑﻭ 2beWﺟﺎﺀ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
 lanoitaN ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﻓﻠﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ  ،ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻫﺬﻩ  ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ  % 06 ﺃﻥﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳍﺎ  noitaicossA sdraoB loohcS
، ﻭ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﰲ ﻭﺍﺟﺒﺎﻢ ﺍﳌﱰﻟﻴﺔ ﻬﻢ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥﻣﻨ  % 05ﻣﻦ ﻭﺃﻛﺜﺮﻟﻠﺘﺤﺪﺙ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ   ﺍﻷﺧﲑﺓ
ﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻡ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪ: ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "ﺑﺎﺭﻋﺔ ﲪﺰﺓ ﺷﻘﲑ"ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ 
ﻊ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﳌﺪﺓ ﺳﺎﻋﺘﲔ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺪﺍﻓ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖﲜﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ  ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ  ﺍﶈﻘﻘﺔ ﻣﻨﻪ
   3 .ﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭ
ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻧﻼﺣﻆ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻥ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﱂ ﺗﻌﺪ ﻣﻘﺘﺼﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻓﻘﻂ ﻭ     
ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍﺯﺩﺍﺩﺼﺎﺩﺭ ﻓﻠﻘﺪ ﺍﳌﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳋﱪﺍﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻭ
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﳍﺎ ﺗﻨﺸﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻ
                                                             
  86ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ -  1
  643، ﺹ3102ﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﺩﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ﺩﻁ، ،ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖﻧﻈﺮ ﻋﺎﻣﺮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻘﻨﺪﳉﻲ، ﺍ - 2




ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﳌﻮﺍﺩﻫﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻭﻛﺘﺐ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ 
  .ﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺣﱴ ﺑﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﺑﺼﻴﻎ ﺍ ﺃﻭﻭﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎ  ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎﺃﺻﺒﺤﺖ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ  :ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺔ - 3
 ﺍﻷﺧﺒﺎﺭﻧﻘﻞ  ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺃﺗﺎﺣﺖﻓﻠﻘﺪ  ،ﺍﻟﺴﺒﻖ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲﻤﺎﻫﲑﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﻧﻘﻞ ﺍﳊﺪﺙ ﻭﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳉ ﺍﻹﻋﻼﻡﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
، ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻭﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻱﻪ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻧﻔﺴ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔﺣﺎﻝ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ 
ﻏﲑ  ﺃﻭﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻐﺎﺕ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ  ﺇﻟﻴﻬﺎﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺎ ﻳﻀﺎﻑ  ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻄﻌﻦ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﰲ ﻗﻮﺓ ﻭﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  1 .ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﻱﺗﺴﻴﻴﺴﻪ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ  ﺃﻭﺗﺪﻭﻳﻠﻪ  ﺃﻭﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻟﺘﻬﻮﻳﻞ ﺍﳋﱪ 
ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺟﺪﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻘﺼﺪﺍ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺷﺒﻜ: ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ - 4
ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺣﺮﻳﺔ  ﺇﺗﺎﺣﺔﻣﺘﻨﻔﺴﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺍﳉﻬﺮ ﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻣﻴﺰﺓ 
 ﺃﻥﻮﺍﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﳌ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  ﻭﺍﻷﲝﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻓﻠﻘﺪ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭ
 ،ﻭﺳﻴﻠﺔ ﳊﺸﺪ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﻟﻠﻌﻤﻞ  ﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻌﺪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻭﺃﺩﺍﺓﺷﺒﻜﺎ
ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭ 1102ﺧﻼﻝ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻭ
ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ  ﻭﺃﻋﺮﺑﺖﺳﻴﺎﺳﻲ  ﺇﱃﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﺟﻮﻝ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ، ﺃﻳﻦ ﲢ
ﺪﺍﻢ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﳍﺎ ﺭﻓﻊ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﰲ ﺑﻠ ﺃﻥﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ  ﺃﺟﺮﻳﺖﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ 
ﻭﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺩﻭﺭ ﺷﺒﻜﺎﺕ  ﺳﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﲝﺮﻛﺎﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻳﺘﻌﺪﻯ ﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻪ  ﺎ ﻓﻘﻂ ﻭﺇﳕﺎﺎﻋﻲ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻨﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤ
ﻭ  koob ecaf ﻣﻮﻗﻌﻲ  ﺃﻥﺣﻴﺚ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ  ،ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺟﺪﺍ ﻭﺣﻴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﳊﻤﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕﻋﻠﻰ 
ﰲ  8002ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺟﺪﺍ ﻭﺣﻴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﳊﻤﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻌﺒﺎﻩ ﻋﺎﻡ ﰲ   rettiwt
ﺒﲑ ﺍﺗﺼﺎﱄ ﺧ ﺇﱃﻗﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﺘﺮﺷﺢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺘﺤﻮﻝ  ﺃﻳﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑ
 ﺃﺟﺮﺍﻫﺎﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺧﲑ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭ "ﺑﺎﺭﺍﻙ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ"ﻭﻛﺎﻧﺖ ﲪﻠﺔ  ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺗﻮﺍﺻﻠﻲ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﺮﺷﺢ  ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ
ﻋﻠﻰ ﲪﻠﺔ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ  ﺃﺛﻨﺎﺀﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﲑ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  TRUKZOB
                                                             




ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﺍﻋﺘﻤﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ  % 8.87 ﺃﻥﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  0102ﰲ  ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ
   1ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﻢ ﰲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
 ﺇﱃﺗﻌﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﺑﻞ  ﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﲑﻭﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺩﻭﺭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳ      
ﺷﺮﻳﻬﺎﻥ " ﺃﺟﺮﺎﻓﻘﺪ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ  ،ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ  ﰲ ﻧﺸﺮ ﻭ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﳑﺎﺭﺳﺔ ﺩﻭﺭ ﻣﻬﻢ 
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻛﺤﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ"ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  8002ﻋﺎﻡ  "ﺷﲑﻳﻦ ﻛﺪﻭﺍﱐ"ﻭ "ﺗﻮﻇﻴﻒ
ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻨﺸﺮ ﻭﻭﻧﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﺃﻥ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﺪﺓ "ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ
ﺘﻮﻓﲑ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺪﺭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﺪﺍﻭﳍﺎ ﳑﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟ
 ﺫﻱﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺎﻥ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻠ. ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭ
  ﺧﺮﻯ ﺣﻴﺚ ﺃﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﻳﻮﺻﻞ ﺻﻮﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻦ ﳜﺪﻡ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺣﺪﻳ
  :ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﺮﺻﺎ -ﺃ
  ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻼﳒﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﺴﺐ ﺩﻋﻢ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ -
  ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﳜﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ  -
  ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﺼﺮﳛﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﺍﳊﻲ ﻭ ﺍﻵﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ  -
  :ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﰲ ﺣﲔ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ  - ﺏ
  ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺁﺭﺍﺀ  ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ -
  ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﺔ ﰲ ﺍﺘﻤﻊﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﻭ -
  ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻤﺶ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻵﺭﺍﺀ  ﺇﻇﻬﺎﺭ -
  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ  -
  ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ   -
   2ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺿﺪ ﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲﺣﺸﺪ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭ -
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ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻ :ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ - 5
ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ  :ﻳﺪﺓﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﺪﺃﻭﺍﺳﻂ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﰲ ﻤﻴﺰﺍﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻧﻈﺮﺍ ﳌ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭ :ﺍﻵﺧﺮ ﻣﺜﻞ ﺇﱃﻟﻮﺻﻮﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻋﻲ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﲔ ﻭﺍﶈﺘﻤﻠﲔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺧﺪﻣﺎﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎ
ﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎﺎ ﻭﺧﺪﻣﺎﺎ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋ ﺭﺃﻱﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ 
ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻟﺮﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻛﻤﺎ  .ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎﻭ
ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﻹﻳﺼﺎﻝ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﳉﻤﻬﻮﺭ 
  1ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ 
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘ :ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ - 6
ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﺻﻔﺤﺎﻢ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﻣﻮﺍﻗﻌﻬﻢ ﺍﻟﺜﺮﻳﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ  ﻧﺸﺄﻢ، ﻭﺃﺩﻳﺎﻧﺎﺃﻋﺮﺍﻗﻬﻢ ﻭﻭ ﺃﺟﻨﺎﺳﻬﻢﺍﺧﺘﻼﻑ 
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻ ﺃﻧﻈﻤﺔﺍﳚﺎﰊ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﻇﻞ 
  2 .ﺎ ﺍﻷﺧﺮ ﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﺳﻼﺳﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﳉﻬﺪ ﻭﺍﺑﺎﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭ
ﺑﺎﺗﺖ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ  ﺑﺪﻭﺭ ﻣﻬﻢ ﺟﺪﺍ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻮﻡ  :ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ - 7
ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ  ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺇﻛﺴﺎﻢﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺗﻨﺸﺌﺔﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﺮ ﻭﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺧﱪﺍﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﻩ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔﻋﱪ ،ﺍﻷﻧﺸﻄﺔﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻴﺤﻪ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﲟﺨﺘﻠﻒ 
 ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻥﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻡ ﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ  ﺃﻛﺪﺕﺣﻴﺚ  .ﺭﻭﺡ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ
 ﺃﻛﺪﺕﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﻋﻦ ﺫﻭﺍﻢ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ 
ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﻣﻦ  ﻟﻸﻓﺮﺍﺩﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺘﻴﺢ  ﺃﻥ 1102 "REKSIEPﺰﻛﺮ ﺑﻴ"ﺩﺭﺍﺳﺔ 
ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳍﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ  ﺃﻥ ﺘﻌﺒﲑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ ﻭﺃﻛﺪﺕﺍﺟﻞ ﺍﻟ
 .ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺎﺟﺢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﻓﻬﻢ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺇﺣﺪﺍﺙﻋﻠﻰ 
   
                                                             
  643ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ،، ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻧﻈﺮ ﻋﺎﻣﺮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻗﻨﺪﳉﻲ، - 1




ﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﺓ ﻋﻦ ﻛﻮﺎ ﻭﻓﻬﻲ ﺑﻌﻴﺪ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺇﱃﺎ ﺗﻌﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻛﻤ     
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺗﻌﺘﱪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻋﱪ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﺘﻤﺎﻋﻲ ﳎﺎﻻ ﺧﺼﺒﺎ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﻛﻤﺎ 
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﻮﻗﻊ ﻭEBUTUOY"ﺍﻟﻴﻮﺗﻴﻮﺏ "ﻛﺨﺪﻣﺎﺕ  ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ
  .ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ KOOBECAF
ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻓﺮﺹ  ﻥ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻌﺪ ﺳﺒﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞﺈﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻭ       
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ، ﻣﺜﻞ ﲪﻠﺔ ﻟﻺﻋﺎﻧﺔ ﻭﲪﻼﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ  ﺇﻃﻼﻕﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ ﺗﻮﺍﻓﺪ ﻭﺗﺴﺎﺑﻖ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﰲ 
ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻡ ﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﰲ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺘﺎﺟﲔ ﰲ ﻋﻴﺪ ﺍﻷﺿﺤﻰ ﻭﺁﻻﻑ ﺧﺮﻭﻑ ﻟﺘﻮﺯﻳﻌﻬ 0007ﺷﺮﺍﺀ 
  .ﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻡ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﳌﺴﺎﻋ8002ﻋﺎﻡ  ﺍﻷﺿﺤﻰﻋﻴﺪ 
ﻳﺘﻤﺤﻮﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﰲ ﳎﺎﻝ : ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ - 8
ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ  ﻹﺩﻣﺎﺝﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺣﻴﺚ ﻋﻤﺪﺕ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍ
ﺓ ﺣﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺻﻮﺭ ﺇﻋﻼﻧﺎﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻟﻼ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺎ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ
ﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺗﺮﻭﻳﺞ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﻭ
ﺃﻥ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺴﻴﺊ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺇﺫﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ  ﺇﺯﺍﻟﺔﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ  ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻲﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﳌﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍ
ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﳑﺎ  ﺃﻥﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻻﺳﺘﻄﻼﻉ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻔﻮﻱ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﻨﻊ ﻭ ﺍﳊﺮﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ  ﺇﻟﻴﻬﻢ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻬﻢ ﻭﻣﻨﺘﻮﺟﺎﻢ ﻭﺭﺓ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻟﺸﺮﻛﺘﳝﻜﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﻮ
  .ﺭﺳﺎﺋﻠﻬﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﻭﺻﻮﺭﺎ ﻣﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ  ﺃﻥﻛﻤﺎ       
ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺗﺄﺛﲑﺟﻬﺪ ﻭﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﱂ ﻳﺘﻮﻗﻒ  ﺑﺄﻗﻞﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 




ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ  ﺇﻃﺎﺭﰲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﰲ  ﺃﺳﻬﻤﻬﺎﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻄﺮﺡ KOOBECAFﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺔ 
  .1ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  50ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻗﺪﺭﺕ ﺏ  ﺑﺄﻛﱪ
  :ﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍ :ﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﳉﺎﻧ
ﳎﺎﻻﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﻭ     
ﻀﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌ ﻳﺘﻌﺪﻱﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻜﻞ ﻗﺪ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﻭﺳﻠﺒﻴﺔ  ﺗﺄﺛﲑﺍﺕﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﻓﻠﻘﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺸﻜﻴﻞ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻛﺒﲑﺓ ﺪﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻭﻟ
ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﳓﺎﻭﻝ ﻭﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭ ﺗﺒﲏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭﺭﺍﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭ
  :2ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﻴﻬﺎ
ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺃﻫﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺒﻂ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻳﻌﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻀ -
  :ﺇﱃ
  .ﺍﻷﺣﺪﺍﺙﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ  ﰲ ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺮ ﺍﻹﺷﺎﻋﺎﺕ ﻭ -
  .ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺮﺃﻱﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺒﻞ  -
  .ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻓﺎﺋﺪﺓﺇﺿﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭ -
  .ﻭﻋﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻷﺳﺮﻱﺍﻫﻘﲔ ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻌﻬﻢ ﺍﳌﺮﻋﺰﻝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ -
  .ﺗﻀﻴﻊ ﺍﳍﻮﻳﺔﺍﻷﻡ ﻭﺗﻀﻌﻒ ﻟﻐﺘﻨﺎ  ﺃﻥﻇﻬﻮﺭ ﻟﻐﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺷﺎﺎ  -
  .ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﻧﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺇﱃﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ  -
ﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻐﲑ ﻭﺍﻋﻲ ﻭﻏﲑ ﺳﻠﻴﻢ ﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﻋ ﺃﻛﺪﺕﻛﻤﺎ     
ﺇﺣﺪﻯ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻮﺍﺏ  ﺃﺟﺮﺎﺍﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺪﻣﲑ ﺣﻴﺎﺓ 
- 9002ﺷﺨﺺ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻣﻲ  005ﺍﻧﻪ ﺗﻜﺮﺭ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻼﻕ  ﺃﻛﺪﺕﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ  ﺍﻟﻄﻼﻕ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ 
ﻣﻦ ﺩﻋﺎﻭﻱ  ﺍﳌﺮﻓﻮﻋﺔ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ  %33ﰲ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﰲ  ﺍﻷﺳﺎﺳﻲﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ  ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺃﻥﻭ ﺍﻟﱵ ﺑﺮﺯ ﻓﻴﻬﺎ  1102
  3ﺍﻷﺳﺮﻳﺔﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﻭﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﻭﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ ﻭﻣﺸﻜﻠﺔ 
                                                             
  ،ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،59ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ؟،ﻫﻞ ﺗﻐﲑ ﻧﻈﺮ، ﻣﺮﻭﻯ ﳏﻤﺪ ﻋﻴﺪ، ﺍ- 1
   04، ﺹ2102
  96ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ،، ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ، - 2






















  ﳐﻄﻂ ﺗﻠﺨﻴﺼﻲ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ: ﺍﳌﺼﺪﺭ                                                                     
                                    
  :ﳎﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺍﺻﻠﻴﺔ  -
  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ  -
  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ -
  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺔ -
ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ 
 ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻹﳚﺎﰊ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ 
 ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ 
 ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻐﲑ ﻭﺍﻋﻲ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ 
ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ 
  :ﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻳﻨﺘﺞﺍﻻﺳﺘ
  ﺇﺿﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ -
  ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
  ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺟﺴﺪﻳﺔ ﻭﺻﺤﻴﺔ -
  ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ -
  ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻵﺧﺮ -
  ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﻭﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ -
  ﺍﻧﺪﺛﺎﺭ ﺍﳍﻮﻳﺔ -
  :ﳎﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﻲ
  :ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻓﺮﺩﻳﺔ -1
  ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ -
  ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ -
  ﺒﲑﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌ -
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ )ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ  -2
  (ﻭﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻼﳒﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  -
  ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
  ﺍﳊﻤﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ -
  :دﻋﻮيﻣﺠﺎل 
  ﺩﻋﻮﺓ ﺩﻳﻨﻴﺔ -1
  ﺩﻋﻮﺓ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﺃﻳﺪﻳﻮﳉﻴﺔ -2
  :ﻣﺠﺎل ﺗﺠﺎري
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﺮﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ  -
ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ
  ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺆﺳﺴﺎﰐ ﺗﺮﻭﳚﻲ ﻭﺗﺴﻮﻳﻘﻲ  -




 :ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺴﺒﻮﻙﺍﻟﻔﻴ -2.2
  : ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻧﺸﺄﺓ -2.2.1
ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﳉﺎﻣﻌﺔ  "ﻓﻴﺶ ﻣﺎﺵ"ﻮﻗﻊ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻛﻨﺘﺎﺝ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﳌ ﺍﻷﻭﱃﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺎﺕ       
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻭﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ  3002ﻋﺎﻡ  "ﻣﺎﺭﻙ ﺯﻭﻛﺮﺑﻮﺭﻍ"ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﺑﺘﻜﺎﺭﻩ " ﻫﺎﺭﻓﺎﺭﺩ"
 ﻭﺭﻭﺍﺩ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺯﻭﺍﺭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺻﻮﺭﺍ ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  "ﻓﻴﺲ ﻣﺎﺵ"ﻓﺎﻥ ﻣﻮﻗﻊ  "ﻫﺎﺭﻓﺎﺭﺩ ﻛﺮﳝﺴﻮﻥ"ﺻﺤﻴﻔﺔ 
ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﺎﻣﺎﺕ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳍﻢ  ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﳌﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ﺃﻏﻠﻖﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ  ﺔﺍﳌﻮﻗﻊ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺟﺎﺫﺑﻴ
" ﺯﻭﻛﺮﺑﻮﺭﻍ"ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺎﻡ  ﻒﰲ ﺍﻟﻨﺼﺼﻮﺭ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ، ﻭﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟ
  1.ﺎﻣﻌﺔ ﻓﻘﻂ ﺍﳉﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻣﻘﺘﺼﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ  4002ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ 
ﻭﺻﻮﺭﻫﻢ  ﺃﺧﺒﺎﺭﻫﻢﻭﲤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﺩﻝ  "ﺯﻭﻛﺮﺑﻮﺭﻍ"ﻣﻼﺀ ﻣﻘﺘﺼﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﲨﻊ ﺯ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔﻭﻛﺎﻧﺖ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﳌﻮﻗﻊ       
 ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻪﱂ ﴰﻞ  ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭﻳﻨﺸﺮ  ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﲡﺎﺭﻳﺎ ﳚﺘﺬﺏ  ﺃﻥ ﺇﱃﻭﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﻭﱂ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ 
ﻟﻘﻲ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺭﻭﺍﺟﺎ ﺑﲔ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻛﺘﺴﺐ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ  ﺎﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻭﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣ ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ
ﻭﻃﻠﺒﺔ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ  ﺃﺧﺮﻯﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻨﺨﺮﻃﲔ ﰲ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻃﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺎ ﺍﻷﻣﺮﺑﻴﻨﻬﻢ، 
ﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺣﱴ ﻋ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱﻮﻗﻊ ﻣﻘﺘﺼﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﳌﻋﻠﻰ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭ ﻳﺴﻌﻮﻥ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻭ ﺃﻣﺎﻡﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ  ﺃﻥ "ﺯﻭﻛﺮﺑﻮﺭﻍ"ﻗﺮﺭ  ﺃﻳﻦﻡ 6002
ﻠﻴﻮﻥ ﻣ 04ﻣﻦ  ﺃﻛﺜﺮ ﺇﱃ 6002ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺩﻳﺴﻤﱪ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  21ﺇﺫ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻦ  2ﻋﺪﺩ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ 
ﺍﳌﱪﳎﲔ ﻟﻴﻘﺪﻣﻮﺍ ﺧﺪﻣﺎﺕ  ﺃﻣﺎﻡﻮﻗﻊ ﻗﺮﺭ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﳌ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻡ، ﻭﰲ 7002ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻭ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻨﲔ ﻳﺴﻌﻮﻥ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ، ﺃﻥﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺰﻭﺍﺭﻩ، ﻭ 
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻳﻠﻔﺖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻘﻪ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺎ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﱪ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻳﻨﻤﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻫﺎﺋﻞ، ﻭ ﻳﺴﺪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﺪﻯ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺃﻥ ﺳﻮﻕ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ 
  .ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ "ﻴﺴﺒﻮﻙﻓ"ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﳒﺢ ﻣﻮﻗﻊ  ،ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ
 32ﻭﻋﻤﺮﻩ  "ﻮﺭﻍﺯﻭﻛﺮﺑ"ﻋﺮﺿﺎ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﲟﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ  "ﻮﺭﻍﺯﻭﻛﺮﺑ"ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻥ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ    
ﺃﻧﻪ ﺟﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﻥ ﺃﻥ ﻳﻨﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻓﺾ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺗﻮﻗﻊ ﻛﺜﲑﻭﻭ .ﺎﻣﺎ، ﻓﻘﻂ ﻓﺎﺟﺄ ﻛﺜﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﻌﺮﺽﻋ
                                                             
 5102/6/61، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ moc.006brA.WWWﻣﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ،ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﻗﺼﺔ ﳒﺎﺣﻪﺃﲪﺪ ﺟﻌﻴﺪ،  - 1




، ﺑﺸﺮﺍﺀ ''ﺭﻭﺑﺮﺕ ﻣﲑﺩﻭﺥ''ﺍﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﳌﻠﻴﻮﻧﲑ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﱄ  ،"ﻧﻴﻮﺯ ﻛﻮﺭﺑﻮﺭﻳﺸﻦ"ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺷﺮﻛﺔ 
 "ﻮﺭﻍﺯﻭﻛﺮﺑ"ﺃﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺭﻓﺾ . ﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭﻣﻠ 085ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﲟﺒﻠﻎ ﻭ ،"ﻣﺎﻱ ﺳﺒﺎﻳﺲ"ﻣﻮﻗﻊ 
ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻭ ،ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻓﲑﺟﻊ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺷﺒﻜﺘﻪ ﺃﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﳌﻌﺮﻭﺽ
ﻭ ﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ". ﺭﲟﺎ ﱂ ﻳﻘﺪﺭ ﻛﺜﲑﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﱵ ﺑﻨﻴﻨﺎﻫﺎ ﲟﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ"ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ  ''ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺸﻴﺎﻝ ﺗﺎﳝﺰ''
ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺃﻥ ﳓﺴﻨﻬﺎ ﻗﻠﻴﻼ ﻟﻌﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺫﺍﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ، ﻭﺎﻝ ﺍﻻﺗﺼ
  .1ﺃﺛﺒﺖ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳊﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﳏﻘﺎ ﰲ ﺭﻓﻀﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽﻭ". ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻛﻠﻪ
ﻠﺔ ﺇﱃ ﻗﻨﺎﺓ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺑﲔ ﻭﻗﺪ ﲢﻮﻝ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﳎﺮﺩ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋ     
ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﻣﻨﱪ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﲡﻤﻌﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻋﱴ 
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻗﻨﺎﺓ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ  ﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊﺃﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﱵ  ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻭﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﲨﻬﻮﺭﻫﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ 
ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ  ﻟﻜﺘﺎﺎ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻴﺘﻌﺪﻯ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩ 
ﺇﱃ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﻭﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺃﻛﱪ ﲡﻤﻊ  3102ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ، ﻭﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻪ ﰲ 
 2.ﱐ ﺑﺸﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻷﺭﺽﺍﻟﻜﺘﺮﻭ
  :  ﺒﻮﻙﺍﻟﻔﻴﺴ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻔﻬﻮﻡ  -2.2.2
ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﺃﺗﺎﺣﺘﻬﺎﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻴﺴﺒﻮﻙ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻔ   
ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﰲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻗﺼﲑﺓ،ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺎﺕ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ  ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﺎ ﻭﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ 
ﺍﻟﺪﺭﺩﺷﺔ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ﺍﳌﻄﻮﻟﺔ ﻭ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻭﺣﻔﻈﻬﺎ، 
                                                             
ﻣﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ، ﺲ ﺑﻮﻙ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔﻓﻴ ،ﺳﻬﲑ ﻋﺜﻤﺎﻥ - 1
   02: 01، ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 5102/40/20،  ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ 01=gp&83364=dif?xpsa.selif_wohs/moc.teehom.www//:ptth:
، ﺟﺮﻳﺪﺓ ﳌﺜﻘﻒ ﻭﺳﲑﺗﻪ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﻭﺟﻮﻩ ﺍﳌﺜﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻫﻞ ﺗﻌﻴﺪ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﺃﻡ ﺗﺼﻨﻊ ﺃﻓﻘﺎ ﻣﻘﺎﺑﺮﺍﺻﻮﺭﺓ ﺍ" ﺍﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮﻙ "ﻣﻬﺎﺏ ﻧﺼﺮ، - 2




ﺍﻣﺎﺕ ﺍﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻛﻞ ﲝﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪ ﺍﻹﻋﻼﻡﻛﺴﺎﺑﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ 
  1:ﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﻧﺘﻨﺍﳌﻮﻗﻊ ﻭﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﻭﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺣﻮﻝ  ﻭﳎﺎﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻟﻪ
 tnemevoM laicoSﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﳌﻮﻗﻊ ﻋﺒﺎﺭﺓ  ﺃﻥ" (ﻣﺎﺭﻙ ﺯﻭﻛﺮﺑﻮﺭﻍ)ﻳﺮﻯ ﳐﺘﺮﻉ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ 
ﺍﻧﻪ ﺳﻮﻑ ﻳﺰﻳﺢ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭﳛﻞ ﳏﻠﻪ ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ  ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺓﻴﺲ ﳎﺮﺩ ﻭﻟ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﲔ  ﻟﻸﻓﺮﺍﺩﺍﻧﻪ ﻳﺘﻴﺢ ﻪ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻧﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﻢ ﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﺃﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﲟﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻛﻴﺎﻧﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﻭﻳﺼﻨﻌﻮﺍ ﻣﻦ  ﺃﻥ
ﻭﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ ﻭﺻﻮﺭﻫﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻟﻘﻄﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﳍﻢ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻌﺎﱂ 
 ﺇﺩﺧﺎﻝﻭﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﺗﺘﻴﺢ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ  "ﺍﻧﻔﺘﺎﺣﺎ  ﺃﻛﺜﺮﻣﻜﺎﻧﺎ 
ﻲ ﺍﳌﻮﻗﻊ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ، ﺑﻴﺎﻧﺎﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣ
ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﺩﻋﻮﺓ ﺑﻘﻴﺔ  ﻹﻧﺸﺎﺀﲤﻬﻴﺪﺍ  ﺇﳚﺎﺩﻙﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ، ﻭﻭﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺔ 
ﺎ ﻣﻬﻤ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻢ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ 
ﻭﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺁﺧﺮ  ،"ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻭﺗﻮﺍﺻﻼ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻬﺘﻤﻮﻥ ﺑﻪ ﺃﻓﻀﻞﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﻘﻖ ﻓﻬﻤﺎ 
" ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻴﺢ ﻋﱪﻩ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﲔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﲔ " 2ﻫﻮﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ 
ﺷﺨﺎﺹ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﱪﺯ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﻌﺰﺯ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻋﱪ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺃ" ﻛﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ






                                                             
ﲢﻠﻴﻠﺔ  ﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺍﳕﻮﺫﺟﺎ،ﺩﺭﺍﺳﺔﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ،ﻣﻮﻧﺒﻴﻠﺔ ﺟﻌﻔﺮﻱ،  -  1
  831، ﺹ7102ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ،ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ،ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ
،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﺜﻘﻒ ﻭﺳﲑﺗﻪ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ، ﻭﺟﻮﻩ ﺍﳌﺜﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻫﻞ ﺗﻌﻴﺪ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﺃﻡ ﺗﺼﻨﻊ ﺃﻓﻘﺎ ﻣﻘﺎﺑﺮﺍ" ﺍﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮﻙ "،ﻣﻬﺎﺏ ﻧﺼﺮ - 2




  :ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙﻣﻮﻗﻊ ﳑﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺧﺼﺎﺋﺺ -2.2.3
 :ﻭﺗﺘﻠﺨﺺ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ  
 ﺃﻭﺪ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﺨﺼﻲ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ، ﺑﱪﻳﺗﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﳎﺎﻧﺎ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﻭﻫﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ  :ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﻮﻗﻊ -1
ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺎ ﺴﻴﻄﺔ، ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭ، ﻭﻳﺘﻢ ﻋﱪ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺑﺗﺎﺑﻊ ﳌﺆﺳﺴﺔ
  .ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ ﻷﺣﺪﻟﻠﻤﻮﻗﻊ ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻔﻴﻞ ﺣﱴ ﳚﻌﻠﻚ ﻣﺎﻟﻚ 
 1 :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞﺍﻟﱵ ﻳﺘﻴﺤﻬﺎ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﳎﻤﻞ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕﻭ :ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﻮﻗﻊ -2
ﺗﻨﺸﺊ ﻣﻠﻔﺎﹰ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ  ﺃﻥﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎﳌﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻚ : "eliforp"ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ -    
،ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦﻭﻛﻠﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ  ﻟﻚﺃﻣﻮﺭ  ﻣﻔﺼﻠﺔ  ﻚﺗﺻﻮﺭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
 .ﻧﻌﻠﻦ ﻟﻚ ﺳﻠﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﻥﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ 
ﻭﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﻱ ﺻﺪﻳﻖ ﻭﺃﻥ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻓﺮﺩ  ":dneirf dda"ﺻﺪﻳﻖ ﺇﺿﺎﻓﺔ -    
 .ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺑﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ
ﺗﻨﺸﺊ  ﺃﻥﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ  ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀﺧﺎﺻﻴﺔ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ:"spuorg"ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ -   
ﻭﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺟﻌﻞ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺬﻩ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺣﺼﺮﻳﺎ  ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻡ ﳎﺘﻤﻌﺎ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﳚﺘﻤﻊ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
 .ﲟﻮﺿﻮﻋﻬﺎ، ﺃﻭ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﺎ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﻬﺘﻢ  ﺍﻷﺻﺪﺍﺀﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ  ﺃﻭ 
ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﳐﺼﺼﺔ ﺑﺼﻔﺤﺔ ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻷﻱ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻴﺢ   ":llaw"ﻟﻮﺣﺔ ﺍﳊﺎﺋﻂ -    
 .ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﺇﺭﺳﺎﻝﻟﻸﺻﺪﻗﺎﺀ 
ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﻭ ﻫﻲ  ﻹﺛﺎﺭﺓﻧﻜﺰﺓ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ  ﺇﺭﺳﺎﻝﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﺎﺡ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ  ":sekop"ﺍﻟﻨﻜﺰﺓ  -    
 .ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﺑﻪ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀﳜﻄﺮ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﺄﻥ ﺍﺣﺪ  ﺇﺷﻌﺎﺭﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ 
 ﺍﻷﺟﻬﺰﺓﻭﻫﻲ ﺍﳋﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻦ ﲢﻤﻴﻞ ﺍﻷﻟﺒﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﻣﻦ  ":sotohp"ﺍﻟﺼﻮﺭ -   
 .ﻮﻗﻊ ﻭﻋﺮﺿﻬﺎﺍﳌﺇﱃ  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
                                                             
ﳕﻮﺫﺟﺎ ، ﺃﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ "،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ  ﺗﺄﺛﲑ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺘﻠﻘﲔﻨﺼﻮﺭ، ﳏﻤﺪ ﺍﳌ - 1




ﰲ  ﺃﻋﻤﺎﻝﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ﺑﺄﻣﺎﻛﻨﻬﻢ ﻭﻣﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ  ﺇﺑﻼﻍ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔﺍﻟﱵ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ   ":sutats"ﺍﳊﺎﻟﺔ -    
 .ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﱄ
ﺍﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻤﻴﻴﺰ  ":deefswen"ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ  -    
ﺍﳌﻴﻼﺩ ﺍﳋﺎﺻﺔ  ﻭﺃﻋﻴﺎﺩﺍﳌﺮﺗﻘﺒﺔ  ﺍﻷﺣﺪﺍﺙﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺙ ﰲ ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ
 .ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀﺑﺒﻌﺾ 
ﻭﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺮﻭﺝ ﻟﻔﻜﺮﺗﻚ ﺃﻭ ﳊﺰﺑﻚ ﺃﻭ ﳉﺮﻳﺪﺗﻚ ": koob ecaf" ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺻﻔﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ -    
ﺪﻭﻧﺎﺕ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﻳﺘﻴﺢ ﺃﺩﻭﺍﺕ ،ﻭﻳﺘﻴﺢ  ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﳌ
،ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻳﺮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﳌﻮﺻﻞ ﻋﻠﻰ "sdda koobecaf"ﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﻊ 
 .ﺻﻔﺤﺘﻚ ﰲ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﱵ  ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﻭﻳﻦ، ﺗﺴﻤﺢﻭﻫﻲ ﲰﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ": seton koobecaf"ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ  -    
 .ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯﻠﺐ ﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻭﲤﻜﻦ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻦ ﺟ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ،ﳝﻜﻦ 
ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ  ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ﺇﱃﻫﺪﺍﻳﺎ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ  ﺇﺭﺳﺎﻝﻣﻴﺰﺓ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ  : stfigﺍﳍﺪﺍﻳﺎ  -   
 .ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺎ ﺇﺭﻓﺎﻕﺩﻭﻻﺭ ﻟﻜﻞ ﻫﺪﻳﺔ، ﻭﳝﻜﻦ  01ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﳍﺪﻳﺔ، ﺗﺘﻜﻠﻒ ﺍﳍﺪﺍﻳﺎ 
 ﺇﻋﻼﻧﺎﺕﺍﻟﻔﺴﺤﺔ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻧﺸﺮ  ﺃﻭﻭﻫﻮ ﺍﳌﻜﺎﻥ  : ecalptekraM ﺴﻮﻕﺍﻟ -   
 1ﻣﺒﻮﺑﺔ ﳎﺎﻧﻴﺔ
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳋﺎﺻﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻙ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻤﻴﻞ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ  :oédiVﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ  -    
 ."ﺻﻮﺕ ﻭﺻﻮﺭﺓ"ﻭﺇﺭﺳﺎﻟﻪ ﻛﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺮﺋﻴﺔ  ﻋﻠﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱄ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻟﻘﻄﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺎﺻﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﲔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺣﺪﺙ ﻣﺎ ﺟﺎﺭﻱ  :stnevEﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳍﺎﻣﺔ  -   
  .ﺣﺪﻭﺛﻪ ﻭ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﻪ
                                                             
 ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ،ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺃﳕﻮﺫﺟﺎ،ﺩﺭﺍﺳﺔﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧ ﻧﺒﻴﻠﺔ ﺟﻌﻔﺮﻱ، - 1




ﻭﺗﻠﻚ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻣﻨﺘﺞ ﺗﻮﺩ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ  :ecalp tekraM ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ -
  .ﻱ ﻣﻨﺘﺞ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ ﺷﺮﺍﺋﻪﺃ
ﻴﺴﺒﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻭ ﳚﺘﺎﺯ ﳛﺘﻮﻱ ﺍﻟﻔ :semaG ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ -
ﻣﺮﺍﺣﻠﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺗﻠﻮ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭ ﺍﳌﺜﲑ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ 
  .  (ﲨﺎﻋﻴﺔ)ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﻟﻌﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﻷﺻﺪﻗﺎﺋﻚ ﺃﻭ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳊﺪﺙ ﻣﻬﻢ، ﺃﻭ ﻋﻤﻞ  : stnevE:ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺎﺕ-
ﲨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ، ﺗﻮﺿﺢ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﳊﺪﺙ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ ﻭ ﺎﻳﺘﻪ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺪﻋﻮﻳﻦ 
  . ﺒﻮﻙﺴﻟﻪ ، ﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻷﻱ ﻋﻀﻮ ﰲ ﺍﻟﻔﻴ
ﺔ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀ ﻳﻌﺮﻓﻬﻢ ﻭ ﻟﻪ ﺒﻮﻙ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺇﺿﺎﻓﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﻔﻴﺴ :ـﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸـﺒﻴﻚ ﰲ ﺍﳌـﻮﻗﻊﺁﻟ -
، ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺎﻭﻳﻦﻚ ﺃﻥ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻣﺘﻼﻙ ﻋﻨ، ﳑﺎ ﻳﺜﲑ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﺏ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﳍﻢ ﺗﻔﺴﲑ ﺫﻟﻣﻌﻬﻢ ﺗﻮﺍﺻﻞ
ﺮﺍﺡ ﻟﻚ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻗﺘﻭ oohaY ,liamtoH, liamGﻣﻌﺎﺭﻓﻚ ﰲ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﰲ 
ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺗﺘﻢ ﻛﺨﺮﻕ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻟﺪﻋﻮﻢ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﻗﻊ ، ﻭﺒﻮﻙ ، ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻴﺴ
ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺑﺪﻭﻥ  ﻣﺸﻮﺭﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﱪﻳﺪ ، ﻭﻋﱪ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻚ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﻭﺟﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ 
ﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰒ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ،  ﻭﺯﻣﻼﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﻟﺬﻟﻚ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﺭﻓﻚ ﻭ ﺯﻣﻼ
ﻋﱪ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻚ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺗﻮﺍﺻﻠﺖ ﻭ ﻛﻮﻧﺖ ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻛﻠﻤﺎ ﻣﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ 
  1 .ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ
   :، ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﳎﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ -2.2.4
ﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﳌﻮﻗﻊ، ﲤﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺃﺻﺤﺎﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺗﻌﺘﱪ ﺻ      
ﺟﻬﺎﺕ ﺭﲰﻴﺔ، ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺷﺮﻛﺎﺕ، ﳏﻼﺕ  ﺃﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺃﻭﻋﺎﺩﻳﲔ  ﺃﺷﺨﺎﺹﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻭﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ 
ﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻣﻦ ﺭﺑﻂ ﺟﻬﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﻋﱪ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟ ﺃﻱﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ ﺃﻭ  ﺃﺻﺤﺎﺏ
                                                             




ﻭﺗﻮﺻﻴﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ  ﺇﻟﻴﻬﻢﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ 
  .ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﳎﺎﻝ ﻭﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﻌﺪﺩ ﺗﺘ ،ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﲣﺘﺺ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻣﻌﲔ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﰎ ﻭ    
ﺎ   ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔﻭﲣﺘﻠﻒ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﳎﺎﻻﺎ ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ 
ﻭﺍﳍﺪﻑ ﺍﳌﺮﺟﻮ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻹﻋﻼﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ 
ﺍﱁ ﻭﻧﻈﺮﺍ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ...ﺍﳌﺸﺎﻫﲑ ﻔﻦ ﻭ، ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﳋﲑﻳﺔ، ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎﺕ 
  :ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺭﲰﻴﺔ ﻭﺻﻔﺤﺎﺕ ﻏﲑ ﺭﲰﻴﺔ: ﺇﱃﺑﺘﺼﻨﻴﻒ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺳﻨﻘﻮﻡ 
ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﲢﺪﺩ  ﻭﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺸﺎﻫﺎ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺭﲰﻴﺔ: ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ     
ﻢ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺗﺼﻤ ،ﺻﻔﺤﺔ ﺭﲰﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳍﻴﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺎﺑﻌﻼﻣﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﻔﻀﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﺰﻳﻮﻳﻨﺔ، ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ  ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ .ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ، ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺍﳌﺼﺎﻧﻊ،  ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ
ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ  ﺍﻟﺮﺃﻱﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﻘﺪﱘ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎﺕ ﻭﺴﺘﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺗﲝﻴﺚ ﺗ، ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
  .ﺑﺴﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔﺃﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﺼﻮﺭ ﺃﺳﻬﻞ ﻭ
ﻭﺗﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ  ﻋﺎﺩﻳﻮﻥ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻳ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﱵ: ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻐﲑ ﺭﲰﻴﺔ      
ﻣﺜﻞ  ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻣﻮﺭﻋﻦ  ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭﻭﻧﻘﻞ  ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔﻓﻴﻪ ﻭ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﲣﺘﺺ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺪﻑ ﻟﻠﺘﺮ
  .ﺍﱁ....ﺍﳊﻜﻢﻭ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﺦ ﻭﺍﳋﻴﺎﻃﺔ ﻭﺍﻟﻨﻜﺖ ﻭ
  :ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭﳑﻴﺰﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ -2.2.5
  :ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﻭ -ﺃ
ﻭﻗﺖ  ﺃﻱﲑ ﰲ ﺗﻐ ﺃﻥ ﻜﻦﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻏﻼﻑ ﳍﺎ ﳝ :ﺻﻮﺭﺓ ﻏﻼﻑ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ -
  .ﺻﻮﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ  ﻭﺇﺿﺎﻓﺔﺑﺎﻟﻨﻘﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻭﺗﻈﻬﺮ ﻛﺼﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺼﻔﺤﺔ ﺗﻌﺮﻑ ﺎ ﻣﺜﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﱪﻭﻓﺎﻳﻞ ﰲ ( ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ) :ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﳌﺼﻐﺮﺓ ﻟﻠﺼﻔﺤﺔ -
   .ﰲ ﻭﻗﺖ ﺗﻐﲑﻫﺎ ﺃﻳﻀﺎﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺗﻈﻬﺮ ﲜﺎﻧﺐ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﳝﻜﻦ 




ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﲔ ﻭﺍﳌﻌﺠﺒﲔ ﺑﺎﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﻭﳝﺜﻞ ﻋﺪﺩ  :ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻌﺠﺒﲔ -
  .ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺼﻔﺤﺔﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﻭﻭﲢﺪﻳﺜﺎﺎ ﰲ ﺻﻔﺤﺎﻢ ﺍﳋ
ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻟﻴﻔﻬﻢ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮ  ﻮﻣﺎﺕ ﳐﺘﺼﺮﺓﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﳎﺎﻝ ﺗﺘﻴﺤﻪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻌﻠ esoprpaﺣﻮﻝ  -
  .ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻟﻪ ﻟﻠﺼﻔﺤﺔ ﺃﻭﻝﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﳏﺘﻮﺍﻫﺎ ﻭﳎﺎﻝ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﰲ 
 ﺃﺿﻴﻔﺖﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺼﻔﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻭ: ﺣﺎﺋﻂ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ -
   .ﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻠﲔ ﻣﻌﻬﺎﻫﺎ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﳌﻌﺠﺒﲔ ﻭﻟﻠﺼﻔﺤﺔ ﺑﺘﻮﺍﺭﳜﻬﺎ ﻭﺳﺎﻋﺎﺕ ﻧﺸﺮ
ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﲢﺪﻳﺜﻬﺎ  ﺇﺿﺎﻓﺔﻭﺗﺘﻴﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ  :ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔﺑﺔ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎ -
، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﲔ ﻭ ﺍﳌﻌﺠﺒﲔ ﺑﺎﻟﺼﻔﺤﺔﰲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﲔ ﻭﲝﻴﺚ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺣﺎﺋﻂ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭ
ﺻﺎﺣﺐ  ﺃﻭﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮ  ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ  ﺇﺫﺍﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺎﺑﻌﻮﺎ  ﺇﺿﺎﻓﺔﺍﳌﻌﺠﺒﲔ 
  .ﺒﻠﻪﻫﺬﻩ ﺍﳋﺎﺻﻴﺔ ﻣﻨﻘ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 
  :ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ - ﺏ
 ﺃﻭ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ  ﺃﻭﺍﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻭ :ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕﺧﺎﺻﻴﺔ  -
ﻖ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺍﳌﺘﻌﻠﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺇﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،ﻣﻌﻪ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺁﺧﺮﻳﻦﺣﺬﻑ ﻣﺴﲑﻳﻦ 
  .ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮﺍ ﺍﳌﻌﺠﺒﲔ ﺑﺎﻟﺼﻔﺤﺔ ﺑﺎﳌﺘﺎﺑﻌﲔ ﻭ
ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﳌﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻭﻫﺬﻩ ﺍﳋﺎﺻﻴﺔ ﲤﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﺪﻳﺮ ﻭﻣﺴﲑ ﺍ :ﺍﻟﺮﺅﻯ -
  ﺍﳌﻌﺠﺒﲔ ﺎ ﻭﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﺤﺔﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﻈﻬﺮ  ﺃﻭﻣﻨﺸﻮﺭ  ﺃﻱﻋﻠﻰ  ﺍﻹﺷﺎﺭﺓﻭﺗﻔﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺎﺻﻴﺔ : ﻴﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺎﺗﺜﺒ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀﺧﺎﺻﻴﺔ ﺗﺜﺒﻴﺖ  -
 nipﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ  ﺃﻭﻝﺗﺜﺒﻴﺖ ﲤﻜﻨﻚ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺎ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﻈﻬﺮ ﰲ  ﺃﻳﻘﻮﻧﺔﻟﻚ 
  .  pot morf nipnuﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ  ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ pot ot
ﻋﻠﻰ  ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓﻭﺗﻔﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺎﺻﻴﺔ  :ﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺽ ﻭﲤﻴﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎﺧﺎﺻﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﻭﺍﳌ -
 thgilhgihmorf evomRﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻧﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻭﻹﻟﻐﺎﺀ tsop thgilhgihﻣﻨﺸﻮﺭ ﻭﺍﻟﻨﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺠﻤﺔ




ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻛﺎﺕ  ﺇﻋﺎﺩﺓﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻴﺰﺓ  :ﺿﺒﻂ ﻣﻘﺎﺱ ﻭﺷﻜﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓﺧﺎﺻﻴﺔ  -
   .ﻟﻠﻈﻬﻮﺭ ﺃﻳﻀﺎﻣﻌﻴﻨﺔ  ﺃﺟﺰﺍﺀﻭﺑﺘﺤﺪﻳﺪ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺷﻜﻞ ﻋﻠﻰ  ﺑﺄﻓﻀﻞﻋﺮﺿﻬﺎ  ﻟﺘﻀﻤﻦ
 ﺗﻔﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺎﺻﻴﺔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ :ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﻱﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ  -
   ﻋﻼﻣﺎﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺜﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳛﻤﻠﻮﺎ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻠﺼﻮﺭ ﺍﻟﺬﻫﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻭﲨﻬﻮﺭﻫﺎ ﻭ
  :ﰲ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻷﺛﺮﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠ -ﺛﺎﻧﻴﺎ
   :ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡﰲ  ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﻭﺍﻷﺛﺮﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﲔ  -1
   :ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ - 1.1  
ﺃﳘﻴﺔ ﺭﺟﻊ ﺍﻟﺼﺪﻯ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ  8491ﻋﺎﻡ  reniWﻟﻘﺪ ﺑﺪﺃ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺪ      
ﻋﻤﻠﻴﺔ ": ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻪ 4591ﻋﺎﻡ  mmarhS rubliWﻟﻴﺔ ﻭﺃﻋﻘﺐ ﺫﻟﻚ ﺻﺪﻭﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﳎﺎﻝ " ﺷﺮﺍﻡ"ﺃﻛﺪ ﻴﻪ ﺃﻭﻝ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﳌﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻭﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀﺕ ﻓ "ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻱ ﻭﺗﺄﺛﲑﺍﺎ
ﺍﳌﺮﺳﻞ  ﺧﱪﺓ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﻔﻀﻠﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺭﺟﻊ ﺍﻟﺼﺪﻯ ﳘﺎ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺇﱃ
ﻭﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺇﱃ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻄﻠﻘﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮﻳﺔ ﻣﺮﻭﺭﺍ 
 yeltseWﻭﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﻓﻖ  ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﱪ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ ﻭﻭﺻﻮﻻ ﺇﱃ ﳕﻮﺫﺝ  revaeW dnA nonahSﺑﻨﻤﻮﺫﺝ 
ﻣﻌﻈﻤﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺭﺟﻊ   ﲝﺮﺍﺱ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﻗﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﰲﻭﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻤﺎ ﺍﳋﺎﺻﲔ ledoM naelcaM dnA
  1.ﺍﻟﺼﺪﻯ ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺫﺍﺕ ﺍﲡﺎﻩ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﺮﺟﻊ ﺍﻟﺼﺪﻯ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﲝﻮﺙ  ﻭﺭﻏﻢ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻭﺷﻬﺮﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﳋﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ     
ﻓﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻷﺣﺎﺩﻱ  ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻱ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺧﲑﺓ،
 ﺇﱃ ﻣﻨﺘﺠﻲ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺮﺿﺘﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻳﺴﺘﺜﲏ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ  ﺍﻟ ﻣﺘﻠﻘﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻌﺪﻡ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ﻭﺍﳌﺘﻠﻘﲔ،
ﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﳒﺪﻫﺎ ﰲ ﺍﳉﺮﺍﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﰲ ﺭﻛﻦ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺇﱃ ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺇﺭﺳﺎﳍﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻘ
ﺍﻟﱪﻳﺪ،ﻭﻣﺎ ﳛﺪﺙ ﰲ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﳌﺎﺕ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺑﺚ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺃﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱪﻳﺪﻳﺔ ﺃﻭ 
                                                             




ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﺗﺼﺎﱄ ﻻ ﺼﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻓﻨﺠﺪ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﺗ 1.ﺍﳊﻀﻮﺭ ﰲ ﺍﻷﺳﺘﻮﺩﻳﻮ
ﻭﲡﺴﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﲡﺎﻭﺯﻩ ﺇﺣﺪﻯ ﺧﻮﺍﺹ ، ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻳﺘﻴﺤﻪ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻌﻞ ﺍﺗﺼﺎﱄ ﻗﺪﱘ ﻳﺸﲑ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ  ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﲔ ﺷﺨﺼﲔ ﻭﰎ . ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﺃﺣﺎﺩﻱ ﺍﻻﲡﺎﻩ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻛﻤﺎ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﻣﻌﲎ ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭ ﺤﺪﺍﺙ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢﺍﺳﺘ
ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻭﺗﺒﻘﻰ  ،ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻷﺧﺮﻯ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﲤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺗﲑﺓ ﺍﳌﺘﺴﺎﺭﻋﺔ  ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ. ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﻫﻢ ﺍﻻﳒﺎﺯﺍﺕ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻘﻘﺖ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﺑﻔﻀﻠﻬﺎ ﺃﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺣ
  .ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺙ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﲡﺎﻫﲔ ﻭ ﻱﺑﺎﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﺫ
ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﻔﺰﺓ  ﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﲟﺠﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺄﻴﺠﺔ ﻣﺟﺎﺀ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻛﻤﺼﻄﻠﺢ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﻧﺘﻭ      
ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳊﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﺍﳍﺎﺋﻠﺔ ﻭﺗﺰﺍﻭﺝ ﻧﻈﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻭﺷﺮﺡ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ  ﻪﺗﺒﺴﻴﻄﻭﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻛﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﻤﻖ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭ
  .ﻩﺃﺑﻌﺎﺩﻭ
ﺍﻷﺻﻞ ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﺑﺸﻘﻴﻪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻲﺇﱃ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ  ﺃﻭﻻﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺟﺐ ﻭ     
 RETNI ﺍﻟﻼﺗﻴﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ ytivitcaretnIﻣﺼﻄﻠﺢ  ﺇﱃﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻟﻠ
ﺔ ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺸﲑ ﻛﻠﻤ"ﺑﲔ" ﺃﻭ" ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ"ﻣﺎ ﻣﻌﲎ  ﺇﱃ RETNI ﲝﻴﺚ ﺗﺸﲑ ﻛﻠﻤﺔ YTIVITCAﻭ
ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﳌﻌﲎ  ytivitcaretnIﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ، ﻭﲜﻤﻊ ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  ﺇﱃ( YTIVITCA)
ﻓﻤﺸﺘﻖ ﻣﻦ  ﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔﺍ ﳌﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻌﺮﰊﺍﻷﺻﻞ ﺃﻣﺎ  .2ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﺷﺨﺼﲔ ﻭ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ
ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ  ﺪﺭ ﺻﻨﺎﻋﻲ،ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﳎﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،،ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﺼ"ﻭﻓﹼﻌﺎﻝ"ﻓﺎﻋﻞ"ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ " ﻓﻌﻞ"ﺍﻟﻔﻌﻞ 
 3.ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ: ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ. ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻹﺗﻘﺎﻥ
                                                             
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ  ،ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖﺛﺎﺋﺮ ﳏﻤﺪ ﺗﻼﲪﺔ،- 1
  .11ﺹ ، 3102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﻋﻤﺎﻥ،  ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ،ﺍﻹﻋﻼﻡ
  82، ﺹ7002، ﺍﲢﺎﺩ ﺇﺫﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﻮﻧﺲ، ﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ، ﺃﺷﻜﺎﳍﺎ ﻭﻭﺳﺎﺋﻠﻬﺎﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻧﻈﺮ، ﺧﺎﻟﺪ ﺯﻋﻤﻮﻡ، ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﻣﻌﻴﺰﺓ، ﺍ - 2




ﺃﺛﺎﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺟﺪﻻ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﺑﲔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻟﻘﺪ      
ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﻴﺚ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﺘﻨﻮﻉ ﺑﻘﺪﺭ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ  ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ
  1.ﻮﻉ ﺇﺩﺭﺍﻛﻬﺎ ﰲ ﻋﻘﻮﻝ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻭﻛﺬﺍ ﺑﻘﺪﺭ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﳍﺎﺗﺘﻨﻮﻉ ﺑﻘﺪﺭ ﺗﻨ
 ﺖ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪﲤﻭﻭﻛﺎﻥ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ     
ﻣﻦ ﻛﻮﺎ ﲰﺔ ﻟﻠﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ  ﱵ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺘﻌﺪﺩﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﻓ .ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﺫﻟﻚ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﻳﻴﺲ  ﺇﻃﺎﺭﻭﰲ  ﺇﱃ ﻛﻮﺎ ﲰﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺎ،
ﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺪﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﻘﺎﻳﺲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻ
  .ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﻌﺾﻭﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺣﺴﺐ  2.ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﳕﻮﺫﺝ  ﺃﻋﺎﺩﺕﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ،ﺍﻟﱵ  ﺃﺻﺒﺢﻟﻘﺪ     
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻞ  ؟ﺗﺄﺛﲑﻭﺳﻴﻠﺔ؟ ﳌﻦ؟ ﺑﺄﻱ  ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ؟ﻣﺎﺫﺍ؟ﺑﺄﻱ:8491 "ﻻﺳﻮﻳﻞ"
ﺇﱃ ﻣﺘﻠﻘﻲ ﺳﻠﱯ ،ﺃﻱ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﰲ ﺍﲡﺎﻩ ﻭﺍﺣﺪ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﲟﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ 
ﺑﻌﺾ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﳊﻮﺍﺭ،ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﳋﻄﺎﺑﺎﺕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﲔ ﻭ
  .ﺍﻷﲝﺎﺙ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ
ﻳﺮﻏﺐ  ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، ﻣﺎﻤﻞ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺎ ﺍﳌﺴﺘﻌ ﻓﺈﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ    
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺘﻮﻯ  ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ . ﻣﻦ ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ
ﺑﻞ  ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﺪﻭﺩﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺸﺮﻩ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨ ﺍﻟﺬﻱ
ﳝﺎﺭﺳﻬﺎ  ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﳘﻴﺔﻠﻠﺖ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗ ﺝ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﻋﻤﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﳕﺎﺫ
ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺮﺃﻳﻪ ﻭﺗﻮﺟﻬﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ  ﻓﺮﺽ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺃﻥﰲ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﺍﶈﺘﻮﻯ ،ﺑﻌﺪ " ﺣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ"
ﻟﻜﻞ  ﺗﻠﻚ ﻭﺳﺎﺋﻞ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﻭ  ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
                                                             
ﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺃﲪﺪ ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﳏﻤﺪ، - 1
 ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﲣﺼﺺ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ،ﺍﳌﺼﺮﻱ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻈﺮﻳﱵ ﺛﺮﺍﺀ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻭﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  .802ﺹ، 3102ﻣﺼﺮ،  ﺍﳌﻨﺼﻮﺭﺓ، ﺟﺎﻣﻌﺔ




ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ  ...( ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ)ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
  1.ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ،ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ  ﺍﻟﻌ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﺑﺘﻜﺮ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻦ ﺷﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ : ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺄﺎ "ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻴﺎﺿﻲ "ﻭﻳﻘﻮﻝ     
ﰲ  ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺆﺛﺮ ﻠﱯ ﺇﱃ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﻭﻧﺸﻴﻂﻭﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﺴﺎﻛﻦ ﺍﻟﺴ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺍﳌﺸﺎﻫﺪ،
ﺳﻮﺍﺀ  ﻟﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﻭﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﰲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﱪﳎﺔ
ﺍﻷﳕﺎﻁ   ytivitcaretnIﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ :"ﻓﺘﻘﻮﻝ "ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ" ﺃﻣﺎ 2.ﱂ ﳛﺪﺙ ﺃﻡ ﺍﺣﺪﺙ ﺭﺟﻊ ﺻﺪﻯ
ﻧﺘﺮﻧﺖ ﻛﺎﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻ
ﺍﳌﺘﺼﻔﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻔﺤﻪ ﻭﳛﺎﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻭ ﳏﺮﺭ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻛﻤﺎ ﲟﻘﺪﻭﺭﻩ ﺃﻭ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ "ﺍﻟﻨﺺ"
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ، ﻛﻤﺎ  ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ:ﻭﻳﻔﺮﻕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﳘﺎ 3".ﻣﺮﺍﺳﻠﺔ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺃﻳﻀﺎﹰ
، ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ "ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ"ﻳﻔﺮﻗﻮﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ 
 4.، ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ yveL dna yessaMﺃﻭ ﻣﺎ ﺃﲰﺎﻩ ﻛﻞ ﻣﻦ "ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ-ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ"ﺃﺳﺎﺱ
ﺃﻛﺜﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ،ﻷﺎ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ  ﺑﺄﺎﺮﻳﺔ ﺇﱃ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸ yellaG-remortsﻭﺗﺸﲑ 
، ﻭﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﺑﺄﺎ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﲔ ﺍﺛﻨﲔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﳛﺪﺙ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ (ﻭﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ)ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﻲ 
ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻫﻲ  ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈﻥ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ.ﻗﻨﺎﺓ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺜﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻦ  ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺗﻘﻮﻡ  ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺗﺘﻴﺤﻪ





                                                             
  .911، ﺹ5102، ﺩﺍﺭ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 1ﻁ، ﺮﻭﱐ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ ﺍﻻﻟﻜﺘﻓﻮﺯﻱ ﺷﺮﻳﻄﻲ،  - 1
  .901ﺩ ﺱ،ﺹ  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺩﺍﺭ ﻫﻮﻣﺔ ،، 1ﻁ ،ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﲡﺎﺭﺏﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻴﺎﺿﻲ، - 2
  .25ﺹ ،5102 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﻴﻠﺔ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ،ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔﺳﻬﻠﻲ ﻻﻣﻴﺔ، - 3
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ :، ﲝﺚ ﻣﻘﺪﻡ ﰲ ﻣﺆﲤﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﲑ ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺣﺴﲏ ﳏﻤﺪ ﻧﺼﺮ، - 4
  .31، ﺹ5102ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، 




  :ﻭﳒﻤﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﲝﺴﺐ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ  ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ  
ﻭﻳﻨﺤﺼﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﻗﺪﺭﺗﻪ  :ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ     
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻜﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﻭﺳﺎﻃﺌﻴﺔ ﻭﳏﺘﻮﺍﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﺬﻫﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺘﻪ
 ﺑﺎﻹﻋﻼﻡﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻟﻄﺮﺡ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻵﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ
 ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻷﺧﺮﻯﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ  ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ، ﻭ 
 .ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺎﳊﻮﺍﺭ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ  :ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻭﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ     
ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ  ،ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﲔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
ﺘﻠﻘﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﳌ ﻳﺄﺧﺬﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻣﺜﻼ ﺃﻥ  ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﲟﻌﲎ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ 
ﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﻓﻌﺎﻟﻪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻭ
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭ. 1ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﺘﻠﻔﺰﺓ ﺃﻧﻈﻤﺔﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ  ﺃﻣﺜﻠﺔﺍﻟﺘﺤﻜﻢ، ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ، ﻭﻣﻦ ﻭ
  .2ﺔ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﰲ ﺍﲡﺎﻫﲔ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﺃﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺑﲔ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻣﺘﻠﻘﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟ
ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻣﺘﻐﲑﺓ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ  :ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ     
 ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕﺣﺪ ﺃ ﺃﺎﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  ، ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﱪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥﺎﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﳍ ﺇﺩﺭﺍﻙﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﻻﺗﺼﺎﱄ ﻭﻣﺪﻯ 
ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻦ  ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﻛﺜﺮ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻳﺸﺎﺭ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ 
ﻵﻟﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭ ﺍ ﺃﻭﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ  ﺃﳘﻴﺔﺍﳋﺼﺎﺋﺺ  ﺃﻛﺜﺮﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ  ﺍﻷﺧﺮﻯﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
  .ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﻣﺘﻠﻘﻴﻬﺎ ﺃﻭ
ﰲ  ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺭﺍﻟﺘﻌﺮﺽ  ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔﺍﻟﱵ ﺗﻐﲏ  ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻨﻴﺔﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﺸﲑ  ﺃﻥ ﺇﱃ "ﳏﻤﺪ ﻟﻌﻘﺎﺏ"ﻭﻳﺬﻫﺐ     
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺍﻟﻼﺗﺰﺍﻣﻴﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ 
ﻣﺜﻞ ﺍﳍﺎﺗﻒ  ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﻴﺰﻳﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻬﻲ ﲢﻴﻠﻚ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻣﻊ ﻛﺎﺗﺐ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻋﱪ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ  ﳚﻌﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻭﲪﻴﻤﻴﻪﰲ ﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﳑﺎ  ﺇﻟﻴﻪﺑﺮﻳﺪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﱐ  ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺃﻭﺍﳌﻘﺎﻝ 
                                                             
  771، ﺹ5002ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺩ ﺑﻠﺪ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺤﺎﺏ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ1ﻁ ،ﻝ، ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﳏﻤﻮﺩ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ،  - 1




ﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺻﻔﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻔ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻌﺪ. 1 ﺍﻷﺧﺮﻯﻭﺗﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ 
. ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺄﻓﻌﺎﻝ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﳕﻂ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺃﻭ ﺑﲔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺃﻭ ﳏﺘﻮﻯ ﻋﺮﺽ ﻭﺣﻴﻨﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ  ﻝ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀﺇﺫﻥ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﻧﻔﺴﻴﺎ ﻭﺇﻋﻼﻣﻴﺎ ﺗﺘﻐﲑ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎ 2.ﻭﺳﺎﻃﻲ ﺃﻭ ﲡﺮﺑﺔ
  .ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﻻﺗﺼﺎﱄ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﳍﺎ
ﻭﻟﻘﺪ ﰎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﺃﺣﺪ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ  ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﳓﻮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ     
  3.ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻋﻦ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻓﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪ  ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﲤﻴﺰ     
ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﲤﻠﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﻓﺮﺓ ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ 
  4.ﺗﺼﺎﻟﻴﺔﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻ
ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺼﺎﺭ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻭﺷﺎﺋﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺘﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟ    
 ﻭﺍﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﺗﺼﻒ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ  ﺃﻥﳝﻜﻦ  ﺁﺧﺮﻱﲡﺎﻫﻠﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ ﻛﻠﻤﺔ 
ﺗﻌﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ  ﺃﺎﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﳊﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺍﻻ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﻫﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮﺍﻣﺞ  ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻣﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ،
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺜﲑﻫﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ،ﺎﻫﺎﻣ ﺎﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  ﺗﻌﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﺍﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ،
  5.ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ  ﺎﳏﻮﺭﻳ ﺎﺗﻔﻜﲑ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺣﻮﻝ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ      
  :ﻳﻠﻲ ﻤﺎﻬﺎ ﻓﻴﳏﺪﺩﺍﺕ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻧﺴﺘﻌﺮﺿﺍﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ 
                                                             
  99ﺹ  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ،ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺍﳉﺪﻳﺪﻭﺁﺧﺮﻭﻥ،  ﻣﺎﻫﺮ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ - 1
: ﻋﺪﺩ ﺧﺎﺹ ، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔﻓﻀﻴﻠﺔ ﺗﻮﻣﻲ،  - 2
  .915-815ﺹ  ،ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ،ﺩ ﺱ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
  .56، ﺹ 5002ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺼﺮ،  ،1ﻁ ،ﻢ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊﺻﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺗﺼﻤﻴ ﺷﺮﻳﻒ ﺩﺭﻭﻳﺶ ﺍﻟﻠﺒﺎﻥ، - 3
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﺎﻳﺴﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﳏﻤﺪ،ﺍﲪﺪ ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ  - 4
  .502،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ،ﺹ ﻧﻈﺮﻳﱵ ﺛﺮﺍﺀ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻭﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ




ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﲰﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﲰﺔ ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ، ﻓﺎﳉﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ  -
 .ﻟﻴﺲ ﳎﺮﺩ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺇﳕﺎ ﻣﺮﺳﻞ ﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺭﺟﻊ ﺍﻟﺼﺪﻯ،ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻛﻤﻔﻬﻮﻡ ﺣﺪﻳﺚ ﳚﺐ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ  -
 .ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ،ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﰲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﱪ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺗﺒﺎﺩﱄ ﺫﻭ ﺍﲡﺎﻫﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﺳﻞ، ﻓﻬﻮ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻳﺼﻌﺐ ﻓﻴﻪ  -
 .ﺘﻘﺒﻞﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻭﺍﳌﺴ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺰﺍﻣﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺗﺰﺍﻣﻨﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺪﺭﺩﺷﺔ ﻣﺜﻼ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﺰﺍﻣﻨﻴﺔ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻃﺮﰲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ  -
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻓﻬﻮ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻏﲑ ﺗﺰﺍﻣﻨﻴﺔ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻃﺮﰲ . ﰲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ(ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ)
 .ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﰲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﲑ  ﻓﺎﳌﺘﻠﻘﻲ ،ﺷﺮﻁ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲﺳﻴﻄﺮﺓ  -
ﺷﻜﻞ ﻭﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻞ ،  ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﳝﻜﻨﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻪ 
ﺔ ،ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﱪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴ
  1.ﻳﻼﺋﻤﻪﺍﳌﺮﺳﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻻﺗﺼﺎﱄ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ 
  :ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ -1.1.1
 ﺜﲔﺍﻟﺒﺎﺣﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻟ ﺍﻫﺘﻢﻓﻘﺪ  ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﻧﻈﺮﺍ ﻟﻸﳘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﱵ ﳛﻮﺯﻫﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ     
 ،2ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡﺑﲔ ﻭﺳﺎﺋﻞ  ،ﺳﻌﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺣﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔﻭﺃﻓﺮﺩﻭﺍ ﻟﻪ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍ
  3 :ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺒﺤﺚﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺗﻘﺪﱘ ﶈﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﻭ
ﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋ ،ﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔﺻﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﺭ 8991"ﻣﺎﻛﻤﻴﻼﻥ ﻭﺩﺍﻭﻧﺰ"ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ       
ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ  ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ  ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ،
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ  ﺎﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺎﺕﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﳎ
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ   ﻮﻫﻭﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ .ﺀ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﺍﻟﻄﻼﺏﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺟﺮﺍ
                                                             
  .47ﺹ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻗﺠﺎﱄ ﺁﻣﻨﺔ،  - 1
  .811،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪﻓﻮﺯﻱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻄﻲ، - 2




ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﺰﺍﻣﻨﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ 
ﺴﻤﺢ ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻫﻮ  ﺍﺗﺼﺎﻻ ﻓﻌﺎﻻ  ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺎﹰ،
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﲨﺎﻫﲑﻳﺔ،ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ 
ﻛﻤﺎ ﺭﻛﺰﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﰲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﲡﺎﻫﻪ .ﺍﲡﺎﻫﲔ
  .ﻟﺰﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻭﺍﳉﻬﺪﻭﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﺍ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﱪ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ  "ﺳﺎﱄ ﻣﺎﻛﻠﻴﻤﻼﻥ"ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﺩﺭﺍﺳﺔ 
،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﳌﺪﺭﻛﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ 
ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ  ،ﺎﰊ ﳓﻮ ﺍﳌﻮﻗﻊﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﳚ ،ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ  ﺇﺗﺎﺣﺔﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ .ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ، ﻭﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﳌﻮﻗﻊ " ﻳـﺎﻫﻮ"ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴﻞ 
ﻃﺮﺩﻳﺔ  ﻗﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﲦﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ 
ﺍﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﳌﺪﺭﻛﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺫﺍ ﺍﲡﺎﻫﲔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﳘﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﺍﻥ 
  .ﻭﺃﻥ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﳚﺎﺑﻴﺎﹰ ﻟﺪﻯ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﳓﻮ ﺍﳌﻮﻗﻊ، ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺎﻥ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
 ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺪﺭﺩﺷﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﺍﻹﻋﻼﻡﻋﻼﻗﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﲝﺚ  ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ"ﺗﺎﳒﻴﻒ ﺷﻮﻟﺘﺰ"ﺃﻣﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ     
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻳﻔﺘﻘﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺧﻼﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ  ،ﻭﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ
ﻭﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﳊﻮﺍﺭﻳﺔ  ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺪﺭﺩﺷﺔ ،ﺑﺎﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ  ﺇﻋﻼﻣﻴﺔﻮﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﳑﺎ ﺃﺗﺎﺡ ﻟﻠﺠﻤﻬ ،ﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂﺃﳓ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻢ ﲨﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ
   1.ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﲤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ 
ﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﳌﺘﻌ ﺃﻥ ﺇﱃ 2 (1102) "ﺛﺎﺋﺮ ﺗﻼﲪﺔ"ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ 
ﻭﻓﺮﺕ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ  ﻭﺃﺎﻛﺎﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﺮﻓﻘﺔ ﺑﻮﺻﻼﺕ ﺗﺸﻌﺒﻴﺔ، % 001ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ  ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻴﺢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ
  . %4.77ﺑﻨﺴﺒﺔ ( ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ)ﺍﻟﺮﺃﻱ  ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﳌﻮﻗﻊ،ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺘﻴﺢ ﻓﻘﻂ ﻣﺍﳌﺮﺗﺎﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
                                                             
  .28،18،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ،ﺹ  ﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊﺻﺤﺎﻓ ﺷﺮﻳﻒ ﺩﺭﻭﻳﺶ ﺍﻟﻠﺒﺎﻥ، - 1




ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻮﻳﺐ  8991 "ﻟﻮﺯﻳﺮﻫﺎ ﻭﻟﻴﻨﻜﻮﻟﻦ ﺟﻴﻤﺲ"ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ 
ﻭﺃﺟﺮﻳﺖ .ﻭﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻲ  ، ﻭﻛﺎﻧﺖ7991ﻭﺣﱴ ﻳﻨﺎﻳﺮ  5991ﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﰲ ﺍﻟﻔ ﻣﻮﻗﻌﺎﹰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ 011ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ 
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﲤﺜﻠﺖ  ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﱵﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺩﺍﺓ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻓﺤﺺ ﺃﺑﻌﺎﺩ  ، ﺫﻟﻚ(ﺍﻷﻭﱃ)ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 
ﲢﻤﻞ ﺍﻟﱵ  ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺪﻯ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻮﺍﺏ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ،ﻭﺑﻌﺾ ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ : ﺮﻓﻴﻪﺍﻟﺘ -
 .ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺎ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻳﻌﺪ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻃﺒﻴﻌﺔ  ، ﻭﻛﺬﻟﻚﺑﲔ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ  ﺇﺗﺎﺣﺔﻭﻳﻌﲏ ﻣﺪﻯ  :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ -
 .ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻛﺬﻟﻚﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ  ، ﻭﳝﺜﻞﺗﺼﻔﺢ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﳌﻮﻗﻊ  ﺇﺗﺎﺣﺔﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﰲ  .ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻹﲝﺎﺭﻭﻳﻌﲏ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ : ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ -
 .ﺍﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﺍﳌﻮﻗﻊ، ﻭﺍﻟﻮﺻﻼﺕﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ 
ﻓﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﻣﻴﻮﻟﻪ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﲟﻌﲎ : ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ -
 :ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻜﺎﻝﺃﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺒﻌﺪ ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻋﺪﺓ  ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ، ﻭﻳﺄﹸﺧﺬﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ  ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻹﻓﺮﺍﺩﻩ
 .ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺑﻌﺾ  ﺇﺗﺎﺣﺔﺍﳌﹸﻌﻠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﲡﺎﻫﲔ، ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕﻭﻳﻌﲏ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺫﺍ  :ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﱄﺍﻻﺗﺼﺎﻝ  -
 ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻥ، ﺍﳌﺴﻮﺡ، ﻭﺍﻟﺮﺩﺃﺭﻗﺎﻡ  ﺍﳌﻮﻗﻊ، ﻭﺇﺗﺎﺣﺔﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ  ﺍﻟﱪﻳﺪ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ:ﻣﺜﻞﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ 
  .ﺍﻵﱄ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
ﻫﻲ ﺍﺻﻼﺕ ﻮﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻳﺐ ،ﻭﺍﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺩﺭﺟﺔ      
 ﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺍﳌﺃﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﱄ ﺫﺍ ﺍﲡﺎﻫﲔ ﻣﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻭ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ،ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﹰ 
ﺗﺘﻴﺢ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ  ،ﻭﺃﻥ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﻻ%8,16ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺑﻨﺴﺒﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺩ ﺍﻵﱄ ﻋﻠﻰ 
  1.ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
  
  
                                                             




ﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻫﻲ ﺍﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ  ﺃﺩﻭﺍﺕﺃﻫﻢ  ﺃﻥ، ﺇﱃ (0102) "ﺳﻬﲑ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ"ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ      
ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ، ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ، ﰒ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﱪﻳﺪﻳﺔ ﰒ ﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ،  ﺍﶈﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻭﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ 
ﻭﱃ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷ: ﻭﻓﻖ ﺛﻼﺙ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻭﺳﺠﻠﺖ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
  .1 %44ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺳﻠﻮﻛﻴﺔﰒ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ  %05ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻭﺟﺪﺍﻧﻴﺔﻭ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ  %55
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻃﻼﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻣﻦ  3002"ﺣﻨﺎﻥ ﺟﻨﻴﺪ"ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ    
ﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﺧﻼﻝ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻛﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ  ﻟﻺﺧﺒﺎﺭﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ 
ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﺼﺤﻒ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
  2.ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺕﻣﻦ ﻃﻼﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﻣﻔﺮﺩﺓ
ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﻼﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻼﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ     
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﺄﺛﲑ .ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﳔﻔﺎﺽ ﻋﺪﺩ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﺃﻭﺿﺤﺘﻪﻣﺎ  ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ، ﻭﻫﻮ
ﰲ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ  ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐﻴﺔ ﻟﻄﻼﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ، ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻠﺖ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﻭﺗﻼ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ  ﺍﻵﺧﺮﻳﻦﻟﻸﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻮﺍﺭ، ﻭﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻊ 
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺭﺅﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ
ﺒﺤﺚ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ  ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﰲ ﲨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺩﺷﺔ ﻭﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻣﻦ ﻃﻼﺏ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﺍﻟ
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﲜﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺩﺷﺔ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻣﻮﺭﻭﺃﺗﻰ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﰲ  ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ
ﻭﺍﺣﺘﻠﺖ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ،ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺣﺪﺍﺙﺍﻷﰒ ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺃﻫﻢ  ،ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﲝﺮﻳﺔ
 ،ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻛﺄﻫﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﲨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺩﺷﺔ ﻳﻠﻴﻬﺎ
  3. ﻭﺃﺧﲑﺍﹰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
  
                                                             
، ﺍﻠﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺪﻋﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﳌﺼﺮﻱﺳﻬﲑ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ،  -  1
  453،982، ﺹ0102، 2، ﺍﻟﻌﺪﺩ01ﺍﻠﺪ
  .98ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ،ﺷﺮﻳﻒ ﺩﺭﻭﻳﺶ ﺍﻟﻠﺒﺎﻥ - 2




 :  ﺍﻷﺛــﺮ: 2-1
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻷﺛﺮ ﰲ  1".ﻇﻬﺮ ﺟﺮﺍﺀ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ: "ﺗﻌﺮﻑ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻷﺛﺮ ﺑﺄﻧﻪ   
ﺗﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺃﻳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ  ﻋﻤﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻱ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ "ﺍﻹﻋﻼﻡ 
  2".ﺃﻭ ﻏﲑ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ
ﺍ ﻧﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻳﻄﺮﺡ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﲝﻮﺙ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎ
ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭ ﺩﺭﺟﺘﻪ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﻣﺼﺪﺭﻩ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺮﻏﻢ ﺃﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻟﱵ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺪﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟﺪﺍﹰ 
  3. ﻭ ﻧﻄﺎﻗﺎﹰ ﻭﺍﺳﻌﺎﹰ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
ﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺮﺍﺩ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﻭﺗﺘﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﺃﻓ ﺑﺄﻧﻪ: ﻟﻸﺛﺮ" ﺑﻮﻣﻌﻴﺰﺓ"ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﺀ  
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﲟﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺪﻑ ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺘﻬﻢ ﻟﻜﻲ 
ﺍﳌﻌﺮﰲ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﱐ ﺃﻭ  ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﺍ ﶈﺘﻮﻳﺎﺎ ، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻜﻲ ﻳﻐﲑﻭﺍ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ
ﻠﻮﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﶈﺘﻮﻳﺎﺎ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻓﻬﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤ ،ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ
ﺳﻴﺎﻗﺎﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻤﻠﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﲤﺜﻠﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
 4" ﺭﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﺎﻢ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻣﺪﻯ ﻗﺪ
ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻭﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ:"ﻫﻮ "ﻟﻴﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪﺣﺴﻦ ﺍﳌﻜﺎﻭﻯ ﻭ"ﺍﻷﺛﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻭ    
ﺳﻮﺍﺀ ،ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﺛﺮ ﻧﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻭﻳﺘﺤﻘﻖ ﺃﺛﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
  5".ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ
 
                                                             
ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ،  ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ،،  ﺃﺛﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﲔ ﻭﺳﻠﻮﻛﺎﻢﺑﻮﺭﺣﻠﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ،  - 1
  32ﺹ ، 8002 ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ
  .32ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ﺹ  - 2
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ﻣﺎ ﺃﺣﺪﺛﺘﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ " ﻷﺛﺮ ﺑﺄﻥ ﺍ "ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺳﻂ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ"ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ     
ﻛﺎﻥ ﺃﺛﺮﺍ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﳚﺎﺑﻴﺎ،ﻛﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﺪ ﻋﺪﺓ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻭﺟﺪ ﺇﺭﺳﺎﻻ  ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ 
،ﻭﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺘﻴﺖ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ ﺇﱃ ﺇﻓﺮﺍﺩ ﻣﻨﻌﺰﻟﲔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﳉﻤﻴﻊ 
 1."ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ
ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  ﻜﻦ ﺃﻥ ﳛﺪﺙ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒﻣﺎ ﳝ" ﺑﺄﻧﻪ   "ﺃﺑﻮ ﺟﻼﻝ "ﺍﻟﺒﺎﺣﺚﻭﻳﻌﺮﻓﻪ    
ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ، ﻓﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻠﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﻓﻴﺪﺭﻛﻬﺎ،ﻭﻗﺪ ﺗﻀﻴﻒ ﺇﱃ 
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﻗﺪ ﲡﻌﻠﻪ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﻳﻌﺪﻝ ﺳﻠﻮﻛﻪ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﻳﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ
 2."ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺍﻷﺛﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳛﺪﺙ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ :"" ﻧﺼﲑ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ" ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻣﺎ   
ﻓﻴﺪﺭﻛﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺗﻀﻴﻒ ﺇﱃ  ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ، ﻓﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻠﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻗﺪ ﲡﻌﻠﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﲡﻌﻠﻪ ﻳﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻗﺪ ﳚﻌﻠﻪ ﻳﺘﺼﺮﻑ 
  3."ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﻳﻌﺪﻝ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
  :ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎﺃﺑﻌﺎﺩ ﻭ -2
  :ﲑﺓ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﻭﻫﻲ ﻛﺜ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﻌﺎﺩﺃ -2.1
ﻭﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﱵ  :ﻠﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔﻟﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ      
 ﻭﺗﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻔﻬﻢ ﺍﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺨﻠﻞ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻼﺕﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ  ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﻓﻘﻬﺎ 
 ، ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﲑﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻳﻼﺣﻆ ﻛﻴﻒ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳛﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﺘﺒﺎﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺄﻣﻞ ﺍﳊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻓﺈﻥ
  . ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ( ﺃﻭ ﺁﻟﺔ ﻣﻊ ﺁﻟﺔ ﺇﻧﺴﺎﻥ ، ﺃﻱﻋﺎﻗﻠﲔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻋﺎﻗﻠﲔ)ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ
ﺮﺑﺮﺕ ﻣﻴﺪ ﺟﻮﺭﺝ ﻫ) ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﳏﻮﺭﻳﺎﹰ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺭﻭﺍﺩ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﲢﺪﻳﺪﺍﹰ      
ﺗﺘﻤﻮﺿﻊ ﻭ ، ﻓﺤﺴﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ،(4391
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ﺭﺳﺎﻟﺔ  -ﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏﺍﻻﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﺴﺤﻴﺔ ﰲ  – ﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﲨﻬﻮﺭﻫﺎﺃﺛﺮ ﺗﻜﻨ ﺗﺴﻌﻴﺪﻳﺖ ﻗﺪﻭﺍﺭ،- 3




ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ( ﻣﺆﺳﺲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ) "ﻣﻴﺪ"ﺇﺫ ﻳﺮﻯ  ﺗﺄﻭﻳﻼﻢ  ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻃﺔ ﺎ،
ﻟﻐﻮﻳﺔ ﰲ )ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ  ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ"ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺘﻤﺤﻮﺭ ﰲ 
  .ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﻨﺎﺀﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ( ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻫﻲ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ  ﺃﻥﻳﻌﺘﱪ " ﺟﻮﺭﺝ ﻣﻴﺪ" ﺃﻥﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻭ     
ﰲ ﻫﺬﺍ  "ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﻋﺰﻱ"ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ، ﻭﻳﺸﲑ ﺇﻟﻴﻬﺎﺘﻮﺻﻠﻮﻥ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﱵ ﻳ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻏﲑﻭ
  :ﳛﺪﺩ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺮﻣﺰﻱ" remilBﺑﻠﻮﻣﺮ" ﺃﻥ ﺇﱃﺍﻟﺴﻴﺎﻕ 
  .ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﻣﺴﺎﺭﻩ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ -
  .ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺪﻝ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺃﻓﻌﺎﻝﻳﺆﻭﻟﻮﻥ ﻭﻳﻌﺮﻓﻮﻥ  ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻥﺍﻟﺘﻤﺎﻳﻴﺰ ﰲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭ -
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ  ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻴﻔﻪ  ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺇﱃﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﺟﻪ  -
  .1ﻣﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺮﻣﺰﻱ  ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﺗﺒﺎﺩﻝ  ﺃﻥ ﺇﱃ
ﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺑﻌﺾ ﲝﻮﺙ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﻣﻈﻬﺮ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺒﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍ ﺃﻳﻀﺎﻫﻨﺎﻙ    
ﻋﻢ ﺃﺑﺼﻔﺔ  ﺃﻭ" ﻣﺮﺳﻞ ﻭﻣﺘﻠﻘﻲ"ﻛﻘﻨﺎﺓ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻳﺘﺪﻓﻖ ﰲ ﺍﲡﺎﻫﲔ ﺑﲔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﲔ  ﺃﺳﺎﺳﺎﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ  ﺃﻥ، 
  2ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ﺍﻭ ﺍﳌﺘﻠﻘﲔ ﺃﻱﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺑﲔ 
ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻄﻴﻬﺎ ﻟﻔﻌﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﰲ  ﺍﻷﳘﻴﺔﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﻭﺗﱪﺯ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﺍﺭﺳﻲ ﺍﻟﺘ    
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﺠﻠﻰ  .ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻱ ﻟﻮﺟﻪ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﺟﻪ 
ﲢﺪﺩ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻴﺴﺮ ﻓﻬﻤﻪ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺎ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﻷﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻨﺠﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ .ﻛﻴﻒ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  3.ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺍﳍﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻠﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ: ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻣﺜﻞ
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ﺒﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻫﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳊﺎﺳﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭ ﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘ: ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻛﻲﺍﻟﺒﻌﺪ     
ﺍﻧﺼﺐ ﻭ ،ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻮﻥ ﻭ
ﺭﻛﺰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﰲ ﻫﺬﺍ ﻭ" ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ"ﻮ ﻣﺎ ﻋﺮﻑ ﻋﱪ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭ ﻫ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ 
 ﺍﻹﺩﺭﺍﻙﻫﻮ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﳌﻬﻢ ﻟﻔﻬﻢ  ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺃﻥﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  ﺍﻹﺩﺭﺍﻛﻴﺔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﺴﻴ
  .ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲏ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻗﺒﻮﳍﺎ  ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺃﻥﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻠﻰ  ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﻛﺪﻛﻤﺎ    
 ﺇﺩﺭﺍﻙﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﻬﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ  ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺗﻜﻨﻮﻟ ﺗﺄﺛﲑﻣﺪﻯ  ﺇﺩﺭﺍﻙﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﻢ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻭ
  :، ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺇﱃ ﻃﺮﻳﻘﺘﲔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﻫﺆﻻﺀ 
  .ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔﻼﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﻔﺎﻋ :ﺃﻭﻻ
   .ﺗﺴﻤﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﳌﺪﺭﻛﺔﺍﻹﺩﺭﺍﻛﻲ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﺗﻔﺎﻋﻼﺕ  :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺛﻬﺎ  ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﺇﺩﺭﺍﻙﺟﻞ ﺃﺍﻟﻔﺮﺩ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻦ  ﺇﺩﺭﺍﻙﰲ ﻭﺟﻮﺏ ﻓﻬﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ  nosirroMﻭﻟﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭﺕ     
 te negaH weNﺎﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ، ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻃﺒﻘﺖ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ
ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﻱ ﳏﻄﺔ  ﺇﺩﺭﺍﻙﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻭ 5991 lA
ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺑﻌﻤﻖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪ ﺍﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﳛﻤﻞ  ﺍﻷﺧﲑﺗﻮﺻﻠﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺤﺺ ﻫﺬﺍ ﻭ ،ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ CBN
 uwﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪﻩ 1ﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ  ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺣﺪﺩ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭ
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻷﻫﻢ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺧﺼﺎﺋﺺ "ﺃﻥ  ﺣﲔ ﻳﻘﻮﻝ" ﺰﺓﻴﺑﻮﻣﻌ"ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻩ 
ﺇﺫﻥ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﺻﺤﺎﺏ  ،ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺎﻷﺣﺮﻯ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﻴﻒ ﻳﺪﺭﻙ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ
ﻤﺎﻋﻲ ﺍﻹﺩﺭﺍﻛﻲ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ،ﻭﻛﻤﺎ ﻳﺘﻔﺮﻉ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘ
ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﻻﺗﺼﺎﱄ ،ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﳌﺪﺭﻙ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ :  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺇﱃ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ 
  2.ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻳﻠﱯ ﺣﺎﺟﺎﻢ
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ﻭﻳﻌﺘﱪ  ،ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻠﻲﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻌﺪ : ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ    
ﻳﺘﻔﺎﻋﻠﻮﻥ ﺿﻤﻨﻴﺎ  ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻥﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﻳﺸﺒﻪ ﲤﺎﻣﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﻴﺰﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  ﺍﻷﺷﺨﺎﺹﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﲔ 
ﻳﺘﻔﺎﻋﻠﻮﻥ  ﺩﻓﺎﻷﻓﺮﺍﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻭﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳊﻮﺍﺳﻴﺐ ﻭﺍﻓﺘﺮﺍﺿﲔ ﺑﺘﺼﻮﺭ ﺫﻫﲏ ﺑﻮﺟﻮﺩ  ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻣﻊ 
ﻭﻳﺸﺒﻪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ  ﳊﺎﻟﺔ ﻳﺴﻤﻰ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻣﻊ 
   .ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻱ
ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻴﺶ  ﺃﻥﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲟﻌﲎ     
ﲞﺼﺎﺋﺺ  ﺗﺄﺛﺮﻩﻭﺳﻴﻂ ﺍﺗﺼﺎﱄ ﻋﻠﻰ  ﻵﻱﻳﺘﻮﻗﻒ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻔﺮﺩ ، ﻭﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﻟﻮﺳﺎ
 .ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺘﻐﲑﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔﺔ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﺍﳊﺎﻟ ﺇﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺷﺒﻜﺘﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﲝﻮﺙ ﺷﺒﺎﺍﻻﺇﺳﻘﺎﻁ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺣﺎﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ 
ﲢﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ  ﺃﻥﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻪ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻭ
  .ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﻳﺘﺴﲎ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ
ﺣﻮﻝ  ﻼﻧﺎﺎﻭﺇﻋﺇﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺗﺮﻭﺝ ﳍﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ : ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ    
 ﻭﺃﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
، ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ  ﺣﱴ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﻭﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ 
ﺎ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﻭ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ 
  :ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ
  ﳚﻌﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ -
  ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﲔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﱄ -
  1 ﺑﲔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻭ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺭﺩﻭﺍﻳﺪﻋﻢ ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷ -
  
  
                                                             




  :ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ -2.2
ﻓﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ  ،ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻭﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻡﺳﺎﺋﻞ ﻭﻣﻜﻨﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭ     
ﺃﻛﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﻟﺰﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ، ﻓﻈﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﺟﺬﺭﻳﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳛﻘﻘﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ  ﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵﺍﻟﻋﻠﻰ  ﺗﺘﻔﻮﻕ
ﻭﺑﺬﻟﻚ  ﻣﺮﺳﻞ،ﻇﻠﻬﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﺸﺎﺭﻙ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﺃﻭ  ﻓﻔﻲ.ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ
ﻟﻘﺪ . ﻛﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻟﱪﻭﺯ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ  ﺟﺪﻳﺪﺍﹰ ﺭﺳﺨﺘﻪ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢﻣﻨﺤﻰ  ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﺩﺧﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
  1.ﻳﻠﻲ ﻤﺎﻛ ﺴﺘﻮﻳﺎﺕﺍﳌ ﻫﺬﻩ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ 
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ  ﻭﻫﻲ (5991 yauG miT)ﻗﺪﻡ  :ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ "yauG miT ﺟﻮﻱ"ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ  -1
 : ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺪﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﱏ ﺇﱃ 
ﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻮﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻮﻗ(: ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻹﲝﺎﺭﻳﺔ) ﺍﻹﲝﺎﺭ      
ﻭﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻭﳏﺮﻛﺎﺕ  ﳏﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻷﻭﺍﻣﺮﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻦ  ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﻺﲝﺎﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ 
 .ﺟﺬﺍﺏ ﻳﺸﻌﺮ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﲟﻘﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻮﻗﻊ
ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ،ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ  (:ﻇﻴﻔﻴﺔﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮ)ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ     
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ   ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡﻳﻀﻴﻒ ﺇﱃ  ﻷﻧﻪ ،ﺬﺍ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﻭﻳﻌﺪ ﻫ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﺍﳌﻨﺘﺞ، ،ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ
ﻦ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﰲ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﺍﻵﺧﺮﻳ ﺃﻳﻀﺎﻭﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀ  ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
 .ﺍﳌﻮﻗﻊ
، ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺣﻴﺚ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔﺗﻌﺘﱪ ﺃﻋﻠﻰ (: ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ) ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ      
 . ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮﺓﺃﻛﱪ  ﺍﻟﻘﺪﺭﻻﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﳛﻘﻖ  ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ،ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻮﻗﻊ 
 :ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻫﻲﻗﺴﻢ ﺟﺎﺭﻱ ﺷﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  :ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ "ﺟﺎﺭﻱ ﺷﻴﻜﻠﻲ"ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ  -2
 .ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﲡﺎﻩ ﻭﺍﺣﺪﻣﻦ  ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕﻫﻮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳋﻄﻴﺔ ﰲ :ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻨﺨﻔﺾ -
 .ﻫﻮ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ: ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ -
                                                             




 1.ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻭﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺤﺎﻭﺭ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ : ﺍﻷﻋﻠﻰﺍﳌﺴﺘﻮﻯ  -
   :ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻴﺔﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠ  -3
، ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺃﻃﺮﺍﻑﺗﻮﺟﺪ ﺛﻼﺙ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﲔ     
ﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﻛﻠﻬﺎ ﲢﺖ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺇﱃ ﺃﻥ  naliiM cM ﺃﺷﺎﺭ  ﻭﻗﺪ ،ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﲡﺎﻩ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
  2 :ﻭﻫﻲ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻨﻌﺎ ﳊﺪﻭﺙ ﺃﻱ ﻟﺒﺲ ﰲ ﻓﻬﻢ 
ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻕ  ﻭﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ  noitcaretnI resU ot resU ﺑﺂﺧﺮﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﻼﻗﺔ  ﰲ ﻴﺔﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠ      
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻗﺪ  ﺃﻃﺮﺍﻑﺗﺼﺎﻝ ﻫﻨﺎ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺗﺒﺎﺩﱄ ﺑﲔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ،
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ  ﺃﺷﻜﺎﻝﻣﺜﻞ  ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﺮﺩﺍ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ، ﺃﻛﺜﺮﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻓﺮﺩﺍ ﺃﻭ 
ﺔ ﲣﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺃﻥﺣﻴﺚ  ﻭﺍﳌﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭﺍﻟﺪﺭﺩﺷﺔ ﺍﻵﱄ ﺍﳊﺎﺳﺐﻋﻠﻰ 
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﲤﻜﻦ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ  ﺃﺩﻭﺍﺕﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻭﺗﺘﻴﺢ ﻟﻸﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻞ ﻭﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ 
، ﻭﳍﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻜﺎﻥﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﻓﻬﻢ ﻳﺴ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﺃﻭﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﺘﺰﺍﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ  ﺬﻟﻚ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯﻟﺃﻫﻢ ﺍﳌﻼﻣﺢ  ﻭﺗﻜﻤﻦ ،ﺇﻟﻴﻬﺎﻭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ 
  .ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ
ﻳﺘﻀﺢ  :ytivitcaretnI stnemucoD ot resU ﺃﻭ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻴﺔﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠ     
ﺍﻟﻨﺸﻂ  ﺍﻹﲝﺎﺭ، ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻟﻠﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻔﺴﺮ ﺎ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺸﻂ
 ﺃﻥ esoR al"ﻭ ileafaR" ﺣﻴﺚ ﺃﻛﺪ ﳏﺘﻮﻯ ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ، ﺇﻧﺘﺎﺝﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﰲ 
ﻭﻣﺘﺤﻜﻤﺎ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ  ﺍﶈﺘﻮﻯ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﻣﺼﺪﺭﺍ  ﺃﺻﺒﺢ ﻭﺇﳕﺎﺍﳉﺪﻳﺪ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻓﻘﻂ  ﺍﻹﻋﻼﻡﲨﻬﻮﺭ ﻭﺳﺎﺋﻞ 
ﻳﻜﺘﺐ ﻭﻳﺘﻔﺎﻋﻞ  ﺃﻥﺷﺨﺺ  ﻷﻱ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺃﺗﺎﺣﺖﺷﻜﺎﻻ ﻭﻃﺮﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺃ ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺳﺎﺋﻞ  ﺃﺗﺎﺣﺖ، ﻓﻠﻘﺪ ﻋﺮﺿﻪ
ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻛﺎﳌﺪﻭﻧﺎﺕ ﺃﻋﺪﺍﺩﻣﻌﻪ 
  .ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ
 
                                                             
  .661،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ،ﺹ  ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺁﻣﻨﺔ ﻗﺠﺎﱄ،  - 1
ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻢ  ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖﻋﲰﺎﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﺸﻬﺎﻭﻱ،  - 2




ﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﳝﺜﻞ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗ : ytivitcaretnI metsyS ot resU ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻴﺔﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠ    
ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻊ ﺍﳊﺎﺳﺐ ﺍﻵﱄ، ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﻮﺍﺟﻬﺔ 
 ﺑﺄﻧﻪﻭﻋﺮﻓﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ،
 1.ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏﻭﺍﻵﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﻙ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﺑﲔ ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ  ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ،
: ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﳍﺎ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ:  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﳍﺎ -4
 .ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
ﺍﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﻓﻘﺎ  ﺩﻭﺍﺕﺍﻷﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ :ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻴﺔ    
  .ﰲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻙ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ،ﺣﺠﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺩﺷﺔ،ﺍﳌﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕﻭﺗﺘﻤﺜﻞ  .ﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻩ
 
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﺧﻼﺗﻪ ﺇﱃ  ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﲤﺪ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ: ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ    
  .ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺃﻭﳏﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻷﺭﺷﻔﺔ،: ﻡ ﻣﺜﻞﺍﻟﻨﻈﺎ
  : ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ ﳘﺎ :ﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺰﻣﻦﺘﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟ -5
ﺑﲔ ﻃﺮﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻋﱪ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺙ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ  (:ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻨﻴﺔ)ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ       
 ﺍﳊﻮﺍﺭ، ﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕﻏﺮﻑ :ﻭﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺎ.ﰲ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﳊﻲ  ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳊﻮﺍﺭ،ﻭﻳﺘﻢ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﺒﺎﺩ.ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ 
 2.ﺍﱁ...ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
ﺃﻭ   ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﺃﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺒﺎﺩﺉ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺃﻳﻪ (: ﺗﺰﺍﻣﻨﻴﺔﻼﺍﻟ) ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ    
ﻓﻜﺮﺗﻪ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ،ﻓﻴﻘﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺑﺎﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪﻳﺎ ﺃﻱ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺩ،ﻭﳛﺪﺙ 
  .SSR ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻋﱪ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﱪﻳﺪﻳﺔ، ،ﺍ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻋﱪ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐﻫﺬ
  
  
                                                             
  481،761.،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖﲰﺎﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﺸﻬﺎﻭﻱ،  - 1




  :ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﲟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ  -2.3
 ﻭﺍﻟﱵ ﲡﻌﻠﻬﻢﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ  ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔﺗﺘﺴﻢ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟ
ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻤﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﻜﺜﻔﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﳍﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﻤﺪ 
ﺍﳌﻘﺪﻡ ﺧﻼﳍﺎ ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ  ﺘﻮﻯﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻭﺍﶈﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﲟﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍ ﻭﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ
ﻃﺮﻕ  ﺇﺗﺎﺣﺔﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺃﻳﻀﺎ ﳓﻮ ﺍﳋﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﻛﺬﺍ ﺭﺑﻂ ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ  ﻳﺒﻌﻀﻬﺎﺍﶈﺘﻮﻯ  ﺃﺟﺰﺍﺀﻋﻠﻰ ﺭﺑﻂ 
ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻌﺒﻴﺔ،  ﺃﻭﺍﻟﺼﻮﺭ  ﺃﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ  ﺍﳌﻮﺍﻗﻊﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻔﺢ 
ﻋﻤﻞ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍﺕ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ  ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔﻛﺬﺍ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺇﱃ ﺃﺟﻞ ﻏﲑ ﻣﺴﻤﻰ  ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ ﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﲟﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲤﺪﻳﺪ ﺍ
  .ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻭﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ،ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ 
ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﲟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺘﺪﻓﻖ ﰲ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻓﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺃﻛﺜﺮ 
ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﲟﺎ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻂ  ﺍﻷﺣﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ  ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﺣﺪ 
ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﰲ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﻢ  ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ  ﺃﻋﺪﺍﺩﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﻗﻮﺓ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺟﺬﺏ 
 ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﳚﻤﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، ﲟﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﳚﺪﻭﻥ ﺃﻢ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻷﻢﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﺍﻹﺑﻘﺎﺀ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ ﰲ ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﲨﺎﻫﲑﻳﺔ ﻣﻦ  ﻭﻳﺘﺒﺎﺩﻟﻮﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ
  1.ﻗﺒﻞ
ﺼﻒ ﳍﺎ ﻭﺟﺪ ﺳﺘﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﰎ ﳋﺎﺻﺔﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻭ
 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺗﺜﻤﻞ 
  :ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻭﺃﳘﻬﺎ
ﻠﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﻭﺍﶈﺘﻮﻯ ﻭﺳﻠﺴ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻔﺮﺩ : ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ - 1
ﲟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻧﺺ  ﺇﺿﺎﻓﺘﻬﺎﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊﻭﻋﻨﺪﻣﺎ  ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
ﳛﺘﺎﺟﻮﻥ  ﻓﺎﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺎﳌﻮﻗﻊ، ﻹﳚﺎﺩﳏﺮﻙ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﻓﻘﻂ ﺃﻭ ﻧﺺ ﻳﺪﻋﻢ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
                                                             
ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ  ،ﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳕﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﻣﻬﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﺻﻼﺡ،- 1




ﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﻣ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻣﻦ  ﺯ ﺍﳌﻬﻤﺔ،ﺎﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺭﲟﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﳉﻬﺪ ﰲ ﺍﳒ
 .ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻋﲑ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝﺣﻴﺚ ﻳ :ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ - 2
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﱪ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ  (ekilﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺍ ﺗﻌﻠﻴﻖ، ﺇﺿﺎﻓﺔ)
 .ﺍﻵﺧﺮﻳﻦﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ 
 ﺃﻥﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﳛﺪﺙ ﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺸﲑ ﺇﱃ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳋﺎﺻﻴﺔ ﺗ :ﻗﺖ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﰲ ﺍﻟﻮ - 3
ﺬﺍ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻳﻄﺎﻟﻌﻬﺎ ﻭﻛ ﳛﺪﺙ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﳊﻈﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﲟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
 .ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﻗﺖ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺑﺎﳌﻮﻗﻊ
ﻭﻫﺬﺍ ﳜﻠﻖ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﲟﻮﺍﺿﻴﻊ ﺫﺍﺕ  ﻲ ﳌﻮﻗﻊ ﳏﺪﺩ،ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟ (:ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ)ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ  -4
 1.ﺑﺎﺘﻤﻊ ﺇﺣﺴﺎﺱﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻟﺘﻌﻄﻲ 
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ : ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﺮ - 5
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻀﻔﻲ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺕ  ،ﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺃﻭ ﲨﻌﻬﺎ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ 
  .ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ  ،ﺸﻤﻞ ﺍﳌﺸﺎﻋﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡﻭﻫﺬﻩ ﺍﳋﺎﺻﻴﺔ ﺗ :ﺍﳌﺮﺡ - 6
ﻭﺍﳊﻀﻮﺭ  ﻹﺩﺭﺍﻙﺍﻟﻔﺮﺩ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﺩ  ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩﻟﺬﺍ ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺗﻠﻚ  ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻊ ﺍﳌﻮﻗﻊ،
 2:ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﲟﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ 
    
  
  
                                                             
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﲪﺪ ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﳏﻤﺪ،  - 1
  .733،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ،ﺹ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻈﺮﻳﱵ ﺛﺮﺍﺀ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻭﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺤﻔﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﺍﲪﺪ ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﳏﻤﺪ،  - 2








  .ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺃﺑﻌﺎﺩﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﺑﲔ  (5)ﺭﻗﻢ  ﻞﺷﻜ
  :ﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﺎﻣﻠﲔ ﺭﺋﻴﺴﲔ ﳘﺎﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﳌﺪﺭﻛﺔ ﻣ 
 .ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ -ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ-ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻭﺍﳌﺘﻌﺔ -ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺗﺴﻮﻕ :ﻧﻮﻉ ﺍﳌﻮﻗﻊ -   
  1.ﺣﻴﺚ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﻋﱪ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ :ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ - 
 ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓﺳﺒﻖ ﳒﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻃﻴﺪﺓ ﺑﲔ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ       
   2:ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺇﱃﻭﻳﻌﺰﺯ ﺫﻟﻚ 
  :ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰﺍﻷﺛﺮ  ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ - 3
ﺴﻤﻰ ﺑﺄﺑﻌﺎﺩ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﱂ ﳒﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﺎ ﻳﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﻭ    
ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻋﻦ ﺃﻥ ﳎﻤﻞ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻭ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻫﻲ 
ﺗﻄﻮﺭﺍﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻭﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﺍﺧﺘﻼ ﻑ ﻓﻬﻮ ﺷﻜﻠﻲ ﻻ ﻏﲑ،ﻓﺎﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻗﺪ  ﻭﺃﻓﺮﺯﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﲑ  ﺇﺳﻘﺎﻁﻭﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  .ﻃﺮﺣﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ  ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ
                                                             
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺫﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ،-ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻠﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ -ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖﻣﻬﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﺻﻼﺡ، - 1
  .331ﺹ  ،7002 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ،ﲣﺼﺺ ﺍﻋﻼﻡ،  ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، 
  .933ﺹ  ،، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﺍﲪﺪ ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﳏﻤﺪ - 2
 ﻧﻮﻉ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻮﻳﺐ
 ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ









ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻧﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ  ﻡﺍﻹﻋﻼﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ 
  :ﺑﻌﺪﻳﻦ ﺇﱃ
    :ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺔﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴ -3.1
  .ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳑﺎ -
ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  -
  .ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻓﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺚ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﻭﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﱵ ﺗﺄﺧﺬﻧﺎ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ  -
  .ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺇﺗﺎﺣﺘﻬﺎﺍﺿﻴﻊ ﻭﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻧﺸﺮ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﻮ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ 
ﻋﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭ" ebutuoYﻳﻮﺗﻴﻮﺏ"ﲣﺼﻴﺺ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻭﻗﻨﻮﺍﺕ  -
  .ﺍﳉﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻄﺒﺦ ﻭﻛﻞ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓﻭﺍﳌﻮﺿﺔ ﻭ
ﺑﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﻛﺸﻒ ﻣﻼ ﺗﺄﻳﻴﺪﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻟﻨﺸﺮ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﻛﺴﺐ  -
  .1ﺍﳌﻬﻤﺔ
  :  ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -3.2
ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻤﻞ ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻻ: ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  - 1
ﺍﻟﺴﻠﱯ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺒﻜﺎﺕ  ﺍﻷﺛﺮﻥ ﺃﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻧﺴﺎﻕﲨﻴﻊ 
ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻟﻠﺨﻠﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺘﻤﻊ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ  ﺍﻷﻧﺴﺎﻕﺣﺪ ﺃﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺆﺩﻱ ﳊﺪﻭﺙ ﺧﻠﻞ ﰲ 
ﺑﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﰲ   ﺍﻷﺣﻴﺎﻥﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﳑﺜﻼ ﰲ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺪ ﻳﺄﰐ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺗﺄﺛﲑ 
ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ،ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ 
  :ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
                                                             




ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻏﺮﺍﻣﻴﺔ  ﺇﻗﺎﻣﺔﳓﻮ  ﺍﻷﺷﺨﺎﺹﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳒﺮﺍﻑ ﺑﻌﺾ : ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ -
 ﺃﻭﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺎﺎ ﲢﻄﻴﻢ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻷﺳﺮ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ 
  .ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ
ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻜﺜﻒ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻞ ﳍﺎ  ﺇﻥ: ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -
ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻭﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﻏﺘﺮﺍﺏ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﻧﻄﻮﺍﺀ ﻭﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﱃ ﺣﺪﻭﺙ ﺣﺎﻻ
ﺃﺳﻼﻙ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺎ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺔ ﺗﺘﻢ ﻋﱪ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﺎﻟﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷ
  .ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ
ﺎﺕ ﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺼﻔﺤ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺗﺼﻔﺢ  ﺇﻥ: ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﳍﻮﻳﺔ ﻭ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺪﻑ ﻭ ﻏﲑﲡﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃ
ﺩﺍﺧﻞ  ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﱃ ﳏﻮ ﺁﺛﺎﺭ ﻭﻗﻴﻢ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ  puorG ecnerefeRﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ  ﺑﺘﺄﺛﲑ
  1.ﻟﻘﻠﻖﺍﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﻭﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺇﱃ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ
  : ﻧﻘﺎﻁ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ   
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻔﺮﻳﻎ  ﺃﻥﺍﳍﻮﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ  ﺇﺿﺎﻋﺔ -
  .ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻭﲡﺪﻳﺪ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﰲ 
  .ﻣﻊ ﻗﻴﻢ ﳎﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﺗﺘﻼﺀﻡﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﻻ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﺪ  ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺇﻏﺮﺍﺀ -
  .2ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔﺍﻟﺘﻜﺎﺳﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻭﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﺪﻯ  -
ﻓﻘﻀﺎﺀ ﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﰲ ،  ﺗﺘﻌﺪﺩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ: ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ -2
ﺴﻴﺔ  ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔ، ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳜﻠﻒ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻋﱪ
 1:ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ، ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
                                                             
  19ﺹ  ،7102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، 1،ﻁﺗﺼﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻏﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺑﺘﺼﺮﻑ، ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻨﺼﺮ ﺍﻧﻈﺮ - 1




ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻳﻘﻠﺺ ﻣﻦ  ﺃﻣﺎﻡﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﺩ : ﺍﻷﺭﻕ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻨﻮﻡ -
ﺍﻻﻧﻌﺰﺍﻝ ﻭﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ ، ﻭﻳﺮﺟﻊ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ .ﱪ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻋ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﺨﺼﺺ ﻟﺒﺎﻗﻲ 
ﻟﻔﺮﺩ ﻳﺒﻘﻰ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﲨﺎﻋﺎﺗﻪ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻠﻮﻗﺖ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻴﻪ 
ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭﻗﺪ ﳚﺪ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺍﳌﺘﻌﺔ ﰲ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ  ﻡﻭﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻭﻳﻌﺘﻜﻒ ﺃﻣﺎ
  .ﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻷﻧﺎﻧﻴﺔﻣ
 ﻫﻮ ﺭﻣﺰﻱ ﺧﻴﺎﱄ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﺣﻘﻴﻖ ﻭﻣﺎ ﻓﺎﳌﺰﺝ ﺑﲔ ﻣﺎ:ﺍﻟﻌﻴﺶ ﰲ ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﳋﻴﺎﻟﻴﺔ -
ﺭﺽ ﺃﻳﻜﻮﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻭﻳﻨﻐﻤﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺇﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻫﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ
ﻌﻞ ﺭﲟﺎ ﰲ ﻣﻦ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ﻗﺪ ﳚ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﻣﺎ ﻳﺘﻠﻘﺎﻩ:ﻟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻭﻋﺪﻡ ﺍ -
ﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻭﻣﺘﻮﺗﺮﺍ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻫﻮﻳﺘﻪ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ ﳍﻮﻳﺔ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻗﻠﻘﺎ 
ﻛﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﻨﺮﻓﺰﺓ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  ﺧﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔﺃﻧﻔﺴﻴﺔ  ﺍ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺛﺎﺭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﺰﻩ
  .ﻭﺍﳋﻤﻮﻝ ﻭﺍﻟﻜﺴﻞ ﻭﻏﲑﻫﺎ
ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺀ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻋﻦ ﻣﺮﺽ ﻧﻔﺴﻲ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﻫﻮ ﻣﺮﺽ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻭﻣﻦ ﺃﻋﺮﺍﺿﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻠﻤﺘﻌﺔ ﻭﺍﻹﺷﺒﺎﻉ ﻭﲣﻔﻴﻒ ﺍﻟﻘﻠﻖ، ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺘﺬﻣﺮ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ 
  .ﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎﻭﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍ
ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﳑﺜﻼ ﺑﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ  ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺒﻪﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ  ﺍﻹﻋﻼﻡﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮ ﻣﺎ ﳛﻤﻠﻪ  ﺇﻥ: ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ - 3
ﻭﺿﺮﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻖ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﲣﺼﻴﺺ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻨﺎ ﻫﺬﺍ، ﺯﻋﺰﻋﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ 
ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻦ ﺷﺒﺎﺏ ﻭﺟﻴﻞ ﺻﺎﻋﺪ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ  ﺃﻓﻜﺎﺭﺔ ﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﻟﺒﺚ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﻏﲑ ﺳﻮﻳ
ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺪﺟﻞ ﻭ ﺍﳋﺮﺍﻓﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،ﺿﺮﺏ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﰲ ﺩﺍﺧﻠﻬﻢ ﻭﺍﻗﺘﻼﻋﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻭﻗﻮﻋﻬﻢ ﰲ ﺣﺒﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻭ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻬﺎﻧﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﳎﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﱵﻭﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭ
  . 2ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭﺑﻄﺮﻕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ  ﺍﻹﳊﺎﺩﻭﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭ
                                                                                                                                                                                                    
ﻴﺔ ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﰲ ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧ ،ﺍﻵﺛﺎﺭ  ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎﳐﺘﺎﺭ ﺟﻠﻮﱄ ،- 1
  .5،ﺹ5102/11/90، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ ،11ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺪﺩ 




ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻚ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺼﲑ ﻭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ    
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻨﺸﺮ ﺍﳉﻨﺲ ﻭﺍﻟﻌﺮﻱ ﻭﺍﻟﻔﺠﻮﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ،ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ 
ﻓﺎﻥ ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻣﺜﻴﻞ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻃﻮ ،ﺍﳋﻠﻴﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﲏ ﻳﻘﺘﺤﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻴﻮﻢ ﻭﻣﻜﺎﺗﺒﻬﻢ ﻼﻡﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻔﺎﺿﺤﺔ ﻭﺍﻷﻓ
  .1ﺍﳌﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺿﺤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ ﻧﻈﲑ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﳌﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ﻭﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﻏﺮﻑ ﺇﻥ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭ: ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ - 4
ﻭﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺘﻌﺮﻓﻮﻥ ﻋﻠﻰ  ﻭﺃﻃﻔﺎﻝﺔ ﻭﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﳚﻌﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻦ ﺷﺒﺎﺏ ﻭﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺩﺷ
ﻭﺑﻌﻴﺪﺓ ﲤﺎﻡ ﻋﻤﺎ ﻧﺸﺌﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺍﻋﺘﺎﺩﻭﺃﻟﻔﻮﻩ ﻭﺣﻴﺎﺓ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻤﺎ  ﻭﺃﳕﺎﻁﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻣﺒﺎﺣﺔ ﻭﻋﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﻢ ﻣﻊ ﺍﻷﳕﺎﻁ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﳚﻌﻞ ﺗﻠﻚ  ﺃﻥﻛﻤﺎ  ،ﻭﺃﺻﻮﻝﻣﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ 
  :ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﳚﺎﺯﻭﳝﻜﻦ  ﺍﻷﺧﻼﻕﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﳑﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﻐﲑ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭ 
  .ﺍﳌﺘﺎﺟﺮﺓ ﻢﺇﺑﺎﺣﺔ ﺳﻠﻮﻙ ﺷﺮﺏ ﺍﳋﻤﺮ ﻭﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﲔ ﻭ -
  .ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻭ ﺍﻟﻐﺮﺍﺋﺰ ﺇﺛﺎﺭﺓ -
  .ﻭﺍﻓﻊ ﻟﻠﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﱐﺍﻟﺪ ﺇﺛﺎﺭﺓ -
  .ﺍﻟﺴﻔﻮﺭ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻁ -
  .2ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﺮﻣﺎﺕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦﻳﺪ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻏﺾ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﻭﺗﻌﻮ -
ﺿﺮﻭﺭﺓ  ﺇﱃﺣﺎﺳﺒﺎﺕ ﺁﻟﻴﺔ ﺑﱪﺍﳎﻬﺎ ﻭﻫﻮﺍﺗﻒ ﺫﻛﻴﺔ ﻭﺃﻟﻮﺍﺡ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ  ﺃﺟﻬﺰﺓﺇﻥ ﺗﻮﻓﲑ : ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ - 5
ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻠﻮﻟﻮﺝ  ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻷﻣﺎﻛﻦﲨﻴﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﰲ 
، ﺧﺎﺻﺔ ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻷﺳﺮﺍﳋﺎﺻﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ 
ﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﻗ ﺇﱃﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺆﺩﻱ  ﺍﻷﺳﺮﺓﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ
                                                             
  49ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  ،، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻏﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏﻣﻨﺼﺮﺍﻧﻈﺮ، ﺧﺎﻟﺪ  - 1




ﻭﳐﺎﻭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻨﻬﻢ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ  ﻠﻰ ﻣﻬﻦ ﺟﺪﻳﺪﺓ،ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋ ﺇﻋﺎﺩﺓﻛﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ 
  . 1ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺯﻣﺎﺎ
ﻳﺔ ﻟﻼﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻭ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  ﺃﺧﺮﻯﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ      
ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﰲ  ﺍﻹﻗﺒﺎﻝﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﺍ  ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕﻟﻠﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺎﺳﻴﺎﺃﺳﺍﳍﻮﺍﺗﻒ ﻣﺪﺧﻼ ﻭﻣﻮﺭﺩﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭ
  .ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻋﺼﺮ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﺘﻤﻊ
ﺑﻠﺪﺍﻢ ﰲ  ﺇﻳﻘﺎﻉﻏﲑ ﻭﺍﻋﻲ ﻭﻏﲑ ﻣﺪﺭﻙ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ : ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ - 6
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ  ﺃﻳﻀﺎﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺑﻄﺮﻕ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻛﻤﺎ ﳒﺪ  ﺃﺟﻬﺰﺓﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﳐﺎﻃﺮ ﺃﻣﻨﻴﺔ، ﻓﻐﺎ
ﺍﻟﺘﺠﺴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﲑﻭﺳﺎﺕ ﻟﺘﺪﻣﲑ  "ﳍﺎﻛﺮﺯ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻛﺮﺯﺍ"
 6ﺳﺎ ﺑﺎﲰﻪ ﺩﻣﺮ ﻓﲑﻭ ﺃﻃﻠﻖﻋﺎﻣﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ  32ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ  ﺃﻣﺮﻳﻜﻲﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺷﺎﺏ 
ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲞﺴﺎﺋﺮ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻮﻗﺐ  ﺃﺟﻬﺰﺓﺁﻻﻑ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﱪ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ 
  .ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﺛﺮﻫﺎﻋﻠﻰ 
ﺃﺣﺪ  ﻹﻧﺘﺎﺝﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺼﻤﻢ ﻭﻣﱪﻣﺞ ﺃﻟﻐﺖ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻭﻣ ﺃﻃﻠﻘﻬﺎﺍﻟﻘﻨﺒﻠﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ  ﺇﱃ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ      
  ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ AZANﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﳊﺴﺎﺏ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ  "ﻧﻴﻮﺟﲑﺳﻲ"ﱪ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻛﺃ
 ﺍﻷﻟﻮﺍﺡﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳍﻮﺍﺗﻒ ﻭ ﺁﻭﺍﳊﺎﺳﻮﺏ  ﺃﻣﺎﻡﺍﳉﻠﻮﺱ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ  ﺃﻥ ﺇﱃ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀﻳﺸﲑ : ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ - 7
  :ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺇﳚﺎﺯﻫﺎﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺎﻋﺐ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ 
  .ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔﺍﳊﺮﻗﺔ ﻭﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﺑﺎﻹﺟﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻴﻮﻥ  ﺇﺻﺎﺑﺔﳐﺎﻃﺮ  -
  .ﻭﺁﻻﻡ ﺍﻟﻜﺘﻔﲔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺒﺔ ﺍﻷﻭﺗﺎﺭﳐﺎﻃﺮ ﺪﺩ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻭﺍﳌﻔﺎﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﻬﺎﺏ  -
  .ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺗﺆﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺇﺷﻌﺎﻋﻴﺔﺗﺄﺛﲑﺍﺕ  -
  :ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺮﺍﺀﺍﺕﺇﺟﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻳﻨﺼﺢ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﲣﺎﺫ ﻭﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭ
  .ﺍﳉﻠﻮﺱ ﰲ ﻏﺮﻑ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺫﺍﺕ ﺇﻧﺎﺭﺓ ﺟﻴﺪﺓ -
                                                             




  .ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺮﺳﻲ ﻣﺮﻳﺢ ﻭﻣﺴﻨﺪ ﻟﻠﺮﻗﺒﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳌﻘﻌﺪ ﻣﻼﺋﻢ ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺍﻋﺪ ﻣﺘﻮﺍﺯﻳﺔ ﻭﺍﻷﻛﺘﺎﻑ ﻣﺮﲣﻴﺔ-
ﺸﺎﺷﺔ ﲝﻴﺚ ﺳﻢ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟ 09 ﺇﱃﺳﻢ  05ﺍﳊﺎﺳﺐ ﻭﺍﳍﺎﺗﻒ ﻭﺍﻟﻠﻮﺡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻣﻦ  ﺃﻣﺎﻡﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ  -
ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺃﺷﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺍﻟﻀﻮﺀ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺃﻣﻜﻦ ﺗﻮﺿﻊ ﺷﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ 




                                                             









 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ :ﺃﻭﻻ
  ﺎﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟ -1
  ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ -2
   ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ -3
   ﳕﺎﺫﺝ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ -4
  ﻞ ﻋﱪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -1
   ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ -2












 :ﻌﺮﰊﻭﺍﻗﻊ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟ - ﺃﻭﻻ
  :ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﺎﳊﺮﻛﺔ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟ -1
ﺗﻌﺮﻑ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺄﺎ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺧﻠﻞ ﰲ ﻧﻈﺮﺓ ﺍﺘﻤﻊ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ     
ﻳﻬﺪﻑ ﻹﻋﻄﺎﺀ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺣﻘﻬﺎ ﻭﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻪ، ﻭﺗﺘﺸﻜﻞ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺘﻌﻤﻞ ﲢﺖ ﻣﺴﻤﻰﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ، 
ﺃﻭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﳍﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﳌﻮﻗﻒ، ﻭﺪﻑ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﻭﻟﻘﺪ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ 
، ﻧﻈﺮ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﺟﻬﺎﺕﺃﻋﻄﺖ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ  ،ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ
ﺴﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ، ﰒ ﺳﺮﺩ ﺍﻟﻨﺑﺘﻔﻜﻴﻜﻪ ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ
  .ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺼﻄﻠﺢ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
 :ﺍﳊﺮﻛﺔ/ﺍﳊﺮﺍﻙﻣﻔﻬﻮﻡ  -1.1
ﺍﻟﺬﻱ  ﺃﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺻﻐﲑﺓ، ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ :ﺍﳊﺮﺍﻙ      
 ﻭﺃﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ﻭﺃﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،ﻠﻔﺔﺍﳌﺨﺘ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﻊﻳﱪﺯ ﻛﺮﺩ ﻓﻌﻞ ﻷﻭﺿﺎﻉ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻭﺍﻟﻘﻤ
 ﻳﺘﺤﻮﻝ ﳊﺮﻛﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺃﻭ ﻳﺄﺧﺬ ﺃﺷﻜﺎﻻ ﺪﻗﺪ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﳌﺪﺓ ﻗﺼﲑﺓ ﺃﻭ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻭﻗﻭ ،ﻟﻔﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﺘﻤﻊ ....ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻠﻘﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓ 1 .ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺣﺮﺍﻛﺎ ﻭﻗﺪ ﻻ ﳛﺪﺙ ﺫﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﺃﻥﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭ
ﺑﺄﺎ ﺗﻠﻚ  "eblocﻛﻮﻟﺐ"ﻭ dlog"ﻏﻮﻟﺪ"ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻓﻬﺎ  ،ﻔﻬﻢ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﰲ ﺗﻌﺮﻳ





                                                             
 ﻣﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ،ﺿﻤﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﻴﺪ ﻧﺖ، ﺻﻴﺪ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ،ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻋﱪ  ،ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﳏﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ، - 1
  .55:81: ، ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ 01-20-8102: ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ mth.460/elamef/ten.diaas//:sptth
 ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ،ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﲤﻜﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺣﺎﻟﱵ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻧﺮﻣﲔ ﺳﻴﺪ ﻋﺰﺏ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، - 2




  :ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ -1.2
ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺣﺴﺐ  ﻝﺍﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻭ ﻓﺬﻫﺐ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ "ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﺃﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ    
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮﺽ ﻷﻫﻢ ﻣﺎ ﻗﺪﻡ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  .ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺪﻻﻻﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻢ ﻭﺗﻮﺟﻬﺎﻢ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
  :ﳌﺼﻄﻠﺢ
ﻣﺪﺍﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﻣﺴﻠﻜﻴﺔ  ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﺃﻭ:"ﺑﺄﺎ "ettehcaH ﻣﻌﺠﻢ"ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ     
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﺩﻱ ﲟﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﳉﻨﺴﲔ " ﻓﻴﻌﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ " retsbeW ﻭﻳﺒﺴﺘﺮ" ﺃﻣﺎ ﻣﻌﺠﻢ  1"ﺣﻘﻮﻗﻬﻦﺗﻮﺳﻴﻊ 
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺎ ﻭﺇﱃ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻭﺗﺴﻌﻰ ﻛﺤﺮﻛﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺎﺳﻴﺎﺳﻴ
ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﻔﺎﻕ ﺑﺄﺎ ﻻﺗﺍ ﺇﱃﺗﻨﺎﻭﳍﻤﺎ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ  ﻟﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﺍﳌﻌﺠﻤﺎﻥ 2".ﺍﳉﻨﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ
  .ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺎﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ  ﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺘﺸﻜﻞ ﺟﺮﺍﺀ
ﻟﻔﻬﻢ ﺟﺬﻭﺭ  ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ " :ﰲ ﺣﲔ ﳒﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ     
ﻭﺗﺮﺻﺪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﻦ  ﻟﻌﺎﱂ،ﺍﺎﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﺪﻑ ﲢﺴﲔ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴ
ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺣﱴ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺄﻛﻞ ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ 
ﻛﻤﺎ   .ﻭﻋﻲ ﻣﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮﺩ ﻫﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﺇﺫﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﺎﻟﻨﺴﻮﻳﺔﻓ 3 ".ﻭﻣﺴﻜﻦ ﻭﻏﲑﻩ
  :ﳘﺎﻣﻔﻬﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺘﲔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺘﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺘﲔ " ﺗﻌﺮﻑ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺄﺎ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ  ﺃﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻮﻋﲔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ، ﻭﺗﻌﺎﱐ 
  .ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺸﺌﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻜﻨﻪ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻟ ،ﻨﺴﲔ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔﺇﻥ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉ 
ﻓﻬﻢ  4 :ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﻘﻄﺘﲔ ﻣﻬﻤﺘﲔﻭﻳﻘﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻟﻠﻨﺴﻮﻳﺔ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﺍﻟﺬﻱ  .ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﺑﲔ
ﺗﻐﲑ ﻫﺬﻩ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰒ ،ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺸﺊ ﻭﺗﺆﻳﺪ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻮﻋﲔ
                                                             
ﺍﺑﻂ، ، ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺿﻤﻦ ﳎﻠﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ، ﻣﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﳌﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺍﻟﻐﺮﰊﻣﻴﺔ ﺍﻟﺮﺣﱯ،  - 1
  45:61،ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ، 8102-11-21:، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝgro.tpygecivic.www//:ptth،
  22، ﺹ4102 ﻓﻠﺴﻄﲔ، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻧﺎﺑﻠﺲ،1ﻁ ،ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﺧﻠﻮﺩ ﺭﺷﺎﺩ ﺍﳌﺼﺮﻱ، - 2
  .31،ﺹ 6102، ﻣﺼﺮ ،ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﻧﻈﺮﺓ  ،1ﻁ، ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ ﻫﻨﺪ ﳏﻤﻮﺩ، ﺷﻴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭﻱ،- 3




ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﳒﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﳌﻭﰲ ﻧﻔﺲ  ".ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ
ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ " 1 :ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻓﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ
ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺃﺩﱏ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ 
 ." ﺔﳐﺘﻠﻔ
ﺃﻳﻪ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﰲ ﺃﻱ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺣﻴﺎﺎ  ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻹﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻳﺸﲑ ﳌﻌﲎﻣﺼﻄﻠﺢ  ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺎﻟﻨﺴﻮﻳﺔ      
ﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﰲ ﳎﺎﻝ ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺑﻠﻮﻍ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻛﺎ ﺃﻭ ﺻﺪ
ﻭﺗﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ  ﺢ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺰﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ،ﻛﻤﺎ ﻳﺸﲑ ﺍﳌﺼﻄﻠ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ، ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ
ﻭﳏﺎﻓﻈﺔ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺣﺪﻳﺚ ﳍﺬﻩ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ  ،ﻭﻣﺎﺭﻛﺴﻴﺔ ،ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻟﻴﱪﺍﻟﻴﺔ
  2(.ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﻦ- ﺍﳊﺘﻤﻴﻮﻥ) ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
  :ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ -ﺃ
ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ  ﺓﺍﻟﻌﺎﱂ  ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ"ﻋﻠﻰ ﺃﺎ  ﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﺍﳊ ﺗﻌﺮﻑﻭ      
ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﻛﻞ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳉﻨﺲ، ﻭﺗﻠﻐﻲ ﲨﻴﻊ  ﻓﻬﻲ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،( ﺃﻧﺜﻰ/ﺫﻛﺮ)
ﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺍﻻﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﻹﻗﺎﻣﺔ  ،ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻷﻋﺒﺎﺀ
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﻭﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻜﺎﺩﺣﺔ، ﻬﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﻠﻮﻧﺎﺕ،ﻓ 3."ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﻑ
، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺾ ﺜﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺒﲑﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻦﺍﻟﻔﻘﲑﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ ﻭﺍﳌ
ﺑﻞ ﳎﺮﺩ  ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺃﻧﺜﻮﻱ  ،ﻮﻳﺔﻭﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺴ ﳌﻴﺴﻮﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ،ﺍﻟﺴﻮﻳﺎﺕ ﺟﻨﺴﻴﺎ ﻭﺍ
 4".ﻟﻠﻨﻔﺲ
  
                                                             
  .733ﺹ ،2002 ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، ،1ﻁ، (ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﻣﻌﺠﻢ ﻧﻘﺪﻱ)ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺍﲪﺪ ﺍﻟﺸﺎﻣﻲ، ﺳﺎﺭﺓ ﻏﺎﻣﺒﻞ، -1
  ".ﻙ"ﺹ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ،ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﲤﻜﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺣﺎﻟﱵ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﻧﺮﻣﲔ ﺳﻴﺪ ﻋﺰﺏ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ -2
 ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺑﲑﻭﺕ،1ﻁ ،ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻘﺘﻄﻔﺎﺕ ﳐﺘﺎﺭﺓ ﻭﻳﻨﺪﻱ ﻛﻴﻪ ﻛﻮﻣﺎﺭﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻴﺲ ﺑﺎﺭﺗﻜﻮﻓﺴﻜﻲ، ﺗﺮﲨﺔ ﻋﻤﺎﺩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ،-3
  .                        81،ﺹ9002




ﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻛﺎﻣﺮﺃﺓ ﻗﺒﻞ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﻣﺎ  ﺗﺴﻌﻰﺑﺄﺎ ﺣﺮﻛﺔ " :"ﻏﺎﻣﺒﻞﺳﺎﺭﺓ " ﻭﻋﺮﻓﺘﻬﺎ      
ﻭﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺗﺘﻌﺮﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺇﺟﺤﺎﻑ ﻛﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﳌﺮﺃﺓﻏﺎﻳﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺣﻘﻮﻕ  ﺇﱃﺎﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺃﺻﻮﳍﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺪﻑ ﻓ 1."ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳌﺪﻧﻴﺔ
  2.ﻭﺍﺛﺒﺎﺕ ﺫﺍﺎ ﻭﺩﺭﻭﻫﺎ
ﻮﺩ ﺧﻠﻞ ﰲ ﻮﺟﺑﺣﺮﻛﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﺒﲏ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ :"  ﺃﺎﻋﻠﻰ  ﺃﻳﻀﺎ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ   
ﻭﺗﺘﺸﻜﻞ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ  ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ،
ﰲ ﺫﻫﺐ  3".ﻮﻗﻒ ﻭﺍﳍﺪﻑ ،ﻭﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﰲ ﺍﳌ
ﺣﺮﻛﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﺧﺎﺭﺝ :"ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻯ ﺃﺎﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻗ
  4.ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
 :ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ -ﺏ
 ﻛﺎﻣﱪﺩﺝ"ﺟﺎﺀ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﰲ ﻗﺎﻣﻮﺱ  ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻛﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺭﺅﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ،      
ﺩﻭﻥ ﺧﱪﺓ  ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻟﺮﺑﻂ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲞﱪﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ، ﺑﺄﺎﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴ" :ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ "egdirbmaC
ﻬﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺘﻢ ﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﻬﺘﻤﺎﺕ ﺑﺎﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﻓ 5".ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﻳﺚ ﻋﻤﺎ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻻ ﺃﻭ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲣﺘﺺ ﺑﺎﳊﺪ .ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ
ﺃﻭ ﲢﺎﻭﻝ ﺇﳚﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﻻ ﲣﺺ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺣﺪﻫﻦ ﺑﻞ ﻳﺘﻢ  ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﳚﺎﺩ ﺍﳊﻠﻮﻝ،
 .ﺇﳚﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺿﻤﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺃﻭﺳﻊ ﻭﺃﴰﻞ ﻣﺜﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻮﻃﻦ
 
                                                             
  733ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ،ﺹ ،(ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﻣﻌﺠﻢ ﻧﻘﺪﻱ)ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺍﲪﺪ ﺍﻟﺸﺎﻣﻲ، ﺳﺎﺭﺓ ﻏﺎﻣﺒﻞ، - 1
  .11ﺹ، 7102ﻣﺼﺮ، ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻫﻨﺪﺍﻭﻱ ،1ﻁ ،ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢﳝﲎ ﻃﺮﻳﻒ ﺍﳋﻮﱃ،  - 2
  .92ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ،ﻧﻈﺮﺓ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻄﺎﻭﻱ،ﻫﻨﺪ ﳏﻤﻮﺩ ﻭﺷﻴﻤﺎﺀ ﻃﻨ- 3
 ﻣﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ، ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ، ﻣﻠﺘﻘﻰ، ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺿﻤﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ:ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺣﺎﻓﻆ،- 4
  .03:71 ﺔ،، ﺍﻟﺴﺎﻋ02-30-8102 ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ،9002/30/03 ﻧﺸﺮ ﺍﳌﻘﺎﻝﺗﺎﺭﻳﺦ ، gro.akatlumla//:ptth





ﻳﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺎﻥ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  ﻛﺼﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻛﻔﻜﺮ ﻭ ﺃﻳﺪﻳ ﻭﻗﺪ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ       
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﳐﺘﺼﺎﻥ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ 
ﻓﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻻﺛﻨﲔ ﻳﻮﺟﺪ ﻤﺎ ﻧﺴﺎﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻻﻥ 
ﺃﻭ ﺃﻥ  ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ  ﻣﻬﺘﻢ ﲜﻤﻴﻊ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻣﻬﺘﻢ ﺑﻄﺮﺡ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﳍﺬﻩ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﲨﻴﻌﺎﹰ، ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
 1.ﻫﻮ ﺍﻷﻋﻢ ﻓﻬﻮ ﺍﻷﻛﱪ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  ﺍﻷﻛﺜﺮ ﲡﺪﻳﺪﺍ
ﺼﻒ ﻭﺗﻔﺴﺮ ﺗ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﺴﺎﻕ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺃﻭﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻧﺴﻖ      
 2.ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﳌﺜﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﺳﺒﻞ ﲢﺴﻴﻨﻬﺎ ﻭﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺧﱪﺍﻦ،
  :ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ -2
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﲢﺮﻳﻒ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﻬﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺪﳝﲔ ﰲ ﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻟﺪﻳﻦ ﺍ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺇﻧﻜﺎﺭﻻ ﳝﻜﻦ     
 ،ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺃﺻﻞ ﺧﻄﻴﺌﺔﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﻭﺍﳌﺴﻴﺤﻲ   ﺕﻹﺭﻫﺎﺻﺎﺕ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﻓﺼﻮﺭﻭﺍ
ﻓﻜﺎﻧﺖ  ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﶈﺮﻓﺔ، ﻫﻮ ﺃﻛﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻔﻌﻞ ﺍﳋﻄﻴﺌﺔﻟﺩﻡ ﺍﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﻏﺮﺕ 
ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺔ ﶈﺎﻭﻟﺔ ﻃﻤﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺴﺎﺋﻴﻫﻲ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﻣﺎ ﲰﻲ ﺑﺎﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
 ﺑﻞ ﺃﺎ ﻛﺎﻧﺖ ،ﺭﻣﺰﺍ ﻟﻠﺪﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻌﻨﺔ ﻝ ﻋﺼﻮﺭ ﺍﻟﻈﻼﻡ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎﺍﺍﳌﺮﺃﺓ ﻃﻮ ﺖﺣﻴﺚ ﺑﻘﻴ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ،
ﻭﻇﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ  ﺭﻭﺣﻬﺎ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳉﻨﺔ،ﻭﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ  ﺇﱃ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻳﺮﺗﻖﻧﺎﻗﺼﺔ ﻭﺛﻌﺒﺎﻥ ﻻ  ﺗﻮﺻﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ
  .ﻭﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻭﺭﺍﺣﺘﻪ ﻩ ﺗﺄﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻀﻼﺗﻪ ﻭﺗﻨﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻡ،ﺍﻟﻌﺒﺪ  ﺑﺴﻴﺪ ﺎﺍﺭﺗﺒﺎﻃ
  
ﺳﻨﺔ "trialC onitibrO  ﺃﻭﺭﺑﺘﻴﻨﺎﻭ ﻛﻠﲑﺕ"ﻓﻘﺪ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﰲ ﺍﳒﻠﺘﺮﺍ ﻋﻠﻰ        
ﻡ، ﰒ ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺃﺻﺪﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﻣﻼﺋﻤﺔ، ﻓﺘﺤﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﰲ 0981
ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﻓﺪﺷﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﺴﺎﺭ  ﻪﺎﺕ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻧﺎﺳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﺍﻋﻴﺍﳉﺎﻣﻌ
ﺳﺎﻥ "، ﻭﺗﻮﺳﻊ ﻣﺪﺍﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻸﲝﺎﺙ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺣﻮﻝ 
ﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﰒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟ" 0791،9691"ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ " ﺩﻳﻐﻮ
                                                             
  .61ﺹ  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ،- ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺃﳕﻮﺫﺟﺎ -ﻭﺧﻠﺨﻠﺔ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ،ﺧﺎﻟﺪ ﻗﻄﺐ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ - 1




ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺑﺪﺃﺕ  ﺖﻡ، ﺍﺳﺘﻠﻬﻤ9871، ﻓﻔﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﺎﻡ 1ﺍﳌﺎﺿﻲ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺎﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﲝﻖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﺷﻐﻞ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ﻭﰲ 
ﻋﺎﻡ tfarC notslaW yraM  ﻣﺎﺭﻱ ﻭﻭﻟﺴﺘﻮﻥ ﻛﺮﺍﻓﺖﺪﺛﺖ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻭﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻓﺔ ﲢ -ﻟﻨﺪﻥ -ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻐﻴﺎﻥ ﺍﳌﱰﱄ، ﻭﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ،  "ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ"ﻡ ﰲ ﻛﺘﺎﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ2971
ﻮﺍﺭ، ﺍﻟﱵ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﻓﺮﺽ ﻓﺮﺹ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺨﺘﻠﻂ، ﻭﺣﱴ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧ
ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ " ﺃﻓﻼﻃﻮﻥ"ﺗﻐﻨﺖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﳌﻨﻄﻖ ﱂ ﺗﻨﺼﻒ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﻋﻘﺪﺓ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﺏ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ 
ﻣﻊ ﺍﳌﺨﺒﻮﻟﲔ ﻭﺍﳌﺮﺿﻰ، ﺇﱃ  ، ﻭﺻﻨﻔﻬﺎﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ﻭﺍﻷﺷﺮﺍﺭﺿﻤﻦ  ﰲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺍﻟﻴﻮﻧﺎﱐ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻟﻄﺎﳌﺎ ﺻﻨﻒ 
ﺃﻳﻦ ﻳﺮﺑﻂ : ﻝ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ  ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﳌﺎﺩﺓﻣﻦ ﺧﻼ "ﺩﻳﻜﺎﺭﺕ"ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺃﻣﺜﺎﻝ  ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ
  2.ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﻭﻳﺮﺑﻂ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ
  
ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  ،(ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ) ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ      
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ  ﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻫﻨﺎﻙ ﺑ ﺖﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﺒ ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﰲ ﺛﻼﺛﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ،
ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﲪﻠﺖ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻓﺔ ﻭﺍﳌﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ  ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎﰒ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺇﱃ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
 "ﺍﳉﻨﺲ ﺍﻟﺜﺎﱐ" ﻛﺘﺎﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻛﺔ   ﺍﺀﺍﳌﺘﻄﺮﻓﺔ ﻟﻮ "riovuaeB ed nomiS ﺳﻴﻤﻮﻥ ﺩﻭ ﺑﻔﻮﺍﺭ"
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﺍﻻﺑﺘﻼﻉ ﻭﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﳌﺴﺄﻟﺔ  ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﰲ ،ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﳌﻄﻠﻘﺔﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍ ﺃﻳﻦ
  3.ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﳍﺎ ﻋﺪﺓ  ﻭ ﻭﻗﺪ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻭﺣﱴ ﺍﻵﻥ ﺗﻄﻮﺭﺍﹰ ﻛﺒﲑﺍ،      
ﻣﻦ  ﺃﻛﺜﺮﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ﺔﻤﺎﺭﺳﺇﱃ ﺍﳌ ﺑﻞ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺫﻟﻚ ،ﺇﺫ ﱂ ﺗﺒﻖ ﳎﺮﺩ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻭﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺪﺍﺭﺱ،
ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺣﱴ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻦ ﻣﻊ  ﺍﻟﱵ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﺣﻴﺚ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ  ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ، ﺫﻟﻚ
ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ  ،ﺃﺯﻭﺍﺟﻬﻦ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ  ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻪﻞ ﻭﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﻟﻴﺄﰐ ﻓﻜﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﻠﻴﺎ، ﻛﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤ
                                                             
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ 30ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،ﺍﻻﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﺍﻟﻌﺮﰊﺳﻔﻴﺎﻥ ﺳﺎﻣﻲ،  - 1
  802ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺹ
ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺿﻤﻦ  ،-ﺧﻄﺎﺏ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ –ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﲤﺜﻼﺕ ﻮﺭ،ﻘﻋﺒﻴﺪﺓ ﺻﺒﻄﻲ ﻭﺻﺎﺑﺮ ﺑ - 2
  .892ﺹ ،7102ﺟﻮﺍﻥ  ،ﺃﻡ ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ،ﺟﺎﻣﻌﺔ  7، ﺍﻟﻌﺪﺩ 1ﺍﳉﺰﺀ  ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،




، ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺪﺭ (ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻄﻠﻖ ﻟﻠﺠﻨﺪﺭ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻴﻖﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺎ ﺗﻀﻴ( ﺫﻛﺮ ﻭ ﺃﻧﺜﻰ)
 
ﺍﳌﺮﺃﺓﹼ ﻗﺎﺑﻞ " ﺇﻥ ﺗﺼﻨﻴﻒ ،"reltuB htiduJ ﺟﻮﺩﻳﺚ ﺑﺘﻠﺮ"ﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻜﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻷ ﺗﺮﻯﻭ     
ﻟﻠﺘﺸﻜﻴﻚ، ﻷﻧﻪ ﻳﻨﻀﻮﻱ ﲢﺘﻪ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﻕ ﻭﺍﳉﻨﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺟﻮﺍﻧﺐ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺮﺩﻳﺔ، ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ 
ﺃﻧﺜﻮﻱ ﻭﳍﺬﺍ  ﺳﻠﻮﻙ ﺃﺩﺍﺀﺮ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫ ﺃﺩﺍﺋﻴﺔﺍﳌﺮﺃﺓﹼ ﻛﻠﻤﺔ " ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﳍﺬﺍ ﺗﻌﺘﱪ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻣﺮﺃﺓﺧﻼﳍﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻞ 
ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ  ﺗﻌﺘﻘﺪ ﻧﺴﻮﻳﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ،
  1.ﺍﻷﻣﻮﺭ
  
ﺍﳌﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﻨﻒ ﻇﻬﻮﺭﻩ ﻭﺗﻄﻮﺭﻩ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﺆﺭﺥ ﻟﻪ  ﺃﻥ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦﺑ     
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ  ﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ،ﺎﳌﻮﺟﺑ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﻋﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﻗﺪ ﺗﻌﺪ ﺁﺭﺍﺀ  ﺗﻌﱪﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﳒﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ  .ﺃﻥ ﻧﻌﺘﱪﻫﺎ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
ﻱ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺪﺎﺗﺒﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﲢﺣﺎﻭﻟﺖ ﺑﻌﺾ ﻛ ﺇﺫ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﺧﻄﺎﺏ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﻮﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ، ﻧﺴﻮﻳﺔ،
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻬﺪ ".ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺲ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺃﺩﱏ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ" ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﻥ
ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﻜﺎﺕ ﺃﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ "ﺇﻟﻴﺰﺍﺑﻴﺚ"ﻗﻤﻦ ﺑﺘﻮﱄ ﺣﻜﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻛﺎﳌﻠﻜﺔ 
ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ  2.ﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﳍﺎ ﺷﺄﻥ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺍ




                                                             
ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ  ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳍﻮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴ ﺃﺳﺎﺱﻳﻘﻮﻡ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳉﻨﺪﺭ ﻋﻠﻰ   
، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻋﻘﻠﻲ، ﻭﻳﺰﻳﻞ ﺍﳍﻮﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﺩﻭﺭﺍ ﳐﺘﻠﻔﺎ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﲤﺎﻳﺰﻩ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮ ﺃﻭﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺃﻭ ﻧﻔﺴﻲ 
ﻭﻟﻴﺲ ﺍﳉﻨﺲ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﺨﻠﺨﻞ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﺔ  "ﺍﳉﻨﺪﺭ"ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺃﺳﺎﺱﳉﻨﺲ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺗﻘﺴﻢ ﺍﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍ
  ".ﺃﻧﺜﻰ/ﺫﻛﺮ"ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺗﺎﺭﻳﺦ   .moc.dedaglaeg//:ptth ﻣﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ، ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺿﻤﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ، ،ﰲ ﻧﻘﺪ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ، - 1
  .84:21 ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ،، 8102/11/31، ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ
 ،ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﲣﺼﺺ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓﻍ  ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ،(ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻭﺍﳊﻀﺮ) ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻇﺎﻫﺮﺓ ﺧﺘﺎﻥ ﺍﻹﻧﺎﺙ ،ﻛﺮﳝﺔ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺴﻼﻣﻮﱐ- 2




  :ﺍﳌﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺍﻟﻐﺮﰊ -2.1
ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺎ  ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺒﻌﺾﻧﻴﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ  ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ   :ﺍﳌﻮﺟﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ    
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ ﻻ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﺃﻗﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ  ﻟﺬﻟﻚ ﺩﺃﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ، ﺍﻟﺮﺟﻞ،
  .ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻻ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ  ﰲ ﺃﻣﻮﺍﳍﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ
ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ  " tfornotsllaW yraM  ﻭﻟﺴﺘﻮﻧﻜﺮﻭﻓﺖﻣﺎﺭﻱ "ﺑﺪﺃﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﻛﺘﺎﺏ     
ﺍﻟﺬﻱ " ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ-ﺍﻻﳒﻠﻮ"ﰲ ﺍﳒﻠﺘﺮﺍ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﱪ ﻣﻦ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﳌﻌﺮﰲ  ،1ﻡ2971ﺳﻨﺔ "ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﺜﻞ ﻋﻼﻣﺔ  ،2ﳛﺎﻭﻝ ﻋﻠﻨﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺿﻤﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﳌﻬﻴﻤﻦ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺃﻭﱃ ﻣﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻓﻘﺪ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ  ﺇﱃ  ﻠﻰ ﺍﻧﺒﺜﺎﻕﺩﺍﻟﺔ ﻋ
ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ  ﻃﺒﻴﺒﺔ ﻭﺻﺎﺣﺒﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ "ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﳌﺆﻟﻔﺔ  ﺇﱃ ﺃﻥ 
ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﹰ ﻣﺜﲑﺍ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﻣﻦ   ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻗﺪ ﺗﺪﺭﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﰒ ﲣﻄﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ، ﺇﺫ ﻗﺪﻣﺖ
  3.ﳝﺜﻠﻬﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﳏﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﳍﺎ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ  ﰲ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﳊﻜﻢ
ﺃﺓ ﻨﻬﺎ ﺍﳌﺮﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣ  ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭﺍﻟﱵ ﻇﻬﺮﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻻﺟﺘ ﺍﻷﻭﱃﺍﻧﺸﻐﻠﺖ ﺍﳌﻮﺟﺔ      
ﺗﻮﺍﺭﺛﺘﻪ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ  ﻭﻗﺪ ﺗﺼﺪﺕ ﺍﳌﻔﻜﺮﺍﺕ ﺇﱃ ﻣﺎ ،ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺃﻭﺭﻭﺑﺎﰲ  91ﰲ ﻕ 
 ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺭﻣﺰ ﺍﶈﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐﻔﻼﺳﻔﺔ ﺃﻭ ﺣﱴ ﰲ ﺍﻟ ﺃﻭ ﻔﻜﺮﻳﻦ،ﻟﻠﻤﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ 
ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺟﺔ ﺃﺗﺖ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺃﻥﲟﻌﲎ  ،ﻟﻠﺨﻄﻴﺌﺔ
ﻟﻚ ﳜﺺ ﺃﻏﻠﺐ  ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻫﺬﺍ ﻛﺬﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻟﺪﻯ  ﻭﺗﻐﻴﲑﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ 
ﰲ ﳍﻢ ﻧﻈﺮﺓ ﻗﺎﺻﺮﺓ ﻭﳎﺤﻔﺔ  ﺖﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺪﻳﻜﺎﺭﺕ ﻭﺻﻮﻻ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧ ﺃﻓﻼﻃﻮﻥﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ 
 4.ﺣﻘﻬﺎ
                                                             
 ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ، ،-ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ –ﺎﻋﻲ ﺇﳒﺎﺯﺍﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻳﺰﺓ،  - 1
  .24، ﺹ4102ﻣﺎﺭﺱ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ،  ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﻝ،
  902ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ،ﺍﻻﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﰲﺳﻔﻴﺎﻥ ﺳﺎﻣﻲ،  - 2
  .24ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ، ﺇﳒﺎﺯﺍﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻳﺰﺓ، - 3
ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ  ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺳﺘﺮ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﲣﺼﺺ، ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺑﻦ ﲪﺎﺩ ﻓﺘﻴﺤﺔ،  ﺧﺮﺷﻮﺵ ﲞﺘﺔ، -4




 "ttelleM etaK ﻛﻴﺖ ﻣﻠﻴﺖ"ﺑﺼﺪﻭﺭ ﻛﺘﺎﺏ  ﺍﳌﻮﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﺭﺗﺒﻂ ﻇﻬﻮﺭ :ﺍﳌﻮﺟﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ     
ﻭﻛﺬﻟﻚ  ،ﳌﻮﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺃﺛﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍ ،1ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ  ﺕﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺎ
ﺳﻴﻤﻮﻥ ﺩﻱ "ﺃﺻﻮﳍﺎ ﺇﱃ ﻛﺘﺎﺏ  ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺮﺟﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺳﻌﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﳌﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﻭﲢﺪﻳﻬﺎ،
 ytteB  ﺑﻴﱵ ﻓﺮﻳﺪﺍﻥ"ﻭﰲ ﻛﺘﺎﺏ  ﻡ،9491ﻋﻦ ﺍﳉﻨﺲ ﺍﻟﺜﺎﱐ  "iovuaeB ed nomiS ﺑﻮﻓﻮﺍﺭ
ﻡ 0691ﻭﺗﺸﲑ ﺍﳌﻮﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺇﱃ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﺑﲔ  2".ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺍﻷﻧﺜﻮﻱ"ﻋﻦ  "nadeirF
ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﳓﺎﺀ ﻡ، ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺪﺃﺕ 02ﻭﺣﱴ ﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺃﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻭﴰﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﺑﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺍﻣﺘﺪ ﺻﺪﺍﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺷﺎﻣﻞ، ﻭﻗﺪ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ..." ﺍﻟﻌﺎﱂ
ﺃﺻﻞ " ،" slegnE kcirederF ﻓﺮﻳﺪﻳﺮﻙ ﺍﳒﺰ"ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻭﳝﻜﻦ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺃﺻﻮﳍﺎ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ 
ﲝﻴﺚ ﺗﻮﺍﺯﻱ ﻓﻴﻪ ﺑﲔ "ﺍﳉﻨﺲ ﺍﻷﺧﺮ" ﺳﻴﻤﻮﻥ ﺩﻱ ﺑﻔﻮﺍﺭ"ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻛﺘﺎﺏ ،"ﺋﻠﺔ ﻭﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔﺍﻟﻌﺎ
ﻣﺼﲑ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺑﲔ ﻣﺼﲑ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲡﺎﻫﻞ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎﺀ 
  3.ﺇﱃ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳉﻨﺲ ﻭﺍﻟﻌﺮﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﲨﺎﻋﻴﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﱪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﰎ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻟﻘﺪ ﲤﻴﺰ     
ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﳎﺘﻤﻌﻴﺔ ﺗﺘﺒﲎ  ،ﻓﻘﺪ ﺍﻧﻘﺴﻤﺖ ﺇﱃ ﺗﻴﺎﺭﻳﻦ ﰲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎﺭﺍﺩﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ﻭﻷﺎ  ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﳌﻮﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ،
 ﻟﺘﻜﺎﻓﺊ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﻛﺮﺩ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ  ﻳﺪﻋﻮﺍﻟﺬﻱ  ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﱪﺍﱄ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳉﻨﺲ،
ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﳊﺮﺏ ﺍﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻡ ﰲ ﻭ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻭﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻧﺸﺄﺕ ﺣﺮﻛﺔ ﰲ ﺍﳊﻘﻮﻕ،
ﲤﻴﺰﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺟﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳉﻤﺎﻫﲑﻳﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﱪﻭﺯ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﰲ  .ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ
ﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ  4.ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻭﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
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ﺍﻟﻘﻬﺮ ﻭﺍﺳﻊ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻭﺩﳎﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﺑﺸﺄﻥ 
   1.ﺍﳌﺴﻠﻤﺎﺕ
ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎﺎ ﺑﺎﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﺩ ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  ﻟﻘﺪ ﲤﻴﺰﺕ ﺍﳌﻮﺟﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺍﳌﻮﺟﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ    
ﺣﻘﻘﺖ ﺣﺼﻮﻝ ﻭﻫﻲ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﱵ . ﻭﻛﺴﺮ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﻛﺎﻥ
ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ) ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺸﺒﻪ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺃﻱ ﺍﳌﻮﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ . ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﰊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﱃ ﺣﻖ
       2 (.ﺗﻌﻜﺲ ﺧﱪﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﳛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﰲ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﺘﻤﻜﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺟﺬﻭﺭﻫﺎ ﺇﱃ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﺗﻌﻮﺩ  ،ﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔﺍﻹﻳﺔ ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺟﺔ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺪ    
ﻭﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ  ،ﺇﱃ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻨﺴﻮﻳﺔ ﺴﻮﻳﺎﺕﻨﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺎﺕ ﺍﻟ
ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﻭﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ  ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻠﻮﻧﺎﺕ 
ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺬﺏ  ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺒﻨﻮﻥ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺍﳉﺪﻳﺪ، ﻷﺳﻴﻮﻳﺎﺕ،ﻛﻤﺎ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔﻭﺍ
ﻭﻳﻄﻠﻖ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺟﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻒ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺄﺎ  .ﺍﻟﺸﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
  3.ﺷﻲﺀ ﻏﲑ ﳏﺪﺩ ﺍﳌﻌﺎﱂ 
ﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻚ ﰲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻊ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﳋﻼﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻊ ﻣ      
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺒﲎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﳉﻨﺲ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﳛﺎﻭﻝ ﻭﺿﻊ  ﻭﻣﺘﻀﺎﺩﺗﲔ،ﰲ ﻓﺌﺘﲔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺘﲔ  ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ
ﺮﺃﺓ  ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌ .ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ  ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ  ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻛﻌﺎﺷﻖ ﻭﺯﻭﺝ ﻭﺃﺏ ﻭﺻﺪﻳﻖ
 .ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﺣﻘﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﺇﻃﻼﻗﺎ
  
                                                             
ﻣﻄﺮﻗﺔ ﺍﻻﺣﺘﻮﺍﺀ ﺃﻡ ﺳﻨﺪﺍﻥ " ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﻇﻞ ﲢﻮﻻﺕ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ،ﺍﳉﻨﺪﺭ ﻣﻴﺪﱐ ﺷﺎﻳﺐ ﺫﺭﺍﻉ، ﻋﺮﻳﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ، - 1
  . 8ﺹ، 3102  ﺃﻓﺮﻳﻞ، 01/9 ﻳﻮﻣﻲﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﰲ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ،  :ﻟﻮﻃﲏ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮﻝﰲ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﲝﺜﻴﺔ ،"ﺍﻻﺳﺘﻌﺒﺎﺩ
:  ، ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺿﻤﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﳌﺘﻤﺪﻥ، ﻣﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂﺗﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻣﺬﺍﻫﺒﻬﺎﻧﺎﺩﻳﺔ ﻟﻴﻠﻰ ﻋﻴﺴﻰ،  -2
  .84:81، ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ، 8102-11-21، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ، gro.raweha.www//:ptth
ﺭﺳﺎﻟﺔ  ،(ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻘﺘﺮﺡ) ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  ﺷﻴﻤﺎﺀ ﺍﲪﺪ ﻓﺼﻴﺢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ، -3




 "ﲡﺮﻳﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻮﺛﺔ" ﻛﺘﺎﺏ "reerG eniamreJ  ﺟﲑﻣﲔ ﺟﺮﻳﺮ"ﻡ ﻧﺸﺮﺕ 0791ﻭﰲ ﻋﺎﻡ      
 ﻡ9991ﻋﺎﻡ  "ﺎﻣﻠﺔﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻜ"ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﺁﺧﺮ  ﺏﺑﻨﺸﺮ ﻛﺘﺎ ﻟﺘﻘﻮﻡ ،ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﺔ 
ﰲ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺃﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  "reerG eniamreJ "ﻭﺗﻮﺿﺢ  .ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺎﺭ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺟﺪﻻﹰ ﺟﺪﻳﺪﺍﹰ
ﺔ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻨﺎ ﺇﻥ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺆﻧﺚ ﻭﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳ"ﻓﺘﻘﻮﻝ   ﻛﺮﺩ ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  ﻃﻮﻳﻞ ﻭﺗﺮﺗﺪﻱ ﺯﻳﺎ ﺧﺸﻨﺎﹰ ﻭﺃﻗﺮﺍﻃﺎ ﻣﺪﻟﻴﺔ، ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳍﺎ ﺷﻌﺮ ،ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺍﻵﻥ
ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻓﺘﺘﺴﻢ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ  ﲪﺮ ﺍﻟﺸﻔﺎﻩ،ﺃﻓﺘﺮﺗﺪﻱ ﺣﻠﺔ  ﻋﺎﱂ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﺮﻓﻊ ﺷﻌﺮﻫﺎ ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ 
 ﺩﻋﺖ ﻣﺎﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺑﺎﻥ   "ﺟﲑﻣﲔ ﺟﺮﻳﺮ"ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ  .1"ﺩﺍﻋﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﻴﺔ ﻭﺑﺴﻠﻮﻙ ﻏﲑ ﻣﻨﺘﻈﻢ
ﺑﻞ ﺣﱴ ﺗﻠﻚ  ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﻮﺟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ،
ﺟﲑﻣﲔ "ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻻ ﻣﻌﲎ ﳍﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﳉﺎﺭﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺟﻌﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺳﻠﻌﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺆﻛﺪ 
  ".ﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻭﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻝ ﻭﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻌﺔﻛ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ،"ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ  "ﺟﺮﻳﺮ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﻱ ﺍﳌﺮﺃﺓ  ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻭﻓﻜﺮﻱ ﻣﻘﺼﻮﺩ، ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﻓﺎﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ     
  .2ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﰲ ﺃﻱ ﳎﺎﻝ  ﺷﺎﺀﺕ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻣﺴﻤﻮﻋﺎ ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﳉﻨﺲ ﺍﻷﺧﺮ
  :ﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊﺗﻄﻮﺭ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳ -2.2
ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ  ﺣﻴﺚ ،ﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔﰲ ﺍﻟﺪ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺪﺍﻳﺔﻣﺎﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻇﻬﺮﺕ      
 ﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦﻭﺍﻟ ،ﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻠﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﻞﺎﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﺴﻛ ﲝﻘﻮﻗﻬﺎ، ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﳌﻄﺎﻟﺒﺔﺍﻷﻭﱃ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﱵ 
  .ﺃﻭ ﺃﻱ ﻗﻴﻮﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﻋﻘﺪﺓ ﺎﻓﻤﺎﺭﺳﺖ ﻣﺎﳍﺎ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬ ،ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ ﺑﻠﻤﺲﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺃﺑﻌﺪﺕ ﻗﻴﻮﺩ
 ﺫﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﺇ ﺖﻭ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺬﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺬﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻓﻘﺪ ﺣ      
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺮﺍﺭﺓ ﻭﻇﻠﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﺑﻴﺪ ﺃﺎ ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺃﻥ ﲤﺲ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻮﻧﻪ  ،ﻑ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺮﺍ ﻗﺪ
 ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ،ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎﻭﻛﺬﺍ ﺃﺎ ﱂ ﲢﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺃﻧﻮﺛﺘﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺭﻣﺰ  ﻛﺮﻣﻬﺎ ﻭﺍﻧﺰﳍﺎ ﻣﱰﻟﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ،
 ﻟﻚ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﱵﻭﻛﺬ ﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ،ﺑﻪ ﻫﻮ ﺍﳌﺴ ﺗﻄﺎﻟﺐ
                                                             
  .44ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ، ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﳒﺎﺯﺍﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ  ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻳﺰﺓ،- 1
، ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ  ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، -ﺣﻼﻡ ﻣﺴﺘﻐﺎﳕﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔﻷﻓﻮﺿﻰ ﺍﳊﻮﺍﺱ  - ﲡﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺭﻣﻀﺎﱐ ﻣﺮﱘ، -  2




ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﺤﺴﺮ ﻣﻦ ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﺘﻤﻌﻬﺎ ﻳﻘﺒﻊ ﰲ  ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﻌﻞﻭ ،ﺔﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ﺎﺕﺍﺘﻤﻌ ﰲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﻓﺘﺌﺖ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ
ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ  ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﺎﻧﻄﻼﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺮﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴ 1.ﺍﻟﻈﻼﻝﻭﻣﺴﺘﻨﻘﻊ ﺍﳉﻬﻞ 
ﰒ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺇﱃ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩﺍﺕ  ﻡ،3291ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻋﺎﻡ 
  .ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳉﻤﻌﻮﻱ
ﺇﱃ ﺭﻭﻣﺎ ﳊﻀﻮﺭ  "ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﻭﻱﻫﺪﻯ "ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺎﻓﺮﺕ  ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﰲ ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ       
 ﻭﺑﻌﺪ ﻋﻮﺩﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺗﺰﻋﻤﺖ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻡ،3291ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﻋﺎﻡ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ
 ،ﳍﺬﺍ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻡ4291ﰒ ﺃﺳﺴﺖ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﻋﺎﻡ  ،ﻭﺩﻋﺖ ﺇﱃ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﳌﺮﺃﺓ
 " dieR rD ﺭﻳﺪ.ﺩ"ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺣﻀﺮﺗﻪ  ﻟﺪﻯﻷﳘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﻧﻈﺮﺍ ﻭ ﺀ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻨﺴﺎﺍﻟﻟﻴﻪ ﻛﺒﺎﺭ ﺇﺣﻴﺚ ﺩﻋﻲ 
ﻟﻠﻤﺸﻲ  ﺑﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﲤﺮ ﺗﺸﺠﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀﻩ "tlevesooR  ﺭﻭﺯﻟﻔﺖ"ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺃﺭﺳﻠﺖ ﺯﻭﺟﺔ 
ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﲝﺬﻑ  :ﲤﺮﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺻﺪﺭﺕ ﻋﻦ  ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆ  2.ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻰ ﺷﻘﻴﻘﺎﻦ
، "ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻨﻴﻞ"ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ  "ﺩﺭﻳﺔ ﺍﻟﺸﻔﻴﻖ"ﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ ﻭﺗﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﰒ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ 
ﺣﱴ  ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩﺍﺕﻭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ  ﰒ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻘﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ،
ﻭﰲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ  .ﻦ ﲨﻌﻴﺔ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔﻭﻋﺸﺮﻳﲬﺲ  ﺃﺳﺴﺖ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ "ﻫﺪﻯ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﻭﻱ "ﺃﻥ 
ﻋﺸﺮ ﺧﻔﺖ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ، ﰒ ﻋﺎﺩﺕ ﻟﻠﻈﻬﻮﺭ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﻴﻼﺩﻳﺔ، ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ 
ﻟﺘﻤﺎﺭﺱ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺪﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ، 
ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ، ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ، ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ، . ﺍﳌﺪﻋﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻬﻦ، ﻛﺎﻟﺸﻚ ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻳﺰ ﻭﺍﳋﻴﺎﻃﺔ، ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ، 
ﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻜﺮﻫﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﳌﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺎﻃﻨﻬﺎ ﺳﻢ ﺯﻋﺎﻑ، ﻓﺘﻌﻠﻢ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍ
ﻭﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺮﺕ ﰲ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ  3.ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﱐ ﺍﳌﺴﺘﻤﺪ
 :ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﻭﺍﳌﻮﺟﺎﺕ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  
                                                             
  .41 ﺹ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ،ﺣﻼﻡ ﻣﺴﺘﻐﺎﳕﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔﻷﻓﻮﺿﻰ ﺍﳊﻮﺍﺱ  - ﲡﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻣﺮﱘ،ﺭﻣﻀﺎﱐ  - 1
 ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ  ﲣﺼﺺ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ،ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ،ﺻﻔﺎﺀ ﻋﻮﱐ ﺣﺴﲔ ﻋﺎﺷﻮﺭ - 2
  .141ﺹ  ،5002 ﻓﻠﺴﻄﲔ،، ﻏﺰﺓ ﻴﺔ ،ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣ




  : ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻔﻜﺮﺍﳌﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ  -2.3     
  
ﻛﺎﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻭﺗﻄﻮﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﺘﺰﺍﻣﻨﺎ :ﺍﳌﻮﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ      
ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻌﺼﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ، ﺣﻴﺚ ﺯﺍﺩ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﺄﻭﺭﻭﺑﺎ، 
ﺇﱃ ﺍﻷﺧﺬ ( ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﲔ ﻭﻧﺼﺎﺭﻯ)ﻓﻨﺎﺩﺕ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺜﻘﻔﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ  ﻭﺗﻮﺳﻊ ﺍﻧﻔﺘﺎﺣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﺎﺭﺎ ﻭﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻠﻬﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻭﺍﻷﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺑﻼﺩ 
ﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌ
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺴﺮ ﺍﻟﺒﻌﺾ  1.ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭﺣﺮﻳﺘﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺍﻫﺘﻢ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﺜﻘﻔﻮﻥ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻬﺮ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻛﺮﺩ ﻓﻌﻞ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﺎ 
ﻛﻮﻣﺎﺭﻯ "ﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﳋﺺ ﺣﺮﻛﺔ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻭﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗ
ﻧﺘﺎﺝ ﺛﻘﺎﻓﺔ "ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ  ﺑﺄﻢ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻫﻲ  " anedrawaJ iramuK ﺟﻴﻮﺍﺭﺩﻳﻨﺎ
 ".ﻭﻣﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﺇﻻ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻫﺮﻭﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ " ﺭﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺤﻄﺔ 
  
ﻭﱂ ﺗﻄﺮﺡ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﺪﻳﻦ  ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢﲝﻖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﻭﻟﻘﺪ ﺭﻛﺰﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ      
ﻭﱂ ﺗﺆﻳﺪ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ  ﺘﺨﻠﻒ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺃﻭ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﳌﺘﺪﱐ،ﺑ ﺃﻱ ﺃﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺇﻟﻴﻪﺑﻨﺴﺐ ﻭﻣﺴﻠﻤﺎﺗﻪ، ﻭﱂ 
 2".ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﺑﻞ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺣﺬﺭﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻊ
ﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﱪﺯ ﺃﻥ ﺗﺪﱐ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﳌﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﻣﺎ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﳎﻤﻞ ﺍ
ﺑﲔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﰎ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺍﻟﺮﺟﻞ 
ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺠﻤﻮﺩ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﻭﲨﻮﺩ ﺑﻌﺾ  ﰲ ﺗﺪﱐ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﰲ ﺍﳓﻄﺎﻁ
 .ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻔﺴﲑﺍﺕ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﲣﻠﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ
  
ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻨﺬ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺗﺒﺪﺃ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ  :ﺍﳌﻮﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ    
ﺍﺋﻞ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺟﺔ ﺇﱃ ﻓﺘﺮﺗﲔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻫﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺃﻱ ﻋﺸﺮ ﻭﺃﻭ
                                                             
ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ  ،(ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻘﺘﺮﺡ) ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  ﺷﻴﻤﺎﺀ ﺍﲪﺪ ﻓﺼﻴﺢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ، - 1
  .52ﺹﺫﻛﺮﻩ، 




ﻭﻛﺎﻧﺖ " ﺭﻓﻌﺔ ﺍﻟﻄﻬﻄﺎﻭﻱ ﻭﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ"ﺩﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻫﻢ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺭﻓﻌﻮﺍ ﻟﻮﺍﺀ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﳑﺜﻠﻮﻥ ﰲ 
ﻥ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺣﱴ ﺩﻋﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻫﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﱵ ﺘﻢ ﺑﺸﺆﻭ
ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﲢﺴﲔ ﻇﺮﻭﻓﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﻴﺰ " ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ"
ﻓﻬﻲ ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﺖ ﺣﺠﺮ  "ﻣﻠﻚ ﺣﻔﲏ ﻧﺎﺻﻒ"ﺑﻈﻬﻮﺭ ﺃﻭﻝ ﺑﺎﺩﺭﺓ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ 
 .ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ 
ﺑﺪﺃﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﲬﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ  :ﺍﳌﻮﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ    
ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﺣﻴﺚ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻭﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﻨﻤﻂ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ 
ﻠﻬﺎﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﺅﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﻋﻘﻴﺪﺓ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﰲ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭﺃﺩﻯ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﺳﺘ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺎﺭﻛﺴﻴﺔ، ﺣﻮﻝ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺇﱄ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ 
ﻋﺎﻡ "ﺮﻱ ﻭﺍﻣﺘﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺣﱴ ﳒﻢ ﻋﻦ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻇﻬﺮ ﻭﺍﺿﺤﺎﹰ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﺘﻤﻊ  ﺍﳌﺼ
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ، ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ : ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﱵ ﻃﺎﳌﺎ ﻃﺎﻟﱭ ﺎ ﻭﻫﻲ" ﻡ5791ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ 
، ﻭﻇﻬﺮﺕ "ﻣﺼﺮ"ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺫﺍﻙ ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﰲ 
ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻭﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 
ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﰲ ﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ  "ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺍﺗﺐ"
ﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﰲ ﻛﻞ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﺣﱴ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺯﺍﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﳉﻨﺪﺭ، ﻭﺍ





                                                             
ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ، (ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻘﺘﺮﺡ) ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  ﻜﺮﻱ،ﺷﻴﻤﺎﺀ ﺍﲪﺪ ﻓﺼﻴﺢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺴ - 1




  :ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ -3
  
 ﻋﻦ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ،ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻦ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻦﺗﻌﺪﺩﺕ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﱪﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﻋﻦ     
 ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﰎ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻟﻨﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ،ﺍ
ﺗﺴﻠﻴﻂ ﻭﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺸﺆﻭﻦ  ﺫﻟﻚ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﺴﲔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻛﻞ ﻭ ﻭﺍﻟﱵ ﻇﻬﺮﺕ ﺇﻣﺎ ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ،
ﻭﻛﻞ ﺗﻴﺎﺭ ﻓﻜﺮﻱ ﻇﻬﺮ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﱪﺍ ﻋﻦ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ﻭﻤﻴﺸﻬﺎ، ﻭﺇﻗﺼﺎﺋﻬﺎ ﻣﻌﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ  ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏﺍﻟﻀﻮﺀ 
ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺪﱘ ﺗﺎﺭﳜﻲ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ  ،ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎﺎ ﺳﺘﻀﻌﺎﻑ ﺗﻠﻚﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻ
  :    ﺎﺃﻫﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﻭﻭﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ . 1ﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﻨﺴﻮﻱ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﱄ ﻭﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟ :ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﱄ -3.1
ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ  ﻲﻭﺫﻟﻚ ﻻﻥ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﱄ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﻨﺸﻘﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛ
ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻷﻋﻤﺎﳍﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮﺍ ﻟﺸﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺃﺻﺤﺎﺏ 
ﺮﺍﺩﻳﻜﺎﱄ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﳌﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ، ﺑﻞ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﳍﺎ ﻭﺩﻋﺎﺓ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟ
ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﱄ ﺗﻴﺎﺭﺍ  .ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﲤﺜﻞ ﺍﺣﺪ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻭﳍﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻨﺴﺎﺀ ﻓﻘﻂ، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﺭﺍﺀ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﲢﻤﻞ ﻣﺘﺸﺪﺩﺍ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﳎﺘﻤﻊ ﻟﻠ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﻓﺌﺔ ﻇﺎﳌﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ " ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ"ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ 
  2.ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻸﻧﺜﻰ" ﺃﻧﺜﻰ/ﺫﻛﺮ"
ﻃﺮﺣﺖ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻓﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  ﻭ 0791-0691ﻧﺸﺄﺕ  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ     
 htimalohC ﺷﻮﻻﻣﻴﺚ ﻓﺎﻳﺮﺳﺘﻮﻥ" ﺭﺍﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪﻋﱪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ 
ﻣﻦ ﺭﺣﻢ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ  ﺍﻻﲡﺎﻩﺣﻴﺚ ﻭﻟﺪﺕ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻫﺬﺍ  3."ttelleM etaK ﻛﻴﺖ ﻣﻠﻴﺖ"ﻭ" enotseriF
ﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺷﻜﻠﺖ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺣﺮﻛﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﺍ
                                                             
  .22ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ،ﺹ، ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﺧﻠﻮﺩ ﺭﺷﺎﺩ ﺍﳌﺼﺮﻱ، - 1
ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ   ،(ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻘﺘﺮﺡ) ﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﳌﺷﻴﻤﺎﺀ ﺃﲪﺪ ﻓﺼﻴﺢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ،  - 2
  .  54ﺹ ﺫﻛﺮﻩ، 
ﻣﺮﻛﺰ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﲑﺯﻧﺖ  ﺿﻤﻦ ﳎﻠﺔ ﻣﺴﺎﻕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻨﺸﻮﺭﻣﻘﺎﻝ  ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻟﻴﻨﺔ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ، - 3




 ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﻧﺎﺷﻄﺎﺕ ﻭﻧﺎﺩﺕ ، ﺃﻳﻦ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻣﻊ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻦ
ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ  ﻑﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﺯﺍﺣﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻳﺔ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺪ
 ﺐﻣﺪﻯ ﺍﻟﻘﻬﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺴ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻭﺩﻋﺎﺗﻪﺃﺩﺭﻙ  1.ﻋﻦ ﻋﺎﳌﻬﻢ ﻭﻫﻴﻤﻨﺘﻬﻢ ﻭﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ
ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﱄ ﻛﺮﺩ ﻓﻌﻞ ﺗﺎﺭﳜﻲ ﲡﺎﻩ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ  ﻓﺘﺸﻜﻞﺍﻟﺮﺟﺎﻝ،  ﻦﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻣ
ﻌﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ  ﲨﻴﻭﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺫﻋﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ، ﺑﻞ  ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺤﺮﻛﺔ ﻣﻀﺎﺩﺓ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻷﺑﻮﻳﺔ  ﺔﻇﻬﻮﺭ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻫﺬﺍ
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻣﺮﺍ  ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻭﻋﺰﳍﻢ ﻋﻦ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ"ﺍﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ"
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ﻷﺎ ﺗﺮﻯ ﻗﻬﺮ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻭﺍﺣﺪﺍﹰ  2."ﻱﺍﻷﺑﻮ"ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻲ 
ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻘﻬﺮ ﺍﺘﻤﻌﻲ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﻒ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ 
ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻮﺳﻊ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﻟﻠﻘﻬﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺿﻤﻦ
  3. ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﻭﺍﻟﻠﻮﻥ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﺔ
ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻫﻢ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﻭﻫﻢ ﺍﳌﻨﺘﻔﻌﻮﻥ ﰲ  ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﻭﺗﻨﻄﻠﻖ          
ﰲ  ﻛﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺎﺙﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﺬﻱ ﺍﳍﻴﻤﻨﺔ ﺍﺃ - ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ،
ﺎﻫﺮﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﰲ ﲨﻊ ﻇﺍﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ  ﺃﻥ ﺇﱃﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﺮ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﶈﻮﺭﻳﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ،  -ﺍﺘﻤﻊ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﳌﻨﺒﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻘﻤﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ  ﺍﻻﲡﺎﻩﺃﻧﺼﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﻭﻳﺮﻛﺰ  .ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ 
ﻭﻣﱰﻟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﻜﺮﻭﻥ  ﺑﻴﺘﻴﺔﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﻥ  ﻭﻳﻀﻴﻔﻮﻥ .ﰲ ﺍﺘﻤﻊ
 4.ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻭﳛﻮﻟﻮﻥ ﺑﻴﻨﻬﻦ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻊ
  
                                                             
  .71ﺹ  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻟﻴﻨﺔ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ، - 1
ﻭﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ  ﺍﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﲑ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻷﺑﻮﻳﺔ  
   .ﰲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ..." ، ﺍﻟﺰﻭﺝﺍﻷﺥ،  ﺍﻷﺏ: ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ" ﺍﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻲ
 .47ﺹ  ، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳊﺎﺝ ﳋﻀﺮ ﺑﺎﺗﻨﺔ،ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﲝﺮﻱ ﺩﻻﻝ، - 2
،  1ﺭﻗﻢ ﻣﻠﺤﻖ ،14ﺍﻠﺪ  ﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﳎﻠﺔ  ،ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﺎﱀ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، - 3
  .546ﺹ ،4102




ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻓﺎﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ﺷﻴﺪﺕ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ       
ﻭﻟﻘﺪ ﺃﺩﻯ ﺗﺒﲏ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﺑﻮﻳﺔ ﺇﱃ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺰﺩﻭﺝ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺴﺒﻖ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ  .ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺑﻮﻱ
ﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ،ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﲔ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﳋﻀﻮﻉ ﺍﻷﻧﺜﻮﻱ، ﻓﻠﻘﺪ ﰎ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻛﻜﻴﺎﻧﲔ
  .ﺕ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔﺎ ﲨﺎﻋﺘﲔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺘﲔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﳋﱪﺍﻤﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﻤﻣﻌﻬ
ﲝﺎﺟﺔ ﳌﺪﺧﻞ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺄﺧﺬ ﺎ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ  ﺃﻧﻨﺎ " trelloP ﺑﻮﻟﲑﺕ"ﻭﻳﺮﻯ       
ﻔﻬﻢ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭﻳﻬﺘﻢ ﺑﺣﻴﺚ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻣﺪﺧﻼ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻚ  ،ﰲ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺑﻮﻳﺔﻭ ،ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﱄ
ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺎ ﻣﻊ  " trelloP ﺑﻮﻟﲑﺕ"ﻭﻳﺄﰐ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ  .ﻭﻏﲑ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻨﻬﺎﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ 
ﻟﻠﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻯ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﻴﺰ  "gidruM yrehC ﺷﲑﻱ ﻣﻮﺭﺩﻳﺞ"ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺟﻬﻪ 
ﺀ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻹﺑﺎﺣﻴﺔ ﺟﻌﻠﻪ ﻻ ﻳﻮﱄ ﺃﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﻠﻮﻧﲔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻭﻟﻌﻮﺍﱂ ﺍﻟﻨﺴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺴﺎﻧﻴﺔﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ 
  1.ﺍﻟﻔﻘﲑﺍﺕ ﺍﻟﻼﰐ ﻳﻨﺘﻤﲔ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺁﺧﺮﻱ
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺑﻮﻱ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ  ﺃﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳉﺬﻭﺭ  ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺃﻛﺪ     
ﺴﻮﻱ ﻃﺒﻘﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﻨ ﺍﻻﻣﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺍﺝ ﳕﻂ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺄﺧﺮ،
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻫﻮ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ( 3891) rehcuoB ﺑﻮﺷﺮﻟﺘﺼﻮﺭ 
ﻫﻮ  ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﻫﻲﻭﺍﻟﻔﻜﺮﺓ  ،ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﺋﻢ  ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻟﻠﺘﻨﻈﲑ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﱄ،
ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ  ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔﺳﺎﺋﺪﺓ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﱂ  ﻭﺍﻥ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻫﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﻭﻣﺎ
ﻭﺭﻏﻢ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺑﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ  2.ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻡﰲ ﺍﻧﺴﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ  ﻭﺇﳕﺎﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 
 " daneM yraMﻣﺎﺭﻱ ﻣﻴﻨﺎﺩ "ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻟﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺃﻭﺿﺤﺖ 
ﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺙ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺗﺘﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﺎﻭﻝ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻡ ﺃﻥ ﺍﻟ9891
 .ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ 
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ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ  ﺗﻨﺎﺩﻱﻭ ،ﻓﺎﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭﻳﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﳒﺎﺏ      
ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﻄﻴﻢ ﻗﺪﺍﺳﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ  ﺩﻭﺭﻫﺎ،ﻷﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻘﻬﺮ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ 
 ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ، ﺍﻷﺳﺮﺓﺇﱃ ﺃﻥ  " lehciM teiluJ ﺟﻮﻟﻴﺖ ﻣﻴﺸﻴﻞ"ﻭﺫﻫﺒﺖ  ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ،
ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ  ﺑﻨﻴﺖ ﺁﻣﺎﻝﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ  ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺃﺎﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺃﻥﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ  ﺍﻻﻳﺪﻭﻟﻮﺟﻴﺎﻭﻭﻇﻴﻔﺔ 
 ﻭﺃﻥ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺟﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ،. ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﻋﻠﻰ ﻣﻴﻞ،  ﺍﺩﺍﻋﺘﻤﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻩ،
ﻫﻜﺬﺍ ﺗﺄﰐ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ  .ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺑﻌﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﱃ ﺁﺧﺮ، ﻟﺘﺜﺒﺖ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ، ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺴﻊ ﻣﺪﺍﻫﺎ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ، ﻭﺗﺘﻮﻏﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻉ ﻣﻌﺮﰲ ﺇ
  1.ﺟﺮﻯ ﻤﻴﺸﻬﺎ ﻃﻮﻳﻼ، ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻭﺟﺪﻭﺍﻫﺎ
ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﱪﺍﱄ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ، ﻭﺍﻟﱵ  ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻹﺭﻫﺎﺻﺎﺕ :ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﻠﻴﱪﺍﱄ -3.2
ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ " ﻫﺮﺑﺮﺕ ﺗﺎﻳﻠﻮﺭ"ﻭ " ﺳﺘﻴﻮﺍﺭﺕ ﻣﻴﻞ"ﻋﺮﻓﺖ ﲝﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﻓﻠﻘﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻓﻜﺎﺭ 
ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺍﻟﻠﻴﱪﺍﱄ ﻫﻮ ﺍﳌﻨﺎﺩﺍﺓ ﺍﻟﻠﻴﱪﺍﻟﻴﺔ ﺳﻼﺣﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻛﺎﻥ 
ﻜﺜﲑ ﺍﻟﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﳎﺘﻤﻌﺎﺕ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻹﻧﺎﺙ 
ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،  ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺰﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ .ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﻘﻮﻕ
، ﻓﺈﻥ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻭﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻴﺒﲑﺍﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﺇﱃ ﺇﺧﻀﺎﻉ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻧﺴﻘﺎ ﻣﻦ ﻭﺧﻼﻓﺎﹰ ﻟﻠﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﱄ
ﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﻨﻔﺼ ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﻠﻔﺘﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﱃ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ. ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻳﺮﻛﺰ ﻫﺆﻻﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻴﺰ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﺈﻢ ﻳﺮﻛﺰﻭﻥ ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ ﻋﻠﻰ . ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻱ ﺔﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ
ﻠﻨﺴﺎﺀ ﻋﱪ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻳﺆﻳﺪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺇﳚﺎﺩ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﳌﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻛﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﻷﺟﺮ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ  ﺔﻟﻠﻴﱪﺍﻟﻴﻭﻳﺴﻌﻰ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍ. ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﺪﺭﳚﻴﺔ، ﻭﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﳜﺘﻠﻔﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺍﻹﻃﺎﺣﺔ 
  2.ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺮﻣﺘﻪ
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ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺣﺮﻣﺎﻢ ﻣﻦ  ،ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﻦ ﺍﻭﻳﻘﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺑﺄﻥ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺪ ﺧﻠﻘﻮ        
ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﺩﻱ ﺑﺎﻹﳝﺎﻥ ﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﺎ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﺍﳌﻋﻠﻰ  ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻮﻉ ﺍﳉﻨﺲ،ﺍﳌ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﻭﲢﻮﻳﻞ  ﺇﱃ ﺃﻥﺇﺿﺎﻓﺔ  ،ﺎﻥ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﳌﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓﺑﺄﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺘﻤﺘﻌﻭ ،ﺑﺎﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ
 ﻣﺘﻤﺎﺛﻼﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﻡﻓﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻕﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﲟﺒﺪﺃ ﺍﳊﻘﻮ ﺍﺘﻤﻊ،
  1.ﻓﺈﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﲤﺘﺪ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻳﻀﺎ
ﻭﰲ ﻧﻈﺮ  ﻏﲑ ﺃﺎ ،ﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲﻟﻘﺪ ﺃﻓﻠﺤﺖ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻴﱪﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻨﺠﺰﺍﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺧﻼ       
ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ  ﻭﺕ ﺍﳉﻨﻮﺳﻲﺃﺧﻔﻘﺖ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺟﺬﻭﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ 
ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻭﳎﺰﺃﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﳉﻨﻮﺳﻲ، ﻷﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻭ.ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﲟﺠﻤﻠﻪ
ﻛﻤﺎ  ،ﻭﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﺍﻻﻋﺘﻮﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ، ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﳏﺪﺩﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺤﻴﺰ ﺍﳉﻨﺴﻲ،
ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﻴﱪﺍﻟﻴﺔ ﺑﺄﻢ ﻳﺸﺠﻌﻮﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ  ﺃﻢ
  2.ﻭﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ،
ﻟﻜﻦ  ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﻴﱪﺍﻟﻴﺔ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﹰ ﻏﲑ ﻃﻴﻊ ﻷﻧﻪ ﻳﺸﻤﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻟﻴﺴﺖ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ،      
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﱪﺍﻟﻴﺎﺕ ﻳﺴﻌﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳎﺘﻤﻊ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﳛﺘﺮﻡ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﰲ 
ﻭﺗﺪﻟﻨﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳌﺘﺄﻧﻴﺔ ﻟﻼﲡﺎﻩ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻴﱪﺍﱄ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ . ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ ﻭﻃﺎﻗﺎﺗﻪ
  3.ﺎﻗﺸﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﺮﺓ ﺃﻭ ﰲ ﲢﺮﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﲤﺎﻣﺎﹰﻭﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﳌﻨ. ﺗﺎﺭﳜﻴﺎﹰ
ﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺪﺧﻞ  ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺍﳒﺎﺯ ﻓﺮﺹ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺪﻭﻥ        
ﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﻴﱪﺍﻟﻴﺔ  ﳒﺤﺖ ﰲ ﺍﻟﻘﻀ" trebroL ﻟﻮﺭﺑﲑ"ﻭﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ  ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ  ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ،
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﺮﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ،ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﰲ  ﳎﺎﻻﺕﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﰲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ 
 ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻓﻘﺪ ﺭﻛﺰ ﺍﻭﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﺬ .ﻭﰲ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻺﺟﻬﺎﺽ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ،
ﻓﻤﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﻌﻘﻮﻝ  ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﻷﺟﺮ،  ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ
                                                             
  .61ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱﻟﻴﻨﺔ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ، - 1
، ﺣﻴﺚ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺑﺸﺄﻧﻪ، ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﺪﻝ ﻭﺍﺳﻊ 02ﰲ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ، rellotS repoRﺻﻴﻎ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﳉﻨﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ   
  .ﻧﻮﺛﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻧﺘﺎﺟﺎ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳌﻌﲎ ﺍﻟﺮﺟﻮﻟﺔ ﻭﺍﻷﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ 
  .691ﺹ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ، (ﻣﻊ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ) ﻋﻠﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻧﺘﻮﱐ ﻏﺪﻳﻨﻴﺰ، ﺗﺮﲨﺔ ﻓﺎﻳﺰ ﺍﻟﺼﻴﺎﻍ، - 2




ﻭﻓﻘﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﱪﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ  ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﰲ 
ﻭﺍﳊﺼﻮﻝ  ﰲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ﺗﻔﺎﻭﺕﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ 
  .ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺭﺗﻜﺰﺕ ﰲ  ﺣﺮﻛﺔﻭﻟﻘﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﱪﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ       
ﻭﺑﺸﻜﻞ  ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻉ، ،ﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﳚﺎﰊﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻭﺋ
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﶈﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻇﻬﺮﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ .ﺔ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺧﺎﺹ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺴﺘﺸﺮﻳ
ﻭﻳﻌﲏ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ . ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺑﺪﺭﺟﺔ  ﻛﺒﲑﺓ ﺑﺎﻟﻠﻴﱪﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ "ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺘﺴﺎﻭﻳﺔ"ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻣﺜﻞ  ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ
 ﺔﺑﺪﺭﺟﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﻘﺮﻥ  ﺳﺘﻴﻨﺎﺕﺑﺪﺃﺕ ﰲ   ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﱵﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﱂ
 ﻛﺒﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻮﺩ ﻭﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ  ﻟﻈﻬﻮﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﺢ ﺍﻟﺴﻮﺩ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ 
ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ  ،ﺧﺮﻯ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﳍﻢ ﻋﻤﺎ ﻭﺍﺟﻬﻮﻩ ﻣﻦ ﲤﻴﻴﺰ ﰲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻷ
ﺗﻨﻔﺼﻞ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﱵ ﻇﻬﺮﺕ ﰲ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﺬ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﺿﺪ 
  .ﺍﻟﺴﻮﺩ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ
ﻮ ﺍﳒﺎﺯ ﻭﻫ ،ﰲ ﺩﻋﻢ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞﺣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﻴﱪﺍﻟﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎ      
ﻓﺈﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻗﻞ ﳒﺎﺣﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﻜﺎﻝ  ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﲢﻜﻤﻬﻢ ﰲ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ،ﺳﺎﻋﺪ ﰲ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ 
ﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺃﻋﻠﻰ ﺃﺳﻮﺓ ﲟﺎ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ﻭﺍﳊﺼ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻷﺧﺮﻯ  ﻏﲑ ﺍﳌﻌﻠﻨﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ،
ﻣﻬﻤﺎ، ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ، ﻓﻘﺪ  ﱂ ﻳﻜﻦ ﺷﻴﺌﺎ ﺔﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﻴﱪﺍﻟﻴ .ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ
ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﻝ ﺧﻄﻮﺓ ﻭﺃﻫﻢ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ، ﻭﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﺰﻯ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﻜﻤﻦ 
ﺭ ﻣﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﰲ ﺃﺎ ﻟﻔﺘﺖ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﺇﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﱵ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﺘﻤﻊ ﻓﻘﻂ ﰲ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﺑﻘﺪ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﺗﺘﺴﺎﻭﻯ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺇﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻭﻓﻘﺎ 
  1.ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺫﺍﺗﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  ﺍﻟﻠﻴﱪﺍﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺩﺍﻓﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍ "ﻟﻠﻜﺎﻣﺒﻞ ﻭﻭﺍﺳﻜﻮ"
                                                             




ﻇﻬﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﺍﳌﺎﺭﻛﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  :ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ -3.3
  :، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﺟﻬﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺃﻣﺮﻳﻦ ﻣﻬﻤﲔ1ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻦﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫ :ﺃﻭﳍﻤﺎ -
  ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔﻤﺼﺪﺭ ﺭﺧﻴﺺ ﺿﻤﻦ ﻗﻮﺓ ﻋﻤﻞ ﺍﺳﺘﻐﻼﳍﻦ ﻛ :ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ -
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻷﺷﻜﺎﻝ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ  ﺍﻟﻘﻬﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱﻨﺎﻗﺶ ﻳﻭ     
ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﻣﺰﳚﺎ ﻣﻦ  2ﺃﺳﺮﺎ ﻛﺎﺑﻨﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ  ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﰲ ﺑﻴﺖ ﺯﻭﺟﻬﺎ،
ﺍﻋﺘﱪﻥ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺎﺕ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﻏﺘﺮﺍﺏ ﻭ ﺍﳌﺎﺭﻛﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﻟﻴﺔ،ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ 
ﺣﺪﻭﺩ ﺿﻴﻘﺔ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺮﻓﺾ ﺗﺼﻮﺭﺍﺎ ﻭﺗﺘﻬﻢ   ﻦﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺿﻤ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎﻷﻧﻪ ﻻ  ،ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻻﻏﺘﺮﺍﺏ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻧﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ  ﻭﺍﻋﺘﱪﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﺃﻥ ﺃﺷﺪ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﺭ .ﺑﺎﻟﺴﺨﻒ ﻭﺍﻻﺣﺘﻘﺎﺭ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﱰﻟﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﲟﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻭﺗﺪﻣﲑ ﺍﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ 
، ﺪﻑ ﺇﳚﺎﺩ (ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﻟﻴﺔ)ﻭﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺎﹰ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺎ ﻣﺮﺣﻠﻴﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺎﺋﻴﺎﹰ 
  3.ﲔﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴ
ﺘﻤﺎﻳﺰﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﲔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ  ﺗﺆﻛﺪ          
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﲤﺜﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﳌﺮﺃﺓ .ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻓﺈﻥ  ،ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺗﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻨﻮﻉ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎ
ﻤﺎ ﺃﻭﳍ ،ﺗﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺴﺘﻮﻳﲔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺎﺭﻛﺴﻴﺔ  ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﲢﻠﻞ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﻳﺰﺍﺕ ﺍﻟﱵ 
ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎ ﻭﻓﻘﺎ  ﻭﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ  .ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻛﺄﻧﺜﻰ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ ،ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻄﺒﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ
  .ﺍﳉﻨﺴﻲ ﺎﻣﺮﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻄﺒﻘﻲ ﻭﻣﺮﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻬ:ﻟﻠﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺎﺭﻛﺴﻴﺔ
                                                             
  .284ﺹ  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ،(ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﻣﻌﺠﻢ ﻧﻘﺪﻱ)ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  ﺗﺮﲨﺔ ﺍﲪﺪ ﺍﻟﺸﺎﻣﻲ، ﺳﺎﺭﺓ ﻏﺎﻣﺒﻞ، - 1
  .246، ﺹﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ،  ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﺎﱀ ﺳﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، - 2




ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﱵ  ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ،ﻭﺧﺮ ﻟﻠﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺎﺭﻛﺴﻴﺔ ﺁﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﻼﻑ      
ﻗﺪ ﺃﺩﺍﻧﺖ ﺩﻭﺭ  ﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻭﺃﻣﺎ ﺍ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻇﺮﻭﻓﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ،
  1.ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﺻﻔﺔ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻋﺰﺕ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺃﻥ ﺃﻛﺪ ﺃﻧﺼﺎﺭﻟﻘﺪ      
ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ  ﻥﻭﳍﺬﺍ ﻓﻬﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﺃ .ﻋﻠﻰ  ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱄ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ
 ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻪ، ،ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱄﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ  ﻷﺷﻜﺎﻝ
 .ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻌﻪ ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺃﻗﺮﺏ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﱄ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ 
ﺣﺘﻤﻲ ﰲ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ  ﺃﻣﺮﺃﻳﻀﺎ ﺑﺄﻥ ﺣﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﻭﳒﺎﺡ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﻫﻮ  ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱﺳﻠﻢ ﻫﺬﺍ 
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻈﺮﻳﺔ (. ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﻲ)ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺗﺒﲏ ﻓﻜﺮﺓ  ،ﺑﺎﳌﺘﺠﻤﻊﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ 
ﻭﺍﻧﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﰲ  ﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ، ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺗﺴﲑ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍ
ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ  2.ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﳌﻮﺭﺛﺔﺻﻮﺭﺓ ﻗﻴﻢ ﻭﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻃﺒﻌﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻐﻴﲑﻩ 
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺳﻮﻕ  "ﺮﻏﺷﻠﺘﻮﻥ ﻭﺃ"ﻟﻜﻞ ﻣﻦ 
ﻓﺎﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﺰﺩﻭﺝ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ . ﻭﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﱰﱄ ﻏﲑ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﺍﻷﺟﺮ
  .ﻗﻴﻤﺔ ﻛﺒﲑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﲑ ﳑﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻪ ﺾﻳﻌﲏ ﺃﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﻓﺎﺋ
ﺐ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳌﺎﺭﻛﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱰﻋﺔ ﺍﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﻟﻘﺪ ﺭﻛﺰﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﺗﺎﺭﳜﻴﺎ ﻭﺑﺴﺒ        
ﻭﻟﻘﺪ  .ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺃﻗﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﻟﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ  ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﳉﻨﺴﻴﺔ،
 .ﺪﻜﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳌﺎﺭﻛﺴﻲ ﺍﳉﺪﻳﺍﻟﺃﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ 
ﺇﻥ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ " ﻋﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺑﻮﻳﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻝ" tsroH ﻫﻮﺭﺳﺖ"ﻛﺸﻒ       
ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ  ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺑﻮﻳﺔ ﻛﻮﺟﻬﲔ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﺎ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺺ
ﺇﻥ  ".ﻭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﻭﺍﳉﻨﺲ ﰲ ﺃﻳﺔ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻔﻬﻢ ﺍﻷﺩ
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﱰﻝ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﻋﻨﺪ ﳏﺎﻭﻟﺔ 
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ﺃﻥ  ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ" revlucS ﺳﻜﻮﻟﻔﺮ"ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ  .ﺗﻔﺴﲑ ﻫﻴﻤﻨﺔ  ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻭﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﱰﻝ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﳜﺪﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺰﺩﻭﺝ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﺇﱃ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳍﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻳﺔ 
  1.ﻭﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ
 ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺎﺭﻛﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﻤﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺇﺻﻼﺣﻴﺔ، "epoL ﻟﻮﺑﺮ"ﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮ      
ﻻ ﻳﻬﺪﻓﺎﻥ ﺇﱃ ﲣﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺗﺎﺕ ﻬﻤﺎ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﻟﻴﺔ، ﻓ ﻓﺄﻧﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﺑﺄﻤﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺼﻨﻔﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ
ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻓﻘﺪ ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﻛﻴﺰﳘ ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺫﺍﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬﺭﻱ
ﻼﺀ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﻦ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻹﺛﻨﻴﺔ ﺃﻳﺔ ﺪﻡ ﺇﻳﻭﺟﻬﺖ ﳍﻤﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﻠﻮﻧﲔ ﺑﺴﺒﺐ ﲡﺎﻫﻠﻬﻦ ﻭﻋ
  2.ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﺎﺕ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ،ﺧﺼﻮﺻﻴ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﺍﻋﺘﻤﺪﺕ  :( ﺃﻭ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ)ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ  ﻧﺴﻮﻳﺔ - 3.4
ﺪﻭﺭ ﺍﶈﻮﺭﻱ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﲢﻮﻻﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﳍﺎ ﺍﻟ
ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ  - ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻳﺔ -ﺗﺄﺛﲑ ﺍﳉﻨﻮﺳﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻳﺘﺠﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ
ﻟﻠﻮﻋﻲ ﺍﻟﻌﻘﻼﱐ ﻋﻦ ﺍﳉﺴﺪ ﻟﲑﺗﺒﻂ ﺍﻷﻭﻝ  "ﺩﻳﻜﺎﺭﺕ"ﻭﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ، ﻭﻣﺜﺎﳍﺎ ﻓﺼﻞ 
ﻓﺼﲑﻭﺭﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﺬﺍﺕ  .ﱐ ﺑﺎﻷﻧﺜﻰﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻟﺜﺎ
ﻭﺍﳌﻮﺿﻮﻉ، ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﳉﻨﺲ  ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻻ ﳎﺮﺩ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﺈﻥ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﺔ ﺟﺰﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ 
ﺇﻻ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ  ﺎﻢ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﻭﻣﻘﺘﻀﻴﺎﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭﻫﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺃﻱ ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﻬ
  .ﻛﻮﺎ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﻟﻠﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﳝﺜﻠﻮﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳍﺎ ﻣﻨﻈﻮﺭﻫﺎ ﺍﳋﺎﺹ
ﻭﻣﻦ ﰒ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻓﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺔ  "doC eniarroL ﻟﻮﺭﻳﻦ ﻛﻮﺩ"ﻭﻗﺪ ﻃﺮﺣﺖ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻓﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ        
ﺑﺎﻻﳒﺎﺯ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻱ،  ﻜﻮﻣﺎﻇﻞ ﳏ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﳊﻘﺖ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮﻡ، "dyolL refinneJ ﺟﻨﻔﻴﻴﻒ ﻟﻠﻮﻳﺪ"
، ﻭﻛﻴﻒ ﺍﻷﻧﺜﻮﻳﺔﻛﻴﻒ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﺴﻮﻱ ﻭﻟﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ  "ﺟﻔﻴﻴﻒ"ﻭﺃﹶﺑﺎﻧﺖ 
 .ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﻧﻮﺛﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﻣﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻲ ﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ  ﺍﻹﻏﺮﻳﻘﻲﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪﻫﺎ 
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻷﻧﺜﻰ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﻋﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳ
ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺪ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ .ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻨﺪﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺑﻔﺮﺹ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ
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ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻭﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﺒﻄﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺗﺐ ( ﺎﺭ - ﻟﻴﻞ -ﻭﺃﺳﻮﺩ -ﺃﺑﻴﺾ) ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ 
ﺍﻟﻨﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﻠﻮﻥ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻧﻠﺤﻆ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺗﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺰﺭﻉ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ 
، ﻭﲣﻠﺨﻞ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻨﻌﺎ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ "ﺍﳌﺆﻧﺚ/ﺍﳌﺬﻛﺮ "ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻜﺎﻣﻦ ﰲ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ 
ﻭﻗﺪ ﺍﻫﺘﻢ . ﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﻃﺮﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓﺫﻟﻚ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍ. ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
 ".ﺗﻌﺪﻳﺪﻳﺎ" "ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ"ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺎﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺑﻞ ﻭﲤﺜﻞ ﺗﻔﻜﻴﻜﺎ 
ﻌﺸﺮﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻓﺄﻥ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻳﺆﺭﺧﻮﻥ ﻧﺸﺄﺓ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﲟﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻟﻠﻘﺮﻥ ﺍﻟ      
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻇﻬﺮﺕ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻜﺜﲑ ﰲ ﺻﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﻫﺬﺍ  ﻣﻈﺎﻫﺮﺗﺰﻋﻢ ﺃﻥ  "ﺳﻮﺯﺍﻥ ﻓﺎﻟﻮﺭﺩﻱ"
ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎﹰ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ  ﻪﻭﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺑﻜﻞ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺗ 1.ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﰲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ 
ﻳﻌﻄﻲ ﺭﺅﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻧﻴﺘﺸﻮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ  ﻳﺒﻌﺪ ﺍﳉﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻭﳛﺎﻭﻝ ﺃﻥ
 ﻭﺳﻮﺯﺍﻥ ﻫﻴﻜﻤﺎﻥ"، "yawaraH annoDﺩﻭﻧﺎ ﻫﺎﺭﺍﻭﺍﻱ:"ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺗﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ
  2". namkciH nasuS
 ﻳﻘﺘﺮﺑﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺸﻜﻚ ﺇﱃ ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻷﺧﺮ ﳒﺪ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻤﺴﻜﺎﺕ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻟﻠﻨﺴﻮﻳﺔ،      
ﺍﳉﺪﻝ ﺣﻮﻝ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻘﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﰐ ﺍﺗﻔﻘﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪﺕ ﻛﻞ ﺍﳌﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﰲ  ﻧﺸﺮﺕ ﺻﻮﺭﺓ ﻏﲑ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻸﻧﺜﻰ ﻛﻀﺤﻴﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺎ،
ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲤﻀﻰ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺣﻴﺎﺎ ﺃﻋﲔ ﻣﻦ ﳛﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﱃ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﺟ
  .ﻭﰲ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺭﺍﺳﺨﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
 "ﻡ7991ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  :ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﺎ"ﰲ ﻛﺘﺎﺎ  "ﺃﻥ ﻳﱪﻭﻛﺴﻔﻲ" ﻭﺗﺄﰐ      
ﻞ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﳏﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺴﲑﺓ ﺍﳌﻮﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺃﺧﻄﺎﺋﻬﺎ ﺇﺫ ﺃﺎ ﺗﺮﺿﻰ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﳏ
ﺇﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻭﺬﺍ ﺗﻔﺘﺢ ﺍﺎﻝ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﳊﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ 
ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻘﻒ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻧﻘﺪﻫﺎ ﰲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ 
ﺘﻐﲑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﲡﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺑﻔﻀﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟ
                                                             
  .23ﺹ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺷﻴﻤﺎﺀ ﺍﲪﺪ ﻓﺼﻴﺢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ، - 1
ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ، ﺭﺳﺎﻟﺔﺍﻻﻳﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺇﻛﺮﺍﻣﻲ ﺍﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﻮﺍﺩ، - 2




ﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻟﻭ( ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ)ﻭﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺼﻮﺭﻩ ﺍﳌﻮﺟﺘﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺎﻥ 
















                                                             





  ﳐﻄﻂ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﳌﺎﻫﻴﺔ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﻓﻖ ﺃﻫﻢ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ(: 6)ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ
  ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
 ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
ﻫﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ 
ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ 
  ( ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ/ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ )ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻮﻋﲔ 
ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ  ﻳﺪ ﺻﻴﻎ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ
  ﺪﻡﻭﺍﺳﺘﺨ  ﻡ7381ﺳﻨﺔ " ﺷﺎﺭﻝ ﻓﻮﺭﺑﻴﻪ"ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ
ﻣﺮﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺑﺜﻼﺙ ﻣﻮﺟﺎﺕ 





ﻡ 91ﺍﻟﻘﺮﻥ  
  02ﻭﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﻕ 
ﺳﺘﻴﻨﻴﺎﺕ 
ﻭﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ 
  ﻡ02ﺍﻟﻘﺮﻥ 
ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ 
  ﻡ02
ﻭﺣﻘﻮﻕ  ﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
 ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﺍﻫﺘﻤﺖ ﲝﻖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺣﻴﺎﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺇﺎﺀ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ 
 ﺍﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻇﻬﺮﺕ ﻛﺮﺩ ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻞ ﺍﳌﻮﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺮﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﺿﺪ 
  ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﻣﺴﲑﺓ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺑﺪﺃﺕ ﺁﻧﺬﺍﻙ
ﻡ ﻣﻊ ﺍﻧﻄﻼﻕ  91ﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺑ






  :ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﳕﺎﺫﺝ -4
ﺳﻴﺎﻕ  ﰲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻇﻬﺮﺕ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻭﻓﻖ ﺇﻟﻴﻬﺎﺇﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ       
ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﳊﻴﻮﻱ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﻭﺍﻷﻧﻮﺍﺭ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﻋﺼﺮ  ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ، ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺗﺎﺭﳜﻲ 
، ﻓﻠﻘﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻱ
ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺗﻘﺪﱘ  ﺍﳌﺮﺃﺓﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﺮﺡ ﻗﻀﻴﺔ  ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
   :ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻭﳕﺎﺫﺝ ﻋﻦ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳊﺼﺮ ﻭﺇﳕﺎ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺘﻤﺜﻴﻞ
  :ﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﺼﺮﻨﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟ -4.1
ﺮ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﳕﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﰲ ﺧﻀﻢ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﰲ ﻣﺼ      
ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻳﻦ ﺍﻧﺒﺜﻘﺖ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ 
ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ  ،ﻡ9191ﻣﺎﺭﺱ  61ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﳉﻨﺴﻲ، ﻭﺟﺎﺀ ﺧﺮﻭﺟﻬﻦ ﰲ ﺗﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ 
 ﻭﺍﺳﻌﺎ، ﺎﲨﺎﻫﲑﻳ ﺍﻟﺒﻮﺭﺟﻮﺍﺯﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺃﺧﺬﺕ ﻃﺎﺑﻌﺎﺛﻮﺭﺓ ﻣﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ  "ﺳﻌﺪ ﺯﻏﻠﻮﻝ"ﺁﻧﺬﺍﻙ ﲝﺮﻛﺔ 
ﺣﺪﺙ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻭﻗﺪ  ﺃﻫﻢﺗﺰﺍﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ  ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻭﻻ
ﻣﺪﻋﻢ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ ﺍﳋﲑﻱ ﻭﺍﳋﻠﻘﻲ ﻛﺄﺣﺪ ﻋﻮﺍﻣﻞ  ﺗﺒﻠﻮﺭ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺣﺎﻣﻼ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﻭﻃﲏ
ﻡ  91ﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﻮﺟﺎﺕ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﻭ 1ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻚ
 ، ﻭﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮﺽ ﻣﻮﺟﺎﺕﺍﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬ ﺇﱃﺗﺰﺍﻝ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ  ﻭﻻ 1102ﻳﻨﺎﻳﺮ  52ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺛﻮﺭﺓ  ﻭﺍﻣﺘﺪﺕ
  2:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻭﻣﺮﺍﺣﻞ
  
  
                                                             
، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﻡ ﻧﺴﻮﻳﺔﺩﻻﻟﺔ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﺔ ﺳﻴﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﺴﺘﺔ ﺃﻓﻼﻋﻮﺍﻃﻒ ﺯﺭﺍﺭﻱ،  - 1
  07، ﺹ5102، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 3ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ 
، ﻣﺘﺎﺡ ﻋﱪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ، ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺿﻤﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮﻳﺎﺕ ،ﻛﻴﻒ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ؟.. ﺃﻋﺮﻑ ﺗﺎﺭﳜﻚ ﺃﻣﺎﱐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﻭﺅﻑ، - 2




ﰲ ﻧﺎﺩﻱ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ  "ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ"ﻣﻠﻚ ﺣﻨﻔﻲ ﻧﺎﺻﻒ ﺑﺈﻋﻼﻥﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ  ﻭﺍﺭﺗﺒﻄﺖ: ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ       
ﻭﺗﻼﻫﺎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ، ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  .ﲝﻀﻮﺭ ﺍﳌﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻷﻭﻝ  "ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﰲ ﻣﺼﺮ"ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻣﻊ ﻧﺸﺄﺓ ﻭﻇﻬﻮﺭ 
ﻡ، ﻟﻴﺘﺼﺪﻯ ﻟﻠﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻌﻒ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺳﻌﻴﻬﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ 3291ﺳﻨﺔﻣﺮﺓ 
ﻫﻲ  ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﻭﺃﻫﻢ ﺭﺍﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ،" ﻫﺪﻯ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﻭﻱ" ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ،ﺗﺴﻠﻂ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻩ ﳍﺎ ﻦﻣ
ﻓﺮﺻﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺆﺩﻱ  ﻛﺎﻧﺖ 9191ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲢﺎﺩ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻋﺎﻡ 
ﻫﺪﻯ "ﻡ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﰲ ﺑﻴﺖ 3291ﻣﺎﺭﺱ  61ﻭﰲ . ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﺟﺒﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺟﻨﺒﺎ ﳉﻨﺐ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ
" ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ"ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺍﻟﻮﻃﲏ، ﻭﲤﺨﺾ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻮﻟﺪ  ﻚﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺫﻟ "ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﻭﻱ
 1.ﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺭﺑﻂ ﺣﺮﻛﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮ
  :ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
 .ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺎﺭﻓﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺎﻭﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴ -
 .ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲤﻜﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ -
 .ﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻠﺐ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﺮﻳﻚ ﺣﻴﺎﺎﺗﻐﻴﲑ ﺗ -
 .ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ  -
 ."ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺍﺕ" ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻌﺪﻡ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﺸﺮﺓ -
 .ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻼﺯﻣﲔﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻭ -
 .ﺑﺎﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻭﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺮﺫﻳﻠﺔ ﻚﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻤﺴ -
 .ﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻞ -
 .ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻟﻨﺸﺮ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﲢﺎﺩ -
                                                             




ﻭﺍﺭﺗﻜﺰﺕ  "ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻧﻌﻤﺖ ﺭﺍﺷﺪﺓ"ﻡ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ 2491ﻋﺎﻡ  "ﻱﺰﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺍﳌﺼﺮﺍﳊ"ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺫﻟﻚ  ﺗﻼﻭ       
ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﻞﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﰊ، ﻭﺗﻌﺪﻳ
ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺣﻀﺎﻧﺔ  ﻞﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ، ﻭﺗﻌﺪﻳ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ  ﻊﻡ، ﻣ5491ﻋﺎﻡ  "ﺭﺍﺑﻄﺔ ﻓﺘﻴﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ" "ﺍﳒﻲ ﺃﻓﻼﻃﻮﻥ" ﻟﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ   .ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
  1.ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻷﺟﺮ، ﰲﺑ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔﻭﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪﺕ  :ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺮﺣﻠﺍﳌ      
ﺗﺰﻋﻤﺖ  ﻭﻗﺪ .3591ﺇﻋﻼﻥ ﺣﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻋﺎﻡ  ﻪﰎ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺃﻋﻘﺒ ﺃﻳﻦ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺛﻮﺭﺓ ﻳﻮﻟﻴﻮ ،ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ  4591ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﺎ ﻭﺇﺿﺮﺍﺑﺎ ﰲ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﲔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﻣﺎﺭﺱ  "ﺩﺭﻳﺔ ﺷﻔﻴﻖ"
 ﺎﺃﻋﻠﻨﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ .ﻟﻨﺴﺎﺀ ﺣﻘﻮﻗﻬﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻭﻟﻠﺜﻮﺭﺓ 
ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ  "ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺑﺎﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ"ﰒ  "ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺑﺎﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ"ﺗﺄﺳﻴﺲ  6591
ﻄﺮﺓ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﲢﺖ ﺳﻴ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻓﺄﻗﺘﺼﺮ .ﻭﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
  .ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺈﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﲤﻴﺰﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑ :ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺮﺣﻠﺍﳌ       
ﺭﺻﺪ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﻂ ﻟﺼﻮﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺃﻳﻦ ﰎ .ﻋﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺇﱃ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ  ﻭﺳﻌﺖ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ .ﻓﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺠﺔ، ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎﻟﻠﺠﻨﺴﲔ ﰲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎ
 .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﺔﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺧﺎﺻ
ﳋﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻧﺪﳎﺖ ﻧﺴﺎﺀ ﻣﺼﺮ ﰲ ﺍﳊﺮﺍﻙ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﺠﺮ ﻋﻘﺐ ﺍ :ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ     
ﻭﻗﺪ ﺗﺮﻛﺰﺕ ﺃﻫﻢ . ﻭﺗﺒﻠﻮﺭ ﺣﺮﺍﻙ ﻧﺴﻮﻱ ﺿﻢ ﺃﺟﻴﺎﻝ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1102ﻟﻌﺎﻡ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﺍﻙ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﳉﺴﺪﻱ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺵ 
 2.ﺍﳉﻨﺴﻲ
 
                                                             
  .، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﻛﻴﻒ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ؟،.. ﺃﻋﺮﻑ ﺗﺎﺭﳜﻚ ﻭﻑ،ﺅﺃﻣﺎﱐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮ - 1




 : ﲔﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻄ -4.2
ﻡ ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﻭﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ 8491ﻡ ﻭ0291ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎﺑﲔ       
، ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﺒﻂ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ  ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ 1ﺣﻴﺚ ﺃﺳﺴﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﳌﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ،
ﻣﻊ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻜﻮﻧﻮﻟﻴﺎﱄ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻋﱪ ﲨﻴﻊ  ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﲟﺘﻐﲑﻳﻦ ﺍﺛﻨﲔ ﱂ ﻳﺘﻮﺍﺯﻧﺎ ﺑﺘﺄﺛﲑﳘﺎ،
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺃﻱ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،
 ﺖﻦ ﺍﻟﻼﻓﻭﻣ .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -ﺃﻱ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﳌﺘﻐﲑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻃﺎﺑﻊ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ، ﺕﺛﺮﺃﻭﺍﻟﱵ 
ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻷﻭﻝ ﻛﺎﻥ ﳛﺪﺩ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﻣﻬﻤﺎﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻐﲑ  ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ
  2.ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﻳﻌﺘﱪﻭﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ  ﻡ،2291ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻟﻔﻠﺴﻄﲔ ﰲ      
،ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﻄﻼﻗﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻻﻧ ﻧﺸﺎﻁ ﻧﺴﺎﺋﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻓﻘﻂ،
ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻦ ﺩﺧﻮﳍﺎ  ﻣﺆﲤﺮ ﻭﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻡ 9291ﺎﻟﻘﺪﺱ ﺑﻌﺪ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﱪﺍﻕ ﺑﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
 ﺇﻥ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑﺍﺕ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ، ﺃﺩﻯ ﺣﻴﺚ .ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
  3.ﺗﻜﻮﻥ ﺷﺮﻳﻜﺔ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻥﻟﻺﻋﻼﻥ ﺃﻧﻪ ﺣﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ، ﻭﺍ
ﻥ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻷﺑﺮﺯ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻫﻮ ﲢﻮﳍﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺃ       
ﻭﺗﻌﺒﲑﺍﺗﻪ  ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،ﺇﱃ ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺧﲑﻳﺔ، ،ﺧﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ،ﺇﻏﺎﺛﻴﺔ
  4.ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻫﻮ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ
                                                             
  56ﺹ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ،ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼ ﺧﻠﻮﺩ ﺭﺷﺎﺩ ﺍﳌﺼﺮﻱ، - 1
  ﻣﻘﺎﻝ ﻣﺘﺎﺡ ﻋﱪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ، ،ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲢﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﺩﺣﻮ، ﺃﺑﻮ  ﺭﱄ - 2
، ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ، 8102/20/60، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ،  bara.www-fdp.uhuduba/5002/srepap/rdha/rehto/snoitacilbup/gro.rdh
  03.81
  
  .76ﺹ  ،ﺫﻛﺮﻩﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ،ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ  ﺧﻠﻮﺩ ﺭﺷﺎﺩ ﺍﳌﺼﺮﻱ، - 3




ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ "ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﻛﺒﺖ ﻧﺸﻮﺀ  ﺍﳊﺮﻛﺔﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ﺍﻷﻫﻢﻭﺗﻌﺘﱪ ﺍﶈﻄﺔ        
ﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮﻩ 5691ﻋﺎﻡ  "ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ"ﻡ ﻭ ﺗﻼﻫﺎ ﺗﺸﻜﻞ 4691ﻋﺎﻡ  "ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
  :ﺃﳘﻬﺎﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﲝﻀﻮﺭ ﳑﺜﻼﺕ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺧﺮﺝ ﺑﻨﻘﺎﻁ ﺑﺎﺭﺯﺓ  ﺍﻷﻭﻝ
ﺗﻮﺍﺟﺪﻫﻦ  ﺃﻣﺎﻛﻦﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎﺕ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ  ﻲ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻴﺎﺳ ﺃﺳﺎﺳﻲﺗﺒﲏ ﻧﻈﺎﻡ  -
  .ﻮﻃﻦ ﻭﰲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟ
ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﻘﺮﻳﻦ  ﺃﺳﺎﺱﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ  -
  .ﺍﻷﻭﻝﰲ ﺍﳌﺆﲤﺮ 
ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻤﺮ  ﻭﻟﻘﺪ ﺷﺮﻉ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻓﺮﻭﻋﻪ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ      
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻗﻴﺎﺩﺓ  ﺇﱃ ﻡ ﻛﻤﺎ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻗﻴﺎﺩﺗﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﱄ7691ﺪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﻭﺾ ﰲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ ﺑﻌ
ﰒ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ  4991ﻭﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﺣﱴ ﻋﺎﻡ  2891ﻭﰲ ﺑﲑﻭﺕ ﺣﱴ ﻋﺎﻡ  0791ﰲ ﻋﻤﺎﻥ ﺣﱴ ﻋﺎﻡ  :ﺘﺤﺮﻳﺮﻟﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍ
  .ﻭﺣﱴ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ 4991ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  ﺇﱃ
ﺍﻻﺋﺘﻼﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺿﻤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻪ ﳑﺜﻼﺕ  ﲤﻴﻴﺰ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﰲ ﻣﺴﲑﺗﻪ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺑﺎﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺘﻪ     
ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﱵ ﺿﻤﺖ ﻧﺴﺎﺀ  ﺍﻟﻮﺿﻊﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﻋﻜﺲ ﻫﺬﺍ  ﺇﻃﺎﺭﳉﻤﻴﻊ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﰲ 
ﻛﺘﻨﻈﻴﻢ ﻧﺴﻮﻱ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺣﺪﺩﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  .ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ
  1ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ، ﺑﺄﺎ ﲡﻤﻌﺎﺕ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻼﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ
  :ﺍﳊﺮﻛﺔ  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻐﺮﺏ -4.3
ﺟﺎﺀﺕ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﻭﻃﲏ ﻋﺮﻑ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ       
ﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺻﲑﻭﺭﺓ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﻓﻠﻘﺪ ﺍﻋﺘﱪ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺇﱃﺗﺴﻌﻰ 
ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻻ  ﺇﱃﺍﳌﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﺍﳌﻐﺮﺏ، ﻭﺗﻌﻮﺩ ﺟﺬﻭﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ 
ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻛﺤﺮﻛﺔ  ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮﻗﻒ ﺕﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺍﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻨﺘﺼﻒ  ﺇﻻ، ﻳﺰﺍﻝ ﲢﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮ
ﲢﻮﻻﺕ  ﻭﺇﺣﺪﺍﺙﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ  ﺍﻷﺳﺮﻳﺔﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻭﻃﻤﻮﺡ ﻫﺪﻓﻪ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘ
                                                             
، ﻣﻌﻬﺪ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ، 5، ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺿﻤﻦ ﳎﻠﺔ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﺍﻠﺪ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭﺳﻠﻮﻋﺒﻠﺔ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﺒﺔ،  - 1




ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ  ﺎﺀ ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻬﻦ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪﺴﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨ
 1ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ  ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ ﺃﺎ ﺃﻗﺎﻣﺖ ﻣﺸﺮﻭﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﺏﻳﻈﻬﺮ       
ﻟﺼﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻧﺎﺓ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻈﺎﳌﺔ ﺍﳌﻬﺪﺭﺓ ﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻷﺳﺮﺓ  ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻨﺬ ﺯﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﺧﻀﻌﺖ ﻓﻴﻪ"ﺍﳌﻬﻀﻮﻣﺔ"
ﻭﻫﻲ ﳏﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ  ﻛﺎﺋﻦ ﻗﺎﺻﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ،ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻤﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﳌﻐﺮﰊ ﺃﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻟﻠ .ﻭﰲ ﺍﺘﻤﻊ
  2.ﻓﻬﻲ ﰲ ﺗﺼﻮﺭﻫﺎ ﻛﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺪﺍﺩﺍ ﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻷﺑﻮﻳﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻣﺘ ﻟﻪ،
ﺣﻴﺚ  ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﺘﺄﺟﺞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺟﺎﺀﺕ       
ﻏﲑ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺰ  ﻇﻬﺮﺕ ﺇﺑﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﺒﲑﺍﺕ ﺃﻭﱃ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺣﺰﺑﻴﺔ،
ﻠﺔ ﻗﺪ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳋﲑﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﺣﻴﺚ ﺍﲣﺬ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﳌﺮﺃﺓ  ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ،ﺳﺠﻠﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳊﺰﺏ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺄﺳﺴﺖ  "ﺃﺧﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺎ"ﻌﻴﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﲨ ،3ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺷﻜﻼ ﻣﻨﻈﻤﺎ
ﻭﻫﻮ  ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﲢﺖ  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ  ﺗﺄﺳﺴﺖ ﰲ ﺍﳌﻐﺮﺏ، ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻗﺪﻡ  ﻡ،7491ﺳﻨﺔ 
 4.ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 9691ﺳﻨﺔ  "ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﻐﺮﺏ"ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ،ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺳﺲ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ 
ﺍﺕ ﺍﻟـﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﰲ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻋﺼﺮﺍ ﺫﻫﺒﻴﺎ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﺃﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﻮ
  :ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺮﺑﻴﻊ ﻧﺴﺎﺋﻲ ﺍﺯﺩﻫﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺟﺮﺍﺀ ﻋﺎﻣﻠﲔ ﺃﺳﺎﺳﲔ ﳘﺎ
 71ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻳﻮﻡ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﱵ ﺃﻓﻀﺖ ﺇﱃ ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻴﻼﺩ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ  :ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﻭﻝ       
  .ﻡ4991ﻭﺻﻮﻻ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﲡﺮﺑﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻨﺎﻭﺏ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﰲ ﻣﺎﺭﺱ  ﻡ،2991ﻣﺎﻱ 
                                                             
، ﺍﳌﻨﺎﺻﺮﺓ ﻭﺍﻷﲝﺎﺙ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﻐﺮﺏ ،ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔﲡﺮﺑﺔ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ  ﻧﻌﻴﻤﺔ ﺑﻨﻮﺍﻛﺮﱘ، ﻧﻈﺮ ،ﺍ - 1
  6ﺹ ،7102،ﺑﲑﻭﺕ، ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﻌﻬﺪ ﺍﻷﺻﻔﺮﻱ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ، ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ 1ﻁ ،ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﺗﻪ،ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ،ﻭﺳﺎﺋﻠﻪ -ﰲ ﺍﳌﻐﺮﺏ  ﻴﺴﺎﺭﻳﺔﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ، - 2
  .11،ﺹ6002ﺍﳌﻐﺮﺏ،ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، 
،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺍﳌﻨﺎﺻﺮﺓ ﻭﺍﻷﲝﺎﺙ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﻐﺮﺏ ،ﲡﺮﺑﺔ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ  ﻧﻌﻴﻤﺔ ﺑﻨﻮﺍﻛﺮﱘ، - 3
  .9ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ 
، ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺿﻤﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﳍﺎ ﺃﻭﻥ ﻻﻳﻦ، ﻣﺘﺎﺡ ﻋﱪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ، ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ،ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﺛﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ، ﺇﺩﺭﻳﺲ - 4




ﺍﻟﱵ ﻣﺜﻠﺘﻬﺎ ﺭﺍﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺍﳌﻐﺮﰊ ﺍﳌﻨﺤﺪﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻳﺴﺎﺭ  ﺔﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻜﻴ ﻓﻌﱪ ﻋﻦ :ﺃﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ      
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ  1.ﻡ ﺃﻭﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺴﺎﺋﻲ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ3891ﻟﻠﻮﺍﰐ ﺃﺳﺴﻦ ﰲ ﻓﱪﺍﻳﺮ ﺍ ،ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲﺳﻨﻮﺍﺕ 
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺎﺕ، ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ 
ﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﺣﻘﻮﻗﻴﺎ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﳍﺎ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﻄﻠﺒﻴﺔ، ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺿﻐﻂ ﻛﺎﻟﻮﻗﻔﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﲑ
ﻭﺍﳌﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ، ﻟﻔﺮﺽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﻋﱪ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻟﱪﳌﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ 
  .ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﳋﺎﺭﺝ
  :ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ -4.4
ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﳌﺴﻠﺢ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﻨﻤﻮ ﺣﺮﻛﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻭﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﲣﺬﺕ ﻃﺎﺑﻊ  ﺇﺭﻫﺎﺻﺎﺕﺑﺪﺃﺕ       
ﻫﻮ ﺍﳊﺎﺟﺰ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻲ  ﺍﻹﺳﻼﻡﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ  .ﺑﻮﺟﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ" ﺍﳍﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ"ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻱ ﻭﻧﺎﺿﻠﺖ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ 
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻮﻱ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﰲ ﺣﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﻧﺸﻮﺋﻬﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ  ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ
ﺓ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﺤﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻄﺒﻘﻲ ﻭﰲ ﻇﻞ ﻗﻴﺎﺩ .ﻗﺒﻠﻲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﻃﺎﺑﻌﻪ 
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ  ﺃﻭﺳﻊﻣﻦ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻮﺭﺟﻮﺍﺯﻳﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺰﻋﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ، ﳕﺖ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ 
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﺪﺀ ﺣﺮﺏ  ﺃﻭﻝ ﻭﻧﺸﺄﺕ .ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺣﺪﻭﺩ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻗﺘﺎﻟﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮ
ﻭﻟﻘﺪ ﻃﺒﻌﺖ ﻫﺬﻩ  ،"ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ" ﺇﱃﻳﺮ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳉﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻃﲏ، ﲢﻮﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺘﺤﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﳎﻬﺎ ﻭﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ﻭﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺑﻘﻴﺖ  ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲﺑﺘﻜﻮﻳﻨﻬﺎ  ﻭﺗﺄﺛﺮﺕﺍﳊﺮﻛﺔ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ 
 2ﳏﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻘﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
ﺭﻉ ﺍﳉﻴﺶ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺫﻭﻛﺎﻧﺖ ﻧﻮﺍﺎ ﺿﻤﻦ ﺃ ،ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔﻫﻮ ﺃﻭﻝ  "ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺎﺕ" ﻛﺎﻥ     
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﻛﻔﺎﺣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺗﻌﻠﻦ ﺣﱴ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﻦ  ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ،
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﱯ، ﺡﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮﻭﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﲞﻠﻔﻴﺔ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣ ،ﺰﺍﺋﺮﻳﺔﻣﻴﻼﺩ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳉ
ﺗﺸﻴﺪ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  ﻡ،2691ﺳﻨﺔ  "ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ"ﻭﺑﻌﺪﻩ  ﻡ،6591ﺳﻨﺔ  "ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ"ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ 
ﻣﻴﺜﺎﻕ  "ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺔ،ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﺗﻄﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ،
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  .01:90: ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ،8102-30-22: ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ




 ."ﻭﺃﻧﻨﺎ ﳓﻴﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺍﻧﻔﻌﺎﻝ ﻭﺇﻋﺠﺎﺏ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻭﺗﻜﺜﺮ،ﺗﻮﺟﺪ ﺍﳊﺮﻛﺔ :" " ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ
ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﻘﻴﺖ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺭﻫﻴﻨﺔ ﻟﻠﱪﺍﻣﺞ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﲞﻠﻔﻴﺔ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ، ﻭﺃﺳﻬﻤﺖ 
، ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻘﻮﻕﻭﺣﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﻫﺎﻣﺶ ﻣﻦ ﺍﳊ ،ﰲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﰲ ﺍﺧﺘﺰﺍﻝ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ 
ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﱂ ﻳﺴﻬﻢ ﺇﻻ ﰲ ﺗﻐﺮﻳﺒﻬﺎ ﻭﻃﻤﺲ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﻝ  ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﻡ ﺑﻘﻲ 4891ﻓﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺳﻨﺔ  .ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﲢﺪﻳﺪﺍ
. ﻊ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻛﻌﺪﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺇﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻼﻕﺑﺮﻓ ﻋﺼﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ،
ﻌﻤﻞ ﻠﻭﲢﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻟ ،ﻢ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﰲ ﺗﺒﺎﻃﺊ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻫ
ﺋﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻃﻔﺮﺓ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎ ﻡ8891ﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻤﻌﻮﻱ ﻭﺍﳊﺰﰊ ﻣﻌﺎ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺷﻬﺪﺕ ﻓﺍﳉ
ﻡ، ﻭﻫﻨﺎ 1991ﻭﲢﺪﻳﺪﺍ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺳﻨﺔ  ﺗﻮﺟﻬﺎﺎ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻴﱪﺍﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
ﻡ، ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﳍﺎ ﺑﻼ ﺣﺪﻭﺩ 5991ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ ﳌﺆﲤﺮ ﺑﻜﲔ ،ﺃﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻣﻲﺑﺪ
ﻭﻗﺘﻨﺎ  ﺣﱴﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﻭﻧﺸﺮ  ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪ،











                                                             




  :ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ -ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  -1
ﺗﻐﻴﲑ  ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡﻣﻦ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﻭﺷﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﰲ  ﻭﺣﺠﻢ ﻣﺎ ﺗﻠﻘﺘﻪ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﺗﺰﺍﻣﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ      
ﻭﻗﺪ ﺍﻛﺘﺴﺒﺖ ﺍﲰﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻛﻮﺎ ﺗﻌﺰﺯ  ،ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ 
ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﲡﺎﻭﺯﺕ ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺒﲑﻳﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ  .ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻠﻘﺪ ﺃﻧﺘﺠﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ  ،ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺙ ﻭﲢﻴﻂ ﺑﺎﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﺭﺍﺀ ﲡﺎﻩ ﻛﺎﻓﺔ ﻭﺍﻵ
ﻭﺷﻜﻠﺖ ﻋﺎﻣﻞ  ،ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻞﻋﻼﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﺇﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ 
ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﻩ  ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ  ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺘﺠﻤﻊ  .ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ  ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺗﻨﺎﻣﺖ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ  ﺃﺧﺮﻯ،ﻭﺭﺅﻯ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺎﺭﺓ ﻭﻣﻮﺣﺪﺓ ﺗﺎﺭﺓ  ﺍﺃﻓﻜﺎﺭﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﲢﻤﻞ 
ﺪﻋﻮﺓ ، ﻓﺎﻣﺘﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻟﻠﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ  ﻭﺃﺻﺒﺢﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺌﺎﺕ  ﺍﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪﺫ ﻧﺸﻄﺔﺍﻷﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻭ ﻭﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ 
    .1ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻭﺍﺿﺤﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺮﺡﺍﻟﺜﺎﺋﺮﺓ 
ﺍﻟﺘﻤﻜﲔ ﰲ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻌﺪﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ  ﻋﻠﻰ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭﺍﳌﺨﺘﺼﻮﻥ ﻳﺘﻔﻖ
ﻫﻨﺎﻙ  ﺗﺰﺍﻝﻻ ﻧﻪﺃﲟﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﺍﺋﺤﻬﻢ ﻭﻓﺌﺎﻢ ﺇﻻ  ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ  ،ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﺤﺴﺐ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﳉﺪﻳﺪ، ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝﻓﺠﻮﺓ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ 
ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻻﺟ ﻋﻦ ﺍﻹﻋﻼﻡ 2"ﻛﻠﻴﺔ ﺩﰊ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ" ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪﻟﺘﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳍﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ " ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﲤﻜﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ"
ﻗﺪ ﺃﺭﺟﻊ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻛﺎﻓﺔ ﻃﻮﺍﺋﻒ ﺍﺘﻤﻊ ﰲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ،
ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ   ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﱵ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ  ،ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺇﱃ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ 
                                                             
ﻠﻰ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﲔ ﰲ ﺃﺛﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺣﺎﰎ ﲰﻴﺢ ﺃﺑﻮﻃﻪ،  ،ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻧﻈﺮ،ﺍ - 1
   51،8، ﺹ ﺹ، 3102ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻏﺰﺓ، ، ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ
ﻣﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ،  ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺿﻤﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺩﳚﻴﺘﺎﻝ ﻗﻄﺮ، ،1102ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻧﺎﻧﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪ،-2 




ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﻧﻔﺎﺫﻫﻢ ﺇﱃ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡﺇﺷﺮﺍﻛﻬﻦ ﰲ 
  1.ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ
ﻋﻼﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻣﻦ  ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ       
 ﻖ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﰲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﳉﻨﺲ ﺍﻷﺧﺮ ﺔﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ، ﺧﺎﺻ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺃﻥﲟﺜﻴﻠﺘﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺇﻻ 
ﻳﻌﺘﱪﻭﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﻳﻦﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﲑ .ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﳝﻨﻊ ﺍﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻭﳍﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﳉﻨﺲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺟﺒﻬﺎﺕ ﻭﳘﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺃﻱ ﻧﺘﻴﺠﺔ  ...."ﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ"ﻭ" ﺗﻮﻳﺘﺮ"ﻭ " ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ"ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ 
ﻴﲔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﺆﻛﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ، ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﺍﳊﻘﻮﻗ
  2.ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﲢﺪﺙ ﺗﻐﻴﲑﺍ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓﺮﺻﺎ ﳑﻴﺰﺓ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺘﺠﺎﺭﻦ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ  ﺃﺗﺎﺡﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇ       
، ﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺘﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺇﻗﺒﺎﻝﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟ ﺃﻳﻦﺣﻴﺎﻦ، 
ﻳﺘﺤﺪﻳﻦ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺃﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪﻥ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ ﺣﻴﺚ
ﺎﺩﻝ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲢﻤﻞ ﻓﺮﺻﺎ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻟﺘﺒﺃﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭ
ﻣﻦ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺣﺮﺍﺱ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﳝﻨﻌﻮﻥ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺮ، ﻓﻤﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ 
 3ﻛﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﲢﺪﻳﺪﺍ ﺃﺻﺒﺤﻦ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭ
ﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ﺍﻷﳘﻴﺔﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻨﺼﺮﺓ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺭﲰﻴﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻭ ﲨﻌﻴﺎﺕ ﻭﺗﻜﺘﻼﺕ ﻏﲑ ﺃﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﺭﲰﻴﺔ 
ﻛﱪ ﺃ ﺪﺍﳌﺮﺃﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﳎﺘﻤﻌﺎﺎ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﻭﻧﺸﺎﻁ ﻧﺴﻮﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﳍﻢ ﺣﺸ
  .ﻟﻮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻟﺮﻓﻊﻗﺪﺭ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ 
  
                                                             
   .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ،1102ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻧﺎﻧﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪ، -1 
ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺎﺕ  ﺩﺭﺍﺳﺔ -ﺩﻭﺭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ ﳓﻮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺩﳝﺎ ﺯﻫﲑ ﺍﻟﺒﺎﺑﻴﺪﻱ،- 2
  .48، ﺹ6102ﺟﺴﺘﲑ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻐﺰﺓ، ﻓﻠﺴﻄﲔ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎ  -ﻏﺰﺓ





  : ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﳓﻮ 
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﻢﻴﻟﺘﻌﻠﺍ ﻣﻦ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻪﺗﺘﺠ      
ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ  ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻓﻘﺪ ﲰﺤﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ .ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎﺎﻭﺘﻘﺪﻡ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟ ﻭﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ
ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺗﻘﺪﱘﻗﺪﺭﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﺑﺈﺑﺮﺍﺯ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ، ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺮﻉ، ﻭﰲ ﺍﻵﺭﺍﺀﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﻛﲑ
ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ  ﻭ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺄﻳﻴﺪﻫﺎﻭﺣﺸﺪ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻟﺘ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻄﺮﺡ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺗﺰﺍﻳﺪ
  1.ﻣﻌﻬﺎ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﲤﻜﲔ  ﻟﻘﺪ ﺃﺗﺎﺣﺖ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ      
ﺎﺕ ﻟﻠﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ، ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﺭﺩﻭﺩ ﺍﺑﻓﻘﺪ ﺧﻠﻘﺖ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻮ ،ﻋﻴﺔﺍﻻﺟﺘﻤﺎﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ 
ﺇﱃ  ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﰐ ﺗﺪﻋﲔﳏﺪﺩﺓ  ﻭﺧﻠﻖ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕﲤﻜﲔ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﰲ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ  ﻟﻌﺒﺖﺑﻞ ﻭ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ،
ﻼﻡ ﻭﳏﻮ ﺃﻣﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋ ﻤﺎﻳﺘﻬﻦ ﻭﲤﻜﻴﻨﻬﻦﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻃﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﳊ
 ﺔﻤﺎﺭﺳﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﳌﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، ﻛﻤﺎ ﲢﺪﺙ ﳎﺎﺯﻓﺎﺕ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺿﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺁﻣﻨﺔ 
ﻦ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺩﻭﻥ ﺧﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺵ، ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣ ﺣﻘﻬﻦ
    2.ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻭﻣﻬﺪﺕ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﻣﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﳊﺮﻛﺔ       
ﰲ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ  ﻛﺜﲑﺓ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺧﻄﺎﺏ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻳﺘﺠﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻻﺣﺘﻼﻝ ﳎﺎﻻﺕ
ﻓﻠﻘﺪ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ  3.ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀﺓ ﰲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ
  .ﳋﻠﺨﻠﺔ ﺍﳍﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﲟﺪﻯ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺬﻛﻲ ﻭﺍﻻﳚﺎﰊ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ
 ،ﺑﺬﻟﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻗﻊ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻊ ﻭ       
ﻣﺆﲤﺮ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ "ﻡ ﻋﻘﺪ 9991ﻔﻲ ﻋﺎﻡ ﻓ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺟﻬﻮﺩﺍ ﻛﺒﲑﺓ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ،
                                                             
  . 341ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ،ﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﻗﻀﺎﻳﺎﺍﻃﺮ ﺗﻘﺪﱘ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﰲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻭﻋﻼﳒﻼﺀ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺟﻌﻔﺮ،  - 1
  .441،ﺹ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ - 2
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ،   ﺇﻋﻼﻣﻴﺔﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺛﻼﺙ ﻣﻮﺍﻗﻊ  ﺍﻹﻋﻼﻣﻲﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ  ،ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﳏﻤﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺎﻳﺶ - 3




ﻭﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺘﻢ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ  ،ﰲ ﺃﺑﻮ ﻇﱯ" ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻓﺎﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺜﲑ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  1.ﻳﺰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻭﺗﻌﺰ
ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺟﺪﺍﻻﹰ  ﻭﺍﺳﻌﺎ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﺟﺪﺕ 
  2.ﻓﻴﻬﺎ ﳏﺮﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻦﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻨﻔﺴﺎﹰ، ﻳﻬﺮﺑﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻬﻦ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﻟﻄﺎﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳋﻮﺽ 
ﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﲝﺴﺐ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟ        
 ﻛﻤﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﳉﻨﺴﻲ، ،ﻬﻦ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻟﻜﺮﺍﻣﺘﻬﻦ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻟﺼﻤﺘﻬﻦﻳﻮﺍﺟﻬ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﺍﳊﺮ ﻋﻤﺎ
ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻏﻞ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﳌﻐﻠﻘﺔ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻫﺬﻩ  .ﻭﺣﺸﺪ ﺁﻻﻑ ﺍﳌﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﳍﺎ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ  ﺖﺃﺫﻋﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﹰ ﲝﻘﻬﻦ ﰲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭ ﺚﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺣﻴ
  3.ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺕﺻﺮﺡ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻳﺸﺎﺭﻛﻦ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎ
ﻳﺪ ﺃﺑﻌﺎﺩﺍ ﻭﳑﻴﺰﺍﺕ ﻛﺜﲑﺓ  ﻋﻠﻰ  ﺃﻱ ﻗﻀﻴﺔ ﻳﺘﻮﱃ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺜﲑﻫﺎ ﺃﻭ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻳﻀﻴﻒ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪ        
ﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺿﺎﻓﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺃﻣﺎ ﻋﻦ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ،
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﺩﻭﺍﺋﺮ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﺘﻤﻊ  ﻓﺄﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺻﺮﺓ ﻭﺍﳊﺸﺪ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ،
  .ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﳑﺎ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﶈﺎﺩﺛﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ
ﻛﻤﺎ ﺃﺿﺎﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻴﺰﺓ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﻭﺻﻨﻌﻪ ﻭﺇﺭﺳﺎﻟﻪ ﻋﱪ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﲞﻼﻑ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ  
ﺎ، ﻓﺎﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﺻﺒﺢ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻊ ﳏﺘﻮﻯ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﺻﺮﺗﻪ ﻣﻌﻬﻮﺩﺍ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ 




                                                             
  .58ﺹ ،ﻣﺮﺟﻊ ﻳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ،ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ ﳓﻮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺩﳝﺎ ﺯﻫﲑﺍﻟﺒﺎﺑﻴﺪﻱ، -1
  .68ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ﺹ  - 2
 . fdp،1102، ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ - 3




  :ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ -2
ﺣﻴﺚ  ﻣﻦ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺎﻭﻃﺎﺑﻌ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺇﻥ       
ﻭﺗﻨﻄﺒﻖ ﺫﺍﺕ ﻛﻞ ﺇﻃﺎﺭ ﺛﻘﺎﰲ ﻭﻣﺴﺎﺭ ﺗﻄﻮﺭ ﺗﺎﺭﳜﻲ، ﻭ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﻛﻞ ﺳﻴﺎﻕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﻨﻮﻉ ﻭﲣﺘﻠﻒ
ﺣﱴ  ﺃﻭﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭﳘﻮﻡ ﻣﺘﺸﺎﺔ  ﺃﻥ، ﻓﻜﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ
ﺗﺒﺎﻳﻨﺎﺕ ﻭﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ  ،ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻭﺁﻣﺎﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ 
  .ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺶ ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ ﻭﺃ ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ  ﺃﻭﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ  ﺩﺭﺟﺔﻣﺜﻞ  ﺍﻷﺧﺮﻯﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎﺕ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ  ﺇﻥ        
ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﺍﳌﺎﺩﻱ، ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ  ﻭﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ،ﺇﻟﻴﻬﺎﺣﻈﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ 
ﻣﻌﻴﻠﺔ، ﻭﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺑﺖ  ﻣﺮﺃﺓﺍﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻵﺧﺮ ﻛﻮﺎ  ﺃﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﲤﺎﺭﺳﻪ ﺃﻭ ﻛﻮﺎ ﺭﺑﺔ ﺑﻴﺖ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ 
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﺶ ﰲ ﻋﻮﺍﺻﻢ ﻭﻣﺪﻥ ﻛﱪﻯ ﺃﻭ ﺻﻐﺮﻯ ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ  ﺇﺫﺍﺍﻟﺮﻳﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ ﺑﻞ  ﻭﺃﻭﻛﱪﺕ ﻭﺗﻌﻴﺶ ﰲ ﺍﳊﻀﺮ 
ﰲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﻭﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺌﻮﻱ ﻭﺍﳊﻘﻮﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﰊ، ﻭﺫﻟﻚ  ﻧﺸﺄﺕﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ 
ﺑﺼﻮﺭﺓ  ﺎﺎﻌﻴﻭﺍﺳﺘﻭﺍﻟﻮﻋﻲ ﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻌﻤﻖ  ﺎﺿﻤﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺜﲑﺓ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎ
  .ﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡﻛﺎﻣ
ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﱃ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ  ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱﻭ         
، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻛﻜﻞ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏﻋﻠﻰ ﻭﲢﻤﻞ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ،  ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ
ﺑﻞ ﺗﺘﺴﺎﻭﻯ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻧﺎﺓ ﻣﻨﻬﺎ، ﺣﱴ ﻭﺇﻥ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻌﺎﻧﺎﺓ ﺃﻭ ﺗﻔﺎﻭﺗﺖ  ﻓﻘﻂ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻮﺎ ﺍﻣﺮﺃﺓ،
ﺩﺭﺟﺘﻬﺎ، ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ 
  1. ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺁﻭﻣﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ 
  
  
                                                             
ﻣﺬﻛﺮﺓ ، 1CBM  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﻠﺔ ﳌﻀﻤﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻛﻼﻡ ﻧﻮﺍﻋﻢ ﰲ ﻗﻨﺎﺓ -ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﺓ،  - 1




ﻣﻜﺎﺎ ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ  ﺗﺄﺧﺬﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ  ﺑﺪﺃﺕﻓﻤﻨﺬ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ،        
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻣﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﻭﺻﻮﺭ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺻﻮﻻ ﺇﱃ ﻋﺼﺮﻧﺎ 
ﺧﺎﺻﺔ  ﺎﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺍﻟﻌﺎﻛﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭ ﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔﺍﳊﺎﺿﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺘﻨﺎ ﻧﺸﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻨﺎﻓﺴﺎ ﰲ ﻃﺮﺡ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﻜﺴﺐ ﺍﻛﱪ ﻗﺪﺭ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ 
  1ﻭﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ
ﺭﺍﺋﻬﺎ ﻭﺍﻧﺸﻐﺎﻻﺎ ﺁﻋﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ  ﻟﻨﻔﺴﻬﺎﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻐﻠﺖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﺄﻭﺟﺪﺕ       
 ، ﻓﺎﲣﺬﺕ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎﳍﺎ ﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺍﻟﺣﻮﻝ 
ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﲰﺤﺖ  "ﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ" ﻭ "ﺒﻮﻙﺍﻟﻔﻴﺴ"ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺻﻔﺤﺎﺕ  ،ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ
ﻧﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺃﳌﻠﻔﺖ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ ﺎﻓ ﺎ ﲜﺮﺃﺓ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﳋﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ،ﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺃﺭﺍﺋﻬﺎ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺑﻟﻠﻤﺮﺃﺓ 
 ﺃﻭ ﺔﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻳ ﻭﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺕﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻈﺎﻫﺮﺍﺕ  ﺍﳊﺮﻛﺎﺕﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺼﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﰲ 
ﻬﻮﻡ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﲟﻔ ﺣﻴﺚ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰﻭﻗﻨﻮﺍﺕ ﻳﻮﺗﻴﻮﺏ ﺧﺎﺻﺔ،  ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﻣﺪﻭﻧﺎﺕ ﺇﻧﺸﺎﺀﻼﻝ ﺧﻣﻦ 
 ﺍﻹﻋﻼﻡﺗﺴﻄﺮ ﺍﲰﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻞ  ﺃﻥﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ، ﻓﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺖ  ﺍﻟﺮﺃﻱﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻭ
  .2ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺫﺍﺎﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﲝﻘﻮﻗﻬﺎ ﻟ ﺍﳉﺪﻳﺪ
ﺍﻟﱵ ﻟﻌﺒﺖ ﺩﻭﺭﺍ ﰲ ﻃﺮﺣﻬﺎ  ﻭﺍﳌﺮﺃﺓﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ  ﻟﺘﻄﺮﻕﺍ  ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﳑﺎ ﺳﺒﻖﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ       
   .ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﲢﺪﻳﺪﺍ ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝﺩﺍﺭﺇﻭ
ﺗﺰﺍﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﲢﺮﺭ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﲝﻘﻮﻗﻬﺎ  ﻲﺗﺪﺍﻭﻟﺖ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋ :ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -ﺃ
ﰲ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺭﲰﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺲ ﺍﳌﺮﺃﺓ،  ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻣﻬﺘﻤﺎﺕ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻏﲑ ﺭﲰﻴﺔ ﻟﻨﺎﺷﻄﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻗﻴﺎﺕ ﺃﻭﻧﺴﻮﻳﺔ 
  :ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
                                                             
، ﻧﺸﺮ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ، ea.jeelahkla.www، ﻧﺪﻭﺍﺕ ﺍﳋﻠﻴﺞ، ﻣﻘﺎﻝ ﻣﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ،  ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓﻋﻼﺀ ﻋﻼﻭﻧﺔ،  -1 
  .00.60، ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 7102/20/20ﻠﻤﻮﻗﻊ، ﺝ ﻟﻮ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻟ2102/10/72





ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  ﺗﻌﺘﱪ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺧﺘﺎﻥ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻛﺜﺮ 1 :ﺍﳋﺘﺎﻥﻗﻀﻴﺔ         
ﻤﺎﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ، ﻓ"OHW" "ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ"ﻭ "ﻒﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻣﻨﻈﻤﺔ "ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﺗﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ 
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰎ  (ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻓﺘﺎﺓ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ041)ﺗﺘﻌﺮﺽ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﺗﻘﺪﺭ ﺃﻋﺪﺍﺩﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ  ﻻ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻌﻼﺝ، ﻭﻣﻮﺭﻭﺛﺎﺕ ﻣﺘﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔﺧﺘﺎﻦ ﺑﺪﻭﺍﻉ 
 ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﺼﺮ، ﻭﺷﻴﻮﻋﺎ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﻛﻮﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍ،ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺮﺿﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ
ﻭﻃﺒﻘﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺿﺤﻴﺔ ﳍﺎﺗﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻻ  ،8002ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺧﺘﺎﻥ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ  ﲡﺮﻡ
ﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻮﺡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﺼﺮ ﳒﺪ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺧﺘﺎﻥ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺼﺮﻱ 
ﺘﻌﺮﻳﺾ ﻟﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ  %45، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻧﻴﺔ 8002ﻭﻓﻘﺎ ﻵﺧﺮ ﻣﺴﺢ ﺳﻜﺎﱐ ﺻﺤﻲ ﻋﺎﻡ  %09ـﺗﺘﺨﻄﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟ
، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺐ ﺗﻐﻠﻐﻞ ﻭﺗﻌﻤﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﺍﳌﻮﺭﺛﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺗﻠ ﺑﻨﺎﻦ ﳍﺎ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺄﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﰲ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻋﻔﺔ ﺑﻨﺎﻦ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺑﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺼﺮﻱ، ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ 
  2.ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺷﺮﻓﻬﻦ
ﺣﻴﺚ  ،ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻟﻔﻆ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰﺇﻥ ﻣﺼﻄﻠﺢ  :ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏﻗﻀﺎﻳﺎ        
ﻭﺍﻟﺰﻧﺎ  ﻭﻫﺘﻚ ﺍﻟﻌﺮﺽ، ﻭﺍﳌﺮﺍﻭﺩﺓ، ﺍﻟﻐﺰﻝ ﻭﺍﳌﻌﺎﻛﺴﺔ، ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﲟﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺗﻔﻴﺪ، ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻦ
  3.ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ
ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﺴﺘﻨﻜﺮﺓ ﰲ ﻣﻮﺍﺛﻴﻖ  ﻓﻴﻪ ﺧﺪﺵ ﳊﻴﺎﺋﻬﺎ، ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻫﻮ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺒﺪﱐ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ،ﻭ       
ﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﺴﺪ  ﳋﻀﻮﻋﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﻈﺮﺍ ﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﺘﻤﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭ
  .ﻬﻨﺎﻙ ﲢﺮﺵ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻹﺑﺎﺣﻴﺔﻓ ،ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻠﻤﺲ ﻓﻘﻂﻓﺎﻟﺘﺤﺮﺵ ﻻ  ﺍﳌﺮﺃﺓ،
ﺤﺮﺵ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻴﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺻﻴﻞ ﰲ ﺃﺑﺴﻂ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ، ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ       
ﻭﻗﺪ ﻋﱪﺕ  ، ﺩﻭﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺼﺪﺭ ﺃﻣﲏ ﻳﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺘﻬﻦ ﻭﺗﻮﺍﺟﺪﻫﻦ، ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﻭﻫﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﰲ
ﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﺾ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮﺿﻦ ﻟﻪ ﻣﻦ ﲢﺮﺵ ﺟﻨﺴﻲ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﻦ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺬﺍ ﺍﳊﻖ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺮ
                                                             
 ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻍ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﲣﺼﺺ ﺁﺩﺍﺏ،ﺭﺳﺎﻟﺔ  ،(ﺮﺑﲔ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻭﺍﳊﻀ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔﺩﺭﺍﺳﺔ )  ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻇﺎﻫﺮﺓ ﺧﺘﺎﻥ ﺍﻹﻧﺎﺙﻛﺮﳝﺔ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺴﻼﻣﻮﱐ،  - 1
  21، ﺹ4102ﻣﺼﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ،
  21ﺹ ،ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ - 2
 ﻣﺘﺎﺡ ﻋﱪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ، ،ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺿﻤﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﻴﺪ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ،ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞﺃﺑﻮ ﺷﻴﻤﺎﺀ،  -3




ﻋﻨﻬﺎ ﻏﲑ ﻓﻌﻼ ﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺃﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ  ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﻛﺎﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﲝﻴﺎﻦ ﻭﻣﻨﻬﻦ ﻣﻦ ﻓﻘﺪﺕ ﺣﻴﺎﺎ
ﻓﻌﻞ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺪﺭﺓ، ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻴﻪ ﻗﻠﺔ  ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻫﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻓﺎﻟﻨﻈﺮﺓ  1.ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
ﻭﰲ   2.ﻭﺍﳌﻨﺤﺮﻓﲔ، ﻭﲡﺮﺑﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﺍﳊﻆ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔﻏﲑ  ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﺻﻐﲑﺓ ﺟﺪﺍ ﻣﻦ 
ﺍﳌﻐﺘﺼﺒﲔ ﳉﺄﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺭﺓ ﺳﻦ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺭﺩﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺤﺮﺷﲔ ﻭﺮﺓ ﻭﺿﺮﺑﺎﳊﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﳏﺎﻭﻟﺔ ﻣﻨﻬﻦ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ 
ﻗﻮﺓ "ﻓﻘﺪ ﺳﻌﺖ ﺻﻔﺤﺔ  ﻟﻄﺮﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎﺩﻫﺎ،ﻭﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ 
ﻭﲪﺎﻳﺔ  ﺇﱃ ﻃﺮﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﻫﻲ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ "ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ_ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ
ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﳌﻴﺎﺩﻳﻦ  ﺔﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻮﺭ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ، ﺀ ﺃﻱ ﲢﺮﻛﺎﺕ ﲨﺎﻋﻴﺔ،ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﺛﻨﺎ
ﰎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﺯﻣﺎﺕ  ﻭﰲ ﺗﱰﺍﻧﻴﺎ 3.ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺮﺷﺎﺕ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺕﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ 
ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﰲ  ﺘﻤﻴﺰﻡ ﻟﻴﺘﺼﺪﻯ ﳊﺎﻻﺕ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﺘﺤﺮﺵ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟ1991ﻋﺎﻡ  sisirC s'nemow
 4.ﺍﻟﻌﺎﱂ
ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﲜﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﻭﺍﳉﺴﺪﻱ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ  ﻟﻘﺪ :ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺿﺪﺍﻟﻌﻨﻒ         
ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﳊﺮﻭﺏ ﰲ  ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ  70ﺗﻌﺎﱐ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  ﺣﻴﺚ ،ﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻣﺎ ﺍﳒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎﺕﺗﺰﺍﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
ﳓﺎﺀ ﺃﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳉﺴﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﻟﻠﻮﻓﻴﺎﺕ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ   ﺭﺑﻴﻌﺎ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﻨﻒ 44ﻋﺎﻣﺎ ﻭ  51ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎﺑﲔ ﺳﻦ 
ﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻭ ﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،ﺍﻟﲝﺴﺐ  ﺍﻟﻌﺎﱂ،
ﻓﻘﺪ ﰎ      5،ﻭﺗﺴﻠﺒﻬﺎ ﺍﺑﺴﻂ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺧﺎﺻﺔ، ﰲﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ 
ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺳﺴﺖ  ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﻣﺒﻜﺮﺓ، ﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔﻭﻛﺎﻥ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ  ،ﻋﻠﻰ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﳏﺪﺩﺓ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ 
ﻭﺍﻓﺘﺘﺢ ﺃﻭﻝ ﻣﻠﺠﺄ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ  ﻡ،1791ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﺎﻡ  -ﺘﻬﺎﺃﺯﻣﺔ ﻟﻼﻏﺘﺼﺎﺏ ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﺃﳘﻴ ﻝﺃﻭ
                                                             
ﻣﺼﺮ،  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ، ،7، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﳎﻠﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﺮﲨﺎﺕ ﻧﺴﻮﻳﺔ ،ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﳉﻨﺴﺎﻧﻴﺔﻫﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎﻝ ﻭﺃﻳﺔ ﺳﺎﻣﻲ، ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺎﻳﺪﺓ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ،  - 1
  .562ﺹ ،2102
ﰲ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ  ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ،ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺭﺳﺎﻟﺔ ،ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﳊﻤﻼﺕ ﺍﻹﻋﻼﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﺮﻭﺓ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﴰﻴﺲ ،  - 2
  .58ﺹ، 3102ﻣﺼﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ، ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ،ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
 .ﻣﺘﺎﺡ ﻋﱪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ، ،22ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺿﻤﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺭﺻﻴﻒ  ،ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮﻙ ﳚﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﰲ ﻳﻮﻡ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ-3
  .02:61 ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ،. 8102-80-22،  ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ//:sptth80/30/6102/efil/moc.22feesar/
  .28ﺹ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ،ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﳊﻤﻼﺕ ﺍﻹﻋﻼﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ،ﻣﺮﻭﺓ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﴰﻴﺲ -4




ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺎﺕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﳏﻮﺭ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﻬﻢ  ﻡ،2791ﰲ ﺍﳒﻠﺘﺮﺍ ﻋﺎﻡ  ﺍﳌﻌﻨﻔﺎﺕ
 ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﰲ ﻭﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﰐ ﺗﻌﺮﺿﻦ ﻟﻺﺳﺎﺀﺓ  ﻭﺗﺸﻜﻠﺖ ﲨﺎﻋﺎﺕ ﺩﺍﻋﻤﺔ ،ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ
ﰒ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻋﻤﺎ  1.ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺮﺽ ﲡﺎﺭﺏ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﰐ ﻋﺎﻳﺸﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﰲ 
ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻮﺍﰐ ﻳﻌﺎﻧﲔ ﰲ ﺻﻤﺖ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺣﺜﻬﻢ ﺳﺒﻴﻞ ﺭﻓﻊ ﻭﻋﻲ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﲝﻘﻮﻗﻬﺎ ﻭﻛﺴﺮ ﺣﺎﺟﺰ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻟﺪﻯ ﺍ
 .   ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﻦ ﳍﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻃﻼﻕ ﲪﻼﺕ ﺿﺪ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻪ
ﻫﻮ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺒﻜﺮ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺍﺕ  :"ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺍﺕ" ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺒﻜﺮ       
ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺝ  .ﻋﺎﻣﺎ 81ﻭ51ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﲔ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺳﻦ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ،ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺯﻭﺍﺝ :ﺒﻴﺎ ﺇﱃﻭﻳﻘﺴﻢ ﻃ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ،
ﻭﻫﻲ  ،ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﳉﺴﺪﻱ ﻟﻠﻔﺘﺎﺓﺍﳌﺒﻜﺮ ﻳﻌﺘﱪ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﳌﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺍﻹﻳﺬﺍﺀ 
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺮﺍﺙ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ  ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺑﻞ
ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﺠﺬﺭﺓ ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ 
ﻭﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻴﺎﺎ ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ 
ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﳒﺎﺏ ﰲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮﺓ ﻭﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳋﺼﻮﺑﺔ ﻭﺗﻨﺘﺸﺮ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﳉﺴﺪﻳﺔ 
  .2ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﱃ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻭﻟﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺎﺕ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺎﺕ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﺬﺏ        
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻃﺮﺡ ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ  ﺎ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﺯﻭﺟﻴﺔﻧﻔﺴﻴﺎ ﻭﺟﺴﺪﻳ ، ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﻏﲑ ﻣﺆﻫﻠﺔﻟﻸﻃﻔﺎﻝ
ﳌﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻛﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪﻫﺎ  ﻋﱪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ
ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻬﺎ  ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻧﻴﺔﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻭﻭﺣﺮﻣﺎﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺻﻨ
   .....ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﻛﺘﺌﺎﺏ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺓ
ﻛﻮﺎ  ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺍﳊﺎﱄﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﻢ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ  ﺗﻌﺘﱪ :ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ - ﺏ
ﺇﻥ ﲤﻜﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺣﻴﺚ، ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
                                                             
  .28، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻴﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﳊﻤﻼﺕ ﺍﻹﻋﻼﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻣﺮﻭﺓ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﴰﻴﺲ - 1
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ،  ،ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺍﺕ ﻭﺳﺒﻞ ﺍﳊﺪ ﻣﻨﻬﺎﻧﻈﺮ، ﺧﺪﳚﺔ ﳏﻤﺪ ﳎﺮﺵ، ﺍ - 2




ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻨﻤﻴﺔ ﻭﲤﻜﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ
ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  1،ﰲ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﳌﺄﺟﻮﺭ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺄﺟﻮﺭ ﰲ ﺍﶈﻴﻄﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ، ﺇﻻ ﺃﻥ 
ﻟﻼﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻬﻦ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﲝﻘﻮﻗﻬﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ 
 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﺕ ﻓﻴﻪ "ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ"ﰲ  "ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ"ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻡ، ﰎ ﺫﻛﺮ 6691ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺎ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮ، ﻭﰲ ﻋﺎﻡ  ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ
ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲢﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، 
ﲤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺃﺳﺎﺱ ﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺮﻕ، ﺍﻟﻠﻮﻥ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺰﻡ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ 
ﺍﳉﻨﺲ، ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻦ، ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻭﺗﺆﻛﺪ ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ 
ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﱃ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺎ " ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ "ﺍﻧﻪ 
ﻭ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ ﻓﻴﻤﺎ  2ﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔﻭﻣﺮﺍﻋﺎ
ﳜﺺ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺘﻬﺎ ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺎﺕ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﻋﱪ ﻣﻨﺼﺎﺕ 
 ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻭﺍﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﲝﻘﻮﻗﻬﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﳌﺴﺎ
  .ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ
ﺗﺰﺍﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺑﺮﻭﺯ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﻠﺴﺎﺣﺔ ﻛﻤﺸﺎﺭﻛﺔ : ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ -ﺝ
ﰲ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ، ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋﱪ، ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ
 ﺜﻴﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱄ ﲤ ﻤﺮﺷﺤﺔ،ﻛﻨﺎﺧﺒﺔ ﻭﻛﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ  ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ 
ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ  ﻓﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻴﺎ، ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ،ﻭ
ﰎ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ  ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺘﻤﻊ ﻭﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﺎ،ﺍ
  :ﻋﱪ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 ﰲ ﳌﺎﻧﺎﺕﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﱪﻭ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦﺗﺘﺤﺼﻞ  :ﲤﺜﻴﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ      
ﻗﻔﺰﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  2102ﻋﺎﻡ  ﻓﻔﻲ ،ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﳊﺼﺺ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ،
                                                             
  .97ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ،ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ ﳓﻮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺩﳝﺎ ﺯﻫﲑ ﺍﻟﻠﺒﺎﺑﻴﺪﻱ، - 1
ﳌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻣﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻘﺪﻡ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺇﱃ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ -  2




 84ﺑﻠﺪﺍﹰ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ  22ﰲ  ،ﺍﻟﺴﻨﺔﺑﻨﻬﺎﻳﺔ  % 4.02ﺇﱃ  %6.91ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ  ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻥﺍﻟﻌﻀﻮﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﱪﳌﺎ
ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﺼﺺ ﰲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩ ﻋﺰﻳﺖ ﺇﱃ  ،ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﻋﺪ  42ﺼﻠﺖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﲢ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﺼﺺ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ،ﻭﺣﻴﺜﻤﺎ ﺍﺩﺧﻞ  ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺎ، ﺕﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎ
  1.ﻓﻘﻂ ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﻋﺪ 22ﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﲢﺃﻣﺎ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﺼﺺ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﻓﻘﺪ  ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ،
ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ  ﺍ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺎﻟﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﲔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓﺑﻌﺪ  :ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻲﺍﻟﺘﻤﻜﲔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳ    
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ، ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ ﰲ ﺑﺚ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺮﺃﺓ  ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻴﺎﺕ ﲤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺳﻌﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﰲ ﺩﻋﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﲤﻜ
ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻌﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ 
ﲑ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺧ ﻟﺪﻋﻢ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ، -ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﳉﺪﻳﺪ–ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﺒﻮﻕ ﺍﺣﺪ ﺍﳒﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﰲ  ﺓﺍﻹﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﳍﺎ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﻮﺭﻭ
  2.ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺇﱃ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ، ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭﺍﳌﺨﺎﻭﻑ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ  :ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ -ﺩ
ﻫﺬﺍ ﻷﻧﻬﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻼﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳑﺘﺪﺓ . ﻏﲑﻫﺎ ﺑﺮﻭﺯﺍ ﻭﺗﻌﻘﻴﺪﺍ ﻣﻦ
ﻳﺰﺍﻝ ﻣﺘﺄﺻﻞ  ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ -ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ -ﺍﳉﺬﻭﺭ، ﻭﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳌﺘﺠﺬﹼﺭ
ﻤﻌﻲ ﻳﻌﲏ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺃﻱ ﺳﻴﺎﻕ ﺑﺸﺮﻱ ﳎﺘ. ﺑﻌﻤﻖ ﻭﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪﺗﲔ
 .ﻭﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻜﻞﹴ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺴﲔ، ﻭﰲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻭﺣﺪﺎ، ﻭﺃﺧﲑﺍ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﻋﻠﻰ  ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺭﻛﹼﺰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﺏ، ﻭﺗﺒﻌﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ،
ﻭﻫﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻫﺎﻣﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﻳﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺧﺘﺰﺍﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ “.ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ”ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺑﺮﻭﺯﺍ ﺑﺸﺄﻥ 
ﻭﻗﺪ . ﻗﺪ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺻﻠﺐ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ“ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ”ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﻧﻘﺎﺵ ﺗﺒﺴﻴﻄﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺣﻮﻝ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ 
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ،  ﻟﻮ ﺃﺎ ﺗﺮﻣﺰ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻘﻴﺔ ﺑﲔﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻛﻤﺎ “ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﺎﺕ”ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﻗﻀﻴﺔ 
ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﲔ ﻋﺎﱂ ﻣﻦ ﺍﳋﻀﻮﻉ، ﻭﺁﺧﺮ ﳛﻤﻞ ﻭﻋﺪ ﺍﳊﺮﻳﺔ، ﻣﻊ، ﺍﻟﻨﻐﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻷﺑﻮﻳﺔ 
                                                             
ﺳﺒﺘﻤﱪ  ﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ،ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺇﺩﺍ ،، ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ5102 ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ﺇﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻟﻔﻴﺔ - 1
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 ﻣﺘﺎﺡ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ ، ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺿﻤﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ،ﺍﻟﺘﻤﻜﲔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﺃﲰﺎﺀ ﳏﻤﺪ ﺭﺟﺎﱐ  ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، - 2




ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ، " ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻘﺔﻓﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﳌﺘﻌﻠﹼ ﻭﻣﻦ ﰒﹼ. ﻧﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻭﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ
ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ  1ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﻜﺮﺭ ﻣﺮﺍﺭﺍ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﺍ .."، ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ، ﻭﺍﳌﲑﺍﺙ،ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ
ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﱵ ﻓﺘﺤﺖ ﺍﺎﻝ ﻟﻠﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺨﻮﺽ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﲜﺮﺃﺓ ﺃﻛﱪ ﻟﻔﺘﺢ ﺍﺎﻝ 
ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﰎ ﻃﺮﺣﻬﺎ  ﻨﺴﻴﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﳊﻴﺎﺎ ﺍﳉﻻ
  :ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺇﻥ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻣﻜﺮﻣﺔ،  :ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺓﺣﺮﻳﺔ ﺍﳌﺮﺃ      
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﲢﺖ ﺷﻌﺎﺭ  ﻳﻬﻀﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﳍﺎ، ﻭﺃﻻ ﺮﺟﻞ، ﻭﺃﻻﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻤﺎ ﻛﺮﻡ ﺍﻟ ﺎﻛﺮﻣﻬ
 2.ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﻓﺎﻟﺮﺟﺎﻝﲨﻴﻌﺎ ﺑﺸﺮ،  ﻨﺎﲔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺗﻀﻤﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺃﻧﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑ ﺗﻌﲏﻭ :ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ     
 ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ، ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﺍﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ  ﻫﻢ ﺃﺣﺮﺍﺭ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﻢ  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻟﻴﺼﻨﻌﻮﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﳊﺪﻭﺩ
ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺆﺧﺬ ﰲ  ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﺗﻌﲏ 
ﻣﺘﺸﺎﲔ ﻭﻟﻜﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﻢ ﻭﻓﺮﺻﻬﻢ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ  ﺍﻳﻜﻮﻧﻮ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﳚﺐ ﺃﻥﻭﻫﺬﺍ ﻻ  ،ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺍ ﻭﻫﺬ ،ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺗﻌﲏ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﻞﻋﻠﻰ ﻧﻮﻉ ﺟﻨﺴﻬﻢ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ 
ﻭﺍﺛﺒﺎﺕ  ﺒﻮﻙ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻛﻴﺎﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺘﻤﻊ،ﻣﺎ ﺳﻌﺖ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻔﻴﺴ
 .ﻗﺪﺭﺍﺎ ﰲ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻘﻂ 
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﱄ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻨﻬﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﺣﱴ  :ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ    
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﳑﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﲟﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ،ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺫﺍﺎ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺟﺪﺍﺭﺎ ﻭﻗﺪﺭﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﺮ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﺭﺃﻱ ﺃﺧﺮ ﰲ ﺣﻜﻢ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻜﺮﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ،ﻭ
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺪﺍﻭﻝ ﻋﱪ  ﳍﺎ ﺣﺎﺟﻴﺎﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﲟﺼﺎﺭﻳﻔﻬﺎ،ﳑﺎ ﻳﺴﺪ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﻞ،
  .ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺘﻢ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ
                                                             
، 6102/30/61، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ،  moc.nadamarqiratﻣﻘﺎﻝ ﻣﺘﺎﺡ ﻋﱪ ﻣﺪﻭﻧﺔ ،ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡﻃﺎﺭﻕ ﺭﻣﻀﺎﻥ،  -  1
  00.51ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ، 
 ﲣﺼﺺ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺭﺳﺎﻟﺔ  ،ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓﺆﺍﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ،  - 2




  :ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ -3
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻛﺄﻛﺜﺮ ، ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺎﺎ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺃﻫﻢﺣﺪ ﺃ ﺗﻌﺘﱪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ      
ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻮﻳﺘﺮ "ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻟﻶﺧﺮ، ﻓﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺜﻞ 
ﻭﻝ ﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑﺍﺕ ﺟﺬ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﺎ ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ..."ﻭﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ 
ﺣﻴﺚ ﺩﺃﺑﺖ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻋﱪﻫﺎ ﻟﻜﺴﺮ ﺣﺎﺟﺰ ﺍﳌﻌﺎﻧﺎﺓ ﻭﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ ﻭﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺪﳝﺎ،
ﺪﻣﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﳋﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺨﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘ ﻝﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺎﺕ ﰲ ﳎﺎ
ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪﻢ ﻟﻠﻈﻬﻮﺭ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ 
ﺐ ﺴﺘﺨﺪﻣﲔ،ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﻧﺼﻴﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻓﺎﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  1ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﲝﻘﻮﻗﻬﻦﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻭﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ، ﻓﺘﻤﺜﻠﺖ ﻋﱪﻩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﲤﺜﻞ ﻭﺟﻬﺎﺕ 
ﻧﻈﺮﻫﺎ، ﻭﻣﻨﺼﺎﺕ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺎ ﻭﻣﻴﻮﻻﺎ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻋﺞ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﺬﻩ 
  2.ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﺍﳌﺮﲤﻴﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ 
ﲞﻮﺽ ﲡﺎﺭﺏ  ﲰﺤﺖ ﳍﻦ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻷﻭﻓﺮ ﺍﻟﱵ ﺟﻠﺒﺘﻬﺎ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﱵﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻ      
ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﲝﺘﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺇﻛﺮﺍﻫﺎﺕ ﻭﻃﻘﻮﺱ  ﺔﺍﺗﺼﺎﻟﻴ
ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺃﺧﺮﻯ  ﻒﻮﺭ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﺘﻤﻴﺰ ﺗﻮﺍﺟﺪﻫﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﰲ ﺻﻮﺭ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻭﰲ ﺻﻓ .ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺭﻗﺎﺑﺘﻪ
ﰲ ﺷﻜﻞ ﺃﲰﺎﺀ ﻭﺻﻮﺭ ﻣﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻟﺘﻨﺎﻗﺶ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﺮﺡ ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ 
ﻴﺴﺒﻮﻙ، ﻧﻈﺮﺍ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﺟﺪﺕ ﺇﻗﺒﺎﻻ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ. ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻟﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﳌﺄﻣﻮﻟﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﺴﻮﻕ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ، ﻓﻬﺬﺍ  ﻳﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﲡﺬﺎ،
  3.ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻋﺎﱂ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﻌﻘﺪ ﻭﺍﳌﺘﺨﻠﻒ
                                                             
ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ  ،ﺍﻃﺮ ﺗﻘﺪﱘ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﰲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﻗﻀﺎﻳﺎﳒﻼﺀ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺟﻌﻔﺮ، ﻧﻈﺮ ﺑﺘﺼﺮﻑ، ﺍ - 1
  33ﺹ ﺫﻛﺮﻩ،
ﳎﻠﺔ ، ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﲢﻠﻴﻠﻪﺩﺭﺍﺳﺔ  ،ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ  ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ،ﻌﺪ ﺯﻫﻴﺔﻓﻀﻴﻠﺔ ﺗﻮﻣﻲ ﻭﻳﺴ - 2
  .221ﺹ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪﻱ ﻣﺮﺑﺎﺡ، ،73ﺍﻟﻌﺪﺩ  ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ،




ﻭﺯﺟﺖ ﲜﻞ ﺍﳌﺨﺎﻭﻑ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﻦ  ﻓﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﲢﺮﺭﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﺮﺓ،     
، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺗﺎﺣﺖ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺎ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﻮﻗﺖ ﳍﺎ ﻛﺜﲑﺍ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡﻓﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺃﻥ ﺗﻐﲑ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﳌﺎﺿﻲ،
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ  ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﺞ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍ ﻭﺗﻨﺸﺄ ﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺗﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺮ،
ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺄﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻦ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮﻙ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺸﺮ ﻛﺮﻭﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺣﻴﺎﻦ  ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺪﺭﺓ،
 ،(ﻭﺗﺼﻔﻴﻒ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺝﺍﳌﺎﻛﻴﺎ) ﻭﺍﳋﻴﺎﻃﺔ ﻭﺍﳌﻮﺿﺔ ﻭﺍﻷﺯﻳﺎﺀ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺰﻳﻨﺔ ﻏﺮﺍﺭ ﺭﺣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﻭﻭﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﺦ،
 ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎﻭﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻗﺼﺺ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻦ ﺍﳊﻤﻞ ﻭﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻭﻧﺸﺮ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻋ
ﻭﻫﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﻘﻴﺖ ﺣﺒﻴﺴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻖ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ  .ﺎﺎ ﳊﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﳎﺘﻤﻌ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﻦ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ     
ﻝ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺣﻮﳍﻦ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ
ﻃﻼﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯﻧﺘﺎﺋﺞ  ﺇﻟﻴﻪﺫﻫﺒﺖ  ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ
  :1ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ، ﻭﳝﻜﻦ ﺫﻛﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﻫﻲ
ﻫﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺪﺍﺛﺔ  ﺍﺘﻤﻊ،ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ  ﻟﻠﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺍﻟﻼﰐ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﻥ -
ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻗﻴﻢ ﺍﺘﻤﻊ  ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺻﻮﺭﻢ ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻭﲢﻀﺮﺍ،
ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﻟﻠﻐﺔ  ﺻﻮﺭﺓ ﺒﻮﻙ ﻟﺪﻳﻬﻢﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﳌﻨﻀﻤﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻴﺴ ﻓﺄﻥ ﻭﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ، .ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 .ﺍﻟﺸﺘﺎﺋﻢ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ، ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳚﺎﺑﻴﺔﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ  -
 ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ  ﺒﻮﻙ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻛﻴﺎﺎ،ﻳﺴﻤﺢ ﺍﻟﻔﻴﺴ -
 .ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔﻋﻜﺴﺖ ﻋﱪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﻭﺍﻟﱵ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
                                                             





ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﲝﺮﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺧﻮﻑ ﻭﻣﻦ ﰒ ﻓﻴﺸﺎﺭﻙ  ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ -
  .ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﺰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﲝﺮﻳﺔ ﻭﺟﺮﺃﺓ
ﲔ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻬﻢ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﺃﻭ ﺩﻋﻢ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﳌﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﻻﺩﻭﺍﺭ ﺍﳉﻨﺴ -
  .ﻭﻫﺬﺍ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳒﺎﺯ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻜﻞ  ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ      
ﺍﻡ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﺇﻥ ﱂ ﻧﻘﻞ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺣﱴ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪ ﺍﻷﺧﲑﺓﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ 
ﺒﻮﻙ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻔﻴﺴﺣﻴﺚ ﻭﺿﺢ  ﻛﺎﻧﺖ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪﺍ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﱃ،
ﰲ  %23ﻭﺍﻟﱵ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ  ،ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕﻭﺟﻮﺩ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻃﻔﻴﻔﺔ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ  ،1102ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﺍﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 
ﺃﻗﻞ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻻﲡﺎﻩ  ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻻ ﺃﻥ  ،1102ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ  %5.33ﺇﱃ  0102ﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ 
ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﻛﱪ ﻧﺴﺒﺔ  ﺒﻮﻙ،ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﻔﻴﺴ%16ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻓﻴﻪ  ،ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﻓﻠﺴﻄﲔ  %14ﻓﺎﻷﺭﺩﻥ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %24ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺗﻠﻴﻬﺎ %54ﰲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ
  1.ﻟﻺﻧﺎﺙ %63ﻭﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %83
ﺴﺒﻮﻙ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﰲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﻴﺍﳔﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ  3102ﻭﰲ ﺩﻳﺴﻤﱪ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ      
  2.ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ %05ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ  ﻗﻞﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃ ﺗﻠﻚ ﻇﻠﺖﻭ ،%52.23ﺇﱃ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞﻋﻦ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻗﻮﻱ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺷﺒﻜﺎﺕ  6102ﺩﻳﺴﻤﱪ  ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺖﺃﺛﺒﺘﻛﻤﺎ      
ﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﺟﺘﻴﺎﺡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ  thgisni aidem labolgﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺣﻴﺚ ﻧﺸﺮ ﻣﻮﻗﻊ 
 "ﺴﺒﻮﻙﺍﻟﻔﻴ"ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﻣﻮﻗﻊ  ، ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺤﺖ"ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻮﻳﺘﺮ ﻭﺷﺒﻜﺔ ﺑﻴﻨﺘﺮﺳﺖ"ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
                                                             
 ﻣﺘﺎﺡ ﻋﱪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ، ،ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺗﻮﻳﺘﺮ، ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﳊﺮﺍﻙ ﺍﳌﺪﱐ ،1102ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ  - 1
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ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻧﺸﻂ  6.1ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  6102ﻟﻠﺼﺪﺍﺭﺓ ﰲ ﻣﻀﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﺷﻴﺎﻝ ﻣﻴﺪﻳﺎ، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺳﻨﺔ 
  1 % 84ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ  ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺇﲨﺎﱄﻣﻦ  % 25، ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻧﺴﺒﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎ
ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺣﻮﻝ  ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﳑﺜﻼ ﰲ" ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓﻛﻠﻴﺔ ﺩﰊ " ﺇﺿﺎﻓﺔ ﳌﺎ ﺃﺩﻟﺖ ﺑﻪ      
ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ "ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  22، ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ "ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻹﻋﻼﻡ"
 ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺗﺸﲑ 7102ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ  ﺇﱃ 6102ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ  "ﻭﺗﻮﻳﺘﺮ ﻭﺍﻧﺴﺘﻘﺮﺍﻡ ﻭﻟﻴﻨﻜﺪﻥ
 ﻭﺗﺘﻐﻠﻐﻞ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﺃﳘﻴﺔ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺃﻥ ﺇﱃ ﻤﻞ،ﺑﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺧﻠﺼﺖ
 ،ﺫﻛﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﱪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﻛﻤﺎ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﺍﻟﻴﺎﻓﻌﲔ ﻣﻨﻬﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺣﻴﺎﺓ ﰲ
  :2ﰲ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻭﻗﺪﻣﺖ
  03ﺍﻟـ ﺳﻦ ﲢﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﰲ ﻣﻴﺪﻳﺎ ﺍﻟﺴﻮﺷﻴﺎﻝ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻦ %46 -ﺃ
 ﻣﺎ ،ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻥﺍﻟﺒﻠﺪﺍ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ - ﺏ
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﰲ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺘﺮﺃﺱ ﺟﻌﻠﻬﺎ
 ﻧﺴﺒﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻮﺍﺻﻞﺍ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺻﻼ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ -ﺝ
  ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺸﻬﺪ ﻭﱂ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ
 ﳎﻤﻞ ﻣﻦ %6.42 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺩﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺃﺭﺑﻊ ﺃﺻﻞ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ -ﺩ
 ﳎﻤﻞ ﻣﻦ %6.23 ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﺃﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺎﻗﻲ ﰲ ﺴﺘﺨﺪﻣﲔﻣ 3 ﺃﺻﻞ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺳﻴﺪﺓ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ
  ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ
 ﻓﺈﻥ ﺃﻭﱃ ﺟﻬﺔ ﻭﻣﻦ ﻋﺮﺑﻴﺎ، ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﰲ ﻧﺴﺎﺀ ﲔﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣ ﻣﻦ %63 -ﻩ
 ﺎﻝﻭﺍﻟﺮﺟ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻮﺍﺯﻥﺗ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ - ﻏﺰﺓ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻀﻔﺔ – ﻓﻠﺴﻄﲔ
  .ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﺧﺮ ﰲ ﻋﻤﺎﻥ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﺒﻮﻙ،ﻟﻠﻔ
                                                             
، ﺗﺎﺭﻳﺦ moc.dahglaﻮﺭ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻐﺪ، ﻣﺘﺎﺡ ﻋﱪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ، ، ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻨﺸﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻳﺘﻔﻮﻗﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ - 1
  00.61، ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ، 8102/30/21ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ،





 ﺍﻟﱵ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺗﻮﺳﻊ ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﻫﺬﺍ
 ﻭﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ، ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﻌﺰﺯ ،ﻭﻣﻨﺼﺎﺎ ﺧﺪﻣﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﲡﺮﻳﻬﺎ













  ﻋﺮﺽ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺸﻜﻞ: ﺃﻭﻻ
  ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ -1
  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ -2
  ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﻗﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ -3
  ﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥﻋﺮﺽ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ﺃﺑﺮﺯ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺘﻨﺎﻭﻟﺔ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ -1
  ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ -2
  ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻮﻥ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﶈﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ -3
  ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ -4
  ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺗﻄﺮﺣﻪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ -5
  ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ ﲟﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ -6
  ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﺎ ﲨﻬﻮﺭ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ -7
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﳌﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ 






ﺩ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺽ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﻨﻬﺠﻲ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻲ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺳﺮ      
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﻭﺍﻗﻊ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ 
ﺑﺎﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻌﺮﺽ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ  ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺳﻨﻘﻮﻡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺑﻌﺪ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﺷﻘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻨﻈ" ،"ﺻﻔﺤﺔ ﺛﻮﺭﻱ" ،"ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ": ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﻟﱵ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ
ﻻﺕ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺇﱃﻟﻠﺘﻮﺻﻞ  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎﲢﻠﻴﻞ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﻟﱵ ﰎ  ﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ  ،"ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻛﻞ ﳏﻮﺭ ،ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻓﻖ ﻋﺸﺮﺓ ﳏﺎﻭﺭ ﳌﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌ
ﻳﻌﻜﺲ ﻓﺌﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﳌﻀﻤﻮﻥ، ﺃﻳﻦ ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
ﺇﱃ  7102ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  10ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ  ،ﺎ ﺳﻨﺔﺪﻣ ﺯﻣﻨﻴﺔﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﻓﻖ ﻋﻴﻨﺔ 
 ﲟﺪﺓ ﲢﻠﻴﻞ ﺎﻳﻮﻣ 64ﻋﻴﻨﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ  ، ﻭﺗﺸﻜﻠﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ، ﻭﻓﻖ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ 8102ﺟﻮﺍﻥ  62ﻏﺎﻳﺔ 
 ﻣﻔﺮﺩﺍﺕﺷﺮﺡ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﰲ  ﺗﻮﺿﻴﺤﻪﺳﺎ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﰲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ  42 ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﱵ ﻧﺸﺮﺕ ﻃﻴﻠﺔ
  .ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ
  :ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﳏﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔﻳﻮﺿﺢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ( 40)ﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ﻭﺍﳉ
  ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ                  
  ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  




ﺻﻔﺤﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻜﺮﺳﺔ 
ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﰲ  ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ
ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، 
ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ 
، ﺇﱃ 4102/ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ/80ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻏﺎﻳﺔ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ، ﺷﻌﺎﺭﻫﺎ ﺣﻘﻮﻕ 
  ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
 ﻟﻠﺼﻔﺤﺔ 
ﻃﺒﻖ  ﺎﻣﻌﺠﺒ 773 527
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﻋﻠﻰ 
 083 734وﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 
  ﻟﻠﺼﻔﺤﺔ ﺎﻣﺘﺎﺑﻌ
ﰎ ﻳﻮﻡ  64ﲢﻠﻴﻞ 
 64ﺍﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ 
 21ﻣﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ  ﺎﺒﻮﻋﺃﺳ
، ﺣﻴﺚ ﰎ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﺷﻬﺮ
ﺳﺎ  42ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻃﻴﻠﺔ 






ﻨﻈﻤﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺻﻔﺤﺔ ﳌ 
 ﺇﻃﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﻘﺮﻫﺎ
، ﺗﻌﻤﻞ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻀﺎﻳﺎﻫﺎ، ﻭﺩﻋﻢ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻘ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ، ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳋﱪﺍﺕ 
ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﺗﺄﺳﺴﺖ 
 ﻟﻠﺼﻔﺤﺔ 
ﻃﺒﻖ  ﺎﻣﻌﺠﺒ 554.84
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﻋﻠﻰ 
 ﺎﻣﺘﺎﺑﻌ 066.84ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭ
  ﻟﻠﺼﻔﺤﺔ
ﻳﻮﻡ ﰎ  64ﲢﻠﻴﻞ 
 64ﺍﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ 
 21ﻣﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ  ﺎﺃﺳﺒﻮﻋ
، ﺣﻴﺚ ﰎ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﺷﻬﺮ
ﺳﺎ  42ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻃﻴﻠﺔ 




ﻡ، ﻻ 5102/1/ 72ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﰲ
ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ ﺇﱃ 





ﺣﺮﺓ ﻏﲑ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻷﻱ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ﺻﻔﺤﺔ
ﺃﻭ ﺟﻬﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ، ﺘﻢ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ 
ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ، ﺷﻌﺎﺭﻫﺎ 
, ﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓﺍ ﻭﻫﺪﻓﻬﺎ
ﺿﺪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ 
ﺎ ﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍ
 5102، ﺑﺪﺃﺕ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺎ
ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ، ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻔﺎﻋﻞ 
ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﻋﱪ 
  .ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ
 ﻟﻠﺼﻔﺤﺔ 
ﻣﻌﺠﺐ ﻃﺒﻖ  375 013
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﻋﻠﻰ 
 ﻭ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
  ﻣﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺼﻔﺤﺔ 285 824
ﰎ  ﺎﻳﻮﻣ 64ﲢﻠﻴﻞ 
 64ﺍﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ 
 21ﻣﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ  ﺎﺃﺳﺒﻮﻋ
، ﺣﻴﺚ ﰎ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﺷﻬﺮ
ﺳﺎ  42ﻮﺭﺍﺕ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﳌﻨﺸ
  .ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ
  
، ﻭﺷﻌﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ، ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺓﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ       
ﺣﻴﺚ  ،ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﲔ ﳍﺎﻭ ﺎﻋﱪ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ، ﻭﻋﺪﺩ ﺍﳌﻌﺠﺒﲔ  ﻋﻨﻮﺍﺎ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐﺟﺎﻧﺐ  ﺇﱃﺍﻟﺮﲰﻲ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ 
ﲝﻜﻢ ﺃﺎ  ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ،ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﻹﺟﺮﺍﺀﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ  ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ
 ﻭﺍﳌﻨﺎﺩﺍﺓ، ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺟﺮﺃﺓ ﰲ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ، ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺭﻭﺍﺟﺎ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺃﻛﺜﺮ
ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ": ﺤﺎﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙﺷﻜﻠﲔ ﻣﻦ ﺻﻔ ﲤﺜﻞ ﻭﺗﻌﱪﻋﻦﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﻮﺎ  ﲝﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺑﻨﻮﻋﲔ،  "ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻏﲑ ﺭﲰﻴﺔ"ﻭ، "ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﻴﺌﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ  "ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ
ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭ " aiywasaN ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﳑﺜﻠﺔ ﰲ  ﺃﺧﺮﻯﺗﺎﺑﻌﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻧﺴﻮﻳﺔ 
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ  ﻣﻨﻈﻤﺔ، ﺃﻱﺟﻬﺔ ﻭﻻ  ﻷﻱﻏﲑ ﺗﺎﺑﻌﲔ  ﻧﺎﺷﻄﻮﻥ ﺣﻘﻮﻗﻴﻮﻥ ﺃﻧﺸﺄﻫﺎﻏﲑ ﺭﲰﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺻﻔﺤﺔ  "ﺛﻮﺭﻱ"
ﺃﻳﻦ  ،ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔﺗﻮﺟﻪ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ  ﺐﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲝﺴ
ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ  ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺣﻔﺰﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻛﺒﲑ ﻭﺗﻔﺎﻋﻼ ﺇﻗﺒﺎﻻﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
ﺑﺮﺻﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ  ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺫﻟﻚﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﻜﺸﻒ 
ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ  ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﻗﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﻭﺃﻧﻮﺍﻉﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻭ
ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺩﻳﻨﻴﺔ، ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﻴﺰﺍ 
ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ...ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ، ﻭﲨﻬﻮﺭﻫﺎ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ




 ﻋﺮﺽ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺸﻜﻞ :ﺃﻭﻻ












ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ  ،ﻧﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﺗﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺇﲨﺎﱄ (5)ﳝﺜﻞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ        
 ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻫﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﺮﺍﻓﻘﺔ ﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳉﺪﻭﻝﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﳌﻌﱪﺓ ﺍﳌﺮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﻨﺺ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ، ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻮﺭ ﻣﻌﱪﺓ ﺃﻭ ﺧﱪﻳﺔﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ
ﱵ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﳌﻌﱪﺓ ،ﻛﺄﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ،60.93% ﺑﻨﺴﺒﺔﺣﻴﺚ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
ﺧﺘﻼﻑ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻟﺘﺠﺴﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻭﺗﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﻭﻗﺖ ﺣﺪﻭﺛﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﲣﺘﻠﻒ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﳌﻌﱪﺓ ﺑﺎ
ﺏ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﺬ، ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﱪﺓ ﺍﳌﻨﺘﻘﺎﺓ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻄﻮﺭ ﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺎ ﻗﺼﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﲡﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻪ
  .ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﻄﺮﻭﺡ ﺃﻛﺜﺮﻟﻠﺘﻌﻤﻖ 
  
  ﻃﺒﻴﻌﺔ
  ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  ﺍﻤﻮﻉ
  %  ﺕ
 26.01%  43  ﻧﺺ ﻓﻘﻂ
  60.93%  521  ﻧﺺ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻌﱪﺓ
  13.03%  79  ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺔﻧﺺ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﺼﻮﺭﺓ 
  65.60%  12  ﻧﺺ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﻔﻴﺪﻳﻮ
 - -  ﻧﺺ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﻓﻴﺪﻳﻮ
  00.50%  61  ﺻﻮﺭﺓ ﻓﻘﻂ
 - -  ﻣﻠﻒ ﺻﻮﰐ
 - -  ﻓﻴﺪﻳﻮ
  96.40%  51  ﺭﻭﺍﺑﻂ
  57.30%  21  ﻭﺃﻳﻘﻮﻧﺎﺕﻭﺭﻣﻮﺯ  ﺇﺷﻌﺎﺭﺍﺕ
  -  -  ﺧﺮﻯﺃ




 ﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ، ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ%13.03ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻼﻫﺎﻭ      
ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻭﺗﻨﻘﻞ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺎ ﻭﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎ ﻭﺗﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﳊﺪﺙ ﳑﺎ 
ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﺎﺩﻤﺍﻋﺘﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻭ ﻳﻀﻔﻲ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﺍﳌﻘﺪﻡ،
ﻫﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﳉﺎﺫﺑﻴﺔ ﳓﻮ ﺑﺈﺿﻔﺎﺀﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﻟﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ  ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺭﻓﻘﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻮﺭ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ " ﺑﺄﺎﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻓﻠﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺎﱐ،  ﺇﻳﺼﺎﻝﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ 
ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺜﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺃﺻﺪﻕ ﺗﻌﺒﲑ ﻣﻦ  ﺇﱃﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻭ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ  ﻛﻨﻤﻂ ﻟﻨﺸﺮ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﳏ ﳉﺄﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙﻭﻟﺬﻟﻚ ، 1 "ﺃﻟﻒ ﻛﻠﻤﺔ
ﳍﺬﺍ ﻭﻣﻨﻪ،  ﺍﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺮﻭﺯﺑ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺃﻋﲔ ﺍﳌﺘﺼﻔﺤﲔ ﺗﻘﻊ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺺ ،ﻣﻊ ﻣﻨﺎﺷﲑﻫﺎ
ﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ﺇﻳﺼﺎﻝﺼﻮﺭﺓ ﳍﺎ ﺃﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﻧﻘﻞ ﻭ، ﻓﺎﻟﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺣﺮﺻﺖ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﺑﺎﺭﺯﺍ ﳚﺬﺏ  -ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺔ-ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﰲ  ﺗﺄﰐ، ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ، ، ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺮ ﺍﳌﻮﻗﻊﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻭ ﺯﺍﺋ
ﻻ ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﻨﺺ ﻛﻠﻤﺔ  - ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ– ﻭﻷﻥ ﺯﺍﺋﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ،ﲝﻴﺚ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ 
 ﰲﻟﱵ ﻳﺮﺍﺩ ﺇﺑﺮﺍﺯﻫﺎ ﻛﻠﻤﺔ، ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍ
ﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﲢﻤﻞ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﻌﲎ، ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﻥﻷﺍﳌﻨﺸﻮﺭ، ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ 
  .ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻤﻴﻖ ﻟﻠﺼﻮﺭ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﳌﻌﲎ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺇﻳﺼﺎﳍﺎ
 ﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺑـﻣﻘ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ( ﻧﺺ ﻓﻘﻂ)ﻭﺍﺣﺘﻠﺖ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻏﲑ ﺍﳌﺮﻓﻘﺔ        
ﺩﻋﺎﺋﻢ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﺑﺎﺭﺯﺓ ﰲ ﻫﺬﻩ  ﺇﱃﻻ ﲢﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ  ﺍﻷﺣﻴﺎﻥﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ  ،% 26.01
ﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻛﻞ ﺍﺍﳊﺎﻻﺕ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﻟﺴﺮﻋﺔ ﲢﺪﻳﺚ 
  .ﺍﳌﺮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﻨﺺ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﺍﻷﺧﺮﻯﻣﺮﺓ ﻋﻦ ﺻﻮﺭ ﺃﻭ ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻭ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ 
ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﳌﻠﻔﺖ  ﺇﱃﻭﻣﺮﺩ ﻫﺬﺍ  ،%65.60ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﺮﻓﻘﺔ ﺑﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ       
ﻣﻴﺰﺎ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻭ  ﺇﱃﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﲢﺪﻳﺪﺍ، 
ﺕ ﻗﺼﲑﺓ، ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﰲ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﲤﻬﺪ ﺃﻭ ﺗﺸﺮﺡ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻌﲔ ﰲ ﳊﻈﺎ
  .ﺟﺬﺍﺑﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻟﻔﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﻭﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎﳏﺘﻮﺍﻫﺎ، ﺃﻭ ﻧﺼﻮﺹ 
                                                             




ﲟﺎ  ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕﻭﳉﺄﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ  ،%00.50ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭ       
ﲟﻨﺸﻮﺭ ﻣﻜﺘﻮﺏ، ﺃﻭ ﺣﲔ  ﺇﺭﻓﺎﻗﻬﺎﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺣﱴ ﺩﻭﻥ  ﺇﻳﺼﺎﻟﻪﺃﻥ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﺮﺍﺩ  ﺎﺎﺑﺈﻣﻜﺃﻥ ﺍﻟﺼﻮﺭ 
ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ  ،1"ﺇﻥ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻟﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺎ، ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﰲ ﺃﻟﻒ ﻛﻠﻤﺔ"ﻭ ﺗﻌﺠﺰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ،
ﺩﻝ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻩ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﺪﺩﺍ ﻫﺎﺋﻼ ﻣﻦ ﻴﺴﺒﻮﻙ ﲢﺪﻳﺪﺍ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺒﺎﺍﻟﻔﺷﺎﺋﻊ ﻛﺜﲑﺍ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ
ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻛﻞ ﳊﻈﺔ، ﻭﲢﻈﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺑﺄﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ 
ﺗﺸﻜﻞ ﻟﻐﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﲔ  ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ، ﻓﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺇﱃﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﳊﺎﺟﺔ ﻣﻦ  ﳝﻜﻦ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ
ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺟﻨﺴﻴﺎﻢ ﻭﻟﻐﺎﻢ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﲟﻨﺼﺎﺕ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍ
  .2102ﻴﺴﺒﻮﻙ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﻠﻜﻪ ﺷﺒﻜﺔ ﻓ "ﺍﻧﺴﺘﻐﺮﺍﻡ"ﻣﺜﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
ﺑﻨﺴﺐ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ،  ﺧﺮ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐﺁ ﰒ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﻭﺍﻷﻳﻘﻮﻧﺎﺕ ﺍﳌﺮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﻨﺺ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺭﺗﺒﺖﰲ ﺣﲔ        
ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻣﻌﺎ ﱂ ﻳﺮﺍﻓﻘﺎ ﺃﻱ ﻣﻨﺸﻮﺭ، ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻴﺪﻳﻮ، ﺪﻭﻝ ﺑﺄﻥ ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉ
  .ﻭﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﺼﻮﰐ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺃﻥﻭﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ       
ﺇﺿﻔﺎﺀ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ  ﶈﺎﻭﻟﺔﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨ ﺍﳌﺪﻋﻤﺔ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﻨﺺ، ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﺼﻮﺭ
ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ  ﳌﺎ ﻟﻠﺼﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﲑ ﻭﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
   .ﰲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﳌﺘﻠﻘﲔ ﺣﱴ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﺎﻟﻘﺔ
ﺍﻻﺎﻡ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻝ ﺣﻮﻝ  ﺇﱃﳛﻴﻠﻨﺎ  "ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ"ﻭﺍﳌﻜﺘﻮﺏ " ﺍﳌﺮﺋﻲ"ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺎﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ  ﺇﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ       
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺎ ﻗﺪ ﺃﺛﺮﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺎﺭﺯ ﰲ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ، ﻛﻔﻌﻞ ﺛﻘﺎﰲ ﻣﻬﻢ ﳛﻤﻞ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻤﻲ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻜﺴﻞ  ﻭﺍﻟﺒﺼﺮ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺮﺅﻳﺎ ﺃﻛﺜﺮﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻖ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺬﻛﺮ، ﻭﺻﺎﺭﺕ ﺗﺸﺠﻊ 
ﺣﺪ  ﺇﱃ ﻋﻬﺎ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕﻻﳚﺎﺑﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻭﺗﻨﻮﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﻳﻀﻌﻒ ﻣﻠﻜﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍ
ﺍﺯﺩﺣﺎﻣﻬﺎ، ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻗﺪ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻙ ﻭﻗﻠﻖ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﺭ ﻫﺎﺋﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻣﻜﺘﻔﻴﺎ 
ﺍﻧﺘﻘﻞ ﰲ  ﻧﺴﺎﻥﺍﻹ ﺃﻥﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ  ﺇﻥﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺳﻄﺤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ 
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﲔ  ﺇﱃ" ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ"ﻭﺍﻟﻌﲔ  ﺍﻷﺫﻥﺗﻮﺍﺻﻠﻪ ﻣﻦ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﲝﺎﺳﱵ 
                                                             




، ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﱰﻋﺔ، "ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ" ﺍﻷﻭﻝﺍﻻﺗﺼﺎﻝ  ﺇﱃﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ  ﺇﱃﰒ " ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ"
  1ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ"ﺎ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻌ ﺍﻷﻭﻝﺍﻻﺗﺼﺎﻝ  ﺇﱃﻣﻦ ﺫﻟﻚ 
ﺣﺴﺐ  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻧﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕﻭ ﺗﻜﺮﺍﺭﺕﺗﻔﺼﻴﻞ  (:6)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ   
 ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ
 
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﻮﻉﻣﻮﺿﺗﻔﺼﻴﻞ ﺗﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻧﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ( 60)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﻳﻌﻜﺲ     
 ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ  ﺍﺗﻔﺎﻕﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ  ﺍﻷﺭﻗﺎﻡﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  .ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ
  :ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﺮﻓﻘﺔ ﺑﺼﻮﺭ ﺗﻌﺒﲑﻳﺔ ﻭﺧﱪﻳﺔ ﻛﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ
  ".ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ" ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺔﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  
، ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺘﲔ ﺍﳌﺮﻓﻘﺔ ﻟﻠﻨﺺﺒﲑﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻱﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ  "ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ" ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ
ﻭﻗﺪ  ،%52ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻌﱪﺓ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ، ﻳﻠﻴﻪ %69.14ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻷﻭﱃﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ  ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺔ
                                                             
  862، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔﺑﺎﺩﻳﺲ ﻟﻮﻧﻴﺲ،  - 1
  ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ                     
  ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ
  ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺛﻮﺭﻱ  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  %  ﺕ  %  ﺕ %  ﺕ
  00.00%  00  69.22%  13 76.20%  30  ﻧﺺ ﻓﻘﻂ
  68.96%  15  70.43%  64  52%  82  ﻧﺺ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻌﱪﺓ
  19.12%  61  81.52%  43  69.14%  74  ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺔﻧﺺ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﺼﻮﺭﺓ 
  11.40%  30  22.20%  30  93.31%  51  ﻧﺺ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﻔﻴﺪﻳﻮ
 - - - - - -  ﻧﺺ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﻓﻴﺪﻳﻮ
  00.00%  00  76.60%  90  62.60%  70  ﺻﻮﺭﺓ ﻓﻘﻂ
 - - - - - -  ﺻﻮﰐ ﻣﻠﻒ
 - - - - - -  ﻓﻴﺪﻳﻮ
  11.40%  30  00%  00  27.01%  21  ﺭﻭﺍﺑﻂ
  00.00%  00  98.80%  21  00.00%  00  ﻭﺃﻳﻘﻮﻧﺎﺕﻭﺭﻣﻮﺯ  ﺇﺷﻌﺎﺭﺍﺕ
  -  -  -  -  -  -  ﺃﺧﺮﻯ




ﲢﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﺼﺔ ﻣﺼﻮﺭﺓ  ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ
ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ  ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺫﻟﻚﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ  ﻛﺎﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﺜﻼ، ﺎﻣﻌﻴﻨ ﺎﻣﻮﺿﻮﻋ
، ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖﺃﻟﺒﻮﻡ ﳛﻮﻱ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺟﺴﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ
ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﺮﺵ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺤ ﻭﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ، ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ "ﺩﺍﺭﻳﻦ ﺣﺴﺎﻥ"ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ 
  .ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ
، ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﻣﻌﻨﻮﻧﺔ %93.31ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ " ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺻﻔﺤﺔ      
 ﺃﻣﺜﻠﺘﻬﺎﻣﺮﻛﺒﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻀﺎﻑ ﻟﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻣﻦ  ﻗﺼﲑ ﻳﺸﺮﺡ ﳏﺘﻮﺍﻫﺎ، ﻭﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺻﻮﺭ ﺑﻨﺺ
، 1ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳊﺎﺻﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻧﻮﺑﻞ، ﺍﳉﺰﺀ "ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﰲ ﻋﺪﺓ ﺃﺟﺰﺍﺀ
ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ، %27.01ﺑﺮﻭﺍﺑﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻨﺸﻮﺭﺍﺎﰲ ﻣﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ﻳﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ، ...(، 2ﺍﳉﺰﺀ 
ﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﺧﺮﻯ ﺘﻢ ﺑﻨﺸﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻷﺧﺒﺎﺭ ﻣﳌﻮﺍﻗﻊ ﳐﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺼﺎﺩﺭ 
ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺣﻴﺚ ﻟﺘﺄﰐ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﳕﺎﻁ ﺑﻨﺴﺐ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ  .ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ
 .%76.20، ﻭﺍﻟﻨﺺ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﺧﺮﻯ ﺑﻨﺴﺒﺔ %62.60ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻧﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ 
  .ﻏﲑ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﻨﺺ، ﺃﻭ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺻﻮﺗﻴﺔ، ﺃﻭ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﻳﻘﻮﻧﺎﺕ ﻭﺭﻣﻮﺯﻭﱂ ﺗﺴﺨﺪﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻓﻴﺪﻳﻮ 
  ".ﺛﻮﺭﻱ"ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺔ  
ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑﻱ ﺑﻨﺴﺒﺘﲔ  ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻱﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ ﺑ ﳕﻂ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻧﻼﺣﻆ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻋﻠﻰ       
، ﻭﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﺮﻓﻖ %70.43ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻷﻭﱃﺗﺒﺔ ﻓﺎﺣﺘﻞ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻌﱪﺓ ﺍﳌﺮ، "ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﺻﻔﺤﺔ "ﻛﱪﻳﺘﲔ ﻣﺜﻞ 
ﺼﻮﺭ ﺑ ﻧﺼﻮﺹ ﻣﺮﻓﻘﺔ  ﺃﻳﻀﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ %81.52ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺔﺑﺼﻮﺭﺓ 
  .ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻭﺍﳊﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﱪﺝ، ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔﻋﻦ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ ﲢﺮﺭ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ، 
ﺍﻟﻨﺺ  ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ "ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ  "ﺻﻔﺤﺔ ﺛﻮﺭﻱ"ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺃﻳﻀﺎﻭﻳﺘﻀﺢ        
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﻏﻠﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ، %69.22ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﺃﻭ ﻋﻨﺼﺮ ﺩﺍﻋﻢ
 ﺑﺮﻳﺪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﺘﺒﻌﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﲨﻞ ﻗﺼﲑﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﻮﻻﺕ ﻭﺃﻣﺜﺎﻝ ﻭﺣﻜﻢ، ﻣﺜﻞ ﺇﱃﺭﺳﺎﺋﻞ ﻭﻃﻠﺒﺎﺕ ﻭﺭﺩﺕ 
، ﻭﳉﺄﺕ "ﻭﻟﻜﻨﺎ ﻧﺴﺘﺤﻖ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺇﻧﺴﺎﻥﻛﻠﻨﺎ "، ﻭ"ﺃﻭﻻ ﻗﺒﻞ ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﺍﻋﺘﻨﻖ " :ﻣﻨﺸﻮﺭ




ﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺑﻨﺴﺐ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ، ﻟﺘﺘﻮﺯﻉ ﺑﺎﻗﻲ ﺃ ﺍﻷﳕﺎﻁ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ ﺃﻛﺜﺮﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ       
، ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ %89.80ﻭﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﻭﺍﻷﻳﻘﻮﻧﺎﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕﺃﻳﻀﺎ " ﺛﻮﺭﻱ"ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ، ﺣﻴﺚ ﻭﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ
   .ﻭﺩﻻﻻﺕ ﻳﻌﱪ ﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻣﺜﻞ ﺍﳊﺰﻥ ﻭﺍﳊﲑﺓ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺇﳝﺎﺀﺍﺕ
، %76.6، ﻭﻫﻲ "ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﺻﻔﺤﺔ "ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻭﻗﺮﻳﺒﺔ  "ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻓﻘﻂ" ﳕﻂﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻛﻤﺎ  
  .ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻏﲑ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﻨﺺ، ﻭ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺻﻮﺗﻴﺔﻭﻫﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ،  ﺎﺋﻴﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯﻭﱂ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
  ".ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ  ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ 
ﺎ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻴﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ      
، "ﺻﻔﺤﱵ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺛﻮﺭﻱ"ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ  ﺍﻷﻭﱃﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺘﲔ  ﺍﳌﺮﻓﻘﺔ ﻟﻠﻨﺺ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑﻱ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻱ
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ، %68.96ﺑـ  ﻗﺪﺭﺕﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﱪﺓ ﺑﻔﺎﺭﻕ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﺑ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﺮﻓﻖ  ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﺜ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻒﻠﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺨﺘ ﺇﺑﺮﺍﺯﺃﺟﻞ 
ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ، ﻭﻛﺎﻧﺖ  %19.12ﻓﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺧﱪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺑﺼﻮﺭﺓ 
ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﱪ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ  ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺔﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﻐﻄﻴﺎﺕ 
   .ﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻘﺪ ﲞﺼﻮﺹ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎﺎﻭﺍ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻭﺗﺘﻮﺯﻉ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻦ ﳕﻄﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ ﻋﱪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ       
 ﺔﻣﺴﺌﻮﻟﺗﺼﺮﳛﺎﺕ ﺭﲰﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ %11.40ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺑﻔﻴﺪﻳﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺸﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻭ ﺍﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ
ﺗﺴﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺎ، ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪﻫﺎ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ، ﺳﺒﻮﻋﻴﺔﺍﻷﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﻟﻠ ﺇﺿﺎﻓﺔ، ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ
ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ )  :ﺃﻭ ﲨﻞ ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﶈﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻣﺜﻞ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦﻋﻦ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﺮﻓﻘﺔ ﻟﻠﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
  (.ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻼﺟﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺯﺣﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ "ﻣﺮﻓﺖ ﺗﻼﻭﻱ"ﺍﻟﺴﻔﲑﺓ 
، ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻮﻱ %11.40ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﺔﺻﻔﺤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ"ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ        
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻭﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻋﻦ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺳﺎ






" ﻭﺍﻷﻳﻘﻮﻧﺎﺕﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺮﻣﻮﺯ "ﻭ" ﺻﻮﺭﺓ ﻓﻘﻂ"ﻭ" ﻧﺺ ﻓﻘﻂ"ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ  ﺃﳕﺎﻁﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺑﺎﻗﻲ       
ﺻﻔﺤﺔ ﺭﲰﻴﺔ  ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ " ﺻﻔﺤﱵ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺛﻮﺭﻱ"ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ  ﺃﻱﻓﻠﻢ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 
ﻭﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﺮﺩ  ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻱ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲤﻴﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﳓﻮ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﳍﻴﺄﺓ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
  .ﻟﻠﺼﻔﺤﺘﲔ ﺍﻷﺧﺮﻳﲔ
ﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﳕﻂ ﻭﺍﺣﺪ ﰲ ﺞ ﺃﻥ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻧﺴﺘﻨﺘ      
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻟﺖ  ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻋﱪ ﻣﻨﺼﺎﺎ
 ﺃﳘﻴﺔ ﻭﺍﻷﲝﺎﺙﻓﻠﻘﺪ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  ،ﺇﱃ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺗﺼﺎﱄ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝﺗﺸﻜﻞ ﻟﻐﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﳝﻜﻦ  ﺃﻥﺍﻟﱵ ﺗﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻴﻮﻡ ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼ
ﺃﻥ  ﺇﱃﻭﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺃﻳﻀﺎ  1"ﳒﻼﺀ ﺟﻌﻔﺮ"ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﺫﻟﻚ 
 ﻓﻴﻨﺔ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ، ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﺮﺍﻓﻘﺔ %7.14ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﺮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﺘﺪﻭﻳﻨﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺖ ﻓﺎﺻﻞ : "2ﺑﻘﻮﻟﻪ "ﻫﺎﺭﻓﺎﺭﺩ"ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ  "ﺭﻭﺑﲔ ﻛﻴﻠﺴﻲ" ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮﺍﰲﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ  ﺇﻟﻴﻪﺎ ﺫﻫﺐ ﳌ ﺇﺿﺎﻓﺔ
    "ﻟﻼﺗﺼﺎﻝﻀﺖ، ﻭﻳﺘﺤﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻧﻨﺘﻘﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ، ﻭﺣﻔﻆ ﳊﻈﺔ ﻣ







                                                             
  ﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳒﻼﺀ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍ -  1
، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ، moc.muoylatarame.www، ﻣﻘﺎﻝ ﻣﺘﺎﺡ ﻋﱪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ، ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻟﻐﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻋﱪ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖﺍﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻝ،  -2 
  00.81ﻋﺔ، ، ﺍﻟﺴﺎ8102/70/61
  ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ
  ﺍﻤﻮﻉ
  %  ﺕ
 65.96%  422  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ
 - -  ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ
  93.71%  65  ﺩﻣﺞ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ
  -  -  ﻔﺮﻧﺴﻴﺔﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟ
  40.31%  24  ﳒﻠﻴﺰﻳﺔﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻ





ﺗﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻧﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﳏﻞ  ﺇﲨﺎﱄ (7)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﻳﺒﲔ       
ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑﺓ  "ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ"ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺑﺄﻥ  ﺗﻮﺿﺢﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭ
ﺑﺄﻋﻠﻰ  ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ  ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ، %65.96 ﻗﺪﺭﺕ ﺑـ
ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺍﻧﺘﻤﺎﺀﺍﻢﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺍﺧﺘﻼﻑﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺏ  ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻬﺎ ﲨﻬﻮﺭ ﻜﺎﻓﺔﻟﻓﻬﻢ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ  ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺃﻥ، ﻛﻤﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳉﻤﻬﻮﺭ ﻋﺮﻳﺾ ﻭﻣﺘﺒﺎﻳﻦ ﻏﲑ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﳌﻼﻣﺢ
ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﳌﺸﺎﻫﲑ ﻭﺣﱴ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﳌﺘﺮﲨﺔ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﻭ ﺑﻨﺸﺮ ﺗﺪﻭﻳﻨﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ 
  .ﺃﺧﺮﻯﻣﻦ ﻟﻐﺎﺕ 
ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﲨﻞ  ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺗ      
ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ  ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ، ﻭﺍﳌﻼﺣﻆ%93.71ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﺗﺪﻣﺞ ﻠﻄﺔﻭﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﳐﺘ
 ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭﻣﺴﲑﻱ ﻣﺸﺮﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻜﻮﻥﻭﻗﺪ ﻳﺮﺟﻊ ، (ﺷﺎﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺼﺮﻳﺔ)ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻣﺸﺮﻗﻴﺔ 
ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ  .ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃﻠﻬﺠﺎﻢ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻟ ﻬﻢﺩﻭﻝ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﳍﺬﺍ ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣ ﺇﱃﻳﻨﺘﻤﻮﻥ  ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ
  .ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻟﻠﻬﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ 
ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ" ﺗﺴﺘﺨﺪﻡﺍﳌﻼﺣﻆ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ      
 ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻭﻳﺄﰐ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ، %40.31
ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺟﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ  ﺑﺎﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔﻣﺄﺛﻮﺭﺓ ﳌﺸﺎﻫﲑ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ 
ﺣﺴﺐ  ﺇﻃﻼﻗﺎﻳﱪﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ  ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ، ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭﻣﺴﲑﻭ  ﻣﺸﺮﻓﻮ
  .ﺔﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻳﺘﻀﺢ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳌﺎ ﺳﺒﻖ  ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍﺍﳉﺪﻭﻝ  ﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ       
، ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﰲ ﻃﺮﺡ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﳉﻤﻬﻮﺭ ﻷﺎ ﺇﱃ ﺗﻌﻤﺪ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﻭﻣﺴﲑﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ
ﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻭﳊﺜﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﻭﺍﻗﻌﻬﻦ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ  ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺍﻟﻼﰐ ﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ 
ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻭﺭﻧﺎﻧﺔ ﺫﺍﺕ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻐﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﲟﺼﻄﻠﺤﺎﺕﲝﻘﻮﻗﻬﺎ ﻓﻠﻘﺪ ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ 




ﻭﺍﳌﻐﺘﺼﺒﺔ ﺟﻨﺴﻴﺎ، ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ، : " ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ
ﲤﺜﻼﺕ "ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺣﻮﻝ  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﺛﻨﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺎﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ  ﻭﺗﺴﺘﺪﻝ ..."ﻭﺍﳌﻌﻨﻔﺔ ﺟﺴﺪﻳﺎ
ﻛﺮﻣﻮﺯ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ  ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺇﱃ  ﺃﻳﻦ ﺗﻮﺻﻠﺖ " ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻘﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ  ﻭﻓﺴﺮﺕ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ  ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦﻭﺳﻴﻠﺔ  - ﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔﻛﻮﺎ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻧﺴﻮﻳ-ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﰲ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ، ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺇﱃ ﺍﻛﱪ ﻗﺪﺭ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺧﻄﺎﻦ ﻟﻪ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻦ ﻟﻜﺴﺐ ﲨﻬﻮﺭ ﻣﺆﻳﺪ 
  .ﻭﻣﺴﺎﻧﺪ
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ  ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺗﻜﺮﺍﺭﺕ ﻭﻧﺴﺐ(: 8)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
 ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
 
ﺗﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻧﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﻣﻀﺎﻣﲔ  ﺗﻔﺼﻴﻞ (8)ﳝﺜﻞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ      
ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ  .ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ 
  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻢ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ 
  ".ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺻﻔﺤﺔ  ﻟﻠﻐﺔﻟﺒﻨﺴﺒﺔ ﻓﺎ 
، %62.55ﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻠﻐﺔﺗﺒﲔ      
ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ  ﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﺻﻼ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﺮﲨﺔﺑ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻭﺟﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﰲ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳋﱪﻱ ﻭﺍﳌﻘﺎﻻﺕ
ﻛﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﳌﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﺧﺮﻯ  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺇﱃ
  ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
  ﺘﻤﺪﺓﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻌ
  ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺛﻮﺭﻱ  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  %  ﺕ  %  ﺕ %  ﺕ
  %001  37  %81.56  88 %62.55  36  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ
 - - - - - -  ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ
  -  -  %47.02  82  %65.42  82  ﺩﻣﺞ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ
  -  -  -  -  -  -  ﻔﺮﻧﺴﻴﺔﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟ
  -  -  %70.41  91  %71.02  32  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ




ﺘﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ " ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﺗﺒﲔ ﺑﺄﻥ ، ﻛﻤﺎ ﺍﻼﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎﺕ، ﻭ
  .ﻣﺎ ﻋﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﰊﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻮﺎ ﻣﻮﻭ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﺇﻳﺼﺎﻝﻣﻦ 
ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  "ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ"ﺼﻔﺤﺔ ﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺗﺪﻣﺞ ﺑﲔ ﺍﻟ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻳﺄﰐﰒ      
ﺗﻌﻜﺲ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ  ﺇﱃ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ %65.42ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﺍﳋﺎﻟﺼﺔ ﻭ
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺮﺟﻊ  ﺃﺧﺮﻯ،ﻭﺣﱴ ﳍﺠﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺷﺎﻣﻴﺔ ﻭﻣﺼﺮﻳﺔ ﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﳍﺠﺎﻢ ﺍﶈﳍﺠﺎﺕ ﻣﺴﲑﻳﻬﺎ ﻭ
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ  ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻘﺎ ﻭﺫﻛﺮﻧﺎ ﺁﻧﻔﺎ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﱃﺃﻥ ﻣﺸﺮﰲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ  ﺇﱃ
ﺑﺮﻳﺪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ﺇﱃﻧﺸﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺩ  ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻣﺴﲑﻱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕﻗﻴﺎﻡ  ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ، "ﺩﺍﺭﻳﻦ ﺣﺴﻦ"ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ 
 ﻻﺯﻡ ﻧﺘﺤﺮﻙ ﺳﻮﺍ"ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻛﺘﺐ ﻓﻴﻪ  :، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﻫﺬﺍﲟﺰﻳﺞ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﳍﺠﺎﺕ ﳏﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺑﺘﻬﺎﻭﺗﺘﻢ ﻛﺘﺎ
ﻧﺘﺤﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﻻ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺗﻨﺎ ﻭ ﻧﺘﺤﺪ ، ﲟﻌﲎ ﳚﺐ ﺃﻥ"ﻣﻮ ﺑﺲ ﺣﻜﻲ ﺳﻮﺷﺎﻝ ﻣﻴﺪﻳﺎ ﻳﺪﺄﺑ ﻳﺪﺃﻭﻧﺼﲑ 
  ". ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻫﻨﺎ ﻓﻘﻂ ﰲ
 ،ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ %71.02ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻭ      
ﻭﻗﺪ  ﻣﻘﻮﻻﺕ ﻭﺣﻜﻢ ﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔﻭ ﺍﻗﺘﺒﺎﺳﺎﺕ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻏﻠﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﰲﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ، 
ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ، ﻟﻜﻮﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻐﺔ ﺼﺤﻰ ﻭﺍﻷﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺑﻌﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ" ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﻳﺮﺟﻊ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ 
ﺗﺮﻛﻴﺰ  ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲﰲ ﺟﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻫﺬﺍ  ﺍﻷﻡﻭﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺛﺎﱐ ﻟﻐﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ 
  .ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺇﻃﻼﻗﺎﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ  ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ 
  ".ﺛﻮﺭﻱ"ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺻﻔﺤﺔ  ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ 
ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﻳﻌﻮﺩ ﻫﺬﺍ ، %81.56ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻷﻭﱃﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ  ﺍﻋﺘﻤﺪﺕﻓﻘﺪ       
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺘﺎﺑﻊ ﻭﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ  ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺪﻑﺃﻳﻀﺎ  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻨﺎﺕ
 ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎﻭﲡﺴﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﰲ  ﻌﺎﱐ،ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﻣ ﺇﻳﺼﺎﻟﻪﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﺩ  ﳍﺎ،
ﻟﻦ ﺃﺟﱪ " ﻧﻘﺘﺒﺲ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﻣﻨﺸﻮﺭ  :ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎﺎﺑ
 ،"ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺃﻓﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻨﱵ ﺍﳊﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻮﺍﺩ، ﻭﻟﻦ ﺃﺣﺮﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﺬﺓ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺃﻃﻔﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺩﻳﻦ، ﻭﻟﻦ 
ﺗﻌﺒﲑ ﻣﺎ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺍﺘﻤﻊ ﻭ ﻭﺃﻋﺮﺍﻑﻛﻤﻨﺸﻮﺭ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲢﺖ ﻭﻃﺄﺓ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ 





ﺩﳎﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺨﺪﺍﻡ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻻﺳﺘ" ﺛﻮﺭﻱ"ﺻﻔﺤﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺿﺢ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﲡﺎﻩ        
ﻭﺟﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻧﺴﺒﺔ  ﻣﻦ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ %47.02 ﺑﻨﺴﺒﺔﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ 
ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﱪﻳﺪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ  ﲡﺴﺪ ﺍﳌﺰﺝ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﰲﺑﺮﺯ ﺣﻴﺚ  ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ" ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"
 ﺑﲔ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻗﻞ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﺸﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﺪﳎﺔ ﻣﻴﺔﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﺘﺒﻌﻴﻬﺎ،
ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻔﺎﻋﻼ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  "ﺻﻔﺤﺔ ﺛﻮﺭﻱ" ﺃﻥﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻗﻞ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻭﻗﺪ ﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ
 ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻟﺘﺸﻤﻞ ﳐﺘﻠﻒ  ﺎ ﺣﻔﺰﻫﺎﳑ" ﺴﻮﻳﺔ، ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻨ"ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺍﻛﱪ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﱵ 
  .ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺭﺑﻮﻉ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﻭﺍﻟﺴﲑ ﰲ ﻧﻔﺲ ، %70.41ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺑ" ﺛﻮﺭﻱ"ﺻﻔﺤﺔ ﻟﻴﺄﰐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ    
  ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ" ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﺍﲡﺎﻩ 
 ".ﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌ"ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺻﻔﺤﺔ  
ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ " ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺛﻮﺭﻱ"ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺻﻔﺤﱵ       
ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ" ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ، ﺗﺬﻫﺐ ﻛﻨﻤﻄﲔ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺩﳎﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻴﺔ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺳﻮﺍﺀ  ﺍﻷﻧﻮﺍﻉﻛﺎﻓﺔ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﻋﻦ  ﺍﺳﺘﻐﻨﺎﺋﻬﺎ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ %001ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ
  "ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ، ﺇﳒﻠﻴﺰﻳﺔ" ﺍﻷﺧﺮﻯﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ  ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻘﻴﺔﻭﺍﻟﺪﻣﺞ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ  
 ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺎﻣﻨﺸﻮﺭﺍ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻟﻜﻮﻥ ﺬﻩ ﺍﻟﻨ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻭﺟﺎﺀ      
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻭﺗﻐﻄﻴﺎﺕ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻜﺲﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﻣﻘﺎﻻﺕ ﺗﻌ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳑﺎ ﳚﱪﻫﺎ ﻋﻠﻰ  ﺭﲰﻴﺔ ﻜﻮﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔﻟ ﺇﺿﺎﻓﺔ ،ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ
 ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﺸﺮﰲ ﺇﱃﻧﺸﲑ  ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻛﻤﺎ ،ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﳍﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺑﺮﺯ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ
ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺩﻋﻤﻬﻢﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ  ﻭﻣﺴﲑﻱ
  .ﻭﲡﻨﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﰎ ﻃﺮﺣﻪ ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻠﻨﺴﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ، ﺗﺘﺼﺪﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﳌ     
ﺍﻟﺪﻣﺞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ  ﺃﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻐﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ  ،ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ " :ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻧﺔ ﺑـ ،1ﺳﺎﺭﺓ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺣﺴﻦﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ 
                                                             
، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ، ﻗﺴﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺷﻌﺒﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻪﺳﺎﺭﺓ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺣﺴﻦ، ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﺍﻧﻈﺮ   -  1




ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﻭﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻭﺍﳌﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺇﱃ  ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﺗﻮﺻﻠﺖ  ﺣﻴﺚ" ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻪ
ﰲ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﻓﺴﺮﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻛﻮﻥ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ ﻫﻮ  ﺍﻷﻭﱃﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ 
ﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﰲ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﺁﺧﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ  ،ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ  ﺇﻟﻴﻪﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﺷﺮﻧﺎ  1"ﻛﻠﻴﺔ ﺩﰊ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ"ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺎ " ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻹﻋﻼﻡ "
 ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﰲ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺱﺗﺘﺮﺃ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻥﺍﻟﺒﻠﺪﺍ
  ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻻﺕ(: 9)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  
     
     
ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳏﻞ  ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺻﻔﺤﺎﺕﺍﻟﱵ  ﻤﺎﻻﺕﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻻﺳﺘﻭﻧﺴﺐ  ﺗﻜﺮﺍﺭﺍﺕﺇﲨﺎﱄ ( 9)ﻳﻌﻜﺲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
ﺎﻻﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺍﳊﺠﺞ ﻭﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺑ ﻭﻳﻘﺼﺪ .ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻬﺎ ﺇﻗﻨﺎﻉﻭ ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﺪﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
   .ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺨﺘﻠﻒ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﳌ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻨﻮﻳﻌﺎ ﰲ      
ﺑﺄﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﰲ ﻧﺴﺒﻬﺎ، ﻭﺗﻮﺿﺢ  ﺍﻟﻄﻔﻴﻒ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ
ﺃﻳﻦ ﺫﻫﺒﺖ ﰲ  ،%56.62ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﻨﺴﺒﺔ " ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ"ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺔ  ﺇﱃﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻋﻤﺪﺕ 
                                                             
ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﺪﻳﺪ، ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻟﻺﻃﻼﻉ ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉ -  1










 60.81%  08  ﺗﻘﺪﱘ ﺃﺭﻗﺎﻡ
  39.20%  31  ﺗﻘﺪﱘ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
  06.10%  70  ،ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ، ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺣﺠﺞ ﻭﻧﺼﻮﺹ
  91.91%  58  ﺣﺠﺞ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﻣﺜﻘﻔﲔ







  51.71%  67  ﺍﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ
  44.41%  46  ﺍﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ




ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻟﻼﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺎ ﺇﻣﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﰲ ﺣﺪ  ﳎﻤﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﻃﺮﺡ ﳕﺎﺫﺝ
ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ " ﺣﺠﺞ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﻣﺜﻘﻔﲔ"ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺔ  ﺍﻡﺍﺳﺘﺨﺪ ﻳﻠﻴﻬﺎ ،ﺍﻷﺧﺮﻯﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﳌﺼﺎﺩﺭ  ﺃﻭﺫﺍﺗﻪ 
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ "ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ"ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﻟﺘﺘﻤﺮﻛﺰ ، %91.91ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺗﺼﻨﻒ ﻫﺬﻩ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﱘ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ،%60.81
 ﻭﺁﺭﺍﺀﻟﻮﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮ ﻛﺪﻋﺎﺋﻢ ﻭﺑﺮﺍﻫﲔ  ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻋﺘﻤﺪﺎ ﺍﻟﱵ ﻌﻘﻠﻴﺔﺍﻟﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻻ ﺍﻹﺳﺘﻤﻼﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺿﻤﻦ
ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ  .ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺮﺗﺒﻄﺔ ﺎﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻣﺸﺮﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮ
ﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸ ﳐﻄﺎﺑﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
 ﺮﺃﺓﺍﳌﺍﳌﻀﻄﻬﺪﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﶈﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺭﻓﻊ ﺩﺭﺟﺔ ﻭﻋﻴﻬﻢ ﺑﻮﺍﻗﻌﻬﻢ ﻭﺣﺜﻬﻢ ﻟﻠﺘﻐﲑ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺑﺸﻮﺍﻫﺪ 
  .ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻭ ﺍﳌﺜﺎﺑﺮﺓ ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﺰ ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺪﻑ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﶈﻠﻠﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ  ﺍﻋﺘﻤﺪﺕﻓﻘﺪ  "ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﱵ ﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ"ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ       
ﻭﳘﺎ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ،ﻻﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ  %44.41ﻭ ﻹﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ %51.71 ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻭﻗﺪﺭﺕ ﺑـ
ﻋﺘﻨﺎﻕ ﻻ ﻭﺇﻗﻨﺎﻋﻬﻢ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻴﻬﻢﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ  ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﳘﺎﰎ  ،ﻴﺘﺎﻥﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺘﺎﻥ ﻋﺎﻃﻔ
ﺿﻊ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺷﻌﻮﺭﻱ ﻣﻼﺋﻢ ﺣﻴﺚ ﺪﻑ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻟﻮ.ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻭﺝ ﳍﺎ
ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺿﻌﻪ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﻭﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳐﺎﻃﺒﺔ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ ﻭﻗﻴﻤﻪ ﻭﻋﻮﺍﻃﻔﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ  ﳍﺪﻑ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﻨﺎﻋﻴﺔ
، ﻭﲡﺴﺪﺕ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﰲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺃﺧﺮﻯﻣﻦ ﺟﻬﺔ  ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻘ
ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻭﺍﳌﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩﳎﻤﻞ 
ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺬ ﺣﻴﺰﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻭ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺍﺕ :ﺫﻟﻚﻭﻣﺜﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 








 ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻻﺕ(: 01)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
 .ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ
  
ﺍﻻﻗﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻛﻞ  ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﺘﻠﻒ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻻﺕﳐ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﺴﺐ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﺍﺕ (01)ﺭﻗﻢ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﳉﺪﻭﻝ       
ﻭﺟﻮﺩ  ﺃﻋﻼﻩﻭﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ  .ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﺍﻹﻗﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﻃﻔﻴﻒ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ﺍﺧﺘﻼﻑ
  :ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ
  ."ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﺼﻔﺤﺔ ﻟﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﻓ 
ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ  "ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ"ﻋﻠﻰ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕﻓﻘﺪ       
ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻭ ،%19.72ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻷﻭﱃﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ  "ﺍﻟﻮﺍﻗﻊﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ "ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺔ  ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀﺕ
ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺣﱴ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ  ﺍﻟﻮﻃﻦﺍﻻﳚﺎﰊ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﰲ  ﰲ ﺟﺎﻧﺒﻪﻮﻱ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻨﺴ ﺇﺑﺮﺍﺯﺃﺟﻞ 
ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ  ﺑﺂﺭﺍﺀ ﻭﲨﻬﻮﺭ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﳍﺎ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﲔ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺪﻑﺧﻼﻝ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ 
 ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻻﺕ :ﺎﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺘﻬ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﲡﺴﺪ ﺫﻟﻚ ﰲﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻭﺍﳌﺸﺮﻓﲔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
 ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﺑﻨﺸﺮ ﺳﲑ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﻣﺪﺭﺍﺋﻬﺎ ﻣﺴﲑﻭﻳﻠﺠﺄ  ﺃﻳﻦ، "ﻓﺘﻴﺎﺕ ﻏﲑﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ" ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﻌﻨﻮﻧﺔ ﺑـ
ﻭﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﱂ  ،ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﻧﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺑﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺳﺎﳘﻦ ﰲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ﺫﺍﺗﻴﺔ
 ﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﻄﺮﺡ،ﺗ ﺍﻟﱵ ﻭﲡﺴﺪ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ،ﺍﻟﱵ ﻗﻤﻦ ﺎ ﳛﻈﲔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻧﻈﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
  ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ                         ﻧﻮﻉ
  ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻻﺕ
  ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺛﻮﺭﻱ  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ






  %54.93  34  %34.51  52 %89.60  21  ﺗﻘﺪﱘ ﺃﺭﻗﺎﻡ
  %57.20  30  %58.10  30  %70.40  70  ﺗﻘﺪﱘ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
  -  -  -  -  %70.40  70  ﺣﺠﺞ ﻭﻧﺼﻮﺹ ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ
  %01.12  32  %27.11  91  %52  34  ﺣﺠﺞ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﻣﺜﻘﻔﲔ







  -  -  %42.03  94  %07.51  72  ﺍﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ
  -  -  %22.22  63  %72.61  82  ﺍﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ




ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ  ،"ﺍﻧﺎ ﺩﻳﻜﻨﺴﻮﻥ" ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﺎﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻭﺍﳌﻨﺎﺿﻠﺔ ﻛ ،ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﻧﺒﺬﺓ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﻦ ﺍﻟﻼﰐ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺎﺕ
، ﺑﻞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺮﺍﻑﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻋﺘ ﺗﺴﺘﺤﻘﻪﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ  ﺗﻠﻘﻰﻻ  ﺍﳌﺮﺃﺓﺤﺔ ﺑﺄﻥ ﻣﺘﺎﺑﻌﻲ ﺍﻟﺼﻔ ﲨﻬﻮﺭ ﺇﻗﻨﺎﻉﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ 
  .ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﲨﻊ ﰲﻭﺣﱴ  ﰲ ﺑﻠﺪﺍﻫﺎﺍﳚﺎﺑﻴﺎ  ﺗﻘﺼﲑ ﰲ ﺣﻘﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ
ﻫﺬﻩ  ﲡﺴﺪﺕ، ﻭ%52ﺑﻨﺴﺒﺔ " ﻣﺜﻘﻔﲔ ﻭﺃﺭﺍﺀﺣﺠﺞ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ " ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻟﻴﺄﰐ      
 ﺍﳌﺜﻘﻔﲔ ﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﺆﻻﺀﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﰲ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻭﺗﺼﺮﳛﺎﺕ ﻣﺜﻘﻔﲔ ﻋﺮﺏ ﻭﻏﺮﺑﻴﲔ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎ
ﺔ ﺃﻭ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﻴﻨﺘﺎﺑﻌﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺎ ﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﻣ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﲔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
  .ﻷﻓﻜﺎﺭ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ
ﰲ  "ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ"ﻭ" ﺘﺨﻮﻳﻒﺍﻟ"ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻟﺘﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺘﲔ  ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻤﲔ ﺃﻳﻀﺎ "ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ" ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﰲ ﺣﲔ ﻧﻼﺣﻆ     
 ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ "ﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﻻﺳﺘﻤﺎﻟﺔ" %07.51 ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ ﻭﺗﺪﻭﻳﻨﺎﺎ ﺑﻨﺴﺐ ﺃﻗﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻭﻗﺪﺭﺕ ﺑـ
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺵ  ﺇﻟﻴﻬﺎﺗﺘﻄﺮﻕ  ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﱵﻭﻫﺬﺍ ، "ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻻﺳﺘﻤﺎﻟﺔ" %72.61ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺑـﻭ
  .ﻭﻏﲑﳘﺎ
، ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻨﺴﺐ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔﺍﻹﺳﺘﻤﺎﻻﺕ  ﺃﻧﻮﺍﻉﺑﺎﻗﻲ  ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺼﻔﺤﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟ      
ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺸﻮﺍﺭﺕ  ﲡﺴﺪﺕ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ، ﻭ%89.60ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑـ "ﺍﻷﺭﻗﺎﻡﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺔ " ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﻧﺴﺒﺔ 
 ،ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﻌﻨﻔﺎﺕﺣﺎﻻﺕ  ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ: ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﺜﻞ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ
، ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ -ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺍﺕ– ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺿﺢ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﺘﺰﻭﺟﺎﺕ ﲢﺖ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ
ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺔ "ﻭ " ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ"ﻟﺘﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﻞ ﻣﻦ  ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﳉﻨﺴﻲ، 
  .%70.40ﺪﺭﺓ ﺑـﻭ ﺍﳌﻘﻭﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﰲ ﺍﳊﺎﻟﺘﲔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ " ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ
 ".ﺛﻮﺭﻱ"ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺻﻔﺤﺔ  ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺃﻣﺎ 
" ﺻﻔﺤﺔ ﺛﻮﺭﻱ" ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ" ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺻﻔﺤﺔ  ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻓﻴﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ      
ﺨﻮﻳﻒ ﺍﻟﺘ"، ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﱵ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻷﻭﱃﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ 
 ﻻﺳﺘﻤﺎﻟﺔ %42.03ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﱄ ﻭﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ، ﺣﻴﺚ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺘﲔ " ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐﻭ
ﻮﻑ ﻟﺪﻯ ﲨﻬﻮﺭ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻻﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ، ﻭﺫﻟﻚ ﺪﻑ ﳐﺎﻃﺒﺔ ﻏﺮﻳﺰﺓ ﺍﳋ %22.22ﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ، ﺗﻠﻴﻬﺎ 
ﻣﻦ  ﻟﺒﻨﺎﺕ ﻭﺍﳌﺜﻠﻴﺔ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻭﻏﲑﻫﺎﻣﺜﻞ ﺧﺘﺎﻥ ﺍ ﺇﺯﺍﺀ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﺍﳌﺮﺃﺓﺍﳌﻬﺘﻤﺎﺕ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭ
ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ ﺣﺎﺟﺎﻢ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  ﻭﺍﻧﻔﻌﺎﻻﻢﻋﻠﻰ ﻭﺟﺪﺍﻢ  ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ﻃﺎﺑﻮﻫﺎﺕ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،




ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳉﻨﺲ ﻭﺍﳌﺜﻠﻴﺔ  ﺃﻛﺜﺮ ﺟﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﺡ" ﺻﻔﺤﺔ ﺛﻮﺭﻱ"ﺫﻟﻚ ﻟﻜﻮﻥ 
  ....ﻭﻧﻈﺮﺓ ﺍﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳊﻤﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻟﻺﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﳌﻮﺍﱄ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎ "ﺻﻔﺤﺔ ﺛﻮﺭﻱ" ﰲ ﺣﲔ ﺟﺎﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ     
ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ " ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﺄﻣﺜﻠﺔﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ " ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ، ﺃﻳﻦ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ
 ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﺴﲑﻭ، ﻛﺪﻋﺎﺋﻢ ﻟﻠﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﱪﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ %15.81
ﺃﻣﻞ " :ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻤﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺎﺕ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﻧﻘﺘﺒﺲ ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ، ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﺘﺤﻲ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﰎ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺎﻣﲔ ﺳﺠﻨﺎ ﻧﺎﻓﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﲢﺪﺛﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﺮﺵ 
ﲟﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ  ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ، "ﺍﳉﻨﺴﻲ، ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺘﻘﺪﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﻱ
ﺍﻟﻼﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻧﻔﺴﻴﺎ  ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺇﻳﺼﺎﻝﻣﻦ ﺃﺟﻞ  ﺍﺿﻴﻊ ﻋﱪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔﻭﺍﳌﻮ
  .ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳛﻖ ﳍﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﲝﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﺎ ...، ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ، ﺍﻟﻀﺮﺏﻣﺜﻞ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻭﺟﺴﺪﻳﺎ
ﻭﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ  %34.51ﺑﻨﺴﺒﺔ " ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ" ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﺃﻳﻀﺎﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ    
ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻪ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ  ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎﲣﺺ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻄﺮﻕ  ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ
 ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓﻭﻟﻔﺖ  ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻕ ﻧﺎﻗﻮﺱ ﺍﳋﻄﺮ ﻭﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﺮ، ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ، ﻭﺍﳉﺴﺪﻱ
  .ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺮﺍﺩﻋﺔ 
ﻧﺎﺷﻄﺎﺕ  ﺃﺭﺍﺀ ﻭﲡﺴﺪﺕ ﰲ 27.11%ﺑﻨﺴﺒﺔ "ﻣﺜﻘﻔﲔ ﻭﺃﺭﺍﺀﺣﺠﺞ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ "ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺔ     
ﻧﻮﺍﻝ "ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ  "ﲨﺎﻧﺔ ﺣﺪﺍﺩ"ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻭ ﻣﻦ ﻣﺜﻴﻼﺕﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ،  ﺇﺯﺍﺀﻧﺴﻮﻳﺎﺕ 
، ﰲ ﺣﲔ %58.10ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍ ﳑﺜﻠﺔ ﺑـﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ " ﻻﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ"ﺇﺿﺎﻓﺔ  ."ﺍﻟﺴﻌﺪﺍﻭﻱ
ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ، ﻭﻳﻘﺪ ﻳﻔﺴﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﳋﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺪﻳﲏ  "ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ" ﻻﺳﺘﻤﺎﻟﺔﻻﺣﻈﻨﺎ ﻏﻴﺎﺏ ﺗﺎﻡ 
 .ﻋﻠﻴﻬﺎﳌﺴﲑﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ 
  ".ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﺼﻔﺤﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺑﺎﻟ 
ﻣﻮﺯﻋﺔ  %001ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻷﻭﱃﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺪﻭﻝ ﻓﻴﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉ      
ﻓﻘﺪ  ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻐﻨﺎﺋﻬﺎﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ ﻭﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ  ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺭﺏ
ﻭﻳﺮﺟﻊ ،  %54.93ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻷﻭﱃﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ " ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ"ﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﻻ "ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﺻﻔﺤﺔ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺗﺒﲔ 
ﺭﲰﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻴﺄﺓ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻨﺸﺮ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺣﻮﻝ  -ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ–ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 




ﻣﺎ ﻳﻠﻲ  ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ  ،ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺮﺃﺓﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌ ﻭﺍﻟﱵ ﲣﺺ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻧﺴﻮﻳﺔﺍﻟﱵ ﲡﻤﻌﻬﺎ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ 
ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻊ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ  5.63ﻷﻋﻀﺎﺋﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻹﲨﺎﱄﻛﺸﻒ ﳎﻠﺲ ﺳﻴﺪﺍﺕ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺩﰊ ﻋﻦ ﳕﻮ ﺍﻟﻌﺪﺩ "
ﻋﻀﻮﺍ ﺧﻼﻝ  05ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻠﺲ ﻣﻨﻬﻢ ﳓﻮ  ﺇﱃﻋﻀﻮﺍ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳊﺎﱄ  612ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﻣﻊ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ 
  ".ﰲ ﺑﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 195ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  708 ﺇﱃ ﺍﻹﲨﺎﱄﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﳑ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ  "ﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊﺍﻻ"ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺔ  ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ     
ﻗﻴﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﲡﺎﺭﺏ ﺑﻌﺾ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﺮ، ﻭﲡﺴﺪﺕ  %07.63 ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺑـ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﰲ " ﺍﻗﺮﺃ"ﻣﺜﻞ ﺗﻄﺮﻗﻬﺎ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﲨﻌﻴﺔ  ﺍﻹﻃﺎﺭﺧﻼﻝ ﺗﺜﻤﲔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ 
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﻔﻀﻞ ﳎﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ 
ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﳍﺎ ﰲ "ﻣﺜﻘﻔﲔ ﻭﺁﺭﺍﺀﺣﺠﺞ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ "ﻟﺘﺄﰐ ﺇﺳﺘﻤﺎﻟﺔ      
ﺍﺯﺍﺀ ﺭﺻﺪﺎ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ﺗﺼﺮﳛﺎﺕ ﻭﺍﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺕ ﻭﺗﺘﻀﺢ ﺍﳊﺠﺞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺍﳌﺜﻘﻔﲔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ، %01.12
 "ﴰﺴﺔ ﺻﺎﱀ"ﻛﺸﻔﺖ "ﺮﰊ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﲣﺺ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌ
ﻳﺮﺓ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺩﰊ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺑﺎﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺪ
ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ  ﺇﱃﺪﻑ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﳏﻔﺰﺓ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، 
  ".ﻣﻘﺘﺼﺮﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ
ﺟﺪﺍ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎﻻﺕ  ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ "ﺗﻘﺪﱘ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ"ﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﻻ ﰲ ﺣﲔ ﺟﺎﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ     
 ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ  ﺇﻃﻼﻗﺎﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﱂ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ، %57.20ﺑـ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻗﺪﺭﺕ
 ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻛﺼﻔﺤﺔ ﺭﲰﻴﺔﻭﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ " ﺛﻮﺭﻱ"ﻭ " ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ" ﱵ، ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺻﻔﺤ"ﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ"
ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻄﻐﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺎ  ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺖ، ﻭﺧﺼﺼﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻧﺎﺷﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊﳍﻴﺌﺔ 
ﺗﻌﺘﻤﺪﺍﻥ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺍﺭﺍﺀ ﻷﺻﺤﺎﺎ  ﺍﻟﺼﻔﺤﺘﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ، ﺍﻟﻠﺘﲔﺍﳋﱪﻱ، ﻋﻜﺲ 
  .ﺳﺐ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻄﺮﻕ ﳍﺎﻭﺍﳌﺸﺮﻓﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳍﺬﺍ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎ
ﺳﺔ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ، ﻭﻣﺎ ﰎ ﻃﺮﺣﻪ ﻳﺘﻀﺢ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭ     
ﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍ ﺫﻫﺒﺖ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩﺣﻴﺚ  ،ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ
 ﳋﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻭﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻷﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺗﻮﺟﻬﺎﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ، ﺘﺠﺮﺑﺔﺍﻟﳐﺎﻃﺒﺔ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻭ




ﻭﻫﺪﻓﻬﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﺁﺭﺍﺀ  ﺼﻔﺤﺔﻭﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟ ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﻭﳐﺘﻠﻔﺔ ﺃﻳﻀﺎ
  .ﻭﺗﻮﺟﻬﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  ﻋﺮﺽ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ -2
 ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﰲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺃﻧﻮﺍﻉﻃﺒﻴﻌﺔ (: 11)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  ﻃﺒﻴﻌﺔ 
  ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ 
  ﺍﻤﻮﻉ









 -  -  ﻭﺿﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ
  %74.31  75  ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ
  %24.10  60  ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﳋﻠﻊ
  -  -  ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺳﺮﻱ
  %31.20  90  (ﺍﻟﻀﺮﺏ)ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﳉﺴﺪﻱ 
  %63.20  01  ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
  %56.10  70  ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ
  %24.10  60  ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ
  %49.0  40  ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺍﺕ
  %31.20  90  ﺍﻟﻌﻨﻮﺳﺔ
  %66.41  26  ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ
  %52.40  81  ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﳉﻨﺴﻲ
  %20.40  71  ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ
  -  -  ﺯﻧﺎ ﺍﶈﺎﺭﻡ
  %06.20  11  ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺪﱐ
  0%07.0  30  ﺍﳋﺘﺎﻥ
  %56.10  70  ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﳋﻄﻒ
  %24.10  60  ﻫﺘﻚ ﺍﻟﻌﺮﺽ









  0%74.0  20  ﺑﻴﺔﲤﺜﻴﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﳎﺎﻟﺲ ﻧﻴﺎ
  -  -  ﲤﺜﻴﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
  -  -  ﲤﺜﻴﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ
  0%74.0  20  ﲤﺜﻴﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﶈﻠﻴﺔ
  -  -  ﺍﻟﱪﳌﺎﻥﲤﺜﻴﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ 
  0%17.0  30  ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﺎﻟﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ













ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﻧﺴﺐ ﺗﻜﺮﺍﺭﺍﺕﺇﲨﺎﱄ  (11) ﳝﺜﻞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ    
ﻃﺮﺣﺎ ﻭﺗﻨﺎﻭﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ  ﺍﻷﻛﺜﺮﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭ ﺜﻔﺔ ﳍﺬﻩﺑﻌﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻜ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ،ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
، ﻭﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﰎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ :ﻔﻴﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺃﺭﺑﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻫﻲﱃ ﺗﺼﻨﺇ
   .ﲡﺰﺋﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﲢﺖ ﻛﻞ ﺗﺼﻨﻴﻒ
 ﺗﺘﺼﺪﺭ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻨﺎﻭﻻ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ،ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ      
، ﻭﺃﺧﺬﺕ ﺣﻴﺰﺍ ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ،
ﻗﻀﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ  ﺗﻠﻴﻬﺎﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ،  ﺇﲨﺎﱄﻣﻦ  %66.41ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓﻗﻀﻴﺔ  ﻛﺒﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻭﺍﳌﻌﺎﳉﺔ،
، %20.4ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭ ﻗﻀﻴﺔ ، %52.4ﻨﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﰒ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﳉ، %74.31ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﳌﻮﺿﺤﺔ  ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﻨﻒ، ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ، ﺑﻨﺴﺐ ﺿﺌﻴﻠﺔ،  ﺧﺮﻯﺍﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻ ﻟﺘﺄﰐ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
 ﻫﺬﻩ ﺪﻑﻫ ﺃﻥ ﺟﺪﺍ، ﺣﻴﺚ ﺍﺗﻀﺢ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﺇﲨﺎﱄﻭﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ 
ﳐﺘﻠﻒ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ  ﻳﺘﻠﺨﺺ ﰲ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ  ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ  ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉﺃﺳﺎﻟﻴﺐ 
  %02.50  22  ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
  %24.10  60  ﺗﻮﱄ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
  -  -  ﻮﻗﻔﺎﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔﺑﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ 
  0%49.0  40  ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ









  0%49.0  40  ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ 
  0%17.0  30  ﻭﺍﳊﺠﺎﺏ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺯﻱﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ
  %70.30  31  ﻫﻴﻢ ﺍﳋﺎﻃﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﳊﻴﺎﺓﺍﳌﻔﺎ
  -  -  ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺣﻜﻢ 
  %11.11  74  ﺍﻟﺴﻔﻮﺭﺍﳊﺠﺎﺏ ﻭ
  0%17.0  30  ﻣﲑﺍﺙ ﺍﳌﺮﺃﺓ




  %81.10  50  ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ
  %56.10  70  ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﻌﻴﻠﺔ
  %14.10  60  ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ
  %57.80  73  ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ




ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺎﺩﺿﻄﻬﻟﻼ، ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺗﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺬﻱ  ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ  ﺃﻧﻮﺍﻉﻭﺣﺚ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﲝﻘﻮﻗﻬﺎ ﻭﺭﻓﺾ ﻛﺎﻓﺔ  ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ
ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ  ،، ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ
ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ، ﻭﺍﳌﲑﺍﺙﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﰲ  ﰲ ﺃﻣﺎﻛﻦﻛﻤﻮﺍﻃﻨﲔ، ﻭﻭﺍﻟﺮﺟﻞ 
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺎ  ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺑﻮﻳﺔ،ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ 
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻲ  ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﰲ.ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ "ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺍﻟﻠﻴﱪﺍﱄ"
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ  ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ، ﻭﳝﻜﻦ 1ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﲡﺎﻫﺎﺕ ﻭﺗﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
ﺃﻳﻦ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ  2"ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺪﻭﱄ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻃﺮﺣﺎ ﻭﺗﻨﺎﻭﻻ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ﻟﺬﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ 
ﻭ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻧﻈﺮﺓ ﺍﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ  %61.82ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ
 ﺍﱁ...ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ 
ﺑﻌﺪ  ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﳉﺪﻭﻝﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻧﻼﺣﻆ       
ﺿﻤﻦ  ﺍﻷﻭﱃﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺍﺿﻴﻌﻬﺎ، ﻓﺎﺣﺘﻠﺖ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳊﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻔﻮﺭ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ  ﺣﻴﺚﻣﻦ  ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺎﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑ ﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔﺍﳌﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ،  ﺇﲨﺎﱄﻣﻦ  %11.11ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﻘﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻭﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺒﺎﺱ %70.30 ﺑﻨﺴﺒﺔﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳋﺎﻃ
 ﺇﱃﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﲑﺍﺙ،  ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ، ﺮﻳﺔﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﳊﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺏ، ﻭﺍ ﻛﺎﳊﺠﺎﺏﻟﻠﻤﺮﺃﺓ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻓﻜﺮ ﻭﺗﻮﺟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ  ﻴﻊ ﻣﻌﺎﺩﺍﺓ، ﻛﻤﺎ ﺑﺪﺍ ﰲ ﺟﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺿﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺬﺍ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ 
ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﲞﺼﻮﺹ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻃﻌﻨﻬﺎ ﻭﺗﺼﻮﻳﺮ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻠﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ
ﺳﺎﺧﺮﺓ ﻭﻣﻘﻠﻠﺔ ﻣﻦ  - ﰲ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ –ﻭﺍﺿﻄﻬﺎﺩ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ  ﺇﺫﻻﻝ ﺓ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪﻧﻈﺮ
  .ﺍﻹﺳﻼﻡﺷﺄﻥ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ 
  
                                                             
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﻺﻃﻼﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﱪﺍﱄ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ،  - 1
  .ﺴﻮﻳﺔﺑﺎﲡﺎﻫﺎﺕ ﻭﺗﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨ
، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ، ﻭﺭﻗﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻧﺎﺭﳝﺎﻥ ﺣﺪﺍﺩ،  - 2




ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱰﻭﻉ ﺇﱃ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﲜﺮﺃﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ، ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ ﻭﻻ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻋﻦ       
ﺗﻴﺎﺭ ﻓﻜﺮﻱ ﻭﻓﻠﺴﻔﻲ ﻛﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻒ ﰲ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﱵ 
ﺎ ﺇﱃ ﺍﳍﺎﻣﺶ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﳏﻮﺭﻳﺔ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻭﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﺃﻏﻠﺐ ﻣﻔﻜﺮﻳﻬﺎ ﱂ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺷﻴﺌﺎ ﺳﻮﻯ ﺯﺣﺰﺣﺘﻬ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺗﻪ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﺎﺩﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺪﻯ ﺗﺸﺎﺑﻚ 
  ﺪﻳﲏ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎﺕ ﻛﺎﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟ
 ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻝﻭ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻄﺮﺡﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﺠﺎﺀﺕ ﰲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ        
 %57.8ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﺨﺘﻠﻒ ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ %56.1ﺓ ﺍﳌﻌﻴﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﳌﺮﺃ
ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﻬﻤﺎ  ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕﳕﺎﺫﺝ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻘﻼ ﻭﺟﺴﺪﺍ ﻭﳍﺎ  ﺇﻋﻄﺎﺀﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻊ 
  .ﻭﻣﺴﺌﻮﻟﺔﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ، ﻭﺍﺣﺘﻼﻝ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ 
 %02.50ﺑﻨﺴﺒﺔ " ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ"ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺍﺿﻴﻌﻬﺎ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ  ﰒ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ      
ﻭﺃﳘﻴﺔ ، ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺗﻘﻠﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ %63.2ﺑﻨﺴﺒﺔ " ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ"ﻭ
ﻟﺲ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﺟﺪﻫﺎ ﰲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﳐﺘﻠﻒ ﺍﺎ











ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺗﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻧﺴﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﰲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ (: 21)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
 ﺻﻔﺤﺔ
  ﻃﺒﻴﻌﺔ 
  ﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﳌ
  ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺛﻮﺭﻱ  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ









  -  -  %77.10  30 %18.10  30  ﻭﺿﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ
  %45.40  40  %97.41  52  %68.61  82  ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ
  -  -  %55.30  60  -  -  ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﳋﻠﻊ
  -  -  -  -  -  -  ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺳﺮﻱ
  -  -  %55.30  60  %18.10  30  (ﺍﻟﻀﺮﺏ)ﺍﺀ ﺍﳉﺴﺪﻱ ﺍﻻﻋﺘﺪ
  -  -  %77.10  30  %12.40  70  ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
  -  -  %77.10  30  %04.20  40  ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ
  -  -  %55.30  60  -  -  ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ
  -  -  -  -  %04.20  40  ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺍﺕ
  -  -  %55.30  60  %18.10  30  ﺍﻟﻌﻨﻮﺳﺔ
  %59.70  70  %75.61  82  %62.61  72  ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ
  -  -  %55.30  60  %22.70  21  ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﳉﻨﺴﻲ
  -  -  %23.50  90  %28.40  80  ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ
  -  -  -  -  -  -  ﺯﻧﺎ ﺍﶈﺎﺭﻡ
  %04.30  30  -  -  %28.40  80  ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺪﱐ
  -  -  %77.10  30  -  -  ﺍﳋﺘﺎﻥ
  -  -  %77.10  30  %04.20  40  ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﳋﻄﻒ
  -  -  %55.30  60  -  -  ﻫﺘﻚ ﺍﻟﻌﺮﺽ









  72.20%  20  -  -  -  -  ﲤﺜﻴﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﳎﺎﻟﺲ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ
  -  -  -  -  -  -  ﲤﺜﻴﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
  -  -  -  -  -  -  ﲤﺜﻴﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ
  %72.20  20  -  -  -  -  ﲤﺜﻴﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﶈﻠﻴﺔ
  -  -  -  -  -  -  ﲤﺜﻴﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ
  %04.30  30  -  -  -  -  ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﺎﻟﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ
  %72.20  20  -  -  -  -  ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
  %27.22  02  -  -  %02.10  20  ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
  %28.60  60  -  -  -  -  ﺗﻮﱄ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
  -  -  -  -  -  -  ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻟﻮﻗﻔﺎﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ
  %45.40  40  -  -  -  -  ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ





ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ  ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﺴﺐ (21)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﻳﻌﻜﺲ     
ﺃﻳﻦ  ،ﻭﺳﺔ ﰲ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﳌﺪﺭﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ  .ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲣﺺ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺣﲔ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﺻﻔﺤﺔ  ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ" ﻭﺛﻮﺭﻱﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ "ﺍﲡﻬﺖ ﺻﻔﺤﱵ 
  . ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ" ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"
  ".ﻨﺴﻮﻳﺔﺍﻟ"ﻓﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﰲ ﺻﻔﺤﺔ  
، ﻓﻘﺪ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ، ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ      
 ﺍﻹﲨﺎﱄﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻣﻭ ﻛﺄﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ، %68.61ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻄﺮﺡ ﻗﻀﻴﺔ
ﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﻟ ﺗﺪﻋﻮﺍﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺭﺓ  ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻬﺎ، ﻟﻠﻤﻮﺍﺿﻴﻊ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ
 ﳕﺎﺫﺝ ﻳﺴﺘﺸﻬﺪﻭﻥ ﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﺣﱴ ﰲ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﳌﱰﻟﻴﺔ
ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﻧﻘﺘﺒﺲ  ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ، ﺇﱃﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ 
ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺝ ﻭﺭﻓﺾ  ﺇﱃ ﺍﻷﻳﺴﻠﻨﺪﻳﺎﺕﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  34ﺻﺎﺩﻑ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺃﻣﺲ ﻣﺮﻭﺭ " :ﻳﻠﻲ ﺎﻣ ﻣﻨﻪ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﰲ  ﺃﻳﺴﻠﻨﺪﺍﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳌﱰﻝ ﻭﻃﻬﻲ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻭﲢﺘﻞ 
ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﻭﳕﺎﺫﺝ ﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍ ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﳉﺬﺏ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ،"ﺍﻟﻌﺎﱂ
ﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺍﻧﲔ ﺗﻔﺮﺽ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻭﺍﻗﻌﻴﺔ، ﺣﱴ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﳍﺎ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺴﻦ ﻗﻮ






  -  -  -  -  %04.20  40  ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺭ
  -  -  -  -  %18.10  30  ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻭﻋﻲ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﺎﳊﺠﺎﺏ
  -  -  %23.50  90  %04.20  40  ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳋﺎﻃﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﳊﻴﺎﺓ
  -  -  -  -  -  -  ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ
  -  -  %44.52  34  %04.20  40  ﻔﻮﺭﺍﳊﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴ
  -  -  %77.10  30  -  -  ﻣﲑﺍﺙ ﺍﳌﺮﺃﺓ




  %72.20  20  -  -  %18.10  30  ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ
  %72.20  20  %77.10  30  %02.10  20  ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﻌﻴﻠﺔ
  %04.30  30  -  -  %18.10  30  ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ
  %54.02  81  -  -  %44.11  91  ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ




ﻀﺮﻭﺭﺓ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟ ﺩﻋﻮﺓ ﻭﲢﻔﻴﺰﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ  ﺃﻳﻀﺎ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ
ﻟﺘﺄﰐ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  .ﻬﺎﻭﲢﺼﻴﻠ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﺑﺬﻝ ﺗﻀﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺜﻮﺭﺍﺕ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﺇﱃ
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﻝ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﱄ ﻭﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﰲ  ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ %04.2، ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﳋﻄﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ %28.4ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %22.7
ﺳﺮﺩ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﳕﺎﺫﺝ ﺣﻴﺔ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ
 .ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﻮﺱ ﺍﳋﻄﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕﺩﻕ ﻧﺎﻗﻟﻀﺮﻭﺭﺓ  ﺩﻋﻮﺓﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ،
ﻋﺎﻣﺎ ﻛﻀﺤﻴﺔ  06ﺳﻨﻮﺍﺕ ﲤﻮﺕ ﻧﺰﻳﻔﺎ ﻟﻴﻠﺔ ﺯﻓﺎﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ  8ﻛﺴﺮﺩ ﻗﺼﺔ ﻃﻔﻠﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ 
ﳉﻨﺴﻲ ﻭﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ، ﻭﻃﺮﺡ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍ ﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺍﺕ ﻣﺜﻼ
ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺑﺈﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻤﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﰐ ﻳﺘﻌﺮﺿﻦ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﰲ ﺩﻭﻟﻨﺎ ﻭﺣﺎﻻﺕ 
  ﺍﱁ....ﺃﻭ ﻭﻟﻴﺎ ﺃﺧﺎﺒﻞ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺯﻭﺟﺎ ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﰐ ﺗﺘﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺍﳉﺴﺪﻱ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻨﻘﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ، ﻭﺍﺣﺘﻠﺖ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼ     
، ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ %44.11ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻷﻭﱃﻋﻤﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ 
ﻭﻭﻇﺎﺋﻒ ﺭﺍﻗﻴﺔ ﻛﺎﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﳕﺎﺫﺝ ﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ  ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ  ﻭﲡﺴﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﰲ
 ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡ ﺻﻮﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻭﻏﲑﻫﺎ ،ﺯﻳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﺒﺔ ﻭﺍﳌﻬﻨﺪﺳﺔﻭﺍﻟﻮ
ﺍﻟﱵ ﻟﻄﺎﳌﺎ ﺭﻭﺟﺖ ﳍﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻟﻜﺴﺮ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓﺍﻹﻋﻼﻣﻲ 
ﻛﺎﻧﺖ ﲡﺴﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﻛﺜﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﺍﳌﺮﺑﻴﺔ  ﻣﺴﻠﺴﻼﺎ ﻭﺃﻓﻼﻣﻬﺎ ﺃﻳﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﺍﳎﻬﺎ ﻭﺣﱴ
ﻋﻠﻰ  "ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﺍﻟﱵ ﺩﺃﺑﺖ  ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺃﻣﺜﻠﺔﻭﻣﻦ  ﺍﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻄﺒﺦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻓﻘﻂ،ﻭ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺒﺎﺕ ﰲ ﺑﻠﺪﺍﻦ  ﺃﻭﺍﺋﻞﻃﺒﻴﺒﺎﺕ ﲢﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﻭﺩﺭﺳﻦ ﺍﻟﻄﺐ ﻭﺃﺻﺒﺤﻦ ﻣﻦ  ﺃﲰﺎﺀﻻﺋﺤﺔ ﺗﻀﻢ " ﻣﺎ ﻳﻠﻲﺗﻘﺪﳝﻬﺎ 
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻭﻫﻲ  ﺃﺧﺮﻯﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨ..."
 .ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ %18.1ﺑﻨﺴﺐ ﱂ ﺗﺘﻌﺪﻯ  ﺍﳌﻌﻴﻠﺔ، ﻭﺑﻄﺎﻟﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ
، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘﰲ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻭ" ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻗﻀﺎﻳﺎ  ﰒ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ      
ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺭ، ﺍﳊﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻔﻮﺭ، ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳋﺎﻃﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﳊﻴﺎﺓ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺫﺍﺎ ﻭﻫﻲ  ﺍﻹﺳﻼﻡﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ 




ﻭﺳﺎﺧﺮﺓ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻷﺋﻤﺔ  ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ ﻣﺜﻞ ﺍﳊﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺏ،ﻭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﻧﺎﻗﺪﺓ ﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ  ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﰲ
  .ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺓ
ﻭﺑﺮﺯﺕ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺮﺃﺓ  ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ، ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﻟﺘﺒﻘﻰ      
ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﺮﺍﻛﺰ  ﻟﺘﻘﻠﺪ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪ %02.1ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻫﻲ 
  .ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﲟﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﺳﻴﺔﺳﻴﺎ
  ".ﺛﻮﺭﻱ"ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﰲ ﺻﻔﺤﺔ  ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ 
ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﰲ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ  ﺍﻷﻭﱃﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ  ﺃﻳﻀﺎ ﺍﺣﺘﻠﺖ "ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﻓﻌﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ      
ﻣﻌﺎﺩﻳﺔ  ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ%75.61ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺃﻭﻻﻮﺍﺿﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻭﺗﺼﺪﺭﺎ ، "ﺛﻮﺭﻱ"ﺻﻔﺤﺔ 
ﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﺳﻠﻄﺔ ﻴﺘﺸﺠﺍﻟﻭ ،ﰲ ﺍﻟﻄﺮﺡﻣﻦ ﺍﳉﺮﺃﺓ  ﺑﻨﻮﻉﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﺬﻛﻮﺭﺓ 
ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ " ، ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻭﺍﻷﺑﻮﺓ ﻭﺍﻷﺧﻮﺓ ﺍﻷﺳﺮﺓ
   ."ﺍﳊﺮ ﻻ ﻳﻄﻴﻊ، ﺑﻞ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﻓﻀﻴﻠﺔ ﺑﻞ ﺭﺫﻳﻠﺔ، ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ، 
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ  %67.41ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺗﻠﺘﻬﺎ     
ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ  ﺇﻟﻴﻪﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﺟﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ  ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﱃﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺪﻋﻮﺍ ﺍﳌ
، ﰒ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ  %23.5ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﺻﻔﺤﺔ ﺛﻮﺭﻱ"ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ، ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﲤﺎﻣﺎ
ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺗﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺣﻘﺎﺋﻖ ، %55.3 ﻗﺪﺭﺕ ﺑـﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﳋﻠﻊ، ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ، ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﳉﺴﺪﻱ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ 
ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ  ،ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﳌﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻟﺸﺪ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﻭﺃﻣﺜﻠﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻨﺼﺮﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺿﺪ ﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺭﻓﻊ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﻦ  ﻭﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻠﲔﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 
 .ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺭﺩﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪﻫﻦ
ﻋﱪ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺔ  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﺿﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﰒ       
ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺗﻠﻴﻬﺎ  %23.5ﻭﺍﺣﺘﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳋﺎﻃﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﻨﺴﺒﺔ ، "ﺛﻮﺭﻱ"
 ﻮﺍﺿﻴﻊﰒ ﻣ ،"ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﺻﻔﺤﺔ ﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ  ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ، ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺐ %44.52ﺍﳊﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻔﻮﺭ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ  ﻭﲡﺴﺪﺕ ﰲ %77.1 ﺑﻨﺴﺒﺔﻣﲑﺍﺙ ﺍﳌﺮﺃﺓ 




ﻟﻦ ﺃﺟﱪ : ﻣﺎ ﻳﻠﻲ" ﺛﻮﺭﻱ"ﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﺻﻔﺤﺔ ، ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠ(ﺍﻷﻧﺜﻴﲔﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ ) -ﺣﺴﺒﻬﺎ–ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ 
ﺃﻃﻔﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺩﻳﻦ، ﻭﻟﻦ ﺃﻓﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻨﱵ ﺍﳊﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻮﺍﺩ، ﻭﻟﻦ ﺃﺣﺮﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﺬﺓ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ، ﻭﻟﻦ 
  ".ﻟﻦ ﺍﲰﺢ ﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﺄﻥ ﺃﺧﻄﻒ ﻃﻔﻮﻟﺘﻬﻢﻭﺃﺟﺪﺍﺩﻱ ﻣﻦ ﻃﻘﻮﺱ،  ﺑﺎﺋﻲﺁﺃﻗﻤﻊ ﻃﻔﻮﻟﺘﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﻣﻦ 
 ﺎﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍ ﺑﻨﺴﺐ ﺿﺌﻴﻠﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﻼﻝ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﺤﺔ ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎﻭﻳﺘﻀﺢ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧ     
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ  ﺇﻃﻼﻗﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﱂ ﺗﺮﺩ %77.1ﺑﻨﺴﺒﺔ " ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﻌﻴﻠﺔ"ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﻭﻛﺎﻧﺖ 
  .ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
  ".ﻴﺔﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑ"ﺻﻔﺤﺔ  ﲞﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺘﻨﺎﻭﻟﺔ ﻋﱪ ﺃﻣﺎ 
ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ  ﰲﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﺖ " ﺛﻮﺭﻱ"ﻭ" ﻨﺴﻮﻳﺔﺍﻟ"ﻌﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺻﻔﺤﱵ ﻓ        
ﺃﻭﻝ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ  %27.22 ﺑﻨﺴﺒﺔﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺎ، ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﻜﺲ  ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺎﺭ ﺃﻥ ﺻﻔﺤﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻭﻃﺮﺣﺎ،
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻋﻢ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ  ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، 
ﻛﺄﻓﺮﺍﺩ ﳍﻢ ﺣﺮﻳﺔ  ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ،ﻛﺄﻋﻀﺎﺀ ﻓﺎﻋﻼﺕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﰲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ": ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﱄﻧﻘﺘﺒﺲ ﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟ، ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻭﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺎﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪﺍﺕ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺪﻑ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻣﻦ 
 ".ﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﺸﻜﻞ ﻣﻬﲏ ﳏﺘﺮﻑ ﻳﻔﺍﳌﺘﺪﺭﺑﺎﺕ ﰲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ 
ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ  ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔﻟﺘﺄﰐ        
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓﻳﻠﻴﻪ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ  ،%54.02ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ
 ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﻟﻠ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔﻭ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ،ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍ ،%04.3
ﻣﻦ ﺎ ﻛﻔﺮﺩ ﻭﻛﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻗﺪﺭ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕﺗﻨﻤﻴﺔ  ﺇﱃﺪﻑ  ﺇﺫ ،ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﲣﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ  ﻭﰲ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﺘﻤﻊ،ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺑﺪﻭﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺃﺟﻞ
ﻧﻈﻤﺖ ﲨﻌﻴﺔ :   "ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﻘﺘﺒﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ، ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﺔ ﺍﳍﺎﴰﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎﺀ ﺗﺸﺎﻭﺭﻳﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮﻝ ﲤﻜﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﲟﺸﺎﺭﻛﺔ 




ﺃﳘﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ  ﺇﱃﻣﻴﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، ﻣﺸﲑﺍ  ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎﺕ
  ."ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﻭﺗﺮﺗﺒﺖ ﺑﻨﺴﺐ ، ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﰲ ﺣﲔ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟ       
ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ  % 59.7 ﺑﻨﺴﺒﺔ" ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ"ﻮﺍﺿﻴﻊ ﲟ ﺑﺘﻔﺎﻭﺕ ﻃﻔﻴﻒ ﺑﺪﺃ
ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ  ﲡﺴﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﰲﻭ %04.3ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺪﱐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ، ﰒ %45.4
ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺆﲤﺮﺍﺕ ﻭﻣﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻭﺃﻳﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﻩ  ﺧﺒﺎﺭﻳﺔﺍﻹ
ﻦ ﻣﺆﲤﺮ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣ" :ﻧﻘﺘﺒﺲ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ
ﺑﺮﻭﻧﻴﻞ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻣﲔ ﻋﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ  ﺗﻨﻈﻤﻪ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ ﺍﻟﺸﻮﻳﺦ ﺑﺄﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺑﺘﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺄﰐ ﺿﻤﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
  ".ﻭﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ  ﺇﻃﻼﻗﺎ ﺎﻨﺸﻮﺭﺍﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﱂ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺿﻤﻦ ﻣ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﻭﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ      
ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﳚﺪﺭ ﺎ ﺍﳋﻮﺽ ﰲ ﺃﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ  ﳑﺜﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺭﲰﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔﻣﻮﺍﺿﻴﻌﻬﺎ، 
ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ "ﺻﻔﺤﱵ ﺩﻳﲏ ﳌﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻗﺪﺍﺳﺔ ﻟﺪﻯ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ 
  .ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻠﺐ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻧﺎﻗﺪ ﻭﻃﺎﻋﻦ ﻭﺳﺎﺧﺮ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞﺍﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ ﺍ "ﻭﺛﻮﺭﻱ
ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻸﺭﻗﺎﻡ  ﳌﺘﻨﺎﻭﻟﺔﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻃﺮﺣﻪ ﲞﺼﻮﺹ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍ        
ﲰﻴﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﺑﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺮ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ ﰲ ﻓﺌﺔ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﺟﻪ  ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ  "ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺛﻮﺭﻱ"ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻐﲑ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﺻﻔﺤﱵ " ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"
ﻟﻄﺮﺡ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ  -ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺛﻮﺭﻱ – ﺍﻷﺧﲑﺓﺍﻟﻔﻜﺮﻱ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﻌﻨﻒ ﲜﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ، ﻭﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ، ﻭﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺍﺕ، ﻣﻦ  ﻣﻦ ﻭﺣﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ
ﺑﻨﻮﻉ  ،ﻨﺎﻃﻖﺍﳌ ﻣﻦ ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﻣﺄﺳﺎﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳊﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
 ﺍﳋﻮﻑﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﳋﻀﻮﻉ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ، ﻭﻗﻮﺓ ﰲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔﻣﻦ ﺍﳉﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻭ
ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻻﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﳓﻮ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ  ﻄﺔ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﺣﻜﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ،ﺍﻟﺴﻠﻭ
ﺃﺎ ﻻ  ﲝﻜﻢﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ  ﻭﺃﻱﺍﻷﺻﻌﺪﺓ، ﲝﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ 
، ﰲ 1ﺳﺎﺭﺓ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺣﺴﻦﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﺇﻟﻴﻪﲟﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝﲤﺜﻞ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﺭﲰﻴﺔ ﻭﳝﻜﻦ 
                                                             




ﺃﻥ ﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،ﺓ ﰲ ﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃ
ﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﲝﻜﻢ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﲤﺜﻠﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻭ % 6.03
 ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒﻣﻦ ﺗﺼﺪﺭ  1ﳒﻼﺀ ﺍﳉﻌﻔﺮﻱﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﺇﻟﻴﻪﺇﺿﺎﻓﺔ ﳌﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ، ﺿﻴﻊ ﻋﱪ ﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔﺍﳌﻮﺍ
ﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﰎ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻭﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﰲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻣﻘﺪ %6.64 ﺑﻨﺴﺒﺔ  (ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ)
  .ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺎ ﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻭ
 ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﻟﻠﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ" ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﻬﺖ ﺻﻔﺤﺔ ﰲ ﺣﲔ ﺗﻮﺟ       
ﻛﻌﻨﺼﺮ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﺃﻥ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻤﻜﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ 
ﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎﻓﻌﺎﻝ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
  .ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎﺃﻥ ﺗﺜﲑ ﺍﳉﺪﻝ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ 
  ﻥ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﶈﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻮ(: 31)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
                                                             
  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺍﻃﺮ ﺗﻘﺪﱘ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎﳒﻼﺀ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺟﻌﻔﺮ،  - 1
  ﺗﻘﺴﻴﻢ
  ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﶈﻮﺭﻳﺔ
  ﻉﺍﻤﻮ











  %41.16  591  ﺇﻧﺎﺙ





  %30.01  23  ﺃﻃﻔﺎﻝ
  %66.37  532  ﺷﺒﺎﺏ
  %03.61  25  ﻛﻬﻮﻝ
  %00.00  00  ﻋﺠﺎﺋﺰ





  %87.17  922  ﻋﺎﺩﻳﲔ
  %12.82  09  ﻣﺸﻬﻮﺭﻳﻦ
  %001  913  ﺍﻤﻮﻉ
  ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
  %56.91  32  ﲨﻌﻴﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ
  %17.84  75  ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﲨﻌﻴﺎﺕ ﻧﺴﻮﻳﺔ
  %26.13  73  ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ






ﺴﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﶈﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﻣﻀﺎﻣﲔ ﺗﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻧ ﺇﲨﺎﱄ( 31)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ﻳﻮﺿﺢ        
ﺍﶈﺮﻛﲔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﲔ ﰲ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺃﻭ  ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﻭﲡﺴﺪﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، 
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ  ،ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻨﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺼﻨﻊ ﺍﳊﺪﺙ ﰲ  ،ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﺌﺎﺕ ﻓﺮﻋﻴﺔ  ، ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﻓﺌﺔﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﱃ ﻓﺌﺘﲔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺘﲔ ﳘﺎ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ
  .ﺃﺧﺮﻯ ﲟﺎ ﳜﺪﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻇﻬﻮﺭﺍ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ،  ﰲ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ، ﻓﺌﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻛﻔﺎﻋﻠﲔ ﺭﺋﻴﺴﻴﲔ ﺃﻥﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ  ﻭﺗﺒﲔ      
ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  .%38.62ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍ %61.37 ﻭﻗﺪﺭﺕ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺑـ
ﺣﻴﺚ  ،ﺃﺑﻌﺪ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺇﱃﻓﺈﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻛﻔﺎﻋﻠﲔ ﻭﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﳏﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ 
ﺍﻟﱵ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ  ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﺣﺴﺐ  .ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺗﺪﻭﺭ ﺃﺣﺪﺍﺛﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﻨﺎﻭﻝ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺗﺘ
  :ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﶈﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﶈﻠﻠﺔ، ﺑﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺭﺕ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻭﺗﺼﺪ      
ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ  ﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻛﻔﺎﻋﻠﲔﻓﻜﺎﻧ ،"ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ ﺍﳉﻨﺲ، ﺍﻟﺴﻦ،"ﺣﺴﺐ 
ﻭﻗﺪ ﺗﻌﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ، % 78.83، ﰲ ﺣﲔ ﺟﺎﺀﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ%41.16 ﺣﻴﺚ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﺴﺒﺘﻬﻦ ،ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ
ﻭﺗﻌﺎﰿ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ  ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﻭﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﻟﻮﺍﻗﻌﻬﻦ
ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻻﻧﺎﺙ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ،ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ
  .ﺍﻟﻨﻮﻉ
ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﰲ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺟﺎﺀﺕﻟﺴﻦ، ﻓﻘﺪ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺃﻣﺎ      
، ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ %30.01 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝﻓﺌﺔ ﰒ  %03.61ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺑـ ﻭﺑﻔﺎﺭﻕ ﻛﺒﲑ ﻋﻦ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻜﻬﻮﻝ %66.37
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ  ﺇﻟﻴﻪﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ  ﺃﻥ ﺇﱃﻭﳝﻜﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ  ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺠﺎﺋﺰ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ،
ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﺮﺡ ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻬﺎ ﲡﺎﺭﺏ ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﻘﺘﺒﺴﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﺒﻖ ﻭﺗﻌﺮﺿﻨﺎﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
  
  ﺍﻤﻮﻉ ﺍﻹﲨﺎﱄ
  %61.37  913  ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ
  %38.62  711  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ




ﺍﻷﺣﺴﻦ ﻢ ﻭﺭﻓﻊ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﳌﻀﻲ ﳓﻮ  ﻟﻼﺣﺘﺬﺍﺀﻊ ﻧﺎﺟﺤﲔ ﻛﺪﺍﻓ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﳕﺎﺫﺝ ﻋﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ
، ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻐﲑﻩ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻛﻨﻤﺎﺫﺝ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺣﺎﻝ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻬﺮ ﻭﺃﻭ ﺃ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﻭﺿﺤﺎﻳﺎ  ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﻃﻼﻕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﺩ ﻭﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺮﺡ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ  ﺇﱃ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﺧﺮﻯﻣﻦ ﺟﻬﺔ 
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ  ﺍﻷﻃﻔﺎﻝﻭﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﳋﺘﺎﻥ ﻭﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺍﺕ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﲡﺴﺪ  ،ﻟﻐﲑ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲﺍ ﺍﻹﳒﺎﺏ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﱪﻭﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﲔ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺴﻦ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻭﻣﻨﻄﻘﻴﺔ  ﺍﶈﻮﺭﻳﺔ
  .ﺇﱃ ﺃﺑﻌﺪ ﺍﳊﺪﻭﺩ
 %87.17ﻥ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻮﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻇﻬﻮﺭﺍ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﻬﺮﺓ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﺃﻣﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﲝﺴﺐ ﺍ      
ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ  .%12.82 ﻗﺪﺭﺕ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ﺑـﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ 
ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﳌﺸﺎﻫﲑ ﻭﺳﻴﺎﻗﺎﻢ ﺍﳊﻴﺎﺗﻴﺔ  ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺑﺘﻘﺪﱘ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺧﺎﺻﺔ 
   .ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻓﺌﺔ  ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ، ﻛﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﺑﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺌﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ     
ﻭﻇﻬﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ  ،%17.84ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﰲ " ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻌﻲ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻭﻃﺒﻴ ﻛﻔﺎﻋﻞﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﺮﻗﻲ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﰲ ﻭﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ
ﻭﻛﺴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ  ﻹﺛﺒﺎﺕﻛﻤﻨﻔﺬ  ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ  ﻳﻠﻴﻬﺎ ﲤﺮﻛﺰ ﻓﺌﺔ ، ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﺎﱄ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﺘﻭ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻴﺎﺕ ﳏﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﳎﻤﻮﻉ ﻛﺸﺨﺼ .%56.91ﲨﻌﻴﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﰒ  ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، %26.13ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔﺔ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲟﺨﺎﻃﺒﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭﻣﺴﲑﻳﻬﺎ ﻭﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺎﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻨﺎﺕ ﻭ
ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﳋﻄﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺙ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺳﻦ  ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺗﺔﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ 
ﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻔﺎﻋﻠﲔ ﻭﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﳏ ﺍﻷﺧﲑﺓﻓﺘﺘﺠﺴﺪ ﻫﺬﻩ  ،ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺮﺩﻋﻴﺔ ﻭﲪﺎﻳﺔ 






ﻥ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﶈﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺗﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻧﺴﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻮ(: 41)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ
  
ﻭﻧﺴﺐ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﶈﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﻛﻞ  ﺕﺗﻜﺮﺍﺭﺍ ﺗﻮﺯﻳﻊ (41)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ﳝﺜﻞ        
ﻃﻔﻴﻒ ﺃﻳﻀﺎ  ﺍﺧﺘﻼﻑﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻭﺟﻮﺩ  .ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
 ﺃﺳﺎﺳﲔ ﺑﻨﺴﺐ  ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﺃﻳﻦ ﺗﺮﻛﺰ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻛﻔﺎﻋﻠﲔﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ
ﳏﻮﺭﻱ ﰲ ﰲ ﺣﲔ ﺟﺎﺀﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻛﻔﺎﻋﻞ " ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺛﻮﺭﻱ"ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﺻﻔﺤﱵ 
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻳﻀﺎ  ﰲ ﺍﻤﻮﻉ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ،ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ " ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺔ 
  ﺗﻘﺴﻴﻢ
  ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﶈﻮﺭﻳﺔ
  ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺛﻮﺭﻱ  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ










  %12.48  23  %70.16  19  %45.45  27  ﺇﻧﺎﺙ





  -  -  -  -  %42.42  23  ﺃﻃﻔﺎﻝ
  %13.67  92  %001  941  %81.34  75  ﺷﺒﺎﺏ
  %86.32  90  -  -  %75.23  34  ﻛﻬﻮﻝ
  -  -  -  -  -  -  ﻋﺠﺎﺋﺰ





  %24.81  70  %78.18  221  %57.57  001  ﻋﺎﺩﻳﲔ
  %75.18  13  %21.81  72  %42.42  23  ﻣﺸﻬﻮﺭﻳﻦ
  %001 83  %001 941  %001 231  ﺍﻤﻮﻉ
  ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
  %40.91  21  %00.02  30  %15.02  80  ﲨﻌﻴﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ
  %09.16  93  %00.04  60  %67.03  21  ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﲨﻌﻴﺎﺕ ﻧﺴﻮﻳﺔ
  %40.91  21  %00.04  60  %17.84  91  ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ
  %001 36  %001 51  %001 93  ﺍﻤﻮﻉ
  %26.73  83  %58.09  941  %91.77  231  ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ  
  %73.26  36   %41.90   51  %08.22  93  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ  ﺍﻤﻮﻉ ﺍﻹﲨﺎﱄ




ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﻘﺪﻡ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ  ﲞﺼﻮﺹ ﺗﻔﺼﻴﻼﺕ ﺍﻟﻨﺴﱯﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ 
  :ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ
  .ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﻟﻠﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ ﳑﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  
ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﱪ  "ﺍﻟﺴﻦ، ﺍﳉﻨﺲ، ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ"ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﻢ ﻓﺘﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺑﺎﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ        
 %91.77 :ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑـﻧﺴﺒﺔ  ﺟﺎﺀﺕ، ﺣﻴﺚ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺎﺑﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ 
ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺑﺎﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ، ﺃﻳﻦ ﺍﺗﻀﺢ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ %08.22 ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﲤﺜﻞ
ﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻃﻴﻠ ﻣﻼﺣﻈﺘﻨﺎﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﳌﺴﻨﺎﻩ ﻓﻌﻼ ﺃﺛﻨﺎﺀ  ﺇﺑﺮﺍﺯﻫﻢ ﻛﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﳏﻮﺭﻳﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ
ﺎ ﰲ ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻭﺭ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺣﻮﻝ  ﻟﻼﺳﺘﺸﻬﺎﺩﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﻘﺘﺒﺴﺔ 
  .ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻌﻴﻨﻬﻢ ﺃﺷﺨﺎﺹ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ  ﺍﻷﻭﱃﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﲤﺮﻛﺰ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ     
ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻨﻴﻒ  %54.54، ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﺑﻨﺴﺒﺔ %45.45ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻴﻊ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻛﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺿ
ﻳﻜﻮﻥ  ﺃﻥﻛﻮﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﻭﻣﻮﺟﻬﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻭﱃ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﻤﻦ ﺍﳌﻨﻄﻘﻲ  ﺍﻟﺴﻦ ﰲ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﻭﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ
ﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻛﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ، ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﱪﺯ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍ ﺍﻹﻧﺎﺙ
ﻛﻠﲑ "ﺳﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ  ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﺃﻭﻝ ﺟﺮﺍﺣﺔ، ﺍﻟﻨﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ" :ﻧﻘﺘﺒﺲ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﻹﻧﺎﺙ
ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ، ﺍﳉﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ  ﺍﻹﺑﺎﺩﺓﺖ ﻣﻦ ، ﻭﻫﻲ ﻃﺒﻴﺒﺔ ﺷﺎﺑﺔ ﳒ"ﻛﺎﺭﻳﻜﺰﻱ
ﺑﻠﺪﻫﺎ ﺍﻷﻡ  ﺇﱃﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ، ﻭﺳﺘﻌﻮﺩ  "ﺗﻮﺭﻭﻧﺘﻮ ﺍﻟﻐﺮﰊ"ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺪﺭﺑﺖ ﰲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ 
  ".ﻛﺄﻭﻝ ﺟﺮﺍﺣﺔ ﻋﺼﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﻓﻘﺪ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﺣﺴﺐ  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖﺃﻣﺎ        
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰒ ، %75.23ﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﻬﻮﻝ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨ ﻳﻠﻴﻬﻢ، %81.34ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﰲ  ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﲤﺮﻛﺰ
ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻛﻮﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ  ،ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ، ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺠﺎﺋﺰ%42.42ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﺤﻮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻮﻥ ﻧﺸﺮ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻔﺌﺘﻬﻢ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﻣﺴﲑﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
 72ﻭﻫﻲ ﺳﻴﺪﺓ ﺃﻓﻐﺎﻧﻴﺔ ﺫﺍﺕ  ﻓﺮﺧﻨﺪﺓ ﻣﻠﻜﺰﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ" :ﻧﻘﺘﺒﺲ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﳎﺴﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ
ﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﰲ ﺟﺬﺏ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﳑﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﻣﻮﺟ 5102 ﻛﺎﺑﻮﻝ ﺳﻨﺔ ﺳﻨﺔ ﰎ ﺍﻏﺘﻴﺎﳍﺎ ﰲ




ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﺤﺮﻕ ﲟﺎﺩﺓ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﳑﺎ ﺃﺣﺮﻕ ﻭﺟﻬﻬﺎ " ﲰﻴﺔ ﻣﻬﺮﻱ"ﺗﺪﻋﻰ  ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺃﻡﻣﻨﺸﻮﺭ ﻳﺮﻭﻱ ﻗﺼﺔ 
  .ﻭﺃﺫﻫﺐ ﺑﺼﺮﻫﺎ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ " ﻳﺔﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮ"ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻳﻀﺎ ﻏﻠﺒﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻦ ﻛﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﻣﻀﺎﻣﲔ      
ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ، ﺣﻴﺚ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻦ  ﺓﺐ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺸﻬﺮﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﺴﻭ ،ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﻳﻦ
 ﺑﺈﺑﺮﺍﺯﻫﻢﺍﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﺘﻢ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ،%42.42ﰲ ﺣﲔ ﺟﺎﺀﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﻳﻦ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑـ % 57.57ﺑـ
ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﻨﺸﺮ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭﻇﻮﺍﻫﺮ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ  ،ﻛﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ
، ﻓﺎﳍﺪﻑ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﲏ ﺑﺎﳒﺎﺯﺍﺎ، ﻭﺇﳕﺎ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﺣﻮﻝ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﻴﻬﺎﺷﻬﺮﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻓ
   .ﻣﻌﻴﻨﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ
، ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺿﻤﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﳏﻮﺭﻱ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔﻭ      
ﺣﻴﺚ ﻋﻤﺪﺕ  ،%17.84 ﻭﻗﺪﺭ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﻛﻔﺎﻋﻠﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ ﺍﻷﻭﱃﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ  ﲤﺮﻛﺰ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻛﻤﺤﺮﻙ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻭﳏﻮﺭﻱ ﰲ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ  ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺇﱃﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 
ﺃﻭ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺴﻦ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻣﺎ ﰲ  ﺍﳌﺮﺃﺓﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ  ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﱃﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ، 
ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﰲ  ﻇﻬﻮﺭﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﻳﻠﻴﻬﺎ ﰲﺍﻟﺼﻔﺤﺔ،  ﺎﺍﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺘﻢ  ﺇﺣﺪﻯ
ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻳﺘﺤﺪﺙ  "ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ"ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ   %67.03ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻇﻬﺮﺕ  ﰒ ﺌﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ،ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻋﻦ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻛﻔﺎﺡ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
  .%15.02ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺑﻘﺎﺎ ﲨﻌﻴﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ
  ".ﺛﻮﺭﻱ"ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺔ  ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﶈﻮﺭﻳﺔ ﰲ 
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻇﻬﺎﺭ " ﺛﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﺗﻘﺎﺭﺏ ﻛﺒﲑ ﺑﲔ ﺻﻔﺤﱵ   ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝﻓﺘﻮﺿﺢ      
ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ  ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻇﻬﻮﺭ ﺑﺎﻥ ﻧﺴﺒﺔﺃﻳﻀﺎ  ﺍﺗﻀﺢﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﶈﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﺗﺪﻭﻳﻨﺎﺎ، ﺣﻴﺚ ﺍ
ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ  ،%41.90ﺍﻟﱵ ﻣﺜﻠﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ  ﺑﻜﺜﲑ ﺃﻛﱪ %58.09 ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺑـ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﻭﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺮﺡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﺍﶈﻮﺭﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ  ﺑﺈﺑﺮﺍﺯﺘﻢ  " ﺛﻮﺭﻱ"ﺑﺄﻥ ﺻﻔﺤﺔ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺍﳌﺮﺃﺓﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻭﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻥ ﺻﻔﺤﺔ ﺛﻮﺭﻱ ﺘﻢ ﺑﻄﺮﺡ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﻭﺍﻗﻊ 
 ﻭﺃﻳﻀﺎ ،ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺇﻟﻴﻪﺫﻫﺒﺖ  ﺎﻭﻫﺬﺍ ﻣ ،ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻛﺜﲑﺍ ﺑﺄﻣﺜﻠﺔﻭﺗﺴﺘﺸﻬﺪ 




ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ﺍﻷﻭﱃﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﲤﺮﻛﺰ ﺍﻹﻧﺎﺙ " ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺗﻮﺟﻪ       
ﺴﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻓﻘﻂ ﺣ% 29.83ﰲ ﺣﲔ ﺟﺎﺀﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑـ % 70.16ﻛﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﳏﻮﺭﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻮﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮﻥ  ﺍﳌﺮﺃﺓﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﻧﺴﻮﻱ ﻭﺘﻢ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ،ﺍﳉﻨﺲ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ  ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝﻭﳝﻜﻦ ، ﺃﻳﻀﺎ" ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ" ﺇﻟﻴﻪﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﺖ  .ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﺇﻧﺎﺛﺎﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ 
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ : ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻧﺔ ﺑـ" ﻴﻢﺣﻨﺎﻥ ﺇﺑﺮﺍﻫ"ﺇﻟﻴﻪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﺗﻮﺻﻠﺖﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﲟﺎ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﶈﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻭ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺃﻳﻦ ﺗﻮﺻﻠﺖ 1ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﳋﺼﻮﺻﻴﺔ  ﻭﻓﺴﺮﺕ ﺫﻟﻚﺇﻧﺎﺙ ﻛﻔﺎﻋﻠﲔ ﻣﺮﻛﺰﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﶈﻠﻠﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ  ﺍﻛﺎﻧﻮ ﺔﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴ
   . ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓﺍﶈﻠﻠﺔ ﻭ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻛﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﲤﺤﻮﺭ " ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺻﻔﺤﺔ      
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺴﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ " ﺛﻮﺭﻱ"ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﳏﻮﺭﻳﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺔ 
ﻟﺘﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻬﺮ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺃﻱ ﻓﺌﺔ ﻋﻤﺮﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎﱂ ﺗﻈﻭ %001ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑـ
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ ﺑﲔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻳﻦ ﻭﻣﺸﻬﻮﺭﻳﻦ ﻣﻊ ﻏﻠﺒﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻦ ﻛﻔﺎﻋﻠﲔ ﺃﺳﺎﺳﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑﺓ 
% 78.18ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﺸﻬﻮﺭﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻦ ﰲ ﺗﺪﻭﻳﻨﺎﺕ ﻭﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑـ
ﻋﺎﺩﻳﻦ  ﺃﻓﺮﺍﺩﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﰲ ﻣﻀﻤﻮﺎ  ﺃﻣﺜﻠﺔ، ﻭﻣﻦ ﻟﻠﻤﺸﻬﻮﺭﻳﻦ% 21.81ﻧﺴﺒﺔ  ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ
ﺝ ﺍﳌﺜﻠﻴﲔ ﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺯﻭﺍ" ﻣﺎﻥ ﻭﺩﻭﻟﺴﻲ" ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺎﺑﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻛﻔﺎﻋﻠﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ
ﺕ ﻭﻋﺪﻡ ﻧﺒﺬﻫﻢ ﻭﺗﻌﻨﻴﻔﻬﻢ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺄﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻴﻮﻻﺑ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ، ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ 
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﻳﻦ ﻛﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﺘﺒﺲ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ، ﻭ"ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
   ."ﺟﺴﱳ ﺗﺮﻭﺩﻭ"ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺃﻳﻀﺎ، ﻣﺜﻞ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ  ﺭﺋﻴﺴﻴﲔ
 ،ﻓﻴﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ" ﺻﻔﺤﺔ ﺛﻮﺭﻱ"ﺗﺪﻭﻳﻨﺎﺕ ﻭﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ  ﺃﻣﺎ ﻓﺌﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ      
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﻛﻔﺎﻋﻞ  ﺍﻷﻭﱃﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ  ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ  ﲤﺮﻛﺰ
 ﺟﺎﺀﺕﰲ ﺣﲔ   %00.04ﺑـ ﳏﻮﺭﻱ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻜﻼ ﺍﳌﺆﺳﺴﺘﲔ ﻭ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ
ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻇﻬﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻛﻔﺎﻋﻞ ، ﻭﻣﻦ %00.02 ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑـ ﻌﻴﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐﻧﺴﺒﺔ ﲨ
                                                             
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ،  ،ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺣﻨﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﺇﺑ -  1




ﺼﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺣﻮﻝ  ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﳛﻈﺮ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﰲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺪﻣﻪ ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳌ
  .ﰲ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ
 ".ﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮ"ﺻﻔﺤﺔ  ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ 
ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ  ،ﺃﻋﻼﻩﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ " ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺛﻮﺭﻱ"ﺻﻔﺤﱵ  ﺲﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜ     
ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ، " ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﻛﻔﺎﻋﻞ ﳏﻮﺭﻱ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ 
 ﻫﺬﻩ ﲑﻜﻦ ﺗﻔﺴ، ﻭﳝ%26.73ﰲ ﺣﲔ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑـ %73.26ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﳑﺜﻠﺔ ﺑـ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ  "ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ  ﺍﻟﺼﻔﺤﺔﻛﻮﻥ  ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻫﺬﺍ 
ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭﺍﶈﻮﺭﻱ  ﲟﺆﺳﺴﺎﺎ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩﻛﻤﻨﻈﻤﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺬﺍ  ،ﻭﺍﻗﻌﻴﺎﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ  ﻭﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺎﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
  .ﻴﺴﺒﻮﻙﺍﻟﺸﻜﻞ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔ
ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﳏﻮﺭﻱ ﰲ ﻣﻀﺎﻣﲔ  ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺩﺍﺋﻤﺎ      
ﻭﻫﻮ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﻓﺮﻕ ﻛﺒﲑ ﻧﺴﺒﻴﺎ،  %87.51 ﻣﻘﺎﺑﻞﰲ % 12.48ﻧﺴﺒﺘﻬﻦ ﺑـﻭﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺪﺭﺕ 
ﰲ ﻇﻬﻮﺭﻫﻦ ﻛﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﳏﻮﺭﻳﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﺔ ﻋﱪ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻭﺣﺘﻤﻴﺔ 
  .ﻛﻮﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﺴﻮﻱ ﻭﻣﻬﺘﻢ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ
 ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﲤﺮﻛﺰﻓﻘﺪ ﲔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱﻭﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ    
ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ  ،%86.32 ﺑـ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻬﻮﻝ، ﻳﻠﻴﻪ ﻧﺴﺒﺔ %13.67ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺃﻳﻀﺎ ﰲ
ﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺮﺡ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻳﻜﻮﻥ ﻭ ﲤﺎﻣﺎ، ﻣﻨﻌﺪﻣﺔﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﺠﺎﺋﺰ 
ﳎﺎﻻﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﳕﺎﺫﺝ ﻋﻦ ﻧﺴﺎﺀ ﺭﺍﺋﺪﺍﺕ ﰲ  ،ﺍﳊﺪﻳﺚﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻜﻬﻮﻝ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﳏﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻭ ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻜﻬﻮﻝ ﻛﻔﺎﻋﻞ  ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻨﺎﺕ ﻭ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻣﺜﻠﺔﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ، ﻭﻛﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻭ
  .ﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﳌ "ﻓﺎﺩﻳﺎ ﻛﻴﻮﺍﻥ"ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ، ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺴﻲ
ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﺍﶈﻮﺭﻳﺔ ﻭﺑﻨﺴﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﻣﺘﺒﺎﻋﺪﺓ ﲤﺎﻣﺎ، " ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺛﻮﺭﻱ"ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺻﻔﺤﱵ       
ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﺸﻬﻮﺭﻳﻦ  ﺃﻢﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﲝﺴﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ، " ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺔ 
، ﻟﺘﺄﰐ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻦ ﻛﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ %75.18ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻷﻭﱃﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ 
، ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻛﻮﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻌﻤﻞ %24.81ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗﻞ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ




ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺍﻗﺐ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﰲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻭ 
ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﻳﻦ ﰲ  ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ،ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ ﻛﻔﺎﻋﻠﲔ ﺃﺳﺎﺳﲔ ﰲ  ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ
  ."ﻧﺎﺩﻳﺎ ﻣﺮﺍﺩ"ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ  "ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻛﺴﻮﻝ"ﻜﺎﺗﺒﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟ
ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  ﺍﻧﻘﺴﻤﺖﻓﻘﺪ  ،ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻓﺌﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﳏﻮﺭﻱ ﻭﺃﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ       
ﺎﺕ ﲨﻌﻴ ﺗﻠﻴﻬﺎ ،%09.16ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺟﺎﺀﺕ ، ﺣﻴﺚﺑﲔ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺎ ﺗﻮﺍﻟﻴﺎ
ﻭﳝﻜﻦ ﺗﱪﻳﺮﻫﺎ ﻛﻮﻥ  ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ، %40.91 ﻗﺪﺭﺕ ﺑـ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺍﳌﺪﱐ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ
ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺔ ﺍ
ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ  ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺑﲔﻭ ﻓﺎﻋﻞ ﳏﻮﺭﻱ ﰲ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ، ﺇﱃﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﻭ ،ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ
ﻓﻬﻲ  ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﻭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﺳﺎﺳﻲﻛﻔﺎﻋﻞ  ﻭﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  ﻭﳍﺬﺍ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺟﻞ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺣﻮﳍﺎ ﻭﺗﱪﺯﻫﺎ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎﺻﻔﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ 





  %  ﺕ
  %96.63  241  "ﺃﺩﻣﻦ"ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 
ﻣﺪﻭﻧﺎﺕ، ﻣﻮﺍﻗﻊ  ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ،)ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ 
  (ﺍﱁ....ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺔ
  %76.02  08
  %67.51  16  (ﺍﱁ...ﻓﻀﺎﺋﻴﺎﺕ، ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺃﻧﺒﺎﺀ، ﺇﺫﺍﻋﺎﺕ) ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ 
  %95.01  14  ﻗﺘﺒﺎﺳﺎﺕﺍ
  %60.20  80  ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
  %31.40  61  ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ
  -  -  ﺃﺣﺰﺍﺏ
  %94.70  92  ..(ﻣﺜﻘﻔﻮﻥ..ﺇﻋﻼﻣﻴﻮﻥ)ﺧﱪﺍﺀ
  %55.10  60  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ
  -  -  ﲨﻬﻮﺭ ﻋﺎﻡ
  %30.10  40  (ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺼﺪﺭ)ﻏﲑ ﳏﺪﺩ 




ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ " ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻧﺴﺐ ﺍﳌﺼﺎ ﺇﲨﺎﱄ( 51)ﻳﻮﺿﺢ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ      
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ  ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﻳﺘﺒﲔ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎﻭ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﻭﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ
 ،ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ، ﺣﻴﺚ ﺑﻨﺴﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎﰲ ﺗﻮﺛﻴﻖ  ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻣﻦ "ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﻳﻠﻴﻬﺎ ،%96.63ﺑﻨﺴﺒﺔ " ﺃﺩﻣﻦ"ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ﻣﺼﺪﺭﻋﻠﻰ  ﺓﻛﺒﲑﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺪﺭﺟﺔ 
ﰲ  ،%67.51ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺳﺎﺋﻞ "، ﰒ %76.02ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﳍﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺃﺧﺮﻯ "ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ  ﺎﺩﻫﺎﺍﻋﺘﻤ ﻟﻴﺄﰐ، %95.01ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎﺕ" ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ،
ﻭﺗﺘﻮﺯﻉ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻮﺍﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ، ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ %94.7ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻛﻤﺼﺪﺭ" ﻭﻣﺜﻘﻔﲔ ﺇﻋﻼﻣﻴﲔﺍﳋﱪﺍﺀ ﻣﻦ "
ﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ، ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺍﳊﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﳍﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ، ﻛ ،ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻨﺴﺐﺍﳌﺼﺎﺩﺭ 
  .ﺪﺭﺍﳌﺼ ﺓﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻏﲑ ﳏﺪﺩ
ﻛﻤﺼﺎﺩﺭ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ  "ﺍﻷﺩﻣﻦ" ﻣﺸﺮﻓﻴﻬﺎﻭ ﻣﺴﲑﻳﻬﺎﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻋﻠﻰ  ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ     
ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ  - ﻏﺎﻟﺒﺎ –ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ  ﺃﺭﺍﺀﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ  ﺍﻷﻭﱃ، ﻭﺍﻟﱵ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎﺪﺭﺟﺔ ﺎﻟﺑﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ 
 ﺮﺍ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﻭﻣﺜﻠﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﺆﺷ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ،
  .ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻬﺎﻣﻦ ﺍﲡﺎﻩ ﻭﺍﺣﺪ ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ، ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﻟﻠﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻴﺰ ﰲ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ
، ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ      
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﻀﺎﺋﻴﺎﺕ ﻭﻭﻛﺎﻻﺕ ﺃﻧﺒﺎﺀ ﻭﺇﺫﺍﻋﺎﺕ، ﻭﻫﻮ  ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺃﻳﻀﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﻏﲑﻫﺎ،  ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺔﻗﻊ ﻭﻣﺪﻭﻧﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍ
ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ، ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ  ﺍﳌﺼﺪﺍﻗﻴﺔﻳﻀﻔﻲ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺎﺭ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺃﻣﺮ ﳛﺴﺐ ﳍﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒ
ﰲ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ  ﺇﻻ ﻊ ﳎﻬﻮﻟﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﻣﻮﺍﺿﻴ ﲡﻨﺐ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ
ﺒﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻳﻀﻔﻲ ﺿﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻬﻮﻟﺔ  ﺃﻥﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ، ﺍﺫﺍ ﻭﺿﻌﻨﺎ ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ 
ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﲟﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  .ﻗﻴﺘﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﻣﺘﺘﺒﻌﻴﻬﺎﺍﺪﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﻣﺼ
ﺃﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ  "ﻣﺖ ﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻧﺔ ﺑـﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺎ
ﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻧﺸﺮ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻗﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻭﺍﻟﱵ ﺧﻠﺼﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ، 1"ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﰒ  %77.61ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﰒ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺒﺎﺳﺎﺕ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ %21.08ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺴﲑﻱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭ
 %.01.3ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻗﺘﺒﺎﺳﺎﺕ  ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ 
                                                             




ﻧﺴﺐ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻭﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺗﻜﺮﺍﺭﺍﺕ(: 61)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ 
  
ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻧﺴﺐ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﺍﺕ (61)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﳝﺜﻞ    
 ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻭﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ  .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻭﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ
ﻮﺿﻮﺡ ﻳﻌﻄﻲ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻨﺎﺎﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ ﻭﺗﺪﻭﻳﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ 
 ﺍﻷﻭﱃﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ  ﺍﻹﻋﻼﻡﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ  "ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﻧﻼﺣﻆ ﺗﻮﺟﻪ ﺻﻔﺤﺔ  ﺃﻧﻨﺎ ﺇﻻ ،ﺍﳌﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﺡﻭ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ " ﺃﺩﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ"ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﺎ ﻋﻠﻰ " ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺛﻮﺭﻱ"ﻛﻤﺼﺪﺭ ﳌﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺻﻔﺤﱵ 
  ﰲ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻷﺧﺮﻯ
  ".ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﺻﻔﺤﺔ ﻓﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ  
 ﺇﱃﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻭﺻﻠﺖ  "ﺃﺩﻣﻦ" ﺴﲑﻳﻬﺎﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻓﻴﻬﺎ ﻭﻣ" ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﺗﺒﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺑﺎﻥ ﺻﻔﺤﺔ      
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻳﻌﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﻛﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﰎ  ﺍﻷﻭﻝﰲ ﺍﳌﺮﻛﺰ  %11.44
  
  ﺍﳌﺼﺪﺭ
  ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺛﻮﺭﻱ  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  %  ﺕ  %  ﺕ %  ﺕ
  %57.81  51  %81.93  76 %11.44  06  "ﺃﺩﻣﻦ"ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 
ﺻﻔﺤﺎﺕ )ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ 
  (ﺍﱁ....ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺔﻣﺪﻭﻧﺎﺕ، ﻣﻮﺍﻗﻊ  ﺃﺧﺮﻯ،
  %57.8  70  %09.62  64  %58.91  72
ﻓﻀﺎﺋﻴﺎﺕ، ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺃﻧﺒﺎﺀ، ) ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ 
  (ﺍﱁ...ﺇﺫﺍﻋﺎﺕ
  %57.33  72  %11.11  91  %30.11  51
  -  -  %35.01  81  %19.61  32  ﺍﻗﺘﺒﺎﺳﺎﺕ
  %01  80  -  -  -  -  ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
  %02  61  -  -  -  -  ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ
  -  -  -  -  -  -  ﺃﺣﺰﺍﺏ
  -  -  %35.01  81  %90.8  11  ..(ﻣﺜﻘﻔﻮﻥ..ﺇﻋﻼﻣﻴﻮﻥ)ﺧﱪﺍﺀ
  %57.3  30  %57.1  30  -  -  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ
  -  -  -  -  -  -  ﲨﻬﻮﺭ ﻋﺎﻡ
  %50  40  -  -  -  -  (ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺼﺪﺭ)ﻏﲑ ﳏﺪﺩ 




ﻭﳍﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻳﻌﺪ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ، ﻭﻣﻦ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﳌﺴﺌﻮﻟﲔﺃﺻﺤﺎﺎ  ﺃﻓﻜﺎﺭﺃﺻﻼ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ  ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ
ﻭ " ﺳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﱐ"ﻭ" ﻠﺔ ﺣﺒﻴﺐﻧﺎﺋ"ﺑﲔ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﺘﺒﻮﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﳒﺪ 
ﻭﻫﻢ ﻧﻔﺴﻬﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻌﻠﲔ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ  ﻭﻏﲑﻫﻢ "ﺩﺍﺭﻳﻦ ﺣﺴﲔ"
  .ﻠﻴﻬﺎﻋ
ﻛﻤﺼﺪﺭ ﺛﺎﱐ ﳍﺎ ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ"ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻰ  ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺑﺄﻥ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ   
ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺔ،ﺃﺧﺮﻯ، ﻣﺪﻭﻧﺎﺕ، ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﰲ ﺻﻔﺤﺎﺕ  ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ %58.91
  .ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ، ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﺘﻢ ﺎ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ 
ﻛﻤﺼﺪﺭ ﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺎ  "ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎﺕ"ﻋﻠﻰ ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ    
ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﻭﻣﺜﻘﻔﲔ ﺇﻋﻼﻣﻴﲔﺍﳋﱪﺍﺀ ﻣﻦ "ﻭ %30.11 ﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ"ﺍﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺳﺎﺋﻞ "ﰒ   %19.61ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﺪﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺬﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻀﻔﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟ %90.8
  .ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﳎﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﺮﻳﻬﺎ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ
  ".ﺛﻮﺭﻱ"ﺻﻔﺤﺔ  ﺃﻣﺎ ﻣﺼﺎﺩﺭ 
 ،"ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﺻﻔﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻟﻺﻋﺘﻤﺎﺩ "ﺛﻮﺭﻱ"ﺻﻔﺤﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺟﻬﺖ      
ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ  %81.93ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻝﰲ " ﺩﻣﻦﺍﻷ"ﺑﺪﺍﻳﺔ ﲟﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ﻭﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ،
ﻣﻊ ﻓﻜﺮ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺃﻭ ﻗﺼﲑﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲤﺮﻳﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ 
ﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺗﺮﻓﻖ ﺑﺎﺳﻢ " ﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨ"ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺻﻔﺤﺔ  ﻭﺗﺮﻭﺝ ﻟﻪ ﻭﺗﺆﻳﺪﻩ" ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ"
ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳﻢ ﺍﻻﺩﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﱵ " ﺛﻮﺭﻱ"ﺍﻻﺩﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﰲ ﺍﻷﺳﻔﻞ ﻋﻜﺲ ﺻﻔﺤﺔ 
 (ZOR)ﺃﻭ ( M.M)ﺭﻣﻮﺯ ﻓﻘﻂ ﻣﺜﻞ 
ﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤﺼﺎﺩﺭ ﳍ "ﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴ"ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻣﻦ      
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ﺍﻷﻣﺎﻛﻦﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﳛﻈﺮ ﺍﺭﺗﺪﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﰲ ، %29.62
  .ﺑﻨﺴﺨﺘﻪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ CBBﲟﺼﺮ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﲟﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ 
ﻭﻫﻲ  %11.11ﺔ ﺑﻨﺴﺒ ﻛﻤﺼﺎﺩﺭ ﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ "ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺳﺎﺋﻞ "ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﰒ      
ﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺘﻢ ﺎ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﱪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋ




ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ  %35.01ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﺎﻭﻣﺜﻘﻔﲔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍ ﺇﻋﻼﻣﻴﲔﺍﳋﱪﺍﺀ ﻣﻦ "ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ " ﺛﻮﺭﻱ"ﺻﻔﺤﺔ 
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻨﺴﺐ  .ﺑﺄﻢ ﻧﺎﺷﻄﺘﺎﻥ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺘﺎﻥ  "ﺭﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺤﻄﺎﱐ"ﻭ "ﻧﻮﺍﻝ ﺍﻟﺴﻌﺪﺍﻭﻱ"
  .ﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺘﻢ ﺎ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﺜﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﺣﺪﻯ ﻗﻀﺎﻳ
  :ﻟﻺﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ "ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﺻﻔﺤﺔ  ﺗﻮﺟﻬﺖ ﺣﲔ ﰲ 
 "ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺳﺎﺋﻞ "ﻬﺖ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻮﺟ، "ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺛﻮﺭﻱ"ﺻﻔﺤﱵ ﺧﻼﻑ  ﻋﻠﻰ     
ﺮﲰﻴﺔ ﺍﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻟ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻭ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﺧﺒﺎﺭ %57.33ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﺃﻭﻝ ﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺎ ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺑﺸﺄﻥ  ،ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﳒﺎﺯﻫﺎ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﺮﲰﻴﺔﺍﻟﻭﻏﲑ 
ﻭﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ  ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﲤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻭﺇﺩﻣﺎﺟﻬﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ
  .ﺿﺪﻫﺎ
ﻭﻣﻦ ﺑﲔ  %02ﻛﻤﺼﺎﺩﺭ ﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ"ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ  ﺟﺎﺀ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻛﻤﺎ     
ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ "ﻭ"ﻠﺲ ﺳﻴﺪﺍﺕ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ ﳎ"ﻟﺼﻔﺤﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍ ﻗﻮﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﻛﻤﺼﺪﺭ
  ."ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﺭﺩﻥ"، ﻭ"ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
 ﻩ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬ %57.81ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ " ﺍﺩﻣﻦ"ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻟﻴﺄﰐ  
ﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻳﺎﻡ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨ ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺔ
  .ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
، ﺍﺫ ﺗﻘﻮﻡ %01ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺑﻨﺴﺐ ﺃﺧﺮﻯﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ  ﻟﺘﺘﻮﺯﻉ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ     
ﻟﻚ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺟﻬﺎﺕ ﺭﲰﻴﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺘﻢ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫ



































  ﺍﻤﻮﻉ  ﺍﻟﻘﻴﻢ







 %62.40  72  ﺍﳊﺮﻳﺔ
 %59.90  36  ﺍﻟﻌﺪﻝ
 %24.40  82  ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
 %98.40  13  ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ
 %37.10  11  ﺍﻟﻌﻠﻢ
 %85.70  84  ﺍﻟﻌﻤﻞ
  -  -  ﺍﻟﻌﻔﺔ ﻭﺍﳊﻴﺎﺀ
  %13.60  04  ﺍﻻﳒﺎﺯ
  %61.51  69  ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  -  -  ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ
  -  -  ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ







  %49.30  52  ﺍﻟﺴﻔﻮﺭ
  %85.01  76  ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺿﺪ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ
  %34.40  82  ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻣﺔ
  %72.01  56  ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ
  %50.20  31  ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ
  0%49.0  60  ﺍﻟﺘﻔﺘﺢ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺮ
  %50.50  23  ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ
  %50.20  31  ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻪ
  %62.10  80  ﺍﻟﺰﻧﺎ
  %24.10  90  ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ
  %37.10  11  ﺃﺧﺮﻯ




ﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻣﻮﺿ (71)ﻳﻌﻜﺲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ      
 ﻭﻟﻘﺪ، ﻄﺮﺡﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﰲ ﺍﻟ ﻣﻦ ﰲ ﳎﺎﻝ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﳌﺎ ﳍﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺻﻨﻔﲔ ﺭﺋﻴﺴﻴﲔ ﻣﺜﻠﻤﺎ  ﺇﱃﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﲟﺎ ﳜﺪﻡ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻘﻴﻢ  ﺇﳚﺎﺩﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
ﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍ ،ﳚﺎﰊ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺴﻠﱯﺍﻻﺍﻟﺒﻌﺪ : ﻳﻮﺿﺢ ﺍﳉﺪﻭﻝ
  .ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﺼﻔﺤﺎﺕ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺍﻟﰲ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ  ﺗﻮﺯﻳﻌﺎ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺎﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺗﻈﻬﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ     
ﻗﻴﻢ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ  ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺇﱃﻟﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺳﻌﺖ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻭﻳﻌﻮﺩ
ﱪﺯﺓ ﻋﱪ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌ ﺗﻨﻮﻋﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﰲﻇﻬﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ  ﻪ، ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﰎ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﻣﻊ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻹﳚﺎﰊ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺮﻭﺯﺍ  ﻭﻟﻘﺪ .ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ
  .ﺴﺐ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚﻨﺗﻔﺎﻭﺕ ﻃﻔﻴﻒ ﰲ ﺍﻟ
ﺑﺄﻛﱪ  ﻛﺄﺑﺮﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺎﺀﺕﻓﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻌﺪ ﺍﻻﳚﺎﰊ ﻟﻠﻘﻴﻢ،     
ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ  ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻛﻮﻥﺎﱄ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ، ﻣﻦ ﺃﲨ  %61.51 ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﺕ ﺑـ
ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺣﻘﻮﻕ  ﺇﱃﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ 
ﻟﻴﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎ
  ﻭﻗﺪ ﺍﺗﻀﺢ ﺫﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﻘﺘﺒﺴﺔ ﻛﺄﻣﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻄﻠﻖ  "ﺃﻛﺴﻞ ﻫﻮﻧﻴﺚ"ﻋﻦ " ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ"ﻧﺘﺠﺎﻭﺯ ﺑﺮﺍﺩﻳﻐﻢ  ﺃﻥﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ  ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑﻭﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ   
ﺍﻟﺬﺍﺕ ﲝﺮﻳﺔ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺬﻭﺍﺕ ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻬﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎ ﻣﺘﺒﺎﺩﻻ ﻓﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ  ﺍﻋﺘﺮﺍﻑﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋ ﺃﻥﻣﻦ 
ﻄﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺬﺍﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﳊﺴﻴﺔ ﺍﳌ
 ﻲ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕﺍﻟﻮﻋ ﺗﺄﻣﻞﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻣﻊ ﺃﻧﺎ ﺁﺧﺮ ﻛﺄﻧﺎ ﺣﺮ ﻭﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﶈﺴﻮﺱ، ﻫﻜﺬﺍ ﻳﺘﻢ 
ﻋﻠﻰ  "ﻫﻮﻧﺚ"ﻭﻳﻀﻴﻒ .. ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﺃﻥﻛﻤﻄﺎﺑﻖ ﳌﻔﻬﻮﻣﻪ ﻭﲟﺎ ﺍﻧﻪ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻷﻧﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺤﻴﻞ 
ﺣﲔ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻵﺧﺮ ﰲ ﺫﺍﺗﻪ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻷﻭﻝ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ  ﺇﻻﺑﺄﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻟﻴﺲ ﳑﻜﻨﺎ  "ﻫﻴﻐﻞ"ﻟﺴﺎﻥ 
  1، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺰﺩﻭﺟﺔﻫﻨﺎ ﺃﻥﺍﻷﻭﻝ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﲏ 
                                                             





ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﺒﺄﺱ ﺎ، %59.9ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ     
ﻫﻮ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ  ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ ﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﻌﻰ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ،ﺍﻷﺧﺮﻯﺑﺎﻟﻨﺴﺐ 
ﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﻧﺒﺬ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ
  .ﻭﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﳚﺎﰊ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒﻗﻴﻢ ﺃﺧﺮﻯ ﺿﻤﻦ  ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺒﲔ ﺑﺮﻭﺯ     
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻨﺴﺐ ﺿﺌﻴﻠﺔﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﻭ %98.4ﻭﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %13.6ﻭﺍﻻﳒﺎﺯ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %85.7
، ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺑﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻐﻴﻴﺒﺎ ﻛﻠﻴﺎ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ، ﻛﻮﻥ ﺑﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻤﺪﺕ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﻭﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ  ﺍﻷﺩﻳﺎﻥﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﻮ ﺭﻓﺾ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺑﺄﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺿﺪ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﻟﻠﻘﻴﻢ، ﻓﻘﺪ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍ ﺃﻣﺎ ﲞﺼﻮﺹ      
ﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪ ﺇﱃﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ  %85.01ﺍﻷﻭﱃ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺍﳌﲑﺍﺙ ﻭﺍﻟﺰﻧﺎ ﻭﺍﳊﺠﺎﺏ  ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺜﻞ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺧﺎﺻﺔ 
  .ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻄﻌﻦ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺇﱃﻭﻏﲑﻫﺎ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺗﺪﻋﻮﺍ 
ﺍﳊﻘﻮﻕ  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ %72.01ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺟﺎﺀﺕﻛﻤﺎ    
ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻠﻄﻮﻱ ﺫﻛﻮﺭﻱ، 
ﻬﻮﺭ ﻗﻴﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻇ .ﻭﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻫﻮ ﲢﺮﺭ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ
ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %34.4ﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻮﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﻘ %50.50ﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔﺑﻨﺴﺐ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﺜﺃﺧﺮﻯ 
  ..%62.10ﻭﺍﻟﺰﻧﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %50.20
ﺍﻟﺴﻠﱯ ﰲ ﺍﻹﳚﺎﰊ ﻭﺗﻮﺯﻉ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺑﺼﻨﻔﻴﻬﺎ  ﻃﺮﺣﻪ ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﻨﺴﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ، ﻧﺴﺘﻨﺘﺞﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ     
، ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ﲤﺮﻛﺰﺕ ﻗﻴﻢ ﻻ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﶈﻠﻠﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﺗﻔﺎﻭﺗﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ
ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ، ﻧﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻹﳒﺎﺯ ﻛﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ
 ﺃﺧﺮﻯﺍﻟﺘﻤﻜﲔ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻞ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﺩﻱ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﳌﻨﺸﻮﺭ
ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺿﺪ ﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ ﺑﺮﻭﺯ ﺑ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﻭﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ
ﻓﻤﻦ ﺃﺟﻞ  ،ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻭ




ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺇﻟﻴﻪﺗﻮﺻﻠﺖ  ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﻧﺼﻮﺻﻪﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ  ﺍﻛﺬﻭ
ﺃﻳﻦ ﺑﺮﺯ ﲤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﰲ ﺧﻄﺎﺏ ﻭﻣﻀﺎﻣﲔ  ،ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺎ 1ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺛﻨﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ
ﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﳏﺘﺮﺍﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﺍﻻﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻄﺎﺑﻊ ﺍﳚﺎﰊ ﻣﻐﻄﻰ ﲟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺑﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ 
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﻛﺎﻓﺔ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻭﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ  ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﻋﻦﻭ ﲟﺤﺎﺭﺑﺔ ﻭﺫﻟﻚ .ﻭﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺗﻌﺴﻒ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻨ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﺘﺤﺮﺭ ﻭﺍﻟﺴﻔﻮﺭ ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ
ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮﺓ ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺰﺓ  ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﻭﻃﻤﺲ ﻭﺇﻧﺰﺍﻟﻪﲝﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
  .ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﺩﺍﺋﻤﺎﻭ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺗﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻧﺴﺐ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺣﺴﺐ (: 81)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ
                                                             
  .، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺕﲤﺜﻼﻧﺎﺭﳝﺎﻥ ﺣﺪﺍﺩ،  - 1
  ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ﺛﻮﺭﻱ  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  ﺍﻟﻘﻴﻢ







  -  -  %75.60  91 %48.30  80  ﺍﳊﺮﻳﺔ
  %98.80  21  %27.01  13 %75.90  02  ﺍﻟﻌﺪﻝ
  %41.80  11  %70.20  60 %62.50  11  ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
  %98.80  21  %24.20  70 %47.50  21  ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ
  %22.20  30  -  - %28.30  80  ﺍﻟﻌﻠﻢ
  %88.82  93  -  - %13.40  90  ﺍﻟﻌﻤﻞ
  -  -  -  -  -  -  ﺍﻟﻌﻔﺔ ﻭﺍﳊﻴﺎﺀ
  %77.71  42  %11.30  90  %43.30  70  ﺍﻻﳒﺎﺯ
  %07.32  23  %03.80  42  %31.91  04  ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  -  -  -  -  -  -  ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ
  -  -  -  -  -  -  ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ







  -  -  %56.80  52  -  -  ﺍﻟﺴﻔﻮﺭ
  -  -  %99.71  25  %71.70  51  ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺿﺪ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ
  -  -  %51.40  21  %56.70  61  ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻣﺔ





ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳏﻞ  ﺗﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻧﺴﺐ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ( 81)ﳝﺜﻞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ      
ﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﺗﺪﻭﻳﻨﺎﺕ ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﻣ .ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ ﻨﻮﻳﻊ ﰲ ﺗﻀﻤﲔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﻭﻟﻠﺘ" ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﺻﻔﺤﺔ  ،ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ
ﺍﻟﻘﻴﻢ  ﺑﺈﺑﺮﺍﺯ "ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓﻣﻨﻈﻤﺔ "ﺻﻔﺤﺔ  ﻭﺍﻛﺘﻔﺖ ،ﻭﺯﺍ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔﺑﺮ ﺃﻛﺜﺮﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﳚﺎﺑﻴﺔ 
ﻟﺘﻀﻤﲔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ " ﺛﻮﺭﻱ"ﻓﻘﻂ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﺼﻔﺤﺘﲔ ﺗﻮﺟﻬﺖ  ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ
ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺃﺓ ﻭ ﺍﻟﺼﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺮﻳﻪ  ﻮﺟﻪﺍﳌﻣﺘﻮﻗﻊ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﳋﻄﺎﺎ  ﺍﻷﻣﺮﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ  ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎﺍﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ 
  .ﺍﻟﺼﺮﳛﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮﺭ ﻭﺍﻟﺴﻔﻮﺭ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺩﺍﺓ ﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ
 ."ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﻓﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻔﺤﺔ  
ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ  ﻗﻴﻤﺔ"ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﳚﺎﰊ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﻇﻬﺮﺕ  ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ، ﻓﻔﻲﻓﻘﺪ      
ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﺗﻮﺟﻬﺎﺎ، ﻓﻬﻲ ﰲ  ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ، %31.91ﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﰲ ﺍﳌ "ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺸﺎﻥ ﳐﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﻫﺎ  ﺇﱃﺗﺴﻌﻰ 
  .ﻭﳐﺘﻠﻒ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﺧﺮﻯﺗﻨﺎﺩﻱ ﺎ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ، ﻣﻦ ﲢﺮﺭ ﻭﻣﺴﺎﻭﺍﺓ 
، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺃﻳﻀﺎ، ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ %75.9ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻨﺴﺒﺔ " ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﺤﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔ    
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻠﻄﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺎ ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ،  ﺇﱃﺗﻨﺎﺩﻱ 
ﺍﻟﱵ  ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺇﱃﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺗﻨﺎﺩﻱ 
ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ "ﺮﻓﺾ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﺬﻫﺐ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﻟ، ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺗﺴﺘﻤﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻴﺜﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
ﺑﺄﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻋﺎﺩﻝ ﰲ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ، ﰲ ﻭﻗﺖ ﻳﺮﻯ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ " ﺍﻷﻧﺜﻴﲔ
  -  -  %70.20  60  %43.30  70  ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ
  -  -  %40.10  30  %34.10  30  ﺍﻟﺘﻔﺘﺢ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺮ
  -  -  %05.40  31  %90.90  91  ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ
  -  -  %64.30  01  %34.10  30  ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻪ
  -  -  %77.20  80  -  -  ﺍﻟﺰﻧﺎ
  -  -  %83.10  40  %93.20  50  ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ
  -  -  %40.10  30  %28.30  80  ﺃﺧﺮﻯ




ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺠﻨﺴﲔ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻮﺭﻭﺙ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎﺩﻱ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ  ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﺭﻏﻢ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﳌﻘﺪﺍﺭ
  .ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺮﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻣﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﳕﺎﺫﺝ ، %47.5ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺙ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ"ﺑﺮﺯﺕ ﻛﺬﻟﻚ ﻭ      
 ﺇﻟﻴﻬﺎﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﳌﺜﺎﺑﺮﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺒﻮﺍ  ﺇﱃﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﳒﺎﺣﻬﺎ ﰲ ﻋﺪﻳﺪ ﺍﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ 
  .%13.4ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %68.5، ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﻗﻴﻢ ﺃﺧﺮﻯ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻣﺮﺃﺓﻛﻞ 
، %90.9ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻗﻴﻤﺔ"" ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﻟﻠﻘﻴﻢ، ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺔ  ﺃﻣﺎ     
ﺣﺎﺋﻼ ﺩﻭﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻒ  ﺗﺼﻔﻪﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻭ ﻣﺎ  ﺇﱃﻓﻤﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﺃﺻﺎﺑﻊ ﺍﻻﺎﻡ 
ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﲢﻤﻴﻠﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ  ﺇﱃﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻦ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﺑﺘﻀﻴﻴﻖ ﺍﳋﻨﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﻦ
  .ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻭﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ
 %56.7ﺍﻟﱵ ﻇﻬﺮﺕ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﻗﻴﻤﺔ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻣﺔ"ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ      
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ  ﻓﺎﻟﺼﺮﺍﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻫﻮ ﺻﺮﺍﻉ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻭﺍﳍﻴﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻣﺔ، ﻓﻤﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﻗﻮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ
ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ  ﻼﻣﻴﺔﺍﻹﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑ -ﻏﺎﻟﺒﺎ –ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭ ،ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ 
ﺑﻞ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺗﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﱐ، ﻭﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﱃ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻷﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺫﻟﻚ، 
  .ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻗﻮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﲤﻴﻴﺰﺍ ﻭﻇﻠﻤﺎ ﳊﻖﺍﻟﺪﻳﻦ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻭﲢﻤﻴﻠﻪ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ 
، ﺑﺪﺍﻳﺔ ﰲ ﺭﻓﺾ ﻗﻮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ %71.7ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﺍﻟﺪﻳﻦﺪ ﻗﻴﻢ ﻟﺘﻤﺮﺩ ﺿﺍ"ﺔ ﻭﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﻗﻴﻤ      
ﻟﻠﻤﲑﺍﺙ  ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺍﳊﺠﺎﺏ ﺇﱃﺫﻟﻚ،  ﺇﱃﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ 
ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻴﻢ ﺃﺧﺮﻯ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﻒ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺑﻨﺴﺒﺔ  .ﻭﻏﲑﻫﺎ
 .ﺑﻨﺴﺐ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯﻭﻗﻴﻢ  %43.3ﻡ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﻋﺪ %96.6
 ".ﺛﻮﺭﻱ"ﺻﻔﺤﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ  
 ﺃﻥﻻ ﺇ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺔ ﺛﻮﺭﻱ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﲔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ       
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺒﻌﺪ  ،ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰﺑﺮﻭﺯ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺼﺪﺭﺍ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ ﺑﻨﺴﺐ 
ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ  ﺇﺑﺮﺍﺯﻫﺎ ﺇﱃﻭﺍﻟﱵ ﺳﻌﺖ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  %27.01ﺍﻻﳚﺎﰊ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﻇﻬﺮﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﻌﺾ ﺑ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻭﳝﻜﻦ  ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻭﺣﱴ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻛﺎﻢ،ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻟﻴﺴﺖ  ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻢﺳﻠﻮﻛﺎ ﺇﱃﺎﻟﻨﻈﺮ ﺑﺍﻷﻓﺮﺍﺩ  ﺑﲔﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﲢﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ  ﺍﻟﱵﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 




ﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋ ﺃﻥﻭﺫﻫﺒﺖ ﻟﻺﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﺒﻌﺾ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻮﺍﰐ ﻗﻤﻦ ﺎ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ  ﺍﳌﺮﺃﺓ،ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺩﻭﻥ 
  .ﺷﻲﺀ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ
ﻣﻦ  %03.8ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ"ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﺃﻳﻀﺎ      
ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻣﻦ  ﺩﺃﺑﺖ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ"ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻘﻴﻢ،  ﺇﲨﺎﱄ
  .ﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﺩﻱ ﺎﺃﺟﻞ ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌ
ﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻨﺎﺩﻱ ﺑﻀﺮ ﺃﺎ ﺇﺫ %75.6ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳊﺮﻳﺔ"ﻛﺬﻟﻚ " ﺛﻮﺭﻱ"ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺔ      
ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻌﻞ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻭﺍﲣﺎﺫ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﻞ ﺍﳉﱪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻣﻦ  ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﻇﻬﺮﺕ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ  ﺃﺧﺮﻯﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﻒ ﻗﻴﻤﺎ ﻭﺇﺿﺎ .ﺍﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭ
  .ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﳒﺎﺯ، ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ
ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ "ﻗﻴﻤﺔ  ﺟﺎﺀﺕ، ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﳍﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻛﱪ ﰲ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﻋﱪ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺃﻣﺎ     
 ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ، %99.71ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺇﲨﺎﱄﻣﻦ  ﺍﻷﻭﻝﰲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ  "ﺿﺪ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﺠﺎﺏ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻭﱃ، ﻭﻣﻮﺍﺿﻴﻊ  ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ، ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﻻﺫﻋﺔ ﺿﺪ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ  ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ
  .ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓﻭﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻭﻧﻈﺮﺓ ﺍﻟﺪﻳﻦ  ﻣﺜﻞ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻣﺔ ﻭﺧﺘﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ
ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﺩ  % 46.71 ﻭﻗﺪﺭﺕ ﺑـ "ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ" ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪﺍ ﺗﻠﺘﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ     
ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﳑﺎ ﲰﺘﻪ  ﺇﱃﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﻗﻴﻢ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ  ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕﺿﺪ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻋﻠﻰ 
  .ﺑﺎﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔﰲ ﺍﻟ" ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻔﻮﺭ" ﺟﺎﺀﺕﺫﻟﻚ،  ﺇﱃ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ     
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﺱ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻠﺒﺎ ﺇﱃﺻﺮﺍﺣﺔ  ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﻭﺻﻮﺭ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﲜﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﺑﲑ ﻭﺍﻹﳛﺎﺀﺍﺕ %56.8ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻛﻨﻮﻉ ﻣﻦ  ﺍﻟﺘﻌﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻔﻮﺭ ﺇﱃﺩﺍﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﲝﺠﺔ ﺃﻧﻪ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﳊﺮﻳﺘﻬﺎ  ﻣﻦ ﺣﺠﺎﺏ ﻭﻧﻘﺎﺏ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ
" ﺛﻮﺭﻱ"ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺔ  ﻟﺘﺘﺮﺗﺐ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ .ﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﳊﻴﺎﺓﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍ
ﺻﻔﺤﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺮﺟﻞ، ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻣﺔ، ﺍﻟﻌﻨﻒ، ﻭﺍﻟﺰﻧﺎ ﺍﻟﱵ ﱂ ﻣﺜﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻣﻊ ﺍﻟ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﺿﺌﻴﻠﺔ
  .ﺇﻃﻼﻗﺎﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ 
  ".ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻔﺤﺔ  
ﰲ  ﺇﻃﻼﻗﺎﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﱂ ﻳﻈﻬﺮ  ﺍﻷﻭﱃﺘﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﺼﻔﺤﺘﲔ ﻓ     




ﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﳚﺎﰊ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺩﻋﻢ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍ
ﳛﺪﺙ ﺍﳋﻠﻞ  ﺃﻥﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﻠﱯ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻭ .ﻭﲤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺎ ﰲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻝ ﻟﻠﺪﻭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ  ﺁﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺘﻤﻊ ﲟﻨﺎﻗﻀﺘﻪ ﻟﻘﻴﻢ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻋﺎﺩﺍﺗﻪ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻩ، 
ﲤﻜﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺧﻄﺎﺏ ﻣﻌﺘﺪﻝ ﻳﻄﺮﺡ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ  ﻋﻦ ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
   . ﺍﳌﺴﺎﺱ ﺑﻘﻴﻢ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻋﻘﻴﺪﺗﻪ
ﺍﻗﺘﺤﺎﻣﻬﺎ  ﻋﻠﻰﰲ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ  %88.82ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ"ﻭﰲ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﳚﺎﰊ ﻟﻠﻘﻴﻢ، ﻇﻬﺮﺕ     
ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ"ﻗﻴﻤﺔ  ﺟﺎﺀﺕﻼﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻭﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻋﺎﱂ ﺍﻟﺸﻐﻞ 
ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ  ﻭﻫﻮ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﲝﻖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﻭﻟﻮﺝ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﻋﺎﱂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺗﺒﻮﺃ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ %07.32
ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﺍﻻﳒﺎﺯ ﻗﻴﻤﺔ"" ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﻭﰲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺔ  ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،
  .ﻟﺘﺘﺮﺗﺐ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ %98.8ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ"ﰒ  %77.71
  ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﻭﻇﺎﺋﻒ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻭﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ(: 91)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 










ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ  ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﱵ ﺗﺼﺒﻮﺍ  ﺍﻷﻫﺪﺍﻑﻧﺴﺐ  ﺇﲨﺎﱄ( 91)ﳝﺜﻞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ      
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ  ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪﻭﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ، ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﻋﱪ ﻣﻨﺼﺎﺎ، ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺎ




  %  ﺕ
 %43.91  711  ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ
  %16.62  161  ﻃﺮﺡ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  %04.11  96  ﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻧﺴﻮﻳﺔﻣ
  %39.70  84  ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﺇﳚﺎﺩ
  %98.21  87  ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ
  %14.01  36  ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ
  %87.60  14  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ
  %26.40  82  ﺃﺧﺮﻯ




ﻫﺪﻑ  ﲤﺮﻛﺰ ﻭﲡﺴﺪ ﰲ، ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻷﺧﺮﻯﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ  ﺑﻨﺴﺐ ﻛﺒﲑﺓ ﻓﻴﺘﻀﺢ ﺑﺮﻭﺯ ﺃﻛﺜﺮ ﻫﺪﻓﲔ     
 ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻌﻲ، ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﻧﺴﺐ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻋﺎﻣﺔ %16.62 ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻨﺴﺒﺔ" ﻃﺮﺡ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ  ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻜﺲ ﻭﻳﺘﺮﺟﻢﻃﺮﺡ ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ،  ﺇﱃﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ 
 ﻭﳝﻜﻦ ﺍﳉﺰﻡ، ﺇﻟﻴﻬﺎﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻟﻔﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ  ﺑﺎﳌﻌﺎﳉﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺎﻭﳍﺎﻭﺗﻨ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺧﲑﺓ
ﻄﺮﺡ ﻭﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﳐﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ ، ﲟﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﺮﳛﺔ ﺗﻭﺟﻠﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺳﻌﺖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ 
ﺃﻳﻦ  "ﻳﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺩ"ﻔﺌﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺑ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ 
  .ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺟﻠﻴﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻃﺮﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻟﻠﻤﻮﺍﺿﻴﻊ  ﺍﺗﻀﺢ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ  ﺧﻔﻲ ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ % 43.91ﺑﻨﺴﺒﺔ " ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ"ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﺪﻑ ﻳﻠﻴﻪ ﰲ     
، ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻭﻏﲑ ﺻﺮﻳﺢﺃﻱ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ  ،ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ  ﻇﺎﻫﺮ
ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ  ﺑﻐﻴﺔ ﻧﻘﻞ، "ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺻﻔﺤﺎﺕ  ﺃﻧﺸﺄﺕﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ  ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ
ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳊﺠﺞ ﻭﺍﻟﱪﺍﻫﲔ ﻭﳐﺘﻠﻒ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻻﺕ  ﺑﺈﺗﺒﺎﻉ، ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃﻣﻦ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ 
ﺳﺒﻖ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ  ﺍﻟﱵ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻻﻗﻨﺎﻋﻴﺔﺍ
ﺍﻟﱪﺍﻫﲔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﳌﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ ﺑﺎﳌﻨﻄﻖ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﲤﻴﻞ ﻟﻠﺤﺠﺞ ﻭ ﺃﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ،ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
  .ﺇﻗﻨﺎﻋﻬﻢ ﳊﺸﺪ ﺍﻛﱪ ﻗﺪﺭ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﻭﻫﻮ ﻫﺪﻑ ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ  %98.21ﺑﻨﺴﺒﺔ " ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ" ﰒ ﻳﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ     
ﻟﻜﻨﻪ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻝ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﱪ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ  ﻣﻊ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻧﻪ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺃﺏ  ﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻌﻛﻤﻨﻔﺬ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ  ﺍﻟﻔﻜﺮﻱﻻﻋﺘﻨﺎﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ 
ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ  ﺍﻹﻃﺎﺭﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﺴﻨﲔ ﻭﻓﻖ ﺗﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﺷﺮﻧﺎ ﰲ  ﺍﳌﺮﺃﺓﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﲝﻘﻮﻕ 
ﲢﻘﻴﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ  ﺇﱃﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺎﻥ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﻌﺖ  .1ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ "ﻭ %04.11ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ" ﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄﻭﻣﺘﻘﺎﺭﺑ ﺑﻨﺴﺐ ﺿﺌﻴﻠﺔ
  . %39.70ﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ "ﺇﳚﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻧﺴﻮﻱ"ﻭ %14.01ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﺍﳌﺮﺃﺓ
  
                                                             
ﺴﻮﻳﺔ، ﻋﻨﺼﺮ ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﳝﻜﻦ ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨ - 1




  ﺗﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻧﺴﺐ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﻭﻇﺎﺋﻒ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻭﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ(: 02)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  
ﻛﻞ  ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ،ﺣﺴﺐ ﻒﻧﺴﺐ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﻭﻇﺎﺋﺗﻮﺯﻳﻊ ﺗﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭ( 02)ﻳﻮﺿﺢ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ      
ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﰲ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﳓﻮ ﻃﺮﺡ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﺻﻔﺤﺔ، ﻭﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ 
ﻫﺬﻩ  ﺇﳚﺎﺩﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﻭﺗﺘﺮﺟﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ  ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓﻭﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ، 
ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﻭﺣﺸﺪ ﺍﻛﱪ ﻗﺪﺭ ﳍﻢ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻭ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻋﱪ ﻓﻀﺎﺀ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ﺍﳌﺮﺃﺓﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ  ﻟﻸﻭﺿﺎﻉﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﳓﻮ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ  ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻣﻦ ﳑﻜﻦ
  :ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ ﻟﻸﻫﺪﺍﻑﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ
  ".ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺻﻔﺤﺔ ﻓﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭ 
 ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ "ﻃﺮﺡ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ" ﻇﻬﻮﺭ ﻫﺪﻑﺍﳉﺪﻭﻝ  ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻨﺘﺎﺋﺞﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺍﻟ     
ﳐﺘﻠﻒ ﻗﻀﺎﻳﺎ  ﻭﺗﻘﺪﱘ ﻃﺮﺡ ﺇﱃﺧﻼﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ  ﺗﺼﺒﻮ ﻣﻦﺣﻴﺚ  ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ، ،% 21.52ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﺪﻭﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ  ﺎﺎﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﲟﺠﺎﻻﺎ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
، 1ﻭﺻﺮﻳﺢ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎﻭﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ  ﻭﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺃﻛﱪﱪﺃﻳﻦ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﻟ ﻭﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ،
                                                             
   ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﻓﺌﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ - 1
  
  ﺍﳍﺪﻑ 
  ﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍ  ﺛﻮﺭﻱ  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  %  ﺕ  %  ﺕ %  ﺕ
  44.91%  53  24.32%  25 77.41%  03  ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ
  98.32%  34  81.03%  76  21.52%  15  ﻃﺮﺡ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  33.81%  33  04.50%  21  28.11%  42  ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻧﺴﻮﻳﺔ
  11.11%  02  50.40%  90  63.90%  91  ﺍﳚﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻧﺴﻮﻳﺔ
  98.80%  61  61.21%  72  42.71%  53  ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ
  33.80%  51  61.21%  72  43.01%  12  ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ
  88.30%  70  19.90%  22  19.50%  21  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ
  11.60%  11  07.20%  60  24.50%  11  ﺃﺧﺮﻯ




ﺍﺘﻤﻊ  ﻤﺎﻣﺎﻦ ﺃﻭ ﺑﻘﻴﺔ ﺷﺮﺍﺋﺢﺑﻐﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﲝﻜﻢ ﺃﺎ ﲤﺲ ﺇﻫﺘ
  .ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔﻭ
ﻭﲡﺴﺪ ﻋﱪ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ،%42.71ﺑﻨﺴﺒﺔ " ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ"ﻫﺪﻑ  ﻟﻴﻈﻬﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ     
 ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻬﺎ ﻭﺣﱴ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺪﻳﺮﻭ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔﻳﻘﻮﻡ ﻣ ﺍﻟﱵ
 ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﻃﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻣﻨﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﺧﺮﻯﻻﻋﺘﻨﺎﻕ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ 
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻚ ﲟﺎ  ﻭﺇﻟﻐﺎﺀﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ 
ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ  ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀﻳﻜﺮﺱ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻳﺔ، 
 "ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ"ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ  .ﺍﳌﱰﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﺎﺩﺍﺓ ﺑﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﳌﱰﻟﻴﺔ
ﰲ ، %77.41ﺑﻨﺴﺒﺔ ، "ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ"ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮﺗﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ 
ﺫﻟﻚ  ﺇﱃﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻗﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻭﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ  ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ  ﺇﻟﻴﻪ ﻨﺎﻭﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﲟﺎ ﺗﻮﺻﻠ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
  .1ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻋﲔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎﺕﺑﺎﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻭﲨﻠﺔ 
ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻧﺴﻮﻳﺔ" ﻑ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺗﻮﺍﻟﻴﺎ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﻫﺪﻑﻟﺘﻈﻬﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﻫﺪﺍ
ﻭﻓﺘﺢ  ﺑﺸﺄﺎﻗﻀﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ  ﺇﱃ ﺗﺘﻄﺮﻕ ﻭﲡﺴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﱵ %28.11
ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﺮﺵ ﻋﱪ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﻢ ﻣﺜﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﺘﺤ ﳍﺎﺍﳌﺘﺎﺑﻌﲔ ﻭ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﻊ ﺣﻮﳍﺎﺍﻟﻨﻘﺎﺵ 
 ﺳﺒﻖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺟﺪﻭﻝ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺗﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﲑﻱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﲨﻬﻮﺭﻫﺎ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ  ﺃﻛﺜﺮﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ  ﺃﻡﻫﻞ ﻫﻲ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﳍﻢ 
، %43.01ﺑﻨﺴﺒﺔ " ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ"ﻫﺪﻑ  ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ، ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻠﲔ ﻣﻊ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  .، ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻨﺴﺐ ﺿﺌﻴﻠﺔ%63.90ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻭﺇﳚﺎﺩ"ﻭ
  ".ﺛﻮﺭﻱ"ﺻﻔﺤﺔ  ﺃﻣﺎ 
ﻃﺮﺡ ﻗﻀﺎﻳﺎ "ﻫﺪﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ " ﺛﻮﺭﻱ"ﺑﻨﻔﺲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺗﻮﺟﻪ ﺻﻔﺤﺔ      
ﻋﻠﻰ ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ  ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ، %81.03ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻷﻭﻝﺍﻓﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﲤﺮﻛﺰ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻛﺄﻫﻢ ﺃﻫﺪ "ﻨﺴﻮﻳﺔﺍﻟ
ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻭﻗﻔﻨﺎ  ﺑﺴﻴﻄﺎ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻏﲑ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﲔ %24.32ﺑﻨﺴﺒﺔ " ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ"ﻫﺪﻑ  ﰒ ﻳﻠﻴﻪ .ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ
                                                             




ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲤﺮﻳﺮ ﻭﻧﺸﺮ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﺘﻴﺎﺭ  ﺍﻹﻗﻨﺎﻉﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ 
  ﻛﺄﻫﻢ ﻫﺪﻓﲔ ﻟﻠﺼﻔﺤﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻐﺮﰊ ﺇﱃ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ " ﻭ" ﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﻔﻜ" ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﻫﺪﻑ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺗﺮﺗﺐ ﺑﺎﻗﻲ      
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ "ﺃﻳﻦ ﲡﺴﺪ ﺳﻌﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ  ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ، %61.21 ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺑـ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ" ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﰲ ، ﺇﻟﻴﻪﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻭﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮﺍ  ﺇﱃ -ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ–ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺗﺪﻋﻮﺍ  "ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ
ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ  ﺇﱃﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﻔﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ  "ﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻘ" ﺣﲔ ﻇﻬﺮ ﻫﺪﻑ
ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ  ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ، ﻭﳝﻜﻦ ﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﺧﺎﻧﺔ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍ
ﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﺻﻔﺤﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺿ"ﺎﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺸﺌﻴﻬﺎ ﺑﺄﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺟﺎﺀ ﰲ  ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ
  ."ﺣﻴﺎﺎ ﻷﺳﻠﻮﺏﺔ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺎ ﻴﺣﺮﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼ
 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﺭﺕ ﺳﺒﺘﻪ ﺑـ "ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ"ﺃﻳﻀﺎ " ﺛﻮﺭﻱ"ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﻭﻇﺎﺋﻒ ﺻﻔﺤﺔ      
 ﺇﱃﺧﺎﺻﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ  ،ﻭﲡﺴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ %19.9
ﺪﺭ ﺍﻻﻭﻝ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﺼﺎﺩﺭ ﺃﻢ ﻳﻌﺘﱪﻭﻥ ﺍﳌﺼ
ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ  ﺇﺫﺍﺧﺎﺻﺔ  1ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺍﻟﺼﺤﺎﺕ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ " ﺛﻮﺭﻱ"ﻔﺤﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﻌﺖ ﺻ .ﻭﺍﻟﺮﺅﻯ ﻭﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺮﻛﻬﺎ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ
  .ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﻭﺇﳚﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
 ".ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﻭﻇﺎﺋﻒ ﺻﻔﺤﺔ  
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ  ﺍﳌﺮﺃﺓﺻﻔﺤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ﺍﺗﻔﺎﻕﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ     
ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻠﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ  ﺍﻷﻭﱃﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ " ﻃﺮﺡ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﻭﺍ ﺍﻷﻭﱃﺍﻟﺼﻔﺤﺘﲔ 
، ﺇﻻ ﺃﻥ "ﺛﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﻫﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺴﺐ ﺻﻔﺤﱵ  ﺃﻫﺪﺍﻑﲨﺎﱄ ﻧﺴﺐ ﺇ، ﻣﻦ %98.32ﺑـ
ﻭﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﻋﱪ  ﻳﻘﻊ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻟﻄﺮﺣﻪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ،ﺑﲔ  ﺍﻻﺧﺘﻼﻑﻭﺟﻪ 
ﺍﳌﺘﻨﺎﻭﻟﺔ، ﻓﺈﻥ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﻓﻜﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺌﺔ  ،ﻣﻨﺼﺘﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ  ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﰲ ﺣﲔ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺘﲔ ﺍﻷﺧﺮﻳﲔ ﺍﻷﻭﱃﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ  ﺗﺘﻮﺟﻪ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ
   .ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
                                                             




، ﻭﲡﺴﺪ %44.91ﺑﻨﺴﺒﺔ " ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ"ﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﻟ ﻳﺒﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﺳﻌﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔﻳﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺮ
ﻫﺪﻑ  ﻳﺄﰐ ﰒ .ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲤﺮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺿﻤﻨﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ
ﺖ ﻋﻤﻞ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺗﺜﺒ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، %33.81ﺑﻨﺴﺒﺔ " ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺇﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﺣﻴﺰﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺇﳚﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﳍﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ 
ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﰲ ﺍﻟ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﻋﱪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ " ﻭﺍﳌﺮﺃﺓﺇﳚﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ "ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﺐ ﻫﺪﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ 
ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺘﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻌﻰ  "ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﻫﺪﻑ 
ﺟﺎﺀ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﲟﺨﺘﻠﻒ  ﺇﱃﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻛﻤﺎ ﺪﻑ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﱃ  .ﺍﳊﻠﻮﻝ ﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻧﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺇﳚﺎﺩ ﺇﻃﺎﺭﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ 
  .ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻨﺴﺐ ﺿﺌﻴﻠﺔ" ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ"ﻭ" ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ"
ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﻜﻤﻠﺔ  ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺃﻋﻼﻩﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﻨﺴﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻃﺮﺣﻪ ﻭ       
ﺍﳌﺰﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  ﺍﻷﻭﺿﺎﻉﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺒﻌﺾ 
ﺑﺘﺰﻭﳚﻬﻦ ﺯﻭﺍﺝ  ﺍﻹﻧﺎﺙ، ﻭﺳﻠﺐ ﻃﻔﻮﻟﺔ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﺃﺷﻜﺎﻝﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻣﻦ 
ﺎﺻﺮﺍﺕ، ﻭﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﻇﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ، ﻭﻛﺬﺍ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻤﻴﺶ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺇﻗﺼﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻗ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻐﲑ  ﺍﳌﺮﺃﺓﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺩﺃﺑﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ 
ﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﰲ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟ "ﺛﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﺻﻔﺤﱵ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺷﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ، ﶈﺎﻭﻟﺔ ﺭﻓﻊ ﻭﻋﻲ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﲝﻘﻮﻗﻬﺎ 
ﻋﻦ ﻛﺮﺍﻣﺘﻬﺎ  ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻹﻋﺎﺩﺓﻭﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﺍﺎﻝ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﲝﺮﻳﺔ،  ﻳﺘﻴﺢﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ 
ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ، ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻭﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﺪ ﺑﻴﺪ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻓﻜﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻨﻬﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﻭﲤﻜﻴ


















 ﻋﻴﻨﺔ ﺍﲨﺎﱄ ﻧﺴﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ ﲟﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ( 12)ﻳﻮﺿﺢ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ      
ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻛﻞ  ﳘﺎ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺻﻨﻔﻴﲔ ﺭﺋﻴﺴﻴﲔ ﺇﱃﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ  ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، 
ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﲨﺎﻫﲑ  ﺃﻥﺣﺴﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻧﻼﺣﻆ ﻭ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺇﱃ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺟﺰﺋﻴﺔ،
ﻭﻗﺪﺭﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﺼﻒ  ﺭﺍﺎﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓﺎ ﲟﻨﺸﻮﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎ ﺃﻥﺇﻻ  ،ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﻭﻣﻦ  ﻭﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻭﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﲝﻜﻢﺍﳉﻤﺎﻫﲑ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ،  ﺇﲨﺎﱄﻣﻦ  %86.64 ﺑـ
ﻟﺘﻮﻋﻴﺘﻬﻦ ﲝﻘﻮﻗﻬﻦ ﻭﺣﺜﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﻌﺎﺵ  ﺍﻷﻭﱃﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ  ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﱃﺗﻮﺟﻪ ﺭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ  ﺃﻥﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ 
 ﺇﻟﻴﻬﺎﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻭﻧﺸﺮ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ  ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻮﻑ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ،ﻳﻌﺎﻧﲔ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳋﺍﻟﺬﻱ 
  .ﺳﺎﺑﻘﺎ ﰲ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
، %26.71ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺑﻔﺎﺭﻕ ﻭﺍﺿﺢ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ     
ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ  ،"ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ" ﺓﻋﺒﺎﺭ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡﻫﺬﺍ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ  ﲟﻨﺸﻮﺭﺍﺎ ﺃﻳﻦ ﻇﻬﺮ
ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺣﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ، ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ 
ﺍﻧﻪ  ﺇﻻ ،ﻭﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕﺍﻻﺎﻡ ﳍﻢ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ  ﺃﺻﺎﺑﻊﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ  ﺍﻷﻣﻮﺭ
ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﲢﺮﻳﺮﻫﺎ ، ﻓﺄﻭﻝ ﻣﻦ ﺭﻓﻊ ﻟﻮﺍﺀ ﻗﻀﺎﻳﺎ  ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺒﻨﻮﻥ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻭﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ




  %  ﺕ
 %86.64  402  ﻧﺴﺎﺀ  ﺃﻓﺮﺍﺩ
  %26.71  77  ﺭﺟﺎﻝ
  %09.11  25  ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
  %12.11  94  ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ
  %85.21  55  ﲨﻌﻴﺎﺕ




ﻖ ﻭﺫﻛﺮﻧﺎ ﰲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻟﻠﺨﻠﻔﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﺒ "ﺃﻣﲔﻗﺎﺳﻢ "ﻭ" ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ"ﻭ" ﺍﻟﻄﻬﻄﺎﻭﻱ
  1ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﻟﺘﺄﰐ ﻓﺌﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺌﺔ      
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻋﻮ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ  ،%09.11ﺑﻨﺴﺒﺔ " ﻜﻮﻣﻴﺔﺍﳊﻴﺌﺎﺕ ﺍﳍ" ﻭﺑﺮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺳﺘﻬﺪﺍﻑﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، 
 ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺤﻘﻬﺎ ﻭﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺸﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻭﲡﺮﱘ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ  ﺳﻦ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒﻭﻣﻨﺎﺩﺍﺎ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻭ
ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ " ﺃﻳﻀﺎ ، ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺍﺕ ﻭﺍﳋﺘﺎﻥ ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻟﺮﺩﻉ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻨﻪ ﻛﺰﻭﺍﺝ
ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ، ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﱃ  %12.11ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﰐ ﺗﻌﺎﻧﲔ ﻣﻦ  ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﻌﻨﻔﺎﺕ ﻭﺍﳌﻐﺘﺼﺒﺎﺕ .%85.21
ﺃﻣﺮﺍﺽ ﻭﺣﱴ ﻧﺴﺒﺔ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﲢﺖ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻛﻨﻤﺎﺫﺝ ﻟﻠﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ 
  .ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺗﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻭﺍﳌﻌﺎﳉﺔ 
ﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ ﲟﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳉﺗﻮﺯﻳﻊ ﺗﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻧﺴﺐ (: 22)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
   :ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ
  
  
                                                             
  ﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻲ، ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳋﻠﻔﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍ - 1
  ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
  ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ
  ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺛﻮﺭﻱ  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  %  ﺕ  %  ﺕ %  ﺕ
  %44.47  76  %03.45  28 %60.82  55  ﻧﺴﺎﺀ  ﺃﻓﺮﺍﺩ
  -  -  %15.22  43  %49.12  34  ﺭﺟﺎﻝ
  %44.40  40  %69.50  90  %98.91  93  ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
  %22.21  11  %79.30  60  %33.61  23  ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ
  %09.80  80  %42.31  02  %77.31  72  ﲨﻌﻴﺎﺕ




ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﲟﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﻣﻀﺎﻣﲔ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ  ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﺴﺐ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﺍﺕ (22)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﻳﺒﲔ    
ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﲟﻨﺸﻮﺭﺍﺎ  ﺃﻥﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻭﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎ .ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﰲ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ  ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﺃﻧﻮﺍﻉﻭﺗﺪﻭﻳﻨﺎﺎ ﳐﺘﻠﻒ 
  .  ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﻋﱪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕﺍﶈﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻭ، ﻛﻮﺎ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻷﻭﱃﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ  ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
  :"ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﻟﺼﻔﺤﺔ  ﻮﺭ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑﻓﺎﳉﻤﻬ 
ﺔ ﻭﻗﺪﺭﺕ ﻧﺴﺒﺘﻬﻦ ﺤﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﻧﺴﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ ﻟﻠﺼﻔ ﺍﻷﻭﱃﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﻓﻘﺪ ﲤﺜﻞ ﰲ ﻓﺌﺔ     
ﺑﲔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺔ ، ﻭﻣﻦ %49.12 ﺑﻨﺴﺒﺔﻓﺌﺔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ  ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ، %60.82ﺑـ
ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺍﶈﺘﺮﻡ، ﳓﻦ ﻧﺪﺭﻙ ﲤﺎﻡ ﺣﺠﻢ : "ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﻧﻘﺘﺒﺲ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ" ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"
ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻚ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻐﲎ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﻌﻔﺔ ﻭﺍﳊﻴﺎﺀ، ﻓﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﺮﻡ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻭﻳﺆﻣﻦ 
" ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺃﻭ ﺗﺼﺮﳛﺎ ﻟﻴﺘﺮﻛﻬﺎ ﺗﻌﻴﺶ ﻭﺗﺴﺘﻤﻊ ﲝﻴﺎﺋﻬﺎ، ﻻ ﺇﺫﻧﺎﺑﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻬﺎ 
ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺑﺄﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﲡﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
  ".ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺍﶈﺘﺮﻡ"
، ﻓﻘﺪ ﰒ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﺌﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻛﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﺴﺘﻬﺪﻑ ﲟﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ     
ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﰲ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ  %98.91ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺪﻭﻳﻨﺎﺎ ﺔﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴ ﺧﺎﻃﺒﺖ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺑﻠﺪﺍﻢ ﻭﲝﺜﺎ ﻋﻦ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﺳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺔ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻟﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻬﺎ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻤﻨﻈ %33.61ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  .ﺍﳌﺘﻮﺭﻃﲔ ﻭﻏﲑﻫﺎ
  .%77.31ﻭﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
  ".ﺛﻮﺭﻱ"ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻔﺤﺔ  
 ﺃﻛﱪ، ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ  % 03.45 ﺣﻴﺚ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑـ ﻛﱪﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃ    
ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺑﻔﺎﺭﻕ ﻭﺍﺿﺢ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻛﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﺴﺘﻬﺪﻑ  ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺎﺕ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ،ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ 
ﻛﺎﻥ  ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻛﻮﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔﻭﻫﻲ  %15.22ﺎﻣﲔ ﻭﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﻗﺪﺭﺕ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ﺑـﲟﻀ




ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﺃﻭﺳﺎﻁﺔ ﰲ ﻛﺎﻥ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻧﺸﺮ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﻌﻴﻨ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ﺍﳌﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢﻧﺪﺭﻙ ﺃﻥ  ﳚﻌﻠﻨﺎ "ﺛﻮﺭﻱ"
  .ﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﲏ ﻭﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻭﺣﺜﻬﻦ ﻭﺣﱴ ﲢﺮﻳﻀﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛ
ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﻭ ﺣﱴ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﰎ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﲟﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ   
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻗﻨﺎﻋﻬﻢ  ﺇﺿﺎﻓﺔ ﶈﺎﻭﻟﺔ، ﻣﺎ ﰎ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺃﻭ ﻟﻔﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﲡﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﺎﻣﺔ، ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ
ﻭﺃﺧﲑﺍ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ  %69.50ﰒ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %42.31، ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
  .%79.30ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  :ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﺎ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ ﲟﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺔ ﺃﻣ 
ﺇﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﲟﻨﺸﻮﺭﺍﺎ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﺟﺪﺍ " ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺛﻮﺭﻱ"ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺻﻔﺤﱵ      
ﰲ ﺣﲔ ﱂ ﻧﻠﻤﺲ ﺃﻱ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻣﻮﺟﻪ ، %44.47ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﺎﺑﻘﺎﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻻﺧﺮﻯ، ﻭﻗﺪﺭﺕ ﺑـ
ﺎﻟﺘﺎﱄ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻛﺠﻤﻬﻮﺭ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﲤﺎﻣﺎ، ﺗﻼﻫﺎ ﺑﻔﺎﺭﻕ ﻛﺒﲑ ﺟﺪﺍ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﲤﺎﻣﺎ، ﻭﺑ
ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻛﺠﻤﻬﻮﺭ ﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ، ﻭﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 
، ﻳﻠﻴﻬﺎ %22.21ﺑـ، ﺣﻴﺚ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ "ﺛﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﻭﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺻﻔﺤﱵ 
ﻭﻳﻌﻮﺩ ﲤﺮﻛﺰ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑﺓ  ،%44.40، ﰒ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %09.80ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺑـ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ ﲟﻀﺎﻣﲔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ، ﻛﻮﻥ ﺟﻞ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﱪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﻧﺸﺎﻃﺎﺎ 










  ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻠﲔ ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ(: 32)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  













ﺭ ﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻠﲔ ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳏﻞ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﲨﻬﻮ ﻓﺌﺔ ﺇﲨﺎﱄ ﻧﺘﺎﺋﺞ (32)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ﳝﺜﻞ      
ﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﲢﻠﻴﻞ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺗﺛﻼﺙ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻨﻪ ﺃﻥﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، 
  . ﻓﻴﻪﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ، ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ﻭﻧﻮﻉ ﻣﺎﺩﺓ، ﺑﲔ ﻣﺆﻳﺪ ﻭﻣﻌﺎﺭﺽ ﻭﳏﺎﻳﺪ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻭﲤﺜﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﰲ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻣﲔ  ﺍﻧﻘﺴﻢ ، ﻓﻘﺪ"ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ"ﻟﺒﻌﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻭﺣﺴﺐ      
 %88.05، ﲝﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﺆﻳﺪﺓ  ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﺑﲔ ﻣﺆﻳﺪ ﻭﻣﻌﺎﺭﺽ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﺟﺪﺍ
ﺍﻟﱵ  ﻭﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ، ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃ%81.94ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪﺍ ﻗﺪﺭﺕ ﺑـ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﺗﻠﺘﻬﺎ
ﲨﻬﻮﺭ ﻣﺆﻳﺪ،  ،ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ، ﳍﺎ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﲔ ﻭﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻠﲔﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﻣﻀﺎﻣﲔ  ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﲔ ﳌﻀﺎﻣﲔ ﻫﺬﻩ  ﺃﻥﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓﻭﻗﺪ ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ،ﳌﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻭﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺁﺧﺮ ﻣﻌﺎﺭﺽ
ﺍﳌﺘﺪﻳﻨﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻭﻻﺋﻚ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ  ﺃﻭ ،ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺇﻟﻴﻪﻓﻀﲔ ﺭﻓﻀﺎ ﲤﺎ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮ ﺭﺍﺭﺟﺎﻝ  ﺇﻣﺎﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ 
  ﻃﺒﻴﻌﺔ 
  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ
  ﺍﻤﻮﻉ
  %  ﺕ
  ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
 %88.05  341  ﻣﺆﻳﺪ
  %81.94  831  ﻣﻌﺎﺭﺽ
  - -  ﳏﺎﻳﺪ
  %001 182  ﺍﻤﻮﻉ
  
  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻧﻮﻉ
  %68.67  612  ﻧﺺ
  %02.30  90  ﺻﻮﺭﺓ
  %29.91  65  ﺎﺕﺭﻣﻮﺯ ﻭ ﺃﻳﻘﻮﻧ
  %001 182  ﺍﻤﻮﻉ
  
  ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
  ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
  %74.94  931  ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻓﺼﺤﻰ
  %93.84  631  ﻋﺎﻣﻴﺔ
  -  -  ﻋﺮﺑﻴﺔ ﲝﺮﻭﻑ ﻻﺗﻴﻨﻴﺔ
  -  -  ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ
  %31.20  60  ﺍﳒﻠﻴﺰﻳﺔ




ﺪﱘ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ  ﺃﻧﻮﺍﻉﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ  ﺇﻟﻴﻪﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻠﻦ  ﺍﻷﻣﺔﻳﻌﱪﻭﻥ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﻢ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻴﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﻝ ﻧﺴﺎﺀ 
  .ﺍﳍﺪﺍﻣﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻫﺬﻩ ﻭﺩﻋﻮﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﻢ ﻟﻠﺘﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ  ،ﻭﺩﻳﻨﻨﺎ ﻭﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺗﻨﺎ
  %68.67ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﺼﻮﺹ ﺗﺮﺗﺒﺖﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻓﻘﺪ  ﻟﻨﻮﻉ ﻣﺎﺩﺓﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻣﺎ      
 –ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻳﺒﺤﺚ  ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻛﻮﻥﺃﻛﱪ ﻧﺴﺒﺔ ﰲ ﺑﻌﺪ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ، ﻭﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ 
ﺇﺛﺒﺎﺕ  ﻣﻦ ﺃﺟﻞﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﳉﻤﻞ  ﺇﱃﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﻟﺬﺍ ﻳﻠﺠﺄ ﻋﻦ ﺷﺮﺡ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ ﲡﺎﻩ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ  -ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ، ﺍﺭﺻﺤﺔ ﺃﻭ ﺧﻄﺄ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕﺗﺪﻋﻴﻢ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ ﺑﺎﳊﺠﺞ ﻭﺍﻟﱪﺍﻫﲔ ﻭ ﻭﺷﺮﺡ
ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ، ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ  ﺔﻭﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻭﺟﻬ ﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﻭﺍﻷﻳﻘﻮﻧﺎﺕﻳﺍﻟﱵ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ
ﺍﳊﺰﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻀﺐ  ﺃﻭﰲ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ  ﻳﺘﻤﺜﻞ، ﻭﺷﻌﻮﺭﻩ ﻫﻞ ﺗﻮﺻﻔﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﲡﺎﻩ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﺃﻥﻜﻦ ﳝ
ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻫﺸﺔ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻜﺴﻬﺎ ﺍﻷﻳﻘﻮﻧﺎﺕ ﺍﳌﺪﺭﺟﺔ ﻛﺨﺪﻣﺔ ﻭﺧﺎﺻﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻋﱪ 
ﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺒ" ﺷﻜﻞ ﺃﻳﻘﻮﻧﺎﺕ ﻭﺭﻣﻮﺯ"، ﻭﻗﺪ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ  ﺟﺪﺍ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ %29.91 ﺑﻜﺜﲑ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻭﻗﺪﺭﺕ ﺑـ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗﻞﻭ ﻧﺼﻮﺹ 
  .%02.30ﺷﻜﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﺑـ 
ﻛﻞ ﻣﻦ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ  ﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ، ﻓﻘﺪﺍ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺑﻌﺪ     
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺃﻛﺜﺮﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﰲ
ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ  ﰲﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ  ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﻭﲤﺜﻠﺖ، %93.84ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﺑﻔﺎﺭﻕ ﺿﺌﻴﻞ ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻳﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ %74.94
ﻘﺎﺕ ﺑﻠﻬﺠﺎﺕ ﻣﻐﺎﺭﺑﻴﺔ، ﻭﻳﻌﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴ ﰒﺍﳌﺸﺮﻗﻴﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺍﻭﱃ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺎﻣﻴﺔ، ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ، ﺃﻡ ﻣﺼﺮﻳﺔ، 
ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﺭﻏﻢ ﻣﺎ  ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻜﻮﻥ ﻣﺘﺎﺑﻌﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻫﻢ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳉﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳍﺬﺍ ﳝﻴﻠﻮﻥ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺠﺎﻢ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﺮﻱ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﻢ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﳓﻮﻳﺔ ﻭﺻﺮﻓﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﱃ ﳍ
  .ﺔﺗﻀﻤﻨﺖ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻴ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ  ﻛﺎﻥ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﺿﺌﻴﻼ ﺟﺪﺍ ﺣﻴﺚ ﳌﺴﻨﺎ ﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻘﺪﺍ ﺃﻣﺎ    
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ  ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺇﻃﻼﻗﺎﱂ ﻳﺘﻢ  ، ﰲ ﺣﲔ%31.20ﻗﺪﺭﺕ ﺑـ






ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻠﲔ ﻣﻊ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺴﺐ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺗﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻧ(: 42)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ
  
ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ  ﺗﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻧﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻠﲔ ﻣﻊ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﻣﻀﺎﻣﲔﻧﺘﺎﺋﺞ ( 42)ﳝﺜﻞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ      
ﺍﻻﲡﺎﻩ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ﺍﺧﺘﻼﻑﻭﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ  .ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺻﻔ ﻣﻦ 
ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﰲ  ﺍﺧﺘﻼﻑﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ  ﺃﺧﺮﻯ،ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺔ ﺇﱃ  ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔﻭ
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ  ﺩﺃﺑﻌﺎﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻟﻠﻨﺴﺐ  ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ  ،ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ
  .ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺍ
  ".ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﻓﺎﻟﺒﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻠﲔ ﻣﻊ ﺻﻔﺤﺔ  
ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﲨﻬﻮﺭ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﻲ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺆﻳﺪ ﻭﻣﻌﺎﺭﺽ،  ﺍﻧﻘﺴﺎﻡ، ﺍﺗﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﲡﺎﻩ     
ﻣﻦ  %82.93ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ %17.06ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻷﻭﻝﰲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﺆﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺔﺃﻳﻦ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻧﺴﺒ
  ﻃﺒﻴﻌﺔ 
  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ
  ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺛﻮﺭﻱ  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  %  ﺕ  %  ﺕ %  ﺕ
ﺍﲡﺎﻩ 
  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
  %001  71  %51.83  85 %17.06  86  ﻣﺆﻳﺪ
  -  -  %48.16  49  %82.93  44  ﻣﻌﺎﺭﺽ
  -  -  - -  - -  ﳏﺎﻳﺪ
 %001 71 %001 251 %001 211  ﺍﻤﻮﻉ
  
  ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
  %32.88  51  %82.87  911  %12.37  28  ﻧﺺ
  -  -  %29.50  90  -  -  ﺻﻮﺭﺓ
  %71.11  20  %87.51  42  %87.62  03  ﺭﻣﻮﺯ ﻭ ﺃﻳﻘﻮﻧﺎﺕ
 %001 71 %001 251 %001 211  ﺍﻤﻮﻉ
  
  ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
  ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
  %28.85  01  %86.84  47  %01.94  55  ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻓﺼﺤﻰ
  %71.14  70  %86.84  47  %01.94  55  ﻋﺎﻣﻴﺔ
  -  -  -  -  -  -  ﻋﺮﺑﻴﺔ ﲝﺮﻭﻑ ﻻﺗﻴﻨﻴﺔ
  -  -  -  -  -  -  ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ
  -  -  %36.20  40  %87.10  20  ﺍﳒﻠﻴﺰﻳﺔ




ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ  ﻧﻘﺘﺒﺲﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﺆﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ، ﳌﻀﺎﻣﲔ ﻭﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 
ﻟﻴﺴﺖ  ﺍﳌﺜﻠﻴﺔﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،  ﺇﺛﺒﺎﺎ، ﻫﺬﻩ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﰎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺜﻠﻴﺔ ﻓﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺣﺮ ﺑﻠﻲ ﻳﻌﻤﻠﻪ" :ﺍﻟﺘﺎﱄ
ﻋﻠﻰ  ﻯﺃﺧﺮ ﺃﻣﺜﻠﺔﻭﻫﻨﺎﻙ " ﺗﻨﺎﺩﻱ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﳌﺜﻠﻴﲔ ﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵﻭﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻨ ،"ﻌﺔﺧﻴﺎﺭﺍ ﺃﻭ ﻣﺮﺿﺎ ﺑﻞ ﻃﺒﻴ
ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺜﻠﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﳌﺎ ﺣﺮﻣﻬﺎ ﺍﳋﺎﻟﻖ، ﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻣﻨﺎﰲ : "ﻧﻘﺘﺒﺲ ﻣﻨﻬﻢﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ ﻧﻔﺴﻪ 
ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺕ ﺍﳌﺮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﻭﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎ ".ﻟﻠﻔﻄﺮﺓ
، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﲔ ﻣﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻠﻔﻜﺮﺓ ﻭﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﻭﻣﻌﺎﺭﺿﲔ ﳍﺎ
ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﲨﻬﻮﺭ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺘﺎﺑﻊ ﳍﺎ ﻭﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻣﺆﻳﺪ ﳌﺎ ﺗﻄﺮﺣﻪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭ  ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
  .ﻭﻣﺘﻘﺒﻞ ﳍﺎ
ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺟﺎﺀﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ  ﺃﻥﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ  ﺍﻷﺭﻗﺎﻡﻓﺘﺒﲔ  ،ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖﺃﻣﺎ ﲞﺼﻮﺹ       
 "ﺷﻜﻞ ﺭﻣﻮﺯ ﻭﺃﻳﻘﻮﻧﺎﺕ"ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀﺕ  %87.62ﻧﺴﺒﺔ  ﺗﻠﻴﻬﺎ ،%12.37ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻨﺴﺒﺔ "ﻧﺼﻮﺹ"
 ﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ،ﻭﳝﻜﻦ ﺗ ،ﰲ ﺣﲔ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺎﺋﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻋﻞ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﻣﻀﺎﻣﲔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﺍﳉﻤﻞ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻭﱃﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ  ﻛﻮﻥ ﺍﳌﻌﻠﻘﲔ ﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ، ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦﻭ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ  .ﺞ ﻭﺍﻟﱪﺍﻫﲔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻭﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳊﺠ
  .ﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻷﻳﻘﻮﻧﺎﺕﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻻ ﳝ
ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻮﻉ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻠﲔ ﻣﻊ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺔ     
ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﺍﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﱵ 
ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔﰲ ﺣﲔ ﺑﺮﺯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ،  %01.94 ﻗﺪﺭﺕ ﺑـ
ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺷﺮﺡ  ﲨﻬﻮﺭ ﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻠﲔ ﻣﻊ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ،، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ %87.10 ﺑﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻭﻗﺪﺭﺕ ﺑـ
ﻓﻀﻠﻮﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ  ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﻢﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻭﻓﻖ 
 ﺃﻟﻔﺎﻇﺎ ﺑﺬﻳﺌﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ  ،ﺍﶈﻠﻴﺔ ﲝﺴﺐ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻭﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻴﺔ
 ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻭﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺑﺄﻣﺜﺎﻝ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﳑﺎ ﳚﱪ ﺍﳌﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻐﺘﻪ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ،ﻭﺗﻌﺒﲑﺍﺕ 
ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻔﻬﻤﻬﺎ ﺎﺋﻴﺎ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳊﻴﺎﺓ ...ﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﻠﺘﻤﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﲢﺪﻳﺪﺍﻣﻮﺟﺔ ﻃﺎﻏ" :ﻧﻘﺘﺒﺲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺘﺎﱄ
، ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻲ ﳑﻜﻦ ﺗﻌﻤﻠﻴﻪ ﳌﺎ ﺗﺘﺤﻤﻘﻲ ﻣﻦ ﻫﻴﻚ ﻛﻼﻡ" ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻴﺔ " ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺝ




 ".ﺛﻮﺭﻱ"ﻣﻊ ﺻﻔﺤﺔ  ﺍﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻠﲔ 
ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ  "ﺻﻔﺤﺔ ﺛﻮﺭﻱ"ﺗﻮﺟﻪ ﲨﻬﻮﺭ  "ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ       
، ﰲ ﺣﲔ ﻣﺜﻠﺖ %48.16، ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺎ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑـﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﻭﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻬﺎ ﻛﻮﻥ  ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ، ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﲡﺎﻩ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻟﺮﻓﺾ %51.83ﻳﺪﺓ ﳌﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﺆ
 ، ﻭﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﲢﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﺎﺋﻼ ﻣﻦ"ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﺃﻗﻞ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺔ  "ﺻﻔﺤﺔ ﺛﻮﺭﻱ" ﺗﻮﺟﻪ ﺃﻥ
ﺬﺍ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﳌﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﻳﺎﻥ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﲢﺪﻳﺪﺍ ﳍ ، ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﻭﺍﻻﳓﻴﺎﺯ،ﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔﺍﻟ
ﻫﻲ ﺻﻔﺤﺔ ﲣﺎﻃﺐ ﲨﻬﻮﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻳﺪﻳﻦ ﺑﺪﻳﺎﻧﺔ  ﺍﻷﺧﲑﳌﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ، ﻓﻔﻲ  ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ  ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ، ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻓﻜﺎﺭﻭﺗﺮﰉ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻋﻮ  ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺎﺩﻭﻥ ﲝﺮﻳﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻻ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ  ﺇﻥ" :ﻧﻘﺘﺒﺲ ﻣﺎﻳﻠﻲ ﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔﺗﻔﺴﺮﻩ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﲔ، ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠ
ﺍﻟﺴﻔﻮﺭ  ﺇﱃﻭﻳﺪﻋﻮﺍ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﻭﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺿﺪ ﺍﳊﺠﺎﺏ " ﺇﻟﻴﻬﺎﺣﺮﻳﺘﻬﺎ، ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ 
  ".ﺎﳌﺎﺫﺍ ﺗﺮﺗﺪﻳﻦ ﺍﳌﻼﺑﺲ ﺃﺻﻼ ﻭﺃﻧﺖ ﺃﲨﻞ ﺑﺪﻭ" ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻱ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﺆﻳﺪﺓ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ 
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻝ" ﺷﻜﻞ ﻧﺼﻮﺹ"ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﺎﺩﺓ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ     
ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ  ،%87.51ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﺭﻣﻮﺯ ﻭﺃﻳﻘﻮﻧﺎﺕ" ، ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ%82.87
ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻔﺲ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺇﻟﻴﻪﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﺑﺖ  %29.50ﺭ ﺑـ  "ﺷﻜﻞ ﺻﻮ"ﰲ 
  .ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ
 ﺇﻟﻴﻪﻓﺠﺎﺀﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﺸﺎﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﳌﺎ ﺫﻫﺒﺖ  ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺃﻣﺎ    
ﰲ  %86.84 ﻭﻗﺪﺭﺕ ﺑـﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺘﺎﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ، 
ﻭﱂ ﻧﻠﻤﺲ ﺃﻱ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  .%36.20ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺑﺎﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺑـ  ﺕﺣﲔ ﺟﺎﺀ







   :"ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" ﺃﻣﺎ ﺻﻔﺤﺔ 
ﻓﻔﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،  ﺍﻷﻭﱃﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺼﻔﺤﺘﲔ      
ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ، ، %001 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻣﺆﻳﺪﺓ ﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻞﻛ ﻛﺎﻧﺖ
، ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻱﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻜﻮﻥ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 
ﻞ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺮﺍﺓ ﲝﻘﻮﻗﻬﺎ، ﻭﲤﻜﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺎﻡ ﰲ ﺳﺒﻴ ﻣﺆﲤﺮﺍﺕ ﻭﻧﺪﻭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ
  .ﳍﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، 
ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ"ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ  ﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻠﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﲨﻬﻮﺭ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ، ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ    
ﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺳ %%71.11 ﺃﻗﻞﺍﻡ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﻭﺍﻷﻳﻘﻮﻧﺎﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪ %32.88
" ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻠﻮﺓ ﻭﺍﺳﺘﻔﺪﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺜﲑﺍ"  :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻧﻘﺘﺒﺲ ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕﺍﻟﺼﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ، 
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ  ،ﻗﻴﺎﺱ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺁﻟﻴﺎﺕﰲ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺣﻮﻝ  ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴﻖ
  ."ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﺮﻓﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﰲ "ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺃﻣﺎ     
ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺘﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ  %71.14ﺗﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %28.85ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ  ﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻠﲔ ﻣﻊ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲨﻬﻮﺭ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥﲤﺎﻣﺎ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ
ﻫﻲ ﺻﻔﺤﺔ ﺭﲰﻴﺔ ﻭﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﳍﻴﺄﺓ  ﺍﻟﺼﻔﺤﺔﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﲟﺎ ﺃﻥ ﻛﻮﻥ ﺍﳌ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻭﱃ










  :ﻴﻞ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﳏﻮﺭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠ -3
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ       
ﺷﻜﻞ ﻭﻧﻮﻉ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ، ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻫﻢ ﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ  ﺇﺑﺮﺍﺯﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ  ﺃﻭﻟﻮﻳﺔﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻹﺑﺮﺍﺯ  ﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱﺍ
ﺗﻔﻜﲑ  ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ، ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﳉﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯﻋﱪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ، ﻭﺍﻫﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻭﺍﳌﺘﻨﺎﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ 
ﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ، ﻭﺍﺑﺮﺯ ﺍﳌ ﻷﻫﻢﺿﺎﻓﺔ ﺇﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺘﺎﺑﻊ ﻭﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ، 
ﺍﳌﺮﺟﻮ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﻓﻖ  ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ  ﻭﺃﻧﻮﺍﻉﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻛﺬﺍ ﻃﺒﻴﻌﺔ 
ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ ﲟﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺘﻬﺎﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ،
  :ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻧﱪﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻜﻤﻲ 
ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﶈﻠﻠﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﺼﻮﺹ  ﺃﻥﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  
، ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﺼﻮﺹ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺼﻮﺭ ﺗﻌﺒﲑﻳﺔ "ﺍﳋﱪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ"ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ 
 .%13.03ﻨﺴﺐ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﺮﻓﻘﺔ ﺑﺼﻮﺭ ﺧﱪﻳﺔ ﺑ% 60.93ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺑﺮﺯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﺗﺪﻭﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﳏﻞ  
 .%93.71ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﻣﺞ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺍﻗﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ % 65.96ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 ﺃﻥ ﺇﻻﺎﺋﻢ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ، ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺪﻋ 
ﺗﻠﻴﻬﺎ % 46.62ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺑﺄﻣﺜﻠﺔﺑﺮﻭﺯﺍ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ  ﺃﻛﺜﺮﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ 
ﻓﺎﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ % 60.81ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻷﺭﻗﺎﻡﰒ ﺗﻘﺪﱘ % 91.91ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﺍﳊﺠﺞ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺍﳌﺜﻘﻔﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 .%51.71
ﺎﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺑﻄﺮﺡ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤ  
ﻛﻘﻀﻴﺔ " ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺛﻮﺭﻱ"، ﰲ ﺻﻔﺤﱵ ﺍﻷﻭﱃﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﻟﻜﻦ ﻛﺎﻥ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ 
ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ  ﺇﺿﺎﻓﺔ، %74.31، ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %66.41ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ 





ﻛﻔﺎﻋﻞ ﻭﺷﺨﺼﻴﺔ ﳏﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﺑﺮﻭﺯ ﻓﺌﺔ  ﺇﱃﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  
 :ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ %61.37 ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀﺕ ﻧﺴﺒﺔ 
ﻭﺿﺤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻛﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﳏﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺣﺴﺐ  
 .%41.16ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳉﻨﺲ ﰲ ﻓﺌﺔ 
ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﺗﺪﻭﻳﻨﺎﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  ﺃﻳﻀﺎﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻜﻤﻲ  ﻭﺃﺛﺒﺘﺖ 
 .%66.37ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻭﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﶈﻠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻢ ﺃﻧﺎﺱ ﻛﻤﺎ ﺑﺮﺯ  
 .%87.17ﻋﺎﺩﻳﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻭﺗﻘﺪﱘ  
ﰒ ﺍﻗﺘﺒﺎﺳﺎﺕ ﻣﻦ  %96.63ﺑﻨﺴﺒﺔ " ﺍﻻﺩﻣﻦ"ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺎ ﻭﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ، ﲡﺴﺪﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﰲ ﻣﺴﲑﻱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 
، ﻭﻛﺎﻧﺖ %67.51ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻹﻋﻼﻡﻳﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ % 76.02ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ 
" ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﺤﺔ  ﰲ ﺣﲔ" ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺛﻮﺭﻱ"ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻔﺤﱵ 
 .ﺮﻳﻦ ﺑﻨﺴﺐ ﺍﻗﻞﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﺃﻭﻝ ﳌﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﺍﻵﺧ
ﺃﻇﻬﺮﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻨﻮﻉ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﳚﺎﰊ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﻟﻠﻘﻴﻢ،  
ﰲ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﰒ ﻗﻴﻤﺔ % 85.01ﻴﻢ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻗ%61.51ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﱪﻭﺯ ﰲ %59.9ﻓﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %72.01ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﱪﺯﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﻢ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، " ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﺃﻣﺎ ﺻﻔﺤﺔ " ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺛﻮﺭﻱ"ﺻﻔﺤﱵ 
 .ﻭﺍﻻﳒﺎﺯ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻴﻢ
ﺃﻋﺮﺑﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺮﺟﻮ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﻭﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ  
ﺑﻨﺴﺒﺔ ." ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﻳﻠﻴﻪ ﻫﺪﻑ % 16.62ﺑﻨﺴﺒﺔ " ﻃﺮﺡ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺗﺮﺟﻢ ﰲ ﻫﺪﻑ 
 .ﻛﺄﻫﻢ ﻫﺪﻓﲔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ% 43.91
ﻟﻠﺼﻔﺤﺎﺕ % 86.64ﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻫﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺒﲔ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌ 
 .ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ




ﺍﻧﻘﺴﻢ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻠﲔ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﺑﲔ ﻣﺆﻳﺪ ﻭﻣﻌﺎﺭﺽ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﺟﺪﺍ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﺴﺒﺔ  
 .%81.94ﻭ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ % 88.05ﺎﺕ ﺍﳌﺆﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘ
 .%68.87ﲡﺴﺪﺕ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﶈﻠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﺼﻮﺹ ﺑﻨﺴﺒﺔ  
ﻳﻠﻴﻬﺎ % 74.94ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻠﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  









ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ  ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻋﺮﺽ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ : ﺃﻭﻻ
  ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ
  ﻟﻠﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ -1
  ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺃﳕﺎﻁ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ   -2
  ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ   -3
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔﻭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﺮﺽ ﻭﲢﻠﻴﻞ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙﻠﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ
  ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ -1
  ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ -2
  ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ -3
ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ  ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻌﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﻃﺒﻴ :ﺛﺎﻟﺜﺎ
  ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻣﺘﻐﲑﻱ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
 ﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 






 ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳏﻞﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﻓﻴﻪ ﻋﺮﺽ ﻟﻠ ﺗﻘﺪﳝﻨﺎ ﺑﻌﺪ      
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﳌﻀﻤﻮﻥ، ﰎ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻛﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺣﻴﺚ 
ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻬﻮﺭ  ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﺮﺽ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ، ﻭﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﳊ
 ﺇﱃﰒ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ  SSPS ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳊﺰﻣﺔ  ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﺟﺪﺍﻭﻝ 
  .ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﻜﻞ ﺑﺎﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ،ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﻦ  ﺇﱃﻤﺤﻮﺭ ﻋﺎﻡ، ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﻛﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﻟﻠﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﺳ      
ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ  ﺇﱃ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺃﳕﺎﻁﻟﻠﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪﻩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺪﻳﻦ، ﻋﺎﺩﺍﺕ 
ﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻣﺪﺓ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ، ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋ ، ﻭﻓﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ،ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﳍﻢ  ،ﺍﳌﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪﻳﻬﻦ، ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻭﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﳌﻔﻀﻠﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺗﺼﻔﺢ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻭﻓﻖ ...ﻭﻃﺮﻑ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ ﻣﻌﻬﺎ
ﻛﺎﻧﺖ  ﺇﺫﺍﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ  ﺇﱃﺛﻼﺙ ﺃﺑﻌﺎﺩ، ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ، ﻭﺟﺪﺍﻧﻴﺔ، ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ، ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ  ﺇﱃ ﺍﻹﻋﻼﻡﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ 
ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺗﻌﺰﻯ ﳌﺘﻐﲑﻱ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ  ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻭﻕ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺑﲔ 










  ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻋﺮﺽ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ  - ﺃﻭﻻ    
  :ﻟﻠﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ :    1
  :ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﺗﻮﺯﻳﻊ  :(52)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ               
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺆﻭﻳﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ  ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
  % 8.0   40  ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ
  % 4.1   70  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  % 6.41    37  ﺛﺎﻧﻮﻱ
  % 8.46  423  ﺟﺎﻣﻌﻲ
  % 4.81    29  ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ
  % 001  005  ﺍﻤﻮﻉ
  
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺭﺟﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﳉﺪﻭﻝ      
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ، ﻭﻳﻔﺴﺮ 
ﻴﺎﺭ ﻓﻜﺮﻱ ﻭﻓﻠﺴﻔﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻜﺮﺍ ﻭﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺗ
ﻈﻬﺮ ﺣﱴ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻳﺍﻟﺮﺅﻯ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ 
ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﺎﳍﺎ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺩﺭﺟﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺘﺄﺛﺮ
ﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻜ ﺗﺜﺒﺖﻭ     
 ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ  ،%8.46ﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺎﺕ ﺑـﺷﻜﻠﺖ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ  ﻣﻨﻬﻦ ﳛﻤﻠﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ، ﻟﺘﺘﻮﺯﻉ ﺑﺎﻗﻲ %6.41ﰒ  %4.81ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑـ 
  %8.0ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻱ ﺑـ  %4.1ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑـ 
ﺇﻗﺒﺎﳍﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﳌﺴﺎﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﺗﻮﺟﻬﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻣﺪﻯ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭ ﻭﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ     
ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻛﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻗﺪ ﺃﺿﺤﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﲤﺜﻞ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﰲ 
ﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺧﲑﺓ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﻮﺟﺎﺕ ﺃﻭ
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ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺗﺄﺛﺮﺍ ﺑﺎﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﲢﻮﻻﺕ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﲨﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ 
  .ﺍﺘﻤﻊ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﳊﺎﺻﻼﺕ  0102 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ ﺣﻴﺚ ﻃﺮﺃ ﺗﻐﲑ ﻛﺒﲑ ﰲ     
ﻓﻘﻂ ﰲ ﻋﺎﻡ    5.3% ﻣﻦ ﳎﻤﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﰲ ﺣﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ %11ﺳﻨﺔ ﺗﻌﻠﻤﻴﺔ ﳓﻮ 61ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻡ، ﻭﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻞ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ 8991
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭﺗﺮﺩﻳﺪﺍ ﻟﺼﺪﻯ  1ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﺜﻤﻨﻴﻨﺎﺕ، ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﻋﻤﺎﻟﺘﻬﻦ
ﻭﺣﺼﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﰲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﰐ ﺳﻌﲔ
ﺍﻟﻌﺎﱄ، ﻛﺨﻄﻮﺓ ﻟﻠﺘﻤﻜﲔ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﺣﱴ ﻳﺘﺤﺼﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ 
  .ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎﻦ
  :ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﲑ ﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﺗﻮﺯﻳﻊ (:62)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ        
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺆﻭﻳﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ  ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ
  % 4.75  782  ﻋﺎﻣﻠﺔ
  % 6.24  312  ﻣﺎﻛﺜﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ
  % 001  005  ﺍﻤﻮﻉ
 
ﻳﺒﲔ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﲑ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻌﻤﺪﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻹﺩﺭﺍﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ      
ﱪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋ ﺣﺠﻢﲢﻠﻴﻞ ﳘﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻭﻟﻪ ﻣﻦ ﺃ ﳌﺎ" ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ"ﻣﺘﻐﲑ 
ﺳﻴﺎﻕ  ﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻦ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﳌﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺧﺘﻼﻑﺍﻟﻔ
ﺍﳌﺎﻛﺜﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﻭﻛﺬﺍ ﻇﺮﻭﻑ ﺗﻠﻘﻴﻬﻢ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺍﳌﻮﻇﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ 
  .ﻴﺴﺒﻮﻙ، ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ، ﻭﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺛﺮ ﻟﺪﻳﻬﻦﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔ
                                                             
، ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ، ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌ، ﺩﻁ، ﲨﻌﻴﺔ ﺍﳉﻠﻴﻞﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﰲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺍﲪﺪ ﺷﻴﺦ ﳏﻤﺪ  - 1
  .90، ﺹ 2102
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ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﲑ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ، ﺃﻳﻦ ﺟﺎﺀﺕ ﺔ ﻭﺗﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻃﻔﻴﻒ ﰲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨ     
ﺳﺔ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍ% 4.75ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻐﲑﻳﻦ، ﻓﻘﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑـ 
  .ﻣﻨﻬﻦ ﻣﺎﻛﺜﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ %6.24ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ 
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﲔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﻮﺿﺢ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺳﻌﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ      
ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﲝﺴﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﱂ ﳝﻨﺢ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻨﻔﺬﺍ 
ﻤﻦ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺸﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﺎﺕ ﲜﺪ ﺇﱃ ﻓﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ،  ﺪﻭﻓﺮﺻﺎ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳ
ﻋﺎﻃﻼﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﻫﻮ ﺿﻌﻒ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ،  %9.34ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺒﻘﻰ ﻧﺴﺒﺔ 
  .1"ﻟﻌﺎﱄﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍ" :ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻣﻘﺎﻝ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ
ﺗﺸﻬﺪ  6102 ﻭ0002ﻭﻛﻤﺎ ﻭﺿﺢ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ     
ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﻧﺎﲡﺎ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳌﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻣﻦ ﺧﺮﳚﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﰲ 
 ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺟﺰﺀﺍ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﺎﻥ 
ﺗﺒﻘﻰ ﺃﺩﱏ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﻋﺪﻡ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  ﴰﺎﻝﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭ
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﻏﲑ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ      
ﻫﻲ  ﺇﱃ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  ﺃﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﻣﻦ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﰲ ﻭﺍﻗﻊ ﺃﺻﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻻ ﻳﻮﻓﺮ  ﻧﻮﻉ





                                                             




  :ﻔﻴﺴﺒﻮﻙﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠ ﻣﺪﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ(:72)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ          
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺆﻭﻳﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ  ﻣﺪﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ
  % 6.1  80  ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
  % 6.8  34  ﺳﻨﻮﺍﺕ 3ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺇﱃ 
  % 12  501  ﺳﻨﻮﺍﺕ 5ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺇﱃ  3ﻣﻦ 
  % 8.86  443  ﺳﻨﻮﺍﺕ 5ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  % 001  005  ﺍﻤﻮﻉ
 
ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ، ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ       
ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﻟﻠﻔﻴﺴﺒﻮﻙ 
ﲤﺎﺷﻴﺎ  ﺒﺄﺱ ﺎﻭﻫﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻟ" ﺳﻨﻮﺍﺕ50ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ "ﺬ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﻟﻪ ﻣﻨ %8.86ﺣﻴﺚ ﺻﺮﺣﺖ 
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺃﺟﺎﺑﻮﺍ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ  %12ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻠﻴﻪ 
ﺳﻨﺔ "ﰲ ﺣﲔ ﺗﻮﺯﻋﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﻣﻦ " ﺳﻨﻮﺍﺕ 50 ﺇﱃ 30"ﻟﻠﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻣﻦ 
ﻋﻦ ﺍﳌﻠﺘﺤﻘﺎﺕ  ﺍﻷﺧﲑﺓﺔ ﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﻭﻗﺪ ﺗﻌ %6.1ﰒ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺑـ  %6.8ﻭﻗﺪﺭﺕ ﺑـ "  ﺳﻨﻮﺍﺕ  30ﺍﱃ
ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﻮﺍﻣﻞ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻛﺎﳋﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﻭﺍﳋﻮﻑ ﻣﻦ ( ﺣﺪﻳﺜﺎ)ﺍﳉﺪﺩ
، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﳍﻢ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻫﺪﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺷﻜﻠﺖ
ﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻐﲑ ﻣﻬﺘﻤﲔ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟﻌﻮﺍﱂ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻛﻌﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺠﻤﻮﻉ ﺍﻷﲟﺃﻳﻀﺎ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ 
  .ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﳑﺎ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﻭﻟﻮﺟﻬﻢ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻨﺬ ﺯﻣﻦ
، "ﺳﻨﻮﺍﺕ 50 ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ"ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﻟﻠﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻣﻨﺬ  ﺃﻏﻠﺒﻴﺔﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺇﲨﺎﻉ      
ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺎ، ﺣﻴﺚ ﺍﺗﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩ 
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﻳﺸﻐﻠﻦ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﻤﻴﺰﻥ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ  ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻀﻮﺝﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﺮﺑﻂ ﻋﻼ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﺷﺮﻧﺎ ﳌﺪﻯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﺗﻮﺳﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ 
، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻻﺗﺼﺎﱄ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻲ ﻣﻊ ﺇﱃ ﳎﺎﻝ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﱂ، ﺃﻳﻦ ﲢﻮﻝ
ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺩﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ  ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻭﺍﻷﻫﻞ
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ﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻴﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠ
ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ  1ﻓﻠﻘﺪ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﺭﻭﺍﺝ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ، 
ﺃﻳﻦ  5102ﻋﻦ ﻋﺎﻡ  %61ـﻧﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﺪﺭﺕ ﺑ ﺃﻱﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﺷﻬﺮﻳﺎ  97.1ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ  6102ﺳﻨﺔ 
   .ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻧﺸﻴﻂ ﻳﻮﻣﻴﺎ 90.1ﴰﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺭﺑﻊ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ 
ﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻛﻤﺎ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺼﺪﺭ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻗ    
ﺯﻳﺎﺩﺓ  ﺃﻱﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ   651ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺮﺍﺑﺔ  7102ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺑﺪﺍﻳﺔ 
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ  511ﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻓﻴﻪ  6102ـﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑ 14ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  .2ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ  ﻣﺪﺓﺇﻥ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﻔﺴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﰲ       
ﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﱄ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﻮﻦ ﻣﻮﻇﻔﺎﺕ ﻭﻣﻨﺪﳎﺎﺕ ﰲ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﺸﻐﻞ، ﲟ ﻳﺘﻤﻴﺰﻥﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﻤﺜﻼﺕ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
ﻮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺇﻗﺒﺎﳍﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭﺍﻧﺪﻓﺎﻋﻬﻦ ﻭﺗﻔﺘﺤﻬﻦ ﳓ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ ﺗﻌﺮﻑ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﻛﺒﲑ ﻭﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﲨﻴﻊ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﺘﻤﻊ 
 50ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ "ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺎ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﻓﺎﻥ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ 
ﻭﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭﺷﻬﺮﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ  ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ "ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﰲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻟﺪﻭﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﰲ 






                                                             
 03.51، ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 8102/90/6ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ،  ،riazd.www moc.elibomﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ،  -1 




  :ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻟﺪﻯ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﳌﻔﻀﻠﺔ(:82)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ        
ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ  ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﳌﻔﻀﻠﺔ
  ﺍﳌﻔﻀﻠﺔ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺣﺠﻢ 
   005/ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
  % 4.7   %2.5  73  ﺣﺎﺳﻮﺏ ﻣﻜﺘﱯ
  % 8.63  % 7.52  481  ﺣﺎﺳﻮﺏ ﳏﻤﻮﻝ
  % 2.39  % 2.56  664  ﻫﺎﺗﻒ ﻧﻘﺎﻝ ﺫﻛﻲ
  % 6.5  % 9.3  82  ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
  /  % 001  517  ﺍﻤﻮﻉ
 
ﳝﺜﻞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻧﺴﺐ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺗﺼﻔﺢ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ،       
 %2.56 ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺃﻳﻦ ﻋﱪﺕ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ "ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﻟﺬﻛﻲ"ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺗﻮﺟﻪ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻟﺘﻔﻀﻴﻞ 
ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ "ﻭ" ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﺍﳌﻜﺘﱯ" ﺳﻴﻠﱵﻟﺘﻮﺯﻉ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﲔ ﻭ" ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﺍﶈﻤﻮﻝ"ﻣﻨﻬﻦ ﻳﻔﻀﻠﻦ  %7.52ﻳﻠﻴﻬﺎ 
  .ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﻭﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ" ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﻷﻭﱃ ﺑﲔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍ" ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻝ ﺍﻟﺬﻛﻲ"ﻭﻳﻌﺪ ﲤﺮﻛﺰ      
ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺗﺼﻔﺤﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺃﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﻛﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﺗﺼﺎﻝ 
ﺻﻞ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ  ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺍ
ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ  )G3( ﻭﻛﺴﺮ ﺣﻮﺍﺟﺰ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﺍﳍﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﻐﺮﻳﺔ  )G4(
  .ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺘﺮﻭﻳﺞ ﳌﺎﺭﻛﺎﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺭﻧﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺑﻔﺎﺭﻕ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻘﺎ "ﺍﳍﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ" ﻴﻞ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻭﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺗﻔﻀ     
ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻵﺧﺮ ﻭﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻋﱪ  ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ 
ﻣﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺃﻭ ﻢ ﲨﻴﻌﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻠﻤﺲ ﻏﻴﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺇﺃﺑﺮﺍﺝ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﲪﻠﻬﺎ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ، ﻓﺎﳍﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺑﺘﻘﻨﻴﺎﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ 
 ﻬﺎ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻓﺌﺎﺗﻪﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺤﻮﺍﺳﻴﺐ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺃﺩﻯ ﺭﻭﺍﺟﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣ
ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﰲ ﻭﺔ ﺑﺎﻗﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﻮﺩ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﳍﻴﻤﻨ ﺷﻌﺒﻴﺔﺑﺘﻨﻮﻉ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻻﳔﻔﺎﺽ ﻛﺒﲑ ﰲ 
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ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮﺩﻳﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻛﺒﲑ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳍﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ 
ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﺫﻛﺎﺀ ﻫﻮﺍﺗﻔﻬﺎ ﻭﳑﻴﺰﺍﺎ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻭﻗﻮﺓ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ 
ﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺼﻔﺢ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺣﱴ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﰲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺸﻐﻴ
ﺇﳒﺎﺯ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﳚﻌﻠﻪ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻫﻞ ﺍﻗﺘﺮﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺎﻳﺔ ﻋﺼﺮ "ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻡ ﻣﻘﺎﻻ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  "kcegara "ﺃﺭﺍﺟﻴﻚ"ﺑﺎﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ 
 7102ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ  2102ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳍﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ" ﺍﳊﻮﺍﺳﻴﺐ ﺍﶈﻤﻮﻟﺔ
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ  7102ﺳﻨﺔ% 07ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﻗﺮﺍﺑﺔ 
  :1ﻣﻮﺿﺢ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  
ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ  2102ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳍﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﻳﻮﺿﺢ : (7) ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ
  ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ 7102
  
  
                                                             
، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ، MOC.KEEGARA.WWW، ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﱪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ، ﻫﻞ ﺍﻗﺘﺮﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺎﻳﺔ ﻋﺼﺮ ﺍﳊﻮﺍﺳﻴﺐ ﺍﶈﻤﻮﻟﺔ -1 
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  :ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ(:92)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ             
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺆﻭﻳﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ  ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ
  /  /  ﺳﺎﻋﺔﺃﻗﻞ ﻣﻦ 
  % 8.24   412  ﺳﺎﻋﺎﺕ 3ﺇﱃ  ﺳﺎﻋﺔﻣﻦ 
  % 2.75  682  ﺳﺎﻋﺎﺕ 3ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  % 001  005  ﺍﻤﻮﻉ
  
ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﺍﳌﺴﺘﻐﺮﻕﻳﻌﱪ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺃ    
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ "ﻭﺗﺼﻔﺢ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻳﻮﻣﻴﺎ، ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻧﻪ 
ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﱃ "ﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﻫﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﲟ% 8.24ﻳﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ % 2.75 ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻨﺴﺒﺔ "ﺳﺎﻋﺎﺕ30
ﻧﺴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺯﻣﲏ ﻛﺒﲑﺓ ﺟﺪﺍ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻓﻜﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﻫﻲ  "ﺳﺎﻋﺎﺕ 30
ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ  ﻭﺃﺷﺮﻧﺎ ﻓﺈﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻦ ﻣﻮﻇﻔﺎﺕ ﻭﻣﺮﺗﺒﻄﺎﺕ ﺑﺴﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﳏﺪﺩﺓ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺰﻣﲏ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﻟﻠﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﻦ ﺭﺑﺎﺕ ﺑﻴﻮﺕ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻣﺎ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
% 001ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺬﺍ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﻓﺒﺎﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺘﲔ ﳒﺪ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻟﺔ، ﻭﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺭﺗﻔﺎﻉ ﲟﻌﺪﻝ ﺯﻣﲏ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻊ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻬﻮ ﺳﺎﻋﺘﲔﻳﻘﻞ ﻋﻦ  ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﲟﺎ ﻻ
ﻧﻌﻴﺸﻪ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﺭﻭﺍﺝ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ 
ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﲡﺬﻢ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳒﺪ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ 
ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﰎ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
  :ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ  1ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺎﻻﺕ ﻃﻼﻕ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ : ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ -
  .ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔﺍﻷﻭﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺗﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ 
 
  
                                                             
  .ﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺘﺗﻄﻮﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭﺍﻟ: ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﻟﻺﻃﻼﻉ ﻭ ﺍﳌﺰﻳﺪ   - 1
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  .ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -
ﺍﺘﻤﻊ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺎﺎ ﲢﻴﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﻗﻴﻢ ﳎﺘﻤﻌﻬﺎ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  -
  .ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻖ ﲝﻜﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻧﺼﻒ ﺍﺘﻤﻊ
ﺎ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻐﲑ ﻋﻨﻬ ﻳﻨﺘﺞﻫﺪﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﱵ  -
  .ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ
ﺇﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻴﻪ  "nihcaL drahciR  ﻻﺷﲔ ﺩﺭﺗﺸﺎﺭ.ﺩ"ﻭﲝﺴﺐ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ      
 ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺎﺕ ﻭﻳﺴﻤﻰ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺃﻱﺍﻟﻔﺮﺩ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺩﺍﺧﻞ  ﳚﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﺎﻋﺘﲔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﲡﺎﻭﺯ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺘﲔ emit meercs
 ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﺊﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﺮﺩ  ﻳﻨﻘﻞ "ﺳﺎﻋﺎﺕ60ﺇﱃ  ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﲔ"ﺗﻌﺪﻯ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ  ﻭﺇﺫﺍ، ﺍﻟﺴﻴﺊﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
ﻬﻢ ﺍﳉﻮﺱ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠ( ﻻﺷﲔ ﺩﺭﺗﺸﺎﺭ) ﻭﻳﺴﺘﺜﲏ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥﻣﺮﺣﻠﺔ 
  1.ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺗﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻟﺪﻯ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺍﻟﺴﺎﻋﺘﲔ ﳑﺎ     







                                                             
، ﺗﺎﺭﻳﺦ  ten.areezajla.www ، ﻣﺘﺎﺡ ﻋﱪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ،، ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﻧﺖﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻫﻞ ﺃﻧﺖ ﻣﺪﻣﻦ ﻋﻠﻰ  -1 
 00.81: ، ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ8102/70/10: ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ
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  :ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ (:03)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ          
ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ  ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﳌﻔﻀﻠﺔ
  ﺍﳌﻔﻀﻠﺔﺍﳋﺪﻣﺎﺕ 
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺣﺠﻢ 
   005/ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
  % 5.03  % 41  251  ﺍﻟﺪﺭﺩﺷﺔ
  % 9.03  % 2.41  451  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ
  % 32  % 6.01  511  ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
  % 2.3  % 5.1  61  ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ
  % 6.3  % 7.1  81  ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
ﺗﺼﻔﺢ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ 
  ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪﻫﺎ
  % 1.65  % 8.52  082
ﺗﺼﻔﺢ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ 
  ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪﻫﺎ
  % 7.53  % 4.61  871
   % 5.43  % 9.51  271  ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
  /  % 001  5801  ﺍﻤﻮﻉ
 
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ، ﻳﻮﺿﺢ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ      
، ﻛﻤﺎ ﻟﻪ ﻌﻠﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻗﺒﺎﻻ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ، ﲡﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ ﻩﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺑﺘﻮﻓﲑ
ﺃﻳﻦ ﰎ  ،ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﻭﳑﻴﺰﺍﺕ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ
ﻛﺮ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ، ﲡﻌﻠﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺫ
  .ﺍﺘﻤﻊ 
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺎ ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﰲ ﺟﺬﺏ      
ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﻭﺩﻓﻌﻬﻢ ﻟﻼﺳﺘﻐﻨﺎﺀ 
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ ﳑﻴﺰﺍﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ  7102ﻓﻘﺪ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ  ،ﻓﻘﻂ
ﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠ" ﺷﺎﺕ ﻭﺳﻨﺎﺏﺗﻮﻳﺘﺮ " :ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺏ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻣﺜﻞ
ﺟﺎﺀ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ  ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺔﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻭﻓﺎﻳﻠﻪ، ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻟﺮﺻﺪ ﺫﻭﻱ ﺍﳌﻴﻮﻻﺕ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭﻳ
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، 2ﻟﻠﻤﻄﻮﺭﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻘﺪ ﺳﻨﻮﻳﺎ 8fﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﻃﻠﻘﻬﺎ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺆﲤﺮ  1ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺗﺼﻔﺢ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ "ﺃﻥ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﻔﻀﻠﻦ  ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ
 %4.61 ﻳﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻧﺴﺒﺔ %8.52ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻧﺴﺒﺔ" ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪﻫﺎ
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻳﻔﻀﻠﻦ  %9.51 ﰒ ﺟﺎﺀﺕ ﻧﺴﺒﺔ" ﺗﺼﻔﺢ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪﻫﺎ"ﻣﻨﻬﻦ ﻳﻔﻀﻠﻦ 
ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ، ﰲ " ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﺭﺩﺷﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ"ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺘﺘﻮﺯﻉ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﲔ ﰲ" ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ"ﺧﺪﻣﺔ
  .ﺟﺪﺍ  ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﻨﺴﺐ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺣﲔ ﺟﺎﺀﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﰲ ﺃﺧﺮ
ﺍﻓﻊ ﺇﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﺪﻭ     
ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻓﺎﻥ  ﺍﳌﺘﺒﻨﺎﺓ 3ﺷﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ، ﻓﻜﻤﺎ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﳏﺪﺩﺓ ﻭﻣﻀﺎﻣﲔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﻛﺎﻣﻨﺔ، ﺗﻜﻮﻥ 
ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ، ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﻴﻼﺗﻪ، ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﺗﻘﻒ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﻭﺗﻔﻀ ﻟﺪﻳﻪ ﺩﻭﺍﻓﻊ
ﺃﻭ ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﲝﺴﺐ ﻣﻀﻤﻮﻥ  ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪﻫﺎ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﺷﺒﺎﻋﺎﺕﺗﺼﻔﺢ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭ"ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﳋﺪﻣﺔ 
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻧﺎﻟﺖ ﺇﻋﺠﺎﺏ ( 23)ﻭﳎﺎﻝ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ
ﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻛﻤﺼﺎﺩﺭ ﺎﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﳋﺪﻣﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻣﻦ 
ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﱵ  ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ
ﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ، ﺗﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻳﻘﻮﻡ ﻭﻓﻖ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔ
  .4ﻘﻮﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔﺘﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴ
ﺎﺋﺺ ﻭﳑﻴﺰﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺟﻊ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﳋﺪﻣﱵ ﺗﺼﻔﺢ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ ﺇﱃ ﺧﺼﻭ       
ﳎﺎﻻ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﲝﺮﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﻧﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ  ﺗﺘﻴﺢ
  .5ﳉﻤﻬﻮﺭﻫﺎ ﲝﺴﺐ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻭﺗﻮﺟﻬﻬﺎ
                                                             
: ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ moc.7muoy.www ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﱪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ، ،7102ﺗﻐﻴﲑﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻃﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ  50 -1 
  03.81: ، ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ8102/70/10
: ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ، /golb/moc.sulupav//ptthA /rﻣﻘﺎﻝ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﱪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ، ،8fﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻃﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﲤﺮ  01 -2 
   03.81: ، ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ8102/70/10
  .ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﻈﺮﻱ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻨﻟﻼﻃﻼﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﳝﻜﻦ  - 3
  .514،414، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡﻳﻔﻠﻮﺭ ﻭﺳﺎﻧﺪﺭﺍ ﺑﻮﻝ ﺭﻭﻛﻴﺶ، ﺩ ﻣﻴﻠﻔﲔ - 4
  .ﳝﻜﻦ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ - 5
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ﰲ ﺫﻳﻞ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﻨﺴﺐ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍ " ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ"ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﲤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﱵ      
ﺎﺕ، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﺎ ﺳﺒﻘﻬﺎ ﰲ ﺍﳋﺪﻣ
ﺍﳊﺎﻣﻼﺕ ﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻻﻣﺘﻼﻛﻬﻦ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﳏﺪﺩﺓ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻬﻦ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﻭﺇﻫﺪﺍﺭ 
ﻋﻞ ﻭﺍﻟﺪﺭﺩﺷﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺘﻔﻀﻴﻠﻬﻦ ﻟﺘﺼﻔﺢ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎ
ﻛﺨﺪﻣﺎﺕ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺮ ﻭﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﺧﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ 
ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺃﻭ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ 
 .ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ
  :ﻭﻃﺒﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﺇﻋﺠﺎﺏ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﺪﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺍﻟﱵ ﻧﺎﻟﺖ(:13)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺆﻭﻳﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ  ﻋﺪﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ
  % 4.8  24  ﺻﻔﺤﺎﺕ 01ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 
  % 71  58  ﺻﻔﺤﺔ 02ﺇﱃ  01ﻣﻦ 
  % 47  373  ﺻﻔﺤﺔ 02ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  % 001  005  ﺍﻤﻮﻉ
 
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻃﺒﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻳﻌﱪ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺍﻟﱵ ﻧﺎﻟﺖ ﺇﻋﺠﺎﺏ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ      
ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻋﱪ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻣﺘﺎﺑﻌﲔ ﻓﻌﻠﻴﲔ  ﺃﻱ( EKIL)ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ
ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻭﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﻭﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻪ 
ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺧﺪﻣﱵ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻘﻂ  ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ،
ﺤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﲤﻜﻦ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﲢﺪﻳﺜﺎﺕ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔ ،ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺏ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﲡﻌﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ  (EKIL)ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﻴﻼﺗﻪ، ﺃﻣﺎ ﺧﺪﻣﺔﻳﺘﺎﺑﻌﻬﺎ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﲝﺴﺐ ﺗﻔﻀ
ﺍﺣﺪ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﲔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﲔ ﺿﻤﻦ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﲢﺪﻳﺜﺎﺎ ﻭﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ 
ﺗﻘﻮﺩﻩ ﻟﻔﺘﺢ ( noitacifitoN) ﺃﻭﻻ ﺑﺄﻭﻝ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﲢﺪﻳﺜﺎﺎ ﰲ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻛﺈﺷﻌﺎﺭﺍﺕ
ﺔ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﰎ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺠﺐ ﻓﻌﻼ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﰲ
ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ( ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﺼﺪﻳﺔ)ﻭﺍﻟﱵ ﻃﺒﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﻛﻤﺠﺎﻝ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ
ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺒﻊ  ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﳌﻀﺎﻣﲔﺒﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻧﺸﻂ ﻭﻓﻌﺎﻝ ﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣ
ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻭﺭﻏﺒﺎﺗﻪ، ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﲤﺜﻞ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﻧﺴﺐ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ 
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ﺍﻟﱵ ﻧﺎﻟﺖ ﺇﻋﺠﺎﺏ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻋﻦ ﻭﻋﻲ ﻭﻗﺼﺪ ﻭﻃﺒﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﻭﻓﻖ ﺩﻭﺍﻓﻊ 
  .ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻛﺎﻣﻨﺔ ﺎﻣﻨﺔ ﺗﺪﻓﻌﻬﻢ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺑﻐﻴﺔ ﺇﺷﺒﺎﻉﻛ
ﻣﺒﺤﻮﺛﺔ  373ﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳝﺜﻠﻮﻥ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠ     
ﻣﺒﺤﻮﺛﺔ ﻳﻔﻀﻠﻦ ﺃﻭ  58ﺗﻠﻴﻬﺎ % 47ﻨﺴﺒﺔ ﺑﰲ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ  "ﺻﻔﺤﺔ 02ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ "ﻣﻔﺮﺩﺓ ﻣﻌﺠﺒﻮﻥ  005ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ 
ﺑﺄﻗﻞ "ﻣﻨﻬﻦ ﻣﻌﺠﺒﺎﺕ % 4.8ﰲ ﺣﲔ ﺟﺎﺀﺕ % 71ﺑﻨﺴﺒﺔ  "02ﺍﱃ 01ﻣﻦ ": ـﻳﺘﺼﻔﺤﻦ ﻭﻫﻦ ﻣﻌﺠﺒﺎﺕ ﺑ
ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺐ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺗﻔﻀﻴﻞ  "ﺻﻔﺤﺎﺕ 01ﻣﻦ
ﻣﻌﻈﻢ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﺘﺼﻔﺢ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪﻫﺎ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪﻫﺎ 
ﺳﺔ ﻟﺘﺼﻔﺢ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪﻫﺎ ﻓﺒﺠﻤﻊ ﻧﺴﺒﱵ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺍﻟﱵ ﻋﱪﺕ ﻋﻦ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍ
ﻣﺎ ﻧﺴﺘﻪ  ﺃﻥﳒﺪ  %( 4.61)ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺗﺼﻔﺢ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪﻫﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ %(8.52)ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﻔﻀﻠﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺗﺼﻔﺢ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻭﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻋﻴﻨﺔ  %2.24
  .ﺻﻔﺤﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ 02ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  :ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺍﻟﱵ ﻧﺎﻟﺖ ﺇﻋﺠﺎﺏ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ(:23)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ     
ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ  ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﳌﻔﻀﻠﺔ
  ﺍﳌﻔﻀﻠﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺣﺠﻢ 
   005/ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
  % 2.58  % 7.71  524  ﻓﻜﺮﻳﺔ
  % 7.85  % 2.21  392  ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
  % 2.08  % 7.61  004  ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
  % 9.65  % 9.11  482  ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
  % 4.51  % 2.3  77  ﺩﻳﻨﻴﺔ
  % 6.81  % 9.3  39  ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ
  % 3.36  % 2.31  613  ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  % 1.63  % 5.7  081  ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
  % 3.14  % 6.8  602  ﺻﺤﻴﺔ ﻭﻃﺒﻴﺔ
  % 4.42  % 1.5  121  ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎﻫﲑ




ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺍﻟﱵ ﻧﺎﻟﺖ ﺇﻋﺠﺎﺏ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ      
ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﻔﻀﻠﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ % 2.58ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻧﺴﺒﺘﻬﻦ ﺑـ 
ﻣﻨﻬﻦ ﻳﻔﻀﻠﻦ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  %2.08 ﻳﻠﻴﻬﺎ% 7.71ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺘﰲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺘ% 2.31ﰒ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ % 7.61ﺔ ﺑﻨﺴﺒ
ﺑﺎﻗﻲ  ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻟﺘﺄﰐ% 9.11ﰲ ﺣﲔ ﻛﺎﻥ ﺗﻔﻀﻴﻠﻬﻦ ﻟﻠﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ % 2.21ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﰲ ﺫﻳﻞ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﻨﺴﺐ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ
ﻤﻴﺔ ﰲ ﺃﻭﻝ ﻴﺗﺸﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻟﻠﻤﻀﺎﻣﲔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠ    
ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﻧﺴﺐ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻴﻨﺔ ﻭﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﰲ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﳚﺎﰊ  ﻟﺘﻮﺟﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﻦ 
ﺍﻣﺘﻼﻛﻬﻦ ﻛﺬﺍ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﳊﺎﻣﻼﺕ ﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﺃﻏﻠﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﺘ
ﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻒ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻮﺟﻬﻬﻦ ﻟﻺﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﻤﻞ ﻭ
ﻨﺴﻖ ﺗﻌﻤﻞ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻛ 1ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻢﻳﻐﱪﺍﺩﻓﺒﺈﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟ ،ﻫﺎﺩﻑﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻛﻞ ﻣﺎﻭ
ﺑﻨﺸﺎﻁ ﻣﺘﻜﺮﺭ ﻭﻭﻇﻴﻔﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻛﻨﺴﻖ ﺟﺰﺋﻲ ﺁﺧﺮ ﻓﺘﺤﺪﺙ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺰﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺣﺪﻭﺙ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ 
ﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ  ﻤﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻱ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠ
 ﻣﺎﻛﻮﻳﻞ"ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭ ﻗﺪﻡﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻛﻤﺎ 
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ " ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ"ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ  "elyoCcM
ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺪ  "ﻟﻴﺰﱄ ﻣﻮﻟﺮ"ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺷﺮﺡ ﻭﺗﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ، 
  .ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﲑ ﺪﻑ ﲢﺴﲔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﻂ ﻭﺍﻟﺘﻔ
  :ﻭﻓﻖ ﻣﻨﻄﻠﻘﲔﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ  -
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻷﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲝﺴﺐ  :ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﺍﻷﻭﻝ
  . ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﻐﻠﻮﺎ، ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﻢ ﳌﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ
                                                             
  .57، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﺹﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓﺣﺴﻦ ﻋﻤﺎﺩ ﻣﻜﺎﻭﻱ،  - 1
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ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻭﻣﺼﺪﺭ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺻﻔﺤﺎﺗﻪ :ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺷﺒﻜﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺴﻬﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﳋﺼﺎﺋﺼﻪ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻓﻠﻘﺪ ﺃﻭﻝ 
 ﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻭﻓﻖﻗﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺑﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺑ
ﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺧﻔﻒ ﻣﻦ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ "ﺗﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ،ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻋﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﺳﻢ 
ﺑﺄﻧﻪ ﳕﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ "ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ  "ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ
ﺃﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﰲ  ﰲ ﺍﳒﺎﺯ ﺍﳌﻬﻤﺔﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺻﻐﲑﺓ ﻳﺘﺸﺎﺭﻛﻮﻥ 
ﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﻣﻦ ﰒ ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻛﺰ ﻋ ،1"ﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻮﻳﺐﺟﻬﺪ ﻣﻨﺴﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻ
ﻧﻈﺎﻡ ﳑﺮﻛﺰ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ  ﺇﱃﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﳍﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﳑﺮﻛﺰ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ، 












                                                             
  .313، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﻧﻴﻠﻴﺔ ﺟﻌﻔﺮﻱ،  - 1
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  :ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺃﳕﺎﻁ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺗﺼﻔﺢ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :ﺑﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻋﺠﺎﺏﻣﺪﺓ (:33)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ      
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺆﻭﻳﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ  ﻣﺪﺓ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ
  % 52  521  ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
  % 4.94  742  ﺳﻨﻮﺍﺕ 3ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺇﱃ 
  % 6.52  821  ﺳﻨﻮﺍﺕ 3ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  % 001  005  ﺍﻤﻮﻉ
  
ﻳﻮﺿﺢ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺗﺼﻔﺢ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ     
ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ، ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ 
ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻧﺼﻒ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻳﻠﻴﻬﺎ % 4.94ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺇﱃ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ"ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ 
ﻭﰲ " ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ"ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ % 6.52 ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺑﻨﺴﺐ 
  .ﻣﻨﻬﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ %52ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ 
ﺇﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﲨﺎﻉ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ     
ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ   ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ، ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ "ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺇﱃ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ"
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻭﺿﺤﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ  1ﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﺍ
ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎﻫﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ 
ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﲤﺖ ﻧﺸﺄﺎ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺙ ﺇﱃ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻠﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺰﻣﲏ 
ﺪﺍﻡ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﳍﺎ، ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻧﻪ ﰎ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻻﺳﺘﺨ
  .ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔﻭﻭﺇﺩﺍﺭﺎ، 
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﳊﺪﺙ ﻭﻣﺴﺎﳘﺘﻪ     
ﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺒﺎﻫﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﰲ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟ
ﺎﻁ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻻﺳﺘﻨﺒ ﺩﻓﻌﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ، ﻭﺧﻠﻖ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺭﺃﻱ ﻋﺎﻡ ﺃﻋﻄﻰ
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ﺪﻣﺔ ﻭﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻋﱪ ﻛﻤﻨﺼﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﺍﳊﺪﺙ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻪ
ﺪﺓ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺟ ﺇﻧﺸﺎﺀﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻫﺪﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﺣﺪﺍﺛﺔ  ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻣﻮﺟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻮﺓ ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﻣﻊ ﳐﻠﻔﺎﺕ ﺃﺣﺪﺍﺙ 
ﲑﻭﺭﺓ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺪﺩ ﺻﺣﻈﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻳﻦ ﻻ .ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺧﺎﺻﺔ
  .ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻭﻛﺬﺍ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻠﲔ ﻣﻌﻬﺎ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻓﻀﺎﺀ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ
 "ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ"ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﻮﺍﺯﻱ ﻧﺴﺒﱵ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻮﺍﰐ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ        
ﻋﻦ  ﻋﱪﻥ ﻣﻨﻬﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻦ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺃﻳﻦ% 52ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ  %6.52ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻧﺴﺒﺘﻬﻦ ﺑـ 
  ".ﻣﻨﺬ ﺍﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ"ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﳍﺎ 
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻛﻈﺎﻫﺮﺓ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳋﻠﻔﻴﺔ     
ﻮﺟﻲ ﳌﻮﺟﺎﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻜﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻜﺮﻭﻧﻮﻟ
ﻥ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺈﻓ 1ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ
ﺒﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻡ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺬﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺬﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻣﻄﺎﻟ91ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻠﻘﺮﻥ 
ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻀﺎﻏﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺗﻄﻮﺭﺕ 
ﺍﳊﺮﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﲢﺎﺩﺍﺕ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﲨﻌﻴﺎﺕ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، 
ﺕ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺑﻔﺮﻭﻋﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﲢﺎﺩﺍ
ﲢﺖ ﻟﻮﺍﺀ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ، ﻓﺒﻘﻴﺖ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﳍﺎ ﻣﻦ ﻤﻴﺶ ﻭﻋﻨﻒ ﻭﺟﻬﻞ ﻭﺧﻀﻮﻉ 
ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻏﻠﺐ  ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺭﻓﻊ ﻟﻮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻟﻴﺪ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻛﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺍﺕ ﻭﺍﳋﺘﺎﻥﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎ
 3102ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ  1102ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻤﻨﻔﺬ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺮﻓﻊ ﺭﺍﻳﺔ ﺍﳊﺮﻛﺔ 
ﻭﻃﺎﺑﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﰐ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﳌﻀﻲ ﰲ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﻄﺮﻕ ﺣﺪﻳﺜﺔ 
ﻭﻛﺠﻬﺎﺕ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﳍﺎ ﰲ ﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ 
 .ﻭﺣﺸﺪ ﺍﻛﱪ ﻗﺪﺭ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ
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  : ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙﻣﺪﻯ ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻔﺢ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ(:43)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ            
ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻔﺢ ﺻﻔﺤﺎﺕ 
  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺆﻭﻳﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ
  % 2.37  663  ﻏﺎﻟﺒﺎ
  % 32  511  ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ
  % 8.3  91  ﻧﺎﺩﺭﺍ
  % 001  005  ﺍﻤﻮﻉ
 
ﻳﻌﱪ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺣﺮﺹ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻔﺢ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ       
ﺃﻏﻠﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﺮﻳﺼﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻔﺢ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻭﻗﺪﺭﺕ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ 
ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ  "ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ"ﻣﻨﻬﻦ ﺣﺮﻳﺼﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻔﺤﻬﺎ % 32 ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺑﻔﺎﺭﻕ ﻭﺍﺿﺢ "ﻏﺎﻟﺒﺎ" %2.37ﺑـ 
  . "ﻧﺎﺩﺭﺍ"ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﺘﺼﻔﺤﻮﻥ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ % 8.3
ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻦ  "ﻏﺎﻟﺒﺎ"ﻔﺢ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻳﻌﱪ ﺣﺮﺹ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼ    
ﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ، ﺃﻳﻦ ﻋﻠﻘﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ 
ﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻴﻠﻬﻦ ﳋﺪﻣﺔ ﺗﺼﻔﺢ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪﻫﺎ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴ
  %.2.24ﻭﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﺼﻔﺢ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺃﻳﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﺴﺒﺘﻬﻦ ﻣﻊ ﺑـ 
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻧﺎﻟﺖ     
ﺃﻳﻦ ﻋﱪ ﺍﻏﻠﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺠﺎﻢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ( ekiL)ﺎﺏ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻃﺒﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﺇﻋﺠ
ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ، ﳑﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﲞﺪﻣﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ  "ﺻﻔﺤﺔ 02ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ "
ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﳌﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪﻯ 
ﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ، ﺗﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻝ ﺇﻋﺠﺎﻢ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﻢ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒ
ﻢ ﺑﺎﻟﻨﻬﻮﺽ ﲟﻜﺎﻧﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﺛﺒﺎﺕ ﺫﺍﺎ ﻭﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﲝﻘﻮﻗﻬﺎ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ ﺘﻓﻜﺮﻱ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﻓﻠﺴﻔﻲ، ﻳﻬ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﺘﺪﺍﻭﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ، ﺃﻳﻦ ﻧﺎﻝ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﻤﺜﻼﺕ 
  .ﳉﻤﻬﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ
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ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﳊﺎﻣﻼﺕ ﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ     
ﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﺎﻢ ﺷﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻤﻦ ﺍﳌﻨﻄﻘﻲ ﺣﺮﺻﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﺇ
  .ﻀﺎﻳﺎﻫﺎﻫﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻭﻗ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺑﺘﺼﻔﺢ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ      
ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺸﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺗﺼﻔﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻛﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﰲ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﲢﺮﻛﻬﻦ ﳓﻮ ﺍﺳ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﳊﻘﻮﻕ، ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﻬﻤﺸﺔ، 
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ، ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﻮﺩ، ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﺍﺕ، ﺍﻻﻧﺴﻼﺥ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ 
ﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺍﳌﻤﺜﻼﺕ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺫ
ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﲨﻬﻮﺭ ﻣﺘﻠﻘﻲ ﻧﺸﻂ ﻭﻓﻌﺎﻝ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻋﻦ ﻭﻋﻲ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺒﻊ 
ﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻭﺭﻏﺒﺎﺗﻪ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣ
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻳﻀﺎ، ﳑﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﻭﻭﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﺸﻒ 
  .ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ
  :ﺍﳌﺪﺓ ﺍﳌﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﰲ ﺗﺼﻔﺢ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ(:53)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ       
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺆﻭﻳﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ  ﻡﺍﳌﺪﺓ ﺍﳌﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﰲ ﺍﻟﻴﻮ
  % 4.05   252  ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ
  % 4.93  791  ﺳﺎﻋﺎﺕ 3ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﺇﱃ 
  % 2.01  15  ﺳﺎﻋﺎﺕ 3ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  % 001  005  ﺍﻤﻮﻉ
 
ﺃﻋﻼﻩ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻐﺮﻗﻬﺎ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻔﺢ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ   ﳝﺜﻞ ﺍﳉﺪﻭﻝ     
ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﺗﻮﺿﺢ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﻧﺼﻒ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻳﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ﻋﱪﻫﺎ ﳌﺪﺓ 
ﻣﻨﻬﻦ ﺻﺮﺣﻦ % 4.93 ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﻠﻴﻬﺎ% 4.05ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻋﱪﺕ ﻋﻨﻪ " ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ"
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ % 2.01ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ " ﺳﺎﻋﺔ ﺇﱃ ﺛﻼﺙ ﺳﺎﻋﺎﺕ"ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﻭﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﳌﺪﺓ 
  ."ﺳﺎﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ30"ﻳﺘﺼﻔﺤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﳌﺪﺓ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 
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ﳓﻮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺗﺼﻔﺢ ﺻﻔﺤﺎﺕ % 4.05ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻧﺼﻒ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻘﺪﺭ ﺑـ        
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﺎﻋﺎﺕ ﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻓﺒﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪﻫﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﺻﲔ،  "ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ"ﳌﺪﺓ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ 
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻧﻪ % 2.75 ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ﺑـ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
 "ﺙ ﺳﺎﻋﺎﺕﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﺇﱃ ﺛﻼ"ﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻨﻪ ﻣﻨﻬ %8.24ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻭﺑﻔﺎﺭﻕ ﺑﺴﻴﻂ  "ﺳﺎﻋﺎﺕ 30ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ "
ﺣﺠﻢ ﺳﺎﻋﻲ ﻳﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﺇﱃ ﺳﺎﻋﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﺘﺼﻔﺢ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳋﺪﻣﺎﺕ  ﻓﺘﺨﺼﻴﺺ
ﰲ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻛﻜﻞ، ﻫﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺯﻣﲏ ( ﻛﺎﻟﺪﺭﺩﺷﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺏ)ﺍﻷﺧﺮﻯ 
ﺳﺎﻋﺔ "ﻦ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﻗﻬﻦ ﳌﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻔﻊ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺛﺎﱐ ﺃﻛﱪ ﻧﺴﺒﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﳌﻮﺿﺢ ﺃﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﱪﻥ ﻋ
ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﰲ ﺗﺼﻔﺢ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪﻫﺎ، ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻳﻀﺎ " ﺇﱃ ﺛﻼﺙ ﺳﺎﻋﺎﺕ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﲨﺎﻉ ﺃﻏﻠﺐ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻴﻠﻬﻦ ﳋﺪﻣﺔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪﻫﺎ ﻛﺄﻓﻀﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﱪ 
ﲑ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﳑﺎ ﻳﺸ( 03)ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ 
ﻟﻪ ﺣﻴﺰ ﺯﻣﲏ ﻣﻌﲔ، ﻭﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﳉﺰﻡ ﺃﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ  ﻦﺃﺻﺒﺤﺖ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺿﻤﻦ ﺭﻭﺗﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﺼ
ﺸﺎﺭﻛﺔ ﻛﺎﳌ ﻦ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕﻭﺇﺷﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﺎﻢ ﻭﺭﻏﺒﺎﻢ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﳌﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﳍ
ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ، ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻵﺭﺍﺀ، ﺍﳊﻮﺍﺭ، ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﲝﺮﻳﺔ، ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ، ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ 
ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﰲ ﺃﻱ ﳊﻈﺔ ﻭﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ، ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ 
ﺎﻟﺸﺮﺡ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ، ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻋﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﻭﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑ










  :ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﲟﺼﺎﺩﻓﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﻞ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﱪﻭﻓﺎﻳﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﳉﻮﻉ ﻟﻠﺼﻔﺤﺔ(:63)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ   
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺆﻭﻳﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ  
  % 4.72  731  ﻏﺎﻟﺒﺎ
  % 4.64  232  ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ
  % 81  09  ﻧﺎﺩﺭﺍ
  % 2.8  14  ﺃﺑﺪﺍ
  % 001  005  ﺍﻤﻮﻉ
 
ﻳﻮﺿﺢ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻧﺴﺐ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﳕﺎﻁ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻭﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ      
ﺇﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﲔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﲟﺼﺎﺩﻓﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻡ  ﻭﺗﺮﺗﻴﺐﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ 
ﻭﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺑﺴﻄﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻟﻨﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﺼﻔﺤﺘﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ 
ﻤﺎﺩ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ، ﻭﻟﻘﺪ ﰎ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﶈﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﺪﻯ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻋﺘ
  .ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺩﺭﺟﺔ ﻋﻤﻖ ﺃﻭ ﺳﻄﺤﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﻭﺗﺼﻔﺤﻬﻢ ﳍﺎ
ﺻﺮﺣﻦ ﺑﺎﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﲟﺼﺎﺩﻓﺔ %  4.64: ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎﺝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﺃﻛﱪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺑـ ﻳﺘﲔﻭ    
ﻣﻨﻬﻦ % 4.72ﻳﻠﻴﻬﺎ " ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ"ﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﱪﻭﻓﺎﻳﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴ
ﻨﺴﺒﺔ ﺑ" ﻧﺎﺩﺭﺍ"ﻟﺘﺘﻮﺯﻉ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﰐ ﺻﺮﺣﻦ ﺑﺬﻟﻚ " ﻏﺎﻟﺒﺎ"ﺃﻳﻀﺎ ﻳﻜﺘﻔﲔ ﲟﺼﺎﺩﻓﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ 
  ".ﺃﺑﺪﺍ"ﻣﻨﻬﻦ ﺃﺟﱭ ﺑـ % 2.8ﻭ % 81
ﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻭﺑﺎﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﻧﺴﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﰐ ﻋﱪﻥ ﻋﻦ ﺍﻛﺘﻔﺎﺋﻬﻦ ﲟﺼﺎﺩﻓﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮ    
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ % 6.27ﳒﺪ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ  "ﺃﺑﺪﺍ"ﻭ" ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻭﻧﺎﺩﺭﺍ"ﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﱪﻭﻓﺎﻳﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﰐ ﺻﺮﺣﻦ ﺑﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻛﺘﻔﺎﺋﻬﻢ ﲟﺼﺎﺩﻓﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ، ﻭﻫﺬﺍ 
ﻨﺴﻮﻳﺔ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﻋﻤﻖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟ





  :ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﺘﺼﻔﺢ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ (:73)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ        
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺆﻭﻳﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ  
  % 15  552  ﻟﻮﺣﺪﻙ
  % 8.3  91  ﻣﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ
  % 32  511  ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﺎﺗﻚ
  % 2.22  111  ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻚ ﺍﳋﺎﺹ
  % 001  005  ﺍﻤﻮﻉ
 
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻜﺲ ﳕﻂ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺗﺼﻔﺢ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﺎﺩﺓ، ﺃﻋﻼﻩ ﻭﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ      
 ﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﲟﻔﺮﺩﻫﻢ ﺃﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺃﻡ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ، ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ
ﺑﻨﺴﺒﺔ " ﻟﻮﺣﺪﻙ"ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺻﺮﺣﻦ ﺑﺘﻌﻮﺩﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺗﺼﻔﺢ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﲟﻔﺮﺩﻫﻦ 
ﻣﻦ  %2.22ﺻﺪﻳﻘﺎﻦ، ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺟﺪﺍ ﻣﻘﺪﺭ ﺑـ  ﻣﻨﻬﻦ ﺗﺸﺎﺭﻛﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﻣﻊ% 32ﻳﻠﻴﻬﺎ % 15
ﻋﻠﻰ % 8.3: ﳌﻘﺪﺭﺓ ﺑـﺗﻠﻚ ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳋﺎﺹ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﱪﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍ ﻭﺍ ﺍﶈﻮﺛﺎﺕ ﺗﺸﺎﺭﻛﻦ
  .ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺗﺼﻔﺢ ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﺇﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﻭﺗﺼﻔﺤﻬﻦ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﲟﻔﺮﺩﻫﻦ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ      
ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ، ﻓﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻛﺨﺪﻣﺔ ﻭﺧﺎﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺇﺣﺪﻯ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ 
ﺗﻔﻀﻴﻠﻬﻢ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻮﺿﺢ ﺇﲨﺎﻉ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﲟﻔﺮﺩﻫﻢ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺠﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻟﻠﻌﺰﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﰲ  ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻣﻦ % 13.07ﺃﻳﻦ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺃﻥ  ،1"ﻟﻮﻧﻴﺲ ﺑﺎﺩﻳﺲ"ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﲟﻔﺮﺩﻫﻢ ﻭﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﺢ ﺗﻮﺻﻠﻪ ﻷﻥ " ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪﱄ"ﺍﻟﱵ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻣﺜﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺒﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ " ﲔ ﺑﻮﺩﻫﺎﻥﺍﻟﻴﺎﻣ"ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺩﺭﺍﺳﺔ % 77ﺮﺩﻫﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﲟﻔ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﲔ
                                                             
  . 452، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﲔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﺍﻃﻠﻊ، ﺑﺎﺩﻳﺲ ﻟﻮﻧﻴﺲ،   - 1
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ﻭﺍﻟﱵ ﻋﱪ ﻣﻌﻈﻢ  1"ﻧﺒﻴﻠﺔ ﺟﻌﻔﺮﻱ"ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﻮﺣﺪﻫﻢ، ﻭﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ % 45
  .ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﲟﻔﺮﺩﻫﻢ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﳓﻮ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﱃ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﰲ ﺣﺪ  ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ      
ﺫﺍﺎ، ﺣﻴﺚ ﲣﺘﻠﻒ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻮﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﻼﻡ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 
ﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ، ﻓﻘﺪ ﺗﺘﻴﺢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ
ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻮﺳﻴﻠﺔ ﰲ ﺣﲔ ﺗﺸﺠﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻴﻞ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﻣﺘﻼﻙ 
ﻪ ﻣﻌﻈﻢ ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ  ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺗﻮﺟﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺃﺣﺠﺎﻣﻬﺎ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺇﺳﻨﺎﺩﺍ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﻓﻜﺮ ﻭﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
  . ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻔﺲ ﻓﻜﺮ ﻭﺗﻮﺟﻪ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻳﻔﻀﻞ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻓﺈﻥ ﺛﺎﱐ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻳﻔﻀﻠﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ  ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺇﺿ    
ﻟﻠﺨﻴﺎﺭ % 32:ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﺎﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﻦ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﺟﺪﺍ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑـ
ﺎ ﻟﱵ ﻳﺘﻴﺤﻬﺍ "regatrap،erahs"ﻟﻠﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺧﺎﺻﻴﺔ % 2.22ﺍﻷﻭﻝ ﻭ
ﻣﻌﻬﻢ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻳﻔﻀﻠﻦ ﺑﺜﺎﱐ  ﺍﺕﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺍﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ﺇﻋﻼﻡ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﻭﺗﻘﺎﺳﻢ ﻣﻨﺸﻮﺭ
ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ  ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻣﻦ ﲟﺎ ﻳﺘﻌﺮﺿﻦ ﻟﻪ ﻭﻳﺘﺼﻔﺤﻨﻪﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﻘﺎﲰﺔ ﻭﺇﻋﻼﻡ ﺻﺪﻳﻘﺎﻦ 
ﻣﻌﻬﻢ ﻭﻗﺪ ﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﻔﺴﺮ ﺑﺘﻘﺎﺳﻢ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺪﻑ ﺇﻃﻼﻉ ﻭﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻐﲑ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻘﺎﺳﻢ ﻣﻌﺎﺭﻑ 
  .ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﳓﻮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﳝﺜﻠﻦ ﲨﻬﻮﺭﺍ ﻧﺸﻄﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﻳﺸﺎﺭﻙ % 5.54ﻭﺑﺎﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺘﲔ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ     
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻭﺍﻗﻌﻴﲔ ﺃﻭ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻴﲔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ  ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﺳﻮﺍﺀ
 .ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﲟﻀﺎﻣﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ
 
  
                                                             
  .613ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ،ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﺟﻌﻔﺮﻱ،  ﺒﻴﻠﺔﻧ -  1
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  :ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﻀﻞ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺗﺼﻔﺤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ(:83)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ      
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺗﺼﻔﺢ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ  ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
  ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻔﻀﻠﺔ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺣﺠﻢ 
   005/ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
  % 6.57  %6.01  873  ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ
  % 06  % 4.8  003  ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺸﺮﻑ
  % 8.54  % 4.6  922  ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
  % 2.76  % 4.9  633  ﺍﳒﺎﺯﺍﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ
  % 8.17  % 1.01  953  ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺘﻤﻊ
  % 2.56  % 1.9  623  ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ
  % 57  % 5.01  573  ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ
  % 8.16  % 7.8  903  ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺒﻜﺮ
  % 8.63  % 2.5  481  ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ
  % 8.27  % 2.01  463  ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ
  % 4.18  % 4.11  704  ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ
  % 2.0  % 0.0  1  ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻄﺒﺦ
  % 2.0  % 0.0  1  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ
  % 4.0  % 1.0  2  ﲨﻴﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ
  /  % 001  1753  ﺍﻤﻮﻉ
 
ﻳﺒﲔ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﻀﻞ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺼﻔﺤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ،     
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ  ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺗﻮﺯﻳﻊ
  .ﻛﺜﲑﺍ
ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭ "ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻴﻠﻬﻦ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺮﺡ  % 4.18ﺣﻴﺚ ﺻﺮﺣﺖ ﻧﺴﺒﺔ      
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺻﺮﺣﻦ ﺑﺘﻔﻀﻴﻠﻬﻦ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡ  %6.57ﻳﻠﻴﻬﺎ  %4.11ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﺍﻟﺮﺟﻞ
ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ %  6.01ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺳﺮﻱ"ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ 
ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺗﻠﺘﻬﺎ % 5.01ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ"ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺃﻳﻦ ﲤﺮﻛﺰﺕ ﻗﻀﺎﻳﺎ 
 "ﺎﺯﺍﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓﺍﳒ"ﻭ % 1.01ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺘﻤﻊ"ﰒ % 2.01ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ"ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ 
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ﺟﺮﺍﺋﻢ "ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ % 7.8ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﻓﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺒﻜﺮ"% 1.9ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ"ﰒ ﻗﻀﺎﻳﺎ % 4.9ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  .%4.6ﰲ ﺣﲔ ﺟﺎﺀﺕ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ % 4.8ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﺍﻟﺸﺮﻑ
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻣﻬﺘﻤﺎﺕ       
ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﺟﺪﺍ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻧﺎﺗﺞ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺸﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎﺎ، ﻭﺍﻟﺬﻱ 
، ﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻭﺗﺮﲰﻬﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺗﻳﻌﻜﺲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻮﺟﻮﺩﻱ ﻗﻠﻤﺎ 
ﻋﻜﻔﺖ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﻭﻣﻠﻔﺎﺕ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ  ﺎﻓﻠﻄﺎﳌ
ﺍﻷﻡ ﻭﺭﺑﺔ ﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﳍﺎ، ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﳌﻮﺿﺔ ﻭﺍﻟﻄﻬﻲ، ﳑ
ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﲔ  ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺓﺃﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻹﻋﻼﻧﻴﺔ ﻟﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﳏﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺍﳌﱰﻝ ﻓﻘﻂ، 
ﺍﻗﻞ ﲤﺜﻴﻼ ﻭﺇﺩﺭﺍﺟﺎ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﲡﻨﺒﺎ، ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻭﺍﻻﳒﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺘﻮﻯ ﺍﳉﺎﺩ ﺍﳌﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺣﱴ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﶈ
ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺧﱪﺍﺀ ﻭﺿﻴﻮﻑ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ، ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺪﺓ 
ﻓﻘﻂ، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﺡ، ﻳﺘﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﺓ 
ﻭﺍﶈﺮﻙ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻷﻗﻮﻯ ﰲ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﻃﺮﺡ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﺮﺳﻢ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﲢﺮﺭﺍ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳑﺎ ﺃﺗﺎﺡ ﳍﺎ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳍﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺁﺭﺍﺋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﳏﻮﺭﻳﺔ ﰲ 
ﺑﺎﺕ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺣﻴﺎﺎ ﻭﻓﻜﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﻋﱪﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﺟﺎ
ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﺗﻮﺍﻟﻴﺎ ﻭﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻭﺻﻮﻻ 
ﻮﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﻴﺸﺎ ﻭﻧﻘﺼﺎ ﰲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﶈﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﳊﻘ
  .ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎﺎ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﲟﺎ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ،       
ﺮ ﻭﻋﺮﺽ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺘﻢ ﺑﻨﺸ
ﺑﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻭﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺍﺕ ﻛﺄﻫﻢ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﰲ ﻓﺌﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﳑﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﲡﺎﻭﺏ ﲨﻬﻮﺭ ﻫﺬﻩ 





  :ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻔﻀﻴﻼ ﻟﺪﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺃﺷﻜﺎﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ (:93)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ      
ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ  ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ
  ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﻔﻀﻠﺔ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺣﺠﻢ 
  005/ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
  % 6.47  % 53   373  ﺻﻮﺭ
  % 6.14  % 5.91  802  ﻓﻴﺪﻳﻮ
  % 8.08  % 9.73  404  ﻧﺼﻮﺹ
  % 2.61  % 6.7  18  ﺭﻭﺍﺑﻂ
  /  % 001  6601  ﺍﻤﻮﻉ
 
ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻳﻌﱪ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻔﻀﻴﻼ ﻟﺪﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ      
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﲤﺮﻛﺰ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﺼﻮﺹ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ 
ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، % 8.08ﻭ ﺍﻟﱵ ﻋﱪ ﻋﻨﻬﺎ % 9.73ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻠﻤﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺻﻮﺭ، ﻟﺘﺘﻮﺯﻉ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻮﺍﻟﻴﺎ ﻟﻠﻤﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑـ % 53
  .%6.7ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ % 5.91
ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﳌﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ       
ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﻱ ﻭﺍﳋﱪﻱ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﶈﻠﻠﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ 
ﺍﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻣﺞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﱪﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﻭﺍﳌﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ 
ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺿﺢ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ  ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﺔﺟﺬﺑﺎ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ، ﺇﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴ
ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺻﺮﺣﻦ ﺑﺘﻔﻀﻴﻠﻬﻦ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﻭﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻴﻠﻬﻦ ﻟﻠﻤﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ 
ﻧﺼﻮﺹ ﻭﺻﻮﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺗﻄﺮﺡ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻻﺳﺘﺮﺳﺎﻝ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ 
ﺩﻟﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺄﰐ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﺼﻮﺹ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺻﻮﺭ ﻣﻌﱪﺓ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﻷ
  .ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﲨﻬﻮﺭ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﺼﻮﺹ ﻭﺻﻮﺭ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ       
ﺑﻨﺴﺐ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻭﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﻬﺎ ﺍﻗﻞ ﺑﻜﺜﲑ، ﺇﱃ ﻭﺑﻨﺴﺐ ﻛﺒﲑﺓ ﻭﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ 
ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﲢﻤﻴﻞ ﻭﺗﺼﻔﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﺣﺠﻢ ﻛﺒﲑ ﻭﺗﺘﻄﻠﺐ 
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ﻟﺔ ﻭﺍﻷﻟﻮﺍﺡ ﻭﻗﺘﺎ ﻟﻠﺘﺤﻤﻴﻞ ﻭﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﳌﺎ ﺗﺘﻴﺤﻪ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻟﻼﻧﺘﺮﻧﺖ ﰲ ﺍﳍﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻤﻴﻞ ﻭﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺃﺧﺮﻯ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻥ 
ﺍﻏﻠﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺻﺮﺣﻮﺍ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﻟﻠﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ 
ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﺸﺮﳛﺔ ﰲ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍ
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺼﻔﺢ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﱪﺭ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﰲ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﺣﺴﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﻪ ﺗﻘﲏ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﻟﻨﺺ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻐﻔﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﺍ     
ﳉﻤﻬﻮﺭ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺭﻓﻊ ﻭﻋﻴﻬﻢ ﻭﺇﺩﺭﺍﻛﻬﻢ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﱪﺍﻫﲔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺭﻗﺎﻡ 
ﻭﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﻭﳕﺎﺫﺝ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻧﺼﻮﺹ ﺗﻄﺮﺡ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺻﻮﺭ ﻣﻌﱪﺓ ﲡﺬﺏ 
  . ﻭﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﻢﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﲔ
ﻓﺒﺎﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺃﻋﺮﺑﺖ ﻋﻦ ﻋﻜﻮﻑ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ      
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﻂ ﺍﻟﺪﻣﺞ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﰲ ﻧﺸﺮ ﻣﻮﺍﺿﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻭﻛﺬﺍ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ 
ﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻔﺢ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﺢ ﺣﺮﺹ ﻣﻌﻈﻢ ﺃ 43
ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﲟﺼﺎﺩﻓﺘﻬﺎ ﻭﺗﺼﻔﺤﻬﺎ ﺑﺴﻄﺤﻴﺔ ﳔﻠﺺ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺸﺎﻁ ﺫﻫﲏ ﻟﻠﻤﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﱪ 










  :ﻃﺮﻕ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ(:04)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ     
  ﺍﻤﻮﻉ  ﻧﺎﺩﺭﺍ  ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ  ﺩﺍﺋﻤﺎ  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
  005  92  821  343  ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ  ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ
  %001  % 8.5  % 6.52  %6.86    % ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
  005  861   372   95  ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
  %001  % 6.33  % 6.45  % 8.11   %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
  005  732   022   34  ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ  ﺍﳋﺎﺹﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﰊ 
  %001  % 4.74  % 44  %6.8  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ 
  ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻫﺮﻯ
  005  533   431  13  ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ
  %001  % 76  % 8.62  % 2.6  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
  005  751   222  121  ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ  ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻓﻘﻂ
  %001  % 4.13  % 4.44  % 2.42  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
  
ﻳﻌﱪ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﳌﻮﺿﺢ ﺃﻋﻼﻩ ﻃﺮﻕ ﻭﺗﻘﻴﻨﺎﺕ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻭﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ       
ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ، ﺣﻴﺚ ﲣﺘﻠﻒ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺑﲔ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ، 
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ، ﺣﻴﺚ  ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ
ﻳﺘﺠﻪ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻭﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻴﻨﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﻟﱵ 
ﺗﻨﺎﻝ ﺍﻋﺠﺎﻢ ﻭﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ ﻣﻴﻮﻻﻢ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺗﻠﱯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ 
  .ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ
ﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﻧﺴﺐ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﻳﺘ    
  :ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﺘﻔﺎﻋﻠﻮﻥ ﻣﻊ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  ﻧﻼﺣﻆ: ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ -
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ % 8.5 ﺃﻥ ﲔﺍ، ﰲ ﺣ"ﺃﺣﻴﺎﻥ"ﻣﻨﻬﻦ % 6.52ﻳﻠﻴﻬﺎ % 6.86ﺍ ﺑﻨﺴﺒﺔ "ﺩﺍﺋﻢ"ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ 
ﺩﺍﺋﻤﺎ "، ﻭﺑﺎﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﻧﺴﺒﱵ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﰐ ﻳﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ﺑﺎﻹﻋﺠﺎﺏ "ﻧﺎﺩﺭﺍ"ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﱪﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻦ ﺑﺎﻹﻋﺠﺎﺏ 
ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻧﺸﺎﻁ ﺻﻔﺤﺎﺕ  "ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ
ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭﻗﺪﺭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﻣﻌﺠﺒﻴﻬﺎ ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻭﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻠﲔ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﱪﻭﻥ ﻋﻦ 
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ﻔﺴﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻴﺤﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺘﻪ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺗ
ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻐﻨﻴﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺳﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺃﺣﺎﺳﻴﺴﻬﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻗﺪ ﻃﺮﺃﺕ ﻋﺪﺓ ﺗﻐﲑﺍﺕ 
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺻﻔﺤﺎﺗﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻳﻘﻮﻧﺎﺕ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻔﺎﻋﻞ ﻛﺎﻟﻔﺮﺡ 
ﺍﶈﺒﺔ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻳﻘﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻭﺍﳊﺰﻥ، ﺍﻟﺪﻣﻮﻉ، ﺍﻟﺪﻫﺸﺔ، 
  .ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻭﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻳﻔﻀﻠﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻣﲔ  :ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ -
ﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍ% 6.45، ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﻓﻠﻘﺪ ﻋﱪﺕ "ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻭﻧﺎﺩﺭﺍ"ﻭﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ 
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻳﺘﻔﺎﻋﻠﻦ % 8.11، ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻟﺘﺒﻘﻰ "ﻧﺎﺩﺭﺍ"ﻣﻨﻬﻦ % 6.33، ﺗﻠﻴﻬﺎ "ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ"ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ 
، "ﺩﺍﺋﻤﺎ"ﻭﺑﺎﻟﺪﻣﺞ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺘﲔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻻ ﻳﻔﻀﻠﻦ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ  "ﺩﺍﺋﻤﺎ"ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ 
ﳛﻤﻞ ﺩﻻﻻﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻭﻋﻤﻘﺎ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﳉﻤﻬﻮﺭ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ 
ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺩﺧﻮﳍﻢ ﰲ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻭﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺣﺎﺩﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺗﻜﺘﻔﻲ 
ﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺗﺘﻴﺢ ﺍﺎﻝ ﻟﻠﻐﲑ ﺃﻛﺜﺮ، ﻭﺗﺘﻨﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻣ
ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﺺ ﺃﻭ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻳﻘﻮﻧﺔ ﻭﰲ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺩﻻﻻﺕ ﺗﺼﻒ ﻭﺗﻮﺿﺢ ﺭﺃﻱ 
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻳﺪﺓ ﺁﻭ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﳌﻀﻤﻮﻥ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﻭﻟﻘﺪ ﻭﺿﺤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
ﺍﻧﻘﺴﻤﺖ ﺑﲔ ﻣﺆﻳﺪ ﻭﻣﻌﺎﺭﺽ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ  ﺃﻥ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﳕﻂ ﺍﻟﻨﺺ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﳑﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ 
ﺣﻮﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺎ ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺗﻮﺟﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ 
ﺍ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﻢ ﳑﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﳍﻢ "ﻭﻧﺎﺩﺭ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻓﻘﻂ"
  .ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺇﲨﺎﻉ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ  :ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ -
ﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳋﺎﺹ ﺃﻭ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻭﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ ﺳ
 :ﺑـ "ﻧﺎﺩﺭﺍ"، ﺣﻴﺚ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﰐ ﺻﺮﺣﻦ ﲟﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻦ ﻟﻠﻤﻀﺎﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳋﺎﺹ "ﻧﺎﺩﺭﺍ"
، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻛﺨﺎﺻﻴﺔ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﻣﻦ "ﺩﺍﺋﻤﺎ"% 6.8ﻭ "ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ"ﻣﻨﻬﻦ % 44ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺑﻔﺎﺭﻕ ﻃﻔﻴﻒ % 4.74
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ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻨﺤﻬﺎ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﲡﻌﻠﻪ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻭﻳﺮﻭﺝ ﳍﺎ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺻﻔﺤﺎﺗﻪ 
  .ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻷﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻪ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻭﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﻓﻘﺪ ﻋﱪﺕ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ  ﺔﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﳜﺺ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛ     
ﺩﺍﺋﻤﺎ، ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ % 2.6ﻭ% 8.62ﻭﺑﻔﺎﺭﻕ ﻭﺍﺿﺢ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ % 76ﻗﺪﺭﺕ ﻧﺴﺒﺘﻬﻦ ﺑـ "ﻧﺎﺩﺭﺍ"
ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻛﻮﻥ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﺗﻔﻀﻠﻦ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻘﻨﺎﻋﺘﻬﻦ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻷﻧﻔﺴﻬﻦ 
ﻤﻠﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﻣﻦ ﺃﻭ ﺗﻘﺎﲰﻬﺎ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﺎﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻘﻂ، ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺎ ﲢ
  .ﺃﻓﻜﺎﺭ ﲢﺮﺭﻳﺔ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ 
% 4.13ﻳﻠﻴﻬﺎ % 44ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ"ﻋﱪﺕ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻛﺘﻔﺎﺋﻬﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻓﻘﻂ  :ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻓﻘﻂ -
ﻧﻴﺔ ﳒﺪ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ، ﻭﺑﺎﻟﺪﻣﺞ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺘﲔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻟﺜﺎ"ﺩﺍﺋﻤﺎ"ﻣﻨﻬﻦ ﻳﻜﺘﻔﲔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻓﻘﻂ %  2.42ﻟﺘﺒﻘﻰ  "ﻧﺎﺩﺭﺍ"
ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻻ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻓﻘﻂ ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺘﻔﺎﻋﻠﻮﻥ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﻭﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺐ 
ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ 
  .ﻛﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺑﺸﱴ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﺇﻋﺠﺎﺏ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﻭﻣﺸﺎﺭ
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ، ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻓﺎﻥ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﳝﺜﻠﻦ ﲨﻬﻮﺭﺍ ﻧﺸﻄﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ     
ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻳﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ﻣﻌﻬﺎ، ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻭﺇﺷﺒﺎﻉ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﲡﻌﻠﻬﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ 










  :ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺗﺼﻔﺢ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  :ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺗﻔﺎﻋﻞ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻊ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ(:14)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ      
ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ  ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ
  ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺣﺠﻢ 
  005/ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
  % 4.67  % 5.32  283  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ 
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺭﺍﺋﺪﺍﺕ 
  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳓﻮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ
  % 4.44  % 6.31  222
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﳓﻮ ﻗﻀﺎﻳﺎ 
  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ
  % 86  % 9.02  043
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮ 
  ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ
  % 4.16  % 9.81  703
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ 
  ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  %  4.57  % 2.32  773
  /  % 001  8261  ﺍﻤﻮﻉ
 
ﻧﺴﺐ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﳉﺪﻭﻝ       
ﻭﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻭﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻌﻤﺪﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺣﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﻮﺭ ﺇﱃ ﺩﻭﺍﻓﻊ 
ﺀ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺘﺒﻨﺎﺓ ﰲ ﺍﳉﺰ
ﻭﺃﳕﺎﻁ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺪﻑ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﻭﲢﻘﻴﻖ 
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻨﻄﻠﻘﲔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻛﺎﻣﻨﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﳍﻢ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ 
ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻻﺳﺘﺮﺧﺎﺀ " ﻧﻔﺴﻴﺔ /ﻃﻘﻮﺳﻴﺔ"ﻑ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺃﻭ ، ﺗﺴﺘﻬﺪ"ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ/ﻣﻨﻔﻌﻴﺔ"ﺣﺴﺐ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺩﻭﺍﻓﻊ 
   .ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ
ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﳌﻮﺿﺢ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺑﺪﺍﻓﻊ       
ﻳﺒﺎ ﺩﺍﻓﻊ ﻳﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺮ% 5.32ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﻨﺴﺒﺔ  éﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔé
 éﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺑﻔﺎﺭﻕ ﻃﻔﻴﻒ% 2.32ﺑﻨﺴﺒﺔ  éﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﳌﻌﺎﺟﻠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔé
ﻟﺘﺘﻮﺯﻉ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ % 9.02ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  éﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﳓﻮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  
 043
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻹﺷﺒﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﳑﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ 
  .ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺣﻠﻮﳍﺎ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ
ﺇﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺃﻫﻢ ﺩﻭﺍﻓﻌﻬﺎ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ       
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺑﻮﺍﻗﻌﻬﻦ، ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺣﻠﻮﳍﺎ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﳌﻌﺎﳉﺘﻬﺎ، ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻛﻤﻨﻔﺬ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻦ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺫﺍﻦ، ﻭﻫﺬﺍ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﺎﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ 
ﻦ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﺘﻤﻴﺰﻥ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻋﺎﱄ ﻭﻳﺸﻐﻠﻦ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﻭﻋﻴﻬ
ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎﻫﻦ ﻭﻭﺍﻗﻌﻬﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎ 
ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﳊﻠﻮﻝ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﳉﻤﻬﻮﺭﻫﺎ ﲡﻌﻠﻬﺎ 
ﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻛﻤﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴ
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، 
  .ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ
  :ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺗﻔﺎﻋﻞ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻊ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟ(:24)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  
ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ  ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
  ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺣﺠﻢ 
  005/ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
ﺍﳌﻴﻮﻝ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
  ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  % 2.05  % 3.81  152
ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﻘﻮﺍﺳﻢ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ 
  ﺗﻄﺮﺣﻪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﻣﺎ 
  % 6.66   % 3.42  333
  % 6.57  % 6.72  873  ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻷﻧﻚ
  % 4.66  % 2.42  233  ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﲜﺮﺃﺓ ﻭﺻﺮﺍﺣﺔ ﻷﺎ
  % 0.6  % 2.2  03  ﲤﻀﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ
  % 4.9  % 4.3  74  ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺲ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺧﺎﺀ





ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺗﻔﺎﻋﻞ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻊ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﻭﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ  24ﺭﻗﻢ  ﻳﻮﺿﺢ ﺍﳉﺪﻭﻝ     
ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﻮﻻﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻟﺪﻯ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
  .ﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﳌﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﳌﻌﲎ ﺍﻻﺳﺘﺮﺧﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺲ ﻋ
% 6.57ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ﺑـ     
ﻋﻦ  ﺍﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﻋﱪﻭ "ﺷﻌﻮﺭﻫﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪﻫﻢ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ"ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ 
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﳍﻢ ﻫﻮ ﺗﺼﻔﺢ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ  ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺃﻱﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ، % 6.72ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺇﺣﺴﺎﺳﻬﻦ ﺑﻘﻮﺍﺳﻢ "ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﱪﻥ ﻋﻦ % 6.66ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ، ﻳﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ 
، ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ %3.42ﻛﺜﺎﱐ ﺩﺍﻓﻊ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑـ "ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻄﺮﺣﻪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
ﺍﳌﻴﻮﻝ "، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺪﺍﻓﻊ %2.42ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﲜﺮﺃﺓ ﻭﺻﺮﺍﺣﺔﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍ"ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻟﺪﺍﻓﻊ 
، ﰲ ﺣﲔ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ %3.81ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
ﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﲤﻀﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺟﺎﺀﺕ ﰲ ﺃﺧﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﲨﺔ 
  .ﻨﺴﺐ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎﻭﺑ
ﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺭﻏﺒﺎﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻔﺇﻥ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻ     
ﻭﻣﻴﻮﻻﻢ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻭﺇﺣﺴﺎﺳﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﺳﻢ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻫﻮ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﱴ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺎ 
ﺍﺕ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﺎﻢ ﻟﻼﻧﺘﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﺸﻜﻞ ﳍﻢ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﳋﱪ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻘﺎﺳﻢ ﻣﻌﻪ ﻧﻔﺲ  ﺍﳌﻴﻮﻻﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺣﱴ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ 
ﻧﺘﻤﺎﺀ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻨﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺎﻻﺕ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﲣﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﺆﺍﻧﺴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻻ
  .ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ، ﳑﺎ ﳛﻘﻖ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺬﺍﺕ
ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﲤﺮﻛﺰ ﺩﺍﻓﻊ ﲤﻀﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺲ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺧﺎﺀ ﰲ ﺃﺧﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﶈﻮﺛﺎﺕ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ      
 ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﻓﻜﺮﻱ ﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ، ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻭﺗﺪﻋﻮ ﻟﻠﻮﻋﻲ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ




ﳑﻴﺰﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ (:34)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  :ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ  ﳑﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ
  ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺣﺠﻢ 
  005/ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
  % 8.95  % 4.32  892  ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﲝﺮﻳﺔﺗﻨﻘﻞ ﳐﺘﻠﻒ 
  % 2.25  % 4.02  062  ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﺎﻝ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ
  % 3.77  % 3.03  583  ﺗﻄﺮﺡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ ﻭﺟﺮﺃﺓ ﺍﻛﱪ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻛﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻮ 
  ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ
  % 5.52  % 01  721
  % 6.04  % 9.51  202  ﻋﺮﺽ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ 
  /  % 001  2721  ﺍﻤﻮﻉ
 
ﻋﻦ ﳑﻴﺰﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ  ﺃﻋﻼﻩ ﻳﻌﱪ ﺍﳉﺪﻭﻝ      
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ، ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
ﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻷﺎ ﺗﻄﺮﺡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﺼﺮﺍﺣ% 3.77ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺑـ 
ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ % 8.95ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ، ﻳﻠﻴﻬﺎ % 3.03ﻭﺟﺮﺃﺓ ﺃﻛﱪ ﺣﻴﺚ ﻋﱪﻥ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻳﻠﻴﻬﺎ % 4.32ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺻﺮﺣﻦ ﺑﺘﻔﻀﻴﻠﻬﻦ ﳍﺎ ﻷﺎ ﺗﻨﻘﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﲝﺮﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑـ 
ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻮﺍﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﰐ ﻋﺮﺽ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﳌﻴﺰﺓ ﺇﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﺍﺎﻝ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻟﺘﻨﻘﺴﻢ % 4.02ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ 
  .%01ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻛﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﺑـ% 9.51ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻐﲑ ﺭﲰﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺇﻥ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭﳑﻴﺰﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﲜﺮﺃﺓ ﻭﻓﺴﺢ ﺍﺎﻝ ﻟﻨﻘﻞ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ       
ﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻟﻺﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﲝﺮﻳﺔ ﻭﺩﻳﻮﻥ ﻗﻴﻮﺩ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺸﺠﻌ
ﺍﺎﻝ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻴﺢ ﳎﺎﻻ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺩﻭﻥ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻭﻗﻴﻮﺩ ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻭﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ 
ﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻓﻜﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻟﻄﺎﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺎﺑﻮﻫﺎﺕ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘ
ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻋﱪ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺇﱃ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳋﺘﺎﻥ ﻭﺍﳌﺜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺬﻭﺫ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻭﺍﻟﺴﻔﻮﺭ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ 
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ﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ، ﺑﻄﺎﺑﻊ ﺟﺮﻱﺀ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﱂ ﺗﻌﻬﺪﻩ ﳎ
   .ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻭﺣﱴ ﺍﻟﻴﻮﻡﺗﻌﻴﺸﻪ 
  :ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ : ﺭﺍﺑﻌﺎ
  :ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ (:44)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ   
  ﺍﻤﻮﻉ  ﻏﲑ ﻣﻮﺍﻓﻖ  ﳏﺎﻳﺪ  ﻣﻮﺍﻓﻖ  ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ ﻭﻣﻌﺎﺭﻓﻚ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ 
  ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  005  80  74  544  ﺕ
  %001  % 6.1  % 4.9  %  98  %
  005  91  901  273  ﺕ  ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺣﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  %001  %8.3  % 8.12  % 4.47  %
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳊﻴﺎﺗﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ 
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  005  60  16  334  ﺕ
  %001  %2.1  %2.21  %6.68  %
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﺘﻤﻊ ﳓﻮ ﻗﻀﺎﻳﺎ 
  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ
  005  40  64  054  ﺕ
  %001  %8.0  %2.9  %09  %
  005  58  831  772  ﺕ  ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻮﻗﻔﻚ ﲡﺎﻩ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ
  %001  %71  %6.72  %4.55  %
ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ 
  ﳎﺘﻤﻌﻚ
  005  03  201  863  ﺕ
  %001  %6  %4.02  %6.37  %
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲡﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﺎ 
  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ 
  005  92  68  583  ﺕ
  %001  %8.5  %2.71  %77  %
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎﺭﻓﻚ ﺣﻮﻝ ﺭﺍﺋﺪﺍﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ 
  ﰲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱﻭﺇﺳﻬﺎﻣﺎﻦ 
  005  72  211  163  ﺕ
  %001  %4.5  %4.22  %2.27  %
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺁﺭﺍﺀ ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﻛﻮﻧﺘﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻦ 
  ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  005  89  731  562  ﺕ
  %001  %6.91  %4.72  %35  %
ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻗﻴﻢ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﺗﺘﻨﺎﰱ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ 
  ﳎﺘﻤﻌﻚ
  005  45  911  723  ﺕ






ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﰎ  44ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﻳﺸﺮﺡ     
 ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ 
ﻵﺛﺎﺭ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻭﺳﻴﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﳌﻌﺮﰲ 
  .ﰎ ﺇﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺻﺮﺣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻦ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻓﻴﻤﺎ      
ﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﳜﺺ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺮﲨﺔ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﺘﻜﻮﻧﺔ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﻟﺼﻔﺤ
  :ﳌﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
ﻣﻔﺮﺩﺓ  544ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ ﻭﻣﻌﺎﺭﻓﻚ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﺻﺮﺣﺖ  :ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻷﻭﻝ -
  .%98ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻛﺄﺛﺮ ﻣﻌﺮﰲ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻠﻰ % 4.47ﺃﻳﻦ ﻋﱪﺕ  ،ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺣﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ :ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ -
ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﺑﺎﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﺗﺼﻔﺤﻬﺎ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺣﺼﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﰲ ﺇﺯﺍﻟﺔ 
  .ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
ﻣﺒﺤﻮﺛﺔ ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  334ﻋﱪﺕ  :ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ -
ﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳊﻴﺎﺗﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﻗﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺍﺛﺮ ﻣﻌﺮﰲ 
  .%6.68ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻳﻮﺍﻓﻘﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ % 09ﺕ ﻟـﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺟﻞ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻤﺜﻼ :ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ -
ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺳﺎﻋﺪﻫﻦ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻓﻌﻞ ﺍﺘﻤﻊ ﳓﻮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺎﻝ 
  .ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﺍﳌﻔﺘﻮﺡ ﻹﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﲜﺮﺃﺓ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻖ ﻭﺫﻛﺮﻧﺎ
ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻟﻌﻴﻨﺔ  ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﻣﻮﻗﻔﻚ ﲡﺎﻩ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ، :ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﳋﺎﻣﺲ -
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺻﺮﺣﻦ % 4.55 ﺃﻥﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﻟﺮﻓﺾ ﻭﺍﳊﻴﺎﺩ، ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ 
ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﳌﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﳑﺎ  "ﲟﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻦ"
ﰲ  "ﺍﳊﻴﺎﺩ"ﻣﻨﻬﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ % 6.72ﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﰲ ﺣﲔ ﻓﻀﻠﺖ ﺟﻌﻠﻬﻦ ﻳﻐﲑﻥ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﻦ ﲡﺎﻩ ﺣﻜﻢ ﺍ
  .ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ "ﻏﲑ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎﺕ"% 71ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ، ﻭ
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ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ      
ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﺣﻜﻢ ﺍﳊﺠﺎﺏ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﺮﺡ ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺪﻳﻦ 
ﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺎﻜﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﺭﺍﻓﻀﺔ ﻭﻣﻌﺎﺩﻳﺔ ﻷﺣﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﺍﳌ
ﺍﻧﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﻫﻀﻤﺎ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ  - ﺣﺴﺐ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ–ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﺪﻭﻧﻴﺔ ﳍﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﻈﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﲨﻬﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﻭﺣﺮﻳﺘﻬﺎ، ﻭﻧﻈﺮﺗﻪ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻹﺭﺙ ﻭﺍﳊﺠﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﻧﺎﻟﺖ ﻣﺘﺴﻌﺎ ﻭﳎﺎﻻ ﻛﺒﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ
ﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺻﺮﺣﻮﺍ ﺑﺎ :ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ -
ﻭﺗﺼﻔﺤﻬﻢ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﻛﺘﺴﺎﻢ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﳎﺘﻤﻌﺎﻢ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻛﻮﻥ ﺃﻥ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﳎﺎﻝ % 6.37
ﻃﻖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻟﻪ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺎﻴﺎﺕ ﻭﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﳚﻤﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳉﻨﺴ
ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﻭﺍﺎﻝ ﺍﳊﺮ ﻟﻨﺸﺮ ﻓﻜﺮ ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ﳎﺘﻤﻌﻪ ﺃﻳﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺗﺎﻡ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻭﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
  .ﻋﻨﺪ ﺇﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﺮﺍﺣﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﺎﻝ
ﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻧﺴﺒﺘﻬﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲡﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﻧﻼ :ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ -
ﻳﻮﺍﻓﻘﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﲡﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﺎ % 77ﺑـ
  .ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎﺭﻓﻬﻦﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ% 2.27ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ  ﺃﻱﻣﺒﺤﻮﺛﺔ  163ﺻﺮﺣﺖ  :ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ -
ﻮﻳﺔ ﻭﺍﺳﻬﺎﻣﺎﻦ ﰲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻛﺄﺛﺮ ﻣﻌﺮﰲ ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﺣﻮﻝ ﺭﺍﺋﺪﺍﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴ
  .ﻭﺗﺼﻔﺤﻬﻦ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻮﺯﻉ ﻧﺴﺐ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﺛﺮ  :ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ -
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻦ % 35ﺖ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﳌﻐﻠﻮﻃﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﻮﻧﺘﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﺟﺎﺑ
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ  ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﳊﻴﺎﺩ ﰲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻟﺘﺄﰐ % 4.72ﺑﺘﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﰲ ﺣﲔ ﻓﻀﻠﺖ 
  .ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻭﻳﻌﱪﻥ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻟﺪﻳﻬﻦ% 06.91
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ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﱪﻥ % 4.56ﻤﻌﻚ، ﻧﻼﺣﻆ ﺍﻥ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻗﻴﻢ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﺗﺘﻨﺎﰱ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﳎﺘ :ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ -
ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻦ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﻭﺗﺼﻔﺤﻬﻦ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ 
ﻣﻨﻬﻦ ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻬﻦ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻦ ﳍﺬﺍ % 8.01ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺍﳊﻴﺎﺩ ﰲ ﺍﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ، ﻟﺘﻌﱪ % 8.32
  .ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﻌﺮﰲ
ﻼﺣﻆ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌﺪﺭﺟﺔ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻪ ﺃﺎ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺇﻥ ﺍﳌ     
 ﻭﺗﺪﻋﻮ ﻟﻨﺸﺮ ﻓﻜﺮ ﻭﻗﻴﻢ ﺗﺘﻨﺎﰲ ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﳎﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﺎﺩﺍﺗﻨﺎ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﻑ ﺎ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﺘﺄﺛﺮ ﺑﻔﻜﺮﻫﺎ ﻭ ﺍﳌﺘﺒﲎ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺴﺎﺏ ﲨﻬﻮﺭﻫﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻓﺒﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﻛ
  .ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﲟﻜﺎﻧﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﳎﺘﻤﻌﺎﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﺧﻴﻠﺔ
ﺗﻠﺨﻴﺼﺎ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻗﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﳌﻌﺮﰲ      
ﺎﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﻟﻠﻤﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺷﻜﻠﺖ ﳍﻦ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﻗﺪﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﺎﺕ  ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﺘﺮﲨﺔ ﰲ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﲨﻬﻮﺭﻫﺎ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﳑﺎ ﻛﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻮﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﲢﻘﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﻢ ﻭﺭﻏﺒﺎﻢ 
  .ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﺩﻓﻌﺘﻬﻢ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ
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  :ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﻓﻖ ﻣﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻋﲔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ (:54)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ                           
  
ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ    ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ                           
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
  ﺍﻤﻮﻉ  ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ  ﺟﺎﻣﻌﻲ  ﺛﺎﻧﻮﻱ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ
  %  ﺕ  %  ﺕ  %  ﺕ  %  ﺕ  %  ﺕ  %  ﺕ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ ﻭﻣﻌﺎﺭﻓﻚ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ 
  ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  98  544  51  57  2.85  192  6.31  86  4.1  70  8.0  40  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  4.9  74  6.2  31  60  03  8.0  40  00  00  00  00  ﳏﺎﻳﺪ
  6.1  80  8.0  40  6.0  30  2.0  10  00  00  00  00  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  4.81  29  8.46  423  6.41  37  4.1  70  8.0  40  ﺍﻤﻮﻉ
  4.47  273  4.21  26  2.84  142  21  06  4.1  70  4.0  20  ﻣﻮﺍﻓﻖ  ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺣﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  8.12  901  2.5  62  4.41  27  8.1  90  00  00  4.0  20  ﳏﺎﻳﺪ
  8.3  91  8.0  40  2.2  11  8.0  40  00  00  00  00  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  4.81  29  8.46  423  6.41  37  4.1  70  8.0  40  ﺍﻤﻮﻉ
 ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳊﻴﺎﺗﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  6.68  334  6.41  37  75  582  4.31  76  10  50  6.0  30  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  2.21  16  2.3  61  2.7  63  2.1  60  4.0  20  2.0  10  ﳏﺎﻳﺪ
  2.1  60  6.0  30  6.0  30  00  00  00  00  00  00  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  4.81  29  8.46  423  6.41  37  4.1  70  8.0  40  ﺍﻤﻮﻉ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﺘﻤﻊ ﳓﻮ ﻗﻀﺎﻳﺎ 
  ﳌﺮﺃﺓﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍ
  09  054  51  57  2.95  692  41  07  4.1  70  4.0  20  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  2.9  64  8.2  41  4.5  72  6.0  30  00  00  4.0  20  ﳏﺎﻳﺪ
  8.0  40  4.0  30  2.0  10  00  00  00  00  00  00  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  4.81  29  8.46  423  6.41  37  4.1  70  8.0  40  ﺍﻤﻮﻉ
ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻮﻗﻔﻚ ﲡﺎﻩ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ 
  ﺍﳌﺮﺃﺓ
  4.55  772  4.7  73  83  091  90  54  6.0  30  4.0  20  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  6.72  831  60  03  71  58  8.3  91  4.0  20  4.0  20  ﳏﺎﻳﺪ
  71  58  50  52  8.9  94  8.1  90  4.0  20  00  00  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  4.81  29  8.46  423  6.41  37  4.1  70  8.0  40  ﻮﻉﺍﻤ
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ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ 
  ﳎﺘﻤﻌﻚ
  6.37  863  11  55  84  042  8.21  46  10  50  8.0  40  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  4.02  201  50  52  4.31  76  6.1  80  4.0  20  00  00  ﳏﺎﻳﺪ
  60  03  4.2  21  4.3  71  2.0  10  00  00  00  00  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  4.81  29  8.46  423  6.41  37  4.1  70  8.0  40  ﺍﻤﻮﻉ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲡﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﺎ 
  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  77  583  21  06  8.05  452  2.21  16  4.1  70  6.0  30  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  2.71  68  40  02  2.11  65  8.1  90  00  00  2.0  10  ﳏﺎﻳﺪ
  8.5  92  4.2  21  8.2  41  6.0  30  00  00  00  00  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  4.81  29  8.46  423  6.41  37  4.1  70  8.0  4  ﺍﻤﻮﻉ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎﺭﻓﻚ ﺣﻮﻝ ﺭﺍﺋﺪﺍﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ 
  ﻭﺇﺳﻬﺎﻣﺎﻦ ﰲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ
  2.27  163  31  56  6.54  822  4.11  75  4.1  70  8.0  40  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  4.22  211  8.3  91  2.61  18  4.2  21  00  00  00  00  ﳏﺎﻳﺪ
  4.5  72  6.1  80  30  51  8.0  40  00  00  00  00  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  8.41  29  8.46  423  6.41  37  4.1  70  8.0  40  ﺍﻤﻮﻉ
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺁﺭﺍﺀ ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﻛﻮﻧﺘﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻦ 
  ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  35  562  8.8  44  2.43  171  6.8  34  10  50  4.0  20  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  4.72  731  2.5  62  81  09  6.3  81  2.0  10  4.0  20  ﳏﺎﻳﺪ
  6.91  89  4.4  22  6.21  36  4.2  21  2.0  10  00  00  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  4.81  29  8.46  423  6.41  37  4.1  70  8.0  40  ﺍﻤﻮﻉ
ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻗﻴﻢ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﺗﺘﻨﺎﰱ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ 
  ﳎﺘﻤﻌﻚ
  4.56  723  6.8  34  6.44  322  8.01  45  2.1  60  2.0  10  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  8.32  911  4.5  72  6.41  37  30  51  2.0  10  6.0  30  ﳏﺎﻳﺪ
  8.01  45  4.4  22  6.5  82  8.0  40  00  00  00  00  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  4.81  29  8.46  423  6.41  37  4.1  70  8.0  40  ﺍﻤﻮﻉ
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ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﳌﺘﻐﻴﲑ  54ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﻳﻨﺎﻗﺶ
  :ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺃﻳﻦ ﺳﺠﻠﻨﺎ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻳﻮﺍﻓﻘﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺼﻔﺤﻬﻦ      
ﺎﺏ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺭﺯﺍ ﻋﻠﻰ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻜﻨﻬﻦ ﻣﻦ ﺍﻛﺘﺴ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﻓﻖ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ 
  .ﺒﻮﻙﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴ
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﺑﺎﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ % 98ﺻﺮﺣﺖ     
: ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻭﺯﻋﺖ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
  .ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ% 8.0ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ% 4.1ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﺎﻧﻮﻱ، % 6.31ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ، % 51ﺟﺎﻣﻌﻴﺎﺕ، % 2.85
ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻗﺮﻭﺍ ﲟﺴﺎﳘﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ % 4.47ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ      
% 4.21ﺟﺎﻣﻌﻴﺎﺕ، ﻳﻮﺍﻓﻘﻦ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻳﻠﻴﻬﺎ % 2.84ﺣﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﻭﺗﻮﺯﻋﺖ ﺇﺟﺎﺑﺎﻦ ﺑﲔ 
  .ﻋﺪﺍﺩﻱﺇ% 4.0ﻣﺘﻮﺳﻂ، % 4.1ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﺎﻧﻮﻱ ، % 21ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﻭ
ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ % 6.68ﺗﺒﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ     
% 75ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳊﻴﺎﺗﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﱪﺕ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ
% 1ﻣﻨﻬﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﺎﻧﻮﻱ، ﻭ% 4.31ﻋﻠﻴﺎ، ﰒ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ % 6.41ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺎﺕ، ﺗﻠﻴﻬﺎ 
  .ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ %6.0ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﰒ 
ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﻳﻦ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ % 09ﻋﱪﺕ ﺟﻞ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻧﺴﺒﺘﻬﻦ ﺑـ    
ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻦ ﲟﺴﺎﳘﺔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﺘﻤﻊ ﳓﻮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ، ﺣﻴﺚ 
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ % 51ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻦ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ، ﻳﻠﻴﻬﺎ % 2.95ﺻﺮﺣﺖ
  .ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ 4.0ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ% 4.1ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﻟﺘﺘﻮﺯﻉ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﲔ % 41ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ، ﻭ
ﻴﺔ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ    
ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﻦ ﲡﺎﻩ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ 
  
 053
ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻯ % 9ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﻴﺎﺕ،% 83:ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻦ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ% 4.55ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ% 4.0ﻣﺘﻮﺳﻂ، % 6.0ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ، % 4.7ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ،
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻦ ﲟﺪﻯ ﻣﺴﺎﳘﺔ % 6.37ﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺘﺮﲨﺔ ﰲ ﺃﲨﻌﺖ ﺍﻏﻠ    
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﰲ % 84ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﳎﺘﻤﻌﺎﻦ، ﺣﻴﺚ ﻋﱪﺕ ﺇﻛﺴﺎﻦﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ 
  .ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ% 8.0ﻣﺘﻮﺳﻂ، % 1ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﰒ % 11ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺛﺎﻧﻮﻱ ﻭ% 8.21ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﻳﻠﻴﻬﺎ 
ﺗﻮﺿﺢ ﻧﺴﺐ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺆﺷﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲡﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺃﻳﻀﺎ    
ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﻭﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﺟﱭ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ 
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﺎﻧﻮﻱ، % 2.21ﺟﺎﻣﻌﻴﺎﺕ، ﻳﻠﻴﻬﺎ % 8.05ﺑﻨﺴﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ، 
  .ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ% 6.0ﻣﺘﻮﺳﻂ، % 4.1ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ، % 21
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ % 2.27ﺻﺮﺣﺖ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﺑﻨﺴﺒﺔ    
ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺃﻳﻦ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﳍﺎ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺣﻮﻝ ﺭﺍﺋﺪﺍﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺇﺳﻬﺎﻣﺎﻦ ﰲ ﻧﺸﺮ 
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ % 31ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﲟﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﻠﻴﻬﺎ % 6.54ﻋﱪﺕ 
  .ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ% 8.0ﻣﺘﻮﺳﻂ، % 4.1ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﺎﻧﻮﻱ، ﻟﺘﺘﻮﺯﻉ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﲔ % 4.11ﻋﻠﻴﺎ، ﰒ 
ﺼﺤﻴﺢ ﺁﺭﺍﺀ ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﻛﻮﻧﺘﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﻋﱪﺕ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻋﺒﺎﺭﰐ ﻭﻣﺆﺷﺮﻱ ﺗ      
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻗﻴﻢ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﺗﺘﻨﺎﰱ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﳎﺘﻤﻌﻚ ﺃﻳﻦ ﺃﲨﻌﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻣﻦ 
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻦ ﰲ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ 
  .ﻦ ﺃﻳﻀﺎﻋﻠﻴﻬﻦ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﳌﺆﺷﺮﻳ
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﺎﻡ ﺑﲔ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﰲ ﺇﲨﺎﻋﻬﻦ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ      






ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺘﻐﲑ  ﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻋﻴﻨﺔ ﺍﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ (:64)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  :ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ
  
  ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ                                          ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ
  ﺍﻤﻮﻉ  ﻣﺎﻛﺜﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ  ﻋﺎﻣﻠﺔ
  %  ﺕ  %  ﺕ  %  ﺕ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ ﻭﻣﻌﺎﺭﻓﻚ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
  ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  98  544  4.83  291  6.05  352  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  4.9  74  6.3  81  8.5  92  ﳏﺎﻳﺪ
  6.1  80  6.0  30  10  50  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  6.24  312  4.75  782  ﺍﻤﻮﻉ
  4.47  273  2.23  161  2.24  112  ﻣﻮﺍﻓﻖ  ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺣﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  8.12  901  6.8  34  2.31  66  ﳏﺎﻳﺪ
  8.3  91  8.1  90  20  01  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  6.24  312  4.75  782  ﺍﻤﻮﻉ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳊﻴﺎﺗﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  6.68  334  2.73  681  4.94  742  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  2.21  16  50  52  2.7  63  ﳏﺎﻳﺪ
  2.1  60  4.0  20  8.0  40  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  6.24  312  4.75  782  ﺍﻤﻮﻉ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﺘﻤﻊ ﳓﻮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ 
  ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ
  09  054  2.93  691  8.05  452  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  2.9  64  30  51  2.6  13  ﳏﺎﻳﺪ
  8.0  40  4.0  20  4.0  20  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  6.24  312  4.75  782  ﺍﻤﻮﻉ
  4.55  772  4.52  721  03  051  ﻣﻮﺍﻓﻖ  ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻮﻗﻔﻚ ﲡﺎﻩ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ
  6.72  831  8.01  45  8.61  48  ﳏﺎﻳﺪ
  71  58  4.6  23  6.01  35  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  6.24  312  4.75  782  ﻮﻉﺍﻤ
  6.37  863  8.33  961  8.93  991  ﻣﻮﺍﻓﻖ  ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﳎﺘﻤﻌﻚ
  4.02  201  4.7  73  31  56  ﳏﺎﻳﺪ
  60  03  4.1  70  6.4  32  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  6.24  312  4.75  782  ﺍﻤﻮﻉ
  77  583  8.33  961  2.34  612  ﻣﻮﺍﻓﻖ  ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲡﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  2.71  68  2.7  63  01  05  ﳏﺎﻳﺪ
  8.5  92  6.1  80  2.4  12  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  6.24  312  4.75  782  ﺍﻤﻮﻉ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎﺭﻓﻚ ﺣﻮﻝ ﺭﺍﺋﺪﺍﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ 
  ﻭﺇﺳﻬﺎﻣﺎﻦ ﰲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ
  2.27  163  4.03  251  8.14  902  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  4.22  211  8.9  94  6.21  36  ﳏﺎﻳﺪ
  4.5  72  4.2  21  30  51  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  6.24  312  4.75  782  ﺍﻤﻮﻉ
  35  562  4.32  711  6.92  841  ﻣﻮﺍﻓﻖ  ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺁﺭﺍﺀ ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﻛﻮﻧﺘﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  4.72  731  2.21  16  2.51  67  ﳏﺎﻳﺪ
  6.91  89  70  53  6.21  36  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  6.24  312  4.75  782  ﺍﻤﻮﻉ
  4.56  723  92  541  4.63  281  ﻣﻮﺍﻓﻖ  ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻗﻴﻢ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﺗﺘﻨﺎﰱ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﳎﺘﻤﻌﻚ
  8.32  911  8.01  45  31  56  ﳏﺎﻳﺪ
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  8.01  45  8.2  41  80  04  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  6.24  312  4.75  782  ﺍﻤﻮﻉ
ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﻓﻖ ﻣﺘﻐﲑ  64ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ﻳﻌﺎﰿ     
ﻭﺗﺒﲔ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺎﺭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻳﻦ ﺃﲨﻌﺖ  .ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ
ﺍﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﻜﻮﻧﺔ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺟﺮﺍﺀ  ﺃﻳﻀﺎ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ، ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﳌﻬﲏ، ﻓﻘﺪ ﺃﲨﻌﺖ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺩﺍﺋﻤﺎ 
  :ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﺗﺼﻔﺤﻬﺎ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ % 6.05ﻣﻮﺯﻋﺔ ﺑﲔ % 98ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ  -
  .ﻣﻨﻬﻦ ﻣﺎﻛﺜﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ% 4.83ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭ
ﻣﺎﻛﺜﺎﺕ % 2.23ﻋﺎﻣﻼﺕ ﻭ% 2.24ﻣﻨﻬﻦ % 4.47ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺣﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  -
  .ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ
ﻋﺎﻣﻼﺕ % 4.94ﻣﻨﻬﻦ % 6.68ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳊﻴﺎﺗﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  -
  .ﻣﺎﻛﺜﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ% 2.73ﻭ
% 09ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﺘﻤﻊ ﳓﻮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﺻﺮﺡ ﺎ ﺟﻞ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ -
  .ﻣﺎﻛﺜﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ% 2.93ﻋﺎﻣﻼﺕ ﻭ% 8.05ﻣﻨﻬﻦ 
% 03ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﺑﲔ % 4.55ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻮﻗﻔﻚ ﲡﺎﻩ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﱪﺕ ﻋﻨﻪ  -
  .ﻣﺎﻛﺜﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ% 4.52ﻋﺎﻣﻼﺕ،
% 8.33ﻋﺎﻣﻼﺕ، % 8.93ﻣﻨﻬﻦ % 6.37ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﳎﺘﻤﻌﻚ ﻭﺍﻟﱵ ﺻﺮﺡ ﺎ  -
  .ﻣﺎﻛﺜﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ
% 8.33ﻋﺎﻣﻼﺕ ﻭ% 2.34ﻣﻮﺯﻋﺔ ﺑﲔ % 77ﻳﺔ ﻭﺻﺮﺣﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲡﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮ -
  .ﻣﺎﻛﺜﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ
ﻣﻦ % 2.27ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎﺭﻓﻚ ﺣﻮﻝ ﺭﺍﺋﺪﺍﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺇﺳﻬﺎﻣﺎﻦ ﰲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻭﻋﱪﺕ ﻋﻨﻪ  -
  .ﻣﺎﻛﺜﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ% 4.03ﻋﺎﻣﻼﺕ، % 8.14ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ، 
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% 6.92ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ،% 35ﺑﻪ  ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺁﺭﺍﺀ ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﻛﻮﻧﺘﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺃﺟﺎﺑﺖ -
  .ﻣﺎﻛﺜﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ% 4.32ﻣﻨﻬﻦ ﻋﺎﻣﻼﺕ ﻭ
% 4.63ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﺑﲔ % 4.56ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻗﻴﻢ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﺗﺘﻨﺎﰱ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﳎﺘﻤﻌﻚ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﱪﺕ ﻋﻨﻪ  -
  .ﻣﺎﻛﺜﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ% 92ﻋﺎﻣﻼﺕ ﻭ
ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻌﺪ  ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﰎ ﺑﲔ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﰲ ﺇﲨﺎﻋﻬﻦ    
  .ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ 
  :ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ  ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ (:74)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  ﺍﻤﻮﻉ  ﻏﲑ ﻣﻮﺍﻓﻖ  ﳏﺎﻳﺪ  ﻣﻮﺍﻓﻖ  ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ  ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺲ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﺎﻋﺮ
  ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  005  55  531  013  ﺕ
  % 001   % 11   % 72  % 26   %
ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﳊﺰﻥ ﲡﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
  ﺍﳌﻌﻨﻔﺎﺕ
  005  11  75  234  ﺕ
  % 001  % 2.2  % 4.11  % 4.68  %
ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻔﺮﺡ ﲡﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭﳕﺎﺫﺝ 
  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺎﺕ
  005  30  15  644  ﺕ
  % 001   % 6.0   % 2.01  % 2.98  %
ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻭﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﲡﺎﻩ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ 
  ﺍﺿﻄﻬﺎﺩ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﲝﻘﻮﻗﻬﺎ
  005  61  65  824  ﺕ
  % 001  % 2.3   % 2.11  % 6.58  %
ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﺭ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﱪ 
  ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ
  005  93  441  713  ﺕ
  % 001  %8.7  %8.82   % 4.36   %
ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﳊﻴﺎﺀ ﻭﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ 
  ....ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻛﺎﳉﻨﺲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺵ 
  005  403  79  99  ﺕ
  %001  %8.06  %4.91  %8.91  %
  005  304  96  82  ﺕ  ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺘﻀﻴﻴﻊ ﻭﻫﺪﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ
  %001  %6.08  %8.31  %6.5  %
ﲢﺴﲔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮﻙ ﻟﺬﺍﺗﻚ ﻭﺛﻘﺘﻚ ﺑﻨﻔﺴﻚ 
  ﻧﺴﻮﻳﺔﻭﺍﻋﺘﺰﺍﺯﻙ ﺑﺄﻧﻚ 
  005  42  99  773  ﺕ
  %001  %8.4  %8.91  %4.57  %
ﺑﺎﻻﻏﺘﺮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ  ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ
  ﺇﻟﻴﻪﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺘﻤﲔ 
  005  78  431  972  ﺕ




ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ، ﺣﻴﺚ  74ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ﻳﻌﺎﰿ     
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﱐ ﺍﳌﺘﺸﻜﻞ ﻟﺪﻯ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﳌﻀﺎﻣﲔ ﻧﻨﺎﻗﺶ 
ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ، ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ 
  :ﻟﻨﺴﺐﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﺎﻡ ﺑﲔ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻛﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﱐ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍ
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﺑﺎﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺳﺎﻋﺪﻫﻦ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺲ ﻋﻠﻰ % 26ﺃﲨﻌﺖ  -
ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺲ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ 
ﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻭﺫﺍﺎ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﻮﺩ ﳑﺎ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘ
ﳜﻠﻖ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻟﺘﻨﻔﻴﺲ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﺿﻄﻬﺎﺩ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ، ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳚﺎﺑﻴﺔ 
  .ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻡ
ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻦ ﺑﺄﻥ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ % 4.68ﺻﺮﺣﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻭﺍﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻧﺴﺒﺘﻬﻦ ﺑـ -
  .ﻭﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻋﱪﻫﺎ ﲣﻠﻖ ﳍﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﳊﺰﻥ ﲡﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﻌﻨﻔﺎﺕ
ﻳﻘﺮﻭﻥ ﺑﺎﻥ ﺻﻔﺤﺎﺕ % 2.98ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻏﻠﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻤﺜﻠﻮﻥ ﻟﻨﺴﺒﺔ  -
  .ﻳﺎ ﻭﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺎﺕﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﺗﻨﻤﻲ ﳍﻢ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﲡﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎ
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻦ ﺑﺎﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺣﺪﻭﺙ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ % 6.58ﻋﱪﺕ  -
  .ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻭﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﲡﺎﻩ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﺿﻄﻬﺎﺩ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﲝﻘﻮﻗﻬﺎ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳚﻌﻠﻬﻢ ﳛﺴﻮﻥ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻮﺍﻓﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ  -
  .%4.36ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﺭ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻗﺪﺭﺕ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ﺑـ
ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻦ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﳊﻴﺎﺀ %8.06ﻋﱪﺕ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻧﺴﺒﺘﻬﻦ ﺑـ -
  .ﻭﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻛﺎﳉﻨﺲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺵ




ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻦ ﺑﺎﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳚﻌﻠﻬﻦ ﳛﺴﺴﻦ % 4.57ﺃﲨﻌﺖ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ  -
  .ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﺬﺍﺕ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻻﻋﺘﺰﺍﺯ ﺑﺄﻦ ﻧﺴﻮﻳﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﺑﺎﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻻﻏﺘﺮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ % 8.55ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺏﻋﱪﺕ ﻧﺼﻒ  -
  .ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﳊﻴﺎﺩ ﰲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ% 8.62ﻳﻨﺘﻤﲔ ﺍﻟﻴﻪ، ﰲ ﺣﲔ ﻓﻀﻠﺖ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﺟﺎﺑﺎﻦ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﺄ     
ﳜﺺ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﱐ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺍﻷﺣﺎﺳﻴﺲ ﻭﺍﳊﺎﻻﺕ 
ﺍﻟﺸﻌﻮﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﻜﻮﻧﺔ ﻟﺪﻳﻬﻦ، ﻭﺍﳌﺜﲑ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ ﺃﻥ ﺻﺮﺣﺖ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﲟﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﱵ 
ﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺇﳚﺎﺩ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﺳﻢ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﳊﺰﻥ ﻭﺍﻟﻔﺮﺡ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟ











  :ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ (:84)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ                             
  
  ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ              ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ             ﺍﻵﺛﺎﺭ 
  ﺍﻤﻮﻉ  ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ  ﺟﺎﻣﻌﻲ  ﺛﺎﻧﻮﻱ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ
  %  ﺕ  %  ﺕ  %  ﺕ  %  ﺕ  %  ﺕ  %  ﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺲ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ 
  ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  26  013  8.9  94  24  012  6.8  34  2.1  60  4.0  20  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  72  531  60  03  2.51  67  2.5  62  2.0  10  4.0  2  ﳏﺎﻳﺪ
  11  55  6.2  31  6.7  83  8.0  40  00  00  00  00  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  4.81  29  8.46  423  6.41  37  4.1  70  8.0  40  ﺍﻤﻮﻉ
ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﳊﺰﻥ ﲡﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
  ﺍﳌﻌﻨﻔﺎﺕ
  4.68  234  8.41  47  6.65  382  31  56  2.1  60  8.0  40  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  4.11  75  30  51  8.6  43  4.1  70  2.0  10  00  00  ﳏﺎﻳﺪ
  2.2  11  6.0  30  4.1  70  2.0  10  00  00  00  00  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  4.81  29  8.46  423  6.41  37  4.1  70  8.0  40  ﺍﻤﻮﻉ
ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻔﺮﺡ ﲡﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭﳕﺎﺫﺝ 
  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺎﺕ
  2.98  644  4.51  77  4.85  292  2.31  66  4.1  70  8.0  40  ﻓﻖﻣﻮﺍ
  2.01  15  6.2  31  2.6  13  4.1  70  00  00  00  00  ﳏﺎﻳﺪ
  6.0  30  4.0  20  2.0  10  00  00  00  00  00  00  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  4.81  29  8.46  423  6.41  37  4.1  70  8.0  40  ﺍﻤﻮﻉ
ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻭﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﲡﺎﻩ 
ﺍﺿﻄﻬﺎﺩ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ 
  ﲝﻘﻮﻗﻬﺎ
  6.58  824  8.31  96  2.75  682  8.21  46  2.1  60  6.0  30  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  2.11  65  6.3  81  8.5  92  4.1  70  2.0  10  2.0  10  ﳏﺎﻳﺪ
  2.3  61  10  50  8.1  90  4.0  20  00  00  00  00  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  4.81  29  8.46  423  6.41  37  4.1  70  8.0  40  ﺍﻤﻮﻉ
ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﺭ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﱪ 
  ﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙﺻﻔﺤﺎ
  4.36  713  8.9  94  4.24  212  4.9  74  4.1  70  4.0  20  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  8.82  441  2.6  13  2.81  19  40  02  00  00  4.0  20  ﳏﺎﻳﺪ
  8.7  93  4.2  21  2.4  12  2.1  60  00  00  00  00  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  4.81  29  8.46  423  6.41  37  4.1  70  8.0  40  ﻮﻉﺍﻤ
ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﳊﻴﺎﺀ ﻭﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺑﻌﺾ 
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻛﺎﳉﻨﺲ 
  ....ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺵ 
  8.91  99  2.4  12  21  06  30  51  6.0  30  00  00  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  4.91  79  8.3  91  2.21  16  6.2  31  2.0  10  6.0  30  ﳏﺎﻳﺪ
  8.06  403  4.01  25  6.04  302  90  54  6.0  30  2.0  10  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  4.81  29  8.46  423  6.41  37  4.1  70  8.0  40  ﺍﻤﻮﻉ
  
 753
  6.5  82  2.2  11  4.2  21  8.0  40  2.0  10  00  00  ﻣﻮﺍﻓﻖ  ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺘﻀﻴﻴﻊ ﻭﻫﺪﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ
  8.31  96  8.2  41  6.9  84  4.1  70  00  00  00  00  ﳏﺎﻳﺪ
  6.08  304  4.31  76  8.25  462  4.21  26  2.1  60  8.0  40  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  4.81  29  8.46  423  6.41  37  4.1  70  8.0  40  ﺍﻤﻮﻉ
ﲢﺴﲔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮﻙ ﻟﺬﺍﺗﻚ ﻭﺛﻘﺘﻚ ﺑﻨﻔﺴﻚ 
  ﻭﺍﻋﺘﺰﺍﺯﻙ ﺑﺄﻧﻚ ﻧﺴﻮﻳﺔ
  4.57  773  4.11  75  2.94  642  8.21  46  4.1  70  6.0  30  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  8.91  99  2.5  62  8.21  46  6.1  80  00  00  2.0  10  ﳏﺎﻳﺪ
  8.4  42  8.1  90  8.2  41  2.0  10  00  00  00  00  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  4.81  29  8.46  423  6.41  37  4.1  70  8.0  40  ﺍﻤﻮﻉ
ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻻﻏﺘﺮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ 
  ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺘﻤﲔ ﺇﻟﻴﻪ
  8.55  972  80  04  4.73  781  4.9  74  8.0  40  2.0  10  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  8.62  431  6.5  82  71  58  2.3  61  6.0  30  4.0  20  ﳏﺎﻳﺪ
  4.71  78  8.4  42  4.01  25  20  01  00  00  2.0  10  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ





ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺣﺴﺐ  84ﺭﻗﻢ  ﺍﳉﺪﻭﻝﻳﻌﺎﰿ      
ﻭﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻏﻠﺐ ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ  ،ﻣﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﱐ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺭﺯﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺴﺐ ﺇﺟﺎﺑﺎﻦ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ 
  :ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻧﻮﺿﺤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ  ﺻﺮﺣﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ -
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ % 24ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﺑـ% 26ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺲ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
% 4.0ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ% 2.1ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺛﺎﻧﻮﻱ، ﻟﺘﺘﻮﺯﻉ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﲔ % 6.8ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ، ﻳﻠﻴﻬﺎ % 8.9ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ 
  .ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ
ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻦ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﻦ % 4.68ﻋﱪﺕ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻧﺴﺒﺘﻬﻦ ﺑـ -
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳜﻠﻖ ﳍﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﳊﺰﻥ ﲡﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
ﻣﻨﻬﻦ % 8.41ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﻠﻴﻬﺎ % 6.65ﺍﳌﻌﻨﻔﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﺃﺟﺎﺑﺖ 
  .ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ% 8.0ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ% 2.1ﺛﺎﻧﻮﻱ،ﻣﺴﺘﻮﻯ % 31ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﰒ 
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﺸﻌﺮﻥ ﺑﺎﻟﻔﺮﺡ ﲡﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ % 2.98ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ  -
: ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺟﺎﺣﺎﺕ ﻭﻭﺯﻋﺖ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
  .ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ% 8.0ﻣﺘﻮﺳﻂ، % 4.1ﺛﺎﻧﻮﻱ،% 2.31ﻋﻠﻴﺎ، ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ% 4.51ﺟﺎﻣﻌﻴﺎﺕ،% 4.85
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﻣﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻭﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﲡﺎﻩ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ % 6.58ﺃﻓﺎﺩﺕ  -
ﺍﺿﻄﻬﺎﺩ ﺍﳌﺮﺍﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﲝﻘﻮﻗﻬﺎ ﺃﻳﻦ ﺃﲨﻌﺖ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺣﻴﺚ ﻋﱪﺕ 
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﻘﺪﺭﺓ % 8.31ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ % 2.75ﻋﻦ ﺫﻟﻚ 
  .%4.0ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻱ ﺑـ% 4.1ﺛﺎﻧﻮﻱ ﻟﺘﺘﻮﺯﻉ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﲔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑـ% 8.21
ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺆﺷﺮ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ % 4.36ﺻﺮﺣﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻧﺴﺒﺘﻬﻦ ﺑـ -
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ % 4.24ﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﻋﱪﺕ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﺭ ﻭﺍﳊﺮﻳ
  .ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ% 4.0ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ% 4.1ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺛﺎﻧﻮﻱ ﻭ% 4.9ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ، ﰒ % 8.9ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﻳﻠﻴﻬﺎ 
  
 953
ﺀ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﱪﻥ ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻬﻦ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﳊﻴﺎ -
ﻭﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻛﺎﳉﻨﺲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻭﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﲨﺎﻉ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ 
ﻣﻦ % 6.04ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺃﻳﻦ ﻋﱪﺕ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ 
ﺛﺎﻧﻮﻱ ﻟﺘﺘﻮﺯﻉ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ % 9ﻭ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻯ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ،% 4.01ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ، ﻳﻠﻴﻬﺎ 
  .ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﲔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻱ
% 6.08ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺣﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﲟﺆﺷﺮ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺘﻀﻴﻴﻊ ﻭﻫﺪﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  -
ﺣﻴﺚ ﻋﱪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻳﻮﻟﺪ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﻫﺬﺍ 
% 4.21ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ، % 4.31ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ، % 8.25ﺸﻌﻮﺭ ﻭﻋﱪﺕ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟ
  .ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ% 8.0ﻣﺘﻮﺳﻂ، % 2.1ﺛﺎﻧﻮﻱ، 
ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺴﺎﺳﻬﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ % 4.57ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﲨﺎﻉ ﺍﻏﻠﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  -
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﻢ  ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻻﻋﺘﺰﺍﺯ ﺑﻜﻮﻦ ﻧﺴﻮﻳﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻦ
% 6.0ﻣﺘﻮﺳﻂ، % 4.1ﺛﺎﻧﻮﻱ، % 8.21ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ، % 4.11ﺟﺎﻣﻌﻴﺎﺕ، % 2.94: ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
  .ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ
ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎﻱ ﺧﺺ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻻﻏﺘﺮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺘﻤﲔ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﲔ  -
ﲟﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﰲ ﺣﲔ ﺍﻧﻘﺴﻤﺖ % 8.55ﺩ ﰲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺃﻳﻦ ﺻﺮﺣﺖ ﻧﺺ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑـﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﳊﻴﺎ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ % 4.71ﻭﻋﺪﻡ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ % 8.62ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﲔ ﺍﳊﻴﺎﺩ ﰲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻬﻦ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻋﱪﻥ ﲟﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣ







ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺘﻐﲑ ﺍﳊﺎﻟﺔ  ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ (:94)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ      
  :ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ
  
  ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ                                          ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ
  ﺍﻤﻮﻉ  ﻣﺎﻛﺜﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ  ﻋﺎﻣﻠﺔ
  %  ﺕ  %  ﺕ  %  ﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺲ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪ 
  ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  26  013  6.72  831  4.43  271  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  72  531  8.01  45  2.61  18  ﳏﺎﻳﺪ
  11  55  2.4  12  8.6  43  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  6.24  312  4.75  782  ﺍﻤﻮﻉ
  4.68  234  2.83  191  2.84  142  ﻣﻮﺍﻓﻖ  ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﳊﺰﻥ ﲡﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﻌﻨﻔﺎﺕ
  4.11  75  8.3  91  6.7  83  ﳏﺎﻳﺪ
  2.2  11  6.0  30  6.1  80  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  6.24  312  4.75  782  ﺍﻤﻮﻉ
ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻔﺮﺡ ﲡﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
  ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺎﺕ
  2.98  644  83  091  2.15  652  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  2.01  15  4.4  22  8.5  92  ﳏﺎﻳﺪ
  6.0  30  2.0  10  4.0  20  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  6.24  312  4.75  782  ﺍﻤﻮﻉ
ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻭﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﲡﺎﻩ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﺿﻄﻬﺎﺩ 
  ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﲝﻘﻮﻗﻬﺎ
  6.58  824  93  591  6.64  332  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  2.11  65  2.3  61  80  04  ﳏﺎﻳﺪ
  2.3  61  4.0  20  8.2  41  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  6.24  312  4.75  782  ﺍﻤﻮﻉ
ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﺭ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ 
  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ
  4.36  713  8.52  921  6.73  881  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  2.82  441  2.31  66  6.51  87  ﳏﺎﻳﺪ
  8.7  93  6.3  81  2.4  12  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  6.24  312  4.75  782  ﻮﻉﺍﻤ
ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﳊﻴﺎﺀ ﻭﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ 
  ....ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻛﺎﳉﻨﺲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺵ 
  8.91  99  8.7  93  21  06  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  4.91  79  6.7  83  8.11  95  ﳏﺎﻳﺪ
  8.06  403  2.72  631  6.33  861  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  6.24  312  4.75  782  ﺍﻤﻮﻉ
  6.5  82  20  01  6.3  81  ﻣﻮﺍﻓﻖ  ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺘﻀﻴﻴﻊ ﻭﻫﺪﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ
  8.31  96  2.5  62  6.8  34  ﳏﺎﻳﺪ
  6.08  304  4.53  711  2.54  622  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  6.24  312  4.75  782  ﺍﻤﻮﻉ
ﲢﺴﲔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮﻙ ﻟﺬﺍﺗﻚ ﻭﺛﻘﺘﻚ ﺑﻨﻔﺴﻚ ﻭﺍﻋﺘﺰﺍﺯﻙ ﺑﺄﻧﻚ 
  ﻧﺴﻮﻳﺔ
  4.57  773  33  561  2.24  212  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  8.91  99  80  04  8.11  95  ﳏﺎﻳﺪ
  8.4  42  6.1  80  2.3  61  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  6.24  312  4.75  782  ﺍﻤﻮﻉ
ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻻﻏﺘﺮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺘﻤﲔ 
  ﺇﻟﻴﻪ
  8.55  972  4.72  731  4.82  241  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  8.62  431  2.01  15  6.61  38  ﳏﺎﻳﺪ
  4.71  78  50  52  4.21  26  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ




ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺣﺴﺐ  94ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﻳﻨﺎﻗﺶ    
ﻭﺗﻮﺿﺢ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﺎﻡ ﺑﲔ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ  ،ﻣﺘﻐﲑ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ
ﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﻭﺗﺼﻔﺤﻬﻦ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺑﺄﻋ
ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻋﱪﻥ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺣﻮﻝ ﻛﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻌﺪ 
  :ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﱐ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻨﻬﻦ ﻣﺎﻛﺜﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﻋﻦ % 6.72ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺗﻠﺘﻬﺎ % 4.43ﺻﺮﺣﺖ  -
  .ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺲ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
ﻣﻨﻬﻦ ﻣﺎﻛﺜﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻦ ﺑﺘﻜﻮﻥ ﺷﻌﻮﺭ % 2.83ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺗﻠﺘﻬﺎ % 2.84ﻋﱪﺕ  -
  .ﺍﳊﺰﻥ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﲡﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﻌﻨﻔﺎﺕ
ﺮﺡ ﲡﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺎﺕ ﺻﺮﺣﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻦ ﺷﻌﻮﺭﻫﻦ ﺑﺎﻟﻔ -
  .ﻣﺎﻛﺜﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ% 83ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﺎﻣﻼﺕ ﻭ% 2.15ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ 
ﻭﺿﺤﺖ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻳﺸﻌﺮﻥ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻭﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﲡﺎﻩ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﺿﻄﻬﺎﺩ  -
ﻣﻨﻬﻦ ﻣﺎﻛﺜﺎﺕ % 93ﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﺎﻣﻼﺕ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋ% 6.64ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﲝﻘﻮﻗﻬﺎ ﻭﻋﱪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ 
  .ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ
ﻭﺿﺤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻳﺸﻌﺮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﺭ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ  -
  .ﻣﻨﻬﻦ ﻣﺎﻛﺜﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ% 8.52ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﺎﻣﻼﺕ ﻳﻠﻴﻬﺎ % 6.73ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺻﺮﺣﻦ ﺑﺬﻟﻚ 
ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻭﺭﻓﻀﻬﺎ ﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﳊﻴﺎﺀ ﻭﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ % 8.06ﺃﻋﺮﺑﺖ ﻧﺴﺒﺔ  -
ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻛﺎﳉﻨﺲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺘﻮﺍﺯﻳﺎ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻟﻜﻞ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ 
  .ﻣﺎﻛﺜﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ% 2.72ﻭ% 6.33ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻦ ﻓﻴﻤﺎﻱ ﺧﺺ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺘﻀﻴﻴﻊ ﻛﻤﺎ ﻭﺿﺤﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺃﺑﺪﻳﻦ ﻋﺪﻡ ﻣ-
  .ﻣﺎﻛﺜﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ% 4.53ﻋﺎﻣﻼﺕ ﻭ% 2.54ﻣﻨﻬﻦ % 6.08ﻭﻫﺪﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻋﱪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ 
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ﺃﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻻﻋﺘﺰﺍﺯ ﺑﺄﻧﻚ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﲨﻌﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻠﻰ  -
  .ﻣﺎﻛﺜﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ% 33ﺕ، ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﺎﻣﻼ% 2.24ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﱪﺕ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ 
ﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭﻣﺆﺷﺮ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻻﻏﺘﺮﺍﺏ ﻋﻦ  -
ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺘﻤﲔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻃﻔﻴﻒ ﰲ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺃﻳﻦ ﺗﻮﺯﻋﺖ ﺇﺟﺎﺑﺎﻦ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ 
% 4.82ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻧﺼﻒ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﺑﲔ ﻭﺍﳊﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺮﻓﺾ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ، ﺣﻴﺚ ﻋﱪﺕ 
ﻣﺎﻛﺜﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﻋﱪﻥ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﰲ ﺣﲔ ﺗﻮﺯﻋﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺮﻓﺾ ﺑﻨﺴﺐ ﺿﺌﻴﻠﺔ % 4.72ﻋﺎﻣﻼﺕ ﻭ
  .ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ
ﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻧﻼﺣﻆ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﰲ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴ  
  .ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﲑ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ 
  :ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ  ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ (:05)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ     
  ﺍﻤﻮﻉ  ﻏﲑ ﻣﻮﺍﻓﻖ  ﳏﺎﻳﺪ  ﻣﻮﺍﻓﻖ  ﺴﻠﻮﻛﻴﺔﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟ
  005  21  76  124  ﺕ  ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﻌﻨﻔﺔ ﺁﻻﻣﻬﺎ
  %001  %4.2  %4.31  %2.48  %
ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ 
  ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
  005  12  321  653  ﺕ
  %001  %2.4  %6.42  %2.17  %
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﲡﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ 
  ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  005  82  211  063  ﺕ
  %001  %6.5  %4.22  %27  %
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ 
  ﻟﻠﺪﻋﻮﺓ ﻟﻨﺼﺮﺓ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ 
  005  63  411  053  ﺕ
  %001  %2.7  %8.22  %07  %
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺃﻳﺎﻡ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﺩﺍﻋﻤﺔ 
  ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  005  44  661  092  ﺕ
  %001  %8.8  %2.33  %85  %
  005  04  98  173  ﺕ  ﺗﻐﻴﲑ ﳕﻂ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺗﻔﻜﲑﻙ
  %001  %80  %8.71  %2.47  %
ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻘﻴﻢ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ 
  ﳎﺘﻤﻌﻚ
  005  57  721  892  ﺕ




ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  05ﺭﻗﻢ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺗﻮﺿﺢ   
ﺇﲨﺎﻉ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ  ﻓﻴﻪ ﰲ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ
  :ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺼﺎﻏﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﺍﳌﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺍ
ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ % 2.48ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﻌﻨﻔﺔ ﺁﻻﻣﻬﺎ، ﺻﺮﺣﺖ ﺍﻏﻠﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺑـ :1ﺍﳌﺆﺷﺮ -
  .ﺴﻠﻮﻛﻲ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﰲ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﻌﻨﻔﺎﺕ ﺁﻻﻣﻬﺎﺑﺎﻷﺛﺮ ﺍﻟ
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻦ % 2.17ﻋﱪﺕ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻧﺴﺒﺘﻬﻦ ﺑـ :2ﺍﳌﺆﺷﺮ -
  .ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻦ ﲟﺴﺎﳘﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ % 27ﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻧﺴﺒﺘﻬﻦ ﺑـﺍﺗﻔﻘﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﻓﺮﺍ :3ﺍﳌﺆﺷﺮ -
  .ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﲡﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻦ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮﺓ ﻟﻨﺼﺮﺓ % 07ﺻﺮﺣﺖ  :4ﺍﳌﺆﺷﺮ-
  .ﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓﻗﻀﺎﻳ
% 85ﺗﻮﺯﻋﺖ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﳊﻴﺎﺩ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺣﻴﺚ ﺻﺮﺣﺖ  :5ﺍﳌﺆﺷﺮ -
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻣﻬﻦ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺃﻳﺎﻡ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺣﲔ 
  .ﻣﻨﻬﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﳊﻴﺎﺩ ﰲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ% 2.33ﻓﻀﻠﺖ 
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﰐ ﺣﺪﺙ ﳍﻦ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﳕﻂ % 2.47ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻦ ﺇﻗﺮﺍﺭ  :6ﺍﳌﺆﺷﺮ -
  .ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺗﻔﻜﲑﻫﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ
ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﻟﺮﻓﺾ ﻭﺍﳊﻴﺎﺩ ﺑﻨﺴﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﻋﱪﺕ  :7ﺍﳌﺆﺷﺮ -
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻛﺘﺴﺎﻦ ﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻘﻴﻢ ﳎﺘﻤﻌﺎﺎ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ % 6.95
ﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻦ ﺃ% 51ﻣﻨﻬﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﳊﻴﺎﺩ ﰲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻟﺘﻌﱪ % 4.52ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺣﲔ ﻓﻀﻠﺖ 
.ﺭﻓﺾ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﺪﻡ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﻟﺪﻳﻬﻦ
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  :ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ (:15)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ                            
  
  ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ                         ﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ   ﺍﺍﻵﺛﺎﺭ 
  ﺍﻤﻮﻉ  ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ  ﺟﺎﻣﻌﻲ  ﺛﺎﻧﻮﻱ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ
  %  ﺕ  %  ﺕ  %  ﺕ  %  ﺕ  %  ﺕ  %  ﺕ
  2.48  124  6.41  37  2.55  672  6.21  36  2.1  60  6.0  30  ﻣﻮﺍﻓﻖ  ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﻌﻨﻔﺔ ﺁﻻﻣﻬﺎ
  4.31  76  4.3  71  2.8  14  4.1  70  2.0  10  2.0  10  ﳏﺎﻳﺪ
  4.2  21  4.0  20  4.1  70  6.0  30  00  00  00  00  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  4.81  29  8.46  423  6.41  37  4.1  70  8.0  40  ﺍﻤﻮﻉ
ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ 
  ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
  2.17  653  31  56  2.64  132  2.01  15  4.1  70  4.0  20  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  6.42  321  8.3  91  61  08  4.4  22  00  00  4.0  20  ﳏﺎﻳﺪ
  2.4  12  6.1  80  6.2  31  00  00  00  00  00  00  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  4.81  29  8.46  423  6.41  37  4.1  70  8.0  40  ﺍﻤﻮﻉ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﲡﺎﻩ 
  ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ 
  27  063  8.21  46  6.54  822  6.11  85  4.1  70  6.0  30  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  4.22  211  4.4  22  4.51  77  4.2  21  00  00  2.0  10  ﳏﺎﻳﺪ
  6.5  82  2.1  60  8.3  91  6.0  30  00  00  00  00  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  4.81  29  8.46  423  6.41  37  4.1  70  8.0  40  ﺍﻤﻮﻉ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﱪ 
ﻟﻠﺪﻋﻮﺓ ﻟﻨﺼﺮﺓ  ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ
  07  053  31  56  54  522  5.01  15  2.1  60  6.0  30  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  8.22  411  2.4  12  6.51  87  6.2  31  2.0  10  2.0  10  ﳏﺎﻳﺪ
  2.7  63  2.1  60  2.4  12  8.1  90  00  00  00  00  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  4.81  29  8.46  423  6.41  37  4.1  70  8.0  40  ﺍﻤﻮﻉ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺃﻳﺎﻡ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ 
  ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  85  092  8.9  94  8.63  481  8.9  94  10  50  6.0  30  ﺍﻓﻖﻣﻮ
  2.33  661  6.6  33  2.22  111  8.3  91  4.0  20  2.0  10  ﳏﺎﻳﺪ
  5.8  44  20  01  8.5  92  10  50  00  00  00  00  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  4.81  29  8.46  423  6.41  37  4.1  70  8.0  40  ﻮﻉﺍﻤ
  2.47  173  4.11  75  8.84  442  2.21  16  4.1  70  4.0  20  ﻣﻮﺍﻓﻖ  ﺗﻐﻴﲑ ﳕﻂ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺗﻔﻜﲑﻙ
  8.71  98  2.4  12  11  55  2.2  11  00  00  4.0  20  ﳏﺎﻳﺪ
  80  04  8.2  41  50  52  2.0  10  00  00  00  00  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  4.81  29  8.46  423  6.41  37  4.1  70  8.0  40  ﺍﻤﻮﻉ
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ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ 
  ﻟﻘﻴﻢ ﳎﺘﻤﻌﻚ
  6.95  892  4.6  23  2.14  602  4.01  25  4.1  70  2.0  10  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  4.52  721  2.6  13  4.51  77  4.3  71  00  00  4.0  20  ﳏﺎﻳﺪ
  51  57  8.5  92  2.8  14  8.0  40  00  00  2.0  10  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ










ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺮﺍﺓ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﻓﻖ ﻣﺘﻐﲑ  15ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ﻳﻌﺎﰿ   
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﺗﻮﺿﺢ ﻧﺴﺐ ﻭﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ  ،ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﺍﳌﺘﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ 
  :ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﻧﺴﺐ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻛﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺍ
ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻦ % 2.48ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻧﺴﺒﺘﻬﻦ ﺑـ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﻌﻨﻔﺔ ﺁﻻﻣﻬﺎ، ﺻﺮﺣﺖ :1ﺍﳌﺆﺷﺮ -
ﺑﺪﻭﺭ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﲢﻔﻴﺰﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﻌﻨﻔﺔ ﺁﻻﻣﻬﺎ ﻭﻭﺯﻋﺖ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ 
% 6.41ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ، ﻳﻠﻴﻬﺎ % 2.55ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﺻﺮﺣﺖ ﺑﺬﻟﻚ 
ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺛﺎﻧﻮﻱ، ﻟﺘﺘﻮﺯﻉ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﲔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ  ﻣﻦ% 6.21ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ، ﰒ 
  .ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻱ
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﲟﺆﺷﺮ  ﺇﲨﺎﱄﻣﻦ % 2.17ﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻨﻋﻴ ﺩﺍﻧﻔﺮﺍﺻﺮﺣﺖ ﺍﻏﻠﺐ  :2ﺍﳌﺆﺷﺮ -
ﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻋﱪﺕ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻣ
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﺛﺮ % 2.64 ﺃﺟﺎﺑﺖ، ﺣﻴﺚ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ 
ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﶈﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻳﻠﻴﻬﺎ 
  ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ% 4.0ﻣﺘﻮﺳﻂ، % 4.1ﺛﺎﻧﻮﻱ، % 2.01ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ % 31ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﲡﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻦ  ﺃﻧﺸﻄﺔﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻦ ﰲ  ﺃﻏﻠﺒﻴﺔﻋﱪﺕ  :3ﺍﳌﺆﺷﺮ  -
ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﻳﻦ ﳐﺘﻠﻒ  ﻹﺟﺎﺑﺎﺕﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺍﻧﻘﺴﻤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ، % 4.1ﺛﺎﻧﻮﻱ، % 6.11ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ، % 8.21ﺟﺎﻣﻌﻴﺎﺕ، % 6.54: ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
  .ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ% 6.0
ﻣﻦ % 07ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻧﺴﺒﺘﻬﻦ ﺑـ ﺃﻓﺮﺍﺩﺍﻏﻠﺐ  ﺃﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻋﻼﻩﻭﺿﺤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ  :4ﺍﳌﺆﺷﺮ -
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺻﺮﺣﻮﺍ ﺑﻌﺎﺑﺮﺓ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮﺓ  ﺇﲨﺎﱄ
ﻣﻦ % 31ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﲟﻮﺍﻓﻖ، ﻳﻠﻴﻬﺎ % 54 ﺃﺟﺎﺑﺖﻟﻨﺼﺮﺓ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺣﻴﺚ 
  ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ% 6.0ﻣﺘﻮﺳﻂ، % 2.1ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺛﺎﻧﻮﻱ، % 5.01ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ، 
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ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﻬﻦ  ﺃﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﻻﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﳊﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺮﻓﺾ  ﺇﺟﺎﺑﺎﺕﻓﻘﺪ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ  :5ﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳌﺆﺷﺮﻓ ﺃﻣﺎ -
ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ  ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻭﺃﻳﺎﻡﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺻﺮﺣﻦ ﲟﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻦ ﰲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ  ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺇﲨﺎﱄﻣﻦ % 85ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺑـ 
 ﺑﺄﻋﻠﻰﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ  ﺇﲨﺎﻉﻭﻳﺒﻘﻰ  ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﳊﻴﺎﺩ ﰲ% 2.33ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺣﲔ ﻓﻀﻠﺖ  ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﻭﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﰲ ﺍﳌﺆﺷﺮ  ﺍﻷﺛﺮﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ 
% 1ﺛﺎﻧﻮﻱ، % 8.9ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ، % 8.9، ﺟﺎﻣﻌﻴﺎﺕ% 8.63: ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ ﺇﺟﺎﺑﺎﻦﺍﳋﺎﻣﺲ ﻭﺗﻮﺯﻋﺖ ﻧﺴﺐ 
  ﺍﻋﺪﺍﺩﻱ% 6.0ﻣﺘﻮﺳﻂ، 
% 2.47ﺍﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻧﺴﺒﺘﻬﻦ ﺑـ ﺃﻥ ﺃﻳﻀﺎﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ  ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻭﺿﺤﺖ  :6ﺍﳌﺆﺷﺮ -
ﺗﻔﻜﲑﻫﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ  ﻭﺃﺳﻠﻮﺏﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﳕﻂ  ﺃﻥﻗﺪ ﺻﺮﺣﻦ ﲟﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻦ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻦ % 8.84ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀﺕ ﻧﺴﺒﺔ  ﺑﺄﻋﻠﻰﻋﱪﻥ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ  ﺃﻦ ﺇﻻﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ 
% 4.1ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺛﺎﻧﻮﻱ، % 2.21ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﻭ% 4.11ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻴﺎﺕ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﻠﻴﻬﺎ 
  ﺍﻋﺪﺍﺩﻱ،% 4.0ﻣﺘﻮﺳﻂ، 
% 6.95ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑـ ﺃﻓﺮﺍﺩﻧﻼﺣﻆ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻌﻈﻢ  :7ﺍﳌﺆﺷﺮ -
ﻛﻴﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻘﻴﻢ ﳎﺘﻤﻌﺎﻢ ﻭﻗﺪ ﻋﱪﺕ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻣﻦ ﻟﺴﻠﻮ ﺍﻛﺘﺴﺎﻢﲟﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ 
ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺍﻟﻠﻮﺍﰐ ﺻﺮﺣﻦ  ﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺑﺎﻋ
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ، ﻟﺘﺘﻮﺯﻉ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ % 4.6ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺛﺎﻧﻮﻱ، % 4.01ﻳﻠﻴﻬﺎ % 2.14ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ 









ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺘﻐﲑ ﺍﳊﺎﻟﺔ  ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ (:25)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ    
  :ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ
  
  ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ                                         ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔﺍﻵﺛﺎﺭ 
  ﺍﻤﻮﻉ  ﻣﺎﻛﺜﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ  ﻋﺎﻣﻠﺔ
  %  ﺕ  %  ﺕ  %  ﺕ
  2.48  124  2.73  681  74  532  ﻣﻮﺍﻓﻖ  ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﻌﻨﻔﺔ ﺁﻻﻣﻬﺎﻣﺸﺎﺭﻛﺔ 
  4.31  76  8.4  42  6.8  34  ﳏﺎﻳﺪ
  4.2  21  6.0  30  8.1  90  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  6.24  312  4.75  782  ﺍﻤﻮﻉ
ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
  ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
  2.17  653  4.82  241  8.24  412  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  6.42  321  8.21  46  8.11  95  ﳏﺎﻳﺪ
  2.4  12  4.1  70  8.2  41  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  6.24  312  4.75  782  ﺍﻤﻮﻉ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﲡﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ 
  ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  27  063  4.82  241  6.34  812  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  4.22  211  4.11  75  11  55  ﳏﺎﻳﺪ
  6.5  82  8.2  41  8.2  41  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  6.24  312  4.75  782  ﺍﻤﻮﻉ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ 
  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮﺓ ﻟﻨﺼﺮﺓ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ
  07  053  2.92  641  8.04  402  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  8.22  411  2.01  15  6.21  36  ﳏﺎﻳﺪ
  2.7  63  2.3  61  40  02  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  6.24  312  4.75  782  ﺍﻤﻮﻉ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺃﻳﺎﻡ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﺩﺍﻋﻤﺔ 
  ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  85  092  4.42  221  6.33  861  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  2.33  661  8.31  96  4.91  79  ﳏﺎﻳﺪ
  8.8  44  4.4  22  4.4  22  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  6.24  312  4.75  782  ﻮﻉﺍﻤ
  2.47  173  2.33  661  14  502  ﻣﻮﺍﻓﻖ  ﺗﻐﻴﲑ ﳕﻂ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺗﻔﻜﲑﻙ
  8.71  98  70  53  8.01  45  ﳏﺎﻳﺪ
  80  04  4.2  21  6.5  82  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  6.24  312  4.75  782  ﺍﻤﻮﻉ
ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻘﻴﻢ 
  ﳎﺘﻤﻌﻚ
  6.95  892  2.82  141  4.13  751  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  4.52  721  6.9  84  8.51  97  ﳏﺎﻳﺪ
  51  57  8.4  42  2.01  15  ﻍ ﻣﻮﺍﻓﻖ
  001  005  6.24  312  4.75  782  ﺍﻤﻮﻉ
  
ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ  ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﻧﺴﺐ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ   25ﺭﻗﻢ  ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻳﻮﺿﺢ
ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﻓﻖ ﻣﺘﻐﲑ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ، ﻭﺗﻮﺿﺢ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ 
ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ
  
 963
ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻣﻦ ﻛﻼ ﺍﳉﺎﻧﺒﲔ، ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﳌﺎﻛﺜﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ  ، ﺣﻴﺚ ﻋﱪﺕﻭﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﳌﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  :ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﻛﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺍ
ﺗﺸﻜﻞ ﺳﻠﻮﻙ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﻌﻨﻔﺔ ﺁﻻﻣﻬﺎ،  ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ% 2.48ﻋﱪﺕ  -
  .ﻣﺎﻛﺜﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ% 2.73ﻟﻌﺎﻣﻼﺕ، ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺍ% 74ﻭﻋﱪﺕ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ 
ﻋﻦ ﳏﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ % 2.17ﺻﺮﺣﺖ  -
  .ﻣﺎﻛﺜﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ% 4.82ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ، ﻭ% 8.24ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺃﺟﺎﺑﺖ ﺑﺬﻟﻚ 
ﺔ ﰲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﲡﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻛ% 27ﺃﲨﻌﺖ  -
  .ﻣﺎﻛﺜﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ% 4.82ﻋﺎﻣﻼﺕ ﻭ% 6.34ﻭﺍﻧﻘﺴﻤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﱃ 
ﻣﺎﻛﺜﺎﺕ % 2.92ﻋﺎﻣﻼﺕ ﻭ% 8.04ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺑﲔ % 07ﻭﺿﺤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻥ  -
  .ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓﺑﺎﻟﺒﻴﺖ، ﺗﻘﻤﻦ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮﺓ ﻟﻨﺼﺮﺓ 
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﰲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺃﻳﺎﻡ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ % 85ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ  -
  .ﻣﺎﻛﺜﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ% 4.42ﻋﺎﻣﻼﺕ ﻭ% 6.33ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻨﻬﻦ 
 ﳌﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﺳﺎﻫﻢﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﺄﻥ ﺍﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑ% 2.47ﺻﺮﺣﺖ  -
  .ﻣﺎﻛﺜﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ% 2.33ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﺎﻣﻼﺕ، ﻭ% 14ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﳕﻂ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺗﻔﻜﲑﻫﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﺟﺎﺑﺖ ﺑﺬﻟﻚ 
ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻗﺮﻭ ﺑﺈﻛﺘﺴﺎﻢ ﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻘﻴﻢ % 6.95ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺄﻥ  -
  .ﻴﺖﻣﺎﻛﺜﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒ% 2.82ﻋﺎﻣﻼﺕ ﻭ% 4.13ﳎﺘﻤﻌﺎﻢ ﺃﻳﻦ ﺻﺮﺣﺖ ﺑﺬﻟﻚ 







  :ﺩﺭﺟﺔ ﺛﻘﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﲟﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ(:35)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ       
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺆﻭﻳﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ  ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ
  %8.64  432  ﻋﺎﻟﻴﺔ
  %8.94  942  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
  %4.3  71  ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
  % 001  005  ﺍﻤﻮﻉ
 
ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﺩﺭﺟﺔ ﺛﻘﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﲟﺎ       
ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺎ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻭﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﻧﺴﺐ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﺑﲔ 
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺛﻘﺘﻬﺎ % 8.94ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﱄ ﲟﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﻋﱪﺕ 
ﻣﻨﻬﻦ ﻋﱪﻥ ﻋﻦ ﺛﻘﺘﻬﻦ % 8.64:ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻭﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻗﺪﺭﺕ ﺑـﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲟﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ 
  %.4.3: ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺎ ﰲ ﺣﲔ ﺟﺎﺀﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﰐ ﻋﱪﻥ ﻋﻦ ﺛﻘﺘﻬﻦ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺑﺴﺎﺑﻘﻬﺎ ﻭﻗﺪﺭﺕ ﺑـ
ﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﻤﺜﻼﺕ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺘﲔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌ    
  .ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻳﺜﻘﻦ ﲟﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﻊ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻃﻔﻴﻒ ﺟﺪﺍ ﰲ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ
ﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺗﺼﺪﻳﻖ ﻭﺗﺒﲏ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺼﺎﺕ ﻻ ﻳﺄﰐ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﻍ ﻳﺇﻥ ﺗﻜﻮ      
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﳌﺴﺖ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮﺽ  ﻣﻦ ﻫﺎﻭﺇﳕﺎ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻋﱪ
ﳍﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﲢﺎﻛﻲ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﳏﺪﺩﺓ ﻭﻣﻮﺛﻘﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ 
ﺔ ﺃﻳﻦ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴ
ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﳏﺪﺩﺓ ﺭﲰﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﰲ ﻃﺮﺡ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺎ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ 
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ  ﱪﺕﻋ ﺍﻟﱵﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻭﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺑﱪﺍﻫﲔ ﳑﺎ ﻳﻮﻟﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪﻯ ﲨﻬﻮﺭﻫﺎ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ 
ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻭﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﲡﺎﻭﻢ ﻭﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﲨﻬﻮﺭ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﳌﺎ 





  :ﺁﻓﺎﻕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ(:45)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ        
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺆﻭﻳﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ  ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ
  %8.64  432  ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺳﺘﺒﻘﲔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﺗﲑﺓ ﰲ 
  %94  542  ﺳﺘﺰﻳﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻚ ﳍﺎ
  %2.3  61  ﺳﺘﻨﻘﺼﲔ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻚ ﳍﺎ
  %10  50  ﺳﺘﺘﺨﻠﲔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻚ ﳍﺎ
  % 001  005  ﺍﻤﻮﻉ
  
ﺁﻓﺎﻕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ  ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ    
ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ  ﻥ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﻦ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦﺃﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﱪ ﻪﺧﻼﻟﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ 
ﻣﻨﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺋﻬﻦ ﺑﻨﻔﺲ ﻭﺗﲑﺓ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ % 8.64ﰲ ﺣﲔ ﺻﺮﺣﺖ % 94ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺎﺋﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍ% 2.3ﺑﺒﺎﻗﻲ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﰐ ﺻﺮﺣﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻧﻘﺎﺻﻬﻦ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﳍﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  %.1
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﺢ ﺩﺭﺟﺔ  35ﺇﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻭﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ      
ﺛﻘﺔ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﲟﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﻌﺎﱄ ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻭﻳﺘﺮﺟﻢ ﺭﻏﺒﺔ ﻫﺎﺗﻪ 
ﺪﺍﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﺗﲑﺓ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﲟﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻭﻗﺪﺭﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﻴﺎﻢ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﳍﺎ 








ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  -ﺛﺎﻟﺜﺎ   
  :ﻣﺘﻐﲑﻱ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔﻓﻖ ﻭ
  ﳌﻬﻨﺔﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ ﺍ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺎﺕﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺍﻟﻔﺮﻭﻕ  ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ( tsetT)ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ (55)ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ      









  80.3  400.31  312  ﻣﺎﻛﺜﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ
  50.0  730.0  -590.2
  73.3  216.31  872  ﻋﺎﻣﻠﺔ
  
ﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻣﺴﺘﺨ (tsetT)ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﳉﺪﻭﻝ  ﻳﻌﺎﰿ     
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻭﻕ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗ ،ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ
  .ﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺗﻌﺰﻯ ﳌﺘﻐﲑ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔﺎﻣﺴﺘﺨﺪﺍﻣ
ﻭﺑﺎﳓﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ ﻳﻘﺪﺭ ﺑـ  216.31ﺑﻠﻎ  ﻗﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺃﻥﹼ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭﺗﺸﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺪﻭﻝ    
ﺑـ  ﻗﺪﺭﺑﺎﳓﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ  400.31ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﺍﳌﺎﻛﺜﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ  ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺩﺭﺟﺎﺕﻭﻫﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ  73.3
ﻣﻦ  ﺃﻗﻞ 730.0 ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ -590.2ﻗﺪﺭﺕ ﺑـ  ﺍﶈﺴﻮﺑﺔ (T)ﻗﻴﻤﺔ  ، ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥﹼ80.3
ﺑﲔ ( 50.0)ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ  ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔﺃﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ  ﻳﺘﻀﺢﻭﻋﻠﻴﻪ . 50.0ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ 
ﲝﻴﺚ ﳔﺘﺎﺭ   .ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻛﺜﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖﻭﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻟﻌﺎﻣﻼﺕﺍ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔﻣﺘﻮﺳﻂ 




                                                             
ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﺷﺮﻁ ﺗﺴﺎﻭﻱ  ﻪﻭ ﻫﻮ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻧﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻟ secnairav fo ytilauqE rof tset s’eneveL،  Fﺍﺧﺘﺒﺎﺭ    
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎﺕ ﺃﻡ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎﺕ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺷﺮﻁ  tﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎﺕ ﲢﻘﻖ ﺃﻡ ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻟﻨﻘﺮﺭ ﻫﻞ ﺳﻨﺨﺘﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ 
    50.0ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻛﱪ ﻣﻦ ﺁﻭ ﻳﺴﺎﻭﻱ 
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  ﳌﻬﻨﺔﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ ﺍ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺎﺕﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ( tsetT)ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  (65)ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ      









  73.2  32.41  312  ﻣﺎﻛﺜﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ
  50.0  870.0 -567.1
  54.2  16.41  872  ﻋﺎﻣﻠﺔ
  
ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻵﺛﺎﺭ  (tsetT)ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﳉﺪﻭﻝ  ﻳﻌﱪ         
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻭﻕ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻵﺛﺎﺭ  ،ﺪﻣﺎﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻣﺴﺘﺨ
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺗﻌﺰﻯ ﳌﺘﻐﲑ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ
ﻭﺍﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮﻭﻕ ﰲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ  ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺬﺍ ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫ    
ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪﺭﺕ ﺑـ  -567.1  (tsetT)ﺑﲔ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﳌﺎﻛﺜﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ 
ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  Tﻗﻴﻤﺔ  ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻭﻗﺪ ﻗﻤﻨﺎ 50.0، ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ 870.0
 566.0ﻥ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺑـﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎﺕ ﻷ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽﰲ ﺣﺎﻟﺔ  Tﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺍﺧﺘﺮﻧﺎﻭﺍﻟﺬﻱ  F
، ﺑﺎﳓﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺪﺭ 16.41ﻟﻠﻤﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ  ،50.0ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ 
، ﺑﺎﳓﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ ﻣﻘﺪﺭ 32.41 ﻟﻠﻤﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺍﳌﺎﻛﺜﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻵﺛﺎﺭ 54.2ﺑـ
ﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺟﺪﺍ ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﳌ73.2ﺑـ









  ﳌﻬﻨﺔﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ ﺍ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺎﺕﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ( tsetT)ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  (75)ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ       









  65.2  55.9  312  ﻣﺎﻛﺜﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ
  50.0  136.0  -084.0
  07.2 66.9  872  ﻋﺎﻣﻠﺔ
  
ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ  (tsetT)ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  ﻳﻮﺿﺢ     
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ، ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻭﻕ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﻣﺴﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺗﻌﺰﻯ ﳌﺘﻐﲑ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ
 66.9ﺑﻠﻎ  ﻠﻌﺎﻣﻼﺕﻟ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺩﺭﺟﺎﺕﺃﻥﹼ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺃﻋﻼﻩﺍﳉﺪﻭﻝ  ﻭﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ     
 ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺩﺭﺟﺎﺕﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻓﻘﻂ ﻭﻫﻮ ﺃﻋﻠﻰ 07.2ﺑﺎﳓﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ ﻳﻘﺪﺭ ﺑـ 
ﻗﺪﺭﺕ  ﺍﶈﺴﻮﺑﺔ (T)ﻗﻴﻤﺔ  ، ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥﹼ65.2ﺑﺎﳓﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ ﻳﻘﺪﺭ ﺑـ  55.9ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ  ﺍﳌﺎﻛﺜﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ
 ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ، 50.0ﺔ ﻟﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻻ 136.0ﺗﺒﻠﻎ  ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ  -084.0ﺑـ 
  .50.0ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ  424.0ﻷﻥ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺑـ Fﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  ،ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎﺕ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽﰲ ﺣﺎﻟﺔ 
ﰲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ  ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ  ﺇﱃﳔﻠﺺ  ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚﻭ    
ﻭﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﲡﺎﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ، ﻭﻻ(50.0)ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ  ﻭﺍﳌﺎﻛﺜﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ
  . ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﳌﺎﻛﺜﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ





   ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ   ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎﺕﺍﻟﻔﺮﻭﻕ  ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ( avonA yaW enO)ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ( 85)ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ     
  .ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﺪﻯ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 









  12.2  52.31  4  ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ
  50.0  000.0  911.7
  32.2  00.21  7  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  75.2  54.21  37  ﺛﺎﻧﻮﻱ
  40.3  61.31  423  ﺟﺎﻣﻌﻲ
  60.4  84.41  29  ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ
  
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ  ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺬﺍ ﻫ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ، ﻭﻗﺪ ﺃﺣﺎﺩﻱ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﻦﺍﻟﺘﺒﺎﻳ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺢ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞﻳﻮﺿ
ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻭﻕ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺗﻌﺰﻯ 
  .ﳌﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ  ﺍﻵﺛﺎﺭﰲ  ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻓﺮﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ  ﻭﺟﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺗﺸﲑ      
ﺃﺻﻐﺮ ﻣﻦ  ، ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ000.0 ﺑﻠﻐﺖ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ 911.7ﻘﺪﺭ ﺑـﻣ Fﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀﺕ ﻗﻴﻤﺔ 
  .ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺩﺍﻟﺔ  ﻓﺠﺎﺀﺕ 50.0ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ 
 ﺬﻱ ﻗﺪﺭﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪﻭﺍﻟ "ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﳌﺴﺘﻮﻯ "ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﳊﺴﺎﰊ  ﺃﻳﻀﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﻛﻤﺎ    
 "ﺍﳉﺎﻣﻌﻲﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍ" ﻳﻠﻴﻪﰒ  ،52.31ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪﺭﻩ  "ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻱﻣﺴﺘﻮﻯ " ﻳﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ،84.41ﺑـ 
 ﺑﻠﻎ ﺃﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ" ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ"، ﻭﺃﺧﲑﺍ 54.21ﲟﺘﻮﺳﻂ  "ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ"، ﰒ 61.31ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪﺭﻩ 







  ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔﺍﻵﺛﺎﺭ  ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎﺕﺍﻟﻔﺮﻭﻕ  ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ( avonA yaW enO)ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ( 95)ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ     
  .ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﺪﻯ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ









  05.2  57.41  4  ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ
  50.0  600.0  056.3
  22.2  75.21  7  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  91.2  01.41  37  ﺛﺎﻧﻮﻱ
  43.2  63.41  423  ﺟﺎﻣﻌﻲ
  37.2  71.51  29  ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ
  
ﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ، ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﻫﺃﺣﺎﺩﻱ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﻦﺍﻟﺘﺒﺎﻳ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﻳﻌﻜﺲ
ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻭﻕ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﺗﻌﺰﻯ ﳌﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭﰲ  ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻓﺮﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ  ﺃﻋﻼﻩ ﺑﻮﺟﻮﺩﺍﳉﺪﻭﻝ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺢﻮﺿﺗ
ﺑـ  ﻣﻘﺪﺭﺓ Fﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀﺕ ﻗﻴﻤﺔ  ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  .ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﺜﺒﺖ 50.0ﺃﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ  ، ﻭﻫﻲ600.0 ﺑﻠﻐﺖ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ 056.3
ﻳﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﰲ ، (71.51)ﺑـ  "ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﳌﺴﺘﻮﻯ "ﺢ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﳊﺴﺎﰊ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿ    
ﲟﺘﻮﺳﻂ  ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ" ﺍﳉﺎﻣﻌﻲﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍ"ﻟﻴﺘﻤﺮﻛﺰ ، 57.41ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪﺭﻩ  "ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻱﻣﺴﺘﻮﻯ " ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﺃﻗﻞﺑﻘﻴﻤﺔ " ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ"، ﻭﺃﺧﲑﺍ 01.41ﲟﺘﻮﺳﻂ  "ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ" ﻳﻠﻴﻪ ﺑﻔﺎﺭﻕ ﺑﺴﻴﻂ ، ﰒ63.41ﻗﺪﺭﻩ 







ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ  ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎﺕﺍﻟﻔﺮﻭﻕ  ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ( avonA yaW enO)ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ( 06)ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ    
  .ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﺪﻯ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ









  49.2  00.01  4  ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ
  50.0  300.0  270.4
  87.0  75.7  7  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  13.2  60.9  37  ﺛﺎﻧﻮﻱ
  95.2  55.9  423  ﺟﺎﻣﻌﻲ
  59.2  14.01  29  ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ
  
ﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ، ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﻫﺃﺣﺎﺩﻱ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﻦﺍﻟﺘﺒﺎﻳ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻮﺿﺢ ﺃﻋﻼﻩﺍﳉﺪﻭﻝ  ﻳﻌﺎﰿ
ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻭﻕ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻵﺛﺎﺭ 
  .ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺗﻌﺰﻯ ﳌﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
 ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭﰲ  ،ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻓﺮﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ  ﻭﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﻮﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻭﺟﻮﺩ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  270.4ﺑـ  ﻣﻘﺪﺭﺓ Fﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀﺕ ﻗﻴﻤﺔ  ﺑﲔ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
  .ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺩﻻﻟﺘﻬﺎ  ، ﳑﺎ ﻳﺜﺒﺖ50.0ﺃﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ  ، ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ300.0 ﺑﻠﻐﺖ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ " ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﻣﺴﺘﻮﻯ " ﲤﺮﻛﺰ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ،ﻛﻤﺎ     
ﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍ"ﰒ ، 00.01 ﺑﻠﻎﲟﺘﻮﺳﻂ  "ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻱﻣﺴﺘﻮﻯ " ﻳﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ، 14.01ﺑـ  ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻗﺪﺭ
 "ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ"، ﻭﺃﺧﲑﺍ 60.9 "ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ"ﰲ ﺣﲔ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ، 55.9 ﻗﺪﺭ ﺑـﲟﺘﻮﺳﻂ  "ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ







  :ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﳉﻤﻬﻮﺭ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ: ﺭﺍﺑﻌﺎ
 :ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﺸﲑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ -
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ %8.86ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ  
  .ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻨﻘﺎﻝ ﻛﺄﻫﻢ ﻭﺃﻭﻝ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺘﻔﻀﻴﻠﻬﻢ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺬﻛﻲ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺻﺮﺡ ﺃﻏﻠﺐ  
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﻔﻀﻠﺔ % 2.56:ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑـ% 2.39ﺑﻨﺴﺒﺔ
  .ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﺙ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺿﺤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻳﻘﻀﻮﻥ ﻣﺪﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼ 
  .%2.75: ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺑـ
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻴﻠﻬﻦ % 1.65: ﺻﺮﺣﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺑـ 
ﻳﻠﻴﻬﺎ %8.52: ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑـ "ﳋﺪﻣﺔ ﺗﺼﻔﺢ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ"
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻣﻘﺪﺭﺓ  "ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪﻫﺎ"ﺘﻔﻀﻴﻠﻬﻦ ﳍﺬﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﱪﻥ ﺑ %7.53
ﺃﻫﻢ ﻭﺃﻭﻝ ﺧﺪﻣﺔ ﳏﺒﺬﺓ ﻟﺪﻯ ﺃﻓﺮﺍﺩ  "ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺼﻔﺢ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ"ﻭﲜﻤﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﺘﲔ ﺗﻌﺪ % 4.61:ﺑـ
  .ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ  "ﺻﻔﺤﺔ02ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ "ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻌﺠﺒﻮﻥ % 47ﻭﺿﺤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ  
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ( EKIL)ﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﺇﻋﺠﺎﺏ ﻓﻌﻠﻲ ﺑ
ﰲ "ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ "ﻳﻔﻀﻠﻦ % 2.58:ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻧﺴﺒﺘﻬﻦ ﺑـ 
ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ "ﻳﻠﻴﻬﺎ % 7.71ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺍﻟﱵ ﻧﺎﻟﺖ ﺇﻋﺠﺎﻢ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻣﻘﺪﺭﺓ 
  .%2.31ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﻻﺟ"ﰒ % 7.61ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺳﻨﺔ "ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻦ ﺇﻋﺠﺎﺎ ﺑﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﳌﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﻦ % 4.94ﻋﱪﺕ ﻧﺴﺒﺔ  
% 52ﻳﻠﻴﻬﺎ  "ﺳﻨﻮﺍﺕ 30ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ "ﻣﻨﻬﻦ %6.52ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻧﻘﺴﻤﺖ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ  "ﺳﻨﻮﺍﺕ 30ﺇﱃ 
  .ﻭﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ "ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ"
ﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺣﺮﻳﺼﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻔﺢ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﺿﺤﺖ ﻧﺘﺎ 
  %.2.37:ﻭﻗﺪﺭﺕ ﻧﺴﺒﺘﻬﻦ ﺑـ "ﻏﺎﻟﺒﺎ"ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ 
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ﻋﱪﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻐﺮﻗﻬﺎ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﰲ ﺗﺼﻔﺢ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  
% 4.93ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ % 4.05: ﻭﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑـ "ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ"ﺃﻥ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﺎ 
  . "ﺳﺎﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ 30ﺳﺎﻋﺔ ﺇﱃ "ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﻦ 
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻛﺘﻔﺎﺋﻬﺎ ﲟﺼﺎﺩﻓﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﱪﻭﻓﺎﻳﻞ % 4.64ﺻﺮﺣﺖ  
  .ﻓﻘﻂ "ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ"ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﺼﻔﺤﺔ 
 "ﲟﻔﺮﺩﻫﻦ"ﻭﺗﺼﻔﺢ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻳﻔﻀﻠﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  
  %.15: ﻭﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑـ
ﻛﺸﻔﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻔﻀﻴﻼ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻔﺢ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  
% 4.18ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻟﱵ ﻋﱪﺕ ﻋﻨﻬﺎ  "ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ"ﻟﺪﻯ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ 
ﰒ % 6.01ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺳﺮﻱ"ﻳﻠﻴﻬﺎ % 4.11: ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑـ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻧﺴﺒﺔ
ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺩﺍﺧﻞ "ﰒ % 2.01:ﺑﻨﺴﺒﺔ "ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ"ﻭ% 5.01ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ"
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻫﻢ ﻭﺃﻭﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﻦ% 1.01ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﺍﺘﻤﻊ
ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻳﻠﻴﻬﺎ % 9.73ﻧﺴﺒﺔ  "ﺷﻜﻞ ﻧﺼﻮﺹ"ﻋﻠﻰ ﻭﺿﺤﺖ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺗﻔﻀﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺸﻮﺭﺍﺕ  
  .ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺗﻔﻀﻴﻼ ﻟﺪﻳﻬﺎ% 53ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﺷﻜﻞ ﺻﻮﺭ"ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ "ﻭﺿﺤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠﻤﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺑﲔ  
ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺣﻴﺚ ﺻﺮﺣﺖ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ  "ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ"ﻟﻜﻦ ﻓﻀﻠﺖ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ  "ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ % 6.86ﺑﻨﺴﺒﺔ ( ﺩﺍﺋﻤﺎ)ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ( EKIL)ﺑﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻦ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ
ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳋﺎﺹ % 4.74ﻭ( ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ)ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ % 6.45ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺣﲔ ﺟﺎﺀﺕ ﻧﺴﺒﺔ 
ﰲ ﺣﲔ ﺻﺮﺣﺖ  (ﻧﺎﺩﺭﺍ)ﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻭﺍﻤﻮﻋﺎ% 76، ﰒ (ﻧﺎﺩﺭﺍ)
  ."ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ"ﺑﺘﻔﻀﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺓ ﻓﻘﻂ % 4.44
ﻳﻌﺪ ﺃﻭﻝ  "ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﺃﻥ %4.67:ﺻﺮﺣﺖ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻧﺴﺒﺘﻬﻦ ﺑـ 
ﻭﺍﻫﻢ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﺟﺎﺑﺘﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻣﻘﺪﺭﺓ 
% 2.32:ﺑﻨﺴﺒﺔ" ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﻳﻠﻴﻬﺎ % 5.32:ﺑـ




ﻔﻜﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﻢ ﻟﻠ"ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺑﺪﺍﻓﻊ  
ﺇﺣﺴﺎﺳﻬﻦ "ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ، ﻳﻠﻴﻪ % 6.57ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ % 6.72ﻛﺄﻭﻝ ﺩﺍﻓﻊ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ % 6.66ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ % 3.42ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﺑﻘﻮﺍﺳﻢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻄﺮﺣﻪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  .ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ% 4.66ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ % 2.42ﻧﺴﺒﺔ  "ﻷﺎ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﲜﺮﺃﺓ ﻭﺻﺮﺍﺣﺔ"ﰒ 
ﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﲤﻴﺰ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺑﻄﺮﺡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺟﺮﺃﺓ ﺃﻛﱪ، ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧ 
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ، %3.77ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ % 3.03ﺗﺪﻓﻌﻬﻦ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ% 8.95ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ % 4.32ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻛﻮﺎ ﺗﻨﻘﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﲝﺮﻳﺔ ﻧﺴﺒﺔ 
ﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﺟﺎﺑﻮﺍ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﲟﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘ 
ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ 
  :ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
  .ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ% 98 
  .ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺣﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ% 47 
  .ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳊﻴﺎﺗﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ% 68 
  .ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﺘﻤﻊ ﳓﻮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ% 09 
  .ﲑ ﻣﻮﻗﻔﻚ ﲡﺎﻩ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓﺗﻐ% 4.55 
  .ﳎﺘﻤﻌﻚﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ % 6.37 
  .ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲡﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ% 77 
  .ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎﺭﻓﻚ ﺣﻮﻝ ﺭﺍﺋﺪﺍﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺇﺳﻬﺎﻣﺎﻦ ﰲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ% 2.27 
  .ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺁﺭﺍﺀ ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﻛﻮﻧﺘﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ% 35 
  .ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻗﻴﻢ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﺗﺘﻨﺎﰱ ﻣﻊ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﳎﺘﻤﻌﻚ% 4.56 
ﺭﺍﺳﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﰲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪ 
ﻭﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﻛﺎﻧﺖ 
  :ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻳﻮﺍﻓﻘﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺲ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍ% 26 
  .ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
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  .ﻣﻨﻬﻦ ﻳﺸﻌﺮﻥ ﺑﺎﳊﺰﻥ ﲡﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﻌﻨﻔﺎﺕ% 4.68 
  .ﻳﺸﻌﺮﻥ ﺑﺎﻟﻔﺮﺡ ﲡﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺎﺕ% 2.98 
  .ﻳﺸﻌﺮﻥ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻭﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﲡﺎﻩ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﺿﻄﻬﺎﺩ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﲝﻘﻮﻗﻬﺎ% 6.58 
  .ﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙﳛﺴﺴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﺭ ﻭﺍﳊﺮ% 4.36 
ﻏﲑ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﳊﻴﺎﺀ ﻭﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ % 8.06 
  .ﻛﺎﳉﻨﺲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺵ
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻏﲑ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺘﻀﻴﻴﻊ ﻭﻫﺪﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ % 6.08 
  .ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  .ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻳﺸﻌﺮﻥ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻻﻋﺘﺰﺍﺯ ﻛﻮﻦ ﻧﺴﻮﻳﺎﺕﻣﻦ % 4.57 
  .ﻣﻨﻬﻦ ﳛﺴﺴﻦ ﺑﺎﻻﻏﺘﺮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻤﲔ ﺇﻟﻴﻪ% 8.55 
ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ  
ﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ، ﺃﻳﻀﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍ
  : ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
  .ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺻﺮﺣﻦ ﲟﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﻌﻨﻔﺔ ﺁﻻﻣﻬﺎ% 2.48 
  .ﻣﻨﻬﻦ ﳛﺎﻭﻟﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ% 2.17 
  .ﻳﺔﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻳﺸﺎﺭﻛﻦ ﰲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﲡﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻨﺴﻮ% 27 
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻳﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮﺓ ﻟﻨﺼﺮﺓ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ % 07 
  .ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ
  .ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻳﺸﺎﺭﻛﻦ ﰲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺃﻳﺎﻡ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ% 85 
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺻﺮﺣﻦ ﲝﺪﻭﺙ ﺗﻐﻴﲑ ﻋﻠﻰ ﳕﻂ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺗﻔﻜﲑﻫﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﻟﺼﻔﺤﺖ %2.47 
  .ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  .ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻘﻴﻢ ﳎﺘﻤﻌﺎﻦ ﺑﺎﻛﺘﺴﺎﻦﺻﺮﺣﻦ  %6.95 
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺩﺭﺟﺔ ﺛﻘﺔ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﲟﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻣﲔ، ﻓﻘﺪ ﻋﱪﺕ  
ﰲ ﺣﲔ ﺟﺎﺀﺕ  %8.94ﺍﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺑﺜﻘﺘﻬﺎ ﺪﻩ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﳌﺘﺮﺍﻭﺣﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔﻣﻨﻬﻦ ﻳﺜﻘﻦ ﰲ  %8.64
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ﺳﻴﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﺗﲑﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ  ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ %94ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ  
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﲟﺤﺎﻓﻈﺘﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﻭﺗﲑﺓ  %8.64ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، ﰲ ﺣﲔ ﻋﱪﺕ 
 .ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
ﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ، ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻟ (tsetT)ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  
 .ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ
ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﻭﻕ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﻻ ﺍﻵﺛﺎﺭ   (tsetT)ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  
 .ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ
ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ، ﺛﺒﻮﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﻭﻕ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ  (avonA yaW enO)ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  
ﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ، ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧ











































ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﳌﻮﺿﻮﻉ  ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺳﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻨﺎﻭﻝ      
، ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻟﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭ
ﻫﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﺮﻭﺝ ﳍﺎ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺃﻓﻴﻪ ﻭ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔﻭﻣﻀﻤﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺎ، ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ 
، ﻭ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﺍﳌﺘﺎﺑﻊ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ
 ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻨﻈﺮﺓ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔﻭﲨﻠﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ  ﳍﺎﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ 
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭﻱ ﺑﻨﺎﺋﻲ ﻭﻇﻴﻔﻲ، ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ  ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﺎ ﳛﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺣﺼﺮﻩ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﺇﻻ ﺇﻧﻨﺎ 
ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﶈﺎﻭﻟﺔ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﻭﺳﺎﺋﻞ  ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺟﻬﺘﻨﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻭ
 ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﰲ ﺣﺪﺍ ﺫﺍﺗﻪ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻨﻘﺺ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺮﺡ ﻭﺗﻮﺿﺢ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ 
  .ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻹﻋﻼﻡﰲ 
ﻴﺔ، ﻻ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﳎﺎﻝ ﻣﻦ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ  ﺃﻱﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﻛﻞ ﺑﺎﺣﺚ ﰲ  ﺇﻥ      
ﺍﳌﺼﺎﻏﺔ، ﻭﺣﱴ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻔﺘﺢ  ﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺗﻪ ﻛﺈﺟﺎﺑﺎﺕ ،ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺑﻠﻮﻏﻪ  ﺃﻥﳝﻜﻦ 
  .ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺃﻛﺜﺮﺍﺎﻝ ﻟﻠﺒﺤﺚ 
ﻭﻓﻖ ﺍﶈﺎﻭﺭ  ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﻨﻘﻮﻡ ﺑﻌﺮﺿﻬﺎ ﺇﱃﺧﻠﺼﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ    










  :ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﺔ: ﺃﻭﻻ
  :ﻋﺮﺽ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺸﻜﻞ -1
ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﶈﻠﻠﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﺼﻮﺹ  
، ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﺼﻮﺹ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺼﻮﺭ "ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ ﺍﳋﱪﻳﺔ"ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ 
ﺩﻭﺭﺍ  ﻓﺎﻟﺼﻮﺭ ﺗﻠﻌﺐ، %13.03ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﺮﻓﻘﺔ ﺑﺼﻮﺭ ﺧﱪﻳﺔ ﺑﻨﺴﺐ % 60.93ﺗﻌﺒﲑﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﺘﻮﺟﻪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻣﺞ ﺑﲔ  ،ﻛﺒﲑﺍ ﰲ ﺷﺪ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺫﻫﻦ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ
 .ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﳌﻌﲎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ
ﺑﺮﺯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﺗﺪﻭﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﳏﻞ  
 ،%93.71ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﻣﺞ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺍﻗﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ % 65.96ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 . ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻌﻬﻦ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺣﺜﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑﻓﻬﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻐﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ
ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ، ﺇﻻ  
% 46.62ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺮﻭﺯﺍ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﺎﺳﺘﻤﺎﻟﺔ % 60.81ﰒ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺑﻨﺴﺒﺔ % 91.91ﻔﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﺍﳊﺠﺞ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺍﳌﺜﻘ
ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻬﺎ ﲨﻬﻮﺭ  ﻹﻗﻨﺎﻉ، ﻓﺎﳌﻼﺣﻆ ﻟﺘﻮﺟﻪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻳﺪﺭﻙ ﺳﻌﻴﻬﺎ %51.71ﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺑﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻭﺝ ﳍﺎ، ﻓﻤﻦ ﺍﳌﻨﻄﻘﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺧﻄﺎﺎ ﺍﳌﻮﺟﻪ 
 .ﻴﻬﺎ ﻭﺇﻗﻨﺎﻋﻬﻢ ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﱪﺍﻫﲔﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻓﻜﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌ
 :ﺍﳌﻀﻤﻮﻥﻋﺮﺽ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  -2
ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺑﻄﺮﺡ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ   
ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ "ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﻟﻜﻦ ﻛﺎﻥ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﰲ ﺻﻔﺤﱵ 
، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ %74.31، ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %66.41ﻛﻘﻀﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ " ﻭﺛﻮﺭﻱ
ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ " ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺻﻔﺤﺔ 





ﻛﻔﺎﻋﻞ ﻭﺷﺨﺼﻴﺔ ﳏﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ  ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺑﺮﻭﺯ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ 
 :ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ% 61.37ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ 
ﻭﺿﺤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻛﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﳏﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺣﺴﺐ  
 .%41.16ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳉﻨﺲ ﰲ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﺗﺪﻭﻳﻨﺎﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺃﺛﺒﺘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  
 .%66.37ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻛﻤﺎ ﺑﺮﺯ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻭﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﶈﻠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻢ ﺃﻧﺎﺱ  
ﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻛﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﳏﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔ. %87.17ﻋﺎﺩﻳﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﲢﺎﻛﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ  ﻭﺃﺎﺃﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺧﺎﺻﺔ 
 ... ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻭﺗﻘﺪﱘ  
ﰒ ﺍﻗﺘﺒﺎﺳﺎﺕ % 96.63ﺑﻨﺴﺒﺔ " ﺍﻻﺩﻣﻦ"ﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺎ ﻭﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ، ﲡﺴﺪﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﰲ ﻣﺴﲑﻱ ﺍ
، %67.51ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﻨﺴﺒﺔ % 76.02ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ "ﰲ ﺣﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﺤﺔ " ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺛﻮﺭﻱ"ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻔﺤﱵ 
 .ﻣﻴﻨﻬﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻨﺴﺐ ﺍﻗﻞﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﺃﻭﻝ ﳌﻀﺎ" ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺃﻇﻬﺮﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻨﻮﻉ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﳚﺎﰊ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺴﻠﱯ  
ﻟﻠﻘﻴﻢ، ﰲ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ 
% 85.01، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ %61.51ﺒﺔ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺑﻨﺴ
، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ %59.9ﻓﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻨﺴﺒﺔ % 72.01ﰒ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﱪﺯﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﻢ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ " ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﺃﻣﺎ ﺻﻔﺤﺔ " ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺛﻮﺭﻱ"ﺍﻟﱪﻭﺯ ﰲ ﺻﻔﺤﱵ 
ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺸﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ  ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻻﳒﺎﺯ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ
 .ﻳﺘﺮﺟﻢ ﰲ ﻣﻨﺎﺩﺍﺎ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻤﻴﺶ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ
ﺃﻋﺮﺑﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺮﺟﻮ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﻭﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ  
" ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ"ﻳﻠﻴﻪ ﻫﺪﻑ % 16.62ﺑﻨﺴﺒﺔ " ﻃﺮﺡ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ"ﺮﺟﻢ ﰲ ﻫﺪﻑ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺗ





ﺣﻠﻮﻝ ﳍﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲤﺮﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﳉﻤﻬﻮﺭ  ﻹﳚﺎﺩﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﺴﻮﻱ  ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
 .ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ
ﻟﻠﺼﻔﺤﺎﺕ % 86.64ﺗﺒﲔ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻫﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﻨﺴﺒﺔ  
، ﻓﻬﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺌﺔ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺬﺍ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻛﻤﻨﻔﺬ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻮﺍﻗﻌﻬﻦ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎﻦ ،ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
    .ﲝﻘﻮﻗﻬﻦ ﻭﳏﺎﻭﱃ ﺍﻳﺼﺎﻝ ﺻﻮﻦ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔﻭﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ 
 :ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻧﻘﺴﻢ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻠﲔ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﺑﲔ ﻣﺆﻳﺪ ﻭﻣﻌﺎﺭﺽ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﺟﺪﺍ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﺴﺒﺔ  
 .%81.94ﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭ ﺍﳌ% 88.05ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﺆﻳﺪﺓ 
 .%68.87ﲡﺴﺪﺕ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﶈﻠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﺼﻮﺹ ﺑﻨﺴﺒﺔ  
% 74.94ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻠﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  
  .%93.84ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  :ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﻔﻴﺴﺒﻮﻙ -1
ﻣﻨﺬ "ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ %8.86 ﺑـ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢﻛﺸﻒ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ  
ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻩ ﺑﲔ ﻓﺌﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﻊ  "ﺳﻨﻮﺍﺕ 50ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
  .ﺍﺘﻤﻊ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺃﻭﻝ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﺮﺡ ﺃﻏﻠﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺘﻔﻀﻴﻠﻬﻢ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺬﻛﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻝ ﻛﺄﻫﻢ  
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﻧﺴﺒﺔ % 2.56:ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑـ% 2.39 ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻭﺗﻮﻓﺮ  ،ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﳑﻴﺰﺍﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﰲ ﺳﻬﻮﻟﺔ .ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﻔﻀﻠﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ  ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﳑﺎ ﻳﺴ ،ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﱪ ﺍﻟﺸﺮﳛﺔ ﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎ
  .ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺃﻱﻭﻗﺖ ﻛﺎﻥ  ﺃﻱﻭﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ 
ﻭﺿﺤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻳﻘﻀﻮﻥ ﻣﺪﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ  





 ،ﻓﺎﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻝ ﺍﻟﺬﻛﻲ ﺍﳌﺼﺎﺣﺐ ﻟﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،
  . ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻭﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺍﻟﻴﻪﳝﻜﻨﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻛﱪ ﻓﺘﺮﺓ ﳑﻜﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻔﺢ 
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻴﻠﻬﻦ % 1.65: ﺻﺮﺣﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺑـ 
 %8.52:ﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑـﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﺭﳋﺪﻣﺔ ﺗﺼﻔﺢ ﺻﻔﺤﺎﺕ 
ﻋﱪﻥ ﺑﺘﻔﻀﻴﻠﻬﻦ ﳍﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪﻫﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺃﻳﻀﺎ  %7.53ﻳﻠﻴﻬﺎ 
 ﳏﺒﺬﺓﻭﲜﻤﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﺘﲔ ﺗﻌﺪ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺼﻔﺢ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺃﻫﻢ ﻭﺃﻭﻝ ﺧﺪﻣﺔ % 4.61:ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑـ
ﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻋﱪ ﻟﺪﻯ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﳝ
   .ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﰲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ 
ﺻﻔﺤﺔ ﻋﻠﻰ  02ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻌﺠﺒﻮﻥ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ% 47ﻭﺿﺤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ  
، ﻭﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ( EKIL)ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺇﻋﺠﺎﺏ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ 
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻔﻀﻴﻞ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﳋﺪﻣﺔ ﺗﺼﻔﺢ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ 
  .ﻋﱪﻫﺎ
ﻳﻔﻀﻠﻦ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﰲ % 2.58:ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻧﺴﺒﺘﻬﻦ ﺑـ 
ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ % 7.71ﻋﺠﺎﻢ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺍﻟﱵ ﻧﺎﻟﺖ ﺇ
، ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ %2.31ﰒ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ % 7.61ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻣﻮﻇﻔﺎﺕ ﲟﺴﺘﻮﻳﺎﺕ  ﻬﻦﺍﻏﻠﺒ ﺃﻥﺍﺗﻀﺢ  ﺃﻳﻦ ،ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺴﺘﻮﻳﺎﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔﻣﻦ 
ﳑﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﰲ ﺗﻮﺟﻬﻬﻦ ﻟﻠﻤﻀﺎﻣﲔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ، 
 .ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
  ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺃﳕﺎﻁ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ -2
ﻣﻦ "ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻦ ﺇﻋﺠﺎﺎ ﺑﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﳌﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ % 4.94ﻋﱪﺕ ﻧﺴﺒﺔ  
 "ﺳﻨﻮﺍﺕ 30ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ "ﻣﻨﻬﻦ  %6.52 ﺑﲔ ﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔﻓﻴﻤﺎ ﺍﻧﻘﺴﻤﺖ ﺑﻘ "ﺳﻨﻮﺍﺕ 30ﺳﻨﺔ ﺇﱃ 
ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ  ﺍﻷﺧﲑﺓﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻭﺗﻌﱪ "ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ" ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﱪﻥ %52ﻳﻠﻴﻬﺎ 





ﻭﺿﺤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺣﺮﻳﺼﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻔﺢ ﺻﻔﺤﺎﺕ  
ﻭﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺪﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ  %.2.37:ﺎﻟﺒﺎ ﻭﻗﺪﺭﺕ ﻧﺴﺒﺘﻬﻦ ﺑـﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻏ
ﲟﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﳍﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ، ﻭﻋﻤﻘﻬﻦ ﰲ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ  ،ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺍﳌﻤﺜﻼﺕ ﳉﻤﻬﻮﺭ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  .ﻀﺎﻣﲔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔﻭﺍﻟﺘﺼﻔﺢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻐﺮﻗﻬﺎ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﰲ ﺗﺼﻔﺢ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ  ﺃﺛﺒﺘﺖ 
ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ % 4.05: ﻭﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑـ "ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ"ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺃﻥ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺪﻝ ﺯﻣﲏ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  .ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ  "ﺳﺎﻋﺎﺕ 30ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﺇﱃ "ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ % 4.93
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺑﺎﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡﻛﻤﺎ ﻋﱪﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ،ﻛﻜﻞﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ 
  .ﻟﻠﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻛﺘﻔﺎﺋﻬﺎ ﲟﺼﺎﺩﻓﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﺍﺭ % 4.64ﺻﺮﺣﺖ  
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻤﻖ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻀﺎﻣﲔ  .ﺍﻟﱪﻭﻓﺎﻳﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﺼﻔﺤﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻓﻘﻂ
  .ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﺻﻔﺤﺎﺕ 
ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻳﻔﻀﻠﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺗﺼﻔﺢ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﲟﻔﺮﺩﻫﻦ  
ﺧﺪﻣﺔ  ، ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺗﺼﻔﺢ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ%15: ﻭﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑـ
ﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍ ﺇﻟﻴﻪﲟﻔﺮﺩﻫﻦ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺳﺒﻖ ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﻭﺧﺎﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ 
ﳓﻮ ﺍﻻﻧﻌﺰﺍﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﻗﺪ ﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﺗﻮﺟﻪ 
  .ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻭ
ﻛﺸﻔﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻔﻀﻴﻼ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻔﺢ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ  
ﻯ ﻭﺍﻟﱵ ﻋﱪﺕ ﻋﻨﻬﺎ ،ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﺘﻤﺜﻞ ،ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%4.11 ﻨﺴﺒﺔ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑـﺑ ،ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ% 4.18
ﰒ ﲢﺪﻳﺎﺕ  ،%2.01:ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺑﻨﺴﺒﺔ ،%5.01ﰒ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%6.01
ﻭﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻫﻢ ﻭﺃﻭﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﻦ ،%1.01ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺘﻤﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺗﻨﺎﻭﻻ ﰲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﶈﻠﻠﺔ، ﳑﺎ  ﺃﻛﺜﺮﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺇﻟﻴﻪﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ 
ﺗﻌﻜﺲ ﻭﺍﻗﻌﻬﻢ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﻢ  ﻭﺃﺎﺧﺎﺻﺔ  ،ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﰲ ﺗﻮﺟﻪ ﲨﺎﻫﲑﻳﻬﺎ ﳓﻮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﻫﺎ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ





ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻳﻠﻴﻬﺎ % 9.73ﻨﺴﺒﺔ ﺑﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﺼﻮﺹ ﻭﺿﺤﺖ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺗﻔﻀﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺸﻮﺭﺍﺕ  
ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺗﻔﻀﻴﻼ ﻟﺪﻳﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺃﻫﻢ % 53ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺻﻮﺭ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺇﻟﻴﻪﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﺗﻮﺻﻠﻨﺎ 
ﺳﻬﻮﻟﺔ  ﺍﻷﳕﺎﻁ ﺃﻛﺜﺮﺗﻌﺘﱪ ﺣﻴﺚ ، "ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺑﺼﻮﺭﺓ" ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
  .ﺍﳌﺘﻠﻘﲔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﳌﻌﱪﺓ ﺃﺫﻫﺎﻥﻭﻗﺪﺭﺓ ﰲ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺗﺮﺳﻴﺨﻪ ﰲ 
ﺑﲔ  ،ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠﻤﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﺸﻔﺖ 
ﺣﻴﺚ  ،ﻟﻜﻦ ﻓﻀﻠﺖ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
% 6.86ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﺩﺍﺋﻤﺎ"ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ( EKIL)ﺻﺮﺣﺖ ﺑﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻦ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ
ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ % 4.74ﻭ "ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ"ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ % 6.45ﺒﺔ ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺣﲔ ﺟﺎﺀﺕ ﻧﺴ
ﰲ  "ﻧﺎﺩﺭﺍ"ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻭﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﻳﻀﺎ % 76، ﰒ "ﻧﺎﺩﺭﺍ"ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳋﺎﺹ 
 ."ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ"ﺑﺘﻔﻀﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺓ ﻓﻘﻂ % 4.44ﺣﲔ ﺻﺮﺣﺖ 
  :ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ -3
ﻳﻌﺪ  "ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺃﻫﻢﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ " ﺃﻥ %4.67:ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻧﺴﺒﺘﻬﻦ ﺑـﺻﺮﺣﺖ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ  
ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ  ﻫﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺑﺘﻬﻦﻭﺍﻫﻢ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻧﺴﺒﺔ  ﺃﻭﻝ
 "ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺃﻫﻢﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ "ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺩﺍﻓﻊ  ،%5.32:ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑـ
ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ  "ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﳓﻮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ"ﰒ  ،ﺩﺍﻓﻊﻛﺜﺎﱐ ﺃﻫﻢ  %2.32:ﺑﻨﺴﺒﺔ
  .%9.02ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 ﻫﻢﺪﺑﺪﺍﻓﻊ ﺗﺄﻳﻴ"ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  
ﻳﻠﻴﻪ  ،ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ% 6.57ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ % 6.72ﻛﺄﻭﻝ ﺩﺍﻓﻊ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ
% 6.66ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ % 3.42ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﺑﻘﻮﺍﺳﻢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻄﺮﺣﻪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻬﻦﺳﺇﺣﺴﺎ"
% 4.66ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ % 2.42ﻧﺴﺒﺔ " ﻷﺎ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﲜﺮﺃﺓ ﻭﺻﺮﺍﺣﺔ "ﰒ  ،ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ






ﺰﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻤﻴ ،"ﲤﻴﺰ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺑﻄﺮﺡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺟﺮﺃﺓ ﺃﻛﱪ"ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ  
ﻣﻦ  %3.77ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ % 3.03ﻨﺴﺒﺔ ﺑﺍﻟﱵ ﺗﺪﻓﻌﻬﻦ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
ﻣﻦ % 8.95ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ % 4.32ﻧﺴﺒﺔ  "ﻛﻮﺎ ﺗﻨﻘﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﲝﺮﻳﺔ"ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ، ﻳﻠﻴﻬﺎ 
 .ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ 
  :ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ -4
ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ  ﺃﲨﻌﻮﺍ ﰲ ﻏﺠﺎﺑﺎﻦﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﺍ ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
ﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﲟﻮﺍﻓﻘﺘ
  :ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
  .ﻮﻳﺔﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴ% 98 
  .ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺣﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ% 47 
  .ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳊﻴﺎﺗﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ % 68 
  .ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﺘﻤﻊ ﳓﻮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ% 09 
  .ﲑ ﻣﻮﻗﻔﻚ ﲡﺎﻩ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓﺗﻐ% 4.55 
  .ﺛﻘﺎﻓﺔ ﳎﺘﻤﻌﻚ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ% 6.37 
  .ﲡﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﺗﻜﻮﻳﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳐﺘﻠﻔﺔ % 77 
  .ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎﺭﻓﻚ ﺣﻮﻝ ﺭﺍﺋﺪﺍﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺇﺳﻬﺎﻣﺎﻦ ﰲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ% 2.27 
  .ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺁﺭﺍﺀ ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﻛﻮﻧﺘﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ % 35 
 .ﺗﺘﻨﺎﰱ ﻣﻊ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﳎﺘﻤﻌﻚﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻗﻴﻢ ﻧﺴﻮﻳﺔ % 4.56 
  :ﺎﺭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙﺍﻵﺛ -5
ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﰲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ  
ﻭﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﻛﺎﻧﺖ 





ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻳﻮﺍﻓﻘﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺲ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ % 26 
  .ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  .ﺍﳌﻌﻨﻔﺎﺕﻣﻨﻬﻦ ﻳﺸﻌﺮﻥ ﺑﺎﳊﺰﻥ ﲡﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ % 4.68 
  .ﻳﺸﻌﺮﻥ ﺑﺎﻟﻔﺮﺡ ﲡﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺎﺕ% 2.98 
  .ﻥ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻭﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﲡﺎﻩ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﺿﻄﻬﺎﺩ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﲝﻘﻮﻗﻬﺎﻳﺸﻌﺮ% 6.58 
  .ﳛﺴﺴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﺭ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ% 4.36 
ﻏﲑ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﳊﻴﺎﺀ ﻭﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ % 8.06 
  .ﻛﺎﳉﻨﺲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺵ
ﺤﻮﺛﺎﺕ ﻏﲑ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺘﻀﻴﻴﻊ ﻭﻫﺪﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺒ% 6.08 
  .ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  .ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻳﺸﻌﺮﻥ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻻﻋﺘﺰﺍﺯ ﻛﻮﻦ ﻧﺴﻮﻳﺎﺕ% 4.57 
 .ﻣﻨﻬﻦ ﳛﺴﺴﻦ ﺑﺎﻻﻏﺘﺮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻤﲔ ﺇﻟﻴﻪ% 8.55 
  :ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ  ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔﺍﻵﺛﺎﺭ  -6
ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ  
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ، ﺃﻳﻀﺎ 
  : ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
  .ﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﻌﻨﻔﺔ ﺁﻻﻣﻬﺎﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺻﺮﺣﻦ ﲟﺸﺎﺭﻛﺘﻬ% 2.48 
  .ﻣﻨﻬﻦ ﳛﺎﻭﻟﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ% 2.17 
  .ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻳﺸﺎﺭﻛﻦ ﰲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﲡﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ% 27 
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻳﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮﺓ ﻟﻨﺼﺮﺓ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ % 07 
  .ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ
  .ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻳﺸﺎﺭﻛﻦ ﰲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺃﻳﺎﻡ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ% 85 
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺻﺮﺣﻦ ﲝﺪﻭﺙ ﺗﻐﻴﲑ ﻋﻠﻰ ﳕﻂ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺗﻔﻜﲑﻫﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻦ %2.47 





  .ﺻﺮﺣﻦ ﺑﺈﻛﺘﺴﺎﻦ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻘﻴﻢ ﳎﺘﻤﻌﺎﻦ %6.95 
ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﲟﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻣﲔ، ﻓﻘﺪ ﻋﱪﺕ ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺩﺭﺟﺔ ﺛﻘﺔ  
ﰲ ﺣﲔ ﺟﺎﺀﺕ  %8.94ﺍﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺑﺜﻘﺘﻬﺎ ﺪﻩ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﳌﺘﺮﺍﻭﺣﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻣﻨﻬﻦ ﻳﺜﻘﻦ ﰲ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ  %8.64
ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﺗﲑﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺳﻴﻌﻤﻠﻮﻥ  %94ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ  
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﲟﺤﺎﻓﻈﺘﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﻭﺗﲑﺓ  %8.64ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، ﰲ ﺣﲔ ﻋﱪﺕ 
 .ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻓﻖ  -7
  :ﻣﺘﻐﲑﻱ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ
ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ، ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ  (tsetT)ﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧ 
 .ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻵﺛﺎﺭ
ﻭﻻ ﺍﻵﺛﺎﺭ  ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﻭﻕ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻵﺛﺎﺭ   (tsetT)ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  
 .ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ
ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ، ﺛﺒﻮﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﻭﻕ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ  (avonA yaW enO)ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  
 ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ، ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ





























 ﺇﻥ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺪﻑ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﲟﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ      
ﺘﻮﺟﻪ ﻭﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺝ ﻭﺿﻊ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺛﻘﺎﰲ ﻋﺮﰊ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﺎ ﳝﻴﺰﻩ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺍﻟ
ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﳌﺸﻜﻞ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ  ،ﺟﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓﺍﻳﺔ ﻭﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻓﻴﻪ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮ ﺣﺪﺗﺘﻮ
ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ، ﺇﻻ ﺃﺎ  ،ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﻧﻄﻼﻗﺔ
ﺎﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﳉﻤﺎﻫﺮﻳﺔ، ﻓﻜﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺸ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﺎﳌﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻭﲪﻼﺕ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ  ،ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ
ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻟﺮﻓﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﲟﻜﺎﻧﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻤﻜﲔ 
  .ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﺎﻻﺕ ﳍﺎﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻟ      
ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﳛﺘﺎﺝ ﺗﺪﻗﻴﻘﺎﺕ ﻣﻔﻬﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻓﺒﻌﺪ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، 
ﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺒﻌﺾ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺍﳌﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻃ
، ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﳍﺎ، ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔ، ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﲡﻠﻲ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﱂ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﳌﻨﺤﺼﺮﺓ ﰲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻭﻛﺴﺮ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ..ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﺭﺑﺔ ﺍﳌﱰﻝ ﻭﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﳉﻨﺲ ﻭﺍﳋﺘﺎﻥ ﻭﺍﳊﺠﺎﺏ
ﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺎﺕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ
ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺣﺒﻴﺲ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ 
ﺮﺃﺓ ﺃﻳﻦ ﻏﺪﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﳕﺎﺫﺝ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﰲ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﳌ( ﺃﻧﺜﻰ/ﺫﻛﺮ)ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ 
  .ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﲔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺎ ﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﻧﺼﻞ ﰲ ﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻨﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﻣﻌﺘﱪﺍ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ      
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ  ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﶈﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺎﺕ
ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﰲ ﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻔﻈﻲ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﻌﻤﻖ ﰲ  ،(ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ)ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  :ﺇﺷﻜﺎﻻﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ




ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻛﺤﺮﻛﺔ ﻧﺴﻮﻳﺔ  .ﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﺘﺮﲨﺔ ﰲ ﺍ -
ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺃﻃﺮ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﳍﲔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ 





































 ﺑﺮﻭﺍﻳﺔ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ -
  :ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﺮﲨﺔ: ﺃﻭﻻ
 :ﻴﺲﺍﳌﻌﺎﺟﻢ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻣ -1
 .0991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، 4، ﳎﻠﺪ 1ﻁﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﶈﻴﻂ، ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ،  -1
، ﺩﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻋﺮﰊ –ﻣﻌﺠﻢ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻋﺮﰊ ﻋﺼﺎﻡ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ،  -2
  .ﻡ 5002
  .، ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺩﺳﻨﺔ7، ﻁﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﻄﻼﺏﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻫﺎﺩﻳﺔ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ،  -3
 .7991، ﺩﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ،ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲﳏﻤﺪ ﻣﻨﲑ ﺣﺠﺎﺏ،  -4
  .، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﻭﻥ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻊ(8)، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﳌﻨﺠﺪ ﺍﻷﲜﺪﻱ -5
 .ﻧﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻭﻭﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻄﻪ ﻓﺆﺍﺩ، ﺍﻓﺮﺍﻡ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﱐ ،ﺩ ﻁ ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﺑﺒﲑﻭﺕ:ﻣﻨﺠﺪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ - 6
  .1991، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺸﺮﻕ، ﺑﲑﻭﺕ، 13، ﻁ ﺍﻷﻋﻼﻡﺍﳌﻨﺠﺪ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ  - 7
   .1002ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﺑﺒﲑﻭﺕ ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ 2،ﻁ ﺍﳌﻨﺠﺪ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓﻧﻌﻤﺔ ﺃﻧﻄﻮﺍﻧﻮ ﺁﺧﺮﻭﻥ،  -8
 :ﺍﻟﻜﺘﺐ -2
  .5002 ﻋﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ، ،1ﻁ ،ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، ﳏﻤﺪ ﺍﳊﺴﻦ ﺇﺣﺴﺎﻥ -8
  .5002 ﻋﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ، ،1ﻁ ،ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉﻣﺒﺎﺩﺉ ﻋﻠﻢ ، ﳏﻤﺪ ﺍﳊﺴﻦ ﺇﺣﺴﺎﻥ -9
،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ2ﻁ،، ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﺮﺳﻠﻲ،  - 01
  .5002
  . 9002، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻣﺼﺮ، 1، ﻁﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡﺃﲪﺪ ﺯﻛﺮﻳﺎ،  - 11
، ﺍﺗﺮﺍﻙ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، 1، ﻁﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺭﺍﻛﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ، ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ -21
  .3002ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 
  .، ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺏ ﺩ، ﺏ ﺱ1،ﻁﻣﺰﺍﻳﺎﻩ ﻻ ﲢﺼﻰ...ﻋﺎﱂ ﳐﻴﻒ..ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖﺃﻣﲑ ﻋﻜﺎﺷﺔ،  - 31
ﺍﳉﻠﻴﻞ، ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ، ﺩﻁ، ﲨﻌﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﰲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞﺍﲪﺪ ﺷﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ،  - 41





ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ،1ﻁ،ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻱ ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ  ،ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺷﺎﻭﻱ -51
  .3002
 ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﻌﺮﰊ،،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ 1ﻁ ،ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ، ﺑﲑﺳﻲ ﻛﻮﻫﻦ ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺎﺩﻝ ﳐﺘﺎﺭ ﺍﳍﻮﺍﺭﻱ -61
  .6991
، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻁﺩﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ،ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﲨﺎﻝ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺷﻨﺐ،  -71
  .ﻡ8002ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻷﺯﺍﺭﻳﻄﺔ، 
 ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ،2، ﻁﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ،ﻟﻴﻠﻰ ﺣﺴﲔ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﺣﺴﻦ ﻋﻤﺎﺩ ﻣﻜﺎﻭﻱ - 81
  .1002 ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
  .0102ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺩ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻨﺸﺮ،  ﺩﺍﺭ ﻓﻜﺮ ﻭﻓﻦ  ،1ﻁ،ﺍﻟﺒﺪﻳﻞﺍﻹﻋﻼﻡ  ،1ﺷﻔﻴﻖﺣﺴﻨﲔ  - 91
 .1102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، 1، ﻁﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ، 2ﺣﺴﲔ ﺷﻔﻴﻖ - 02
، ﺩﺍﺭ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، 1ﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺣﺴﲔ ﳏﻤﻮﺩ ﻫﺘﻴﻤﻲ،  - 12
  .5102ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
  .8991، ﺩﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،   ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡﲪﺪﻱ ﺣﺴﻦ،  -22
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، 1،ﻁ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻏﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏﺧﺎﻟﺪ ﻣﻨﺼﺮ - 32
 7102
 ﺩﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ، ،ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻳﺔ ﻭﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ،ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻋﺒﺪﺓ  -42
  .ﺩ ﺱ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،
 .8002، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، 1،ﻁﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺭﺍﻣﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﻮﺩ ﺩﺍﻭﺩ،  - 52
، ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺭﲝﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎﻥ، ﻋﺜﻤﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻢ،  - 62
  .8002، ﺩﺍﺭ ﺻﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 2ﻁ
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  532، ﺹ6102، ﺟﻮﺍﻥ 2، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ4
، ﳎﻠﺔ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺇﺫﺍﻋﺔ ﻭﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻥ، ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺭﺣﻴﻤﺔ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻋﻴﺴﺎﱐ،  -001
  .69، ﺍﻟﻌﺪﺩ 4102ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻓﻴﻔﺮﻱ 
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺳﻨﺔ 51، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊﺯﺍﻫﺮ ﺭﺍﺿﻲ،  -101
 .3002
، ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺪﻋﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﳌﺼﺮﻱﺳﻬﲑ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ،  -201





ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺩﻭﺭ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﺪﺑﻴﺴﻲ، ﻭﺯﻫﲑ ﻳﺎﺳﲔ ﺍﻟﻄﺎﻫﺎﺕ،  -301
  .3102، 1ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،04، ﺍﻠﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ  ﳎﻠﺔ، ﻟﺪﻯ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ
، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺗﻮﻣﻲ،  -401
 .ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ،ﺩ ﺱ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ: ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻋﺪﺩﺧﺎﺹ
ﳎﻠﺔ  ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ، ﻣﻦ ﻳﺮﺗﺐ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ؟،ﻟﻴﻨﺪﺓ ﺿﻴﻒ،  -501
  .2102 ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،01ﺍﳊﻜﻤﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ
، ﺍﻵﺛﺎﺭ  ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎﳐﺘﺎﺭ ﺟﻠﻮﱄ ، -601
 .5102/11/90، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ ،11ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﰲ ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺪﺩ 
ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ؟،ﻫﻞ ﺗﻐﲑ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻣﺮﻭﻯ ﳏﻤﺪ ﻋﻴﺪ،  -701
 .2102، ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ،  59ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ ﻭﺣﺪﻭﺩﻫﺎ، ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﲝﺜﻴﺔ، ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺳﻲ،  -801
    .6102ﻳﻮﻧﻴﻮ  31ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﻼ ﺣﺪﻭﺩ،  ، ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ
 : ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﳌﺬﻛﺮﺍﺕ -4
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺃﲪﺪ ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﳏﻤﺪ،  -901
، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻈﺮﻳﱵ ﺛﺮﺍﺀ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻭﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 .3102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭﺓ، ﻣﺼﺮ، ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﲣﺼﺺ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ 
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ  –ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﻗﺠﺎﱄ،  -011
،ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﲣﺼﺺ ﺻﺤﺎﻓﺔ،ﻍ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ
 .7102،1ﺑﺎﺗﻨﺔ
، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔﺑﺎﺩﻳﺲ ﻟﻮﻧﻴﺲ،  -111
  .7102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،
، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ، ﺃﺛﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﲔ ﻭﺳﻠﻮﻛﺎﻢ ﺑﻮﺭﺣﻠﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ،  -211





ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﺴﺤﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ  – ﺃﺛﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﲨﻬﻮﺭﻫﺎﺗﺴﻌﻴﺪﻳﺖ ﻗﺪﻭﺍﺭ،  -311
-0102ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، - ﻭﺍﻻﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
  .1102
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ ﳓﻮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺩﳝﺎ ﺯﻫﲑ ﺍﻟﻠﺒﺎﺑﻴﺪﻱ،  -411
، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺎﺕ ﻏﺰﺓ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻐﺰﺓ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺍﳌﺮﺃﺓ
  6102ﻓﻠﺴﻄﲔ، 
، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﻏﲑ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺣﻨﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ،  -511
  6002ﻮﺭﺓ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﻣﺼﺮ، ﻣﻨﺸ
ﻳﻨﺎﻳﺮ  52ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻹﻃﻼﻕ ﺛﻮﺭﺓ ﲪﺰﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﲪﺰﺓ ﺧﻠﻴﻞ،  -611
  . 2102، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃﻨﻄﺎ، ﻣﺼﺮ، ﻭﺍﻹﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ 1102
ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﺩﻭﺭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺭﺍﺷﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻓﺮﳛﺎﺕ،  -711  
  .5102، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﲣﺼﺺ ﺍﻋﻼﻡ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺘﺮﺍ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﺎﻧﺪﻱ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ،  -811
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻣﺼﺮ ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ
  .6102
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ - ﺃﺛﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﻣﻌﻴﺰﺓ،  -911
 . 6002ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، -ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ  ﲰﺎﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﺸﻬﺎﻭﻱ، -021
  .9002،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﺮ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔﺳﻬﻠﻲ ﻻﻣﻴﺔ، -121
  .5102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﻴﻠﺔ، 
، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻏﲑ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﳌﺪﻭﻧﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻪﺳﺎﺭﺓ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺣﺴﻦ،  -221
 6102ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ، ﻗﺴﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻋﻼﻡ، ﻣﺼﺮ، 
ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺁﻝ ﺷﺎﻳﻊ ﺍﻟﻘﺤﻄﺎﱐ،  -321





، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻟﻠﺼﺤﻒ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ، 
  .4002ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﺎﺭ، ﻍ ﻡ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻭﺍﻹﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻣﺎﻫﺮ ﻣﺆﻣﻦ،  -421
  .4002، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﺎﺭ، ﻍ ﻡ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﻨﻪ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﺘﺔ ﺃﻓﻼﻡ  –ﺩﻻﻟﺔ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﺯﺭﺍﺭﻱ،  -521
 ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺍﺗﺼﺎﻝ،3ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﲣﺼﺺ ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺍﺗﺼﺎﻝ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻍ ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ،  ،ﻧﺴﻮﻳﺔ
 .5102
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﳓﻮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ  -، ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻱ ﻭﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻓﺼﻴﻞ ﺍﻟﻔﺮﺣﻲ -621
ﻩ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﲣﺼﺺ ﺍﻋﻼﻡ ﺭﺍ، ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮ- ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﲔ" ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ"ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ 
 .3102/2102، 3ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  ﻭﺍﺗﺼﺎﻝ،
،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗﻊ  ﺗﺄﺛﲑ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺘﻠﻘﲔﳏﻤﺪ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ،  -721
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﳕﻮﺫﺟﺎ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﰲ "ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ 
 .2102ﺍﻟﺪﳕﺎﺭﻙ،
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻣﺮﱘ ﻣﺮﺍﻛﺸﻲ، -821
  .3102ﺟﻴﺴﺘﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ، ﺭﺳﺎﻟﻠﺔ ﻣﺎﺍﳉﺎﻣﻌﻴﲔ
، ﺩﺭﺍﺳﺔ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻣﺮﱘ ﻧﻮﻣﺎﺭ ﻧﺮﳝﺎﻥ،  -921
 .8002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳊﺎﺝ ﳋﻀﺮ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺑﺎﺗﻨﺔ،  ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ 
ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﳌﻜﻔﻮﻓﲔ ﻟﻺﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻹﺷﺒﺎﻋﺎﺕ  ﺕﺇﺳﺘﺨﺪﻣﺎﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺎﺑﺮ ﳏﻤﺪ ﻋﻄﻴﺔ،  -031
  .7002، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﺎﺭ ، ﻍ ﻡ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﺼﺮ، ﺍﶈﻘﻘﺔ ﻣﻨﻪ
ﺩﺭﺍﺳﺔ  -ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖﻣﻬﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﺻﻼﺡ، -131
 .7002ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ،  ﲣﺼﺺ ﺍﻋﻼﻡ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺫﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﻏﲑ -ﲢﻠﻴﻠﻠﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ
ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﻧﺒﻴﻠﺔ ﺟﻌﻔﺮﻱ،  -231






ﺃﻃﺮ ﺗﻘﺪﱘ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﳒﻼﺀ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺟﻌﻔﺮ،  -331
  .7102، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻣﺼﺮ ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ  ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔﻧﻔﻴﺴﺔ ﻧﺎﻳﻠﻲ،  -431
ﻝ، ﻗﺴﻢ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎ 9002- 5002ﻭﻣﻐﺮﺑﻴﺔ 
  .3102-2102، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 3ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ 
، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ،ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺷﺒﺎﻋﺎﺕﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﺩﻑ،  -531
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻏﲑ ﻡ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺣﻮﻝ 
  .ﻡ8002ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺧﺪﺓ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺻﻔﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳍﻮﻳﺔ  –ﲤﺜﻼﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﺬﺍﺎ ﻋﱪ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، 2ﻧﻮﺭﻣﺎﺭ ﻣﺮﱘ ﻧﺎﺭﳝﺎﻥ -631
ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﲣﺼﺺ ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ،  - ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
 .8102، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 1ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ 
،  ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ،  ﻟﻼﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﲔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ ﻳﺎﺳﲔ ﻗﺮﻧﺎﱐ، -731
 .ﻡ0102 -  9002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻣﲑ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﳌﻀﺎﻣﲔ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ، -ﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﺍﻟﻴﺎﻣﲔ ﺑﻮﺩﻫﺎﻥ، ﺍ -831
  .0102ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﻏﲑ
ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ  ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲﺛﺎﺋﺮ ﳏﻤﺪ ﺗﻼﲪﺔ، -931
  .3102،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺩﺍﺭ ، ﺩﻁ ،(ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻭﳕﺎﺫﺟﻬﺎ ﺍﻟﻜﱪﻯ) ﲤﻬﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﺡ  ﺟﺮﺍﻫﺎﻡ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮﺵ،
 .8991ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، 
 :ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ - 5
، ﻭﺭﻗﺔ ﲝﺚ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﱪ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐﻃﺎﺭﻕ ﺍﻷﲪﺪﻱ ﺍﻟﻄﺒﻴﻠﻲ،  -041
 .2102ﺍﻷﻣﲏ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ،
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ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﻧﺺ ﻓﻘﻂ، ﻧﺺ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﺼﻮﺭﺓ، ﻧﺺ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺔ، ﻧﺺ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﻔﻴﺪﻳﻮ، ﻧﺺ ﻣﺮﻓﻖ 
  .، ﺃﺧﺮﻯ(ﺃﻳﻘﻮﻧﺎﺕ)ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﻓﻴﺪﻳﻮ، ﺻﻮﺭﺓ ﻓﻘﻂ، ﻣﻠﻒ ﺻﻮﰐ، ﻣﻠﻒ ﻓﻴﺪﻳﻮ، ﺭﻭﺍﺑﻂ، ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﺭﻣﻮﺯ 
ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ، ﻭﻳﻀﻢ ﺍﳌﺮﺑﻌﺎﺕ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍ :61ﺍﳌﺜﻠﺚ ﺭﻗﻢ  -
  .ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻋﺎﻣﻴﺔ، ﺩﻣﺞ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ، ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ، ﺍﳒﻠﻴﺰﻳﺔ 12ﺇﱃ  71ﻣﻦ 
ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﻓﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ، ﻭﻳﻀﻢ  :22ﺍﳌﺜﻠﺚ ﺭﻗﻢ  -
ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﺍﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ، ﺍﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ، ﺍﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ،  62ﺇﱃ  32ﻣﻦ  ﺍﳌﺮﺑﻌﺎﺕ
  .ﺍﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ
  :ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺌﺎﺕ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ. 3
 71ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ  82ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﻓﺌﺔ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ، ﻭﻳﻀﻢ ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺭﻗﻢ  :72ﺍﳌﺜﻠﺚ ﺭﻗﻢ  -
ﻭﻫﻲ ﲤﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ  54ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺇﱃ  92ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻣﻦ  ﺩﺍﺋﺮﺓ
، ﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ، ﺗﻌﺪﺩ (ﺍﻟﻀﺮﺏ)ﺍﳉﻨﺴﲔ، ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﳋﻠﻊ، ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺳﺮﻱ، ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﳉﺴﺪﻱ 
، ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ، ﺯﻧﺎ ﺍﶈﺎﺭﻡ، ﺍﳋﺘﺎﻥ، ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ، ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺍﺕ، ﺍﻟﻌﻨﻮﺳﺔ، ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﳉﻨﺴﻲ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻣﻦ  21ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ﻭﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ  64ﻭﺍﳋﻄﻒ، ﻫﺘﻚ ﺍﻟﻌﺮﺽ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺭﻗﻢ 
ﻭﲤﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﲤﺜﻴﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﲤﺜﻴﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ  85ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺇﱃ  74ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ 
ﲤﺜﻴﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ، ﲤﺜﻴﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﶈﻠﻴﺔ، ﲤﺜﻴﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ، ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﺎﻟﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ، 
ﺗﻮﱄ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﻮﻗﻔﺎﺕ ، ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  95 ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﳌﺮﺑﻊ ﺭﻗﻢ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ، ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ
ﻭﲤﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ  66ﺇﱃ ﺭﻗﻢ  06ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺭﻗﻢ  7ﻭﻳﻨﻘﺴﻢ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺇﱃ 




ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻭﻫﻲ  4ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ  76ﻭﺍﻟﺴﻔﻮﺭ، ﻣﲑﺍﺙ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﻭﺍﳌﺮﺑﻊ ﺭﻗﻢ 
ﺳﺮﺓ، ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻷﻭﲤﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ  17ﺭﻗﻢ  ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺇﱃ 86ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻣﻦ 
  .ﺍﳌﻌﻴﻠﺔ، ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ
 37ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﻭﻳﻀﻢ ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺭﻗﻢ  :27ﳌﺜﻠﺚ ﺭﻗﻢ ﺍ -
 67ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻔﺌﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ، ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺭﻗﻢ  57ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻔﺌﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺭﻗﻢ  47ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻔﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺭﻗﻢ 
ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻔﺌﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ  87ﻜﻮﻣﺎﺕ، ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺭﻗﻢ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻔﺌﺔ ﺍﳊ 77ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻔﺌﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻳﲔ، ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺭﻗﻢ 
 .ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺄﺧﺮﻯ 97ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺭﻗﻢ 
ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﻓﺌﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﻋﱪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ، ﻭﻳﻀﻢ ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺭﻗﻢ  :08ﺍﳌﺜﻠﺚ ﺭﻗﻢ  -
ﺻﻔﺤﺎﺕ ) ﻭﻧﻴﺔﺍﳋﺎﺹ ﲟﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻜﺘﺮ 28، ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺭﻗﻢ (ﺃﺩﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ)ﺍﳋﺎﺹ ﲟﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  18
، ﺍﳌﺮﺑﻊ ..(ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻻﻧﺒﺎﺀ،ﻓﻀﺎﺋﻴﺎﺕ)ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ  38، ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺭﻗﻢ ....(ﺃﺧﺮﻯ،ﻣﺪﻭﻧﺎﺕ،ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺔ
ﺍﳋﺎﺹ  ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﳎﺘﻤﻊ  68ﺍﳋﺎﺹ ﻴﺌﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺭﻗﻢ  58ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻗﺘﺒﺎﺳﺎﺕ، ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺭﻗﻢ  48ﺭﻗﻢ 
 98، ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺭﻗﻢ ..(ﻣﺜﻘﻔﻮﻥ..ﺍﻋﻼﻣﻴﻮﻥ)ﺍﳋﺎﺹ ﲞﱪﺍﺀ  88ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺄﺣﺰﺍﺏ، ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺭﻗﻢ  78ﺍﳌﺪﱐ، ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺭﻗﻢ 
 (.ﺩﻭﻥ ﻣﺼﺪﺭ)ﺍﳋﺎﺹ ﻏﲑ ﳏﺪﺩ  19ﺍﳋﺎﺹ ﲜﻤﻬﻮﺭ ﻋﺎﻡ، ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺭﻗﻢ  09ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ، ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺭﻗﻢ 
ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﳚﺎﰊ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺇﱃ  39ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﻳﻀﻢ ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺭﻗﻢ  :29ﺍﳌﺜﻠﺚ ﺭﻗﻢ -
ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﺍﳊﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ، ﺍﻟﻌﻠﻢ،  401ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺭﻗﻢ  49ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺭﻗﻢ ﺩﺍﺋﺮﺓ  11
 501ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺍﻟﻌﻔﺔ ﻭﺍﳊﻴﺎﺀ، ﺍﻹﳒﺎﺯ، ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ، ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ، ﻭﺍﳌﺮﺑﻊ ﺭﻗﻢ 
 211ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺭﻗﻢ  601ﺍﺋﺮ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺭﻗﻢ ﺩﻭ7ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺇﱃ 
ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﺍﻟﺴﻔﻮﺭ، ﲤﺮﺩ ﺿﺪ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻣﺔ، ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ، ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ، ﺍﻟﺘﻔﺘﺢ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻵﺧﺮ، ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ
، ﻭﺍﳌﺮﺑﻊ ﺭﻗﻢ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻨﺸﺮ ﺍﳌﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ 411ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﻓﺌﺔ ﺍﳍﺪﻑ، ﻭﻳﻀﻢ ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺭﻗﻢ :  311ﺍﳌﺜﻠﺚ ﺭﻗﻢ  -
ﺍﳋﺎﺹ  711ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺭﻗﻢ  ﺍﳋﺎﺹ ﲟﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ 611ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻄﺮﺡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺭﻗﻢ  511
ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻨﺸﺮ  911ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ، ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺭﻗﻢ  811ﳚﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺭﻗﻢ ﺇ






  ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ  
  ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ                
  ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ
ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ   ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ayiwasan
  ﺛﻮﺭﻱﺻﻔﺤﺔ 
        ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺼﻔﺤﺔ
        ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻌﺠﺒﲔ ﺑﺎﻟﺼﻔﺤﺔ
  
  (ﻛﻴﻒ ﻗﻴﻞ؟)ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻜﻞ 
  ﻴﺴﺒﻮﻙﻨﺸﻮﺭﺓ ﰲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﺿﺢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌﻳﻮ: ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﻝ      
  
  ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ                             
  ﺍﻟﻔﺌﺔ











          ﻧﺺ ﻓﻘﻂ
          ﻧﺺ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻌﱪﺓ
          ﻳﺔﻧﺺ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺇﺧﺒﺎﺭ
          ﻧﺺ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﻔﻴﺪﻳﻮ
          ﻧﺺ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﻓﻴﺪﻳﻮ
          ﺻﻮﺭﺓ ﻓﻘﻂ
          ﻣﻠﻒ ﺻﻮﰐ
          ﻣﻠﻒ ﻓﻴﺪﻳﻮ
          ﺭﻭﺍﺑﻂ
          (ﺃﻳﻘﻮﻧﺎﺕ)ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﺭﻣﻮﺯ 
          ﺃﺧﺮﻯ









  ﻙﻳﻮﺿﺢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮ: ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ      
  ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ                      
  ﺍﻟﻔﺌﺔ









          ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ




        
          ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ
          ﺍﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
          ﺍﻤﻮﻉ
  
   ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ  ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﺳﺘﻤﺎﻻﺕﻳﻮﺿﺢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻻ: ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ    
  ﺍﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮﻙ
  
  ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ                                   
  ﺍﻟﻔﺌﺔ 
  
ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ 
  ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ 
 ayiwasan
  ﺍﻤﻮﻉ  ﺻﻔﺤﺔ ﺛﻮﺭﻱ
  
  
  ﺇﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ
          ﺗﻘﺪﱘ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻭﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ
          ﺗﻘﺪﱘ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻳﻨﺔ
          ﺣﺠﺞ ﻭﻧﺼﻮﺹ ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ
          ﺣﺠﺞ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ،ﺁﺭﺍﺀ ﻣﻔﻜﺮﻳﻦ
          ﺍﻹﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
          ﺍﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ  ﺇﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ
          ﺍﺳﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ







  (ﻣﺎﺫﺍ ﻗﻴﻞ؟)ﻓﺌﺎﺕ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ 
  ﻋﱪ ﺍﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮﻙ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻓﺌﺔ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ: ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ      
  
  ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ                                            
  ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ
ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ 















          ﻭﺿﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ
          ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ
          ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﳋﻠﻊ
          ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺳﺮﻱ
          (ﺍﻟﻀﺮﺏ)ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﳉﺴﺪﻱ 
          ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
          ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ
          ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ
          ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺍﺕ
          ﺍﻟﻌﻨﻮﺳﺔ
          ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ
          ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﳉﻨﺴﻲ
          ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ
          ﺯﻧﺎ ﺍﶈﺎﺭﻡ
          ﺍﳋﺘﺎﻥ
          ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﳋﻄﻒ






  ﻴﺔﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳ
          ﲤﺜﻴﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ 
          ﲤﺜﻴﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
          ﲤﺜﻴﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ
          ﲤﺜﻴﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﶈﻠﻴﺔ
          ﲤﺜﻴﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ
          ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﺎﻟﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ
          ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
          ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
          ﺗﻮﱄ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
          ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﻮﻗﻔﺎﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ
          ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ






  ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺩﻳﻨﻴﺔ
          ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺭ 
          ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﻭﺯﻱ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﳊﺠﺎﺏ
          ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳋﺎﻃﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﳊﻴﺎﺓ
          ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ
          ﺍﳊﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻔﻮﺭ
          ﻣﲑﺍﺙ ﺍﳌﺮﺃﺓ
          ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ
  
  ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
          ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ
          ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﻌﻴﻠﺔ
          ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ
          ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ
          
          ﺃﺧﺮﻯ
          ﺍﻤﻮﻉ
  
ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﶈﻮﺭﻳﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞﻳﻮﺿﺢ : ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﳋﺎﻣﺲ   
  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮﻙ















          ﺫﻛﻮﺭ  ﺣﺴﺐ ﺍﳉﻨﺲ
          ﺇﻧﺎﺙ
          ﻃﻔﺎﻝﺃ  ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻦ
          ﺷﺒﺎﺏ
          ﻛﻬﻮﻝ
          ﻋﺠﺎﺋﺰ
          ﻋﺎﺩﻳﲔ  ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ
          ﻣﺸﻬﻮﺭﻳﻦ
          ﲨﻌﻴﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ    ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
          ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﲨﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
          ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ





  ﻴﺴﺒﻮﻙﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﳌﻨﺸﻮﺭ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻳﻮﺿﺢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻓﺌﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍ: ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ         
  ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ                         
  ﺍﻟﻔﺌﺔ
ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ 














          (ﺃﺩﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ)ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 
 ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ،ﻣﺪﻭﻧﺎﺕ،ﻣﻮﺍﻗﻊ )
  ....(ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺔ
        
ﻭﻛﺎﻻﺕ )ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ 
  ..(،ﻓﻀﺎﺋﻴﺎﺕﺍﻷﻧﺒﺎﺀ
        
          ﺍﻗﺘﺒﺎﺳﺎﺕ
          ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
          ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ
          ﺃﺣﺰﺍﺏ
          ..(ﻣﺜﻘﻔﻮﻥ..ﺇﻋﻼﻣﻴﻮﻥ)ﺧﱪﺍﺀ 
          ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ
          ﲨﻬﻮﺭ ﻋﺎﻡ
          (ﺩﻭﻥ ﻣﺼﺪﺭ)ﻏﲑ ﳏﺪﺩ 
          ﺍﻤﻮﻉ
  
  ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﳏﺘﻮﻯ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮﻙﻳﻮﺿﺢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ : ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ        
  ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ                                           
  ﺍﻟﻔﺌﺔ
ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ 
  ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ 
 ayiwasan



















          ﺍﳊﺮﻳﺔ
          ﺍﻟﻌﺪﻝ
          ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
          ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ
          ﺍﻟﻌﻠﻢ 
          ﺍﻟﻌﻤﻞ
          ﺍﻟﻌﻔﺔ ﻭﺍﳊﻴﺎﺀ
          ﺍﻹﳒﺎﺯ
          ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
          ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ












          ﺍﻟﺴﻔﻮﺭ
          ﲤﺮﺩ ﺿﺪ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ
          ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻣﺔ
          ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ
          ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺍﻟﺘﻔﺘﺢ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﻋﻠﻰ 
  ﺍﻵﺧﺮ
        
          ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ
          ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻪﺍﻟﻌﻨﻒ 
          ﺍﻟﺰﻧﺎ
ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻣﻊ 
  ﺍﻟﺮﺟﻞ
        
          ﺃﺧﺮﻯ
          ﺍﻤﻮﻉ
  
  ﳏﺘﻮﻯ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮﻙ ﻭﻭﻇﻴﻔﺔ  ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻓﺌﺔ ﺍﳍﺪﻑ: ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ        
  
  ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ                            
  ﺍﻟﻔﺌﺔ








  ﻓﺌﺔ ﳍﺪﻑ
          ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ
          ﻃﺮﺡ ﻗﻀﻴﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
          ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
          ﺇﳚﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
          ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ
          ﻋﻲ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮ
          ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ
          ﺃﺧﺮﻯ






  ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻓﺌﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ ﲟﺤﺘﻮﻯ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮﻙ: ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ        
  ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ         
  ﺍﻟﻔﺌﺔ











          ﻧﺴﺎﺀ
          ﺭﺟﺎﻝ
ﻫﻴﺌﺎﺕ   ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
  ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
        
ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ 
  ﺩﻭﻟﻴﺔ
        
          ﲨﻌﻴﺎﺕ
            ﺍﻤﻮﻉ
  
  ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻓﺌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻠﲔ ﻣﻊ ﳏﺘﻮﻯ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮﻙ: ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺍﳉﺪﻭﻝ          
  ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ                      
  ﺍﻟﻔﺌﺔ
  













  ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
          ﻣﺆﻳﺪ
          ﻣﻌﺎﺭﺽ
          ﻧﺺ  ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
          ﺻﻮﺭﺓ
ﺭﻣﻮﺯ 
  ﻭﺃﻳﻘﻮﻧﺎﺕ
        
ﻋﺮﺑﻴﺔ   ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ
  ﺻﺤﻴﺤﺔ
        
          ﻋﺎﻣﻴﺔ
ﻋﺮﺑﻴﺔ ﲝﺮﻭﻑ 
  ﻻﺗﻴﻨﻴﺔ
        
          ﺮﻧﺴﻴﺔﻓ
          ﺇﳒﻠﻴﺰﻳﺔ






















ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻮﻡ  D.M.Lﺑﲔ ﺃﻳﺪﻳﻜﻢ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ 
 ﺧﻄﺎﺀ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﺇﺛﺮﺍﺋﻬﺎﺃﺭﺟﻮ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺩﺗﻜﻢ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻜﻢ ﻭﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻷ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ،
  ﻭﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ
  
  8102/7102: ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ
20ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ 
  ﻲﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻭﺯﺍﺭﺓ 
  -ﺴﻜﺮﺓﺑـ –ﺟـﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ 
  ﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻛﻠﻴ
  ﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻗﺴـ
  ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
 
 
ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﻮﯾﺔ  اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  ﻋﺒﺮ 
 اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 
  دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺘﻮى واﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ  -
 - ﺴﺒﻮك وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺗﮭﺎﯿﺻﻔﺤﺎت اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟﻔ
  ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ
  اﻋﻼم واﺗﺼﺎل:ﺗﺨﺼﺺ
 ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ: 
  ﻥﺣﺪﺍﺩ ﻧﺎﺭﳝﺎ -
 ﺍﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ:





  :ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ         ﻣﺘﻮﺳﻂ         ﺛﺎﻧﻮﻱ           ﺟﺎﻣﻌﻲ        ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ : ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
 ﻋﺎﻣﻠﺔ              ﻣﺎﻛﺜﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ   : ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ
  :ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ/ ﺃﻭﻻ
 ﻣﻨﺬ ﻣﱴ ﻭﺃﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ؟ -1
    ﺳﻨﻮﺍﺕ 5ﺳﻨﻮﺍﺕ         ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  5ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺇﱃ  3ﺳﻨﻮﺍﺕ      ﻣﻦ  3ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ       ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺇﱃ  -
  ( :ﳝﻜﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺑﺔ) ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ " ﻏﺎﻟﺒﺎ"ﻫﻞ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ  -2
  ﻒ ﻧﻘﺎﻝ            ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺣﺎﺳﻮﺏ ﻣﻜﺘﱯ         ﺣﺎﺳﻮﺏ ﳏﻤﻮﻝ            ﻫﺎﺗ -
  ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻀﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﺼﻔﺢ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ؟ -3
  ﺳﺎﻋﺎﺕ  3ﺳﺎﻋﺎﺕ          ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ          ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﱃ -
  (ﺑﺔﳝﻜﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺇﺟﺎ)ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪﻳﻚ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭ ﺗﺼﻔﺢ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ؟ -4
  ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ            ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ          ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ          ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ     ﺍﻟﺪﺭﺩﺷﺔ       -
  ﺗﺼﻔﺢ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ  ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪﻫﺎ        - 
  ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ  -ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺘﺼﻔﺢ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ  ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪﻫﺎ            -
   "ekil  "ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ : ﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺍﻟﱵ ﻧﺎﻟﺖ ﺇﻋﺠﺎﺑﻚ ﻭ ﻃﺒﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ  -5
  ﺻﻔﺤﺔ 02ﺻﻔﺤﺔ            ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  02ﺇﱃ  01ﺻﻔﺤﺎﺕ           ﻣﻦ  01ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  -
  (ﳝﻜﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺑﺔ:   )ﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ  ﺍﻟﱵ ﻧﺎﻟﺖ ﺇﻋﺠﺎﺑﻚ  -6
  ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ           ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ           ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ           ﺩﻳﻨﻴﺔ          ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ                 ﻓﻜﺮﻳﺔ     -





  :ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﻭﺗﺼﻔﺢ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ  ﻭﺃﳕﺎﻁ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﻋﺎﺩﺍﺕ / ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ؟ﻣﻨﺬ ﻣﱴ ﻭﺃﻧﺖ ﻣﻌﺠﺒﺔ ﺑﺎ -7
  ﺳﻨﻮﺍﺕ 3ﺳﻨﻮﺍﺕ          ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ         ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺇﱃ  -
  ﻫﻞ ﺃﻧﺖ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻔﺢ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ؟ -8
  ﻏﺎﻟﺒﺎ             ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ            ﻧﺎﺩﺭﺍ -
  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ  ؟ﻛﻢ ﺗﺴﺘﻐﺮﻗﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻔﺢ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ  -9
  ﺳﺎﻋﺎﺕ 3ﺳﺎﻋﺎﺕ            ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ        ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﺇﱃ  -
  ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﺼﻔﺤﺔ ؟"  ﺑﺮﻭﻓﺎﻳﻠﻚ" ﻫﻞ ﺗﻜﺘﻔﲔ ﲟﺼﺎﺩﻓﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﺍﺭ ﺣﺴﺎﺑﻚ  - 01
  ﻏﺎﻟﺒﺎ              ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ               ﻧﺎﺩﺭﺍ             ﺃﺑﺪﺍ  -
  ﻫﻞ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﺘﺼﻔﺤﲔ ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ  ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ؟ - 11
  ﻣﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ           ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﺎﺗﻚ          ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻚ ﺍﳋﺎﺹ   ﻟﻮﺣﺪﻙ      -
  ؟.ﻣﺎ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﻀﻠﲔ ﺗﺼﻔﺤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ  ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ - 21
  ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ  _            ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ         _ 
  ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ  _ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺸﺮﻑ                            _ 
  ﺍﳌﺒﻜﺮ              ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺝﻗﻀﺎﻳﺎ  _ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ              _ 
  ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ                -ﺍﳒﺎﺯﺍﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ                                  _ 







  (ﳝﻜﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺑﺔ)ﻫﻲ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  ﺍﻟﱵ ﺗﻔﻀﻠﻴﻨﻬﺎ ؟ ﻣﺎ  - 31
  ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺻﻮﺭ              ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻓﻴﺪﻳﻮ  -
         ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﺼﻮﺹ              ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺭﻭﺍﺑﻂ  -
  ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻔﺎﻋﻠﲔ ﻣﻊ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ؟ - 41
  ﻧـﺎﺩﺭﺍ  ﺃﺣــﻴﺎﻧﺎ  ﺩﺍﺋـﻤﺎ  
        ﺍﻹﻋــﺠــﺎﺏ 
        ﺍﻟﺘـﻌﻠــﻴــﻖ 
        ﺍﳌﺸـﺎﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﰊ ﺍﳋﺎﺹ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﺃﻭ 
  ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
      
        ﺃﻛﺘﻔﻲ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻘﻂ
  
  :ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﻭﺗﺼﻔﺢ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ / ﺛﺎﻟﺜﺎ
  (ﳝﻜﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺑﺔ)ﻠﻚ ﻣﻊ  ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ؟ ﻣﺎ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻚ ﻭﺗﻔﺎﻋ - 51
  ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ  -
  ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺭﺍﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﳓﻮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻳﺲ ﺑﻮﻙ _ 
  ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﳓﻮ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ _ 
  ﻢ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ  ﺍﳌﻄﺮﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫ_ 
  ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ _ 
ﳝﻜﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ )ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻚ ﻭﺗﻔﺎﻋﻠﻚ ﻣﻊ  ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ؟   - 61
  (ﺇﺟﺎﺑﺔ
  ﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ          ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ ﺍﺳﺘ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔﺍﳌﻴﻮﻝ ﻟﻠﻔﻜﺮ _ 




  ﻷﻧﻚ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ           - 
  ﻷﺎ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﲜﺮﺃﺓ ﻭﺻﺮﺍﺣﺔ  -
  ﲤﻀﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ  -
  ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺲ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺧﺎﺀ -
ﳝﻜﻦ )ﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻓﻌﻚ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ؟ﻣﺎ ﻫﻲ ﳑﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺼ - 71
  (ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺑﺔ
  ﺍﻟﺮﺃﻱ  ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﺎﻝ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ _   ﺗﻨﻘﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﲝﺮﻳﺔ             _ 
  ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻛﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ_              ﻭﺟﺮﺃﺓ ﺃﻛﱪﺗﻄﺮﺡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ _ 
  ﻋﺮﺽ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ_ 
  :ﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋ/ ﺭﺍﺑﻌﺎ
  :ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺍﻵﺛﺎﺭ - 81
  :ﻭﺗﺼﻔﺤﻚ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻚ -
  ﻏﲑ ﻣﻮﺍﻓﻖ  ﳏﺎﻳﺪ  ﻣﻮﺍﻓﻖ  ـﺎﺭﺍﺕﺍﻟﻌﺒـــــــــ          
        ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ ﻭﻣﻌﺎﺭﻓﻚ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
        ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺣﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ 
        ﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳊﻴﺎﺗﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍ
        ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﺘﻤﻊ ﳓﻮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ 
        ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻮﻗﻔﻚ ﲡﺎﻩ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ
        ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﳎﺘﻤﻌﻚ
        ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲡﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
        ﻣﺎﻦ ﰲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎﺭﻓﻚ ﺣﻮﻝ ﺭﺍﺋﺪﺍﺕ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺇﺳﻬﺎ




        ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻗﻴﻢ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﺗﺘﻨﺎﰱ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﳎﺘﻤﻌﻚ
  ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ - 91
  :ﱪ ﺍﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮﻙ ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﰲﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻚ ﻭﺗﺼﻔﺤﻚ ﻟﻠﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋ -
  ﻏﲑ ﻣﻮﺍﻓﻖ  ﳏﺎﻳﺪ  ﻣﻮﺍﻓﻖ  ﺍﻟﻌﺒـــــــــﺎﺭﺍﺕ          
        ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺲ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
        ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﳊﺰﻥ ﲡﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﻌﻨﻔﺎﺕ
        ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻔﺮﺡ ﲡﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺎﺕ 
        ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻭﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﲡﺎﻩ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﺿﻄﻬﺎﺩ  ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﲝﻘﻮﻗﻬﺎ 
        ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﺭ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ
ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﳊﻴﺎﺀ ﻭﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻛﺎﳉﻨﺲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻭﻋﻼﻗﺔ 
  .....ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ 
      
        ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺘﻀﻴﻴﻊ ﻭﻫﺪﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ
        ﲢﺴﲔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮﻙ ﻟﺬﺍﺗﻚ ﻭﺛﻘﺘﻚ ﺑﻨﻔﺴﻚ ﻭﺍﻋﺘﺰﺍﺯﻙ ﺑﺄﻧﻚ ﻧﺴﻮﻳﺔ
        ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻻﻏﺘﺮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺘﻤﲔ ﺇﻟﻴﻪ
  ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮﻙ - 02
  :ﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﰲﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻚ ﻭﺗﺼﻔﺤﻚ ﻟﻠﺼﻔ -
  ﻏﲑ ﻣﻮﺍﻓﻖ  ﳏﺎﻳﺪ  ﻣﻮﺍﻓﻖ  ﺍﻟﻌﺒــــــــــﺎﺭﺍﺕ          
        ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﻌﻨﻔﺔ ﺁﻻﻣﻬﺎ 
        ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
        ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﲡﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
        ﺔ  ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮﺓ ﻟﻨﺼﺮﺓ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﻛﺘﺎﺑ
        ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺃﻳﺎﻡ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
        ﺗﻐﻴﲑ ﳕﻂ  ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺗﻔﻜﲑﻙ 




  :ﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺛﻘﺘﻚ ﲟﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  ﻣ - 12
  ﻋﺎﻟﻴﺔ                      ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ                          ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ  -
  ﻣﺎ ﻫﻲ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺗﻚ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ؟  - 22
         ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻚ ﳍﺎﺳﺘﺒﻘﲔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﻭﺗﲑﺓ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ         ﺳﺘﺰﻳﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻚ ﳍﺎ           ﺳﺘﻨﻘﺼﲔ ﻣﻦ  -
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   ssps  ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻋﱪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
 
 اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ





 8. 8. 8. 4 اﻋﺪادي
 2.2 4.1 4.1 7 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 8.61 6.41 6.41 37 ﺛﺎﻧﻮي
 6.18 8.46 8.46 423 ﺟﺎﻣﻌﻲ
 0.001 4.81 4.81 29 ﻋﻠﯿﺎ دراﺳﺎت
  0.001 0.001 005 latoT
 
 اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻔﯿﺴﺒﻮك





 6.1 6.1 6.1 8 ﺳﻨﺔ ﻣﻦ أﻗﻞ
 2.01 6.8 6.8 34 ﺳﻨﻮات 3 اﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ
 2.13 0.12 0.12 501 ﺳﻨﻮات 5 اﻟﻰ ﺳﻨﻮات3 ﻣﻦ
 0.001 8.86 8.86 443 ﺳﻨﻮات 5 ﻣﻦ أﻛﺜﺮ
  0.001 0.001 005 latoT
 
 اﻟﺨﺪﻣﺎت
 egatnecruoP sesnopéR 
 egatnecruoP N snoitavresbo'd
 aاﻟﺨﺪﻣﺎت$
 %5.03 %0.41 251 اﻟﺪردﺷﺔ
 %9.03 %2.41 451 اﻟﺘﻌﻠﯿﻘﺎت
 %0.32 %6.01 511 واﻟﻔﯿﺪﯾﻮ اﻟﺼﻮر ﻣﺸﺎرﻛﺔ
 %2.3 %5.1 61 اﻷﻟﻌﺎب
 %6.3 %7.1 81 اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت
 و اﻟﻔﺎﯾﺴﺒﻮك ﺻﻔﺤﺎت وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺼﻔﺢ
 ﻋﺒﺮھﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
 %1.65 %8.52 082
 ﺻﻔﺤﺎت وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺘﺼﻔﺢ اﻻﻛﺘﻔﺎء
 ﻋﺒﺮھﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ وﻋﺪم اﻟﻔﺎﯾﺴﺒﻮك
 %7.53 %4.61 871
 %5.43 %9.51 271  ﻔﺎﻋﻞواﻟﺘ اﻟﻨﺸﺮ 
 %4.712 %0.001 5801 latoT













 6.86 6.86 6.86 343 داﺋــــﻤﺎ dilaV
 2.49 6.52 6.52 821 أﺣــﯿﺎﻧﺎ
 0.001 8.5 8.5 92 ﻧـــﺎدرا
  0.001 0.001 005 latoT
 
 







 0.98 0.98 0.98 544 ﻣﻮاﻓﻖ dilaV
 4.89 4.9 4.9 74 ﻣﺤﺎﯾﺪ
 ﻏﯿﺮ
 ﻣﻮاﻓﻖ
 0.001 6.1 6.1 8









 ﺣﻮل وﻣﻌﺎرﻓﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ زﯾﺎدة
 واﻟﻨﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮأة ﻗﻀﺎﯾﺎ
 773. 31.1 3 1 005
 اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﺑﻌﺾ ﺣﻮل اﻟﻐﻤﻮض إزاﻟﺔ
 اﻟﻨﺴﻮﯾﺔ
 335. 92.1 3 1 005
 اﻟﺤﯿﺎﺗﯿﺔ اﻟﻤﺮأة ﻇﺮوف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف
 اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪول ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ
 683. 51.1 3 1 005
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻓﻌﺎل ردود ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف
 واﻟﻤﺮأة اﻟﻨﺴﻮﯾﺔ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﻧﺤﻮ
 633. 11.1 3 1 005
 ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﺣﻜﻢ ﺗﺠﺎه ﻣﻮﻗﻔﻚ ﺗﻐﯿﯿﺮ
 اﻟﻤﺮأة ﻗﻀﺎﯾﺎ
 067. 26.1 3 1 005
 ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻛﺘﺴﺎب
 ﻣﺠﺘﻤﻌﻚ
 385. 23.1 3 1 005
 ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺗﺠﺎه ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺟﺪﯾﺪة آراء ﺗﻜﻮﯾﻦ
  ﻨﺴﻮﯾﺔاﻟ
 765. 92.1 3 1 005
 اﻟﺤﺮﻛﺔ راﺋﺪات ﺣﻮل ﻣﻌﺎرﻓﻚ زﯾﺎدة
 اﻟﻔﻜﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﻲ وإﺳﮭﺎﻣﺎﺗﮭﻦ اﻟﻨﺴﻮﯾﺔ
 اﻟﻨﺴﻮي
 575. 33.1 3 1 005
 ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻛﻮﻧﺘﮭﺎ ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ آراء ﺗﺼﺤﯿﺢ
 اﻟﻨﺴﻮﯾﺔ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻋﻦ
 587. 76.1 3 1 005
 وﻋﺎدات ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻧﺴﻮﯾﺔ ﻗﯿﻢ اﻛﺘﺴﺎب
 ﻣﺠﺘﻤﻌﻚ وﺗﻘﺎﻟﯿﺪ
 286. 54.1 3 1 005





 noitalubatssorC اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى * اﻟﻨﺴﻮﯾﺔ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﺑﻌﺾ ﺣﻮل اﻟﻐﻤﻮض إزاﻟﺔ
 tnuoC
 latoT اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى 
 دراﺳﺎت ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺛﺎﻧﻮي ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻋﺪادي
 ﻋﻠﯿﺎ
 اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﺑﻌﺾ ﺣﻮل اﻟﻐﻤﻮض إزاﻟﺔ
 اﻟﻨﺴﻮﯾﺔ
 273 26 142 06 7 2 ﻣﻮاﻓﻖ
 901 62 27 9 0 2 ﻣﺤﺎﯾﺪ
 ﻏﯿﺮ
  ﻓﻖﻣﻮا
 91 4 11 4 0 0




 noitalubatssorC اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ * واﻟﻨﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮأة ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺣﻮل وﻣﻌﺎرﻓﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ زﯾﺎدة
 tnuoC




 ﺣﻮل وﻣﻌﺎرﻓﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ زﯾﺎدة
 واﻟﻨﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮأة ﻗﻀﺎﯾﺎ
 544 352 291 ﻣﻮاﻓﻖ
 74 92 81 ﻣﺤﺎﯾﺪ
 ﻏﯿﺮ
 ﻣﻮاﻓﻖ
 8 5 3





































ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ "ﺷﻜﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ        
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻝ  ،"ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﻭﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺎ
ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ  -ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺣﺪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – ﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙﻟ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻀﻤﲏ
ﺒﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﶈﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺮﺗﻴ
ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ 
  .ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺘﺮﲨﺔ ﰲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﺗﺮﺗﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﱐ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ
ﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻛﻨﻤﻮﺫﺝ ﺇﺭﺷﺎﺩﻱ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﻮﺿﺢ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﻧﻘﻄﺔ ﻨﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﺘﺳﺍﻭﻗﺪ        
ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ  ،ﺍﻻﻧﻄﻼﻗﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﻟﻺﺣﺎﻃﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ
 "ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺷﺒﺎﻋﺎﺕ"ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ، ﺇﺿﺎﻓﺔ  "ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ"
ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  "ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ"ﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻟﻠ
ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﰲ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ 
  .ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﺴﺢ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ، ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺼﻨﻒ ﺿﻤﻦ       
 "ﻈﻤﺔﺘﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻣﻨ"ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﺇﱃ " ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ"ﻭ" ﲢﻠﻴﻞ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ"ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺩﺍﰐ 
ﺃﻳﻦ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻠﺪﺭﺍﺳﺔ، ﰲ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ ﻟ "ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮﺿﻴﺔ"ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭ
   :ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﺬﻛﺮ ﺃﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﺼﻮﺹ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ  -
ﲔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺎ ﻟﻸﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻻﻗﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﻳﻦ ﺍﺗﻀﺢ ﺗﻀﻤ ﻋﻠﻰ ﻋﺘﻤﺎﺩﺑﺎﻻ
  .ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ﻌﺮﺽ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺑﺮﺯﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻛﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺑﺗﺒﲔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  -






ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ  ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﺑﺮﻭﺯ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ -
ﺪﻑ ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻬﺎ ﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻭﻃﺮﺡ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﻲ 
  .ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ، ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﻟﺪﻳﻬﻦ
ﺭﺍﺳﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﲟﻌﺪﻝ ﺯﻣﲏ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻭﺿﺤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪ -
  .ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻭﺭﻭﺗﲔ ﺗﺼﻔﺢ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ30ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﺇﱃ 
ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ  -
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺃﻳﻦ ﻋﱪﻥ ﻋﻦ ﺇﻋﺠﺎﻦ ﻭﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﻟﱵ ﻳﻔﻀﻠﻮﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳌﻜﺎﻧﺔ 
  .ﻧﺼﻮﺹ ﻭﺻﻮﺭ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ
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       The purpose of the following study, which its problematic  focuses 
on "Arab women movement through social networking, a study of the 
content and the  impact on a sample of women's pages and its users," to 
reveal the nature of the handling of the formal and implicit pages of 
feminism through Facebook - as one of the communication networks - 
contents related to feminist thought and issues of Arab women, to try to 
reveal their order and submit to these contents and the issues and 
methods used in this, in addition to revealing the uses of the Arab 
women audience of these pages and their implications on them  
appearing as possible effects on the level of cognitive, emotional and 
behavioral dimension. 
      This study was based on the functional perspective as a general 
guidance model for the study, which illustrates the angle of view and the 
starting point by applying a set of partial theories as the basis for taking 
all aspects of the subject, which are; "Prioritization theory" to analyze 
the contents of Facebook pages, "theory of usage  and saturation" to 
reveal the public use of women's pages, in addition to "Theory of relying 
on the media" to study the implications of that use in its cognitive, 
emotional and behavioral dimensions. And that’s to answer the set of 
sub-questions raised. 
      And since this study is classified as quantitative and descriptive 
study, the researcher adopted descriptive survey methodology; using 
"Electronic Content Analysis" and "Questionnaire" tools on a sample 
divided into "Regular random sample" with Synthetic cycle mode in the 
analytic part of the study, and "Occidental sample" in the practical part 
of the study. Where the study reached a number of results, most notably 
the following: 
 The study found that women's pages focused on the use of 
publications in the form of texts accompanied by pictures, based 





where it became clear that their publications included mental 
persuasion techniques. 
 The feminists' interest was discerned in presenting and addressing 
social issues, in which women have often emerged as active and 
pivotal figures, depending in their presentation of these topics on 
different sources, including the most important quotations from 
other sites and the media. 
 The results of the study revealed the emergence of both positive 
and negative values included in the publications of feminist pages, 
which are aimed at general dissemination of feminist thought and 
the issue of women, to target the Arab women's community and to 
develop their own feminist awareness, in which their comments 
ranged from support and opposition. 
 The results of the study illustrated the orientation of female users 
to individuality and isolation in use at time rate of one to three 
hours a day and often surfing routine content. 
 The results of the study revealed the preference of the female users 
of feminist pages for social issues in the first place and claiming 
rights and social status, where they expressed their admiration and 
their constant interaction with these contents which they prefer in a 
form of texts and images in the first place. 
 The results of the study showed that the cognitive motives 
represented in "Identifying the most important feminist issues and 
proposed solutions", in addition to the psychological motives 
represented in "sense of common denominators" are the most 
important motives behind their use of feminist pages. 
 The study also found that there are significant differences in the 
cognitive effects of users of the pages of women according to the 
change in the professional situation. 
 The results of the study showed that there are no individual 





behavioral effects of the users of the feminist pages according to 
the change in the professional situation. 
 The results of the study revealed the existence of individual 
differences of statistical significance in each of the cognitive, 
emotional and behavioral effects on users of the pages of women 
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  52ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ 903
  62ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﲑ ﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ 013
  72ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﻣﺪﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﻔﻴﺴﺒﻮﻙ 213
  82ﻗﻢﺟﺪﻭﻝ ﺭ  ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﳌﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪﻯ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ 413
  92ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ 613
  03ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ 813
  13ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  :ﻋﺪﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺍﻟﱵ ﻧﺎﻟﺖ ﺇﻋﺠﺎﺏ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻃﺒﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ 023
  23ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﺇﻋﺠﺎﺏ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺍﻟﱵ ﻧﺎﻟﺖ  123
  33ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﻣﺪﺓ ﺇﻋﺠﺎﺏ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ 423
  43ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﻣﺪﻯ ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻔﺢ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ 623
  53ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﺍﳌﺪﺓ ﺍﳌﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﰲ ﺗﺼﻔﺢ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ 723




  73ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﺘﺼﻔﺢ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ 033
  83ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﻀﻞ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﺗﺼﻔﺤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ 233
  93ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻔﻀﻴﻼ ﻟﺪﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺃﺷﻜﺎﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍ 343
  04ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﻃﺮﻕ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ 633
  14ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺗﻔﺎﻋﻞ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻊ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ 933
  24ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  :ﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺗﻔﺎﻋﻞ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻊ ﺻﻔﺤ 043
  34ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﳑﻴﺰﺍﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺎﺕ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  243
  44ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ 343
  54ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ 743
  64ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺘﻐﲑ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ 153
  74ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ 353
  84ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺻﻔﺤﺎﺕﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡ 653
  94ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺘﻐﲑ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ 063
  05ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ 263
  15ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲﺍﻵ 463
  25ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺘﻐﲑ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ 863
  35ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﺩﺭﺟﺔ ﺛﻘﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﲟﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 073
  45ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﺁﻓﺎﻕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ 173
  55ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﳌﻬﻨﺔﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ ﺍ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺎﺕﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ( tsetT)ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  273




  75ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  ﳌﻬﻨﺔﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ ﺍ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺎﺕﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ( tsetT)ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  473
ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ   ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎﺕﺍﻟﻔﺮﻭﻕ  ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ( avonA yaW enO)ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  573
  .ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﺪﻯ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  85ﻭﻝ ﺭﻗﻢﺟﺪ
ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ   ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎﺕﺍﻟﻔﺮﻭﻕ  ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ( avonA yaW enO)ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  673
  .ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﺪﻯ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
  95ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ
ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ  ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎﺕﺍﻟﻔﺮﻭﻕ  ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ( avonA yaW enO)ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  773
  .ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﺪﻯ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔﻻﺳﺘﺨﺪ
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